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I N T R G D U C C I O N
E l t r ô f i c o  ju r l d i c o  e x te rn o  opera  sobre  la  base de un p re su p u e s to : ô s te  
no es o t r o  que e l  e lem ento  e x tra n je ro  de c a râ c te r  p e rs o n a l que a fe c ta  a la s -  
re la c io n e s  j u r ld i c o  p r iv a d a s  en un e le v a d is im o  p o rc e n ta je .  La p re s e n c ia  d e l -  
hombre en une comunidad e x tra h a  ha supuesto  desde s iem pre  una anom a lla  comu- 
n i t a r i a  y  he re q u e r id o  un t ra ta m ie n to  e s p e c lf ic o .  Se h a b la  a s i t r a d ic io n a l—  
mente de un derecho d e l e x tra n je ro  o un derecho de e x t r a n je r la  que a su vez 
se a s ie n ta  sob re  una d o b le  base: 1) la  e x is te n c ia  de una comunidad in te r n a —  
c io n a l de E stados que im p lic a  re la c io n e s  e n tre  e l lo s  y e l  re s p e to  en sus na­
c io n a le s  de l a  p e rs o n a lid a d  in te r n a c io n a l de cada E stado ; 2 ) e l  in d iv id u o  —  
co n s id e ra d o  en s i  mismo como in d iv id u a l id a d  humana. En e s te  p ia n o  s o b re s a le -  
e l  hombre como t i t u l a r  de derechos in te rn a c io n a le s  que deben s e r  re s p e ta d o s - 
en c u a lq u ie r  lu g a r  donde se e n cu e n tre , Y e l le  debe s e r  a s l porque e l  hom bre- 
es en s i  mismo un n ûc leo  c e n t r l fu g o  de in te re s e s  que a l  mismo tiem po  se p ro -  
y e c ta n  en e l  mundo c irc u n d a n te . Unos in te re s e s  que, en f r a s e  de un in te r n a —  
c io n a l i s ta  e s p a h o l, son lo s  que deben p r im a r .  E s to  s é r ia  e l  aspec to  mas pos^ 
t i v o  f r e n te  a l  c a râ c te r  em inentem ente n e g a tiv e  d e l concep to  de e x t r a n je r o .E l 
s ta n d a rd  d e l derecho  de g e n te s  de que h a b la ra  E a g le to n  supone una g a r a n t ie  -  
p a ra  e l  hombre e sp e c ia lm e n te  cuando p o r  su e s p e c ia l c ir c u n s ta n c ia  es un ex—  
t r a n je r o .
2.-
E l t ra ta m ie n to  de e s ta  m a te r ia  t ie n e  une d o b le  u b ic a c iô n ;  l a  c o n d ic iô n  
de lo s  e x tra n je ro s  e s té  t ra ta d a  en e l  s e c to r  d e l derecho in te r n a c io n a l pû—  
b l ic o  p o r  l a  d o c t r in e  ang loam ericana  (H e a ly ) m ie n tra s  que lo s  a u to re s  f  ra n ­
ceses p r e f ie r e n  i n c l u i r l o  como una p a r te  d e l derecho in te r n a c io n a l p r iv a d o . 
E l lo  a f irm a  a s i l a  de fense  de una concepo iôn  amp l i a  d e l derecho in t e m a c io -  
n a l p r iv a d o  que se r e f l e j a  en e l  concepto  mismo de la  d is c ip l in a :  "es  e l  de 
recho  que, despuôs de haber de te rm inado  la  n a c io n a lid a d  de la s  pe rson a s , re  
g u la  la s  re la c io n e s  de lo s  E stados en lo  que c o n c ie rn e  a l a  c o n d ic iô n  j u r l -  
d ic a  de sus re s p e c t iv e s  s u j e t o s . d i r â  L a in ô ; es la  "rama d e l derecho p û -  
b l ic o  que t ie n e  p o r  o b je to  f i j a r  la  n a c io n a lid a d  de lo s  in d iv id u o s ,  d e te rm i 
n a r lo s  derechos de que gozan lo s  e x t r a n je r o s "  (segûn P i l l e t  y  N ib o y e t) ;  es 
en f i n ,  e l  que " ré g u la ,  ademâs, la  c o n d ic iô n  de lo s  e x tra n je ro s  ( P o u l le t ) .
La d o c t r in e  espano la  se s i tû a  en e s ta  l in e a  b ie n  hac iendo  de l a  e x tra n  
j e r i a  un p rob lem a p re v io  de t ra ta m ie n to  a l  e s tu d io  d e l c o n f l i c t o  de le y e s  -  
(como hace O rûe ), o c o n s id e râ n d o lo  como uno môs de la  p a r te  e s p e c ia l (com o- 
hacen M ia ja  de la  Muela y  A r jo n a  C olom o). En o cas ion e s  e l  tema de la  e x tra n  
j e r i a  no re c ib e  e l  t ra ta m ie n to  adecuado d e n tro  d e l d e s a r r o l lo  norm a l de u n - 
program a de derecho  in te r n a c io n a l p r iv a d o . La a m p litu d  con que se e x p l ic a n -  
o t r o s  tem as, ' o c ir c u n s ta n c ia s  que a fe c ta n  no tab lem en te  a l  tiem po  le c t iv o  -  
hacen que e l  derecho  de e x t r a n je r ia  quede un ta n to  m arg inado . Me a t r e v e r ia -  
a a f i r m a r  que la  e x t r a n je r ia  es e x tra h a  en ocas ion e s  a l  derecho in te r n a c io -  
n a l p r iv a d o . Pero la s  c iro o o s ta n c ia s  e x te r io r e s  no a fe c ta n  a l  v in c u lo  sus—  
ta n c ia l  que lo  une a l  derecho  in te r n a c io n a l p r iv a d o .
I I
Desde d iv e rs e s  âng u lo s  ha s id o  e s tu d ia d o  e l  Derecho de e x t r a n je r ia .  En 
1914 A u d in e t se ocupaba de s e n a la r  en un a r t i c u le  de r e v is t a  e l  derecho d e l 
e x t r a n je ro  en lo s  e s c r i to s  hom êricos . La I l i a d a  y la  ü d ise a  d e fie n d e n  la  —
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h o s p ita l id a d  d e l fo r a s te r o  y proc lam an e l  re s p e to  a su v id a .  P ero  a l  la d o  -  
d e l d a to  c u a s i m ito lô g ic o  la s  re la c io n e s  in t e r e s t s t a le s ,  e spe c ia lm e n te  en -  
su aspec to  c o m e rc ia l,  se rân  la s  que de una manera p a te n te  c reen  e l  gôrmen -  
de un fu tu r o  derecho de e x t r a n je r la .  E l aspec to  h is t ô r ic o  no es en a b s o lu te  
d e s p re c ia b le , p o r  cuan to  con un c r i t e r i o  v in o g ra d o ff ia n o  puede so s te n e rs e  -  
que a cada êpoca h is t ô r ic a  co rresponde  un t ip o  h is t ô r ic o  de derecho de ex—  
t r a n je r ia .  Un derecho  d e l e x t r a n je ro ,  a veces no ta n  ru d im e n ta r io  como p u d ie  
ra  c re e rs e , p lasm a en lo s  t ra ta d o s  de i s o p o l i t i a  a te n ie n s e s , y mas ta rd e  en 
co nve n io s  que se suceden a lo  la rg o  d e l medioevo conced iendo a l  e x t r a n je r o -  
en p a r te  cuando no en su to t a l id a d ,  e l  goce de lo s  derechos c i v i l e s ,  como -  
han p ue s to  de r e l ie v e  p h i lb e r t  y  W eiss. Desde una p e rs p e c t iv e  e x c lu s iv a m e n - 
t e  n a c io n a l s é r ia  e s tu d ia d o  e l  tema p o r  e l  barôn  de Taube en l a  Academia —  
de La Haya: to d a  una s e r ie  de t ra ta d o s  ru s o -b iz a n t in o s  c o n tie n e n  im p o rta n —  
te s  e s t ip u la c io n e s  sobre  e l  derecho de lo s  e x tr a n je ro s :  re g la s  y  usos sobre  
su e n tra d a , e s ta n c ia ,  com erc io , e t c . , y  lo  mismo o c u rre  con lo s  s u s c r i to s  -  
con O cc id en ts  que c o n tie n e n  d is p o s ic io n e s  asegurando l a  l ib e r t a d  in d iv id u a l  
l ib e r t a d  de c u l t o ,  o a b o lie n d o  la  re s p o n s a b il id a d  c o le c t iv a  de lo s  e x tr a n je  
ro s  p o r  deudas de sus c o m p a tr io te s . En la s  re la c io n e s  e n tre  E stados e u ro -  -  
peos com ienza a s u r g i r  un nuevo derecho d e l e x t r a n je r o :  e l  de " e s ta r  en ju s  
t i c i a "  t r a s  e l  t r a ta d o  a n g lo -p o r tu g u ê s  de 20 de O ctob re  de 1353.
La Edad M edia, pues, ré g u la  p o r  la  neces idad  d e l com erc io  l a  s i tu a c iô n  
d e l hombre en seno de g rupos  e x tra h o s .
En lo s  tie m p os  modernos lo s  derechos conced idos  a lo s  e x tr a n je ro s  c o n - 
t in û a n  a fia n zâ n d o se  e sp e c ia lm e n te  p o r la  v ia  c o n v e n c io n a l. Espana e s ta r ia  -  
p re s e n ts  en e s te  t r a b a jo  p o r  e jem p lo  en sus re la c io n e s  con F ra n c ia  ( t ra ta d o  
de 3 de A b r i l  de 1559, conced iendo a lo s  e x tra n je ro s  l a  l ib e r t a d  de e n tra d a
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y  e s ta n c ia ,  a s i  como s a lid a ,  con p ro te c c iô n  ig u a l  a la  de lo s  n a c io n a le s ) ,  -  
con D inam arca (conced iendo  ademâs la  l ib e r t a d  de c u l to  en e l  t r a ta d o  de 19 
de Marzo de 1641), y  p o s te r io rm e n te  a t ra v é s  de la s  d is p o s ic io n e s  de M unster 
conced iendo la  l ib e r t a d  de com erc io . En e l  p ia n o  d o c t r in a l  Espana d e s ta c a r ia  
ig u a lm e n te  con la  o b ra  de V i t o r ia ,  qu ien  s o s te n d r ia  que e l  e x t r a n je ro  que se 
f i j a  en un p a is  se i d e n t i f i e s  ju r id ic a m e n te  p o r  ese s ô lo  hecho con e l  in d ig £  
na, deb iendo s o p o r ta r  la s  mismas ca rgas pero  gozando de lo s  mismos derechos . 
Una ig u a ld a d  dese a b le  y que muchas le g is la c io n e s  no c o n s e n t ir ia n  despuôs. -  
A qu i h a b r ia  que s e n a la r  to d a  una v a rie d a d  de p un tos  de v is t a  en lo s  c lâ s ic o s  
p o s te r io re s .  G ro c io  en su De iu r e  b e l l i  ac p a c is ,  segura  que es p re c is o  r e -  
co no ce r a lo s  e x tra n je ro s  e l  derecho de paso, e s ta n c ia , e s ta b le c im ie n to  y -  
c ie r t a s  fa c u lta d e s  como la  a d q u is ic iô n  de cosas n e c e s a ria s  y derecho  a co n - 
t r a e r  m a tr im o n io , W o lf f  en la s  In s t i t u c io n e s  j u r i s  n a tu ra e  e t  g e n tiu m , e s t i ­
ma que cada n a c iô n  es l i b r e  de d e te rm in e r  s i  e l  derecho de paso puede s e r  l i  
m itado  p o r  e l  soberano t e r r i t o r i a l  en v i r t u d  de causas lé g it im a s .  V a t te l , p o r  
û l t im o ,  va mâs a l l é  d e c la ra n d o  que e l  soberano t ie n e  e l  pode r de d e c la re r  en 
quô c o n d ic io n e s  e l  e x tra n je ro  t ie n e  acceso a l  t e r r i t o r i o ,  pe ro  tam b ién  la  —  
o b l ig a c io n  de p ro te g e r lo  como s i  se t r a ta s e  de un s û b d ito .  V a rie da d  de c r i t e  
r io s  e n tre  lo s  que d es ta ca  p o r  equ idad  y p o r  humanidad e l  v i t o r ia n o .
I I I
E s ta  desconectada  y  vaga panorâm ica d o c t r in a l  y  c o n v e n c io n a l déno ta  que 
e l  derecho  de e x t r a n je r la  t ie n e  un lu g a r  im p o rta n te  e l  cada derecho  n a c io n a l.  
S in  embargo p o r  lo  que a Espana re s p e c ta  e l  derecho de e x t r a n je r la  a do lece  -  
de f a l t a  de una e x p o s ic iô n  adecuada. E s té  un ta n to  d escu idado ; desde e l  p r i s  
ma de l a  t e o r ia  g e n e ra l y  desde e l  puram ente n a c io n a l.  En e fe c to ,  cuando e n - 
1930 Susana B asdevant c o n tr ib u y e  a l  r é p e r to r ia  de la  P ra d e lle  no puede i n -  -
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c l u i r  en la  b ib l io g r a f î a  n i  una s o la  o b ra  de a u to r  e sp a n o l; p o r  lo  demés e l -  
panorama desde e l  p ia n o  in te r n o  p ré s e n ta  e s ta s  l in e â ô :  e s tu d io s  c o n c re to s , y  
escasos en cuan to  a su nûmeroi como e l  de Q ib e r t ,  in c lu s o ,  como tema de una - 
t e s is  d o c to ra l como la  de G a rc ia  R iv e s , sobre  d e te rm inados  p e r io d o s  d e l me­
d io e v o ; e x p o s ic io n e s  de conju n to  un ta n to  la c ô n ic a s  en c u r^s o s  de H is t o r ié  -  
d e l Derecho e sp a n o l, como es e l  caso de la  ob ra  de G a rc ia  G a llo ,  o b re ve s  ca 
p i t u lo s  que lo s  in te r n a c io n a l ! s ta s  consagran en sus t ra ta d o s  o manuales de -  
derecho  in te r n a c io n a l p r iv a d o . C ie r to  que to d o  e l l o  c o n s t i tu y e  una e x c e le n te  
base y  g u ia  p a ra  e l  e s tu d io  de la  e x t r a n je r la  en n u e s tro  de recho , pe ro  s ô lo -  
eso : la  o r ie n ta c iô n ,  e l  e s t im u lo  p a ra  em prender la  ta re a  de un c o n o c im ie n to -  
môs d e ta l la d o ,  més a m p lio  de la  s i tu a c iô n  d e l e x tr a n je ro  a t ra v ô s  d e l t ie m —  
po. E l in t e r n a c io n a l is ta  aun a sab iendas que ca rece  de la  madera p ro p ia  d e l -  
h is t o r ia d o r  no debe I M ta r s e  e x c lu s iva m e n te  a un e s tu d io  de derecho p o s i t iv o  
y c o n te n ta rs e  con lo s  d a to s  que e l  h is t o r la d o r  le  s u m in is t ra ,  Con sus m edios 
y con su m e n ta lid a d  t ie n e  la  o b l ig a c iô n  de c o n t r ib u i r  a la  fo rm a c iô n  de la —  
e x p o s ic iô n  de c o n ju n to  de una p a r te  de su o rdenam ien to  n a c io n a l que queda l i  
m ita d a  p o r  lo s  l in d e s  d e l campo que c u l t i v a .  En n u e s tro  caso p o d r ia  d e c i r s e -  
que es c o r re c te  y  d is c u lp a b le  e s ta b le c e r  une l in e a  de c o n t in u id a d  e n tre  lo s -  
a n te ced e n te s  h is t ô r ic o s  y  la  g ô n e s is  d e l a r t .  27 d e l Gôdigo C i v i l ,  Un p r o fe -  
s o r  e sp a n o l, R e c o u rt, en un e s tu d io  de homenaje a su c o le g a  e l  p ro fe s o r  S e la  
sena laba  cuôn n e c e s ita d a  e s taba  n u e s tra  d is c ip l in a  de una in v e s t ig a c iO n  h is ­
t ô r ic a ,  p re c isa m e n te  p o r m antenerse de la  misma esa concepc iôn  a m p lia  de que 
a n te s  se h a b lô , Pensando en eso é l  se ocupô de exponer, de modo b r i l l a n t e ,  -  
una f ig u r a  s in g u la r  en n u e s tro  derecho de e x t r a n je r la .  La d e l ju e z  c o n s e rv a - 
d o r  de e x tra n je ro s .
N o so tros  hemos comprobado que una ôpoca ca rece  de un e s tu d io  c o n c re to  -  
Es la  de la  i lu s t r a c iô n .  Una g ra n  b ib l io g r a f ia  se ocupa de a g o ta r la ,  p e ro  e l  
derecho  de e x t r a n je r la  queda d i lu id o  en medio de la s  p e rs p e c t iv e s  que t ie n e n
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a n te  s i  lo s  a u to re s , gene ra lm en te  c a re n te s  de una a u tô n t ic a  v is io n  j u r i d i -  
ca . P o r e l l o ,  con e l  a fô n  de c o n t r ib u i r  muy escasa y  modestamente a c u b r i r  
la  la g u n a , en una m inim a p a r te ,  que creemos o b s e rv e r, nos hemos pues to  a -  
t r a b a ja r  en e s ta s  p ô g in a s , c o n s c ie n te s , desde lu e go  de la  d i f i c u l t a d  que -  
e n c ie r ra n  p a ra  un no h is to r ia d o r .
N u e s tra  id e a  es c la r a .  Se t r a t a  de un t r a b a jo  basado en un môtodo pu­
ram ente p o s i t iv o ,  que no a p o r ta  s in o  la  re c o p ila c iô n  de d is p o s ic io n e s  d is ­
p e rsa s  que han c o n s t i tu ld o  la  n o rm a tiv e  v ig e n te  en e l  s ig lo  X V I I I  y  buena 
p a r te  d e l X IX . No hay una v a lo ra c iô n  d e l a c ie rd o  o d e s a c ie r to  de la s  r e -  -  
g la s ,  so lam en te  una e x p o s ic iô n  de la s  mismas. En e s te  s e n t id o  t r è s  p i la r e s  
pod riam os s e n a la r  como s o p o rte s  de n u e s tro  t r a b a jo : l a  N ovis im a R e c o p ila —  
c iô n  de la s  Leyes de Espana, lo s  t ra ta d o s  que Espana c o n c e rtô  d u ra n te  e l  -  
p e r lo d o  b a rb ô n ic o  de F e lip e  V a C a rlo s  IV ,  re c o g id o s  cu idadosam ente p o r —  
A le ja n d ro  d e l C a n t i l lo ,  y  una vo lum inosa  o b ra  no j u r ld i c a :  la s  Memorias po 
l l t i c a s  y econôm icas de Eugenio L a rru g a . A p r im e ra  v is t a  p o d r ia  p a re c e r —  
que l a  p a r t ic ip a c iô n  d e l e x t r a n je ro  en l a  in d u s t r ia  n a c io n a l es a lg o  e x tra  
ho a l  derecho  de e x t r a n je r la ,  a lg o  mâs b ie n  p ro p io  de una v is iô n  econôm ica. 
p e ro  l a  r e a l id a d  es muy o t r a .  En lo s  45 volûmenes e s c r i to s  p o r  L a rru g a  hay 
s u f ic ie n te s  m a te r ia le s  como p a ra  s itu a rn o s  a l  e x t r a n je ro  en la  p la ta fo rm a -  
j u r l d i c a  n a c io n a l.  E l tu v o  l a  o p o rtu n id a d  de t r a b a ja r  sobre  documentes o r i  
g in a le s  d e l a rc h iv e  de l a  Ju n ta  G enera l de C om ercio , Moneda y M inas, d esa - 
p a re c id o  despuôs en su c a s i t o t a l id a d  y  p o r  e l lo  su o b ra  c o n s t itu y e  un vot 
dadero  a rs e n a l de d a to s  v â l id o s  p a ra  c u b r i r  en p a r te  la  la guna  a que h ab la  
mos a lu d id o .  E s te  v a lo r  de sus e s c r i to s  s é r ia  pues to  de m a n if ie s to ,  desde - 
e l  p u n to  de v is t a  econômico p o r  V ive n s  V iv e s  en su e x p o s ic iô n  de la  H is to ­
r i é  de Espaha y de A m ôrica . De e s ta s  p â g in a s  que hemos re d a c ta d o  a p a r té  —  
unas c o n c lu s io n e s  e s p e c lf ic a s  que ob ligadam en te  deben f ig u r a r  a su f i n ,  po 
d riam os d e l in e a r  una t r a y e c to r ia  en la  re g la m e n ta c iô n  de la  e x t r a n je r la :  se
p r a c t ic e  to d a  una p o l i t i c a  de p r i v i l é g ie s  pero  a fe c ta d a  p o r ta zo n e s  econô­
m ica s , p o l l t i c a s  y  r e l ig io s a s ,  no e x is te  en la  p r é c t ic a  una ig u a ld a d  d e l -  
e x t r a n je ro  con e l  n a c io n a l,  p o r  lo  menos h a s ta  y d u ra n te  e l  s ig lo  X V II .  —  
N hjestras re la c io n e s  in te r n a c io n a le s  p o r muy d iv e rs e s  m o tiv e s  fu e ro n  v a r ia ­
b le s  y  c o n t r a d ic to r ie s :  a la  a cog id a  c o r d ia l  en Espana se co rresponde  la  — 
e x p u ls iô n  en masa de lo s  d o m in io s  de A m érica p o r  s e h a la r  un aspec to  de l a -  
p o l l t i c a  a lu d id a .  Con la  in s ta u ra c iô n  en Espaha de la  d in a s t la  b o rb ô n ic a  -  
se ope ra  un avance en e l  derecho  de e x t r a n je r la .  Los monarcas c o n tin û a n  la  
o b ra  de conces iones y de re c o n o c im ie n to  en lo s  d e rech o s  in d iv id u a le s  de -  
lo s  e x tr a n je ro s .  Las l im ita c io n e s  que se impoen son escasas. Puede d e c irs e  
que la  le g is la c iô n  a n te r io r  a l  Real D e c re to  de E x t r a n je r la  de 17 de Noviem 
b re  de 1852, a tenûa  le v ls im a m e n te  e l  e s p l r i t u  de com presiôn  que e x is te  pa­
ra  con e l  e x tra n je ro  y  que Espaha c o n s t itu y e  una excep c iô n  en cuan to  a hos 
p i t a l id a d  s i  se compara con la  p o l i t i c s  de o t ro s  E stados europeos. C ie r to -  
que s é r ia  c r i t i c a b le  e l  a s ie n to  de negros,aunque tam bién  s é r ia  d e s ta c a b le -  
la  e x tra h e z a  f r e n te  a la  in s t i t u c iô n  de aubana ta n  a rra ig a d a  en F ra n c ia  y 
en g e n e ra l a la  p a te n te  h o s t i l id a d  que p o r  e jem plo  domina en e l  Derecho —  
in g lé s  h a s ta  muy avanzado e l  s ig lo  X IX . Las c o n c lu s io n e s  a que lle g a re m o s  
a l  f i n a l  de e s te  t r a b a jo  son a fo rtu n ad a m en te  p o s i t iv a s  en cuan to  a l  t r a t o -  
g e n e ra l que e l  e x t r a n je ro  re c ib e  en l a  Espaha i lu s t r a d a .
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PRIVERA PARTE
LA NORMATIVA DE FUENTE INTERNA Y EL REGIMEN 
CONVENCIONAL.
CAPITULO PRIMERO
EL DERECHO DE EXTRANJERIA DE LA NOVISIMA RECOPILACION EN LAS 
NORMAS ANTERIORES AL SIGLO X V I I I
a ) . -  A n teceden tes
La Espaha de la  Edad Media se compone de una v a s ta  a s o c ia c iô n  de e x tra r i 
je r o s ,  d iv id id o s  en t r è s  c a te g o r ie s :  l a  form ada p o r  la s  in f im e s  c la s e s  s o c ia  
le s ,  l a  de lo s  c iudadanos de lo s  d iv e rs e s  es tados  mahometanos o c r is t ia n o s  -  
en que es taba  d iv id id a  la  P e n in s u la , y  l a  que form aban lo s  p ro céd a n te s  de —  
la s  d is t in t a s  re g io n e s  d e l mundo, avec indados o tra n s e û n te s  en e l  t e r r i t o r i o .  
Los p e r te n e c ie n te s  a la s  b a ja s  c la s e s  s o c ia le s  p resen taban  la  p a r t ic u la r id a d  
de s e r  unos c iudadanos im p e r fe c to s , lo  c u a l -s e h a la  CONDE Y LUQUE- v a le  ta n ­
to  como d e c i r  e x t r a n je ro s  de una c la s e  de te rm inada  ( l ) .  Pero s i  e s ta  a f i rm a -  
c iô n  puede s e r  som e tida  a d is c u s iô n ,  e s to  no cabe re s p e c to  de lo s  componen—  
te s  de la  segunda c a te g o r la :  en e fe c to ,  lo s  h a b ita n te s  de re a le n g o , de seho- 
r l o  le g o , e p is c o p a l,  a b a c ia l,  de ô rdenes , de t ie r r a s  enfeudadas o in fa n z o n a -  
das y  de b e h e tr la s ,  e ra n  e x tra n je ro s  cuando pasaban la s  f r o n te r a s  de e s to s  -  
pequehos E s tados , caba lm ente  porque  d e n tro  de e l lo s  te n la n  una n a c io n a lid a d -  
d e f in id a  y  com p lé ta  ( 2 ) .  Las d i fe r e n c ia s  de s i tu a c iô n  ju r l d i c a  e n tre  d i s t i n -  
to s  g ru p o s , en fu n c iA  de su ra z a  y  de su r e l ig iô n  e ran  o s te n s ib le s .  Los mo- 
ro s  y  lo s  ju d lo s  so po rta ba n  una s i tu a c iô n  i n f e r i o r  a la  de lo s  espano les  fu n
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dam entalm ente en m a te r ia  de c o n tra to s ,  en la  p e n a l y  en la  p ro c e s a l.  Mien—  
t r a s  en o ca s io n e s  l a  le y  compara a lo s  p r im e ro s  con v i le s  a n im a le s , a lo s  -  
ju d lo s  se le s  o b l ig a  a v i v i r  en lo  que mâs ta rd e  se l la m a r la  e l  "g h e t to " .  -  
S in  embargo, a p e s a r de tod o  conservaban un es tado  c i v i l  p e r fe c to :  e l  n a c io  
n a l suyo. En Aragôn e l  ju e z  sa rra ce no  "z a v a la c h e n " d i r im la  la s  d is c o rd ia s  -  
e n tre  moros, s ie n do  sus s e n te n c ia s  a p e la b le s  a n te  e l  ju e z  de lo s  c r is t ia n o s  
q u ie n  d e b la  e n te n d e r de e l lo  a p lic a n d o  e l  fu e ro  sa rra ce no  (3 )  P o r p a r te  j u -  
d la  hay que s e n a la r  a su p ro p io  ju e z ,  e l  "d a ie n "  cuyas s e n te n c ia s  e ran  e je -  
cu tadas  p o r  e l  "h e d in o "  y  a f a l t a  de e s te  p o r  e l  ju e z  c r is t ia n o ,  Ahora b ie n  
en lo s  l i t i g i o s  m ix to s  ertre  ju d lo s  y c r is t ia n o s  es taban  som etidos a l  ju e z  -  
c r is t ia n o .  E s ta  p o l i t i c s  e ra  se gu ida  p o r  lo s  M onarfcas que recomendaban en 
C o rte s  o rdenam ien tos  y  p ra g m â tica s  la  a p l ic a c iô n  a moros y  ju d lo s  de su p ro  
p ia  le y ,  in c lu s o  en e l  s ig lo  XIV cuando la s  re la c io n e s  con e s to s  û lt im o s  se 
to rn a n  in a m is to s a s , como in d ic a  CONDE y LUQUE s ig u ie n d o  a MARICHALAR Y MAN- 
RIQUE ( 4 ) .
La n a c io n a lid a d  de que a n te s  se h a b lô , en e l  s e n t id o  que puede r e c ib i r  
e s te  té rm in o  en la  época de que se t r a t a ,  e s taba  un ta n to  d e lim ita d a .  OLI­
VER s e h a la , en r e la c iô n  con e l  Côdigo de la s  Costum bres de T o rto s a , que se­
gûn e l  t e x te :  "son  c iudadanos ( c u ita d e n s ) ,  tomando e s ta  p a la b ra  en e l  s e n t i
do mâs a m p lio  y  como s inôn im a  de v e c in o s  (v e y n s ) : Todas la s  personas l i -----
b re s  y  c r is t ia n a s  n a c id a s  en T o rto s a  o en su tô rm in o , s in  d is t in c iô n  a lg un a .
Los e x tr a n je ro s ,  o sea lo s  que no han n ac ido  en T o rto s a  en lo s  casos s i -----
g u ie n te s :  19. P o r l l e v a r  d ie z  ahos de re s id e n c ia  c o n s ta n te  en l a  c iu d ad  o -  
su tô rm in o . 29. P o r c o n tra e r  m a trim o n io  con h i j a  de ciudadano o c iudadana  -  
f i ja n d o  su re s id e n c ia  d e f i n i t i v e  en la  c iu d ad  o su tô rm in o , 39. P o r o b te n e r 
c a r ta  de c iu d a d a n la  o v e c in d a d "; m ie n tra s  lo s  dos p r im e ro s  modos a tr ib u y e n -  
la  c u a lid a d  ip s o  fa c to ,  e l  te r c e r o  v ie n e  a suponer un c o n tra to  e x tr a n je ro —  
c iu d a d . La c iu d a d  o to rg a b a  e l  t î t u l o  de ciudadano a to d o s  lo s  e x tra n je ro s  -
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que lo  s o l ic i t à b a n ,  con in d ep e nd e nc ia  de su n a c io n a lid a d , y  d e l soberano o -  
p r in c ip e  d e l qUe fu e se n  s û b d ito s . T ra s  e l  a c to  que se ce le b ra b a  en la  C o rt -  
e l  e x t r a n je ro  quedaba c iu d a d a n iza d o  (5 )  Ë1 e x tr a n je ro  gozaba, pues* de un de 
te ch o  im p o rta n te  : l a  n a tu r a l iz a c iô n  con f a c i l id a d .  C ie rta rtie n te * se h a la  OLI­
VER, e l  Côdigo de T o rto s a  no in d ic a  qu ienes  son e x tra n je ro s  "pe ro  d e l e s tu —  
d io  d e l Côdigo se deduce que se comprends b a jo  e s ta  p a la b ra  lo s  c r is t ia n o s  -  
l i b r e s  que s in  s e r  n a tu ra le s ,  n a tu ra liz a d o s  o h a b ita n te s ,  v iv la n  en T o r to s a -  
o su tô rm in o . Tan e x tr a n je ro  (e x tra y u )  e ra  en T o rto s a  e l  c iudadano de Barce­
lo n a  como e l  de M o n tp e ll ie r ,  como e l  de Burgos o T o le do . Los n a tu ra le s  d e l -  
t e r r i t o r i o  que hoy llam am os C a ta luh a  e ran  ig u a lm e n te  e x tra n je ro s ,  segûn e l  -  
c ô d ig o  de la s  Costuma, en e l  c u a l n i  s iq u ie r a  una s o la  vez se hace m ô r ito  de 
la s  p a la b ra s  c a ta la n e s  o C a ta lu h a .
Los e x tra n je ro s  no gozaban, p o r r é g la  g e n e ra l, de n inguno de lo s  dere—  
chos y  l ib e r ta d e s  de lo s  c iudadanos y h a b ita n te s .  S ô lo  se h iz o  una excepciôm 
en fa v o r  de lo s  genoveses y  p is a n o s , es d e c ir ,  de lo s  c iudadanos de Génova y 
P is a ,  y  de sus re s p e c t iv e s  t e r r i t o r i e s ,  qu ienes  es taban  l i b r e s  o e xe n to s , lo  
mismo que lo s  c iudadanos y h a b ita n te s  de T o rto s a , de la  le z d a , p e a je , mesura 
j e ,  p e ro  y  de todo  o t r o  t r i b u t e  o s e r v ic io  p e r s o n a l. . .
. . . .  e l  Côdigo concede a lo s  e x tra n je ro s  la  mâs a m p lia  p ro te c c iô n  sobre  todo  
cuando ve n ian  p a ra  im p o r te r  v îv e re s  que habîan de consum irse  o venderse en -  
T o r to s a . . .  D u ran te  su perm anencia  en T o rto s a  n a d ie  p od îa  d e te n e r, vende r o -  
em bargar sus m e rca n c ias ; tampoco p od lan  s e r  o b je to  de re p re s a l ia s  (m a rc h â t), 
y  le jo s  de eso, la  S eh o rîa  y la  c iu d ad  e s ta b a n o b lig a d o s  a fe n d e r  y am parar a 
lo s  e x tra n je ro s .  No gozaban de e s ta  p ro te c c iô n  lo s  c r im in a le s  y lo s  deudores 
in s o lv e n te s  y  sus f ia d o r e s . . .  En caso de n a u fra g io  o a r r ib a d a  fo rz o s a  a la s -  
p la y a s  y r ib e r a s  de T o rto s a , quedaban g a ra n tiz a d a s  la s  personas y la s  p ro p ie  
dades de lo s  e x t r a n je ro s ,  c u a lq u ie ra  que fu e s e  su n a c io n a lid a d . . . "  (6 )  E s te -  
rôg im en e s ta b le c id o  en e l  Côdigo de T o rto s a  e ra  e l  que im peraba en e l  re s to  
de Espaha (7 ) .
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La le g is la c iô n  de A lfo n s o  E l Sabio en m a te r ia  de e x tra n je ro s  es môs be 
n ig n a  que la  le g is la c iô n  v is ig o d a . Los ju d lo s  ven su s i tu a c iô n  m ejorada -  -  
cuando la  le y  09 de la s  Leyes Nuevas de A lëonso  X lo s  ig u a la  a lo s  n a tu re —  
le s  en de te rm ina d as  s itu a c io n e s .  En la  misma P rim e ra  P a r t id a  se r e f l e ja  lo ­
que CONDE Y LUQUE ha llam ado  la  "tem p lanza  y aun e x a c te  a p l ic a c iô n  de la  —  
j u s t i c i a "  re s p e c to  de lo s  moros y  ju d lo s  ( 0 ) .  Y o t r o  ta n to  cabe d e c ir  de la  
Sôptim a P a r t id a  de te rm inando  p ro te c c iô n  a lo s  m oros. E l re s p e to  de le y e s  -  
e x t r a n je ra s  lo  dem uestra  e l  E spôcu lo  en sus le y e s  16 y 17: moros y  ju d lo s  -  
p re s ta b a n  ju ra m e n to  conform e a sus r e l ig io n e s  re s p e c t iv e s .  Es p re c is a m e n te - 
en e s te  te x to  donde p o r  p r im e ra  vez se d é te rm in a  la  n a tu ra le z a  (9 ) que des­
puôs se p e r f i l a r ô  en la  P a r t id a  IV , t l t .  XXIV, le y  2 , seha lando la s  d ie z  ma 
n e ras  de n a tu ra le z a . Ig u a lm e n te  e s ta  le g is la c iô n  e s ta b le c e r la  como pena la  
p ô rd id a  de la  n a c io n a lid a d .
Puede d e c irs e  que en r e la c iô n  con lo s  e x tr a n je ro s ,  pocas nac iones  fu e ­
ro n  ta n  h o s p i ta la r ia s  como Espaha ( lü )  que re c ib e  un s in  f i n  de in m ig ra n te s  
cuya de fense  y a m p a ro s e  g a ra n t iz a  p o r  la  l e t r a  d e l Fuero R ea l, p ro te g ie n d o  
a lo s  rom eros ( i l )  E l e x t r a n je ro  e sp e c ia lm e n te  con la  le g is la c iô n  de P a r t i -  
das p a r t i c ip a  a c tiv a m e n te  y en g ra n  manera en l a  v id a  n a c io n a l ( l 2 ) .
Con la  re c o n q u is ta  de Granada la  p o l i t i c a  de lo s  Reyes C a tô l ic o s  g i r a -  
en to rn o  a la  u n idad  de Espaha y la  fo rm a c iô n  de una n a c io n a lid a d  a u tô n t ic a .  
E l lo  in p l i c a  l a  fo rm u la c iô n  de un nuevo concep to  de e x t r a n je r o :  ya no es —  
e x t r a n je ro  e l  que p o r  d iv e rs e  c o n d ic iô n  t ie n e  d is t in t o  t r a t o ,  no hay e x tra n  
je r o  i n t e r i o r  o p e n in s u la r ,  e x t r a n je ro  es e l  nac ido  fu e ra  d e l t e r r i t o r i o  es 
p a h o l,  e l  a je n o  a l a  n a c io n a lid a d . Y Œte cambio de concep to  es p o s ib le m e n te , 
d ic e  CONDE Y LUQUE, una de la s  causas que d e te rm in a ro n  l a  e x p u ls iô n  en 1492 
de ju d lo s ,  mahometanos y m o ris c o s , que despuôs se r e p e t i r l a  en 1502 y en —  
1609; cob ra  v id a  con e s te  nuevo concep to  môs que la  n a c io n a lid a d ,ff la  c iudada
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n îa ,  en e fe c to ,  lo s  m o risco s  nunca fu e ro n  co n s id e ra d o s  n a c io n a le s , e ra n , d i  
ce CONDE y LUQUE, s û b d ito s , no c iudadanos (1 3 ) .
E l co n o c im ie n to  d e l panorama g e n e ra l r e la w t iv o  a lo s  e x tra n je ro s  es ne 
c e s a r io  p a ra  una e x p o s ic iô n  de la  n o rm a tiv e  que comenzando p o r  d is p o s ic io —  
nés a is la d a s  va a c r i s t a l i z a r ,  re s p e c to  de a lgunas  de e l la s ,  en la  le g is la ­
c iô n  de e x t r a n je r la  d e l s ig lo  X V I I I .
b ) . -  La n o rm a tiv e  de lo s  s ig lo s  XIV A XVI.
1 . -  S ig lo  X IV .
a ) La re v o c a c iô n  de c a r te s  de n a tu ra le z a  y  b e n e f ic io s  e c le s iô s t ic o s  
La N ovis im a  R e c o p ila c iô n  recoge  una d is p o s ic iô n  p ro céd a n te  d e l — 
s ig lo  X IV , p o r  l a  que se revocan  la s  c a r ta s  de n a tu ra le z a  dadas a e x tr a n je ­
ro s  p a ra  o b te n e r P re la c ie s ,  d ig n id a d e s  y B e n e f ic io s  d e l re in o .  Se t r a t a  d e - 
una le y  que p o r p r im e ra  vez en n u e s tro s  C ôdigos pone c o to  a la  a u to r id a d  —  
de lo s  papas. En e l  aho 1377, en B urgos, E n r iq u e  I I  reconoce  que;
" . . .  cuando la s  D ig n id a d e s  y B é n é f ic ia s  de n u e s tro s  re yn os  se dan 
a lo s  e x tra n g e ro s , re s u lta n  d e l lo  muchos in c o n v e n ie n te s  y danos e 
i n j u r i a  de n u e s tro s  s û b d ito s  y  n a tu r a le s . . . "  (1 4 )
E s tos  in c o n v e n ie n te s  re p e rc u te n  en e l  p r e s t ig io  de lo s  n a tu ra le s ,  
pues:
" . , ,  p a re ce  que Nos, en mandar d a r  e s ta s  c a r ta s  de n a tu ra le z a  a -  
lo s  e x tra n g e ro s , queremos m o s tra r , que en n u e s tro s  re yn os  haya 
f a l t a  de pe rsonas d ig n a s  y  h â b ile s  p a ra  habe r B e n e f ic io s  e c le s ia s  
t ic o s  d e l lo s ;  y p o r  e s ta  causa dan lu g a r  a que lo s  e x tra n je ro s  lo  
posean, s ie n do  c ie r t o  y n o to r io ,  que hay en n u e s tro s  re y n o s , a -  
D io s  g ra c ia s ,  muchas personas d ig n a s  y h ô b ile s  y m erecedoras p o r -
v id a ,  c ie n c ia ,  l in a g e  y costum bres pa ra  habe r lo s  B e n e f ic io s  -----
e c le s iô s t ic o s  de n u e s tro s  re y n o s . , . "  (1 5 )
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O tro s  muchos in c o n v e n ie n te s  se d e r iv a n  de la  co nce s iô n  de lo s  Be­
n e f ic io s  a e x t r a n je ro s ,  pues en la  misma le y  se razona  que e s to s :
" . . .  re c ib e n  en sus casas p o r sus fa m i l iè r e s  y  s e rv id o re s  muchos 
hombres m eneste rosos, y c r îa n s e  en sus casas y hâcense en e l lo s  -  
muchos hombres h u é rfa n o s , y ponen a l  e s tu d io  a sus p a r ie n te s ,  y  
casan p a r ie n ta s  y  o t r a s  personas p ob re s , de lo  q u a i tod o  no gozan 
n u e s tro s  n a tu ra le s ,  quando lo s  B e n e f ic io s  e c le s iô s t ic o s  de nues­
t r o s  re yn o s  se dan a e x tra n g e ro s , cô como e s to s  e x tra g e ro s , h a b i-  
das la s  D ig n id a d e s  y  B e n e f ic io s  de la s  I g le s ia s  de n u e s tro s  re yn os  
q u ie re n  mas e s ta r  en sus t i e r r a s  que en la  agena, sôcase p a ra  -  
e l lo s  la  moneda de o ro  de n u e s tro s  re yn os  en g ra n  daho y p o b re z a - 
de e l lo s ,  y  con la  re n ta  de n u e s tro s  reynos  se e n riqu e cen  lo s  re ^  
nos e x tra n g e ro s , y  aun a la s  veces lo s  enem igos, en ta n to  que se— 
empobrecen lo s  n u e s t ro s . . . "  (1 6 )
P or e s to s  m o tiv o s , e n tre  o tro s  que menciona la  le y :
" . . .  revocamos y damos p o r n in gu n as , y de n ingûn  v a lo r  y e fe c to  -  
to d a s  q u a le s q u ie r  n u e s tra s  c a r ta s  de n a tu ra le z a , que fa s ta  a q u i -  
hemos dado y d iô rem os de a q u i a d e la n te  a to d a s  q u a le s q u ie r  p e rso ­
nas e x tra n g e ra s , y no n a tu ra le s  de n u e s tro s  re yn o s , de q u a lq u ie r -  
e s ta d o , c o n d ic iô n ,  p re em ine n c ia  o d ig n id a d  que s e a n .. . "  (1 7 )
La le y  co n c lu ye  ade la n ta n do  la  c re e n c ia  de que e l  Papa re co no ce rô  
" l a  j u s t i c i a  y buena razôn  sob re  que se fu n d a " .
E s ta  d is p o s ic iô n  p r o h ib i t i v a  re s p e c to  de lo s  c lê r ig o s  e x tra n je ro s  
va  a c o n firm a rs e  en d iv e rs e s  o cas ion e s  p o s te r io re s ,  a s i  en Burgos tam b ién  -  
p o r  Juan I  en 1379, en T o r d e s i l la s  p o r  E n r iq u e  I I I  en e l  aho 1401, en Santa 
M aria  de N ieva  p o r  E n riq u e  IV ,  en e l  aho 1473 (p e t .  1 2 ), p o r  Fernando e Is a  
b e l en M a d rig a l en 1476 (p e t .  I l )  y de nuevo en To ledo  en 1480, le y  68, Es­
t a  d is p o s ic iô n  u ltim a m e n te  c ita d a  que s é r ia  co n firm a d a  a su vez tam b iôn  en 
To ledo  p o r C a r lo s  y  Juana en 1525 (p e t .  4 ) ,  y  môs ta rd e  p o r  F e lip e  I I , ig u a ]L  
mente en T o le d o , en 1560 ( p e t . 24) acen tûa  môs e l  p ro c é d e r de lo s  e x tr a n je ­
ro s :
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to d o  lo  p ro v e ld o  no b a s ta  p a ra  rc fte n a r l a  fc o d ic ia  de lo s  ta le s  
e x tra n g e ro s , y  la s  e x q u is ita s  maneras que buscan p a ra  habe r lo s  d l -  
chos B e n e f ic io s ,  y  gan a r p a ra  e l lo  h u e s tra s  c a r ta s  de n a tu ra le z a ; y  
porque  n u e s tra  v o lu n ta d  es de p ro v e e r a la  honra  de n u e s tro s  s û b d i­
to s  y n a tu ra le s ,  p o r la  p re s e n te  agora  asim ism o confirm am os la s  d i -  
chas le y e s  y revocamos y damos p o r  n ingunas q u a le s q u ie r  c a r ta s  de -  
n a tu ra le z a , que habemos dado a q u a le s q u ie r  e x tra n g e ro , y  la s  que —  
d iê ram os de a q u i a d e la n te , s a lv o  s i  fu e re n  tod a s  segûn e l  te n o r  y -  
fo rm a  de l a  d ic h a  le y  de M a d r ig a l"  (1 8 )
E fe c tiv a m e n te  pa rece  que se re se rva ba n  e l  derecho de e x p e d ir la s  en casos 
de te rm ina d os , pues la  le y  a n te r io r  sena laba  que no se o to rg a r ia n
" . . .  e xcep te  quando p o r a lg un a  muy ju s ta  y é v id e n ts  causa d e b iô ra —  
mos d a r la  t a l  c a r ta  de n a tu ra le z a . . . "
E s ta  û l t im a  d is p o s ic iô n  c o n f ir m a to r ia  pasa a s e r  la  le y  I I  d e l r e fe r id o  
l i b r o  y t î t u l o  de la  N ovis im a  R e c o p ila c iô n .
En la  p ra g m â tic a  que h iz o  en la s  C o rte s  de M adrid  de 24 de F ebrero  de —  
1396 E n riq u e  I I I ,  in s e r t s  en la  le y  19, t i t .  3 l i b .  1 d e l O rdenam iento Real -  
se plasm a e l  p e r ju i c io  que causa e l  o to rg a r  lo s  B e n e f ic io s  a lo s  e x t r a n je ro s -  
c o n tra  la  a n t ig u a  costum bre y e l  derecho de S. M ., hab iendo lo g ra d o  Juan I  C le ­
mente V I I  se d ie s e n  so lam ente  a lo s  n a tu ra le s  d e l r e in o ,  y  t r a s  e l  desorden -  
de Juan I  en e l  re in o  con e l  embargo de lo s  f r u t o s  de lo s  B é n é f ic ia s  p ro v e l—  
dos a e x tr a n je ro s ,  se lo g rô  nuevamente la  e x c lu s iô n  de e x t r a n je r la  p o r  e l  m is 
mo P o n t i f ic e .  A l v o lv e r  a co n c e d e rlo s  sobre  e s to s  B e n e d ic to  X I I I  e l  monarca -  
se expresaba a s i :
"Ordeno y  e s ta b le z c o  du rade ro  p o r  s iem pre , que persona  o personas -  
d e l mundo, aunque sean C a rdena les , no hayan A rzob ispados  n i  Ctoispa- 
dos, n i  o t r a s  D ig n id a d e s , n i  C a lo n g ia s , n i  P réstam os, n i  Prestam e—  
r î a s ,  n i  o t r o s  b e n e f ic io s  a lgunos  en tod o s  m is re yn os  y  s e h o r lo s , -  
s a lv o  a q u e l o a q u e llo s  que fu e re n  ve rdade ros  n a tu ra le s  de padre  o -  
madré, o n a c id o s  en e l l o s . . .
15.-
Y porque  la  d ic h a  le y  e ordenanza sea d u r a b le , , ,  mando e d e fie n d o  
a lo s  A rz o b is p o s , O b ispos, D eanes.. .  que no re c ib a n  de a q u i ade­
la n te  a lo s  d ic h o s , n i  o t r o s  C a rdena les , e x tra n g e ro s  y p ro c u ra d o - 
re s  s u y o s .. .  A rzo b ispa d os , n i  O b isp a d o s .. ,  en to d o s  m is  r e in o s . . .  
y  s i  no ( lo  g u a rd a re n ) . . .  p ie rd a n  to d a s  la s  te m p o ra lid a d e s , y re n  
ta s  e c le s iâ s t ic a s . . . "  (18  b is )
La d is p o s ic iô n  te rm in a  seha lando penas pa ra  lo s  n a tu ra le s  que de c u a l­
q u ie r  modo se p re s ta re n  a ayuda r a t a le s  e x tra n je ro s  en sus a p e te n c ia s ,
b )  E l com erc io  de ganados
O tra s  normas d e l û lt im o  c u a r to  d e l s ig lo  X IV , que p o s te r io rm e n te  se 
r ia n  co n firm a d a s , y  que despuôs p a s a r ia n  a la  N ovis im a R e c o p ila c iô n  re g u la n  
e l  com erc io  de ganados con o p a r  e x tra n je ro s .  Unas p ro h ib e n  e l  e n v lo  de ga­
nados a e x tr a n je ro s  y seha lan  la s  penas a lo s  c o n tra v e n to re s , o t ra s  imponen 
a lE x tr a n je ro  la  o b l ig a c iô n  de r e g is t r a r  sus ganados cuando lo s  in tro d u z c a  -  
en e l  re in o  y seha lan  ig u a lm e n te  la s  penas en que in c u r r e  e l  que no tenga  -  
hecho e l  r e g is t r e .  La d ic ta d a  p o r  E n riq u e  I I  en Buggos en 1377, que despuôs 
s é r ia  c o n firm a d a  p o r  D. Juan I I ,  en 1390, en G u a d a la ja ra , y mâs ta rd e  p o r  -  
E n r iq u e  I I I ,  o rdena que:
" . . .  Q u a lq u ie ra  que de fu e ra  de n u e s tro s  re yn o s  t ra x e re  b e s t ia s  
c a b a l la r e s . . .  d e l d la  que e n tra re  en n u e s tro  re y n o , e n tra n do  p o r 
lo s  p u e r to s  no e s tu v ie re  n u e s tro  A lc a ld e  de s a c a s . . . e l . . .  E s c r ib a  
no sea te n id o  de e s c r ib i r  la s  c o lo re s  y  se h a le s  d é l ia s  a n te  t e s t i  
g os ; y  h a c iô n d o lo  a s l ,  que puedan anda r p o r lo s  n u e s tro s  re yn os  -  
con e l la s  con e l  te s t lm o n io  como fu e ro n  re g is t ra d a s  y  d a x é rs e la s  
sa c a r la s  guardas a a q u e llo s  re yn os  de donde la s  m e tie re n , d e l -  
d ia  que la s  r e g is t r a r o n  en t r è s  m eses.. .  y s i  no la s  e s c r ib ie re n  
o no la s  sacaren  en lo s  d ic h o s  t r è s  meses, que la s  p ie rd a n , y  e l  
A lc a ld e  de sacas o sus guardas la s  puedan to m a r" ( l9 )
Los mismos monarcas d ic t a r la n  una le y  de te rm inando  penas pa ra  lo s  ex­
t r a n je r o s  que no cum p liesen  con e l  r e q u is i te  de r e g is t r e :
16.-
"Tenemos p a r b ie n , que q u a lq u ie r  de fu e ra  de n u e s tro  seP îorio , que 
no sea v e c in o  □ m orador en l a  n u e s tra  t i e r r a ,  que tu v ie r e  en qua i 
q u ie ra  manera, s in  lo  r e g is t r a r ,  c a b a llo  o r o c in . . .  en la s  d ic h a s  
dace lé g u a s , que lo  p ie rd a ,  y  le  tomen quanto  le  h a l la r e n ,  p o r  la  
o sa d ia  que f i z o  en u s e r c o n tra  n u e s tra s  le y e s , y  muera p o r e l l o ; -  
salv/o s i  la s  h o b ie re  t r a id o  fu e ra  de n u e s tro  s e n o r io ,  y fu e re n  es 
c r i t a S k . . "  (2 0 )
De o t r a  p a r te  lo s  e x tr a n je ro s  te n ia n  p ro h ib id o  la  compra de e s to s  gana 
dos. Completando la  a n te r io r  d is p o s ic iô n  lo s  c ita d o s  re ye s  d ic ta r o n  o t r a  —  
(que s é r ia  despuôs co n firm a d a  p o r  D. C a r lo s  I  en M ad rid , en 1534 (p e t .  115 
y 116}, que p ro h ib ia  a lo s  n a tu ra le s  la  ve n ta  de e s to s  ganados y  a n a d ia :
" . . .  y  d e fendem osa  to d o s  lo s  de fu e ra  de n u e s tro  S e n o rio , que lo s  
no compren, tru e q u e n  n i  re s c ib a n  p o r don a c iô n , n i  p o r  tes ta m e n to  -  
n i  p o r  o t r a  m anera .. .  y  l o s , . .  que c o n tra  e s to  f i c ie r e n ,  hayan p e - 
na de m uerte , y  le s  tomen quanto  t u v ie r e n . . . "  (2 1 )
La le y  dada p o r  D. Juan I  en G u a d a la ja ra  en 1390 y co n firm a d a  en 1 4 0 4 ,- 
p o r  D. E n riq u e  I I I  en T o r d e s i l la s ,  in s is t e  en la  p r o h ib ic iâ n  a n te  lo s  p ro c e - 
d im ie n to s  de que se v a l ia n  p a ra  la  e x tra c c iô n  de e s to s  ganados d e l r e in o :
" . . .  P o r quanto  nos es d ic h o , que a lgunos  m ercaderes y o tr a s  perso  
nas de fu e ra  de n u e s tro s  re yn os  v ie n e n  a la  n u e s tra  t i e r r a  a com—
p r a r  b e s t ia s  c a b a lla re s ,  y  la s  l le v a n  de noche y de d îa  p o r  lu g a —
re s  yermos, y  o t r a s  personas de n u e s tro  S en o rio  se la s  l le v a n  a -  
sus t ie r r a s  p o r  a m is ta d , o p r e c io . . .  defendemos a to d o s  lo s  de fu e  
ra  de n u e s tro s  re yn o s  que no fu e re n  ve c in o s  n i  m oradores en e l lo s ,  
que v in ie r e n  a la  n u e s tra  t i e r r a ,  que no compren n i  t ru e q u e n .. .  y -  
q u a lq u ie r  que lo  h ic ie r e ,  p ie rd a  la  t a l  b e s t ia ,  y  todo  quanto tu —  
v i e r e . . . "  (2 2 )
E s ta  misma d is p o s ic iô n  f a c u l t a  a lo s  A lc a ld e s  a tom ar to d a s  e s ta s  cabe— 
zas de ganado "que h a l la r e n  en pod e r de q u a le s q u ie r  e x tra n g e ro s  no Romeros",
con o b je to  de com probar l a  p ro c e d e n c ia .
17.-
c )  La in e m b a rg a b llld a d  de b le n e s .
O tra s  d is p o s ic lo n e s  e s ta b le c la n  b é n é f ic ié s  ig u a le s  a n a tu ra le s  y ex­
t r a n je r o s ,  concre tam en te  a c ie r t a  c la s e  de e x tr a n je ro s ;  lo s  c r is t ia n o s ,  y  —
lo s  moros y ju d io s  no p o d ia n  s e r  embargados en sus bueyes y b e s t ia s  de la -----
b ranza  n i  sus a p a re jo s  p a r  deudas que no fue se n  a fa v o r  d e l re y  u o t r o  seno r 
o dueno de la  t i e r r a ;  a s i lo  p roc lam a l a  le y  2 , t l t u l o  16, d e l O rdenam ien to - 
de A lc a lé ,  lo  que s é r ia  en M a d r ig a l,  en 1476 (p e t .  2 5 ) , co n firm a do  p o r  D. —  
Fernando y  D® Is a b e l ) 2 3 ) .
Los m ercaderes gozaban d e l b e n e f ic io  de in e m b a rg a b ilid a d  de sus mercade 
r î a s  segûn l a  le y  51, t l t u l o  32 d e l nrdsmo O rdenam ien to , y la s  c o n firm a c io n e s  
de D. Pedro dn V a l la d l id ,  en 1351 (p e t .  35) y  de D. E n r iq u e  IV  en Salamanca, 
en 1465 (p e t .  5 ) .
"E s tab lecem os y mandamos, que to d o s  lo s  n a v io s  que v in ie r e n  de — — 
o tr a s  t i e r r a s  o de o t r o s  reynos  a lo s  n u e s tro s , que tra x e re n  merca 
d e r ia s ,  q u ie r  p o r o t r o s  o q u ie r  p o r suyas, que no sean prendados -  
p o r  n ingunas  deudas que deban a a q u e llo s  de cuya t i e r r a  son, pue@- 
t ra e n  m e rca d e rîa s  o v ia n d a s  a lo s  n u e s tro s  re yn o s ; y mandamos que, 
lo s  m ercaderes y re c u e ro s , que t ra e n  m e rcade rîas  de unos lu g a re s  a 
o t r o s  en e s to s  re y n o s , que no sean prendados n i  execu tados p o r  deu 
das que deben lo s  C oncejos donde son, no la s  deb iendo e l lo s ,  n i  se 
yendo f ia d o r e s "  (2 4 )
E s ta  le y  e s ta b le c e  a n u e s tro  e n te n d e r una d is t in c iô n ;  de un la d o  l a  i n -  
com petencia  de l a  j u s t i c i a  o r d in a r ia  p a ra  p ro c é d e r en p le i t o  e n tre  dos e x -  -  
t r a n je r o s  p o r deudas c o n tra ld a s  en su p a ls .  De o t r o  la  e xenc iôn  re s p e c to  d e - 
deudas c o n tra ld a s  con C oncejos espa n o les , pe ro  s iem pre  que e l  m ercader que -  
p o r te  m e rca d e rîa s , s ie n d o  e s ta s  d e l deudor, no sea e lp ro p io  deudor. En tô rm i 
nos m a r lt im o - in te rn a c io n a le s  p o d r la  d e c irs e  que e l  m ercader no deudor "c u b re "  
l a  m e rca d e rîa  d e l deudor. La d is p o s ic iô n  es, c ie r ta m e n te  muy a m p lia , pe ro  no 
aba rca  to d o s  lo s  supues tos  como a p r im e ra  v is t a  parece  t r a s  la  le c tu r a  d e l en 
cabezam iento  de l a  le y .
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d ) R eglas sob re  c o n tra ta c iô n
En m a te r ia  c o n t ra c tu a l e l  O rdenam iento de A lc a lé  c o n tie n e  una le y ,  l a  
2 d e l t l t u l o  23, co n firm a d a  p o r  E n riq u e  I I I ,  en M ad rid , en 1395 (p e t .  2 ) , -  
p ro h ib ie n d o  la  c e le b ra c iô n  y d e c la ra n d o  n u lo s  lo s  c o n tra to s  c e le b ra d o s  con 
moros y ju d io s  "a  lo g r o "  o sea, con usu ra  (2 5 ) p a ra  e v i t a r  e s ta  se se na lan  
re g la s  en 1395 p o r  E n r iq u e  I I I  (p e t .  5 y 6 ) co n firm a d a  p o r E n riq u e  IV  en -  
To ledo  en 1462 (p e t .  23) y p o r D. Fernando y D® Is a b e l en M a d rig a l en 1476 
( le y  3 5 ) . Cuando un c r is t ia n o  a lé g a ré  que e l  c o n tra to  con ju d io  o moro no— 
pasû "de v e rd a d ", aunque h u b ie re n  pasado dos anos, e l  ju d io  o moro d e b la  -  
p ro b a r  que no h a b la  in te r v e n id o  fra u d e  n i  u s u ra . Caso de no p o d e r lo  p ro b a r 
no se e je c u ta b a  e l  c o n tra to  c o n tra  e l  c r is t ia n o ,  p e ro  s i  t a l  p rueba se l i e  
vaba a cabo e l  ju d io  o moro r e c ib ia  todo  a q u e llo  "que p a re c ie re  p o r verdad  
Es in te re s a n te  d e s ta c a r  que en e s ta s  p ruebas e l  ju d io  o moro es taba  f a c u l -  
ta d o  p o r la  d is p o s ic iô n  le g a l  a ju r a r  segûn su le y  (2 6 ) .
e ) Derecho p e n a l; un a t is b o  de la  e x t r a d ic iô n
En e l  s ig lo  XIV hay una norma en m a te r ia  p e n a l dada p o r  D. A lonso  en 
S egovia  en 1347 (p e t .  23 ) y c o n firm a d a  p o r D. Juan I  en V a l la d o l id  en 1385 
(p e t .  5 ) ordenando l a  re m is iô n  d e l m a lhechor a l  lu g a r  de su d e l i t o  y  séria—  
la n do  penas a la s  J u s t ic ia s  que re h usa re n  r e m i t i r l o .  Aunque en la  re d a c c iô n  
de la  R e c o p ila c iô n  se h ic ie s e  r e fe r e n d a  a un p o s ib le  e lem ento  de e x t r a n je -  
r i a  a l  d e c i r :  " . . .  se fu e re n  a o t r o s  Lug a re s , q u ie r  sean de n u e s tra  j u r i s —  
d ic c iô n  R e a l, q u ie r  de o tr o s  a lg u n o s . . , " ,  l a  norma que pasô a la  N ovis im a -  
R e c o p ila d ô n  (2 7 ) no parece  que se r e f ie r a  a môs que s itu a c io n e s  in te r n a s . -  
E l conven io  co n ce rta d o  en 1360, e n tre  Pedro I  de C a s t i l la  y Pedro I  de P o r­
tu g a l ,  p a ra  la  e n tre g a  de lo s  c a b a lle ro s  que c u a tro  anos a n te s  hab ian  dado— 
m uerte  a D® In è s  de C a s tro  en C oim bra, puede en cambio c i t a r s e  como e l  p r i ­
mer in s tru m e n te  de e x t r a d ic iô n  en la  P e n in s u la  Ib é r ic a ,  con indep e nd e nc ia  -  
d e l c a rô c te r  p q l i t i c o  que rodeô a l  d e l i t o  to d a  vez que h a b ia  s id o  l le v a d o  a
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cabo p o r  mandato d e l soberano a n te r io rm e n te  re in a n te  A lfo n s o  IV  (2 8 ) Una re — 
g u la c iô n  môs acabada no l le g a r ia  h a s ta  f i n  d e l s ig lo  XV.
f ) Ç onclaÉ iôn  p o s i t i v a .
E l s ig lo  X IV , pues, m an tiene  una le g is la c iô n  en m a te r ia  de e x t r a n je -  
r i a ,  aunque un ta n to  ru W im e n ta ria . Lo fundam en ta l p re ocu p ac iô n  de lo s  monarcas es 
la  de fensa  de lo s  in te r e s e s  de lo s  n a tu ra le s  f r e n te  a la  c o d ic ia  de lo s  ex—  
t r a n je r o s  en lo  que se r e f ie r e  a B e n e f ic io s  e c le s iâ s t ic o s .  Y la  d o d ic ia  d e b la  
s e r  muy fu e r te  y  no menos fu e r te  e l  p e r ju ic io  pa ra  e l  Estado cuando e l  mismo 
monarca se e n fre n ta  a b ie r ta m e n te , con la  a u to r id a d  p o n t i f i c i a .
Las normas r e la t iv e s  a l  com erc io  de ganados so lam ente  p o d r ia n  s e r cons^ 
deradas como d e fe n s iv e s  de la  g a n a d e ria  a n te  t a l  vez una p o s ib le  escasez; lo  
que ev iden tem en te  supon lan  e ra  una de fensa  p a ra  o t r o  t ip o  de in te re s e s  de —  
lo s  n a tu ra le s .
2 ) . -  S ig lo  XV.
a ) I n a l ie n a b i l id a d  t e r r i t o r i a l
En e s ta  c e n tu r ie  e x is te  una c la r a  te n d e n c ia  a d e fe n d e r e l  t e r r i t o r i o  
n a c io n a l f r e n te  a la s  p o s ib le s  p ro p ie d ad e s  e x t ra n j e ra s . La le y  3 , t i t .  27 -
d e l O rdenam iento de A lc a lé ,  co n firm a d a  p o r  E n riq u e  IV  en la s  C o rte s  de Côrd£ 
ba de 1455, y que p a s a r la  p o s te r io rm e n te  a l a  N ovis im a R e c o p ila c iô n , d e c la  -  
a s i :  en r e la c iô n  a donac iones d e l S en o rio  y J u r is d ic c iô n  de lu g a re s :
" . . .  dec la ram os que s i  t a ie s  cosas fu e ro n  y fu e re n  dadas,donadas o 
enagenadas p o r  Nos, o p o r  lo s  Reyes que después v in ie r e n ,  a o t r o  Rey 
o Reyno, o a pe rsonas de o t r o  Reyno que no sean n a tu ra le s  o morado­
re s  en e s to s  Reynos, porque  de se le s  hace r o haber hecho redunda — 
en d im in u c iô n  de e l lo s ,  que la s  ta ie s  sean n ingunas y de n ingun  va­
l o r  y  e fe c to ;  y  que s i  de hecho fu e re n  hechas, que Nos, n i  lo s  Re­
yes despuôs de Nos n i  sus h e red e ro s , n i  e l  Reyno sean o b lig a d o s  a
20.-
la s  g u a rd a r y  c u m p lir ;  y  s i  a lg û n  n a tu ra l n u e s tr^  te n ie n d o  a lg u n a  
casa de la s  suso d ic h a s , h ic ie r e  donac iôn  o enagenaciôn de a lg un a  
de e l la s  en a lguno  no n a tu ra l de n u e s tro s  Reynos, que p ie rd a  lo  -  
que a s i donare  □ enagenare, y  quede en a lb e d r lo  d e l Rey de l a  d a r  
la  pena que le  p a re s c ie s e  p o r lo  haber h e c h o . . . "  (2 9 )
Don Fernando y Doha Is a b e l c o n f irm a r îa n  la  le y  a n te r io r  p o r  medio de -  
una e scue ta  d is p o s ic iô n .
"S ig u ie n d o  l a  le y  p re ced e n te  dec la ram os, que no entendemos d a r  n i  
h a ce r merced a Rey, n i  a o t r a  persona  e x tra h a de fu e ra  de e s to s  -  
Reynos, de c iu d ad e s  n i  v i l l a s ,  n i  c a s t i l l o s  n i  lu g a r ,  t i e r r a  n i  -  
h e redam ien to , n i  is la s  de n u e s tro s  Reynos n i  de n u e s tra  Corona —  
R e a l, n i  p e r m i t i r  n i  d a r  lu g a r  que lo  t a l  se haga; y a s i lo  asegura  
mos p o r  n u e s tra  ve rdade ra  fê  y p a la b ra  R e a l; y defendemos, que —  
n ingunos n i  a lgunos  de n u e s tro s  s û b d ito s  y  n a tu ra le s  no sean o a a - 
dos de d a r n i  vende r, n i  t r o c a r  v i l l a s  n i  lu g a re s , n i  c a s t i l l o s  -  
t i e r r a s  n i  he redam ien tos , n i  i s la s  de n u e s tro s  Reynos a Rey n i  a -  
Sehor, n i  o t r a  persona e x tr a n je ra  de fu e ra  de n u e s tro s  Reynos, so 
pena de la  n u e s tra  m erced" (3 0 )
b )  In e m b a rg a b ilid a d  de b ie n e s
Tambiôn se c o n tin û a  con la  p o l i t i c s  de p ro h ib io iô n  de r e p r e s a l ia s  -  
en personas y m e rca d e rîa s  de fu e ra  d e l r e in o ,  a no s e r  que la s  deudas fu e —  
sen p ro p ia s  o p o r  derechos re a le s .  E n r iq u e  IV  en Salamanca, en 1465 (p e t .  5) 
d ic tô  la  s ig u ie n te  nofm a:
"Mandamos, que quando q u ie ra  que a lg un a s  personas de fu e ra  de -----
n u e s tro s  re in o s  t ra x e re n  a e l lo s  m e rca d e rîa s  o p ro v is io n e s ,  que -  
no puedan h a ce r re p re s a r ia s  en la s  personas y  m e rca d e rîa s  de q u a i 
q u ie r  d e l lo s ,  s a lv o  p o r sus deudas p ro p ia s  o p o r  f ia n z a s  que han - 
hecho, o p o r  m araved is  de m is R en tas, o pechos o d e re ch o s " (3 1 )
E s ta  d is p o s ic iô n  v ie n e  a c o n f irm e r  la  d e l Ordenam iento de A lc a lâ  ( le y  
2 , t l t u l o  18, co n firm a d a  a su vez p o r lo s  Reyes C a tô l ic o s  en 1476) a n te r io r  
mente c i ta d a ,  y  p râ c tic a m e n te  no se observa  n inguna  v a r ia c iô n e n  la  misma. -
2 1 .-
C on tinûan  resp on d ien d o  lo s  e x t ra n je ro s  que pe rsona lm en te  sean deudores, pero  
no sus m e rca d e rîa s  en manos de o t r o .
c )  D efensa de la  moneda
En t r è s  o cas ion e s  lo s  Reyes C a tô l ic o s  i n s i s t i r î a n  en la  p r o b ib ic iô n -  
de que lo s  e x t r a n je ro s  sacasen moneda de o ro  o p la ta  d e l re in o  aunque fu e s e -  
d e l p ro d u c to  de v e n ta  de sus m e rca d e rîa s :
"Mandamos, que cada y quando que lo s  m ercaderes Ig le s ia s  o France­
ses , o de o tr a s  N aciones, v in ie re n  p o r mar a lo s  p u e r t o s . c o n  —  
m e rca d e rîa s  p a ra  la s  v e n d e r . . .  lo s  C o rre g id o re s  y  J u s t i c ia s . . .  la s  
fag a n  r e g is t r a r  y  poner p o r in v e n ta r io . .  y le s  a p e rc ib a n  que lo s  -  
m a raved is  p o r  que la s  v e n d ie re n  lo s  han de sa ca r de n u e s tro s  reynos  
en m e rca d e rîa s , y  no en o ro  n i  en p la ta  n i  en moneda amonedada; de 
manera que no puedan p re te n d e r  ig n o ra n c ia "  (32 )
La p r im e ra  de e l la s  en la  vega de Granada en 1491, despuôs en Zaragoza 
en 1498, y  en 1503 en A lc a lâ ,  p o r p ra g m â tica s  de 11 y 18 de F e b re ro . Mâs t a r  
de se c o n f ir m a r la  p o r  C a r lo s  I  en M adrid , en 1534 (p e t .  114) y p o r F e lip e  IV
en la s  C o rte s  de M adrid  de 1632. P o r e l  c a p l tu lo  8 de la  p ra g m â tica  de Zara­
goza de 31 de Agosto de 1642 se mandô o b s e rv e r e s ta  le y ,  a s i  re s p e c to  de lo s  
m oradores n a tu ra le s  como de lo s  e x tra n je ro s  en e l  re in o  (3 3 ) .
d )  La c o n d ic iô n  de lo s  e g ip c ia n o s .
Una c la s e  de personas e ra  co n s id e ra d a  s i  no como e x tr a n je ra  a l  menos 
con un s e n t id o  de s e m i-e x t ra n je r ia .  Nos re fe r im o s  a lo s  e g ip c ia n o s , p a ra  q u i£  
nés lo s  Reyes C a tô l ic o s  d ic ta n  una d is p o s ic iô n  en Medina d e l Campo, p o r  p ra g ­
m â tic a , en 1499 (que mâs ta rd e  se c o n f ir m a r la  p o r  D. C a rlo s  en To ledo  en -  
1525 (p e t .  5 8 ) ,  en M adrid  en 1528 (p e t .  146) y en 1534 (p e t.  122), d e c re ta nd o  
la  e x p u ls iô n  d e l re in o  s iem pre  que a n d u v ie re n  vagando s in  o f i c io s  co no c id o s  -
(3 4 ) .  S i se c o n s id é ra  que la  d is p o s ic iô n  le s  conced la  120 d îa s  pana s a l i r  —
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d e l re in o  a no s e r  que en ese p la z o  hub iesen  o b te n id o  t r a b a jo ,  hay que p e n - 
s a r  que e ra  mâs b ie n  b en igna . Un d a to  que es de d e s ta c a r es e l  de que la  —  
le y  in s is t e  en que pa ra  que se l le v e  a cabo la  pena g radua lm ente  mâs fu e r te  
segûn la s  veces que se le s  s o rp re n d ie s e  en e l  re in o  s in  o f i c io ,  han de es­
t e r  " ju n to s " ;  lo s  que se encon traban  en e s ta s  c o n d ic io n e s  de pa ro  o vagan—  
c ia  a is la d a m e n te  ^estaban  s u je to s  a e s ta s  d is p o s ic io n e s ?  E l te x to  de la  le y  
pa rece  in d ic a r  que no. Su p re ocu p ac iô n  es e l  g rupo  vagando no e l  in d iv id u o .
e )  Derecho p e n a l: O tro  paso en la  c o la b o ra c iû n  in te r n a c io n a l c o n tra  e l  
d e l i t o .
En m a te r ia  p e n a l la s  d is p o s ic io n e s  de Juan I I ,  en Zamora en 1433 (p e t .  
4 3 ) ,  y  en M a d rid ; en 1435 (p e t .  10), sobre  e x tra c c iô n  de lo s  d e lin c u e n te s  -  
de lu g a re s  p r iv i le g ia d o s  y  re m is iô n  de e l lo s  a lo s  que en que co m e tie ro n  —  
sus d e l i t o s ,  no parecen  te n e r  p ro y e c c iô n  en e l  campo p e n a l in te r n a c io n a l —
(3 5 ) En cambio s i  la  t ie n e  e l  a s ie n to  de Espaça con P o r tu g a l sobre  e n tre g a -  
de lo s  d e lin c u e n te s  f u g i t iv e s  de un re in o  a o t r o ,  con la  p a r t ic u la r id a d  de 
que en e l  mismo se consagra  la  e n tre g a  de lo s  p ro p io s  n a c io n a le s  pa ra  s e r  -  
c a s tig a d o s  en e l  o t r o  E stado donde d e lin q u ie ro n .  E l te x to  no d e ja  lu g a r  a -  
duda:
"Q u a lq u ie r  hombre n a tu ra l d e l d ic h o  reyno  de G a l ic ia ,  o de o t r o  -  
q u a lq u ie r ,  que d e l d ic h o  reyno  de G a l ic ia  v in ie r e  a e s te  reyno  de 
P o r tu g a l,  y  m atare  en ô l  a lguna  p e rs o n a .. .  y  se to rn a re  o h u y e re - 
p a ra  e l  reyno  de G a l ic ia ,  o a lo s  o t r o s  re yn os  y s e h o r io s  de Cas­
t i l l a ,  s ie n do  e l lo s  re q u e r id o s  p o r la s  J u s t ic ia s  desdes reynos  de 
P o r tu g a l y  p o r  sus c a r ta s ,  que lo s  e n treguen  pa ra  d e l lo s  h a ce r —  
j u s t i c i a  en d ic h o  re y n o . . .  y  que tam bien  q u e le s q u ie r  m a lh ech o re s - 
que d e s te  reyno  de P o r tu g a l fu e re n  a l  reyno  de G a l ic ia  y  C a s t i l la  
y sus s e h o r io s  a h a ce r lo s  d ic h o s  m a le f ic io s  y o t r o s  semeja n te s ,y  
se to rn a re n  a l  d ic h o  re yn o , s iendo  re q u e r id a s  la s  J u s t ic ia s  dé­
l i e s  p o r  lo s  d e l d ic h o  reyno  de G a l ic ia ,  de C a s t i l la  y  sus seho­
r io s ,  que lo s  prendan y en treguen  donde h ic ie r e n  lo s  d ic h o s  m ale­
f i c i o s  p a ra  se de e l lo s  fa c e r  j u s t i c i a . . . "  (3 6 )
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De e s ta  p ra g m â tic a  de lo s  Reyes C a tô l ic o s ,  de 20 de mayo de 1499, ha -  
d ic h o  un i l u s t r e  p e n a lis ta  e sp a h o l, que c o n s t itu y e  un te x to  "que responde -  
ya a o tro s  c r i t e r i o s  menos p e rs o n a le s  (se  r e f ie r e  a l  conven io  c ita d o  c a s te -  
l la n o - lu s o )  y  mâs acordes  con e l  a c tu a l s e n t i r  en to rn o  a la  in s t i t u c iô n  —  
(de la  e x t r a d ic iô n ) "  (3 7 )
3. — S ig lo £ ( \ / I^ j—
a) Derecho m a rit im e
P or p ra g m â tic a  de 11 de Agosto de 1501, dada en Granada p o r  D. F e r­
nando y  D® Juana, que después s é r ia  co n firm a d a  p o r D. C a rlo s  y  D® Juana e n - 
V a l la d o l id ,  en 1523 (p e t .  39) y 1543 (p e t .  204) lo s  e x tra n je ro s  se ven en -  
la  im p o s ib i l id a d  de a d q u i r i r  n a v io s  de lo s  n a tu ra le s  d e l r e in o ,  lo s  in co nve  
n ie n te s  y dahos que aca rreaban  e s ta s  ve n ta s  no escapa a l  ju c io  de lo s  monar 
cas que d e te rm in a n ;
" . . .  mandamos a to d a s  y q u a le s q u ie r  personas n u e s tro s  s û b d ito s  y -  
n a tu r a le s . . .  q u e . . .  no sean osados s in  n u e s tra  c a r ta  de l ic e n c ia * ,  
v e n d e r .« . n inguna  nao n i  c a ra b e la . . .  a . . .  o t r a  persona  a lg un a  que 
sea e x tra g e ro  de n u e s tro s  re yn o s , aunque tenga  n u e s tra s  c a r ta  de -  
n a tu ra le z a ; n i  le s  den p a r te  a lg un a  d é l ia s  a n te s  y a l  tiem po  que - 
la s  h ic ie r e n  n i  despuôs, n i  re s c ib a n  sobre  e l la s  d in e ro s  p re s ta —  
d o s . . .  (3 0 )
Las penas e ran  la  p ô rd id a  d e l n a v îo , p a ra  e l  vendedor y  l a  d e l p r e c io -  
p a ra  e l  e x t r a n je ro  com prador, ademâs de la  m ita d  de lo s  b ie n e s  de ambos co£ 
t r a ta n te s .
Una d is p o s ic iô n  dada p o r  D. Fernando y  D® Juana en S e v i l la ,  p o r  pragmâ 
t i c a  de 20 de J u n io  y  s o b re -c a r ta ,  en B urgos de 15 de ü c tu b re  de 1511, e s ta  
b le c e  una o b l ig a c iô n  p a ra  n a tu ra le s  y e x tra n je ro s  c o n s is te n te  en que la s  —
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m e rce d e rlas  que hub iesen  de s a l i r  d e l re in o  fue se n  cargadas en la s  naves -  
mayores que h u b ie re  en e l  p u e rto  donde se e fe c tu a s e  e l  ca rgazôn . E s ta  impo
s ic iô n  de f l e t a r  lo s  n a v io s  mayores con p re fe re n c ia  de lo s  menores no te —
n ia  o t r o  o b je to  que a n im ar a la  c o n s tru c c iô n  de grandes naves pa ra  un ma­
y o r  es p le n d o r de la  f l o t a  (3 9 ) .
P o r û lt im o  F e lip e  I I  d ic t a  en T o ledo , en 1560 (p e t .  59 ) una d is p o s i—  
c iô n  d ecre tando  la  p re fe re n c ia  de la s  naves espaho las  a la s  e x tra n je ra s  p a ra  
l a  ca rga  de m e rca d e rîa s :
"po rque  de no se g u a rd a r la s  le y e s  y p ra g m â tica s  de suso c o n te n i 
das, que hab iendo en lo s  p u e rto s  de e s to s  reynos  n a v io s  de n a tu ­
r a le s ,  no se carguen n ingunas m e rca d e rîa s  en naos de e x tra n g e ro s
p o r  s e r  d a r c a r ta s  de n a tu ra le z a  a lo s  Flam encos, In g le s e s  y Ge­
noveses, y  o t ra s  pe rsonas e x tra n g e ra s , no se fa ce n  la s  naos que 
s o lîa n ,  y  no somos s e rv id o s  en n u e s tra s  Armadas como c o n v ie n s ; -  
p a ra  re m e d ia r lo  suso d ic h o , mandamos, que se guarden la s  d ic h a s  
le y e s  y  p ra g m â tic a s , no em bargante q u a le s q u ie r  c ô d u la s , p r o v is io  
nés, d isp e n s a c io n e s  y  c a r ta s  de n a tu ra le z a  que en c o n t r a r io  se -  
hayan dado, la s  q u a le s  tod a s  revocamos y  anulam os, y  damos p o r  -  
n in gu n as ; y  queremos que sean guardadas a lo s  n a tu ra le s  y s û b d i­
to s  de e s to s  n u e s tro s  reynos  lo  c o n te n id o  en la s  d ic h a s  p ragm ât^  
cas s in  embargo de lo s  d ic h o s  p r iv i l e g io s ,  y c a r ta s  de n a tu ra le ­
za a q u a le s q u ie r  personas y en q u a lq u ie ra  manera y form a que s e - 
hayan dado y  co n c e d id o " (4 0 )
En e s ta  norma se m ira  mâs a l a  p re fe re n c ia  que a la  a d q u is ic iô n  de —  
b a rcos  p o r e x tr a n je ro s .  Todo parece  in d ic a r  que la  d is p o s ic iô n  de 1501,an­
te s  c ita d a ,  se c o m p ila  en lo  r e fe r e n te  a l a  com praventa de naves, pe ro  n o - 
en su o t r a  p a r te  que d e c la  " . . .  pues porque tengan m e jo r con que se s o s te -  
n e r, habemos mandado, que no se haga cargazôn a lg un a  en to d o s  n u e s tro s  r e ^  
nos y  s e h o r io s , s a lv o  en la s  d ic h a s  naos y fu s ta s  de n u e s tro s  s û b d i t o s . . . .  
(41]
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b ) Derecho p e n a l
P o r C ôdula de D, C a r lo s , dada en Torquemada e l  28 de F ebre ro  de -  -  
1520, se d é te rm in a  que lo s  d e lin c u e n te s  d e l Reino de N ava rfa  que se r e f u -  -  
g ie n  en C a s t i l la  y v ic e v e rs a  han de s e r e n tregados  p o r  la s  re s p e c t iv a s  Jus­
t i c i a s  cuando e x is ta  p e t ic iô n  o re q u e r im ie n to , p a ra  que sean ju zgados  en e l  
lu g a r  donde co m e tie ro n  su d e l i t o .  La norma de c a rô c te r  in te r n o  "pues e l  d i ­
cho Reyno (de N a va rra ) es de m i Corona R e a l" ,  no d e ja  de p re s e n ta r  un c i e r -  
to  g rado  de in te r n a c io n a lid a d .  En e fe c to ,  su te x to  es c la r o : cuando lo s  de­
l in c u e n te s  de N ava rra  pasan a C a s t i l la ,  pese a la  a n te r io r  f ra s e  e n tre c o m i-  
l la d a ,  " lo s  d e l i t o s  quedan im p u n id o s " (4 2 )
iS ig n i f i c a  que lo s  d e lin c u e n te s  a s i escapados no pod ia n  s e r  p e rs e g u i—  
dos en C a s t i l la ,  o la s  J u s t ic ia s  c a s te lla n a s  e ran  in d i fe r e n te s  a n te  e s to s  -  
auo res  de d e l i t o s  en e l  Reino de N avarra? E l te x to  de la  le y  pa rece  in d ic a r  
lo  p r im e ro , quedar impune es una f ra s e  que im p lic a  im p o s ib i l id a d  de a c c iô n -  
p o r  p a r te  de la  j u s t i c i a .  Desde lu e go  c a b r ia  tam bien  r e f e r i r s e  a una in a c —  
c iô n  p o r d e jad e z . Ambas h ip ô te s is  son v ô l id a s .  S i se e s ta  a l a  p r im e ra  e l  -  
g rado  de in te r n a c io n a lid a d  a que a n te s  nos re fe r la m o s  es p a te n te . No pa rece  
s e r  ese c r i t e r i a  de QUITANO RIPOLLES q u ien  a l  p a s a r r e v is t a  a la  h is t o r ia  -  
de Espaha en m a te r ia  de e x tr a d ic c iô n  s i le n c ia  p o r  com ple to  e s ta  d is p o s ic iô n  
(4 3 ) .
Donde no e x is te  la  menor duda en cuan to  a la  in c id e n c ia  de la  in te r n a ­
c io n a lid a d  es en la  p rô g m a tica  de 29 de Ju n io  de 1569, dada p o r  F e lip e  I I  -  
en E l E s c o r ia l p a ra  la  re m is iô n  re c ip ro c a  de d e lin c u e n te s  e n tre  C a s t i l la  y 
P o r tu g a l.  E l compromiso que en 1499 h ab ian  con& ra ldo  lo s  a bu e lo s  de F e l ip e -  
y  D. Manuel de P o r tu g a l "no p a re ce , en lo s  casos que han su ced id o , h a b e rse - 
en te ram ente  guardado y c u m p lid o " , p o r  eso e s ta  p ra g m â tica  so lam ente  t ie n e  -  
p o r  f i n  " c o n f irm e r ,  d e c la re r ,  e x te n d e r y a m p l ia r . . .  lo  c o n te n id o  en la s  d i -
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chas c a p i tu la c io n e s ,  a s ie n to s  y  c o n c o rd ia s , en la  manera y p o r  la  fo rm a , y -  
en lo s  casos que a q u i se râ  d e c la ra d o " .  La d is p o s ic iô n  e fe c tiv a m e n te  s e h a la -  
quô d e l i t o s  son o b je to  de la  re m is iô n  y e l  p ro c e d im ie n to  a s e g u ir .  A nues—  
t r o  j u i c i o  se t r a t a  de una norma in te r n a  a m p lia to r ia  y a c la r a to r ia  d e l a n te  
r i o r  conven io  in te r n a c io n a l c ita d o ,  S in  embargo QUITANO RIPOLLES c ré é  que -  
se t r a t a  de un t ra ta d o  in te r n a c io n a l ;  en e fe c to ,  e s c r ib e ;  "Tambiôn con P o r­
tu g a l c o n c ie r ta  Espaha un te r c e r  t ra ta d o ,  e l  de F e lip e  I I  con Don S é b a s tia n  
en 29 de ju n io  de 1569, pocos anos a n te s  de la  a n e x iô n . . . "  (4 4 )
c )  Derecho d ip lo m a t ic o
Los e x tra n je ro s  es taban  im ped idos  de ocupa r p u e s to s  de Em bajador —  
d e l r e in o .  La d is p o s ic iô n  que D. C a rlo s  da en V a l la d o l id ,  en 1523 (p e t .  70 ) 
y que se rô  renovada en T o ledo  en 1525 (p e t .  3 ) y en M adrid  en 1528 (p e t.  2) 
es c la r îs im a ;
"P o r quanto  nos fu ô  a u p lic a d o , que tuv iôsem os p o r  b ie n  que lo s  —  
Embaxadores que fue se n  a n u e s tro  muy Santo P ad re , y  a o t r o s  P r in ­
c ip e s ,  a n e g o c ia r  y c o n t r a ta r  sobre  cosas que tocasen  a e s to s  nues 
t r o s  Reynos, sean personas n a tu ra le s  de e l lo s ,  fa s ta  ago ra  Nos lo  ha 
bemos hecho a s i ,  y  de a q u i a d e la n te  s iem pre  escogeremos personas -  
n a tu ra le s  p a ra  e s te  e fe c to ,  q u a le s  convengan a n u e s tro  s e r v ic io  y 
b ie n  de n u e s tro s  Reynos" (4 5 )
d ) R eg lam entac iôn  p a ra  rom eros y  p e re g r in o s .
P o r d is p o s ic iô n  de D. C a rlo s  y D® Juana dada en V a l la d o l id  en 1523 
(p e t .  6 6 ) ,  que despuôs se renueva  en To ledo  en 1525 (p e t .  4 7 ) , en M adrid  en 
1520 (p e t .  4 5 ) ,  en 1534 (p e t .  117) y  en 24 de Agosto  de 1540, co n firm a d a  —  
môs ta rd e  p o r  F e lio p e  I I  en V a l la d o l id  en 1558 (p e t .  112), en la s  r e spues—  
ta s  a la s  p e t ic io n e s  de 1555, lo s  p e re g r in o s  y  e x tra n je ro s  que acud iesen  a 
la  ro m e ria  de S an tiago  es taban  fa c u lta d o s  p a ra  p e d ir  lim o sn a  "p o r  su camino 
de recho , no andando vagabundos a p e d ir  p o r  o t r a s  p a r te s ,  pues no se p e rm ite
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a lo s  n a tu ra le s  d e l re y n o " ;  su cam ino derecho e s té  com prendido en c u a tro  lé ­
guas a cada la d o  d e l cam ino, y  p a ra  su in fo rm a c iô n  se d é c ré ta  que lo s  meson£
ro s  y h o s p ita le ro s  lo s  a v is e n  de e l lo  (4 6 ) P o r o t r a  p a r te  e l  t ra ta m ie n to  -----
que lo s  p e re g r in o s  y rom eros e x tra n je ro s  r e c ib ' ia n  en Espaha e ra  c ie rta m e n ­
te  ô p tim o . La N ovis im a R e c o p ila c iô n  re c ib e  la s  c u a tro  le y e s  d e l t l t u l o  24 -
d e l l i b r o  4 d e l Fuero Real de Espaha dado p o r A lfo n s o  X- C ua tro  se gu rid a de s  
se le s  da;
1®. Se le s  o to rg a  p r i v i l é g ia  de s e g u rid a d , p a ra  que vayan y  vengan en -  
e l  r e in o ,  s o lo s  o en compahîa, p ro te g ié n d o lo s  c o n tra  c u a lq u ie ra  que p re te n d a  
h a c e r le s  m al, a segu rândo les  la  l ib e r t a d  de com prar la s  cosas que n e c e s ita s e n  
y  d e fe n d iê n d o lo s  c o n tra  lo s  co m e rc ia n te s  que p re te n d ie s e n  d e fra u d a r le s  con -  
e l  empleo de pesas o medidas fa ls a s .
2®. Pueden " . . .  en san idad  como en enferm edad, d is p o n e r y o rd e n a r de —  
sus b ienes p o r  su manda y te s ta m e n to , segûn su v o lu n ta d " ;  y  se e s ta b le c e n  pe— 
nas p a ra  lo s  que tomasen a lg o  de lo s  p e re g r in o s  en v id a  o m ue rte , o em barga- 
sen sus p e r te n e n c ia s . La p ro te c c iô n  e ra  a b s o lu ta ; en caso de duda "sea c r e l -  
do e l  Romero, o compaheros que con é l  a n d u v ie re n " .
3®. La n e g a tiv a  a re p a ra r  lo s  dahos s u f r id o s  p o r  e l  rom ero en la s  p o s a - 
das o mesones e ra  sancionada con e l  pago d e l d o b le  d e l daho s u f r id o .
4®. Los rom eros y  p e re g r in o s  pod ian  in t r o d u c i r  y  s a c a r d e l re in o  " p a la -  
f re n e s ,  t ro to n e s  y  va ca s " (s ie m p re  que no hub iesen  nac ido  en e l  r e in o )  s in  -  
que p o r  la  e n tra d a  o s a l id a  le s  fu e s e  tomada cosa a lg un a .
5®. P o r û lt im o  en caso de fa l le c im ie n to  a b in te s ta to ,  lo s  A lc a ld e s  d eb ian  
p ro c é d e r a l  e n te rra m ie n to  a ca rgo  de lo s  b ie n e s  de jados  y e l  so b ra n te  deb ian
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r e m i t i r l o  a l  re y  p a ra  que ô l  p roveyese  sobre  su d e s t in o  (4 7 ) .
Todo parece  in d ic a r  una in e x is te n c ia  de " iu s  a lb in a g i i "  re s p e c to  de es­
to s  e x tr a n je ro s .
e ) , -  Nuevas d is p o s ic io n e s  p a ra  e g ip c ia n o s .
La p r im i t i v a  d é c is io n  de lo s  Reyes C a tô l ic o s  de e x p u ls a r a lo s  que 
a n d u v ie re n  vagando s in  o f i c i o  co n o c id o , renovada en 1525, 1528 y 1534, t ie n e  
una c o n f irm a c iô n  en la  le y  dada p o r  D. C a rlo s  y D® Juana en To ledo  en 1 5 3 9 ,- 
que a su vez s é r ia  asegurada p o r F e lip e  I I  en p ra g m ô tica  de 11 de se p tie m b re  
de 1560 dada en la  misma c iu d a d . Unicam ente en e s ta  d e c is iô n  se se na la n  la s -  
penas pa ra  lo s  que no tu v ie s e n  a s ie n to  f i j o .  A s i a lo s  com prendidos e n tre  lo s  
20 y  lo s  50 anos de edad, se le s  e n v ia r ia  a g a le ra s  p a ra  que a l  remo s i r v i e -  
sen p o r  e spa c io  de 6 anos, s iendo  despuôs l ib e ra d o s  y pud iendo i r  a sus t i e ­
r r a s ,  m ie n tra s  que lo s  de edades fu e ra  de la s  d ic h a s , y la s  e g ip c ia n a s , se—  
r ia n  som etidos a lo s  mandatos de la  d is p o s ic iô n  de Medina d e l Campo, o sea a 
la s  penas c o rp o ra le s  de a z o te s  (4 8 ) .
O tra  le y  de F e lip e  I I  en la s  C o rte s  de M adrid  de 1586 (p e t.  S i)  e s ta b le  
ce que to d o s  lo s  c o n tra to s  que c e le b re n  lo s  e g ip c ia n o s  de com pra -ven ta , fu n -  
dam entalm ente en la  v e n ta , sean ce le b ra d o s  con te s t im o n io  de E sc rib a n o  p û b l i  
co , ya  que de o t r o  modo l a  cosa s é r ia  co n s id e ra d a  como p ro d u c to  de h u r to  -  -  
s iendo  " e l lo s  c a s tig a d o s  p o r  e l lo ,  como s i  r e a l  y verdaderam ente  cons tase  ha 
b e r lo  h u r ta d o "  (4 9 ) . E l v a lo r  de la  p re s u n c iô n  f r e n te  a l a  p o s ib le  re a l id a d  
en cuan to  a la  se g u rid a d  ju r i d i c a  de la s  pe rsonas a la s  que se r e f ie r e  la  —  
le y ,  hace in n e c e s a r io  c u a lq u ie r  co m e n ta rio . No o b s ta n te  es p re c is o  d e s ta c a r f  
l a  fo rm a  d e l a c to  j u r id i c o ,  concre tam ente  d e l a c te  de com praventa. La norm a- 
es ev id en tem en te  de c a rô c te r  in te r p e rs o n a l.
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f )  P ro h ib ic iO n  de e je r c e r  o f i c io s  p û b lic o s  de g o b ie rn o  y de c o m e rc ia r 
en In d ie s .
Se co n o c ia  ya en e l  s ig lo  XV. Se h ab ia  p ro h ib id o  que lo s  o f i c io s  p e r­
pé tu e s  de lo s  p ue b lo s  recayesen en personas no n a tu ra le s  de e l lo s  (5 0 ) ,  a -  
p a r t i r  de 1419. S in  embargo la  p r o b ib ic iô n  a fe c ta n te  a e x tra n je ro s  va a s e r  
d ic ta d a  p o r D. Fernando y D® Juana en B urgos en 1515 (p e t.  13 y 30) y pos­
te r io rm e n te  re c o n o c id a  p o r D. F e lip e  I I I  en la s  C o rte s  de Madiid de 1 ^ 0 ,  -  
(p u b lic a d a s  en 1604). E s ta  d is p o s ic iô n  d ic e  a s i :
"Ordenamos y mandamos, que de a q u i a d e la n te  n ingunas personas —  
que sean e x tra n g e ra s  de e s to s  n u e s tro s  Reynos, no puedan te n e r  -  
n i  tengan  en e l lo s  o f i c io s  de A lc a ld ia s  n i  R eg im ien tos  en la s  —  
c iu d a d e s , v i l l a s  y lu g a re s  de n u e s tro s  Reynos y S e h o rio s ; n i  a s i 
mismo tengan o f i c io s  n i  ca rgos  que toquen  a g ob e rn a c iô n  d é l ia s , -  
n i  c a r n ic e r ia s  n i  p a n a d e ria s , n i  p e s c a d e r ia s , n i  o t r a s  cosas s e - 
m e ja n te s ; n i  se en trem e tan  en e l lo .  Y en l a  e xecuc iôn  de e s to  se 
tenga  p a r t i c u la r  c u id a d o " (5 1 )
Como puede ve rse  la  p r o h ib ic iô n  no so lam ente  a fe c ta b a  a l  ca rgo  p û b l i -  
co p ro p ia m e n te  d ic h o  s in o  a la  d e l e je r c ic io  de de te rm inadas  c la s e s  de co­
m e rc io *
P o r o t r a  p a r te  lo s  e x tra n je ro s  se v e ia n  a fe c ta d o s  p o r le y e s  que le s -  
im ped ian  c o m e rc ia r en la s  In d ia s ,  D. C a rlo s  y D® Juana, en V a l la d o l id ,  e n - 
1523 (p e t .  16) d ec iden  que no se haga merced a lg un a  a personas de In d io s .
"y  que n ingûn  e x tra n g e ro  de n u e s tro s  Reynos no t r a t e  en la s  -  
In d ia s "  (5 2 )
La p r o h ib ic iô n  co n firm a d a  p o r F e lip e  I I I  en la  C o rte  de M adrid  de - 
1607 té n ia  un fonde  de de fensa  de la  moneda d e l re in o  como dem uestra  la
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p ra g m ô tic a  d e l p r in c ip e  D. F e lip e ,  dada en M adrid  en 1552, de cuyos c a p i tu ­
le s  2 , 3 y  11 pasô a la  N ovis im a R e c o p ila c iô n  que:
"P o r e v i t a r  la  saca de la  moneda que lo s  e x tra n g e ro s  sacan de -  -  
n u e s tro s  re yn o s , mandamos que n ingûn  e x tra n g e ro  pueda t r a t a r  en -  
In d ia s  p o r s i  n i  p o r  in t e r p ô s i t a  pe rsona , n i  te n e r  compahia con -  
persona  que t r a t e  en e l la s ,  so pena de p e rd im ie n to  de to d o s  sus -  
b ie n e s ; y  que asim ism o que n ingûn  e x tra n g e ro  n i  m o risco  n i  a r r ié ­
ré ,  p o r s i  n i  p o r  in t e r p ô s i t a  pe rsona , no puedan com prar o ro  n i  -  
p la ta  en b a r ra s  n i  en p a e ta , so pena de lo  haber p e rd id o , y  sea -  
d e s te rra d o  perpe tuam ente  de e s to s  r e y n o s . . . "  (5 3 )
S in  embargo en 1561 se excep tuô  de la  p r o h ib ic iô n  d e l t r a t o  con In d ia s  
a lo s  e x tra n je ro s  v e c in o s  (53 b is ) .
g ) Los B e n e f ic io s  e c le s iâ s t ic o s  y la  c u e s t iô n  de lo s  "n a tu r a le s "
F e lip e  I I  en 1565 d ic ta  una norma p a ra  e l im in a r  la s  dudas de q u ie -  
nes pueden s e r co n s id e ra d o s  n a tu ra le s  d e l re in o ,  con o b je to  de que pud iesen  
te n e r  p re la c îa s ,  d ig n id a d e s  y b e n e f ic io s ,  lo  c u a l "p o r le y e s  de e s to s  re y ­
nos e s tâ  p re v e n id o , que lo s  que no fu e re n  n a tu ra le s  de e l lo s  no puedan te ­
n e r " .  G sea, se d é te rm in a  le g a lm e n te  qu ienes  son espano les  y a q u e llo s  que -  
no reûnan la s  c o n d ic io n e s  que re q u ie rs  la  le y  se rôn  e x tr a n je ro s .  D ic e  a s i :
" . . .  ordenamos y mandamos, que a qu e l se d ig a  n a tu r a l ,  que fu e re  -  
n ac ido  en is t o s  re yn o s , y  h i jo  de padres que ambos a dos, o a lo  
menos e l  p ad re , sea asim ism o nac ido  en e s to s  re yn os  o haya c o n t r a i 
do d o m ic i l io  en e l lo s ,  y  demôs de e s to  haya v iv id o  en e l lo s  p o r  
tiem po  de d ie z  anos; con que s i  lo s  p ad res , siemdo ambos o a lo  me+ 
nos e l  pad re  n ac ido  y n a tu ra l en e s to s  re yn o s , es tando fu e ra  de -  
e l lo s  en s e r v ic io  n u e s tro , o p o r n u e s tro  mandato, o de paso , y -  
s in  c o n tra e r  d o m ic i l io  fu e ra  de e s to s  re yn o s , h o b ie re  a lg ju n  h i jo  
fu e ra  de e l lo s ,  ese t a l  sea hab ido  p o r n a tu ra l de e s to s  re y n o s : y 
e s to  se e n tie n d a  en lo s  h i jo s  le g it im o s  y  n a tu ra le s ,  o en lo s  na­
tu r a le s  so lam en te ; pe ro  en lo s  e s p û r io s  disponemos y  mandamos,que 
la s  c a lid a d e s , que conform e a lo  de suso d is p u e s to  se re q u ie re n  -  
en lo s  p ad res , hayan de c o n c u r r i r  y  co ncu rran  en la s  m a d re s "(5 4 ).
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E s ta  s o lu c iô n  a la  duda se d iô  s ig u ie n d o  e l  c r i t e r i o  de GREGORIO LOPEZ 
y l a  norma a n te r io r  que se p re s ta b a  a la  duda e ra  un te x to ,  segûn se n a la  DE 
CASTRO Y BRAVO, de la s  C o rte s  de M adrid  de 1396 que d e c la :  "A q u e llo s  que —  
fu e re n  ve rdade ros  n a tu ra le s  de padre  y madré y n a sc ido s  en e l lo s "  ( r e in o s  y 
s e h o r io s )  (5 5 ) .
Desde luego  hay que s e h a la r  que la  d is p o s ic iô n  de F e lip e  I I  no es l a  -  
p r im e ra  que p re te n d s  f i j a r  l a  c o n d ic iô n  de lo s  n a tu ra le s .  E l Derecho a ra g o - 
nés d e l s ig lo  XV a tie n d e  tam biôn  d ec id id a m e n te  a l  l i n a je .  Y en la  misma cen 
t u r i a  la s  C o n s titu c io n e s  c a ta la n e s  darân p rim e ro  im p o r ta n c ia  a l  d o m ic i l io  -  
p a ra  despuôs f i j a r s e  en e l  n a c im ie n to  y d o m ic i l io  c a ta la n e s  o en la  ascen—  
d e n c ia  c a ta la n e  y d o m ic i l io  (a sce nd e nc ia  de padre  o abue lo  m a te rn o ). P o r —  
o t r a  p a r te  a p e t ic iô n  de la s  C o rte s  de N avarra  se e n tie n d e  p o r n a tu ra l e l  -  
p ro c re a d o  de padre  o madré n a tu ra l h a b ita n te  a c tu a l en e l  re in o  de N a va rra ; 
no s ie n do  n a tu ra l e l  n a c id o  en N avarro  de e x tr a n je ro  no n a tu ra l y  h a b ita n te  
n i  e l  que e s tu v ie re  casado con m u je r n a tu r a l,  aunque haya v iv id o  d ie z  a h o s - 
en e l  r e in o .  Senala tam bioôn  DE CASTRO Y BRAVO que "e s ta  r e la t i v a  concordan 
c ia  de te x te s  p e rm ite  d a r una d e f in ic iô n  de la  "n a tu ra le z a "  v é l id a  p a ra  to ­
da Espaha, como la  p ro p ia  o r ig in a r ia ,  p ro v e n ie n te  de l in e a  p a te rn a  y que da 
derecho a lo s  o f i c io s  ju r is d ic c io n a le s  y h o n o r i f ic o s  y  a lo s  b e n e f ic io s  -  -  
e c le s iâ s t ic o s "  (5 6 ) .
E s ta  e ra  la  s i tu a c iô n  re s p e c to  de conce s iô n  de b e n e f ic io s  con F e lip e  -  
I I ,  p rob lem s que en l a  misma c e n tu r ia  h a b ia  s u f r id o  v a r ia c io n e s  que es nece 
s a r io  d e s ta c a r .
D. C a rlo s  y  D® Juana d isponen  en To ledo  en 1528 (p e t .  6 6 ) ,  lo  s ig u ie n ­
t e :
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"Ordenamos y  mandamos, que lo s  e x tra n g e ro s  que de Nos y  de lo s  Re 
yes n u e s tro s  p redeceso res  tu v ie r e n  c a r ta s  de n a tu ra le z a , dadas se 
gûn e l  te n o r  y  fo rm a de la s  le y e s , p a ra  haber B e n e f ic io s  en e s to s  
n u e s tro s  re yn o s , que sean o b lig a d o s  de v e n ir  a r e s i d i r  p e rs o n a l—  
mente lo s  d ic h o s  b e n e f ic io s  d e n tro  de ocho meses, despuôs que de 
e l lo s  fu e re n  p ro v e id o s ; so pena que, s i  a n s i no lo  h ic ie r e n ,  hayan 
p e rd id o  y p ie rd a n  p o r e l  mismo hecho la  d io h a  n a tu ra le z a , y  que -  
con e l lo s ,  como con e x tra n g e ro s , se guarden la s  le y e s  que sobre  -  
e s to  h a b ia n . . . "  (5 7 )
Los mismos d isponen  en M adrid , en 1534 (p e t .  22) y  en V a l la d o l id ,  en -  
1537, (p e t .  2 4 ) :
'P o rq u e  lo s  c lô r ig o s  fra n c e s e s  y o tro s  e x tra n g e ro s  han te n id o  p o r 
e s t i l o  de s e r v i r  C a p e lla n ia s  y Curados en e s to s  re yn o s , lo s  qua­
le s  SB ha f ta lla d o  muchas veces no s e r  o rd e n a d o s .. .  p o r lo  c u a l e l
c u l to  d iv in o  no se a d m in is tra  p o r  la s  personas y s u f ic ie n c ia  que- 
se debe; y ademâs de e s to  q u ita n  su m an ten im ien to  a lo s  c lô r ig o s -  
m e rce n a rio s  de e s to s  re y n o s ; rogamos y mandamos a lo s  P e r la d o s  y -  
sus P re v is o re s  y  V ic a r io s ,  cada uno en su d iô c e s i,  que no le s  den 
l ic e n c ia  p a ra  que s ir v a n  B e n e f ic io s ,  cu rados , s im p le s , n i  C a p e lla  
n ia s ,  n i  lo s  c o n s ie n ta n  e s ta r  de morada, n i  de e s ta d a  en sus o b i£  
pados, s a lv o  a la s  personas que fu e re n  conoc idas  y  c a l i f ic a d a s ;  y 
lo  mismo se fa g a  en n u e s tra  C o r te "  (5 8 )
P o r te r c e r a  vez in s is te n  en e l  tem a: a p e sa r de que lo s  mandatos de la  
Sede A p o s to lic a  han de s e r  obedecidos y cu m p lid o s , la s  L e tra s  A p o s tô lic a s  -
deben obedecerse  en lo  que fu e re n  ju s ta s  y ra z o n a b le s  y se p u d ie re n  buena—
mente t o l e r a r " ,  pero  la s  le y e s  y p ra g m â tica s  d e l re in o  d isponen  que no se -  
de rogue :
" . . .  n i  lo  conced ido  y  a d q u ir id o  p a ra  que n ingûn  e x tra n g e ro  de -  
e s to s  re yn os  pueda te n e r  B e n e f ic io s  n i  pens iones  en e l lo s ,  n i  —  
lo s  n a tu ra le s  de e l lo s  p o r  derecho hab ido  de lo s  ta ie s  e x tra n g e ­
ro s .  . .  quando a lg un a  p r o v is iô n  o L e tra s  v in ie r e n  de Roma en dero
g a c iô n  de lo s  casos s u s o d ic h o s .. .  que sobresean en e l  c u m p li-----
m ie n to  de e l la s ,  y  no la s  e x e c u te n .. . "  (5 9 )
3 3 .-
S alvo  la  e xce p c iô n , pues, de la s  d is p o s ic io n e s  de 1534 y 1537 en que -  
se re q u ie re  la  re s id e n c ia  d e l c lê r ig o  e x tr a n je ro ,  la  p r o h ib ic iô n  t o t a l  es la  
n o ta  dom inante .
h ) E l e x t r a n je ro  y la  a d m in is tra c iô n  de j u s t i c i a .
Es c la r o  que lo s  e x tra n je ro s  p od ia n  l i t i g a r  sobre  su c o n d ic iô n  de -  
nob le za . S in  embargo la  norma que e s to  consag ra , deb ida  a D. C a rlo s  I ,  y  en 
su nombre la  Reina de Bohemia, en V a l la d o l id ,  a 9 de F eb re ro  de 1551, con—  
f irm a d e  p o r  E l p r in c ip e  D. F e lip e ,  en V a l la d o l id  e l  27 de D ic iem bre  de 1553 
es in te re s a n te  p o r  o t r o s  a spe c tos . P rim eram ente  e s ta b le c e  que la s  p ruebas -  
deben hacerse  conform e se hacen p o r  lo s  s û b d ito s  d e l r e in o ,  y  en segundo lu  
g a r adm ite  la  p o s ib i l id a d  de r e q u é r ir  la  d e c la ra c iô n  de te s t ig o s  que se h a - 
l l e n  N ava rra , A ragôn, V a le n c ia , C a ta luna  y P o r tu g a l,  pe ro  no que t a l  r e q u i-  
s i t o r i a  se l le v e  a cabo con re in o s  e x tra h o s . He a q u i su te x to :
"Mandamos, que en la s  causas que e s tâ n  p e n d ie n te s , o p e n d ie re n  de 
a q u i a d e la n te  a n te  lo s  n u e s tro s  C id o re s  y A lc a ld e s  de lo s  H i jo s  -  
d a lg o s  sobre  la s  h id a lg u îa s  to c a n te s  a e x tra n g e ro s  e s ta n te s  en es 
t o s re yn o s , en e l  fa c e r  de sus probanzas se guarde  la  orden y f o r  
ma que mandan la s  le y e s  y p ra g m a tica s  de n u e s tro s  re yn o s ; y la s  -  
fagan  segûn y como la s  hacen lo s  s û b d ito s  y  n a tu ra le s  de e s to s  —  
n u e s tro s  re yn o s , s in  d a r  r e q u is i t o r ia  pa ra  la s  fa c e r  fu e ra  de -  -  
n u e s tro s  reynos  de N ava rra , A ragôn, y V a le n c ia , C a ta lun a  y P o r tu ­
g a l SB den la s  d ic h a s  r e q u is i t o r ia s  paa tom ar lo s  te s t ig o s  im pe d i 
dos, que e s tu v ie re n  en lo s  d ic h o s  re yn o s , con que a n te s  que se —  
den p o r  im p e d ido s , se ten g a  mucho cu idado  en que la s  causas y p ro  
benza de e l la s  sean b a s ta n te s ; y  p r im e ro  que se den, env len  r e la ­
c iô n  a l  n u e s tro  C onse jo , p a ra  que con su c o n s u lta  mandemos se den 
la s  c ô d u la s  y p ro v is io n e s  que fu e re n  m eneste r, y  p a ra  lo s  o t r o s  -  
reynos  e x tra h o s  no se den la s  d ic h a s  r e q u is i t o r ia s "  (6 0 )
0 sea, en tô rm in o s  m odem os: la  p rueba de ré g la  p o r  la  " le x  f o r i "  y 
m ie n tra s  se a d m it la  e l  e x h o rte  se rechazaba la  co m is iô n  ro g a to r ia .
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4.- Siglo XVII
a ) E n tra d a  de o p e ra r io s  e x tra n je ro s  y p r o h ib ic iô n  de c a r ta s  de n a tu ra ­
le z a .
Una im p o rta n te  d is p o s ic iô n  es la  dada p o r F e lip e  IV , en M ad rid , en lo s  
c a p i tu lo s  de re fo rm a c iô n  de la  p ra g m â tica  de 1623. P o r e l l a  se acoge a lo s -  
e x tr a n je ro s  que deseen v e n ir  a e je r c i t a r  sus o f i c io s  con una c o n s id e ra c iô n -  
d ig n a  de e lo g io .  La le y  d é te rm in a :
"P e rm itim o s , que lo s  e x tra n g e ro s  d e s to s  Reynos (como sean c a t ô l i ­
cos y am igos de n u e s tra  C o ro na ), que q u ie ra n  v e n ir  a e l l a  a e x e r -  
c i t a r  sus o f i c io s  y  la b o re s , lo  puedan h a c e r: y  mandamos, que -  -  
e x e rc ita n d ü  a c tu a lm e n te  a lg û n  o f i c i o  o la b o r ,  y v iv ie n d o  v e in te  -  
lé g ua s  de la  t i e r r a  a d e n tro  de lo s  p u e r to s , sean l i b r e s  p a ra  siem 
p re  de la  moneda fo r e r a ,  y p o r  tiem po  de s e is  anos de la s  a lc a b a -  
la s  y s e r v ic io  o r d in a r io  y e x t r a o r d in a r io , y asim ism o de la s  c a r -  
gas c o n c e ji le s  en e l  lu g a r  donde v iv ie r e n ;  y  sean a d m it id o s , como 
lo s  demôs v e c in o s  d e l a lo s  p a s to s  y demôs com odidades: y  encarga 
mos a la s  J u s t ic ia s  le s  acomoden de casas y t i e r r a s ,  s i  la s  h u b ie  
re n  m eneste r. Y lo s  demôs e x tra n g e ro s , aunque no sean o f i c ia le s  -  
n i  la b o ra n te s , hab iendo v iv id o  de e s te  Reyno d ie z  anos con casa -  
p o b la d a , y  s iendo  casados con mugeres n a tu ra le s  de ô l  p o r  t ie m p o - 
de s e is  anos, sean a d m it id o s  a lo s  o f i c io s  de R e p û b lic a , como n o - 
sean C o rre g id o re s , G obernadores, A lc a ld e s  mayores, R e g ido re s , A l -  
caydes. D e p o s ita r ie s ,  R ecep to res , E sc rib a n o s  de A yun ta m ie n to , Co- 
r re d o re s ,  n i  o tro s  de g o b ie rn o , porque en quanto  a e s to s , y  a lo s  
B e n e f ic io s  e c le s iâ s t ic o s  dexamos en su fu e rz a  y v ig o r  lo  d is p u e s ­
to  p o r n u e s tra s  le y e s :  y encargamos a la s  J u s t ic ia s  lo s  acomoden- 
en tod o  lo  que se p u d ie re  de casas y t ie ô r a s  p a ra  la  la b o r ,  p o r  -  
e l  b e n e f ic io  que se c o n s id é ra  de su a s is te n c ia  con e s ta s  c a l id a —  
d e s " ( 6 l )
Destacando que lo s  e x tra n je ro s  no c a tô l ic o s  o p e r te n e c ie n te s  a E stados 
enemigos de Espaha no p od ian  acogerse  a e s ta  d is p o s ic iô n ,  p o r lo  demôs e l  -  
te x to  eccusa de tod o  co m e n ta rio .
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Independ ien tem en te  de e s ta  l ib e r t a d  p a ra  lo s  e x tr a n je ro s ,  segu iase  ado£ 
tando  la  p o l i t i c s  de no concéder c a r ta s  de n a tu ra le z a , E l mismo monarca p o r -  
p ra g m ô tica  dada en M adrid  en e l  aho 1632 d ispone  que:
"Ordenamos y mandamos, que se guarde y cumpla p ré c is a  e in v io la b le  
mente lo  d is p u e s to  p o r la s  le y e s , que p ro h ib e n  e l  concéder n a tu ra ­
le z a  a lo s  e x tra n g e ro s  de e s to s  re yn os , y de nuevo p ro h ib im o s  la  -  
conces iôn  de e l la s :  y es n u e s tra  v o lu n ta d , que p o r  n ingûn  caso n i -  
co n s e n tim ie n to  se puedan d a r, n i  d e n . . ,  y  asim ism o p ro h ib im o s  a l  -  
Reyno e l  p r e s ta r  c o n s e n tim ie n to  pa ra  e l lo ,  aunque p récéda la  mayor 
causa que se pueda c o n s id e ra r :  y que lo s  e x tra n g e ro s , que a l  p re —  
sen te  t ie n e n  re n ta s  e c le s iô t ic a s  en n u e s tro s  reynos  y s e h o r io s  de— 
C a s t i l la  no la s  gocen, s in o  fu e re  re s id ie n d o  en e l lo s "  (62 )
E l d is f r u t e  de re n ta s  e c le s iô s t ic a s  es c u e s t iô n  im p o r ta n te , pues ya Fe 
l i p e  I I I  d isp uso  en San Lorenzo , e l  7 de se p tie m b re  de 1616 que la  Câmara -  
e ra  com pétente p a ra  d is p o n e r s in  c o n s u lta  de: "n a tu ra le z a s  p a ra  e x tra n je ro s  
como no sea p a ra  re n ta s  e c le s iô s t ic a s ,  que p a ra  e s ta  se ha de c o n s u lte r "  (6 3 ) ,
b ) P ro h ib ic io n e s  d iv e rs e s
Cabe c i t a r  la s  s ig u ie n te s :  F e lip e  I I I  p o r  p ra g m ô tica  de 2 de J u n io -  
de 1618, p ro h ib e  a lo s  e x tra n je ro s  y tam b iôn  a lo s  n a tu ra le s  in t r o d u c i r  en -  
e l  re in o  o p o r te r  co ns igo  p is t o le t e s ,  a s i  como la b r a r lo s  o a d e re z a r lo s , b a jo  pe 
ne de verguenza p û b lic a ,  s e is  anos de g a le ra s  y p ô rd id a  de la  m ita d  de lo s  -  
b ie n e s  (6 4 ) .
E l mismo, p o r p ra g m ô tic a  dada en M adrid  en 1614 h a b ia  d e c la ra d o  in h ô b ile s  
a lo s  p re te n d ie n te s  de G ob ie rnos, O f ic io s  de a d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia ,  P re ­
la c ie s ,  D ig n id ad e s  y  B e n e f ic io s  e c le s iâ s t ic o s ,  que p a ra  c o n s e g u ir lo s  se va—  
l ie r e n  de fa v o re s  a d q u ir id o s  p o r medio de d ô d iva s  ya  fue se n  n a tu ra le s  o ex­
t r a n je r o s  (6 5 ).
3 6 ,-
P or su p a r te  F e lip e  IV  in s is t e  en l a  p r o h ib ic iô n  de la  saca de moneda -  
o p a s ta  de p la ta  y  o ro  s in  l ic e n c ia  y en caso de o b te n e r la  s in  exceder de lo
conced ido , a s i  como en la  de que no e n tre  ffle fu e ra  d e l re in o  moneda de ve-----
l l ô n .  La p ra g m â tica  de 14 de o c tu b re  de 1624 es o b l ig a t o r ia  p a ra  e x tra n je ro s  
y  n a tu ra le s  y su t ra n s g re s iô n  se c a s t ig a  con pena de m uerte  y  c o n f is c a c iô n  -  
de b ie n e s  (6 6 ) .
En v i r t u d  de la  p ra g m ô tica  de 13 de S eptiem bre  de 1628 e l  c ita d o  monar­
ca l le g a  a p r o h ib i r  la  l ic e n c ia  p a ra  la  saca de e s to s  m e ta les  p re c io s o s , pu­
d iendo  lo s  n a tu ra le s ,  como lo s  e x tr a n je ro s ,  sa ca r y t r a e r  a l  re in o  mercade—  
r ia s  (6 7 ) .  En e l  c a p i tu le  8 de la  p ra g m ô tica  de Zaragoza, de 31 de Agosto -  
de 1642, se in s is t e  en que se guarde  e s ta  le y  re s p e c to  de n a tu ra le s  y de ex­
t r a n je r o s  (6 8 ).
P o r û lt im o  C a rlo s  I I  p o r  d is p o s ic iô n  dada en M adrid  e l  9 de S ep tie m b re - 
de 1697 o rdena una mayor v ig i la n c ia  p a ra  que lo s  e x tra n je ro s  no puedan sa ca r 
d e l r e in o ,  como lo  hacen fu r t iv a m e n te ,  c a b a llo s .  E l daho e ra  p a te n te  p o r  e l -  
nûmero de e s to s  que se h a lla b a n  en sus manos, en C o rte s  e x tra n je ra s  y  p o r  —  
s e r grande e l  nûmero de e l lo s  que form aban p a r te  de tro p a s  enemigas (6 9 ) .
c )  Normas sobre  t r a t o  a e g ip c ia n o s
P or C. de 28 de Ju n io  de 1619, dada p o r  F e lip e  I I I  en B e lôn  (P o r tu ­
g a l ) ,  se ordena que to d o s  lo s  e g ip c ia n o s  que se e ncuen tren  en e l  re in o  s a l -
gan de ô l  en e l  tô rm in o  de s e is  meses a c o n ta r  desde e l  d ia  de la  p u b lic a -----
c iô n  de l a  le y ,  s in  que puedan v o lv e r  b a jo  pena de m uerte . Ahora b ie n ,  lo s -  
que se q u is ie s e n  quedar p od ia n  h a c e r lo  s iem pre  y cuando que se avec indasen  -  
en "c iu d a d e s , v i l l a s  y  lu g a re s  de e s to s  n u e s tro s  re yn os  de m i l  v e c in o s  a r r i -  
b a " . A l mismo tiem po  que se le s  p ro h ib e  e l  t r a t a r  en compras y  ve n ta s  de ga­
nados no se le s  p e rm ite  u s a r t r a je ,  nombre, n i  le ngua  de e g ip c ia n o s  "pues —
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no lo  son de n a c iô n "  (7 0 ) E s ta  û l t im a  f ra s e  que emplea la  le y  c ita d a  nos pa­
re ce  s ig n i f i c a t i v a  p o r  dos m o tiv e s : p r im e ro , d e s c a rta  c la ra m e n te  que lo s  -  -  
e g ip c ia n o s  fuesen  como lo s  demôs e x tr a n je ro s ,  es d e c i r ,  in d ic a  que de n a c iô n  
son espano les  aunque sean una c la s e  de s û b d ito s  de i n f e r i o r  c o n d ic iô n  a lo s  
o tro s  eh segundo lu g a r  la  p r o h ib ic iô n  de u s a r nombre de e g ip c ia n o s  p o r  no —  
s e r lo  de n a c iô n , in d ic a  que s i  lo  fu e se n  p o d r ia n  u s a r lo ,  ^No la t e  en e s ta  —  
norma un re c o n o c im ie n to  p a ra  e l  nombre de e s ta tu to  p e rs o n a l, y e l  re c o n o c i—  
m ien to  de e l  mismo segûn eu uso (o  su le y )  en una n a c iô n  e x tra n je ra ?
F e lip e  IV  p o r  p ra g m ô tica  de Ô de Mayo de 1633 in s is t e  en e l  c u m p lim ie n - 
to  de la  le y  a n te r io r  sena lando que muchos de lo s  que se lla m a n  e g ip c ia n o s  -  
" n i  lo  son p o r  o r ig e n  n ip o r  n a tu ra le z a , s in o  porque han tomado e s ta  fo rm a de 
v i v i r "  ( 7 l )  E v iden tem ente  a q u i nos encontram os a l  p a re c e r, con personas na tu  
r a ie s  d e l re in o  y no puede h a b la rs e  de e x t r a n je r ia  a lg u n a .
p o r  su p a r te  C a rlo s  I I  in s is t e  en e l  cu m p lim ie n to  de la s  le y e s  v ig e n te s  
p o r  p ra g m ô tic a  de 20 de noviem bre de 1692 (7 2 ) y p o r  û l t im o ,  d ic ta  la  la rg a  - 
p ra g m ô tica  de 12 de g u n io  de 1695, f i ja n d o  unas c o n d ic io n e s  muy c o n c re ta s  pa
ra  lo s  que se quedasen en e l  re in o .  E s ta  s é r ia  re p e t id a  p o r  F e lip e  V p o r  -----
o t r a  de 15 de Enero p u b lic a d a  e l  14 de Mayo de 1717, y  p o r  cë d u la  de 1 de Oc 
tu b re  de 1726 (7 3 )
d ) Derecho d ip lo m ô t ic o
F e lip e  IV  p o r  re s o lu c iô n  a c o n s u lta ,  dada en M adrid  e l  29 de A b r i l  -  
de 1652, p ro h ib e  l a  e x is te n c ia  de despensas de ca rne  de te rn e ra  en e l  re in o .  
E s ta  p r o h ib ic iô n  a fe c ta  in c lu s o  a la s  R ea les Casas, y no escapan a e l l a  la s  
de lo s  Em bajadores. La p r im i t i v a  p r o h ib ic iô n  dada p o r F e lip e  I I  e ra , segûn -  
e s ta  le y ,  poco observada e sp e c ia lm e n te  p o r lo s  je fe s  de m is io n  d ip lo m ô t ic a . -  
S i b ie n  e s ta  le y  es un a n te ce d e n ts  de la  que d e f in it iv a m e n te  p ro h ib e  la s  -  -
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despensas, d e l s ig u ie n te  aho, la  m ira  e s tâ  p ue s ta  en su e lim in a c iô n .  En -  
su orden de p r o h ib ic iô n ,  se d ic e :
s ig u ie n d o  la s  de lo s  Embaxadores, donde con mâs exceso y l i b e r ­
ta d  se c o n tra v e n la  a e l l a s . . . "  (74 )
E l mismo monarca a l  s ig u ie n te  aho d isp o n e , en B u e n -R e tiro  e l  28 de -  
F eb re ro  de 1653 que c ie r r e n  la s  despensas lo s  Em bajadores:
" . . .  se a ju s tô  con e l  Nuncio y Embaxadores de A lem ania , In g la te  
r r a .  P o lo n ia  y V enecia  lo s  gôneros que cop iosam ente  se le s  d a n - 
pa ra  que tengan ce rra d a s  la s  suyas, y  en e l la s  no se venda a n a - 
d ie  cosas de corner n i  de b eb e r: y habiêndoseme re p re s e n ta d o  va
r ia s  veces, que no se cumple lo  o f re c id o  en te n e r  la s  despensas 
c e rra d a s , p a re c iô  d a r en razôn  de e l lo  recados m ios a lo s  Emba­
xadores de banco que a l  p ré s e n te  a q u i re s id e n  y han re s p o n d id o - 
e x e c u t iô n , m i Real v o lu n ta d  en c e r r a r la s ;  a s i e n tie n d o  lo  han -  
hecho; y  hab iêndose dado a e n te n d e r, que g us ta n  com prar en la  -  
p la z a  lo s  gôneros y re g a lo s  es m i v o lu n ta d  que la  S a la  de A lc a l 
des Semaneros y A lg u a c ile s  de Repeso, p ro v e id a s  m is  Casas Rea—  
le s ,  hagan despuôs vende r a lo s  p roveedo res  de lo s  r e fe r id o s  Em 
baxadores lo  que fu e re  n e c e s a rio  pa ra  e l  g a s to  de la s  suyas, y 
que a s i se execu te  con la  p u n tu a lid a d  y a te n c iô n  que se debe a— 
la s  personas que re p re s e n ta n .. . "  (7 5 )
E s ta  d is p o s ic iô n  s é r ia  re p p t id a  en v a r ia s  o ca s io n e s : p o r  e l  mismo Fe 
l i p e  IV  en 26 de Agosto de 1662, p o r  la  R eina G obem adora e l  19 de Octo­
b re  de 1675, y  p o r C a rlo s  I I  e l  28 de Ju n io  de 1683. P o r su p a r te  e l  Con­
s e jo  ordenô a la  S ala  de A lc a ld e s  de C o rte  e je c u ta r  la  le y ,  en 23 de ene­
ro  de 1698, y  F e lip e  V a c o n s u lta  de 16 de Noviembre de 1702 ordenô c e r r a r  
la s  b o t i l l e r i a s  y dependencias de lo s  Em bajadores, a s i  como la s  de la s  ca­
sas de Grandes y p a r t ic u la r e s  (7 6 ).
Tambiôn F e lip e  IV  d ispone  en M adrid  e l  4 de J u l io  de 1663, que:
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"He r e s u e ltü ,  que lo s  c r ia d o s  de lo s  Embaxadores no embaracen a -  
lo s  M in is t ro s  de J u s t ic ia  e l  e x e r c ic io  de e l l a  h a s ta  la s  p u e r ta s  
de la s  casas de sus amos; y a s i  d e la n te  de la s  casas de Embaxado— 
re s  y o tr o s  M in is t ro s  p û b lic o s  han de pode r p a sa r con la s  v a ra s  -  
le v a n ta d a s " . (77 )
Mâs ta rd e  C a r lo s  I I  d ispone  en M adrid  a l  20 de Ju n io  de 1692 y e l  21 -  
de A b r i l  de 1697 que:
"No se p ra c tiq u e n  d i l ig e n c ia s  ju d ic ia le s  con lo s  c r ia d o s  de lo s  -  
Embaxadores y o tro s  M in is t ro s  p û b lic o s  Enviados de sus Soberanos— 
s in  d a r cuen ta  a l  P ré s id e n te  y e s to  lo  p a r t ic ip a r â  a n te s  a m i -  -  
R eal Persona. Dôse orden  a la  S a la  p a ra  que c e le  sobre  que lo s  Em 
baxadores y M in is t ro s  e x tra n g e ro s  no p e rm ita n  a sus c r ia d o s  te n e r  
t r a to s  p ib l ic o s  n i  c o m e rc io " (7 8 )
E s tas  normas û lt im a s  s in  duda S e rv ia n  p a ra  d e ja r  en c la r o  s itu a c io n e s  
que de p re s e n ta rs e  p o d r ia n  s e r  embarazosas. En la  c e n tu r ia  a n te r io r ,  p o r  —  
e je m p lo , se p re s e n ta ro n . VERA Y ZUNIGA r e la t a  la  e n tra d a  en la  casa d e l Em­
b a ja d o r  veneciano  en M adrid , de lo s  A lc a ld e s  que d e tu v ie ro n  a l  Em bajador -  
m ie n tra s  p ra c tic a b a n  l a  d e te n c iô n  de uno de sus huéspedesHamado N .Badoaro, 
de n a c io n a lid a d  ve ne c ia n a , y de a lgunos  de lo s  c r ia d o s ,  que ju zg ad o s  fu e ro n  
condenados a m uerte , s i  b ie n  no l le g ô  a e je c u ta rs e  la  s e n te n c ia . E l m o tivo  
fu e  que Badoaro , con o ca s iô n  de habe r e n tra d o  en la  Embajada, con a u to r iz a -
c iô n  d e l Em bajador, e l  A lg u a c i l  a d e te n e r a un d e lin c u e n te  que se h a b ia  -----
a l l i  re fu g ia d o ,  h iz o  a e s ta  a u to r id a d  o b je to  de malos t r a t o s  "a  q u ien  que—  
b ra ro n  l a  v a ra " .  Desde lu e g o , la  in te n c iû n  de F e lip e  I I  e ra  la  de s a n c io n a r 
a lo s  Em bajadores e x tr a n je ro s  conform e a l  derecho t e r r i t o r i a l  como lo  mues- 
t r a  que re s p e c to  de lo s  suyos e s c r ib ie s e  a r a iz  de e s te  in c id e n te  a lo s  -  — 
P r in c ip e s  c r is t ia n o s :
"Que e ra  su v o lu n ta d  i  desseo, que e l  d ia  que sus Enbaxadores c o -  
m tie sse n  d e l i t o  in d in o ,  i  a pa rta d o  de su p ro fe s s io n ,  no gozassen 
de lo s  p r i v i l e g io s  i  fra n q u e za s  de su o f i c i o ,  s in o  que fu e sse n  —  
ju zgados  p o r la s  le ie s  d e l Reino donde a s s is t ie s s e n "  (7 9 )
4 0 .-
T ra s  e s ta  e x p o s ic iô n  procederem os a exponer la  n o rm a tiv a  r e fe r e n te  
a e x tra n je ro s  que re c o g id a  en la  N ovis im a R e c o p ila c iô n  es p ro p ia  d e l —  
s ig lo  X V I I I .
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CAPITULO SEGUNDO
EL DERECHO PE EXTRANJERIA PE LA N0VI5IMA RECOPILAGION 
EN LAS NORMAS DEL SIGLO X V I I I
a ) C o n s ld e ra c lô n  p re v ia .
E l le g is la d o r  espano l d e l s ig lo  X V I I I ,  puede d e c ira e  que com p lé ta  e l  oua 
d ro  de la  n o rm a tlv a  en m a te r ia  de e x tra n je ro a  a l  d ic t a r ,  en e a ta  c e n tu r ia ,  
unaa normaa p re c ia a a  que Jun to  con la a  que p roced fan  de a ig lo a  a n te r io re a  -  
van a c o n a t i t u i r  la  baae d e l Derecho de e x t r a n je r ia  d e l a ig lo  X IX .
S ig u ie n d o  e l  mëtodo de la  a g ru p a c ld n  de normaa ae exam inarôn en p rim e r 
lu g a r  a q u e lla a  que a fe c ta n  a la  e n tra d a , perm anencia y c a lid a d  de e x t r a n je ­
r o a ,  para  a e g u ir  con la  p ro y e c c i? n  de ea toa  en e l  p iano  d e l Derecho p e n a l, 
Dereoho d ip lo m a t ic o ,  t r a t o  de e g ip c ia n o a , Derecho m a r lt im o , f i a c a l ,  e c le a iâ a  
t i c o  y m i l i t a r .
B) La n o rm a tiv a  d e l a ig lo  X V I I I
a ) Laa co n d ic io n e a  de perm anencia  an e l  re in o  y  e l  p roblem a de l a  n a tu -  
ra lttH £u
Laa p rim e raa  d ia p o a ic io n e a  que d ic t a  F e lip e  V da tan  de 1701 y ae d i r i  
gen concre tam ente  a in g le a e a , ir la n d e a e a  (R,D.  de 16 de a b r i l )  y holandeaea 
(e x te n a iS n  d e l R ,D . p o r re a o lu c id n  a c o n a u lta  de 6 de J u l io ) .  La m ia id n  de 
ea taa  normaa ea l a  de d e te rm in e r la a  co n d ic io n e a  que deben r é u n ir  lo a  e x tra n  
Je roa  de ea taa  n a c io n a lid a d e a  pa ra  poder permanecer en e l  r e in o ;  e l  e f e c t i -
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VO cu m p lim ie n to  de la s  mlsmas ae o rd e n a ré  doa anoa deapuéa par un bando da­
do en M adrid  e l  16 de Ju n io  de 1703, En re a lid a d  ese cu m p lim ie n to  no im p l i -  
ca o t r a  coaa que una e x p u ls io n  de e x tra n je ro a .  D ice  a a l ;
"Mando, que tod o s  lo a  In g le a e a  y H olandeaea, que no fu e re n  c a t 6 l i -  
003, y aunque lo  aean, a i  no tu v ie re n  la a  c a lid a d e a  p reven idaa  en 
m i R ea l D ecre to  de 16 de A b r i l  d e l aha paaado de 1 .7 0 1 , a qu ienea  
po r ê l  ae p e rm its  la  re a id e n c ia  en ea toa  Reynoa de Eapana, en que 
f u i  s e rv id o  de r e s o lv e r ,  "que a lo a  c a td l ic o a  In g le a e a  y  Ir la n d e a e a  
que hub iese  d ie z  anoa que a s ia t îa n  en e s te  Reyno, y a lo a  que ae -  
h a lla b a n  caaados con E apano laa , ae le s  conced ia  e l  que pudieaen v i  
v i r  en mua Reynoa, c o m e rc ia r y  vende r lib re m e n te ,  y te n e r  b ienea  
ra lc e a  y  de c u a lq u ie r  gêne ro , a in  que ae le s  pud ieae  p e r tu rb e r  po r 
a c c id e n te  a lguno  en sua personas y  h ac ien d as ; con d e c la ra c iô n  de -  
que en n ingûn  tiem po  pudieaen g o za r de o tro a  p r iv i l é g ia s  que lo a  -  
de lo a  n a tu ra le a  v a a a llo a ,  reconoc iôndoae  que b ienea  te n îa n ,  que -  
fueaen a d q u ir id o a  lo a  ra lc e a  po r v ia  de compra lé g i t im a ,  y no t r a s  
paao n i  o t r a  cosa que d is e  lu g a r  a l  d o lo  de que puaieaen en au c a -  
beza sua hac iendas lo a  que no deben g oza r de e s te  p r i v i l e g io ;  cuyo 
d e c re to  p o r o t r a  r e s o lu c iô n  a c o n a u lta  de 6 de J u l io  de d ic h o  aho 
de 1 .701  mandé, ae e x te n d ie a e  a lo a  c a té l ic o a  de la  Nacién Holande 
s a , con e xp re a ié n  de que lo a  de una y o t r a  N a c iô n , que fueaen c a té  
l i c o s ,  no deben g o za r de o tro a  a lgunos  p r iv i le g io a  expreaados en 
lo a  c a p itu le s  de paces con a q u e lla a  n a c io n e a , repu têndoae  en to d o  
como m is v a a a llo a " ,  sa lg a n  de e l lo a  en e l  tê rm in o  p re c ia o  de qua­
ra n te  d ia a ;  y  lo a  que conform e a d ic h o  d e c re to  y  r^e a o lu c io n e a  pue - 
den h a b ite r  y  r e a id i r  en e l lo a ,  no tengan co rre sp o n d e n c ia  n i  i n t e -  
l ig e n c ia  con la a  Nacionea y v a a a llo a  de la a  Coronas enemigaa a l a  
de Eapaha; y  que s i  l a  tu v ie r e n  d i r e c te  o in d ire c ta m e n te  en mi a e r 
v ic io  y  de m i Corona, seen aeveram ente ca a tig a d o a  en sua personas 
y b ienea  con la a  mâa r ig u ro a a a  penaa e a ta b le c id a s  p o r D erecho, l e -  
yea y  p ragm âticaa  de ea toa  Reynoa; y que sob re  e l l o  lo a  A lc a ld e s  de 
Casa y  C o rte , A lc a ld e s  O rd in a r ie s  y  demâa J u a t ic ia s  de eatoa Rey­
noa a qu ienea to c a  y  p e rte n ece  l a  o b s e rv a n c ia  y cu m p lim ie n to  de -  
e l le s ,  ce le n  con e l  mayor cu idado  que se re q u ie rs  en m a te r ia  de — 
ta n  g rave  im p o r ta n c ia  a la  q u ie tu d  p û b lic a  y g o b ie rn o  de e s te s  Re% 
nos;  y  a a i mismo, que le s  In g le s e s  y  H o landeaes, que e a tu v ie re n  es 
ta b le c id o s  y  re a id e n te s  en ea toa  Reynoa de Eapana de d ie c ia é ia  —  
ahoa a e a ta  p a r te ,  tengan  o b l ig a c ié n  a p re a e n ta ra e  d e n tro  d e l t e r  
ce ro  d ia  a la  p u b lic a c ié n  de e s te  bando an te  la a  J u a t ic ia s  de la s  
c iu d ad e a , v i l l a s  y lu g a re a  donde tu v ie re n  sua caaaa y c o n tin u a  ha
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b lta c iô n  y re a id e n c ia ,  y J u s t i f i o a r  a n te  e l le s  con te s t ig o s  f i d e -  
d ig n o s  y de mayor e xce p c iô n , y  a te s ta c iô n  d e l Cura de la  P a rro q u ia  
en que r e s id ie r e n ,  de e s ta r  te n ld o s  y re p u ta d o s  comunmente po r v 
ve rdade ros  c a td l ic o s ,  y  p ro fe s a r  n u e s tra  R e lig id n  y s a n ta  Fe Catd 
l i c a ,  y  de o t r a  manera, que aean e x c lu fd o a  y mandados s a l i r  de es 
to a  Reynoa" (8 0 )
L a  norme ea c la r a .  P e rs ig u e  que no e x ia ta n  en e l  r e in o  in g le a e a  y h o la n  
deaea e sp e c ia lm e n te , pueato que para  nada ae r e f ie r e  a lo a  ir la n d e a e a , e s ta  
b le c id o a  y re a id e n te s  que no p ro feaen  l a  r e l ig iÔ n  c a tâ l i c a ,  y que no tengan 
una oonexiôn  de perm anencia o de v in c u lo  con e a p a n o la a .
La c o n d ic id n  de c a to l ic id a d  ea un cb t o  que re p e tid a m e n te  ae t ie n e  en -  
cuen ta  re s p e c te  de lo a  e x tra n je ro a  en e l  r e in o .  Ahora b ie n ,  en a q u e lla a  ma 
t e r ia s  que n e c e s ita n  de m aestros u o p e ra r io s  e x t ra n je ro a  para  f lo r e c e r  en 
Eapana, ae re le g a  la  c o n d ic iô n  a aegundo p ia n o  y  ae p r e f ie r e  au adm iaiÔn — 
in c lu s e  d ecre ta nd o  no aean m olestadoa a causa de au r e l i g ié n ,  como te n d re — 
mes ocaa iôn  de v e r  en la  aegunda p a rte  de e s te  t r a b a jo .
In c lu s e  lo a  e x tra n je ro a  c a té l ic o a  gozaban de c ie r to s  p r iv i le g io a  que 
ae negaban a lo a  n a tu ra le a .  Un e jem p lo  de e l l o  lo  podemoa v e r  en la  R ea l -  
p ro v is io n  de 20 de d it le m b re  de 1 .783  po r l a  que e l  Consejo concede e l  p la  
zo de a e ia  meses a lo a  ir la n d e a e a  c a to l ic o a ,  p a ra  d i r i g i r a e  en a û p lic a  a -  
lo a  A rzo b ia p o a , Obiapoa y  C a b ild o s  e c le a iâ a t ic o a  de Eapana, con o b je to  de 
que ae le s  a a ia t ie a e  con lim oanas  para  r e e d i f i c a r  la a  c a p i l la m  que le s  ha 
b ia n  d e a tru id o  lo a  m e to d ia ta a , y  la a  re m it ie a e n  a l  V ic a r io  e c la a iê a t ic o  de 
M a d rid , con l a  mayor ré s e rv a  p o a ib le  en e v ita c iô n  de p e r ju ic io a  que a es­
te s  c a tô l ic o s  p o d rla n  a o b re v e n ir  a l  te n e rs e  c o n o c im ie n to  de e a ta  ayuda.
Por C ir c u la r  de 30 de j u l i o  d e l a ig u ie n te  aho e l  C onsejo v o lv iô  a r e p e t i r  
l a  recom endaciôn a lo a  P re ladoa  y  C a b ild o s  que no h ab ia n  c o n c u rr id o  con -  
n inguna  c a n t id a d . E s ta  g ra c ia  se concede p rec iaam en te  en l a  miama fe c h a  —
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en que e l  Consejo p o r cê d u la  en la  que se ordena ae Im p ld a  c u e s ta r  a c ie r ­
to s  c a tô l ic o s  d e l r e in o ,  ya  que la s  l ic e n c ia s  para  e s ta s  p e t ic io n e s  se ha­
b ia n  p ro d ig a do  dem asiado. ( 8 l ) .
La p o s ib i l id a d  de que lo s  e x tra n je ro a  c a té l ic o a  e sp e c ia lm e n te  perm ane- 
c ie a en  en e l  re in o  no lle v a b a  en cambio la  f a c i l id a d  de que eatoa  pudieaen 
a d q u i r i r  l a  c o n d ic iô n  de n a c io n a le a . F e lip e  V , t r a a  h a b e r le  p reaentado  en 
e l  aho 1 .715  a lgunaa  c iudadea con v o to  en C o rte a , po r medio de la  Câmara, 
que la a  p ragm âticaa  d e l re in o  p ro h ib ia n  a lo a  no n a tu ra le a  " te n e r  o f i c io a  
de V e in t iq u a t ro a ,  R eg ido re a , Ju radoa , n i  o tro a  a lgunoa en e l lo a ,  n i  g o za r 
pena ionea , Canongiaa, D ign idadea  n i  o tro a  q u a le a q u ie r B e n e fic io a  e c le a iâ a — 
t ic o a ,  con e xp re a iâ n  de que no ae pud ieae c o n s u lte r  po r l a  Câmara pa ra  —  
e l l o ,  n i  e l  Reyno d a r au c o n a e n tim ie n to ; y  que lo a  e x tra n g e ro s  que te n ia n  
re n te s  e c le a iâ a t ic a s  no la a  gozaaen, a in o  fue se  re a id ie n d o  en ea toa  re yn o a " 
y  e l  g ran  p e r ju ic io  que ae cauaaba con la  co n œ s iâ n  de ea taa  g ra c ia s ,  en -  
v i r t u d  de au R ea l re a o lu c iâ n  a c o n a u lta  de la  Câmara de 26 de agoato de 
1 .7 1 5 , d é c ré ta  una re s e rv e  de conces iân  de n a tu ra le z a a  co n d ic io n a d a  ademâs 
a l  v o to  fa v o ra b le  de la s  c iudadea  y  v i l l a s  de v o to  en C o rte a , en ea toa  t ê r  
minoa ;
" . . .  E n te ra do  yo de tcxdo quanto  me ha expueato la  Câmara,quedo -  
muy en cu en ta  para  en a d e la n te  de no concéder e s ta s  n a tu ra le z a a  
a e x tra n je ro a ,  a in o  ea en caao de p ré c is a  n ecea idad ; pero como -  
e s te  caao puede l le g a r ,  o p o r e s p e c ia le a  m â r ito a  de a lgûn  a u je to  
d e te rm in a d o , o p o r no habe r coaa p ro p o rc io n ad a  con que poder p re  
m ia r sua a e r v ic io a  a in o  con a lg û n  o f i c i o  o d ig n id a d ,  que p id a  pa 
r a  au goce poaeaiân de n a tu ra le z a , entoncea ae p e d irâ  au conaen­
t im ie n to  a la a  c iudadea y v i l l a s  de v o to  en C o rte a , para  que l i ­
b re  y eapontâneam ente convengan en co n ce d e rla  a a i ;  b ie n  e n te n d i— 
do , que l a  n a tu ra le z a  a b a o lu ta  ea para  una t o t a l  in c o rp o ra c iâ n  -  
en ea toa  reynoa  d e l auge to  a q u ie n  se c o n c e d ie re , para  poder d is  
f r u t a r  todoa  y q u a le a q u ie r o f i c io a ,  como s i  verdaderam ente h u b ie  
ae n a c id o  en Eapaha, y  l a  l im ita d a  una mera a p t i tu d  para  a q u e lla
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de te rm inada  g ra c ia  que se ccnc-ede a un ex trangaan  para  g oza r pen 
s i6 n  e c le s ié s t ic a ,  con la  c o n d ic iô n  de que re s id a  en Eapaha, no -  
ae debe e n te n d e r, que po r e s ta  conces iôn  e s té  h é b i l  e l  t a l  pa ra  -  
o tro a  o f ic io a  y d ig n id a d e a , n i  p a ra  e l  mismo goce de la  p e n s iô n , 
m ie n tra a  no r e a id ie r e  en ea toa  re y n o a ; y con e a ta  e x p re a iô n  en -  
una y o t r a  c la a e  de n a tu ra le z a a , q u ie ro  y mando que, cuando l i e —  
gue e l  caao, se p id a  e l  c o n a e n tim ie n to  a la s  r e fe r id a a  c iudadea  y 
v i l l a s  de v o to  en C o rte a " ( 8 2 ) .
S e ia  ahoa deapuéa, e l  i s  de O ctubre  de 1 ,7 2 1 , p o r re s o lu c iô n  a c o n s u l 
ta  d e l C onse jo , fu é  d e c la ra d o  que en lo s  re in o s  de A ragôn , V a le n c ia , Cata 
lu h a  y  M a llo rc a ,  d e b e rfa  p e d irs e  e l  co n a e n tim ie n to  de la a  c iudadea en vo ­
to  en C o rte a , para  e fe c tu a ra e  en e l lo a  la  g ra c ia  de n a tu ra le z a , que conce 
d ie a e  e l  r e y ,  con o b je to  de que pudieaen d is f r u t a r  a l l l  lo s  e x tra n je ro a  -  
re n ta  e c le s ié s t ic a  d e te rm in a d a ; y  para  lo a  caaos en que S.M . conced iese  
n a tu ra le z a  l im ita d a  o a b a o lu ta  pa ra  todoa  lo a  re in o a  de Eapaha, ae p id ie — 
ae e l  c o n a e n tim ie n to  a la a  c iudadea de v o to  en C o rtes  de lo s  re in o a  de -  
C a s t i l la ,  d e b e rfa  hacerae  lo  miamo con lo a  de la  Corona de A ragôn. A dm in ia  
t ra t iv a m e n te  la  conces iôn  de la a  n a tu ra le z a a  a e x tra n je ro a  ae hace p o r me 
d io  de la  Cémara a in  necea idad  de c o n s u lta ,  s a lv o  s i  se t r a t a  de n a tu ra le  
zaa para  goza r re n ta a  e c le a ia s t ic a a ,  aegûn a d ic iô n  que e l  re y  h iz o  e l  7 -  
de aep tiem bre  de 1 .7 1 6  a la  in a t r u c c iô n  de 1 .5 8 8 ; la  g ra c ia  de l a  n a tu ra ­
le z a  -  aeha lan  lo a  e d ito re a  de Loa Côdigoa Eapaholea concordadoa y  a n o ta -  
doa -  "e a  una h a b i l i t a c iô n  de la  persona e x t r a n je r a ,  para  que pueda g o za r 
y  te n e r  en eatoa reynoa to d o s  y  q u a le a q u ie r  o f i c io a ,  hon o re s , d ig n id a d e a , 
re n ta a  y  p reem inenc ias  que t ie n e n  lo a  n a tu ra le a ,  a in  d ia t in c iô n  n i  d i f e -  
re n c ia  a lg u n a : sus c la a e a  con q u a t ro ; l a  p r im e ra  a b s o lu te ,  para  g o za r de 
to d o  lo  e c le s ié s t ic o  y s e c u la r  s in  l im i t a c iô n  a lg u n a ; l a  aegunda, pa ra  to  
do lo  s e c u la r ,  con la  l im i t a c iô n  de que no ae comprehends coaa que toque  
a lo  e c le s ié s t ic o ;  l a  te r c e r a ,  pa ra  poder o b te n e r c ie r t a  c a n tid a d  de re n ­
t e  e c le s ié s t ic a  en P rebenda, D ig n id a d  o p e n s iô n , a in  exceder de e l l e ;  y 
l a  q u a r ts  es para  lo  s e c u la r ,  y  s o lo  pa ra  g o za r de honraa y  o f i c io a  como
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lo s  n a tu ra le a ,  exceptuando to d o  lo  que e s ta  p ro h lb ld o  p o r la s  c o n d ic io n e a  
de m il lo n e a .  Para la a  t r e a  p rim e ra a  precede a au concea iôn  e l  co na e n tim ien  
to  d e l Reyno, e a c r ib ie n d o  c a r ta a  a la s  c iudadea y v i l l a s  de v o to  en C ortea  
e xcep to  quando la a  ta le s  n a tu ra le z a a  son d e l ndmero que ha a o l id o  conced gr 
e l  Reyno a l  tiem po  de d ia o lv e rs e  la a  c o r te a  g e n e ra le a " , (8 3 )
De lo  e xp u e s to , puea, ae deduce que de un la d o  la  n a tu ra l iz a c iô n  po­
d ia  a fe c ta r  a un re in o  de lo s  que form an la  nac iôn  (S m b ito  t e r r i t o r i a l )  y 
da o t r o  pod ia  e q u ip a ra rs e  a lo a  n a tu ra le a  en au c o n d ic iô n  de ta le s  o l i e — 
v a r  a p a re ja d a  la  p ro h ib ic iô n  de fa c u lta d e a  p e rm it id a s  a lo s  n a tu ra le a  (ém 
b i t o  f u n c io n a l ) .  Creemoa que de la a  p o a ib il id a d e s  que la  le y  p revô  a o la -  
mente una de e l le s  puede a e r c a l i f ic a d a  de a u tô n t ic a  n a tu r a l iz a c iô n :  le  -  
fu n c io n a l y  t e r r i t o r ia lm e n te  a b s o lu te .
A l la d o  de la  n a tu r a l iz a c iô n ,  de la  c o n v e rs iô n  d e l e x t r a n je ro  en n a tu  
r a l ,  contem pla  la  le y  d e l momento la  vec indad  que no l le v a  cona igo  p ê r d i -  
da de l a  c o n d ic iô n  de e x t r a n je r o .  Laa c irc o n s ta n c ié s  que deben c o n c u r r i r  
en lo a  e x tra n je ro a  para  a e r cona ide radoa  ve c in oa  d e l re in o  quedaban f i j a -  
daa po r F e lip e  V, en v i r t u d  de re s o lu c iô n  a c o n s u lta  de l a  Ju n ta  de E x tra n  
je ro s  de fe c h a  8 de marzo de 1 ,7 1 6 :
"Debe c o n a id e ra ra e  po r v e ô in o , en p r im e r lu g a r  q u a lq u ie r  e x t r a n -  
g e ro  que o b t ie n e  p r i v i l e g io  de n a tu ra le z a ; e l  que nace en e a toa  
Reynoa; e l  que en e l lo a  ae c o n v ie r te  a n u e s tra  S an ta  Fê c a tô l i c a ;  
e l  que v iv ie n d o  sobre  a i ,  e a ta b le c e  au d o m ic i l io ;  e l  que p id e  y 
o b t ie n e  vec indad  en a lg ô n  pueb lo  ; e l  que se casa con muger n a tu  
r a l  de e s to a  Reynoa, y  h a b ita  d o m ic il ia d o  en e l lo a ;  y  a i  es l a  
muger e x tra n g e ra , que caaare  con hombre n a tu r a l ,  po r e l  miamo he 
cho se hace d e l fu e ro  y  d o m ic i l io  de au m a rid o ; e l  que ae a r ra y — 
ga comprando y  a d q u ir ie n d o  b ienea  ra ic e a  y  poaea ionea; e l  que —  
a iendo  o f i c i a l  v ie n e  a m orar y e x e rc e r su o f i c i o ;  y d e l miamo mo 
do e l  que mora y  exe rce  o f ic io a  m ecônicoa, o t ie n e  t ie n d a  en que
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venda po r menor; s i  que t ie n e  o f i c io s  de ConceJo p d b lic o a , h o n o r f f i  
co s , o ca rgos de q u a lq u ie r  género  que s ô lo  pueden u se r lo s  n a tu ra -  
le s ;  e l  que goza de lo s  pas tos  y  comodidades que son p ro p io s  de lo a  
v e c in o s ; e l  que mora d ie z  anoa con case pob lada  en eatoa Reynoa; y 
lo  miamo en todoa  lo a  demâa caaos en que conform e a Derecho cornén? 
Realea ôrdenea y  le ye a  a d q u ie re  n a tu ra le z a  o vec indad  e l  e x tra n g e ro , 
y  que aegûn e l le s  e s té  o b lig a d o  a la s  mismas cargaa que lo s  n a tu re — 
le s ,  po r la  le g a l  y fundam en ta l ra zô n  de com un ica r de sua u t i l id a d e a ;  
a iendo  todoa eatoa  le g îtim a m e n te  n a tu ra le a ,  y estando  o b lig a d o s  a -  
c o n t r ib u i r  como e l lo a ;  d ia tin g u iê n d o a e  lo s  tra n a e û n te a  en l a  exone— 
ra c iô n  de o f i c io a  c o n c e J ile a , d e p o a ita r la a ,  r e c e p to r ia s ,  t u te la a ,  
c u re d u r ia a , c u a to d ia  de panes, v ih a a ,  m ontes, huêapedea, le v a ,  m i l l  
c ia a ,  y  o tra a  de ig u a l  c a l id a d :  y  f in a lm e n te  que de l a  c o n t r ib u c iô n  
de a lc a b a la a  y  c ie n to s  n a d ie  e s té  l i b r e ;  y  que a ô lo  lo a  tra n a e û n te a  
lo  ea tén  de la a  demâa ca rg a a , pechoa û a e r v ic io a  p e ra o n a le a , con —  
que ae d ia t in g u e n  unoa de o tr o a ;  deb iendo d e c la ra ra e  po r comprehen—
d id o a  todoa  a q u e llo a  en qu ienea co ncu rran  q u a lq u ie ra  de la s  c ire u n s
ta n c ia s  que quedan expreaadaa" (8 4 ) ,
La norme t r a n s c r i t e  t ie n e  un é v id e n te  im pacto  f i a c a l .  Se m ezcla a l  n a tu
r a l lz a d o  con e l  no n a tu r a l iz a d o , para  e q u ip a ra r lo s  a lo s  n a tu ra le a ,  y  para  -
que queden o b lig a d o s  "a  c o n t r ib u i r  como e l lo a " ,  Deade lu e g o , la  perm anencia 
en e l  t e r r i t o r i o  ea la  c la v e  de la  v e c in d a d , a in  que ae deduzca que la  p â d i-  
da de c o n d ic iô n  de v e c in o  l le v e  a p a re ja d a  la  de la  c o n d ic iô n  de n a tu r a l o na 
tu r a l iz a d o ,  Una de e s ta s  c irc u n a ta n c ia a  nos parece in te re a a n te  a u b ra y a r : " a i  
ea la  muger e x tra n g e ra , que caaare  con hombre n a tu r a l , p o r e l  mismo hecho se 
hace d e l fu e ro  y  d o m ic i l io  de au m a r id o " ,  £,No consagra  ea to  que e l  e a ta tu to  
de l a  m u je r e x t r a n je ra  casada con n a c io n a l queda a u je to  a l a  le y  d e l m a rid o , 
a in  que e x is ta  una p â rd id a  de au n a c io n a lid a d ?  Creemoa que a a l ea . Sin  e m b ^  
g o , cuando e l  m arido  ea e l  e x t ra n je ro  no hay en l a  le y  esa a f irm a c iô n ,  û n i -  
camente ae a lu d e  a que es v e c in o  de ea toa  re in o a  " a i  h a b ita  d o m ic il ia d o  en — 
e l lo a " .
E l  a om etim ien to  de la  esposa e x t r a n je ra  a l a  le y  d e l m arido  puede que 
d a r  probado a i  se compara e l  te x to  con e l  de la  ü rden  de l a  J u n ta  de Corner- 
c io  y Moneda de 11 de Enero de 1 .7 7 1 , d i r i g id a  a lo s  com e rc ia n te a  m a lte a e a :
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p o r e l l a  se e s ta b le c fa  que tod o s  lo s  que se h a lla s e n  con casa y  t ie n d a  f l j a ,  
com erciando a l  po r m enor, que deseasen c o n t in u e r  su com erc io  en e l  r e in o ,  de 
b ia n  re n u n c ia r  en e l  p la zo  de ocho d ia s  su p ro p io  fu e ro  y  d o m ic i l io ,  a v e c in -  
déndose como v a s a llo s  de S .M ., in co rp o râ n d o se  a l  g rw n io  c o rre s p o n d ie n te  y  su 
Jetândose a la s  le y e s  d e l r e in o ,  e s ta tu to s  m u n ic ip a le s  y  ca rgas  c o n c e j i le s .
La re n u n c ia  d e b fa  c o n s ta r  p o r medio de e s c r i t u r a  p û b lic a ,  e a ta b le c ié n d o s e  pe 
naa pa ra  lo a  c o n tra v e n to re a ; tam biên  ae acordaba que lo s  m a lteaea  que e s tu -  
v ie a e n  caaadoa y sus m u je rea  ae encon traaen  en M a lta  o en o t r a  p a r te  c u a lq u ie  
r a  fu e ra  d e l r e in o ,  d eb ian  t r a e r la a  en e l  p la z o  de un aho . A q u e llo  que desea 
ban a e r cona ide radoa  tra n a e û n te a , a in  d o m ic i l ie r a s  n i  in a c r ib i r a e  en e l  g re  
m io , te n ia n  p ro h ib id o  e l  com erc io  a l  po r menor, y  aolam ente pod ian  h a c e r lo  — 
a l  p o r m ayor, como lo a  e x tra n je ro a  no d o m ic il ia d o a ; de o t r a  p a r te ,  lo a  g ô n e - 
ro a  de com erc io  de lo a  que se d o m ic i l ia re n  en a d e la n te  y  tam biôn  de lo a  t r a n  
aeû n te a , d e b e r ia n  a e r de buena c a l id a d ,  l i c i t o  com erc io  y a ju a ta d o s  a la a  l £  
yea y  e a ta tu to a  d e l R e in o . (S S ).
E a ta  re n u n c ia  a l  fu e ro  ncr aupone o t r a  coaa que re n u n c ia  a au le y  y  some- 
t im ie n to  a l a  e a p a ho la . Un aom e tim ien to  verdaderam ente  co m p le te , puea p o r  Or 
den de la  J u n ta  c i ta d a , de 18 de mayo de 1 .7 7 4  ae mandé que a q u e llo a  que q u i 
s ie ra n  a ve c in d a ra e  en Eapaha deb ian  a f ia n z a r  au perm anencia , ya  que e s ta b a  -  
p ro h ib id o  que lo a  v a s a l lo s  d e l re y  s a lie a e n  d e l re in o  a in  l i c e n c ia  con au f a  
m i l ia  y  ca sa ; y  que lo a  que e ran  ve c in o a  deb ian  re n o v a r la  f la n z a  en lo s  nue 
vos d o m L c ilio s  cuando cam biaren e l  a n t ig u o .  E l  in c u m p lim ie n to  de e s ta s  d is p o  
a ic io n e a  l le v a b a  cona igo  e l  c ie r r e  de la a  t ie n d a s  y  la  p ro h ib ic iô n  de e je r c i  
t a r  e l  c o m e rc io , amên de péd ida  de lo a  b ienea  que d e ja re n  en Eapaha cuando — 
s a l ia n  s in  l i c e n c ia  con su casa y f a m i l ia ,  E l  p ro c e d im ie n to  de la  f ia n z a  no 
escapa a l a  J u n ta  que e l  17 de O ctubre  d e l mismo aho , d é c la ra  que se le s  ad 
m ita  p o r f ia n z a  l a  o b l ig a c iô n  re c ip ro c a  y de mancomûn, que o to rg u e n  unos —  
p o r o t r o a ,  de m antenerse d o m ic il ia d o a  en e l  r e in o ,  s in  s a l i r  de ê l  s in  paaa—
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p o r te s  v â l ld o s  y de jando  a b ie r ta s  ].as t ia id a s  a s f  como sus casas pob ladas du 
ra n te  l a  a u s e n c ia . La o b l ig a c iô n  d e b la  s e r  g a ra n tiz a d a  p o r t r è s ,  a l  menos de 
lo s  e s tu v ie s e n  ya  e s ta b le c id o s  con casa y  t ie n d a ,  y  cuando e s ta  se c o n s t i—  
tu fa  p o r a lguno  que ib a  a e s ta b le c e rs e  en o t r o  p u e b lo , no e ra  v S lid a  s i  no — 
ib a  acompahada de in fo rm e  o p ro v id e n c ia  de l a  J u s t ic ia ,  en l a  que co n s ta se  — 
e ra  c ie r t a  y conform e a lo s  mandates de l a  J u n ta , que d e b fa  a p ro b a r la s  o & l i  
g a c io n e s . E s ta  û l t im a  orden de l a  Junta vu e lv e  a i n s i s t i r  en que s in  •: l i ­
c e n c ia  e s té  p ro h ib id o  a lo s  expresados m a lte ses  s a l i r  d e l r e in o .  Afin a s f , lo s  
que eran casados y  no cum p lfan  l a  orden de 11 de enero de 1 .7 7 1 , y  no j u s t i -  
f ic a n d o  lo s  que e s tu v ie s e n  le g ft im a m e n te  im ped idos para  t r a e r la s  la s  conse—  
cu en c ia s  d e n tro  de lo s  t r è s  meses a c o n ta r  de la  fe ch a  de l a  o rd e n , quedaban 
s u je to s  a l  c ie r r e  de sus com erc ios  y  a s e r  t ra ta d o s  como tra n s e û n te s . ( 8 6 ) .
Une norme que a c la ra  la  p ro b le m â tic a  de l a  conces iôn  de n a tu ra le z a a  que 
podrfam os lla m a r  in t r a n a c io n a le s ,  t e r r i t o r ia lm e n te  r e s t r in g id a s  a uno o v a -  
r io s  re in o s  de la  C orona, es e l  D ecre to  que F e lip e  V d ic t a  en B a ls a în ,  e l  7 
de J u l io  de 1 .7 2 3 :
" . . .  in d is t in ta m e n te  y s in  d i fe r e n c ia  a lg un a  puedan o b te n e r lo s  — 
A ragoneses, V a le n c ia n o s , C a ta lanes  y  C a s te lla n o s  D ig n id a d e s , P re­
bend as , pens iones y B é n é f ic ié s  e c le s iâ s t ic o s  en q u a lq u ie ra  de d i -  
chos d i s t r i t e s  y  dom in ios  m fos, s in  n e c e s ita r  de d is p e n s a c iô n  o -  
conces iôn  de n a tu r a le z a . . .
Y porque m ed ian te  que, p o r lo  que to c a  a lo s  n a tu ra le a  d e l — 
reyno  de M a llo rc a ,  se h a l la  t ie n e n  a su fa v o r  p r i v i l e g io  para  no 
poderse a l l f  a d m it i r  n a tu ra le s  de o tro s  re yn o s  (aunque sean lo s  -  
de la  Corona de A ragôn) a l  goce de p ie za s  e c le s iâ s t ic a s , po r es—  
t a r  p re ve n id o  a s f ,  no sÔ lo  por p r iv i l é g ié s  y  cé du la s  de m is prede  
c e s o re s , s in e  es p o r t r è s  b u la s  de la  S a n tid a d  de Juan X X I I ,  Euge 
n io  IV  y  San P fo  V, con i r r i t a n t e s  c lâ u s u la s  a l a  o b s e rv a n c ia  con 
c e m ie n te s ,  s in  e xcepc iôn  a lg u n a , n i  la  de concéder p e rm is iô n  en 
hechos que sean re c fp ro c è s  a lo s  n a tu ra le s  de o tro s  re y n o s , y  r é ­
s u l t e r  p o r e s ta  razôn  no s e r  c o m p a tib le  su t ra n s g re s iô n ,  n i  o t r o  
e l  concep to  de lo  re s u e lto  po r mf en e l  c ita d o  R ea l D e cre to  de 28
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de Noviembre de 1 .7 1 5 , en que o rd en ê , que en a d e la n te  cesasen en -  
a q u e l reyno  de M a llo rc a  la s  costum bres y le y e s  que tra ta b a n  de e x -  
t r a n g e r îa ,  que e l  que se e n te n d is s e  en cuan to  a h ono res , oreem inen 
c ia s  o re n ta s  tem po ra le s  y p ro fa n a s , y p a re ce r c o n s ig u ie n te m e n te  -  
no haber o b te n id o  lo s  n a tu ra le s  de a q u e l reyno  la s  e c le s iâ s t ic a s  -  
de o tro s  en lo s  s u c e s iv o ; he re s u e lto  asim ism o d e c la re r lo  a s f . . . "
( 8 7 ) ,
b ) E l e x t r a n je ro  y  e l  derecho s u c e s o r lo .
Las normes que c o n tie n s  la  N ovis im a R e c o p ila c iô n  no son s in o  una e o n t i  
nua c iô n  de la s  que estaban in s e r ta s  en t ra ta d o s  in te rn a c io n a le s  en e l  s ig lo  
a n t e r io r .  En e fe c to :  m ie n tra s  en a lgunos  te x to s  no hay r e fe r e n c ia  d i r e c te  a l  
co n su l (p .  e j .  t ra ta d o  de com erc io  h ispano -danês c o n c lu id o  en M adrid  e l  20 — 
de marzo de 1641, a r t .  X I I I ;
"L "o n  c o n v ie n t ré c ip ro q u e m e n t, que to u t  S u je t  d an o is  ou e sp a g n o l, 
ve n a n t à décéder dans le s  E ta ts  de l ' A l l i é ,  ses B ie n s , ses M eubles 
ou E f f e t s ,  s e ro n t conservés pour ê t r e  re m is  in té g ra la n e n t  & ses Hé 
r i t i e r s ,  s a u f to u jo u rs  le  D r o i t  du T ie rs  e t  le  Payement, a va n t to u t  
des D e tte s  du D é fu n t, c o n tra c té e s  en Espagne",
en o tro s  la  p re s e n c ia  d e l fu n c io n a r io  es im p re s c in d ib le  ( a s i  en e l  t ra ta d o  -  
de paz y  com erc io  h is p a n o - in g lé s  de 17 de O ic iem bre  de 1 .6 6 6 , a r t .  X IV :
"Les B iens e t  E f fe ts  des S u je ts  des deux P a r t ie s ,  m o rts  sans t e s te r  
dans le s  Domaines ré c ip ro q u e s , s e ro n t déposés e t  le  C onsul de la  -  
N a tio n  du D é fu n t en fe r a  1 ' I n v e n t a i r e , a in s i  que des L iv r e s  e t  Pa­
p ie r s ,  ap rès  q u o i le  T ou t se ra  p la c é  sous la  garde de deux ou t r o i s  
Marchands nommés par l e d i r  C onsu l, pour ê t r e  conservé  au b é n é fic e  
des P r o p r ié ta ir e s ,  C ré a n c ie rs  ou H é r i t ie r s ,  e t  dans le  cas que dans 
le s  Domaines du S e ig n e u r R o i d 'Espagne i l  a p p a r t ie n d r a it  au T r ib u ­
n a l de l a  C ruzada, de nommer le s d i t s  D é p o s ita ire s ,  i l  s e ra  te n u  de 
c h o is i r  des In d iv id u s  q u i jo u is s e n t  de la  C on fiance  du C onsul An­
g la i s "
(8 8 ) .  E s ta  re g la m e n ta c iô n  s u c e s o r ia  paaa a l  a r t ,  34 d e l t ra ta d o  de com erc io
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y a m is ta d , h lspano—in g lê s ,  c o n c lu id o  en e l  congreso de U tre c h :
"Que lo a  b ienea  y cauda les  de lo s  s û b d ito s  d e l re y  de la  Gran B re ta -  
ha que m û rie re n  a b in te s ta to  en lo s  d o m in io s  d e l re y  de Espaha se i n -  
v e n ta r ia râ n  por e l  c ô n s u l ù o t r o  m in is t r o  p û b lic o  d e l re y  de l a  Gran 
B re ta n a , Juntam ente con sus p ap e le s , e s c r i tu r a s ,  l ib r o s  de cuen tas  y 
c u a le s q u ie ra  docum entos, y  se pondrân en manos de dos o t r è s  corner— 
c ia n te s  nombrados p o r e l  d ic h o  cô n su l o m in is t r o  para  e n tre g a r lo s  a 
lo s  duehos; he red e ro s  o a c re e d o re s ; y n i  e l  Consejo de la  C ruzada ,— 
n i  a lg ûn  o t r o  t r ib u n a l  conocerâ  de lo s  b ie ne s  de a lg un  d i f u n to  n i  se 
m ezc la râ  en e l lo s ;  l o  c u a l tam biên  se p r a c t ic a r é  en I n g la te r r a  en -  
ig u a l  caso con lo s  s û b d ito s  d e l re y  de Espaha"
(8 9 ) ,  y  es apoyândose en e l l a  como F e lip e  V d ic t a  e l  R ea l D ecre to  de 20 de — 
Noviembre de 1 ,7 2 4 , r e la t i v e  a la s  suces iones  de lo s  n a c io n a le s  in g le s e s :
"A re s o lu c iô n  de c o n s u lta s  de la  J u n ta  de dependencies y  N égocies -  
E x tra n g e ro s  de 6 de Marzo de 1 ,723  y  9 de agosto  de 1 .724  d e c la rô  — 
e l  Rey m i h i j o ,  que en lo s  a b in te s ta te s  de lo s  s û b d ito s  d e l Rey de 
la  Gran B re ta h a , que m ûriesen  en e s to s  d o m in io s , pod ian  lo s  Cônsu- 
le s  u o tro s  M in is t r e s  de a q u e l Reyno in v e n ta r ia r  sus b ie ne s  y  h a c ie n  
da , pape les y l ib r o s  de c u e n ta s , y  p o n e rlo s  en manos de dos o t r è s  
m ercaderes, para  que lo s  guardasen para  sus p r o p ie ta r io s  y  acreedo— 
re s ;  observândose en tod o  l i t e r a lm e n te  e l  a r t ,  34 de la  paz a ju s ta -  
da con I n g la te r r a  en U tre c h , s in  que se  pud iese  e x te n d e r e s te  l a l  -  
caso de m o r ir  con te s ta m e n to : y  que to d o s  lo s  s û b d ito s  de la  Gran — 
B re taha  fuesen  com prendidos en ê l ,  m ie n tra s  no cons tase  e s ta r  a v e - 
c indados  y a rraygados  en e s to s  m is Reynos con ânimo de p e rs e v e ra r 
en e l lo s ,  o que e l  la rg o  t ra n s c u rs o  d e l tiem po  lo  tu v ie s e  a s f  m a n i- 
fe s ta d o :  y  que e s ta  d e c la ra c iô n  se d e b fa  e n te nd e r sa lbando  s iem pre  
e l  p e r ju ic io  de te r c e r o ,  y  s in  p ro h ib ic iô n  a la s  J u s t ic ia s  de e s to s  
Reynos, para  que p re ca v ie se n  e l  expresado p e r ju ic io ;  pues aunque -  
lo s  Cônsules In g le s e s  h ic ie s e n  su in v e n ta r io  conform e a l  s e n t id o  11 
t e r a l  d e l c a p f tu lo  34 , y a l a  d e c la ra c iô n  que queda expresada no p o r 
eso se p r iv a  a la s  J u s t ic ia s  o r d in a r ia s ,  p reservando  e l  derecho de 
te r c e r o ,  e l  h a ce r a l  mismo tiem po o t r o  in v e n ta r io  d e l a b in te s ta to ,  
para  e v i t a r  o c u lta c io n e s ,  y  p re s e rv a r  p e r ju ic io s  de te r c e r o ;  embar— 
gando a l  mismo tiem po  en lo s  mismos hombres de n é g o c ié s , en q u ienes  
SB h ic ie r e  e l  d e p ô s ito  p o r lo s  CÔnsules In g le s e s ,  lo s  ca ud a le s , l i ­
b re s  y p a p e le s ; y  pon iendo é d ic té s  p û b lic o s ,  para  que d e n tro  d e l —
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tlem po  com péten te , conform e a lo s  c e n trâ te s  d e l d i fu n to  a b in te s ta to ,  
com pareciesen lo s  acreedo res  a p e d ir  sus c r é d i te s ,  o p roponer la s  — 
a cc io n e s  que tu v ie s e n : con d e c la ra c iô n  e xp resa , que no com parediendo 
d e n tro  de lo s  te rm in e s  a s ig n a d o s , se le va n ta se n  lo s  embargos, para  
que lo s  C ônsules lib re m e n te  pud iesen  r e m i t i r  lo s  b ie ne s  y  pape les  a 
lo s  h e rede ros  d e l d i fu n to  a b in te s ta to ,  o a q u ien  po r Derecho se d e -  
b ie r e n : de cuya d e c la ra c iô n  he q u e r id o  p ré v e n ir  a l  ' Consejo pa ra  su 
in t e l ig e n c ia ,  y  para  que p o r é l  se exp idan  (como se lo  mando) ô rde  
nés a to d a s  la s  J u s t ic ia s  de lo s  p u e r to s , c iudades y parages donde 
h u b ie ra  C ônsules y  V ice -C ô n su le s  de la  N aciôn In g le s a ,  a f i n  de que 
lo  que tengan e n te n d id o , y  hagan e x e c u ta r y . p r a c t ic a r  a s f  en lo s  ca 
SOS que en a d e la n te  se p ud ie re n  o f r e c e r " ,  (9 0 )
En m a te r ia  de su ces ion e s  con in d ep e nd e nc ia  de l a  l ib e r t a d  de t e s te r  y  de 
r e c ib i r  l a  h e re n c ia ,  consagrada en lo s  t ra ta d o s  in te r n a c io n d e s  ( 9 l ) ,  se r e -  
coge en la  N ovis im a  R e c o p ila c iô n  a lg un a  norma que re a f irm a  e l  c o n te n id o  de 
lo s  t ra ta d o s  y ordena su e s t r i c t a  o b s e rv a n c ia . A s ! sucede re s p e c te  a l  t r a t a ­
do h is p a n o -s a rd o  f irm a d o  en San Lorenzo e l  R e a l, e l  27 de noviem bre de 1 ,782  
( 9 2 ) .  E l panorama s u c e s o r io  en e l  campo co n ve n c io n a l d e l s ig lo  X V I I I  espa­
ce 1 r e f l e j a  una c o n t in u id a d  de la  p o l i t i c a  m ed ieva l en to m e  a l  t ra ta m ie n to  
d e l e x t r a n je r o ,  TDRRES CAMPOS pudo e s c r ib i r  que " l a  c o n s id e ra c iô n  de lo s  ex 
t r a n je r o s  e ra  mayor en Espaha d u ra n te  la  Edad Media que la  que en o tra s  p e r 
te s  se le s  té n ia "  (9 3 ) ,  y  que " lo s  derechos de aubana y n a u fra g io ,  ta n  gene 
ra l iz a d o s  en E uropa , no e ran  en Espaha re c o n o c id o s , segôn se deduce d e l Fue 
r o  R e a l" (9 4 ) ,  Y e l l o ,  a pesar de que lo s  espaho les en p leno  s ig lo  X V I I I  s u -  
f r i a n  lo s  r ig o r e s  d e l derecho de aubana, aunque fuesen  s im p le s  v ia je r o s  en 
E uropa , concre tam en te  en Francia.JANDOT DANJGU c i t a  en su t e s is  dos casos —  
que a fe c ta n  a s û b d ito s  espaho les  que dem uestran la  in v a r ia b i l id a d  de la  j u r i s  
p ru d e n c ia  a lo  la rg o  de la  p r im e ra  m itad  d e l s ig lo  X V I I I .  E l  8 de mayo ' de
1 .7 0 3 , e l  P arlam en to  conoce de un asun to  en a p e la c iô n  de una s e n te n c ia  d e l 
departam ento  de f in a n z a s  de la  R o ch e lle *q u e  h ab îa  a d ju d ic a d o  a l  re y  la  suce 
s iô n  de Caspar d 'A redondo  gobe rnado r de P u e rto  R ic o , m uerto en F ra n c ia  a su
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v u e lta  a Espaha. E l caso fu é  muy d is c u t id o  y  la  s e n te n c ia  re e n v ia  f in a lm e n te  
a la s  p a r te s  a n te  e l  re y  a causa de c ie r ta s  c irc u n s ta n c ia s  p a r t i c u la r es -  f a  
l le c im ie n to  so b re ve n id o  d u ra n te  una v u e lta  a Espaha, cuando la  a lia n z a  con — 
e s te  p a is  e s taba  e s trech a do  p o r la  a cc iô n  a l  t ro n o  d e l n ie to  de L u is  X IV . E l 
abogado g e n e ra l h a b ia  comunicado e l  caso a l  re y  y e s te ,  pese a la s  c ir c u n s ­
ta n c ia s  fa v o ra b le s ,  h a b ia  s id o  de la  o p in iô n  de que la s  rezones p ropues tas  
po r lo s  he red e ro s  no pod ian  p e r ju d ic a r  a l  derecho de aubana. En consecuenc ia  
l a  s e n te n c ia  d e l Consejo de 23 de O ctubre  de 1 ,7 0 3 , ordena la  e je c u c iô n  de -  
l a  d ic ta d a  po r e l  departam ento  de f in a n z a s  a d ju d ica n d o  a l  re y  lo s  b ie n e s  d e l 
e s p a h o l. E l  caso re c o g id o  p o r LEFEVRE DE LA PLANCHE en su "Mémoire s u r  le s  
m a tiè re s  dom an ia les ou t r a i t é  du dom aine", P a r is ,  1764-1765, va a r e p e t i r s e  
medio s ig lo  después, S ig u ie n d o  e s ta  vez a ÜENISART en su " C o l le c t io n  de dé­
c is io n s  n o u v e lle s " ,  P a r is ,  1 .7 7 1 , recoge  JANDOT DANJOU e l  asun to  de la  s u c e - 
s ié n  d e l e sp a h o l, un t a l  O rla n o , que h a b ia  id o  a P a r is  para  t r a ta r s e  de una 
enferm edad, donde f a l l e c i é .  H a lla d o  un tes ta m e n to  en e l  que d is p o n ia  d e l mo 
b i l i a r i o  que h a b ia  l le v a d o  con é l ,  se r e iv in d ic a  l a  suees ién  por c o n s id é re r  
que h a b ia  m uerto en aubana, E l le g a ta r io  s o s te n ia  que e ra  p re c is e  d is t in g u i r  
e n tre  e x tr a n je ro  d o m ic il ia d o  y  e x tra n je ro  v ia ja n te  a qu ien  no d e b la  a p l i c a r -  
se e l  derecho de aubana, E l  argum ente fu é  rechazado y la  h e re n c ia  a d ju d ic a d a  
a l  re y  p o r s e n te n c ia  d e l P arlam ento  de 24 de F e b re ro  de 1 .7 5 6  (9 5 , )  Hay en 
fa v o r  de lo s  espaho les  a lg û n  p r i v i l e g io ,  pero  de c a râ c te r  e x ig u o : a s i  una — 
ordenanza m i l i t a r  — s in  c a r ta s  p a te n te s  -  de 1 .709  d isp e n sa  d e l derecho  de 
aubana a lo s  espaho les  e s ta b le c id o s  en la s  In d ia s  que vue lven  a Europa en -  
ba rcos  fra n c e s e s , p e ro , se h a la  JANDOT DANJGU, e s te  p r i v i l e g io  es de lo s  môs 
r e s t r in g id o s .  E s té  acordado por dos ahos y a lo s  espaho les  so lam ente  (9 6 ) ,
De o t r a  p a r te ,  cuando en êpoca a n te r io r ,  y  t r a s  la  acces ién  de F e lip e  de An 
jo u  a l  t ro n o  de Espaha, c ie r to s  pueb los  de la  P e n in su la  Ib é r ic a  y  de lo s  P i 
r in e o s  reclam eiron l a  exenc ién  d e l derecho de aubana, baséndose en que no po 
d ia n  s e r  co ns ide ra do s  como e x tra n je ro a  po r e s ta r  s u je to s  a un p r in c ip e  de -
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la  casa de F ra n c ia ,  la  p e t ic iô n  fu é  co n s id e ra d a  e x o rb ita n te  y  s in  j u s t i f i c a -  
c ié n ,  e l l o  lo  prueba l a  j u r i s  p ru d e n c ia  que se acaba de c i t a r .  Los c a ta la n e s  
demandaron e l  mismo fa v o r .  Se fundaban en e l  t ra ta d o  de lo s  P ir in e o s ,  que da 
en e fe c to ,  a lo s  h a b ita n te s  de C a ta luh a  y d e l R ose llÔ n e l  derecho de t ra n s m i-  
t i r  y de r e c i b i r  re c ip ro c a m e n te  la s  suces iones  ab in t e s ta te  o t e stament a r ia s  
unos de o t r o s ,  pero no da n ingûn  derecho a lo s  c a ta la n e s  en la s  o t ra s  p ro v in  
c ia s  f ra n c e s a s , Los n a v a rro s , que estaban b a jo  la  dom inac ién  e sp a h o la , no go 
zaban tampoco de n ingûn  p r i v i l e g io .  Por e l  c o n t r a r io ,  lo s  h a b ita n te s  de la  -  
b a ja  N a v a rra , como lo s  de B éera , que estaban  s u je to s  a l  Rey, e ran  re c o n o c id o s  
como n a tu ra le s  fra n c e s e s . Hay que e s p e ra r a l  t ra ta d o  h isp an o —fra n c é s  de P a r is  
de 15 de a go s to  de 1.761 ( t e r c e r  p ac to  de f a m i l ia  e n tre  C a rlo s  I I I  y  L u is  Xv) 
para  que , con re s p e c to  a lo s  espaho les  desaparezca  la  " le y  de auvena" en su 
a r t .  23 . ( 9 7 ) .
Ocho ahos después, e l  conven io  c o n s u la r  h isp a n o —fra n c é s  de P a r is  de 13 
de marzo de 1 .7 6 9 , in t r o d u c ir â  la  fu n c ié n  c o n s u la r  en la  l iq u id a c ié n  de he— 
re n c ia s  de t ra n s e û n te s .  (9 8 ) ,
c ) Los Jueces conservadoresdde e x tr a n je ro s ,
E l a spe c to  c o m e rc ia l con e lem entos e x tra n je ro s  e s taba  re g u la d o  a base 
de la  a c tu a c ié n  de l a  ju r is d ic c ié n  de lo s  Jueces conse rvadores  de e x t r a n je ­
r o s .  La fu n c ié n  de e s to s  es c la r is im a  en la  cé d u la  que F e lip e  V d ic t a  en e l  
aho 1 .7 1 6 :
"P o r quanto  lo s  C ônsules y  hombres de négoc iés  (de  t a l  n a c iô n ) me 
han re p re s e n ta d o , que s iem pre  en a q u e lla  c iu d ad  ha te n id o  su n a c iô n  
Juez c o n se rva d o r, h a s ta  que se d ec la rÔ  la  û lt im a  g u e r ra ; y  re sp e c ­
te  de n e c e s ita r  lo s  In g le s e s ,  F ranceses u Holandeses de Juez co nse r 
v a d o r , para  que en sus n égoc iés  y dependencies tengan a q u ie n  re ç u  
r r i r ,  en co n fo rm idad  d e l t ra ta d o  de paces ce le b ra d o  en U tre c h ; su— 
p lic â n d o B e , que en e s ta  c o n s id e ra c iô n  te n g a  p o r b ie n  de n om bra rles
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Juez C onservador, y  que lo  sea uno de lo s  A lc a ld e s  u O idores  (de t a l  
p a r te ) ;  y  hab iendo condescend ldo en e s ta  in s ta n c ia ;  po r ta n to ,  a te n — 
d iendo  a la s  p a r te s  buenas de in te g r id a d  e in t e l ig e n c ia  que co ncu rren  
en vos F . A lc a ld e  u G id o r de l a  C b a n c i l le r fa  o A u d ie n c ia  (de t a l  p a r 
t e ) , en v i r t u d  de la  p re s e n ts  os e l i j o  y  nombre por Juez co nse rva d o r 
de la  N aciôn (de  t a l  p a r te )  en la  r e f e r id a  c iu d ad  (de t a l ) ,  y  o s  o r -  
deno y mando, que v ê a is  lo s  t ra ta d o s  de paces a ju a ta d o s  e n tre  e s ta  -  
Corona y  a q u e llo a  E s ta d o s , y hag â is  g u a rd a r y c u m p lir  lo  e s t l  pu lado  
en e l lo s :  b ie n  e n te n d id o , que ûnicam ente  h a b ê is  de conocer y  co n o z - 
c â is  de lo s  l i t i g i o s  que h u b ie re  y  re s u lta r e n  e n tre  suge tos  de la  p ro  
p ia  N aciôn (de  t a l  p a r te ) ,  s ie n do  co m e rc ia n te s  t ra n s e û n te s , que h a b i— 
ta n ,  van y v ie n en  a e s to s  Reynos a c o m e rc ia r pa r m ayor, y  no de lo s  -  
avec indados y  a rra ig a d o s  en Eapana; porque e l  p r i v i l e g io  que concede 
a a q u e llo a  no ha de tra s c e n d e r a e s to s  por n ingûn  m o tiv o , causa o r a  
zon que se o fre z c a n , re s p e c te  de la s  dependencies y l i t i g i o s  de lo s  
que e s tâ n  avec indados y  a rraygados  en m is d om in ios  t ie n e n  o t r a  n a tu — 
ra le z a ,  y  deben s e g u ir  p rec iaam en te  la s  mismas re g la s  que m is vasa­
l l o s  y  s û b d ito s  s in  c lfe re n c ia  a lg u n a . . , "  (9 9 )
Un R eal D ecre to  de 7 de J u l io  de 1 .7 2 7  o b l ig e  a l  Consejo de G uerra  a l  co— 
n o c im ie n to  de e s ta  R eal C édu la ,
La ju r is d ic c iô n ,  pues, de lo s  Jueces conse rvadores de e x tra n je ro s  no sugo 
n ia  un rég im en de c a p i tu la c io n e s , pero s i  como ha sena lado  0GNFILS un p a r e c i-  
do con e l  " p ra e to r  p e re g r in us" encargado en Roma de a p l ic a r  a la s  re la c io n e s  
de la  c o n tra ta c iô n  e x tra rro m a na s  o m ix te s  e l  " iu s  g e n tiu m " ( lO O ),
d ) La re p o b la c iô n :  adm is iôn  de co lo n o s  e x tr a n je ro s .
Por RéC, de 2 de a b r i l  de 1 .7 6 7  aprobô S.M, a c o n s u lta  d e l  Consejo de -  
28 de F eb re ro  a n t e r io r ,  la  p ro p u e s ta  hecha po r D. Juan Caspar de T u r r ig ie l ,  
b âva ro , te n ie n te  c o ro n e l a l  s e r v ic io  d e l re y  p ru s ia n o , con l a  c o n s ig u ie n te  ca 
p i tu la c iô n  y c o n t ra ta ,  p o r la  que e s te  e x tr a n je ro  se o b lig a b a  a in t r o d u c i r  en 
Espaha s e is  m i l  co lo n o s  de ambos sexos alemanes y fla m e n c o s , tod o s  c a tô l ic o s ,  
la b ra d o re s  y a rte s a n o s  para  e l  e s ta b le c im ie n to  de una c o lo n ia .  En ra zô n  a la
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edad e l  g rupo quedaba a s f  d iv id id o :  m i l  de 40 a 65 ahos, t r è s  m i l  de 16 a 40 
ahos, m i l  de 7 a 16 ahos y m i l  menores de 7 ahos . E l  monarca se o b lig a b a  a en 
t r e g a r  a cada persona de e s ta s ,s e g û n  fuesen  desem barcando, 326 re a le s  de v e -  
116n, y  ademés a d is t r i b u i r l e s  t i e r r a s ,  ganados y  u te n s i l io s  para  e l  t r a b a jo  
con exenc ién  de t r ib u t e s  p o r e l  té rm in o  de 10 ahos ( lO l )
En consecuenc ia  la  In s t r u c c iô n  para  e l  e s ta b le c im ie n to  de e s to s  nuevos -  
p ob la d o re s  de fe c h a  25 de Ju n io  de 1 ,767  co b ra  v ig o r  p o r la  R.C. que C a rlo s  
I I I  prom ulga e l  5 de j u l i o  d e l mismo aho. En 79 p é r ra fo s  o c a p i tu le s  e s té  —  
c o n te n id a  to d a  una m in u c io sa  re g la m e n ta c ié n , s ie n d o  d e s ta c a b le s  a lgunos  de -  
e l lo s  que a l  margen de lo s  puram ente a d m in is t r a t iv e s  (nûmero de casas en ca­
da p o b la c ié n , c o n d ic io n e s  de lo s  lu g a re s  de e s ta b le c im ie n to  de la s  p o b la c io -  
nes , s e h a liz a c iô n  de lo s  te r re n e s  p o r m o jones, e tc ,  e t c . )  re v e la n  l a  s i t u a —  
c iô n  de e s to s  e x tra n je ro s  y  e l  t r a t o  de que e ran  o b je to :
Cada p o b la d o r r e c ib fa  50 fanegas  de t i e r r a  de la b o r  en la s  navas o cam­
pes (c a p ,8 ) im p o n iên d ose le  un c o r to  t r i b u t e  a fa v o r  de la  Corona "con  a te n —  
c iô n  a l  tiem po  n e c e s a r io  a su d escua je  y  ro m p im ie n to " y con p r o h ib ic iô n  de -  
empeho, f ia n z a ,  e tc .  so pena de com iso y  v u e l ta  a la  Corona lib re m e n te  para  
r e p a r t i r  de nuevo a o t r o  p o b la d o r û t i l  (c a p , lO ) ;  en la s  in m e d ia c io n e s  de la  
ig le s ia ,  c e n tro  de la  f e l i g r e s ia ,  pod ian c o lo c a rs e  lo s  a r t i s t a s  con o f i c io s  
de comodidad p a ra  lo s  h a b ita n te s  de la  misma, re p a r t ié n d o le s  la s  t i e r r a s  en 
la s  in m e d ia c io n e s  c ita d a s  (c a p . 1 6 ) ,  e l  c a p i tu le  18 d ic e  a s i ;
"La  e le c c iô n  de P érroco  p o r ahora  ha de s e r  p rec isam en te  d e l i d i o ­
me de lo s  mismos p o b la d o re s , déndo le  sus l ic e n c ia s  e l  O rd in a r io  d io  
cesano, m ed ian te  te s t im o n ia le s  que debe p re s e n te r ,  y  e l  nombramien 
to  d e l S u p e rin te n d e n te  de la s  p o b la c io n e s  a nombre m io ; pero  en ce 
sando la  neces idad  de v a le rs e  de S a ce rd o te s  e x tra n g e ro s , la  e le c ­
c iô n  se ha de h ace r en concurso  con r e la c iô n  de to d o s  lo s  aproba— 
d o s , para  que la  Cémara c o n s u lte ,  y  nombre S.M . p o r su R ea l P a tro — 
n a to " ;
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e l  c a p f tu lo  27 in s is t e  en e s ta  c u e s t iô n  pues a l  h a b la r  de su re p a r to  d ic e :
" . . .  cu idândose  de poner lo s  de una le n gu a  ju n to s ,  para  que puedan 
te n e r  P é rroco  de su id io m a  p o r a h o ra , lo  que s e r fa  mês d i f f o i l ,  in  
te rp o lé n d o s e  de d is t in t a s  le n g u a s " .
( 1 0 2 ) .  Una norma muy in te re s a n te  es la  c o n te n id a  en e l  c a p f tu lo  20 :
"S in  embargo podré e l  S u p e r in te n d e n ts  prom over casam ien tos de lo s  
nuevos p ob lado res  con espaho les  de ambos sexos re s p e c tiv a m e n te , pa 
r a  in c o r p o r a r le s  més fê c i lm e n te  en e l  cuerpo de la  N a c iô n ; pero no 
podrén p o r eüiora s e r  n a tu ra le s  de lo s  re yn o s  de Côrdoba, Jaen, Se­
v i l l a  y  p ro v in c ia  de l a  Mancha, p o r no d a r o ca s iô n  a que se d esp i#  
b ie n  lo s  lu g a re s  com arcanos, p a ra  v e n i r  a lo s  nuevos; en lo  q u a i 
hab rô  e l  mayor r ig o r  de p a r te  d e l S u p e rin te n d e n ts  y sus s u b a lte r ­
n e s " .
He a q u f una norma de c a rê c te r  in te r p e r s o n a l en r e la c iô n  con lo s  p ro p io s  
n a tu ra le s ,  ya  que unos pueden casa rse  con e s to s  e x tra n je ro s  y o t r o s  no , en 
fun c iÔ n  de la  a d s c r ip c iô n  a la  t i e r r a  s i  b ie n  con un s e n t id o  que d is ta  mu- 
cho d e l concep to  fe u d a l ,  pero  que r e f l e j a  l a  fu e rz a  de l a  v o lu n ta d  d e l sobe 
ra n o , como ademés lo  dem uestra  e l  que e l  S u p e rin te n d e n te  pud iese  sa ca r para  
e s to s  casam ien tos y  e n la ce s  e l  numéro de personas que n e c e s ita s e  de lo s  hos 
p ic io s  e s ta b le c id o s ,  y  que se e s ta b le c ie s e n  en e l  re in o  (c a p . 2 9 ) ,  i n c lu s i ­
ve de lo s  h o s p ic io s  de Côrdoba, Jaên , S e v i l la  y  A lm agro cuyas personas en -  
e l lo s  acog idas no estaban com prend idas en l a  p ro h ib ic iô n  g e n e ra l d e l c a p f tu  
lo  28 ( cap . 3 0 ) ,
Los a rte sa n o s  deb fan  s e r  p ro v is to s  de in s tru m e n te s  y  û t i l e s  de t r a b a jo  
(c a p . 38) p ro p io s  de sus re s p e c t iv e s  o f i c io s ,  y  en cuanto  a l  ganado que se 
le s  e n tre g ab a  e s to  se h a c fa  p o r f a m i l ie s  y se componfa de lo s  s ig u ie n te s  se 
m o v ie n te s : "d o s  va ca s , c in c o  o v e ja s ,  c in c o  c a b ra s , c in c o  g a l l in a s ,  un g a l lo
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y una puerca  de p a r i r "  (c a p , 4 )  E l  subde legado t ie n e  en e l  c u m p lim ie n to  de 
la s  in s t ru c c io n e s  p le na  a u to r id a d  h a s ta  que la s  p o b la c io n e s  e s tê n  asentadas 
en cuyo momento quedaran sus p ob lado res  s u je to s  a l  Derecho comun y la  compe 
te n c ia s  de ju z g a r  pasarâ  a la s  J u s t ic ia s  o r d in a r ia s ,  a l  tiem po  que se p ro h i 
be a lo s  n a tu ra le s  e n t r e r  con sus ganados en lo s  te r re n e s  de lo s  co lo no s  -  
(c a p . 5 2 ) .  En e l  p la zo  de dos ahos cada v e c in o  debe te n e r  montada su s u e r te  
y h a b ita c iô n  y en caso c o n t r a r io  s a lv o  su p rô rro g a  e l  Supqâ n te n da n te  podré 
a p l ic a r le  a l  s e r v ic io  m i l i t a r ,  m a rin a , u* o t r o  co n ve n ie n te  (c a p . 5 4 ) ,  E l  ca­
p i t u le  55 exim e a lo s  e x tra n je ro s  de r e fe r e n c ia  e l  page de pens iôn  o recono 
c im ie n to  a lguno  po r razôn  de cénon e n f i t é u t ic o  a la  Real H ac ienda , en lo s  -  
ahos de ro tu r a c iô n  de t ie r r a s  "cu ya  a s ig n a c iô n  se d e ja  a l a  p ruden te  re g u -  
la c iô n  d e l S u p e rin te n d e n te  de la s  p o b la c io n e s , te n ie n d o  p ré se n ta s  la s  le y e s  
d e l R eyno", lo  que parece  c o n t ra d e c ir  a l  c a p i tu le  10.
P e ro , pasados lo s  d ie z  ahos de la  e x e n c iô n , deberén pagar to d o s  lo s  t r i ­
b u te s  que paguen lo s  n a tu ra le s  (c a p . 6 6 ) ,
La o b l ig a c iô n  de re s id e n c ia  e s té  e s ta b le c id a  de modo t a ja n te :  segûn e l  
c a p i tu le  5 9 : "Tendrén  o b l ig a c iô n  lo s  nuevos v e c in o s  a m antener su casa po— 
b la d a , y  permanecer en lo s  lu g a re s ,  s in  s a l i r  de e l lo s  n i  sus h i jo s  o d o -  
m é s tic o s  e x tra n g e ro s  a o t ro s  d o m ic i l ie s ,  como no sea con l ic e n c ia  mîa p o r 
e l  té rm in o  de d ie z  ahos, pena de s e r  a p lic a d o s  a l  s e r v ic io  m i l i t a r  de t i e ­
r r a  o m a rina  lo s  que h ic ie r e n  lo  c o n t r a r io ;  en lo  c u a l no se hacen de peo r 
c o n d ic iô n  e s to s  c o lo n o s , supuesto  que en lo s  p a fse s  de donde han de v e n i r ,  
t ie n e n  lo s  la b ra d o re s  p o r lo  comûn la  n a tu ra le z a  y ca rga  de lo s  manentes p 
a d s c r ip t i c i o s " , "después de lo s  d ie z  ahos deberén lo s  p o b la d o re s , y lo s  que 
desc iendan  o t r a ig a n  causa de e l lo s ,  m antener tam b iên  l a  casa p o b la d a , para  
d i s f r u t a r  la s  t i e r r a s ,  con la  pena de com iso o en caso c o n t r a r io ,  y  de que 
se r e p a r t i r â n  a o t r o  pob lado û t i l "  (c a p . 6 ü ) .
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Las s u e r te s  no pod ian  s e r  d lv ld ld a s  e n tre  h e re d e ro s , n i  s e r  o b je to  de d i  
v is iô n  p o r v e n ta , so pena de com iso (c a p . 6 l ) ,  so lam ente  pasaba po r su ce s iô n  
a l  h i j o  o p a r ie n te  més cercano o a la  h i j a  que casase con la b ra d o r  û t i l  que 
no tu v ie s e  o t r a  s u e r te ,  para  que no pud iesen  ju n ta rs e  dos s u e r te s  po r razôn  
de m a tr im o n io , para  lo  que se a d v ie r te  a l  G ob iem o que deberâ  r e p a r t i r  n u e - 
vas s u e r te s  a lo s  h i jo s  segundos, te r c e r o s ,  e tc ,  (c a p . 62) Cuando uno muere 
a b in te s ta to  y  s in  h e red e ro s  la  s u e r te  pasa a la  Corona para  que pueda de nue 
VO o to r g a r la  a o t r o  la b ra d o r  û t i l  (ca p . 6 3 ) ,
En caso de a rre n da m ie n to  son p re fe r id o s  lo s  v e c in o s  a lo s  fo r a s te ro s  y  
e l  a r re n d a ta r io  no puede s e r  desahuciado més que po r la  f a l t a  de pago de dos 
ahos cor,s e c u t iVOS o p o r no abonar en e l  mismo tiem po  su c u l t i v o ,  pud iendo -  
pasa r a s e r  a rrendada  a o t r o  v e c in o  (c a p . 60 y 6 0 ) ,
La c o n v iv e n c ia  con dos o més v e c in o s  espaho les de M u rc ia , V a le n c ia ,  Ca­
ta lu h a ,  A ragôn , N a va rra , G a l ic ia ,  A s tu r ia s ,  M ontanas, V izca ya  y  Guipûzcoa 
se ju z g a  û t i l  "p a ra  que se reûnan lo s  e x tra r ^ e ro s  con lo s  n a tu ra le s ,  h a c ie n  
do m a trim o n ie s  re c îp ro c o s ,  quedando s u ^ t o s  a la s  mismas re g la s  que lo s  co­
lo n o s  e x tra n  g e ro s " (c a p , 7 2 ) , Se fa c u lta b a  a que o tr o s  e x tra n je ro s  c a t ô l i ­
cos se sumasen a l  s is te m a  aunque no e s tu v ie s e n  com prendidos en la  co n tC a ta  
y  con lo s  mismos derechos y  o b lig a c io n e s  que se e s t ip u la b a n  en la  misma (c a p , 
7 3 ) ,  Por f i n ,  en m a te r ia  de enserîanza s i  b ie n  lo s  n ih o s  te n ia n  o b l ig a c iô n  
de a s i s t i r  a l a  e sc u e la  de p rim e ra s  le t r a s  para  ap ren d e r con jun tam en te  l a  -  
d o c t r in a  y  l a  lengua  espaho la  (c a p . 7 4 ) ,  quedaban p ro h ib id o s  lo a  e s tu d io s  -  
de G ram é tica  y  de o t r a s  F a cu lta d e a  mayores ya  que su e s ta b le c im ie n to  e s taba  
p ro h ib id o  en e s to s  lu g a re s ,  in c lu s iv e  para  n a tu ra le s  p o r la s  le y e s  d e l r e i ­
no ( F e lip e  IV  en 1 6 2 3 ), y  ademés porque "su s  m oradores deben e s ta r  d e s t in a -  
dos a la  la b ra n z a , c r ia  de ganados, y  a la s  a r te s  m ecénicas, como n e rv io  de 
la  fu e rz a  de un E s ta d o " , (ca p , 7 5 ) .  Por e l  c a p l tu lo  70 se le s  g a ra n t iz a b a
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l a  a s la te n c la  fa rm a c ê u t ic a .
E s te  es e l  panorama le g a l  b a jo  e l  que quedaban com prendidos lo s  co lo n o s  
alemanes y flam encos  c a tô l ic o s  que p o r la  c o n t ra ta  v ie n e n  a Espaha para  r e — 
p o b la r  la  zona de S ie r r a  Morena ( l0 3 ) ,  A unos fa v o re s  o g ra  c ia s  conced idos 
p o r e l  E s tado  es lô g ic o  que co rresponcbn  unas o b lig a c io n e s  po r p a r te  d e l be 
n e f i c i a r i o ; s i  se s a lv a  e l  problem s de l a  su ce s iô n  re s p e c te  a la  no concen— 
t r a c iô n  de s u e r te s  y  e l  de la  ensehanza re s p e c te  d e l que hay que te n e r  en -  
cuen ta  que lo s  co lo n o s  estaban  c o n tra ta d o s  pa ra  la b o re s  d e l campo, e l  t r a t a  
m ien te  dado a e s to s  e x tra n je ro s  e ra  muy acogedo r. La p ro v is iÔ n  d e l Consejo 
de 13 de O ctub re  de 1 .769  ordenaba a la s  J u s t ic ia s  l a  d e te n c iô n  y  re m is iô n  
a l  S u p e rin te n d e n te  de a lgunos  co lo no s  que hab ian  d e se rta d o  de la s  p o b la c io — 
nés ( l0 4 ) .
Un aho después, C a rlo s  I I I  p o r re s o lu c iô n  a c o n s u lta  de 18 de A b r i l ,  y 
C édula d e l Consejo de 1 de Mayo de 1 .7 6 0 , d is p o n e , en A ra n ju e z , que la s  n o r 
mas a n te r io re s  r e la t iv a s  a lo s  c o lo n o s  alemanes y  flam encos sean e x te n s iv a s  
a lo s  co lo n o s  g r ie g o s  que proponen v e n i r  a e s ta b le c e rs e  p rocédan tes  de l a  -  
i s l a  de C ôrcega:
"He ve n id o  en a d m it i r  l a  p ro p u e s ta  que se me h iz o  p ré sen te  d e l 
fe  de la  c o lo n ia  g r ie g a ,y  de la  mayor p a r te  que l a  componen, es­
ta b le c id a  en Ayazo, p u e rto  y c iu d ad  de l a  i s l a  de C ôrcega; y  man 
do , que e s to s  g r ie g o s  sean m anten idos desde e l  d ia  d e l embarco -  
de cu en ta  de m i R ea l H acienda con to d a  h o s p ita l id a d  y c a r id a d , -  
costeêndose  e s te  g a s to  d e l  ca u d a l de te m p o ra lid a d e s , como o b ra  -  
ta n  p ia  a l a  r e l ig iô n ,  y  que é v i t a  se vayan e s ta s  fa m i l ia s  a t i e  
r r a s  de hereges con r ie s g o  de p e r v e r t i r a s .  Han de s e r  d i s t r i b u i -  
dos e s to s  nuevos co lo n o s  en pueb los  separados de la s  demôs p o b la  
c io n e s , p a ra  e v i t a r  d is c o r d ia s ,  y  f a c i l i t e r  que sean a d m in is t r a ­
des p o r E c le s iâ s t ic o s  de su id io m a , a qu ienes  e l  O rd in a r io  e c la -  
s ié s t ic o  hab râ  de d a r la s  l ic e n c ia s  n e c e s a r ia s , y  r e c i b i r  l a  p ro  
te s ta c iô n  de l a  Fe. Sus c a p i l la s  se han de o rnam en ta r decentemen
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t e ,  SQcéndose lo s  vasos sa g rad o s , om am entos y  demâs e fe c to s  de la  
I g le s ia  de lo s  C o le g io s  que fu e ro n  de lo s  R egu la res  de la  Compahîa; 
pues d is p o n ie n d o  la  R ea l p ra g m é tic a -s a n c iô n  de 2 de A b r i l  d e l aho 
prôx im o pasado, se a p liq u e n  e n tre  o tro s  d e s t in e s  a P a rro q u ia s  p o - 
b re s , n ingunas  lo  son més, n i  més d ig n e s  de a te n c iô n ,  A e s to s  nue­
vos co lo no s  se r e p a r t i r â n  t i e r r a s ,  ganados y  u te n s i l io s  a te n o r  de 
lo  o f r e c id o ,  y  que se va  observando con lo s  de la s  p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  Morena; gua rdéndose les  tod a s  la s  exenc iones y  g ra c ia s  que -  
po r m is R ea les cédu las  se han d ispensado  a d ic h o s  p o b la d o re s ”  (lO S )
e ) E l " iu s  s o l i "  como in te r é s  de a t r ib u c iô n  de n a c io n a lid a d .
Parece é v id e n te  l a  p r im a c la  d e l " iu s  s o l i "  (como a t r ib u t iv o  de n a c io — 
n a lid a d )  y ,  e xce p c io n a lm e n te , de " iu s  s a n g u in i" ,  como lo  dem uestra  la  d is p o  
s ic ié n  de C a rlo s  I I I  c o n te n id a  en su R ea l re s o lu c iô n ,  a c o n s u lta  de l a  Céma 
r a ,  de 19 de Ju n io  de 1 .7 7 1 , que aûn r e f e r id a ,  en p r in c ip io ,  a un caso p a r­
t i c u l a r  hace e x te n s iv e  su c o n te n id o  a to d o s  lo s  sem ejan tes que se s u s c ita re n  
después:
"P o r un n a tu r a l de Z e g a n ia , en l a  p ro v in c ia  de G uipuzcoa, se me h i -  
so p ré s e n te , que h a llâ n d o s e  empleado en mi R ea l s e r v ic io  de G f ic ia  
le s  de la  S e c r e ta r la  d e l M in is te r io  en la  C o rte  de Roma, h a b ia  con 
t r a id o  m a tr im o n io , p reced iendo  la  l ic e n c ia  de mi M in is t r o ,  con una 
muger n a c id a  en Roma, pero h i j a  de e s p a n o l, de cuyo m a trim o n io  t e ­
n ia  c u a tro  h i jo s  varones y una hem bra; y me s u p l ic ô ,  que a to d o s  -  
lo s  d e c la ra s e  p o r n a tu ra le s  de e s to s  re y n o s , para  que pud iesen go­
z a r  como ta ie s  la s  exenc iones que gozah lo s  demés que son n a c id o s  
en e l lo s .  Conforméndome con e l  d ic tém en de la  Cémara, he ve n ido  en 
co n c e d e r le  e s ta  g ra c ia  para  en lo s  casos de que sus h i jo s  se h a l la  
sen em pleados, como lo  e s té  e l  p a d re , en m i R eal S e r v ic io ,  o que -  
v in ie s e n  a e s ta b le c e r  su re s id e n c ia  en e s to s  Reynos; pero no para  
e l  de quedarse en Roma u o t r o  p a is  e x tra h o , s in  e s ta r  empleados en 
m i s e r v ic io :  y  mando, que e s to  se e n tie n d a  po r pun to  g e n e ra l pa ra  
to d o s  a q u e llo s  a qu ienes  tu v ie s e  p o r b ie n  e l  concéder sem ejan tes -  
g ra c ia s  en lo  de a d e la n te " ,  (106 )
C la ro  e s té  que e s ta  e x te n s iô n  g e n e ra l se r e f ie r e  a l  caso de que en ade lan  
te  conced iese  g ra c ia s  sem e jan tes  e l  m onarca. E l  hecho de que e l  in te re s a d o  -
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p id le s e  la  g ra c ia  dem uestra  ya e l  s is te m a  que se se g u fa  de " iu s  s o l i " ,  y  po r 
lo  dem âa,esta  e n tra d a  d e l " iu s  s a n g u in is "  so lam en te  es e x lg u a : se a p l ic a  a -  
h i jo s  de fu n c io n a r io s  a l  s e r v ic io  d e l re y  en e l  e x t r a n je r o ,  pero que tam biên  
e je rz a n  sem e jan tes  s e r v ic io s  o que vengan a e s ta b le c e r  su re s id e n c ia  en Es­
paha, y ademâs se a p l ic a  con conces iôn  r e a l .  De l a  norma misma se desprende 
que a q u e llo s  que e ran  a s i  n a c io n a liz a d o s , p e rd e r ia  l a  c o n d ic iô n  de espaho les 
s i  no v e n ia n  a Espaha a r e s i d i r  o s i  abandonando e l  s e r v ic io  r e a l  c o n t in u a ­
sse en p a is  e x t r a n je r o .
f )  R eg las r e la t iv a s  a c ie r to s  p ro c e d im ie n to s  pa ra  con lo s  co m e rc ia n te s  
e x tr a n je ro s  y p e re g r in e s .
La p r im e ra  de e l la s ,  c ro n o lô g ica m e n te  es la  R. C. de 20 de noviem bre 
de 1 .7 7 8 , que C a rlo s  I I I  d ic t a  en San L o ren zo :
"E n te ra d o  de lo  o c u r r id o  en C âd iz con m o tiv o  d e l r e g is t r e  que lo s  
d ep e n d ie n te s  de Rentas c re ye ro n  p re c is e  h a c e r en l a  casa de un co 
m e rc ia n te  F ra n cés ; me he s e rv id o  d e c la re r ,  que a s i como lo s  cônsu 
le s  n i  sus p ro p ia s  casas no gozaban de a q u e llo s  p r iv i l é g ié s  y exen 
c io n e s  que s ô lo  co rresponden  a lo s  M in is t r e s  c a ra c te r iz a d o s  p o r —  
lo s  so be ra n os , a s i  lo s  com e rc ia n te s  e x tra n g e ro s  no t ie n e n  derecho 
mâs que a s e r  t ra ta d o s ,  con lo s  mismos m ira m ie n to s  y  c o n s id e ra c iô n  
que se debe a un v a s a l lo  d e l Rey, n a c io n a l hon ra d o , cuyo c a rê c te r  
y  re p u ta c iô n  e s tâ n  b ie n  e s ta b le c id o s ;  de s u e r te  que no se le s  mo­
le s te  po r l ig e r o s  m o tiv o s , s in o  p reced iendo  una in fo rm a c iô n  s e m i- 
p le n a , o en a q u e llo s  casos de vehemente y  fu n d ada sospecha, s in  que 
sea n e c e s a r ia  la  c i ta c iô n  de su CÔnsul pa ra  que a s is ta "  ( l0 7 ) .
La segunda es l a  d ic ta d a  p o r e l  mismo monarca y  en e l  mismo lu g a r  p o r de 
c re to  y  c é d u la  d e l C onsejo de 24 de noviem bre de 1 ,7 7 8 , Su o b je to ,  e ra  v i g i  
l a r  la  e s ta n c ia  de lo s  p e re g r in o s  en e l  t e r r i t o r i o ,  como v e n ia  hac iéndose  -  
desde la s  d is p o s ic io n e s  de D, C a r lo s , doha Juana y F e lip e  I I ,  dadas en e l  -  
s ig lo  X V I:
6 3 .-
" Mando a todos  lo s  T r ib u n a le s  y  J u s t ic ia s  de e s to s  m is re y n o s , que 
. . .  en quanto a P e re g r in o s , examinee ses p a p e le s , e s ta d o , n a tu ra le  
za y  tiem po que n e c e s ita n  para i r  y  v o lv e r ;  e l  q u a i desde la  f r o n te  
r a  se s e n a la râ  en e l  p a s a p o rte , que deberân p re s e n te r  a cada una -  
de la s  J u s t ic ia s  d e l t r a n s i t o ,  anotêndose a c o n tin u a c iô n  de é l  p ro  
a n te  E sc rib a no  e l  d ia  en que l le g a n  y deben s a l i r  d e l re s p e c t iv e  -  
p u e b lo , s in  p e r m it i r le s  se e x tra v ie n  de lo s  cam inos R eales y r u ta s  
c o n o c id a s . . . "  (lO S )
La le y  c o n tin û a  f i ja n d o  la s  penas para  lo s  s o rp re n d id o s  s in  docum entaciôn 
en r é g la  o vagando, que c o n s is te n  en su e n v io  a l  s e r v ic io  de mar y t i e r r a  pa 
r a  lo s  h â b ile s  y a la s  casas de c a r id a d  para  lo s  que no lo  fu e s e n . S i lo s  pe 
re g r in o s  fuesen  e c le s ié s t ic o s  lo s  O rd in a r ie s  d e b e ria n  c o n c u r r i r  con su J u r is  
d ic c iô n  para  p rocéde r en co nse cu en c ia . De o t r a  p a r te ,  a l  e x h o r ta r  a lo s  suge 
r io r e s  e c le s ié s t ic o s  pa ra  que c o n tr ib u y a n  a e v i t a r  "e s to s  desôrdenes y con—  
tra v e n c iô n  a la s  le y e s " , se a d v ie r te  que en la s  d is p o s ic io n e s  quedan compren 
d id o s  " ta n to  lo s  P e re g rin o s  e x tra n g e ro s  como lo s  n a tu ra le s  s in  d i fe r e n c ia  -  
a lg u n a " .
g) Defensa de la  moneda
C a llo s  I I I  s ig u ie n d o  la  p o l i t i c a  d a  d e fe nsa  de l a  moneda de ooo y p la  
t a ,  e s ta b le c e  p o r R ea l re s o lu c iô n  y  cé d u la  d e l C onse jo , de 15 de j u l i o  de —
1 .7 0 4 , v e in t ic in c o  d is p o s ic io n e s  de la s  c u a le s  la s  nAnecos 7 y  16 a fe c ta n  a 
e x tra n je ro s  que sa lg an  de Espaha p o r v ia  t e r r e s t r e  o m a r it im e . E s ta b le c e  la  
p r im e ra  c ita d a  que:
" A s i mismo ha de p e r m it ir s e  a lo s  v ia ja n te s ,  a s i  n a tu ra le s  como ex 
t ra n g e ro s ,  que pasen a lo s  reynos  c o n f in a n te s ,  la s  moderadas c a n t i  
dades que segûn l a  c a lid a d  de lo s  su ge tos  y la  d is ta n c ia  de lo s  -  
pueb los  de sus d e s tin e s  re g u la ré n  lo s  A d m in is tra d o re s  de la s  Adua- 
nas; con t a l  que sea en la  e spec ie  de o ro  y  a lg un a  p la ta  menuda, y 
cumplan con l a  fo rm a lid a d  d e l m a n if ie s to  p re ve n id o  en la s  ôrdenes 
de 22 de Noviembre y 20 de D ic iem bre  de 1 ,7 6 3 " . ( l0 9 )
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Y la  segunda en re la c iô n  con lo s  c a p ita n e s  de naves e x tra n J e ra s  que:
"Con lo s  c a p ita n e s  de em barcaciones de com erc io  e x tra n g e ra s  se ob— 
s e rv a ré  en m is p u e rto s  l a  l im i t a c iô n  con que p o r e l  a r t f c u lo  12 de 
d ic h a  in s t r u c c iô n  de 13 de D ic iem bre  de 1 .7 6 0 , se p ro cu ré  e v i t a r ,  
que con re p e t ic iÔ n  de a c to s  p u d ie ra n  pasa r a bordo c o n s id e ra b le s  
sumas de d in e ro  en pequehas p o rc io n e s ; y  que en conseqüencia  no le s  
sea p e rm it id o  a d ich o s  c a p ita n e s  s a c a r en sus b o l s i l l o s  més c a n t i ­
dad que l a  de c in c o  pesos en o ro  o p la ta  menuda a l  re g re s a r  a sus 
b u q u e s . . . "  ( l l O ) .
h ) Las m a t f lc u la s  de e x tr a n je ro s .
Paaa e l  b ie n  y  tn a n q u il id a d  d e l E stado  C a rlo s  IV  ordena po r R ea l r e ­
s o lu c iô n  y orden de 12 de J u l io  de 1 ,7 9 1 , y  Cédula d e l Consejo de 20 d e l m is 
mo mes, se a v e rg iu e  la  c a lid a d  de lo s  e x tra n je ro s  que h ub ie se  en e l  re in o  -  
d is t in g u ie n d o  e n tre  tra n s e û n te s  y  d o m ic il ia d o s  para  que se guarden con cada 
uno de e l lo s  lo s  fu e ro s  y conces iones c o n te n id o s  en lo s  t ra ta d o s  in te m a c io  
n a le s  y en la s  le y e s  in te r n a s .  La d is p o s ic iô n  t ie n e  la  f in a l id a d  de in s is — 
t i r  en que se cumplan la s  le y e s  que e s ta b le c ia n  ya  e l  c o n t r o l  de lo s  e x tra n  
je ro s  y  que so lam ente  e ran  a te n d id a s  en p a r te .  H ab ia  de e x p lic a rs e  ademâs 
de la  c o n d ic iô n  de tra s e û n te  o d o m ic il ia d o  e l  o b je to  y d e s t in o  de cada tn o  
en e l  re in o  y e sp e c ia lm e n te  en l a  C o rte  donde h a b ia  de v e r i f io a r s e  s i  en -  
la s  l i s t a s
" l . . . e s t é n  e s p e c if ic a d o s  to d o s  lo s  e x tra n je o o s  y sus fa m i l ia s  e x is  
te n te s  en su d i s t r i t o  (en  e l  de cada A lc a ld e  de B a r r io )  con sus -  
nom bres, p a t r ia ,  r e l i g iô n ,  o f i c i o  o d e s t in o ,  y  e l  o b je to  de p e r­
manecer en l a  C o rte ; como tam biên  s i  han d e c la ra d o  y f irm a d o  s e r 
su énimo permanecer como avecindados y s û b d ito s  m ios , o como t r a n  
s e û n te s . . .
2 . . .  lo s  avec indados deberén s e r  c a tô l ic o s ,  y  h a ce r ju ra m e n to  de 
f id e l id a d  a la  R e lig iô n  y  a mi S ob e ra n ia  a n te  la  J u s t ic ia ,  renun  
c ia n do  a to d o  fu e ro  de e x tr a n g e r ia ,  y  a to d a  r e la c iô n ,  u n iô n  y  -  
dependencia  d e l p a is  en que hayan n a c id o ,y  p rom etiendo  no u s a r -  
de la  p ro te c c iô n  de é l ,  n i  de sus Embaxadores, M in is t r e s  o Cônsu
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le s ;  to d o  baxo la s  penas de g a le ra s ,  p re s id io  o e x p u ls iô n  a b s o lu te  
de e s to s  Reynos, y  c o n f is c a c iô n  de sus b ie n e s , segûn la  c a lid a d  de 
la s  p e rsonas , y  de la  c o n tra v e n c iô n ; y lo s  e x tra g e ro s  tra n s e û n te s  
se rên  n o t i f ic a d o s  de no perm anecer en l a  C o rte  s in  l i c e n c ia ,  que -  
deberén o b te n e r p o r la  S e c r e ta r la  de E stado  d e n tro  d e l tê rm in o  que 
se le s  s e h a le ; lo  que se h a ré  segûn e l  m o tiv o  y c a lid a d  de la s  p e r 
sonas, aunque re d u c iê n d o la s  a tê rm in o s  b reves p ro p o rc io n a d o s  a la  
•n e c e s id a d , y  p e r e n to r io s .  Tambiên deberé  n o t i f i c a r s e  a lo s  que se 
d e c la re n  tra n s e û n te s ,  que no pueden e x e rc e r la s  a r te s  l ib é r a le s  n i  
o f i c io s  m ecanicos en e s to s  m is Reynos, s in  a v e c in d a rs e ; y  p o r co n - 
sequenc ia  no pueden s e r  m ercaderes de v a ra , n i  vendedores p o r me­
n o r de cosa a lg u n a , s a s tre s ,  m o d is ta s , p e lu q u e ro s , z a p a te ro s , n i  -  
M êd icos, C iru ja n o s , A rq u i te c to s ,  e t c . ,  a menos que précéda l ic e n ­
c ia  o mandate exp reso  m fo ; com prehendiendose en e s ta  p ro h ib ic iô n  la  
de s e r  c r ia d o s  y  d e p e nd ie n te s  de v a s a llo s  y s û b d ito s  m los en e s to s  
d o m in io s . A la s  personas de ta ie s  o f i c io s  y  d e s t in o s  se le s  darén 
q u in ce  d la s  de tê rm in o  pa ra  s a l i r  de la  C o rte , y  dos meses pa ra  -  
fu e ra  de e s to s  m is Reynos, o habrên de re n u n c ia r  en e l  mismo t ê r ­
mino de q u in ce  d la s  e l  fu e ro  de e x tr a n g e r ia ,  a v e c in d a rs e , y  h a ce r 
e l  ju ram en to  que va e x p lic a d o , con s u je c c iô n  a la s  penas m enciona 
das.
3 . . .  dexando en su fu e rz a  lo s  t ra ta d o s  que deban s u b s is t i r  con -  
la s  P o te n c ie s  e x tra n g e ra s . . .  se exam inarén la s  l ic e n c ia s  y pasa—  
p o r te s  con que vengan a lgunos a lo s  p u e rto s  y p la z a s  de co m e rc io , 
y  se im p e d iré  la  e n tra d a  po r o tra s  p a r te s  s in  exp resa  l ic e n c ia  m la ; 
y  lo  mismo se h a ré  para  v e n ir  a la  C o rte , seha lando  lo s  V ire y e s , 
C a p itan e s  G én é ra le s , y G obernadores de la s  f r o n te r a s ,  para  lo s  ex 
t ra n g e ro s  que vengan con p re te x to  de r e fu g io ,  a s i lo  u h o s p i t a l i ­
dad u o t r o ,  la s  ru ta s  o pueb los  in t e r io r e s  en que se hayan de pre 
s e n ta r  lo s  que d ie re n  m o tivo s  ju s to s  pa ra  o b te n e r l ic e n c ia s ,  donde 
e spe ra rén  l a  co nce s iô n  o denegaciôn de e s ta s  ; ju ra n d o  e n tre ta n to  
la  su m is iô n  y o b e d ie n c ia  a m l, y  a la s  le y e s  d e l p a ls ,  con a p e rc l 
b im ie n to  de ig u a le s  penas a la s  que van e s p e c if ic a d a s  en e l  segun 
do p u n to , s i  usaren  de o tra s  ru ta s  o m edios" ( i l l ) .
E l  C onsejo  en 31 de A gosto  de 1 ,791  h iz o  v a r ia s  d e c la ra c iô n e s  sobre  pun 
t o s de l a  in s t r u c c iô n ,  y  en l a  nûmero 10 se p re v ie n e  que la s  penas se impon 
d ran  t r a s  p roceso j u d i c i a l  y  co n s u lta n d o  la s  J u s t ic ia s  o r d in a r ia s  a lo s  T r i  
b un a le s  s u p e r io re s  d e l t e r r i t o r i o  a n te s  de l a  e je c u c iô n  de s e n te n c ia ; y  en 
l a  d e c la ra c iô n  nûmero 8 se e s ta b le c e  que se podré p e d ir  p o r la  S u p e r io r id a d
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en v i r t u d  de p a i 't lc u la r e s  re s o lu c io n e s ,  que p re s te n  ju ram en to  lo s  tra n s e û n -  
te s  y lo s  que e n tra re n  buscando a s i lo ,  r é fu g ie  o p ro te c c lô n  que no sea de — 
lo s  c o n te n ld o s  en lo s  t ra ta d o s  p o r razôn  de in te re s e s  o co m e rc io , y  de modo 
e s p e c ia l s i  no usaren la s  ru ta s  g é n é ra le s  que van a lo s  p u e rto s  y p la za s  de 
com erc io  ( l l 2 ) .
La In s t r u c c iô n  de 21 de J u l io  de 1 ,7 9 1 , dada p o r C a rlo s  IV ,  no t ie n e  — 
o t r o  o b je to  que e s ta b le c e r  la s  ré g la s  p o r la s  que se han de g u ia r  la s  J u s t i  
c ia s  para  l l e v a r  a cabo lo  ordenado en l a  d is p o s ic iô n  a n te r io rm e n te  t r a n s — 
c r i t a ,  r e p it ie n d o  la s  p re ven c io ne s  que en a q u e lla  se h a c fa n . R e a liza d a  l a  -  
o p e ra c i oh de la s  m a tr ic u la s  la s  n o t ic ia s  pasaban de la s  J u s t ic ia s  a l  C o rre  
g id o r  d e l p a r t id o  qu ien  a su vez la s  pasaba a l  Gonsejo para  que e s te  d ie r a  
cu en ta  a l  r e y ,  E l te s t im o n io  se a ju s ta b a  a un modèle cuyos extrem es a cum— 
p lim e n ta r  eran lo s  s ig u ie n te s :
"N om bres .- P a t r ia . — E s ta d o .-  Nombres y p a t r ia  de sus m u g e re s .- Nûmero 
de h i j o s . -  R e l ig io n . -  O f i c i o . -  Anos de re s id e n c ia  en e s te s  R e yn o s .- Pueb los 
donde r e s id e n . -  Avecindados o tra n s e û n te s • -  De fo rm a  que segQn e l  e s ta d o  -  
p re ced e n ts  son ta n te s  lo s  d o m ic i l ia d o s ; de e s te s , ta n te s  fra n c e s e s , ta n te s  
in g le s e s ,  ta n to s  i t a l ia n o s ,  e t c . ,  con in c lu s iô n  de sus f a m i l ie s :  to d o s  lo s  
q ua le s  han hecho e l  Juram ento p re v e n id o  en la  R ea l re s o lu c iô n  de S .M , con­
form e a lo  mandado por e l  C onse jo : e l  nûmeoo de tra n s e û n te s , tam biên  con -  
sus f a m i l ie s ,  es e l  de ta n to s ,  y  de e s te s ,  ta n to s  In g le s e s ,  ta n to s  I t a l i a -  
noa, e t c . , a qu ienes se ha hecho sa b e r e l  tê rm in o  que se le s  ha p re f ix a d o  
para  que sa lg an  de e s te s  Reynos" (1 1 3 )
S i re a lm e n te  e x is te  en e s ta  in s t r u c c iô n  a lguna  novedad creemos que es 
l a  r e la t i v a  a l  Ju ram ento . La c o n d ic iô n  de avec indados o no avec indados dé­
p e n d is  de la  d e c la ra c iÔ n  p e rs o n a l que d e b la  s e r  f irm a d a , conform e a la  r e —
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g la  4 , la  5 f i j a b a  la s  c o n d lc io n e s  para  lo s  que optaban p o r la  ve c in d a d :
"L o s  e x tra n g e ro s  que e s tê n  evec ind a do s , o q u ie ra n  a v e c in d a rs e , d e - 
ben s e r  c a tô l lc o s ,  y  unos y  o t ro s  han de h a ce r a n te  la  re s p e c t lv a  
J u s t i c ia  e l  Juram ento de la  fo rm a s ig u ie n te :  "Que ju r a  o b s e rv e r la  
R e lig io n  C a t6 l ic a ,  y g u a rd a r f id e l id a d  a e l l a  y a l  Rey n u e s tro  S e - 
n o r ,  y  q u ie re  s e r  su v a s a l lo ,  su je ta n d o s e  a la s  le y e s  y p ré c t lc a s  
de e s to s  Reynos, re n u n c ia n d o , como re n u n c ia , a to d o  fu e ro  de e x tra n  
g e r fa ,  y  a to d a  r e la c iô n ,  un iôn  y dependencia  d e l p a ls  en que n a c lô ;  
y  prom ets no u sa r de la  p ro te c c lô n  de ê l ,  n i  su Embaxador, M in is t r e  
o C ônsu les ; tod o  baxo la s  penas de g a ie ra s , p re s id io  o e x p u ls iô n  
a b s o lu te  de e s to s  Reynos y  c o n f is c a c iô n  de sus b ie n e s , segûn l a  ca 
l id a d  de la  persona y de la  c o n tra v e n c iô n . . , "  ( l l 4 )
La fÔ rm u la  d e l ju ra m e n to , con l a  re n u n c ia  y  la  d e c la ra c iô n  de s e r  vasa 
l l o  se asem eja mucho a una a d q u is ic iô n  de n a c io n a lid a d , pero que en modo -  
a lguno  im p l ic a  e s to .  Con p e r fe c ta  c la r id a d  d is t in g u e  oportunam ente  CASTRO 
Y BRAVO: "H a y , a s l ,  e x tra n J e ro s  que aûn co n tin u an d o  s ie n do  ta ie s  - y  a d i f e  
re n o ia  de lo s  tra n a e û n te s  -  son v a s a l lo s  e n a tu ra le s " ,  m ie n tra s  que lo s  -  
p rop iam en te  " n a tu r a le s "  o espano les  se d ife r e n c ia n  te rm in o lô g ic a m e n te  como 
" n a tu r a le s  v a s a l lo s "  Son e s to s  n a tu ra le s  ( " e x  n a t i v i t a t e " )  lo s  que t ie n e n  
derecho a que se le s  re s e rv e n  lo s  o f i c io s  y b é n é f ic ié s ,  deben p r im a r ia  y  — 
e x c lu s iv e  f id e l id a d  a l  re y  y a l  re in e  y qu ienes  pueden t r a t a r  l ib re m e n te  — 
con la s  I n d ia s " ,  y  arîade que en o tra s  d is p o s ic io n e s  se le s  denomina "sû b — 
d i t e s  y n a tu ra le s "  (O .R . 2 , 11 , 6 ; Nov. 6 , 4 ,  1 ; Nov. 1 , 14 , l )  o simplemen 
te  " n a tu r a le s "  (Nov. 1 , 14, 7 ) ,  m ie n tra s  que a lo s  e x tra n je ro s  se le s  con­
s id é ra  " v a s a llo s  y  s û b d ito s "  (N ov. 6 , 11, 5 ) ,  y  " s û b d ito s  de l a  Corona" 
( in s t r u c c iô n  de 2 de se p tie m b re  de 1 ,7 9 1 ) . ( l l S ) .  A e s to  h a b r îa  que a n a d ir  
que tam b iên  se le s  denomina s im p lem ente  " v a s a l lo s "  como acabamos de v e r  en 
l a  r é g la  5 .
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P or o t r a  p a r te ,  la  R ea l re s o lu c lô n  comunicada en c i r c u la r  d e l C onse jo , 
de 1 de A gosto  de 1 .7 9 1 , a c la ra  la s  m a te r ia s  en la s  que quedaba s u je to  e l  
que p ro ta b a  ju ram en to  a l  Derecho e sp a n o l, y  en e l l a  se o rdena  "s e  h ic ie r a  
e n te n d e r a lo s  e x tra n g e ro s  que se p resen tasen  a l  ju ra m e n to , o que lo  re h u -  
s a ra n , que e l  re n u n c ia r  a to d a  r e la c iô n ,  conex iôn  y dependencia  d e l p a ls  -  
n a t iv e ,  se e n tie n d e  en la s  m a te las  p o l l t i c a s ,  g u b e rn a tiv a s  y  de s u je c c id n  
c i v i l ,  pero no en la s  dom êsticas y econôm icas de lo s  b ie n e s  y  com erc io  de 
cada une, y  de sus personas y p a re n te la "  ( l l 6 ) ,  T odav la  en e l  mismo mes se 
d ic t a r la n  dos d is p o s ic io n e s  mâs re fe re n te s  a l  ju ra m e n to  de lo s  tra n s e û n te s : 
e s te  d e b la  re d u c ir s e ,  segûn R eal re s o lu c id n  in s e r ta  en c i r c u la r  d e l Conse­
jo  de 3 de A g o s to , "a  o f r e c e r  la  su m is id n  y o b e d ie n c ia  a l  Rey y le y e s  d e l 
p a ls ,  s in  h a c e r , d e c i r ,  n i  m antener co rre sp o n d e n c ie s  c o n t r a r ia s  a e s ta  pro 
mesa, baxo la s  penas de l a  misma R ea l Cêdula (1 2 /2 0  J u l io  de 1 .7 9 1 ) m ie n - 
t r a s  r e s id ie r e n  en e s ta s  Reynos" ( l l 7 ) ;  y conform e a l a  R ea l Orden de 21 
de a g o s to , com unicada en c i r c u la r  d e l 25 s ig u ie n te :  "d e c la rd  S.M, no d i r i  
g i r s e  su R ea l in te n c id n  y sus drdenes a e x ig i r  un ju ra m e n to  g e n e ra l:  que 
a lo s  e x tra n g e ro s  sospechosos, que vengan a e s to s  Reynos, y  e sp e c ia lm e n te  
a l a  C o rte , y  mucho mâs quando no t r a ig a n  o b je to s  conoc idos  de sus t r â f i -  
003 y co m e rc io s , se h a b la  mandado p o r drdenes p a r t ic u la r e s ,  o s a l i r ,  o ha 
c e r  e l  ju ram en to  de tra n s e û n te s , no s ie n do  l a  sospecha muy vehem ente; y  -  
que e s te  ju ram enteo  no es de f id e l id a d  n i  v a s a l la je ,  s in o  de pura obed ien  
c ia  y  su m is id n  a l  S oberano, y  a la s  le y e s  de p o l i c la  d e l p a ls  en que se 
haya de r e s i d i r ,  n i  te n e r  c o rre sp o n d e n c ia  c o n tra  e l la s ,  p o r la  que consp i 
r e  a t u r b a r  la  p û b lic a  s u b o rd in a c id n  y t r a n q u i l id a d  d e l Reyno" ( l l S ) .
En e l  mes a n te r io r  po r C ir c u la r  d e l Consejo de 29 de j u l i o  se h a b la  -  
p re ve n id o  a la s  J u s t ic ia s  que se re m tt ie s e  una l i s t a  separada de lo s  ex— 
t ra n je ro s  que estaban  e s ta b le c id o s  desde h a c la  muchos ahos en la s  o f ic in a s  
Rea les y e s ta b le c im ie n to s  p û b lic o s  con p e n s id n , su e ld o  o v iudedad  co nce d l
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dos p o r e l  r e y ,  sena lando s i  hab ian  p re s ta d o  Juramento o se excusaban de -  
h a c e r lo ,  s in  tom ar n inguna  medida en n ingun  caso h a s ta  que re s o lv ie s e  S .M , 
En l a  misma d is p o s ic id n  se p re ve n îa  ig u a lm e n te  a la s  J u s t io ia s  que a lo s  -  
e x tra n J e ro s  que se p resen tasen  con p a ssp o rte  para  s a l i r  a sus p a lse s  como 
consecuenc ia  de l a  R ea l Cêdula de 12/20  de J u l io  de 1 .7 9 1 , no se le s  im p i 
d ie s e  la  c o n t in u a c iê n  de su v la je  h a s ta  que s a lie s e n  d e l re in o  o b lig é n d o -  
le s  a s e g u ir  e l  camino r e c to ,  s in  p e r m it i r le s  d e te n e rse  v o lu n ta r ia m e n te  o 
se p a ra rse  de ê l ;  la  d is p o s ic iê n  es v ê l id a  para  lo s  que negêndose a p re s ta r  
e l  ju ram en to  re c ib îa n  sus p asa p o rte s  para  abandonar Espana en e l  tê rm in o  -  
e s ta b le c id o  ( l l 9 ) .
Por R ea l re s o lu c iô n  y cê d u la  d e l Consejo de 29 de noviem bre de 1 .7 9 1 , 
se f i j a r ê  l a  r e c t i f i c a c iê n  a nu a l de la s  m a tr ic u le s  de e x tra n je ro s  en e l  — 
re in o  d e l s ig u ie n te  modo:
"Deseando que tengan c o n tin u a  y cu m p lido  e fe c to  m is R eales d e te r -  
m inac iones  en e l  asun to  de e x tra n g e ro s , segûn lo  d is p u e s to  p o r —  
la s  le y e s  y  au tos  aco rdados , y demâs re s o lu c io n e s  que se h a l la n  -  
com unicadas, s in  f a l t a r  a lo s  t ra ta d o s  hechos con la s  C o rtes  ex—  
tra n g e ra s  en su ve rd ad e ra  y sana in t e l ig e n c ia ;  he r e s u e l to ,  que -  
en lo s  dos p rim e ro s  meses d e l aho prôxim o ve n id e ro  y  en tod o s  lo s  
s ig u ie n te s  perpe tuam ente , a s f  en la  C o rte  como en lo s  demês pue­
b lo s  d e l Reyno se re c o r ra n  y r e c t i f iq u e n ,  ahadiendo o enmendando 
lo  que convenga a la s  o c u r re n c ia s  p o s te r io re s ,  la s  m a tr ic u le s  exe 
cu ta d as  en e l  p receden ts  ano; anotando la s  J u s t ic ia s  lo s  e x tra n — 
g e ros  que hayan s a l id o ,  lo s  que h u b ie re n  e n tra d o  o c o n tra v e n id o  
l a  c ê d u la , êrdenes o e x p lic a c io n e s  p u b lic a d a s , para  p ro ced e e r con 
t r a  e s to *  û lt im o s  s in  n e g lig e n c ia  n i  c o n te m p la c iê n , de que se rân  
re s p o n s a b le s ; y  de to d o  darên cu en ta  a l  m i C onse jo , que me a v is a  
r â  lo  que r e s u i t e "  ( l2 0 )
Las d is p o s ic io n e s  de 1 ,791  ^ re p e rc u te n  se n s ib le m e n te  en l a  p o b la c iê n  
e x t r a n je ra  de Espana?, s i  tomamos como e jem p lo  l a  de C â d iz , s lg u ie n d o  a —
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SOLlSy hemos da l le g a r  a una c o n c lu s io n  a f i r m a t iv a .  En e fe c to ,  e l  panorama 
a lo  la rg o  d e l  s ig lo  X V I I I  e ra  e s te  en la  c iudad  de C ê d iz : 1 .7 0 9 , c u a tro c ie n  
to s  c u a re n ta  y  c in c o  ve c in o s  e x tra n J e ro s , r e p a r t id o s  a s l :  genoveses 147, 
fra n c e s e s  154, flam encos 75 , g r ie g o s  6 , venec ianos 5 , m ilan e ses  0 , n a p o l i ta  
n os , 0 , ho landeses 4 , a rm en ios 2 , tu rc o s  2 , hamburgueses 1 , p iam onteses 1 y 
f lo p e n t in o s  3 ; 1 .7 7 3 , en e l  Padr6n se in s c r ib e n  dos m i l  ë o s c ie n to s  noven ta  
y  un e x tra n J e ro s , de e l lo s  e ran  fra n c e s e s  910 y genoveses 835^ nada se d i ­
ce de la s  n a c io n a lid a d e s  de lo s  o tro s  546, En 1 .7 9 1 , segûn WTINANO en su 
" H is t o r ia  d e l com ercio  con la s  In d ia s  d u ra n te  e l  dom in io  de lo s  A u s t r ia s " ,  
B a rc e lo n a , 1 .9 1 7 , a q u ie n  s ig u e  S0L3S en e s te  p un to , h a b la  en C ad iz  ocho 
m i l  s e te c ie n to s  t r e in t a  y c u a tro  e x tra n J e ro s , de e l lo s  i t a l ia n o s  5 .000  y  -  
fra n c e s e s  2 .7 0 1 , s in  p re c is a r  l a  n a c io n a lid a d  de lo s  1 .033  re s ta n te s .  V ea- 
mos ahora  lo  que o c u rre  en e l  Padrûn de 1 ,601  form ado segûn la s  in s t r u c c io  
nés de 28 de agosto  de 1 .7 9 7 : e x tra n je ro s  de ambos sexos s61o f ig u r a n  2 .823  
r e p a r t id o s  a s l :  ( l a  p r im e ra  c i f r a  in d ic a  lo s  va rones y la  segunda la s  hem- 
b ra s )  fra n c e s e s  642-81 , in g le s e s  4 -2 ,  ir la n d e s e s  6 9 -33 , bô tavos 1 -0 , d a n e - 
ses 3 -0 ,  suecos 7 -2 , alemanes 1 24 -12 , g r ie g o s  8 -1 , tu rc o s  1 -0 , m a lte ses  3 7 - 
4 , I t a l ia n o s  1 ,2 8 - 3 3 5 ,  h e lv e t ic o s  1 0 -0 , s a rd os 1 2 -2 , moros 9 -0 ,  gu ineos 
5 -7 ,  am ericanos 1 -1 , po rtugueses  78-34  y ch in o s  2 -0 ,  o sea 2 .309  varones y  
514 hembaas ( l 2 l ) .  l/K quê se debe que en e l  t ra n s c u rs o  de d ie z  ahos d ec rez  
ca l a  p o b la c iû n  e x tr a n je ra  de C âd iz  en c a s i un 67^, cuando e l  com erc io  en 
manos de e x tra n je ro s  v e n la  en aumento a tra v ê s  de la s  llam adas "n a c io n e s " ,  
e spe c ia lm e n te  d e l com erc io  fra n c ê s  que t r a s  lo s  Borbones l le g a  a te n e r  en 
C âd iz  62 casas c o m e rc ia le s  ( l2 2 ) .  Todo parece in d ic a r  que a l  im pac to  de -  
la s  d is p o s ic io n e s  de C a rlo s  IV  p re c is ando co n d io io n e s  a lo s  que q u is ie s e n  
d o m ic i l ia r s e . C ond io iones que , p o r lo  demâs, parecen du ras e spe c ia lm e n te  
po r l a  re n u n c ia  a la  p ro te c c iâ n  d ip lo m é t ic a  que deb ian  h a ce r lo s  e x tr a n je  
r o s .
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i )  Depecho p e n a l.
Cuando F e lip e  V promuIg a  en E l  Pardo l a  p ra g m a tica  de 23 de F ebre ro  de 
1 .734  f i ja n d o  penas a lo s  que h u rta s e n  en l a  C o rte  o en e l  ra d io  de c in c o  le  
guas, ya  se h a la  que la  o b s e rv a n c ia  de la  le y  se hace û t i l  y n e c e s a r ia  " a l  -  
b ie n  p u b lic o  de m is v a s a llo s  y de lo s  e x tra n g e ro s "  ( l2 3 ) ,  s in  embargo la s  -  
ncTjnas que e s p e c ffic a m e n te  se f ie r e n  a e x tra n J e ro s  se sucederan en la  segun 
da m ita d  d e l s ig lo .  C a rlo s  I I I  d isp o n e  en San I ld e fo n s o ,  e l  29 de S ep tiem bre  
de 1 .7 6 5 , de comûn acua?do con la  C o rte  de V e rs a l le s  la  e n tre g a  de d e s e rto re s  
de c a b a l le r la  o dragones y de in f a n t e r ie  con to d a s  la s  armas que se le  ocupa 
sen , y  tam biên  de v a s a llo s  o no v a s a llo s  que d e lin q u ie s e n  en F ra n c ia  pa ra  -  
que fuesen  Juzgados en e l  lu g a r  de com is iên  d e l d e l i t o ,  la  e n tre g a  se h a b la  
de e fe c tu a r  aunque e l  d e lin c u e n te  "h u b ie s e  tomado I g le s ia ,  o q u a lq u ie r  o t r o  
a s i lo  p r iv i l e g ia d o " , en t a l  caso l a  e n tre g a  se h a c ia  con la  c o n d ic iê n  de que 
no fu e se  e je c u ta d a  la  pena de m u e r te ;a l d e l in c u e n te  se le  re spe taban  sus pe r 
te n a n c ie s  y se e n tregaba  a l  Comandante m i l i t e r  o c i v i l  c o n tra  re c ib o  y s in  po 
d e r " p e d ir  o t r a  recompensa que la  de c in c u e n ta  p e se ta s , s i  fue se  E spaho l e l  -  
d e l in q u e n ts  re c o b ra d o , y c in c u e n ta  l ib r e s  to rn e s a s  s i  fuese  f ra n c é s "  [ l 2 4 ) .
La norme a fe c ta b a , segun se desprende de su t e x to ,  a n a c io n a le s  y e x tr a n je ro s ,  
pues se r e m i t ia  a l  d e lin c u e n te  a l  lu g a r  de co m is iê n  d e l d e l i t o  s in  hace r e x -  
ce p c iê n  de lo s  n a c io n a le s  poD pios.
Por R ea l Orden de 11 de A b r i l  de 1 .779  y C êdula  d e l Consejo  de 13 de agjqs 
to  de 1 .7 7 9 , se manda o b s e rv a r lo  d is p u e s to  en e l  t ra ta d o  h is p a n o -p o rtu g u ê s , 
de 11 de Marzo d e l aho a n te r io r ,  s ie n do  su a r t i c u le  6 e l  r e la t i v e  a la  re m i-  
s iê n  de d e l in c u e n te s , am p liando  e l  numéro de d e l i t o s  y  com prendiendo ademâs 
a lo s  d e s e r to re s  de lo s  cuerpos m i l i t a r e s  de mar o t i e r r a  ( l2 5 ) .  Por R .ü . de 
20 de Mayo de 1 ,7 0 6 , se p a r t ic ip é  a l  Conde de Fem ên-N uhez, que comunicase 
a la  R eina F id e l ls im a  que Espaha estaba  d is p u e s ta  a e n tre g a r  lo s  d e s e r to re s  
f u g i t i v e s  y  vagos a cambio de re c ip r o c id a d , a lo  que P o r tu g a l a s in t i ê .  E l le
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no im p e d la  c le r to s  ro c a s  que t r a ia n  como consecuenc ia  la s  m edidas de r é to r s io n  
en una o ca s iê n  e l  M in is te r io  po rtu g uê s  se negê a e n tre g a r  a s ie te  d e s e rto re s  
espano les d e te n id o s  en Chavez s in  d e s c o n ta r lo s  g as to s  que l a  a te n c iê n  h ab fa  
causado, a n te  e l lo  p o r R ea l Orden c i r c u la r  de 24 de Ju n io  de 1 .7 9 9 , exped ida  
po r v ia  de E s ta d o , se d isp u so  que po r e l  g o b ie rn o  e spa h o l se h ic ie s e  lo  mismo 
e n tre g â n d o lo s  en a d e la n te  g ra tu ite m e n te  ( l2 6 ) .
A l la d o  d e l c r i t e r i a  d e l lu g a r  d e l d e l i t o  e x is t f a  tam biên  e l  d e l T r ib u n a l 
de la  n a c io n a lid a d  de d e lin c u e n te  cuando cornetia  e l  d e l i t o  en e l  e x t r a n je ro ,  
pero la  e n tre g a , cuando no h ab fa  t r a ta d o ,  e ra  en e s te  caso môs p ro b le m â tic a , 
por e l l o  e l  mismo C a rlo s  I I I  po r re s o lu c id n  a c o n s u lta  de 1 de O ctub re  de —  
1 .7 8 2 , y  cê d u la  d e l Consejo d e l 24 d e l mismo mes d isp o n e :
"H ab iendo lle g a d o  a mf R ea l n o t ic ia ,  que en d ife r e n te s  P a lses e x tra n  
g e ro s , quando a lguno  de m is v a s a l lo s ,  a s l  so ldados  como p a isa n o s , -  
tra n s e û n te s  o d o m ic il ia d o s  en e l lo s ,  d e lin q u e n  c o n tra  sus le y e s  y -  
bandos p Û D lico s , se le s  form an procesos p o r la s  J u s t ic ia s  o rd in a r ia s  
s e n te n c ié n d o lo s , e im p o n ién d o les  la s  penas c o n v e n ie n te s , s in  r e m i t i r  
lo s  d é lin q u a n te s  a lo s  T r ib u n a ie s  espahoes; f u i  s e rv id o  m a n ife s ta r  -  
a l  m i Consejo  l a  ré g la  de re c ip ro c id a d ,  que es tim a ba  co n ve n ie n te  se 
e s ta b le c ie s e  en e s to s  m is re y n o s , en lo s  casos que o c u r r ie s e n  con -  
lo s  e x tra n g e ro s  tra n s e û n te s  y ré s id a n te s  en e l lo s ;  y  habiéndome he­
cho p ré se n ta  su p a re ce r con lo  expuesto  p o r m is F is c a le s ,  en co n su l 
t a  de I f i  de e s te  mes, conform e a ê l  he ve n ido  en mandar, que todas  
la s  J u s t ic ia s  de m is Reynos y  s e h o rfo s  en sus re s p e c t iv e s  J u r is d ic -  
c io n e s , s ig u ie n d o  la  r é g la  de re c ip ro c id a d ,  procedan c o n tra  lo s  ex­
tra n g e ro s  tra n s e û n te s  o d o m ic il ia d o s ,  de q u a lq u ie ra  N a c iê n , que d e -  
l in q u ie r e n ,  o in f i r in g ie r e n  lo s  bandos p û b lic o s ;  fo rm êndo les  causa, e 
im p o n ié n d o le s  la s  penas c o rre s p o n d ie n te s  conform e a la s  le y e s  d e l —  
Reyno, R ea les P ragm âticas  y bandos p û b lic o s ,  d e l mismo modo que se 
exécu ta  con lo s  n a tu ra le s  de e s to s  m is re y n o s , s in  p a r m it i r  que se -  
form e sobre  e l l o  com petencia  a lg u n a " ( l2 7 ) .
E l  p r in c ip io  de t e r r i t o r i a l i d a d  de la  le y  pen a l y  J u r is d ic c iê n  d e l t r i b u  
n a l d e l " lo c u s  d i l e c t i "  que se f i j a  en e s ta  norma no hace s in o  c o n f irm e r  la
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mlsma r e g ia  que se h a b la  e s t $3ulado en lo s  t ra ta d o s  in te m a c lo n a le s ,  p a re c le n  
do i lô g ic o  que s i  e s te  p r in c ip io  es taba  consagrado se esperase  l a  re m is iê n  -  
d e l d e lin c u e n te  n a tu r a l cuando h a b la  d e lin q u id o  en o t r o  p a ls  c o n tra  la s  le y e s  
a l l l  v ig e n te s .
La le y  t e r r i t o r i a l  r ig e  para  lo s  vagos en cuando a la s  m edidas que c o n tra  
e l lo s  han de tom arse , s i  p o r R.C. de 25 de marzo de 1 .7 8 3 , C a rlo s  I I I  d isp on e  
que :
" . . .  sean com prehendidos p o r vagos lo s  rom eros o p e re g r in e s  que se 
e x tra v la n  d e l cam ino ,y  vagan en c a lid a d  de ta ie s  ro m e r o s . . . "  (12B)
Y en la  misma d is p o s ic iê n  d ic e :
" . . .  En quanto  a lo s  vagos e x tra n g e ro s  a p to s  para  la s  arm as, d e c la ­
re  que pueden s e r v i r  û t i lm e n te  en lo s  re g im ie n to s  de su re s p e c t iv e  
le n g u a , que e s tâ n  a l  s e r v ic io  de la  Corona, pues po r e s te  medio se 
B v i ta r â  e l  g a s to  de o tro  ta n to  nûmero de r e c lu ta s ;  y  lo s  que no fu e  
re n  de t a l l a ,  deben s e g u ir  lo s  d e s t in o s  g radua lm ente  a c o rd a d o s . . . "  
(1 2 9 )
En r e a l id a d ,  e s ta  d is p o s ic iê n  so lam ente  v ie n e  a c o n f irm e r  lo  d is p u e s to  en 
a l  O a p ltu lo  16 de la  R ea l ordenanza para  la s  le v a s  anua les  en to d o s  lo s  pue­
b lo s  d e l r e in o ,  prom ulgada p o r C a rlo s  I I I  en A ra n ju e z  po r R .D . y  o éd u la  de 7 
de Mayo de 1 ,7 7 5 , en e l  que se d e c la :
"Han de s e r  com prendidos en la s  le v a s  a s l  lo s  o c io s o s  n a tu ra le s  de 
l a  c iu d ad  o v i l l a ,  como lo s  fo ra s ta re s  y e x tra n g e ro s  en qu ienes  con 
c u r ra  la  o c io s id a d . . . "  ( l3 0 )
En cam bio, lo s  h i jo s  de e x tra n J e ro s  ded icados a la  in d u s t r ia ,  pesa a s e r  
co ns ide ra do s  n a tu ra le s  y  v a s a llo s  cuando hub iesen  n a c id o  en e l  r e in o ,  s iem pre
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que se a p llc a s e n  a lo s  o f i c io s  de sus padres o a o t r a  in d u s t r ia  provechosa pa 
r a  e l  E s tad o , gozaban d e l p r i v i l é g ia  de e xe n c iê n  d e l s o r te o  y s e r v ic io  m i l i ­
t e r  p a ra  e l  reem plazo  d e l E J é r c i to ,  segûn lo  d is p u e s to  p o r R .C . de 6 de ju n io  
de 1 .7 7 3 , d e c la r a to r ia  de l a  de 17 de Marzo d e l mismo aho ( l 3 l )
Los m a rro q u fe s , en cam bio, e ran  re m it id o s  a su p a is  caso de d e l in q u i r  en 
Espana. E l a r re s to  en C âd iz po r e l  c o m is a r io  in q u is id o r  d e l S anto  O f ic io ,  de 
un m a rro q u i po r in d ic io s  de Judaïsm e, m o tiv e  p ro te s ta s  de lo s  p r in c ip e s  ma- 
r r o q u le s ,  fundadas en e l  t r a ta d o  de paz que e s ta b a  v ig e n te ,  y  que p o n la  en -  
p e l ig r o  e l  t r a t o  de lo s  espaho les  en M arruecos ya  que p o d rla n  ve rse  "a  cada 
paso m u tila d o s  y a t ro p e lla d o s  pa r la  L e g is la c iê n  M a rro q u l" ,  en v is t a  de e l lo  
C a rlo s  IV  p o r R .Ü . de 3 de marzo de 1 .797  expe d id a  por v ia  de E stado  d is p u ­
so que ;
" . . .  me he s e rv id o  d e te rm in e r ,  c o n s ig u ie n te  a lo s  t r a ta d o s ,  que en 
caso de com eter d e l i t o  a lgûn  M a rro q u l en e s to s  m is re y n o s , se le  de 
tenga  in m e d ia ta m e n te , y  con e l  s u m a rio , que a c ré d ité  e l  c r im e n , se 
le  re m ita  a l  p u e rto  mâs cercano de a q u e l Reyno, con encargo a nues­
t r o  Com isionado en ê l  de e n t re g a r le  a su G ob ie m o , pa ra  que lo  c a s -  
t ig u e  segûn sus le y e s ;  e v ita n d o  a s l la s  desavenencias que con e s te  
p re te x to  p o d r la n  s u s c ita r s e  e n tre  ambos Reynos" ( l3 2 )
Los " t r a ta d o s "  a que se r e f ie r e  la  d is p o s ic iê n ,  que pactan  la  e n tre g a  re  
c lp ro c a  de d e lin c u e n te s  no e s tâ n  c la r o s .  N inguna d is p o s ic iê n  en e s te  s e n t id o  
aparece  en e l  de A ra n ju e z  de 30 de mayo de 1 .7 8 0 , y  po r lo  que to c a  a l  de 20
de Mayo de 1 .7 6 7 , negoc iado  p o r D. Jorge  Juan en M arruecos, segûn e l  a r t i c u ­
le  12 de la s  causas c r im in a le s  e n tre  e spaho les  en M arruecos "no  conoce râ  -  
o t r o  a lg m o  s in o  su c ê n s u l,  y s i  e s te  no se h a l la r e  p re s e n ts  en la s  c r im in a  
le s  se d e te n d rô  a l  a g re s o r po r la s  J u s t ic ia s  h a s ta  que e l  c ê n s u l d isponga  -
de ê l ” , es d e c i r ,  a lo s  e sp a h o le s , a l  menos cuando d e lin q u la n  c o n tra  o t r o
co n n a c io n a l no se le s  e n v ia b a  a t e r r i t o r i o  e s p a h o l, s i  p o r e n tre g a  se e n t ie n
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de la  pues tâ  a d is p o s ic iô n  d e l c ê n s u l en tonces  nada tenemos que a h o d ir ,  de lo  
c o n t r a r io  p o d rfa  d e d u c irs e  de o t r o  p re c e p to , e l  10 d e l mismo te x to  que d e c la  
a s l :
"Los espano les que d e s e r ten de lo s  p re s id io s  de C euta , M e l i l l a ,  Pe— 
hên y A lhucem as, y lo s  moros que en e l lo s  se re fu g ie n  se rân  in m e d ia  
tam ente y s in  la  menor demora r e s t i t u ld o s  po r p rim e ro s  a lc a id e s  o -  
gobernadores que lo s  aprendan, a menos que no muden de r e l ig iê n "
( l3 3 ) .  RODRIGUEZ CASADO a l  exam iner la  m is iê n  d ip lo m é t ic a  de Jorge  Juan e s o r l  
be : "R e s o lv îa s e  tam b iên  (en  e l  t r a ta d o )  la  s itu a c iÔ n  de lo s  p r^ u g o s  e vad idos  
o r ig e n  de ta n to s  p le i t o s  y g u e rra s  e n tre  la s  dos Coronas" ( l3 4 ) .  De tod o s  mo 
d o s , no se h a c la  una r e fe r e n d a  exp resa  a lo s  d e lin c u e n te s .
j )  Derecho d ip lo m ê t ic o
La d is p o s ic iê n  de F e lip e  V, dada en M a d rid , e l  25 de D ic iem bre  de 1716 
a c o n s u lta  de 9 de noviem bre de 1 .7 1 5 , e s té  m o tivada  p o r un in c id e n te  d ip lô m é  
t i c o  y se d i r ig e  a l  re p ré s e n ta n te  d e l soberano fra n c é s :
" . . .  p o r lo  que to c a  a la  ex tens iÔ n  de inm unidad  que in te n ta  d a r a 
su casa e l  Em bajador de F ra n c ia ,  se le  d ig a  po r la  v ia  re s e rv e d a , es 
té  en in t e l ig e n c ia  de que e s té  muy equ ivo ca do , pues s ê lo  se debe en 
te n d e r ,  como se ha e n te n d id o  y p ra c tic a d o  desde e l  ano de 1604 con 
lo s  M in is t re s  de P r in c ip e s  en e s ta  C o rte , que es s ê lo  desde la s  —  
p u e rta s  a d e n tre  de su casa , y  que e s to  nada més es lo  que se p r a c t i  
ca en P a r is  con m is Embaxadores; y  que e n te n d id o  de e l l o ,  y de que 
no le  p e r m it i r ê  n inguna  e x te n s iÔ n , que n i  t ie n e  n i  in te n ta  m i Emba­
xa d o r en P a r is . . .
Y po r lo  que m ira  a l  nom bram iento de A lg u a c i l  y  E s c r ib a n o . . . n i  l e  — 
to c a  n i  n e c e s ita  de e s te  gênero de a u to r id a d . . .  pa ra  d e n tro  de su  — 
c a s a , . . y . . .  s i  c o n t in u a re  en la  f a c i l id a d  de semeja n te s  e x p e d ic io —  
nés , lo s  A lg u a c ile s  y E sc rib a n o s  la s  en treguen  en la  S a la  de A lc a l ­
des; y  s i  h u b ie ra  a lg u n o . . .  que la s  re c ib a  para  no e n t r e g a r la s . . .  — 
se ponga preso en la  c é r c e l" .  ( l3 5 ) .
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Tamblén l a  segunda norma c ro n o lê g ic a m e n te , en e s te  s ig lo ,  se r e f ie r e  a 
o t r o  caso p a r t i c u la r :  deudas c o n tra ld a s  po r e l  re p ré s e n ta n te  s u iz o :
E l  r e y ,  po r d is p o s ic iô n  dada en A ra n ju e z , e l  15 de Ju n io  de 1 .7 3 7 , d e c i 
de que:
"En v is t a  de lo s  m em oria les de lo s  a creedo res  c o n tra  e l  E nv iado  ex 
t r a o r d in a r io  de lo s  Cantones C a tô l ic o s ,  y  re c u rs o  de e s te  a m i R ea l 
P ersona; te n ie n d o  p re s e n ts , que la  p r e r r o g a t iv a , fu e ro  y p r i v i l e g io  
de lo s  M in is t r e s  p û s l ic o s ,  para  no s e r  aprem iados n i  conven idos en 
J u ic io  d u ran te  su M in is t e r io ,  n i  e x trech a do s  oon e xecu s io n es , se -  
e n tie n d e  y p r a c t ic e  s ô lo ,  quando lo s  c o n trâ te s  a n te r io re s  a su Lega 
c ia  d ie ro n  a cc iô n  y derecho a sus a c re e d o re s , y  se suspenden po r —  
e l  tiem po  de e l la s ,  pero  no p o r la s  deudas, négoc ies  y  c o n tra to s  —  
p a r t ic u la r e s  p ro p io s  que d u ra n te  e l  e x e r c ic io  de su M in is te r io  p d - 
b l ic o  han c o n t ra ld o ,  porque de a te n d e r en e s te  caso a l  p r i v i l e g io  
de su c a râ c te r ,  fu e ra  c o n tra  j u s t i c i a  y  razôn  n a tu r a l ,  y  c o n v ie n s , 
que a la  sombra de l a  exenc iôn  no sea enganado n ingûn  te r c e r o ;  he -  
r e s u e lto ,  que d ic h o  E nv iado  s ig a  su derecho en lo s  T r ib u n a le s  re s ­
p e c t iv e s  a sus o b lig a c io n e s  y  c o n tra to s ,  y  que en su conseqüencia  
c o rra n  lo s  aprem ios ta n  ju s tam en te  acordados y  re s u ë lto s  po r e l  Con 
s e je  c o n tra  e s te  suge to  y sus b ie n e s " .  ( l3 6 ) .
En e s te  punto  no se a p a r ta  e l  Derecho espaho l d ie c io c h e s c o  d e l e r i t e r i o  
que en p le no  s ig lo  X I I I  s o s tu v ie ro n  la s  P a r t id a s  A lfo n s in a s :  en e fe c to ,  la  
le y  9 ,  t l t u l o  XXV, de la  P a r t id a  7 s d ic e :
" . . .  E o t r o s i  dez im os, que maguer e l  M ensajero  que v in ie s s e  a nues 
t r a  t i e r r a ,  deu ie sse  a lg un a  debda a orne de n u e s tro  S e h o r lo , que —  
fuesse  fe c h a  an te  que v in ie s s e  en la  m e n s a je rîa , que non le  prendan 
p o r e l l a ,  n in  lo  tra y g a n  a ju y z io ;  mâs la s  debdas que f iz ie s s e  en 
n u e s tra  t i e r r a ,  despues que v in ie s s e  en l a  m e n s a je r ia , s i  non la s  
q u is s ie s s e  p aga r, b ie n  g e la s  puede demandar, e a p re m ia r lo  po r ju y ­
z io ,  que la s  pague". ( l3 7 ) .
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E1 t ra ta m ie n to  de lo s  d e lin c u e n te s  fa m i l ia r e s  o d ep e nd ie n te s  de un Embaja 
cb r fuS  f l j a d o ,  p o r re s o lu c iô n  comunicada e l  3 de A b r i l  de 1 .770  a l  P re s id e n ­
t s  d e l Consejo de la  s ig u ie n te  fo rm a ;
" . . .  Em todo  suceso o la n c e  en que a lg ûn  c r ia d o  de Embaxador o M in is  
t r o  fu e re  s o rp re h e n d id o , c o n tra v in ie n d o  a la s  le y e s  y re g la s  a s ta b le  
c id a s  para  la  se g u rid a d  p û b lic a  y buen g o b ie m o , se le  podrâ a r re s ­
t e r  y  c o n d u c ir  a parage se gu ro , h a s ta  la  a v e r ig u a c iô n  d e l hecho; pe­
ro  debe darse  cuen ta  de e s te  a r re s to  s in  d i la c iô n  a l  Embaxador o M i-  
n is t r o  a cuya casa pe rtenezca  e l  re o .  S i e l  d e l i t o  no fu e re  de lo s  -  
g ra v e s , se e n tre g a ré  brevem ente e l  re o  a su amo, in fo rm ando  a e s te  — 
d e l d e l i t o  que h u b ie re  co m e tido , para  que le  c o r r i j a  y c a s t ig u e ; con 
la  a d v e r te n c ia  de que, s i  se le  a p re h e n d ie ra  segunda ve z  po r ig u a l  — 
c rim e n , s e ra  t ra ta d o  como p id e  la  j u s t i c i a .  S i e l  d e l i t o  fu e re  g ra ve  
p ie rd e  su inm unidad  e l  c r ia d o  d e l Embaxador, y debe s e r  t ra ta d o  como 
o t r o  q u a lq u ie ra  v a s a l lo ;  pero para  m a n ife s ta r  a l  mismo Embaxador e l  
re s p e to  que se t ie n e  po r su persona y c a ré c te r ,  se le  da ré  p a r te  i n — 
m ediatam ente de la  p r is iô n  de su c r ia d o ,  y d e l  d e l i t o  que h u b ie re  co 
m e tid o , po r e l  c u a l no se le  puede poner en l ib e r t a d ;  re s t itu y e n d o  a l  
p ro p io  tiem po  «u l ib r e a ,  s i  e l  c r ia d o  fu e re  de e s ta  c la s e .
Podrâ o c u r r i r  la n c e  en que sea p ré c is e  p re nd e r a un c r ia d o  de un Em— 
baxador por d e l i t o  que haya co m e tid o , y  m a n te n e rlo  en la  c é rc e l a l—  
gûn tiem po  h a s ta  a c la r a r  to d o  e l  a s u n to , que puede t a l  vez e s ta r  dudo 
30 u equ lvoco  a l  p r in c ip io ;  y  e n to nce s , enviando s in  ta rd a n z a  un r e -  
cado de a te n c iô n  a l  Embaxador, para  que sepa e l  a r r e s to ,  y e l  l e g f t i  
mo m o tive  que re ta r d a  l a  s o l tu r a  d e l c r ia d o ,  se le  da to d a  la  s a t i s -  
fa c c iô n  que es p o s ib le  en t a ie s  c i r c m s t a n c ia s . . . "  ( l3 8 )
E s ta s  re g la s  suponen una p o s ib i l id a d  de a c tu a c iô n  " s in  f a l t a r  a l  re s p e to  
que se merece l a  J u s t ic ia ,  n i  cuasa r p e r j u i c io  a la  s e g u rid a d  p û b l ic a " .  Dos 
d fa s  después de prom ulgada e s ta  r e a l  orden se cu rsô  a la  S a la  de A lc a ld e s  p o r 
e l  P ré s id a n te  d e l C onse jo , para  que se env iase  c o p ia  a tod o s  lo s  en a q u e l me­
mento en fu n c io n e s  con o b je to  de que sup iesen  a que a te n e rs e . La s u je c iô n  de 
lo s  Em bajadores a lo s  bandos de p o l ic la  se m a n if ie s ta  de modo p a te n te  en l a  — 
R .ü . de 27 de Noviembre de 1 .7 0 4 , d ic ta d a  en r e la c iô n  con un in c id e n te  o c u r r i  
do a l  coche d e l Em bajador de V en e c ia , en e l  paseo fu e ra  de l a  P u e rta  de A lc a — 
l a  (139)
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R especta  de la  f r a n q u ic ia  de e q u ip a je s  de Embaxadores y  M in is t r e s  e s ta  
se B X tiende  a lo s  qüe in t ro d u je re n  en e l  p la zo  de s e is  meses, a c o n te r  de la  
p r im e ra  in t r o d u c c iô n ,  no pudiendo s e r  a b ie r to s  s in  que e l  t i t u l a r  m a n if ie s te  
pol? rto ta  su c o n te n id o ; e l  re c o n o c im ie n to  no pod ia  e fe c tu a rs e  en la s  casas de 
lo s  E m bajadores. Pasados lo s  s e is  meses, h a b fa  de pagar lo s  derechos de en—  
t r a d a .  No o b s ta n te , d u ra n te  e s te  p la zo  podfan in t r o d u c i r  moderadamente e fe c -  
to s  de consume, ju n to  con sus m uebles, ropas  y b ie ne s  de su uso, pero
" . . .d e s e o  y e spe ro , que no se abusaré  de e s ta  g r a c ia ,  para  in t r o d u  
c i r  gêneros y m ercancfas en c re c id a  c a n t id a d , y  mucho menos de la s  
p ro h ib id a s ,  para  e v i t a r  p reseunc iones de que lo s  dom êsticos y con— 
d u c to re s  cometan e s to s  f ra u d e s , y  no ponerme en la  necesidad  de mo 
d i f i c a r  la  in t r o d u c c iô n ,  y  de mandar que se vu e lva n  a sa c a r d e l -  
Reyno, como lo  ha rê  en lo s  casos en que a d v i r t ie r e  e x c e s o . . . "  ( l4 0 )
P or lo  que a lo s  Cônsules y V ice -C ô nsu le s  re s p e c ta , lo s  r e q u is i te s  para  
su e s ta b le c im ie n to ,  fa c u lta d e s  y exenciones quedarfan  f i ja d o s  en e l  Reglamen 
to  que C a rlo s  I I I  d ic ta  en E l Pardo por D ecre to  de 1 de F eb re ro  de 1 ,7 6 6 ,
E l  Reglam ento p ropues to  p o r la  Ju n ta  de Comercio y  Dependencia de E x t ra n je ­
ro s  en c o n s u lta  de 30 de j u l i o  de 1 ,763  d é te rm in a ;
" . • • q u e  lo s  c ô n s u le s , para  im p e tra r  m i R ea l a p ro b a c iô n , hayan de -  
p re s e n te r  la  p a te n te  o r ig in a l  con su tra d u c c iô n  a u tô n t ic a  en espa­
h o l ,  y  con e s to s  documentes e l  m em oria l en que lo  s o l i c i t e n ;  que -  
hayan de j u s t i f i c a r  s e r  v a s a llo s  n a t iv e s  d e l P r in c ip e  o E stado  que 
lo s  nombre, s in  que le s  aproveche te n e r  c a r t a o p r i v i l e g io  de c o n - 
n a tu r a l iz a c iô n  en sus d o m in io s , y no e s ta r  d o m ic il ia d o  en n inguno  
de lo s  de Espaha; que lo  mismo hayan de p r a c t ic a r  y  j u s t i f i c a r  -  
lo s  V ic e -c ô n s u le s , excep te  la  que se manda h ace r a lo s  C ônsu les ,de  
s e r  v a s a llo s  n a t iv o s  d e l P r in c ip e  o E stado a qu ien  hayan de s e r v i r  
po r e s ta r le s  d ispensada  e s ta  q u a lid a d : que s i  lo s  Cônsules como -  
lo s  V ice -C ô n su le s  hayan in d isp e n sa b le m e n te  de im p e tra r  l a  R ea l apro  
b a c iô n , s in  cuyo r e q u is i te  no podran s e r  a d m itid o s  a l  uso de sus -  
em p leos; que donde haya neces idad  de e s ta b le c e s s e  C ônsules o V ic e -  
C ônsu les , p o r haberse aumentado e l  com erc io  de l a  N aciôn que lo s  —
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nombre, puedon hace r re c u rs o  a m i R eal P ersona, pa ra  que e n te rado  
de la  neces idad  pueda a c o rd a r le s  e s ta  g ra c ia ,  s i  tu v ie s e  a b ie n  — 
d is p e n s e r e l  que no lo s  haya hab ido  po r lo  pasado; que po r razÔn -  
de cô nsu le s  no tengan o t r a  G faduaciôn que la  de unos meros agen tes 
de su N aciôn* pues lo  son p ro p iam en te , y  po r ta n to  gozan e l  fu e ro  
m i l i t e r ,  como lo s  demâs e x tra n J e ro s  tra n s e û n te s : que se e n tie n d a  es 
t a r  exen tos Ûnicamente de a lo ja m ie n to s ,  y  tod a s  ca rgas  c o n c e ji le s  
y p e rso n a le s } pero que a l  mismo tie m p o , s i  lo s  Cônsules o V ice-C ôn 
s u ie s  com erc ia ren  p o r mayor o menor, sean tra ta d o s  como o tr o  q u a l­
q u ie ra  in d iv id u o  e x tra n g e ro  que haga ig u a l  co m e rc io : que sus casas 
no gocen de inm unidad a lg u n a , n i  puedan te n e r  en p a r te  p û b lic a  l a  
in s ig n ia  de la s  armas d e l P r in c ip e  o E stado  que lo s  nombre; y  que 
s ô lo  puedan en sus te r r e s  o a Z o te a s , o en o tro s  parages de sus ca­
sa s , poner s e h a l que m a n if ie s te  a lo s  de su Naciôn q u a i es la  casa 
de su C ônsu l: que no puedan e x e rc e r J u r is d ic c iô n  a lg u n a , aunque sea 
e n tre  v a s a llo s  de su p ro p io  Soberano, s in o  cornponer e x t r a ju d ic ia l  y 
am igablem ente sus d i f e r e n c ia s ; s i  b ie n  la s  J u s t ic ia s  d e l Reyno d e -  
berân d a r le s  e l  a u x i l io  que n e c e s ite n , para  que tengan e fe c to  que 
a r b i t r a r ia s  y e x t r a ju d ic ia le s  p ro v id e n c ia s , d is t in g u ié n d o lo s  y  a te n  
d iê n d o lo s  en sus re g u la re s  re c u rs o s : y û lt im a m e n te , que en la s  va­
can tes  de Cônsules o V ice -C Ô n su le s , o donde no lo s  haya , no se p e r­
m its  c o b ra r  derechos a lgunos de C onsulado; d e c la ra n d o , para  q u i t a r  
dudas, no s e r f a c u l t a t iv e  a lo s  Cônsules nom brar o tro s  apoderados 
que lo s  que n e c e s ite n  para  sus négoc iés  p e rson a les  y  d o m é s tico s , —  
pues lo s  p e r te n e c ie n te s  a sus Consulados o V ic e -c o n s u la d o r ,  que pue 
den poner con mi R eal a p robac iôn  donde le s  convenga ( te n ie n d o  facuJL 
ta d  pa ra  e l l o ) ,  lo s  deben p r a c t ic a r  p o r s i  mismos, y  no po r o t r a  
persona" ( l 4 l ) .
In te re s a  d e s ta c a r que e l  G ob ierno de C a rlo s  I I I  se a ju s ta b a  en e l  nombre 
m ie n to  de C ônsules y  V ice -C ô n su le s  espaho les en e l  e x t r a n je r o ,  a l  e r i t e r i o  -  
d e l re g la m e n to . Por la s  fe ch a s  de la  embajada de D. Jo rge  Juan a M arruecos, 
su s e c r e ta r io  D. Tomâs Bremond y  L in a re s ,  se c o n v e r t i r la  en cô n su l g e n e ra l 
de Espaha en M arruecos, m ie n tra s  que e). V ice -C ô n su l de Espaha en Tânge r, D. 
Jorge P a t i s s i a t i ,  e ra  "g r ie g o  n a tu ra liz a d o  en Espaha" ( l4 2 )
k) Normas sob re  t r a t o  a e g ip c ia n o s
A lo  la rg o  d e l s ig lo  se suceden c u a tro  d is p o s ic io n e s  que f i j a n  p ro c e d i
so. —
m ie n tos  y  penas pa ra  lo s  e g ip c ia n o s  que vagaren po r e l  re in o  s in  o f i c io  o que 
abandonaren e l  d o m ic i l io *  Se h a b la  seha lado  ya  que e s ta s  g en tes  aûn n ac idas  — 
en Espaha, y p o r ta n to  s in  s e r  e x tra n J e ro s , no e ran  co ns ide ra do s  ente ram ente  
como n a c io n le s .  E s ta  a p re c ia c iô n  puede d e d u rise  de lo s  té rm in o s  de la s  d is p o  
s ic io n e s  d ie t adas en e l  s ig lo  X V I I I ,  y que ûnicam ente p e rs ig u e n  e l  c u m p li—  
m ien to  de la s  que se hab ian  prom ulgado a n te r io rm e n te .
En la  Cédula d e l Consejo de 18 de agosto  de 1 .7 0 5 , co n firm a d a  e l  10 de 
s e p tie m b re  de 1 .708  p o r o t r a ,  e s ta b le c ie n d o  e l  modo de p ro céd e r c o n tra  e l lo s  
se d io e :
" . . .  p e rm itim o s  a . . .  l a s . . .  personas que s a l ie re n  en su se g u im ie n to  
e l  p o d ê rse le s  t i r a r  como a enemigos y p e r tu rb a d o re s  de la  p û b lic a  
paz y so s ie go  de n u e s tro s  reynos y v a s a l lo s . . . "  ( l4 3 )
La Cêdula de 1 de O ctub re  de 1 .7 2 6  y  la  re s o lu c iô n  de 30 de O ctub re  de -  
1*745 so lam ente  de te rm inan  penas e in s is te n  en que no sa lg a n  de sus d o m ic i—  
11os s in  l ic e n c ia  ( l4 4 ) .  Es en l a  p ra g m ô tica -a a n c iô n  de C a rlo s  I I I  de 19 de 
se p tie m b re  de 1 ,7 8 3 , donde su rge  de nuevo esa c o n d ic iô n  de s e m ie x tra n J e r la  -  
re s p e c te  de lo s  e g ip c ia n o s :
" 3 ,  P ro h ib e  a to d o s  m is v a s a l lo s ,  de q u a lq u ie r  e s ta d o , c la s e  y con­
d ic iô n  que sean, que llam en  o nombren a lo s  r e fe r id o s  con la s  voces 
de g ita n e s  o o a s te lla n o s  nuevos, baxo la s  penas de lo s  que in ju r ia n  
a o tro s  de p a la b ra  o po r e s c r i t o " .  (1 4 5 ) .
Y mâs a d e la n te , a l  In d ic a r  que lo s  que aûn d o m ic il ia d o s  no se a p liq u e n  
a un o f i c io  sean c a s tig a d o s  oomo vagos, se d ic e  que se le s  a p liq u e  la  o rd e ­
nanza de e s to s :
" 9 .  . . .  s in  d is t in c iô n  de lo s  demâs v a s a l lo s " .  (1 4 6 ) ,
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l )  Derecho m a rftim o
Puede d e c ira a  que la s  d is p o s ic io n e s  r e la t iv e s  a l  com erc io  p o r mar van 
encaminadas a e v i t a r  e l  fra u d e  y con trabando  en lo s  p u e rto s  de Espaha po r — 
m ercaderes e x tra n J e ro s , F e lip e  V d isp on e  en M a d rid , e l  23 de d ic ie m b re  de -  
1 ,7 1 6  que , conform e e s té  p re ve n id o  en lo s  a r t lc u lo s  10 de la s  paces a ju s ta -  
das con I n g la te r r a  en 1 ,667  y  en la s  U tre c h , a s f  como en e l  a r t f c u lo  20 de 
la  paz de U tre ch  con lo s  E stados G énéra les d e l aho 1 ,7 1 4 , a e fe c to s  de corn- 
p ro b a r lo s  cargam entos;
"se  pongan lo s  t r è s  o f i c ia le s  de la  Aduana, lu e go  que lle g u e n  lo s  ba 
x e le s ,  a bordo de e l lo s  en la  form a y con la s  demâs c ir c u n s ta n c ia s , 
y  para  e l  f i n  que en lo s  c ita d o s  a r t lc u lo s  se p r e v ie n e . , , ”  ( l4 7 ) .
S ig u ie n d o  la  p o l f t i c a  a c la r a to r ia  de p re cep tos  in e r to s  en t ra ta d o s  i n t e r  
n a c io n a le s  que h ab fa  adoptado su p ad re , C a rlo s  I I I  po r D ecre to  de 14 de D i— 
c iem bre  de 1 ,760  y Cêdula d e l Consejo de H acienda de 17 s ig u ie n te ,  se r e f i e ­
re  a l  a r t f c u lo  15 d e l t ra ta d o  h is p a n o - in g lê s  de 1 ,667  y  a l  11 d e l de 1 ,7 1 3 , 
S i la s  m ercancfas a bordo  de ba rcos  e x tra n je ro s  y p ro p ie d  ad de co m e rc ia n te s  
e x tra n je ro s  s û b d ito s  in g le s e s ,  e ran  de la s  p ro h ib id a s  quedaban c o n f is c a d a s , 
s in  que e l  d e lin c u e n te  s u fr ie s e  o t r a  pena; s a lv o  -  se d e c fa  en e l  p r im e r  a r  
t f c u lo  c ita d o  -  que e x tra g e se  moneda, o ro , p la ta  la b ra d a  o po r la b r a r ,  pues 
en t a l  caso se a p lic a b a n  la s  le y e s  d e l re in o  v ig e n te s .  La saca de moneda es 
una p reocupac iân  c o n s ta n te  y v u e lv e  a amenazarse con la s  penas d e l co n tra b an  
do en la  r é g la  3 de la  le y  que d e s a r r o l la  y  a c la ra  e l  te x to  de lo s  a r t f c u lo s  
m encionados. E s p e c ia l cu idado  se te n fa  con n a v fo s  que no fuesen  de p a b e llê n  
in g lê s ,  f ra n c é s  u h o la n d ê s , ya  que e s to s  eran v ls i ta d o s  a n te s  y despuês de 
l a  d esca rg a , p roced iêddose  a l  embargo de la  em barcaciôn en e l  caso de encon 
t r a r  con trabando  de o ro  o p la ta ,  y  p roced iêndose  c o n tra  e l  c a p itâ n ,  p a trê n  
y  m a r in e ro s .
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en la  con fo rm idad  que se hade c o n tra  m is v a s a l lo s ,  y  lo  p te v ie  
nen la s  le y e s  Reales y la s  in s tru b c io n e S  d e l C ontrabando . 4 * "  ( l4 8 ) *
P or in s t r u c c iô n  d e l 13 d e l mismo mes y aho se f a c u l t a  a lo s  c a p ita n e s  de 
navea de com erc io  e x tra n je ra s  a ( r é g la  1 2 } :
’* • • •  s a c a r tn  b o l s i l l o  una vez a l  d ia  p o r la s  p u e rta s  de S e v i l la ,  o 
d e l m ar, de q u a tro  a c in c o  pesos quando m â s . , , "  ( l4 9 )
Y e s to ,  p o r c o n s id é re r  que es lo  que pod ia  s o b ra r le s  d e l d in e ro  que de -  
sus c o n s ig n a ta r io s  tomasen en C âdiz pa ra  la  compra de lo  que n e c e s ita s e n ,
E l  con trabando  gene ra lm en te  su po n ia  un g ran  b é n é f ic ia  pa ra  e x tr a n je ro s ;  
in c lu s o  a s l se reconoce  po r F e lip e  V y Fernando V I en re s p e c t iv e s  d e c re to s  
de 31 de enero  (y  R.Ü, de 3 de F e b re ro ) de 1 ,7 4 2 , y  de 29 de noviem bre de -  
1 .7 4 6 , ordenando la  v ig i la n c ia  en la s  dependencias de P a la c io ;  recaudando lo  
que le  to c a  a l  re y  p o r sus je fe s  de la  casa r e a l ;  que
" . . .  se c o n v ie r te  re g u la rm e n te  en b é n é f ic ie  de e x tr a n g e r o s . . .  (no  
te n d r ia  que l le g a r )  a la  neces idad  de im poner a m is v a s a l lo s , para  
s u p l i r  lo  que se me d e fra u d a , c o n tr ib u c io n e s  que no pueden so p o r­
t e r " .  (150)
1 1 ) P ro h ib ic io n e s  a e c le s iâ s t lc o s  e x tr a n je ro s .
En la  fo rm a c iâ n  de d i r i g e s  p a ra  p rom u lga r e l  E v a n g e lio  en lo s  dom i­
n io s  de In d ia s  y  A s ia , estaban e x c lu fd o s  lo s  e x tr a n je ro s ;  en e fe c to ,  C a rlo s  
I I I  p o r Cêdula de 14 de Agosto  de 1 .768 d ispone  se funden para  e s te  f i n  se­
m in a r ie s  en Espaha pero  en e l  c a p i tu le  26 se d ic e :
" . . .  s in  que jamâs puedan e n t r a r  e x tr a n je ro s ;  pero s i  v e n ir  a e l lo s
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q u a le s q u ie ra  m is v a ë a llo s  de m is re yn os  de la s  In d ia s ,  en lo s  qua— 
le s  como E spaholes o r ig in a r io s ,  reynan  lo s  mismos p r in c ip io s  de f i  
d e lid a d  y  amor a m i S o b e ra n la " . ( l 5 l ) .
O tra  p ro h ib ic iô n  se r e f e r ia  a p e d ir  lim osnas  en e l  r e in o :  ya  p o r e l  c a p f 
t u lo  32 de la  in s t r u c c iô n  de C o rre g id o re s , in s e r ta  en cê d u la  de 15 de Mayo -  
de 1 .7 8 8 , se le s  p re v ie n e  que; "no c o n s e n tirê n  en sus re s p e c t iv e s  d i s t r i t o s  
y  ju r is d ic c iô n e s  q u e s ta r ,  o p e d ir  lim osn a  a n ingunos E c le s iê s t ic o s  extrangs— 
r o s ,  s e c u la re s  o R e g u la re s , s in  l ic e n c ia  de S .M . o d e l C o n se jo , n i  lo s  a u to  
r iz a r ê n  pa ra  in te r n a rs e  y vaga r en e s to s  re y n o s " ( l5 2 ) ,  y la  p r o h ib ic iê n  se 
r e p i t e  en e l  c a p i tu le  1 de la  Cêdula d e l Consejo de 24 de Noviem bre de 1778,
"Mande a todos  lo s  T r ib u n a le s  y J u s t ic ia s  de e s to s  m is  Reynos, que 
no permdLtan en lo s  a ucçs ivo  q ü e s ta r  o p e d ir  lim osn a  a n ingunos -  
e c le s iê s t ic o s  e x tra g e ro s , s e b u la re s  o R e g u la re s ; n i  le s  a u to r ic e n  
a va ga r e in te rn a rs e  en e l lo s ,  con q u a lq u ie ra  p re te x to  o c o lo r  que 
sea , pues quando h u b ie re  a lg ûn  m o tiv e  ju s te  para  p e d i r la ,  deberén 
o b te n e r y p re s e n ta r  l ic e n c ia  m ia o d e l m i C onse jo , s in  lo  q u a i no 
se le s  p e r m it i r ê  e n t r a r ,  r e s i d i r ,  q ü e s ta r  n i  vaga r en e l l o s . . , " ( l 5 3 )
E l  perm iso  r e a l  e ra  in d is p e n s a b le , pues cuando v in o  a Espana con o b je to  
de p e d ir  lim o sn a  e l  p a t r i a rea  ca ld eo  con Breves papa les para e l  N uncio en 
Espaha y M e tro p o lita n o s  y O b ispos, e l  Consejo mandô e x p e d ir  una p ro v is io n  — 
p ara  que d u ra n te  dos meses pud iese  p e d ir  la s  lim o s n a s , pero  en c o n s u lta  de 
11 de A b r i l  de 1 ,768 se a fe a  que no venga con B reves d i r ig id o s  a l  r e y ,  y sa 
recom ienda que en lo  su ce s ivo  no se a dm ita  a n ad ie  s in  e s te  r e q u is i t e .  Res­
p ec te  d e l B reve d i r ig id o  a l  Nuncio d eb fa  s e r  re c o g id o  "p o r  excede r de sus 
fa c u lta d e s  la  conces iôn  de perm iso pa ra  q ü e s ta r  en e l  re yn o " ( l 5 4 ) .
En cuan to  a l  F is c a l  de la  N u n c ia tu ra  A p o s tô lic a  ha de s e r ( r é g la  6) p re  
c isam ente  en ade le in te  espaho l y  tam biên  lo  ha de s e r e l  Asesor o A u d ito r  de 
d ic h a  N u n c ia tu ra , segûn e l  Breve de 26 de Marzo de 1 ,771  que C a r lo s  I I I  o r —
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dena p u b l ic a r ,  t r a d u c i r  e im p r im ir  p o r R ea l D ecre to  de 26 de O ctub re  de 1 .7 7 3 ; 
ig u a lm e n te  e l  A b re v ia to r  debe o s te n ta r  l a  n a c io n a lid a d  espano la  ( r e g ia  9 ) ;
” . . .  ordenamos y  mandamos, que e l  O f i c ia l  de la  d ic h a  N u n c ia tu ra , 
llam ado  A b re v ia to r ,  que an tes  s o l f a  escogerse de q u a lq u ie ra  nac iôn  
haya de s e r en lo  su c e s iv o  e s p a h o l . . . "  ( l5 5 ) .
m) P ro h ib ic io n e s  a m i l i t a r e s  e x tra n .je ro s
Toda una s e r ie  de d is p o s ic io n e s  que com ienza con e l  D ecre to  de F e lip e  
V de 9 de noviem bre  de 1 .7 3 9 , y mas ta rd e  po r L u is  I  en D ecre to  de 1 de Ju n io  
de 1 ,7 2 4 , Fernando V I po r R.D. de 2 y Cêdula de 22 de Ju n io  de 1 ,7 5 6 , y po r 
û lt im o  p o r C a rlo s  I I I  en Cêdula de 18 de d ic ie m b re  de 1 .7 6 4 , r e p ite n  l a  p ro h i 
b ic iô n  de lo s  Juegos de e n v ite  y a z a r a lo s  m i l i t a r e s
" . . .  a s f  e x tra g e ro s  como n a tu ra le s  de e s to s  m is r e y n o s . . . "  ( l5 6 )
E l t r a t o  i g u a l i t a r i o  se e x tie n d e  in c lu s o  a l a  d e ro g a c i ôn de todo  fu e ro  
p r iv i le g ia d o  pasando a s e r  com pétente la  J u s t ic ia  o r d in a r ia  para  conoce r de 
la s  causas de lo s  c o n tra v e n to re s  a e s ta  le y .
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CAPITULQ TERCERO 
EL REGIIVEN CÜNVENCIÜNAL CON PGTENCIAS EURGPEA5 
a ) . -  C o n s id e ra c lô n  p re v ia
B ) . -  Un acuerdo in te r n o ;  lo s  c a p i tu le s  de Santander de 12 de se p tie m b re  
de 1700.
C } . -  E l g rupo  de t ra ta d o s  h ia p a n o - in g le s e s .
a ) -  T ra ta d o  de 10 de j u l i o  de 1707.
b ) -  E l b loque  c o n ve n c io n a l de 1713: l )  t ra ta d o  de 27 de m arzo; 2 )
t ra ta d o  de 13 de j u l i o ;  3 ) t ra ta d o  de 9 de d ic ie m b re .
c )  -  T ra ta d o  de 10 de fe b re ro  de 1763.
d ) -  T ra ta d o  de 3 de se p tie m b re  de 1783.
e ) -  T ra ta d o  de 28 de o c tu b re  de 1790.
d ) . -  T ra ta d o  h ispano -saboyano  de 13 de j u l i o  de 1713
E ) . -  Los t ra ta d o s  h isp an o -ho la n de se s
a ) -  T ra ta d o  de 26 de ju n io  de 1714,
b ) -  T ra ta d o  de 23 de ju n io  de 1791.
f } . -  Los t ra ta d o s  h is p a n o -p o rtu g u e s e s .
a ) -  T ra ta d o  de 6 de fe b re ro  de 1715.
b ) -  T ra ta d o  de 24 de marzo de 1778,
g ) . -  T ra ta d o  h ispano -a lem én  de 1 de mayo de 1725
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h ) . -  E l g rupo  de t ra ta d o s  h ispano-d^nesQ S;
a ) -  T ra tad o  de 18 de j u l i o  de 1742.
b ) -  T ra ta d o  de 22 de se p tie m b re  de 1757*
c ) -  T ra ta d o  de 21 de j u l i o  de 4767.
d )  -  T ra ta d o  de 1 de mayo de 1792.
l ) . -  E l g rupo  de t ra ta d o s  h ig ja n o - fra n c e a e s *
a ) -  T ra tad o  de 15 de agos to  de 1761.
b ) -  T ra ta d o  de 29 de se p tie m b re  de 1765.
c )  -  T ra ta d o  de 2 de enero de 1768.
d ) -  T ra ta d o  de 13 de marzo de 1769.
e } -  T ra ta d o  de 27 de d ic ie m b re  de 1774.
f )  -  T ra ta d o  de 24 de d ic ie m b re  de 1786.
g )  -  T ra ta d o  de 22 de j u l i o  de 1795.
j ) . -  T ra ta d o  h lspano -genoveses de 5 de ju n io  de 1779 
K ) . -  T ra ta d o  h is p a n o -s a rd o  de 22 de noviem bre de 1782.
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REGIIÆN CONVENCIONAL CON PQTENCIAS EUROPEAS
A ] . -  C o n s id e ra c iô n  p re v ia
D u ra n te  e l  s ig lo  X V I I I  Espaha c o n c e rté  numerosos t ra ta d o s  con p o te n -  -  
c ia s  europeas y e x tra e u ro p e a s . No hace f a l t a  i n s i s t i r  en que e l  nûmero de -  
lo s  p r im e ro s  es muy s u p e r io r  a lo s  segundos. E s to  es a lg o  que r é s u l ta  n a tu ­
r a l .  Las re la c io n e s  in te r n a c io n a le s  d e l s ig lo  e s tâ n  c e n tra d a s  en lo s  in t e r e  
ses de la s  que podrîam os l la m a r  g randes p o te n c ie s  de la  época. En una ap re— 
ta d a  c o n c lu s io n  a la  e x p o s ic iô n  de la  h is t o r ia  de la s  re la c io n e s  in te r n a c io  
n a le s  en lo s  tiem pos  modernos, GASTON ZELLER pasa r e v is t a  a la  p o l î t i c a  ex­
t e r i o r  de la s  g randes  p o te n c ie s : F ra n c ia , I n g la te r r a ,  A u s t r ia ,  R usia  y  P ru -  
s ia .  Los in te re s e s  n a c io n a le s  y e l  p r in c ip io  d e l e q u i l i b r io  im peran e n tre  -  
e l la s .  A su a lre d e d o r  g i r a r ia n  o tr o s  E stados de menor c u a n tîa  pasando su mo 
mento de es p le n d o r :  P o r tu g a l y  la s  P ro v in c ia s  U n idas. Europe es lo  que cueji 
t a ,  p o r  e l l o  no puede r é s u l t e r  e x tra h o  que la  game de t ra ta d o s  se l im i t e  a l  
V ie jo  C o n tin e n te  y  s i  acaso a l  N o rte  de la  v e c in a  A f r ic a .
C ie r to  que a f in e s  d e l s ig lo X V I I  e x is te n  re la c io n e s  de E stados europeos 
con p o te n c ie s  como P e rs ia  o S ia n , pe ro  se t r a t a  de t ra ta d o s  e s p o rô d ic o s . Las 
p o te n c ie s  de Extrem e O r ie n te  e s tâ n  p râ c tic a m e n te  ce rra d a s  sobre  s i  mismas -  
re s p e c te  de Europe, desde m ediados y f in a le s  d e l s ig lo  X V II (1 5 7 ) . La r e s -  
p ues ta  que e l  em perador ch in e  C h i'e n  Lüng da a la  p ro p u e s ta  de e n ta b la r  re ­
la c io n e s  d ip lo m â t ic a s  y c o m e rc ia le s  hecha p o r  Jo rge  I I I  de I n g la te r r a  (158) 
da una id e a  d e l a le ja m ie n to  de a que l mundo re s p e c te  d e l europeo.
Los t ra ta d o s  que Espaha f i r m a  y  en lo s  que se hace r e fe r e n d a  a lo s  -  
e x t ra n je ro s  suman mâs de t r e in t a ,  de e l lo s  dos te rc e ra s  p a r te s  e s tâ n  con—
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c e rta d a s  con p o te n c ia s  de Europa y  e l  r e s to  con E stados a fr ic a n o s  y d e l Nue 
VO C o n tin e n te  a s l como con T u rq u ie . Es n e c e s a rio  d e s ta c a r que m ie n tra s  lo s -  
t ra ta d o s  con Europa se suceden d u ra n te  to d o  e l  s ig lo ,  la s  re la c io n e s  con —  
la s  p o te n c ia s  a f r ic a n a s ,  T u rq u ie  y E stados U nidos se e n ta b la n  ahos despuGs- 
de l a  m ita d  d e l s ig lo ,  s i  b ie n  con E stados U nidos no p o d r ia  haber s id o  de — 
o t r o  modo.
S ig u ie n d o  la  d is t in c iô n  en cuan to  a s i tu a c iô n  g e o g ré fic a  se e s ta b le c e -  
un o rden  c ro n o lô g ic o  p a r t ie n d o  d e l p r im e r  t rè ta d o  que se f irm a  con una po—  
te n c ia  p a ra  inm ed ia tam en te  e s tu d ia r  a c o n t in u a c iô n , d e n tro  de un mismo apa r 
ta d o , lo s  que con e l  mismo Estado se hub iesen  s u s c r i to  despuês. De e s ta  f o r  
ma se puede e s ta b le c e r  e l  panorama genea l con cada p o te n c ia  y la s  d ife r e n —  
c ia s  que separan a unos g rupos  de t ra ta d o s  con o tr o s .
b ) . -  Un acuerdo in te r n o ;  lo s  c a p l tu lo s  de S antander de 12 de se p tie m b re  d e -
1700.
Los co m e rc ia n te s  in g le s e s ,  con morada y cm erc io  en l a  v i l l a  de B ilb a o ,  
R o d rig o  S lin g a r ,  D a n ie l D am brin, G u ille rm o  G o tq c lin ,  Andrés B ru g h to n , E n r i­
que V i t e ,  R oberto  E a r le ,  G i lb e r to  G ro n ies  y Abraham L o r d o l l ,  son in v i t a d o s -  
p o r  e l  ayun tam ie n to  de S an tander a t r a s la d a r  a e s ta  v i l l a  su casa y  c o rn e r -
c io .  En 24 c a p l tu lo s  se e s ta b le c e n  la s  v e n ta ja s  y  u t i l id a d e s  que se le s  -----
o fre c e n . B a jo  la  r û b r ic a  g e n e ra l d e l goce de
" . . .  lasm ism as c o n v e n ie n c ia s , emolumentos de inm unidades que go­
zan y t ie n e n  lo s  h i jo s ,  ve c in o s  y n a tu ra le s  de e l l a ,  s in  que haya 
de te n e r  d i fe r e n c ia ,  ca rga  n i  gravémen n i  o t r a  pen s iô n  mâs en lo  
que d e p e n d ie re  de su g o b ie rn o  p o l i t i c o "  (159)
se contem p lan  una s e r ie  de d e rechos : se le s  c o n s ie n te  un ju e z  conse rva d o r -  
p r iv a t iv e  a su e le c c iô n  p a ra  sus causas, p le i t o s  y  n égoc iés  (ca p . 6 fl)  a s is -
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te n c ia  y p ro te c c iâ n  en caso de g u e rre  con su n a c iô n  (cap . 7 2 ) ;  e n tre g a  de -  
te r re n o s  p a ra  la  fa b r ic a c iô n  de sus casas, y  fa c u lta d  de co m p ra rla s  ya  cons 
t r u id a s ,  a s l  como s e r  a r re n d a ta r io s  o v i v i r  en posadas, s in  te n e r  que sopor 
t a r  v e c in o s , ca rg as  de a lo ja m ie n to s  n i  o t r a s  (cap . 82) l ib e r t a d  de re c e p - -  
c iô n  de gêneros y v e n ta  de e l lo s  (ca p . 102); pago de im puestos  d e l uno p o r -  
c ie n to  en lo  que co m e rc ia re n  y v e n d ie re n  (cap . I I 2 ) ,  e tc .  O tra s  d is p o s ic io ­
nes se r e f ie r e n  a l  com erc io  m a rîtim o  con l ib e r t a d  de embarque de mercade— -  
r ia s  y pago de im puestos  re d u c id o s . Un d a to  a s e n a la r :  lo s  c a tô l ic o s ,  ya lo  
fue se n  o se v o lv ie s e n , que e s tu v ie re n  en S an tander con su m u je r y  f a m i l ia  -  
y casa d u ra n te  c in c o  ahos pod la n  g o za r y o b te n e r o f i c io s  h o n o r i f ic o s  con —  
voz y  v o to  como c u a lq u ie r  o t r o  v e c in o . Los no c a tô l ic o s  en cambio r e c i b i -  -  
r îa n  un t a r t o  ig u a l  a l  que se le s  da en S e v i l la ,  C â d iz , Mâlaga y p u e rto s  de 
A n d a lu c ia , conform ândose con a lg un o s  de lo s  c a p l tu lo s  de paces y  c o n c ie r to s  
que hay f i ja d o s  con In g la te r r a .
E s to s  c a p l tu lo s  fu e ro n  p o s te r io rm e n te  aprobados p o r e l  re y ,  concretam eti 
te  en e l  a r t i c u le  22 d e l t ra ta d o  e x p l ic a to r io  d e l de Utech de 14 de d ic ie m ­
b re  de 1715; e l  c o n te n id o  de lo s  c a p l tu lo s  de S antander yo d i f i e r e  d e l de -  
un t r a ta d o ,  pe ro  la  n a tu ra le z a  de la s  p a r te s  in t e r v in ie n te s  nos l le v a  a l a -  
c o n c lu s iô n  de que su e n ca je  d e n tro  de la  c o le c c iô n  de t ra ta d o s  e s té  fu e ra  -  
de lu g a r .  Se t r a t a  de un acuerdo in te r n o  e n tre  personas e x tr a n je ra s ;  d e te r -  
m inadas personas y una c o rp o ra c iô n  m u n ic ip a l.  Su c o n te n id o  r e f l e j a  s i  un —  
t r a t o  de te rm inado  a una c la s e  de e x tr a n je ro s ,  pero  s a lv o  e s to , que puede —  
c o n e c ta rs e  con e l  Derecho de e x t r a n je r ia  en e lp le n o  in te r n o  nada puede adu - 
c i r s e  en fa v o r  de e s te  in s tru m e n te  como " t r a ta d o  in te r n a c io n a l" .  Su p o s te —  
r i o r  a p ro b a c iô n  en un te x to  in te r n a c io n a l no supone mâs que una c o n s ta ta — -  
c iô n  de una norma in te r n a  ya e x is te n te .
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C ) . -  E l g rupo  de t ra ta d o s  h is p a n o - in g le s e s .
a . -  T ra ta d o  de 10 de j u l i o  de 1707.
Como p r in c ip io  g e n e ra l e s ta b le c e  e l  re s p e to  a la s  g ra c ia s  f r a n q u i-  
c ia s  y p r i v i l e g io s  conced idos p o r e l  "s e h o r re y  F e lip e  IV " .  Todo su a r t i c u -  
la d o , que es de 8 a r t lc u lo s ,  e s tâ  compuesto p o r b é n é f ic ié s  c o m e rc ia le s  a —  
lo s  s û b d ito s  de Gran B re ta n a . Los in g le s e s  quedan e xen tos  de pagar im pues­
to s  p o r  la s  m e rca d e ria s  que in t ro d u je s e n ,  d u ra n te  lo s  s e is  p r im e ro s  m eses,-  
a c o n ta r  d e l desembarco de la s  m ism as ;m ien tra s  a n te s  de e s te  t ra ta d o  se p a - 
gaban lo s  im p u es to s  inm ed ia tam ente . Los co m e rc ia n te s  in g le s e s  d e b e rla n  ade­
mâs s e r  in fo rm a d o s  de lo s  derechos a p ag a r, que d e b e ria n  f ig u r a r  en una ta ­
r i f a  en modo a lguno  a l t e r a b le  p o r Su M a jestad  c a tô l ic a .  En re a l id a d  e l  û n i -  
co derecho re c ip ro c o  que e s ta b le c e  e s te  in s tru m e n ta  es e l  de la  l ib e r a c iô n -  
de p r is io n e r o s  hechos " ta n to  en A q iôrica  como en c u a lq u ie r  o t r a  p a r te " .
CANTILLO ha in c lu îd o  e s te  t ra ta d o  en su c o le c c iô n  p o r  s e r  re v e la d o r  —  
de la  s i tu a c iô n  p o l i t i c a  d e l momento en e l  que I n g la te r r a  se b e n e f ic ia b a  en 
Espaha a cambio de ayuda r a l  a rc h id u q u e . F irm ado p o r e s te  con e l  nombre de— 
C a r lo s  I I I ,  t a l  in s tru m e n te  no t ie n e  c a b id a  en una c o le c c iô n  de t ra ta d o s  de 
Espaha (1 6 0 ) .
P or un a r t i c u le  s e c re to  se p re te n de  la  c re a c iô n  de una compahia de co­
m e rc io  con la s  In d ia s ,  de la  que d e b e rla n  fo rm a r p a r te  espaho les  e in g le s e s  
pe ro  no s iendo  e l l o  p o s ib le  porque  no pueden e s ta b le c e rs e  la s  re g la s  p a ra  -  
su fu n c io n a m ie n to , "po rque  e l  duque de Arpu posee a c tu a l e in ju s ta m e n te  la s  
p ro v in c ia s  de Espaha, que son lo s  fundam entos p r in c ip a le s  d e l com erc io  y  —  
en donde re s id e n  la s  personas que t ie n e n  mâs co n o c im ie n to s  y s in  mâs a p r o -  
p ô s i to  p a ra  e s t o . , , " ,  lo s  f irm a n te s  e s tâ n  a la  e x p e c ta t iv e ;  y  s i  mâs ade la n  
te  tampoco p u d ie s e  c o n s t i t u i r s e ,  se prom ete p o r  e l  " r e y "  de Espaha que "q u ie
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re  concéder y concede a lo s  s û b d ito s  de su M a jestad  b r l t â n ic a  lo s  mismos p r l  
v i le g lo s  y  l ib e r ta d e s  de un com erc io  l i b r e  en la s  In d ia s ,  de que gozan lo s  -  
e spano les  s û b d ito s  de su M a je s ta d .. . n a tu ra lm e n te  con o b l ig a c iô n  de pago -  
de derechos. Be e x c lu y e  a lo s  F ranceses de e s te  com erc io .
b . -  E l b lo qu e  co n ve n c io n a l de 1713; 11 t ra ta d o  de 27 de m arzo; 2)  t r a t a  
do de 13 de j u l i o ;  3 ) t ra ta d o  de 9 de d ic ie m b re ,
l ]  T ra tad o  de 27 de m arzo.
En e s te  t ra ta d o  p r e l im in a r  de paz y am is tad  e n tre  la s  dos co ronas de -  
Espana y Gran B re ta n a , es d e s ta c a b le  la  fa c u lta d  que se concede a lo s  s û b d i 
to s  in g le s e s  de G ib r a l t a r  p a ra  " v e n ir  p o r  mar a Espana a com prar y s a c a r la  
c a n tid a d  de le n a , v in o ,  a c e i te ,  g ranos y demâs v lv e re s  que n d e s ita re n " ;  l o ­
que ig u a lm e n te  se conced îa  a lo s  de Mahon y Menorca. Espana p ro h ib e  e l  co—  
m erc io  con la s  In d ia s  espano las  a to d a  n a c iô n  e x tr a n je ra ,  pud iendo so lam en- 
te  h a c e r lo  lo s  espano les  pe ro  a c o n d ic iô n  de que la s  l ic e n c ia s  no p r o v in ie -  
sen de p a r t ic u la r e s  n i  menos de p o te n c ie s  e x tra n je ra s .  Los in g le s e s  se o b l i  
gaban a no p a s a r la  "mar d e l S u r" , s a lv o  lo s  n a v lo s  de la  compahla d e l -  -  
a s ie n to  de n e g ro s ".
A l cederse  p o r  Espana e l  re in o  de S i c i l i a  a l  duque de Saboya, se f i j a n  
una s e r ie  de p u n to s  r e la t iv e s  a lo s  derechos de lo s  s û b d ito s  s ic i l ia n o s  e n - 
un a r t i c u le  muy co m p le te :
"Se c o n v ie n s  tam b iôn  en que to d o s  lo s  s û b d ito s  d e l re in o  de S ic i ­
l i a  se rân  conservados en la  q u ie ta  p o se s iô n  y goce de sus d ig n id a  
des, b ie n e s , hono res, empleos y e s p e c ta t iv a s  s in  d im in u c iô n , n i  -  
p e r ju i c io  a lg u n o , en que se comprenden tam bién tod o s  lo s  que a l  -  
p re s e n ts  se h a l la n  en Espana o en o tr a s  p a r te s  s ir v ie n d o  a su Ma­
je s ta d  c a tû l ic a ,  y lo s  que después q u is ie re n  v e n ir  a e s ta b le c e rs e  
en e s te s  re in o s ,  como tam biôn  lo s  espano les  y o t r o s  v a s a llo s  de -
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su M a jes tad  c a tû l ic a  que t ie n e n  h a c ie n d s , honores y  empleos en e l  
r e fe r id o  re in o  de S i c i l i a  segûn y como se e s p l ic a r â  mâs ampliamen 
te  en e l  a c to  de c e s io n  que se h ic ie r e  d e l mismo r e in o "  (161)
2. T ra ta d o  de 13 de j u l i o
En e s te  segundo t ra ta d o  d e l b lo qu e  co n v e n c io n a l de U tre c h , t ra ta d o  de 
paz y  a m is ta d  e n tre  la s  co ronas  espano la  e in g le s a ,  son d es tacab les , s e is  —  
p r in c ip io s :
En m a te r ia  de ca rgas  p e rs o n a le s  y négoc ias  c o m e rc ia le s  se e s té  a la  — 
c lâ u s u la  de " la  n a c iô n  mas fa v o re c id a " ;  se s ig u e  respe tando  e l  rôg im en c o - 
m e rc ia l d e l "a s ie n to  de n e g ro s "; se e s ta b le c e  la  l ib e r t a d  de to d o s  lo s  p r i  
s io n e ro s  p re v ia  l iq u id a c iô n  de la s  deudas que h u b ie re n  c o n tra ld o  d u ra n te  -  
su c a u t iv e r io .  La a d m in is tra c iô n  de j u s t i c i a  v u e lv e  a la  n o rm a lid ad  con e l  
es ta d o  de paz, y  en consecuenc ia  se procédé a la  "a p e r tu ra  de v ia s  o rd in a ­
r ie s  de j u s t i c i a " ,  p a ra  que puedan " l ib re m e n te  tod o s  lo s  s û b d ito s  de una -  
y o t r a  p a r te  a le g a r  y  o b te n e r lo s  derechos p re te n s io n e s  y  a c c io n e s , segûn- 
la s  le y e s ,  c o n s t i tu c io n e s  y e s a tu to s  de uno y o t r o  r e i n o . . . "  Queda asegura  
da la  r e t i r a d a  de lo s  co m e rc ia n te s  de la  o t r a  A l ta  P a r te  c o n t ra ta n te ,  cen­
sus m e rc a d e ria s , en caso de ru p tu re  de h o s t i l id a d e s  e n tre  ambas P o te n c ia s , 
co n ce d iô n d o se le s  p a ra  la  s a l id a  e l  p la z o  de s e is  meses. P o r û lt im o  h a b ié n - 
dose ce d id o  e fe c tiv a m e n te  S i c i l i a  a l  duque de Saboya se r e i t e r a n  re s p e c te  
de lo s  s û b d ito s  s ic i l i a n o s ,  lo s  derechos que se m encionaron en e l  a n te r io r  
t r a ta d o .
3 . T ra ta d o  de 9 de d ic ie m b re .
C on firm ôndose en p r im e r  lu g a r  e l  t r a ta d o  h is p a n o - in g lê s  de paz a l ia n -  
za y  co m e rc io , de 23 de Mayo de 1667, se e s ta b le c e  e l  p r in c ip le  de "n a c iô n  
mâs fa v o re c id a "  p a ra  e l  pago de derchos sobre  la s  m e rc a d e ria s ; lo s  in g le s e s  
en V izca ya  y G uipûzcoa pueden " a lq u i la r  casas o almacenes a p ro p ô s ito  pa ra  
g u a rd a r en e l le s  sus m e rc a d e ria s " con ig u a le s  p r iv i l é g ié s  y  l ib e r t a d  que -
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han gozado lo s  in g le s e s  en A n d a lu c ia  "o en c u a lq u ie r  pue ras o lu g a re s  de Es 
p an a ". La e n tra d a  de m e rca d e ria s  s u je ta s  a l  pago de a lc a b a la s  y c ie n to s  p re  
se n ta  una p a r t i c u la r id a d ; pueden lo s  co m e rc ia n te s  in g le s e s  e fe c tu a r  e l  pago 
en e l  p u e rto  de lle g a d a  e in t ro d u c c iô n  o b ie n  en C a s t i l la  conform e a la s  —  
le y e s  en v ig o r  en e s te  R e ino . E s ta  d is p o s ic iô n  s u f r i r i a  a la  ho ra  de la  r a -  
t i f i c a c iô n  p o r p a r te  de Espana una m o d if ic a c iô n ;  p o d r la n  d i f e r i r  e l  pago du 
ra n te  e l  tiem po  en que sus m ercanc ias  perm aneciesen d e p o s ita d s  en la s  adua - 
nas, pud iendo r e t i r a r l a s  y dando p a ra  e l lo  f ia n z a  d e l pago de derechos p o r -  
p r im e ra s  ve n te s  en e l  p la z o  de lo s  dos p r im e ro s  meses. R econocida la  l ib e r t a d  
de navegaciûn  y com erc io  con la  a m p litu d  que e l  t r ô f i c o  re q u ie rs  en asegura  
en caso de g u e rra  l a  r e t i r a d a  de lo s  s û b d ito s  con sus fa m i l ie s  y b ie n e s , o -  
e l  v a lo r  de la  v e n ta  de e s to s , ya seen m uebles e inm u eb le s , en e l  tô rm in o  —  
de s e is  meses.
Una norme c o n c re te  d é c la ra  la  a u to r iz a c iô n  pa ra  que lo s  in g le s e s  pue—  
dan a s e n ta r  sus d o m ic i l ie s  y  h a b i ta r  en S an tande r. En m a te r ia  j u d i c i a l  e l  -  
ju e z  co nse rva d o r "co n ced id a  e s ta  l ib e r t a d  a o t r a  c u a lq u ie r  n a c iô n  e x tr a n je ­
ra ,  deben g o z a r ig u a lm e n te  de e l l a  lo s  s û b d ito s  in g le s e s .  Las a p e la c io n e s  -  
de ta ie s  s e n te n c ia s  dadas en causas p e r te n e c ie n te s  a in g le s e s  co rre sp o n d e n - 
a l  t r ib u n a l  d e l co nse jo  de g u e rra  de M adrid . P o r un a r t i c u lo  separado se f a  
c u l ta  a lo s in g le s e s  re s id e n te s  en C a n a rias  p a ra  que tengan un ju e z  conse rva  
d o r que conozca en p r im e ra  in s ta n c ia  de la s  causas m e rc a n ti le s  s ie n do  e l  —  
mismo t r ib u n a l  de g u e rra  c ita d o  e l  com pétente p a ra  l a  a p e la c iô n .
Tra ta d o  de 10 de F eb re ro  de 1763.
Es de s e h a la r  que en e s te  in s tru m e n te  Gran B re ta n a  r e s t i t u y e  a Espaha- 
la  i s l a  de Cuba. E l p a c to  re s p e c te  a lo s  in g le s e s  a l l l  e s ta b le c id o s  es e l  -  
s ig u ie n te :
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" . . .  lo s  v a s a l lo s  de su M a jestad  b r i t ô n lc a  que se hayan e s ta b le c â  
do, o lo s  que tengan  a lg u n o s  neg o c io s  de com erc io  que a r r e g la r  en 
d ic h a  i s l a . . .  te n d râ n  la  l ib e r t a d  de vende r sus t i e r r a s  y  b ie n e s ,
de a r r e g la r  sus n eg o c io s , c o b ra r  sus deudas y t r a n s p o r te r  sus -  -
e fe c to s ,  como tam b ien  sus pe rson a s , a bordo  de lo s  n a v lo s  que se
le s  p e r m it i r â  h ace r v e n ir  a d ic h a  i s l a  r e s t i t u i d a . . . ;  s in  s e r  mo-
le s ta d o s  a causa de su r e l ig iô n  o con o t r o  c u a lu iq e r  p re te x to  que 
sea escep to  e l  de deudas o causas c r im in a le s ;  y  p a ra  e s te  e fe c to -  
se co n ce d e .. .  e l  tô rm in o  de d ie z  y  ocho meses, que se c o n ta rô n  —  
desde e l  d ia  d e l cange de la s  r a t i f i c a c io n e s . . . "  (161 b is )
d . -  T ra tad o  de 3 de Septiem bre  de 1783
D ec la rada  la  g u e rra  p o r C a rlo s  I I I  a lo s  in g le s e s  e l  16 de Ju n io  de —  
1779, e l  t ra ta d o  de r e fe r e n c ia  c o n s t itu y e  nuevamente una d e c la ra c iû n  de paz. 
Ante  la  c e s iû n  a Espana de Menorca y  la  F lo r id a  se e s ta b le c e  la  se g u rid a d  -  
pa ra  lo s  s û b d ito s  in g le s e s  de
" . . .  r e t i r a r s e  con to d a  se g u rid a d  y  l ib e r t a d  adonde b ie n  le s  p a - 
re z c a : podrân  vender sus b ie n e s  y  fc ra n s p o rta r sus e fe c to s  d e l m is 
mo modo que sus pe rsonas , s in  que sean d e te n id o s  n i  m o les tados  en 
su e m ig ra c iû n  con c u a lq u ie r  p re te s to  que sea, escep to  e l  de deu­
das y  causas c r im in a le s . . . "  ( l6 2 )
E l p la z o  de r e t i r a d a  se e s ta b le c e  en d ie c io c h o  meses, pud iendo s e r  p ro  
rrog a do  s i  e l  volumen de la s  p ro p ie d a d e s  in g le s a s  hacen d i f l c i l  su l iq u id a ­
c iô n .  S in  embargo, lo s  in g le s e s  que op tasen  p o r  perm anecer d e b e rla n  l i m i t a r  
se t e r r i t o r ia lm e n te  a l  t e r r i t o r i o  seha lado  en e l  a r t .  6 d e l t r a ta d o :
" . . .  to d o s  lo s  in g le s e s  que puedan h a l la r s e  d is p e rs e s  en c u a le s —  
q u ie ra  o t r a s  p a r te s ,  sea d e l c o n t in e n te  espaho l o sea de c u a le s -  
q u ie ra  o t r a s  p a r te s ,  i s la s  d e p e n d ie n te s  d e l so b red ich o  c o n t in e n te  
e sp a n o l, y p o r  c u a lq u ie ra  razôn  que fu e re  s in  e sce p c iô n , se re u n i 
ran  en e l  t e r r i  t o r io  a r r ib a  c ircu n sc ri|b (bo  en e l  tô rm in o  de d ie c io  
cho m eses.. . "
9 5 i-
P a fa  e l lo  se e s ta b le c e n  to d a s  la s  fa c i l id a d e s  p o s ib le s  pa ra  que puedan- 
t r a n s f e r i r  su e s ta b le c ir rd e n to  y  se le s  concede la  l ib e r t a d  de pesca en la  —  
c o s ta  d e l t e r r i t o r i o  que marca e l  t ra ta d o  o de la s  i s la s  que e s tu v ie s e n  s i —  
tua d as  en su f r e n te ,  pero  se p ro h ib e  e l  e s ta b le c im ie n to  en la s  mismas.
C ) . -  T ra ta d o  de 28 de O ctub re  de 1790
Con C a r lo s  IV  se f i r m s  e l  û lt im o  in s tru m e n te  con I n g la te r r a  con e l  f i n  
de pon e r en c la ro  l a  s i tu a c iô n  que h a b ia  creado e l  in c id e n te  de a b r i l  de —  
1789. E l t ra ta d o  no es mâs que un a r re g lo  de re p a ra c iô n  de danos y  d é vo lu —  
c iô n  de te r re n o s ,  n a v lo s , m e rca d e ria s , e tc .y  f i j a c i ô n  de l im i t e s  p a ra  la  na 
vegac iôn  c o m e rc ia l con lo s  in d ig e n e s  en e l  Ocôano P a c i f ic o  y  lo s  mares d e l 
S u r, a s i  como p a ra  la  pesca.
D ) . -  E l t ra ta d o  h ispano -saboyano  de 13 de j u l i o  de 1713.
Un s û lo  a r t i c u lo  merece menciôn en m a te r ia  de e x t r a n je r ia ;  e l  8 . Los —  
tra ta d o s  con I n g la te r r a  de 27 de marzo y 13 de j u l i o  de 1713 c ita d o s  ya , con 
t ie n e n  un a d e la n to  de lo  que va a s e r  la  d is p o s ic iô n  d e f i n i t i v e  en e l  p re ­
s e n ts  t ra ta d o  con Saboya. Los derechos que se conceden a lo s  s û b d ito s  espah£ 
le s  en S i c i l i a  (p o se s iô n  de fe u d o s , s e h o r io s , b ie n e s , re n te s ,  r e g a l ia s ,  e tc )
ya  sean o b te n id o s  p o r s u c e s iô n , f id e ic o m is o s ,  le g a d o s , e tc .  se conceden -----
ig u a lm e n te  a lo s  saboyanos en Espana [ e l  t ra ta d o  en re a l id a d  hab la  de " s i c i — 
l ia n o s " ) .
E ) . -  Los t ra ta d o s  h isp a n o -h o la n d e se s .
a ) T ra ta d o  de 26 de J u n io  de 1714.
En d ic h a  fe c h a  se f i r m e  e l  t r a ta d o  de paz y am is tad  a ju s ta d o  con lo s  
E stados G énéra les  de la s  P ro v in c ia s  U nidas de lo s  R a ises  b a jo s . Con e l  " o l -  
v id o  y perdôn  g e n e ra l de to d o  lo  que se haya com etido  de una y  o t r a  p a r te  
se c o n c ie r ta  e l  derecho a ré c la m e r lo s  b ie ne s  y e fa to s  d e te n id o s  co n m o tivo -
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de la  g u e rra , con p o s ib i id a d  de a p re m ia r a lo s  d e te n ta d o re s  p o r v ia  j u d i c i a l .  
En caso de b ie n e s  embargados, lo s  p r o p ie ta r io s  o sus sucesores t ie n e n  f a c u l ­
ta d  de e n t r a r  en p ose s iô n  de lo s  mismos s in  necesidad  de d e c la ra c iô n  j u d i -----
c i a l .  Los s û b d ito s  de lo s  E stados G énéra les quedan exen tos  de demanda o -  —  
a r re s to  en sus personas o b ien e s  porque p o r deudas de su E stado , Con c a râ c te r  
de derechos re c ip ro c o s  se e s ta b le c e n :
1) Derecho de f re c u e n ta r ,  d e te ne rse  y  re s id e n c ia ,  a s i  como e je r c ic io  -  
d e l t r â f i c o  c o m e rc ia l p o r  t i e r r a  y mar s in  im pedim ento .
2 ) P rop iedad  de t ie r r a s ,  con casas y  alm acenes, s in  p o s ib i l id a d  de i n -  
q u ita c iô n  n i  v i s i t a  a no s e r  p o r  in d ic io s  s u f ic ie n te s  de fra u d e ,
3 ) T ra s s p o r te  de m e rca d e rias  y  p o s ib i l id a d  de v e n ta  y  compra de e l la s .
4 ) Ig u a ld a d  de pago de de rechos, ca rg a s , g a b e la s , e tc .
5 )  T ra to  g e n e ra l como a lo s  s û b d ito s  de la  n ac iôn  mâs p r iv i le g ia d a .
6 ) E xenciones e inm unidades pa ra  lo s  cô n su le s  ig u a le s  a lo s  que h u b ie — 
re  te n id o  o t r o  c ô n s u l con a n te r io r id a d  o pud ie se  te n e r  en e l  fu tu r o .
7 ) S e rv ic io  de abogados, p ro c u ra d o re s , e s c r ib a n o s , a g e n te s , e tc .cu a n d o  
p a ra  e l lo  sean re q u e r id o s  p o r medio de lo s  ju e c e s .
6 ) S ec re to  de l i b r o s  de com e rc io , s a lv o  p a ra  p rueba  j u d i c i a l .
9 )  Derecho a h e re d a r p o r tes ta m e n to  o s in  ô l .
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10) C onservac iôn  de pap e le s  y o t r a s  p e r te n e n c ia s , en caso de f a l l e c i — -  
m ie n to , p o r  c o m e rc ia n te s  de su n a c iô n  nombrados p o r su c ô n s u l.
11) F i ja c iô n  de te r re n o s  p a ra  s e p e lio s  de ho landeses en C éd iz .
1 2 ) No in q u ie ta c iô n  ( l im ita d o  a lo s  ho landeses en Espana) p o r su c re e n  
c ia  "m ie n tra s  no d ie re n  escânda lo  n i  co m e tie re n  o fe n sas  p û b l ic a " .
1 3 ) Jueces conse rvadores  de e x tra n je ro s .
14) P ro h ib ic iô n  a tod a s  la s  n ac ion e s  e x tra n je ra s  de t r a t o  y com erc io  -  
en In d ia s .
15) L ib e ra c iô n  de p r is io n e r o s .
16) Derecho de r e i t e r a r s e  con sus e fe c to s  en e l  p la z o  de un ano y d ia  en 
caso de h o s t i l id a d e s .
E s te  t ra ta d o  es uno de lo s  que p o d r la n  denom inarse "c o m p lé ta s " en mate­
r i a  de e x t r a n je r ia .
b . -  T ra ta d o  de 23 de Ju n io  de 1791
E ste  b re v is im o  t ra ta d o  t ie n e  p o r m is iô n  e s ta b le c e r  la  d e v o lu c iô n  de —  
lo s  e sc la v o s  que se fugasen  de la s  pose s io n es  de U ltra m a r. No te n ie n d o  p a r ­
t ic u la r id a d  a lguna  d ig n a  de m enciôn, s a lv o  la  de la  e x t r a d ic iô n  que se con­
cede de lo s  s û b d ito s  ho landeses e s c la v o s , estando a la  re c ip ro c a  lo s  E s ta —  
dos G éné ra les .
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F } . -  Los t ra ta d o s  h isp a n o -p o rtu g u e s e s
a . -  E l û lt im o  de lo s  t ra ta d o s  de U teech , e s ta b le c e  la  paz y la  am is—  
ta d  e n tre  la s  dos co ronas p ro h ib ie n d o  la s  re c la m a c io ne s  p o r lo s  danos s u - 
f r id o s  p o r  lo s  s û b d ito s  de cada p a r te ;  l ib e r t a d  de p r is io n e r o s  n i  s a t i s f a -  
cen la s  deudas que h u b ie re n  c o n tra ld o ;  r e s t i t u c iû n  de lo s  b ie n e s  c o n f is c a -
dos p re v io  pago de la s  m ,e jo ra s ; l ib e r t a d  de com erc io  a ju s tâ n d o se  a la  -----
c lâ u s u la  de "n a c iô n  mâs fa v o re c id a " ,  pe ro  no e x te n s iv e  a lo s  negoc ios  de -  
com erc io  con la s  c o lo n ia s  de A m êrica ; en caso de nuevas h o s t i l id a d e s  lo s  -  
s û b d ito s  de ambos E stados cuen tan  con s e is  meses p a ra  r e t i r a r s e  y venda r -  
sus b ie n e s  y  e fe c to s ,
b ) T ra ta d o  de 24 de Marzo de 1778
En e s te  in s tru m e n te  se v ie n e n  a c o n f irm a r  la s  d is p o s ic io n e s  d e l t r a t a  
do de 1715, y en re a lid a d  s ô lo  cabe s e h a la r ,  re s p e c te  de normas que a fe c —  
te n  a lo s  e x tr a n je ro s ,  l a  de "n a c iô n  mâs fa v o re c id a "  p a ra  e l  com erc io  y  la  
tam bién  v ig e n te  de e x t r a d ic iô n  de d e lin c u e n te s  y  d e s e r to re s .
G ) . -  E l t ra ta d o  h ispano -a lem ân  de 1 de Mayo de 1725
No p o d r la  s i le n c ia r s e  que la  f i r m a  de e s te  t r a ta d o ,  ju n te  a l  de paz y 
a lia n z a  d e l 30 de a n te r io r ,  c o n s t itu y ô  un in o p in a d o  suceso que no s o rp re n -  
d iû  poco a to d a  Europa ( l6 3 ) .  Se t r a t a  de o t r o  de lo s  t ra ta d o s  com p le tes  -  
en cuan to  a normas de e x t r a n je r ia ,  aunque ya  veremos mâs a d e la n te  que e l  -  
tô rm in o  "de recho  de e x t r a n je r ia "  se usa en e s te  t ra ta d o  como s inôn im o  de -  
"de recho  de aubana".
Su c o n te n id o  puede re su m irse  a s i :
l )  Derecho de e n tra d a , re s id e n c ia  y s a l id a ,  s in  p a te n te  o perm ise  p a r ­
t i c u l a r  n i  s a lvo co n d u c to  con p le n a  l ib e r t a d  y  se g u rid a d .
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2) E n tra d a  de buquQs de guerTa y m ercan tes , in c lu s o  en la s  In d ia s  -----
o r ie n ta le s ,  con t a l  que se provean de lo  n e c e s a tio  s in  e je r c e r  e l  co m e rc io .
3 ) L ib e r ta d  de t ra n s p o r te  y com erc io  p o r t i e r r a  y mar, de m e rca d e rias  
con pago d e l 10% en la  in t ro d u c c iô n  o e x tra c c iô n  de Espana.
4 ) P o s ib i l id a d  de no pagar a lc a b a la s , c ie n to s  n i  m il lo n e s  m ie n tra s  la s  
m e rca d e ria s  e s tu v ie s e n  d e p o s ita d a s  en lo s  almacenes de la  aduana y en caso 
de saca de e l la s  a fia n z a m ie n to  de t a l  pago, que d e b e r ia  e fe c tu a rs e  en lo s -  
dos s ig u ie n te s  meses a c o n ta r  de la  fe c h a  de la  ve n ta .
5 )  P o s ib i l id a d  de a r r ie n d o  de casas p a ra  su h a b ita c iô n  y de tie m d as  -
a q u e llo s  s û b d ito s  de S.M. Im p e r ia l re s id e n te s  en la s  c iudades  y p u e rto s  de
A n d a lu c ia , M u rc ia , A ragôn, V a le n c ia , C a ta lu h a , V izca ya  y G uipûzcoa, con g£ 
ce de p r i v i l é g ie s ,  l ib e r ta d e s  y exenc iones  t a l  como lo s  gozan lo s  in g le s e s  
y ho lan d ese s .
6 )  Los d o m ic iia d o s  t ie n e n  derecho de s e c re to  de l i b r o s  de com erc io  pu 
d iendo  l le v a r lo s  en e l  id io m a  que q u is ie re n .
7 )  S eguridad  de no d e te n c io n  n i  p r is iû n  p o r deudas no p e rs o n a le s , n i -  
embargo de b ie n e s  p o r  e l lo .
6 )  Los co m e rc ia n te s  y f a m i l ie s  gozan de inm unidad  en cuan to  a l  s e r v i ­
c io  m i l i t e r ,  t u t e la s ,  c u ra d u r ia s  y a d m in is tra c iô n  de b ie n e s , n egoc ios  y  p e r  
sonas, con l ib e r t a d  de a c e p ta r , desde lu e g o , t a ie s  ca rg os ,
9 )  L ib e r ta d  de nom bram iento de abogados, p ro c u ra d o re s , d o c to re s ,a g e n ­
te s ,  e tc .  cuando lo  n e c e s ita re n .
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10) E s ta b le c im ie n to  de cô n su le s  con la s  inm unidades ig u a le s  a la s  que 
gozan lo s  de la s  nac iones  mâs fa v o re c id a s ,  con fa c u lta d  p a ra  conoce r lo s  -  
p le i t o s  e n tre  lo s  m ercaderes y  lo s  c a p ita n e s  de lo s  n a v lo s , o e n tre  e s to s -  
y sus m a rin e ro s , no s iendo  a p e la b le  l a  s e n te n c ia  a n te  lo s  ju e c e s  lo c a le s  -  
s in o  a n te  lo s  c o n s t i tu id o s  p o r  e l  p r in c ip e  d e l c u a l son s û b d ito s  lo s  l i t i -  
g a n te s .
11) E s ta b le c im ie n to  de ju e c e s  conse rvado res , caso de que v o lv ie s e n  a 
e s ta b le c e rs e  p a ra  o t r a s  n ac ion e s , a d v ir t ie n d o  m ie n tra s  a lo s  ju e c e s  o rd in a ­
r ie s  e l  deber de despachar con p r o n t i tu d  sus neg o c io s .
12) Derecho de vende r la s  m e rca d e rias  a l  p re c io  de uso norm al en e l  -
c o m e rc io .
13) Los buques cesâreos pueden t r a n s p o r te r  f r u t o s  y  m e rca d e rias  de la s  
In d ia s  o r ie n ta le s  a lo s  d om in ios  de Espana ( lo  que supone que e l  t ra ta d o  -  
pese a lo  seha lado  en e l  a p a rta d o  b ) que co rresponde  a l  a r t .  2 in  f in e ,  —  
"co n ce d îa  a lo s  V a s s a llo s  de lo s  R a ise s  Baxos A u s tr ia c o s  c o m e rc ia r en la s  
In d ia s  O r ie n ta le s ,  y  O c c id e n ta le s , pa ra  e l  c r i t e r i a  de lo s  in g le s e s  y  h o la £  
deses ( l6 4 ) .
14) Los co m e rc ia n te s  re s id e n te s  en C a n a ries  gozan de la s  mismas exen­
c io n e s  de que gozan lo s  in g le s e s  y ho landeses .
15") En caso de g u e rra  lo s  co m e rc ia n te s  gozan de 6 meses de p la z o  p a ra
abandonar con su f a m i l ia  y  b ie n e s  Espaha, pud iendo  d u ra n te  e s te  tiem po  s e -
g u i r  con su ocupac iôn  c o m e rc ia l.  Caso de e n ta b la rs e  demandas en e s te  p e r io  
do la  s e n te n c ia  se d ic ta r â  a n te s  de f i n a l i z a r  e l  tô rm in o , y  se e je c u ta râ ,a  
s e r  p o s ib le .  La s a l id a  se e fe c tu a r ia  t r a s  la  e n tre g a  de p a s a p o rte s .
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16) N u lid a d  de p a te n te s  de r e p r e s a l ia ;  lo s  b ie n e s  m uebles y m e rca d e ria s  
ocupados p o r e l  f is c o  d u ra n te  l a  g u e rra  no son s u s c e p t ib le s  de r e s t i t u c iô n .
17) R econocim ien to  d e l derecho  de su c e s iô n , fo rm u la d o  a s l i
" E l derecho de e s tra n g e r ia  u o t r o s  semeja n te s ,  de n ingûn  modo s e - 
ha de e je r c e r  con s A b d ito  a lguno  de lo s  dos s e re n is im o s  c o n tra ta n  
te s ;  s in o  a n te s  b ie n ,  lo s  h e rede ros  de lo s  d i fu n to s  que f a l l e c i e -  
re n  en c u a lq u ie r  p a r te ,  p a is  o p ro v in c ia  en que se h a l la r e n ,  le s -  
sucedan s in  im ped im enta  a lguno  en to d o s  sus b ie n e s  muebles e in ­
m uebles, ya hub iesen  m uerto  con tes ta m e n to  o a b in te s ta to ,  segûn -  
la s  le y e s  de sucede r y  h e re d a r que r i j a n  en la  t i e r r a  donde se ha 
l le t re n  la s  h e re n c ia s . Y en caso que dos o muchos l i t i g a r e n  e n tre — 
s i  sobre  la  h e re n c ia , e n to nce s  lo s  ju e c e s  d e l p a is  d e te rm in a rô n  -  
e l  p le i t o  p o r  s e n te n c ia  d e f i n i t i v e "  (165 )
La in te r v e n c iô n  c o n s u la r  se e s ta b le c e  a s i ;
"S i a lg un a  vez s u c e d ie re  que un m ercader o s û b d ito  de lo s  r e f e r i -  
dos s e re n is im o s  c o n tra ta n te s  m u rie re  en lo s  dom in ios  d e l o t r o ,  —  
en tonces  su cô n su l o a lg û n  m in is t r o  p û b lic o  de e l le s  que se h a l la  
re  p ré s e n te , i r ô  a l a  casa d e l d i fu n to  y  tom arâ in v e n ta r io  de to ­
das la s  m e rca d e ria s  y  e fe c to s  y  asim ism o de sus pape lees  y l i b r o s ,  
y  lo s  g ua rd a râ  f ie lm e n te  pa ra  lo s h e re d e ro s , segûn e l  pode r que tu  
v ie r e ;  pe ro  s i  a c a e c ie re  que un m ercader o s û b d ito  muera en ca m i- 
no o en a lg û n  p ue b lo  donde no haya c ô n s u l, n i  m in is t r o  p û b lic o  de 
su n a c iô n , en tonces  e l  ju e z  d e l lu g a r  harâ  e l  in v e n ta r io  en p re —  
s e n c ia  de te s t ig o s  con e l  mayor a h o rro  de g a s to s  que fu e re  p o s i—  
b le ,  y  c o n s ig n a rô  y d e p o s ita ry  lo s  e fe c to s  in v e n ta r ia d o s  en la  ca 
beza de la  casa o en e l  dueho de e l l a  pa ra  que lo s  guarde con to ­
da f id e l id a d ;  lo  c u a l e je c u ta d o , d a rô  a v is o  de tod o  a l  m in is t r o  -  
de la  n ac iôn  que r e s id a  en la  c o r te ,  o a l  cô n su l d e l p ueb lo  donde 
e s tu v ie re  la  f a m i l ia  d e l d i f u n to ,  p a ra  que lo s  d ic h o s  puedan en—  
v ia r  persona  que r e c o ja  lo s  b ie n e s  in v e n ta r ia d o s  y  pague la s  deu­
d as" ( 166)
Normas como e s ta s  pasaron  a la  N ovis im a R e c o ila c iô n  p ro cé d a n te s  de -  -  
o t r o s  t r a ta d o s ,  como vim os en su momento, ( in g la te r r a ,  C erdeha) a f i n  de -  
que fu e se n  p e rfe c ta m e n te  c o n o c id a s  y  e s tr ic ta m e n te  observadas.
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H ) . -  E l g rupo  de t ra ta d o s  h isp an o -da n e ses .
а ) -  T ra ta d o  de 18 de J u l io  de 1742
Se e s ta b le c e  en é l  lo s  s ig u ie n te s  p r in c ip io s :
l )  L ib re  com erc io  p o r mar y t i e r r a  s in  necesidad  de p a sa p o rte  o p e rm i 
so e s p e c ia l,  con pago de lo s  derechos que venga pagando la  n ac iôn  mâs fa v o  
re c id a .  Se excep tûa  e l  com erc io  con la s  In d ia s  espano las  "cuyo com erc io  es 
tâ  p ro h ib id o  a la  n a c iô n  mâs amiga y fa v o re c id a " .
2} No in q u ie ta c iô n  en casas y  alm acenes s a lv o  p o r  in d ic io s  de f ra u d e ;  
en t a l  caso e l  ju e z  c o r re g id o r  a c tu a r ia  con la  c o n cu re n c ia  d e l c ô n s u l.
3 ) Los co m e rc ia n te s  no p od lan  s e r  a r re s ta d o s  n i embargados sus b ie n e s  
p o r  deudas no p e rs o n a le s , pe ro  en cambio pod la n  s e r d e te n id o s  en caso de -  
co m is iô n  de d e l i t o .
4 }  S e c re to  de l i b r o s  de com erc io  pud iendo l le v a r lo s  en la  le n gu a  que -  
q u is ie re n .
5 ) S e r v ic io  de abogados, p ro c u ra d o re s , a ge n te s , e tc .
б ) Nombramiento de cô n su le s  con la s  inm unidades conced idas  a lo s  de -
la  nac iôn  mâs fa v o re c id a ,  pud iendo a c tu S r a rb it ra lm e n te  en causas c i v i l e s  
y la b o ra le s  ë n tre  lo s  m ercaderes y lo s  c a p ita n e s  de lo s  n a v lo s  y e n t re  es­
to s  y sus m a r in e ro s ; p e ro  su a c tu a c iô n  se l im ita b a  a que fu e se  s o l i c i t a d a -
p o r  lo s  l i t i g a n t e s  que p od lan  som eterse  a lo s  ju e c e s  o r d in a r io s  de su na—
c iô n .
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7 )  R econoc im ien to  d e l derecho  h e r e d i ta r io  con guarda de lo s  b ie n e s  y  -  
fo rm a c iô n  de in v e n ta r io  con a s is te n c ia  d e l c ô n s u l,
8 ) Orden a lo s  ju e c e s  o r d in a r io s  de despacho p ro n to  de la s  causas de -  
lo s  s û b d ito s  de la  n a c iô n  c o n t ra ta n te ,  "no hab iendo en Espaha ju e c e s  conse r 
vadores p a ra  conoce r y ju z g a r  de la s  causas c i v i l e s  y c r im in a le s  de la s  na­
c io n e s  d o m ic i l ia d a s "  ( l6 7 )
9 )  E xenc iôn  de a lo ja m ie n to s ,  ca rgas  p e rs o n a le s  o p a tr im o n ia le s ,  c u ra -  
d u r ia ,  t r ib u t e s  o r d in a r io s  y e x t r a o rd in a r io s  y s e r v ic io  m i l i t a r ,  "p e ro  e s ta  
exenc iôn  no se debe e n te n d e r, s in  embargo, con lo s  de la s  a r te s  m ecônicas -  
y  g e n te s  de t ie n d a  a b ie r ta ;  s ô lo  a s i a lo s  co m e rc ia n te s  p o r mayor s û b d ito s -  
de lo s  dos soberanos re s p e c t iv e s "  (168)
Pese a l  c o n te n id o  e s te  t r a ta d o ,  que l le g ô  a s e r  r a t i f i c a d o  p o r ambos- 
E s tades, c o n te n la  una d is p o s ic iô n  que m o tivô  e l  que Espaha se r e s is t ie s e  -  
a c u m p lir lo ,  no o b s ta n te  la s  p e t ic io n e s  in s is ta n te s  de D inam arca. E l o bs tâ  
c u lo  e s ta b a  en la  rd d a c c iô n  d e l a r t .  12. En é l  se d e c la  que lo s  daneses no 
p a g a ria n  mâs que la  m ita d  de lo s  derechos que o tr a s  nac iones  p o r lo s  pesca 
dos secos que condu jesen . A n te  e s to , e l  m in is t r o  espaho l de Estado en un -  
despacho a l  encargado de N egocios de Espaha en Copenhague, e x p lic â n d o le  -  
la s  ra zo ne s  d e l ro m p im ien to  de 1753 e n tre  lo s  dos g o b ie m o s , d e c la : "Con -  
la s  demâs e s tâ  pac tado  que han de s e r  t ra ta d a s  como la  mâs fa v o re c id a ;  p re  
ten d e rân  p o r  c o n s ig u ie n te  que se le s  b a je  la  m ita d  de derechos en lo s  pesca 
dos, como a lo s  daneses. Supuesto que se le s  concéda, s o l ic i t a r â n  s ie m p re - 
lo s  daneses paga r la  m ita d  que lo s  o t r o s ,  y  a s i  jam âs se râ  p r a c t ic a b le  e l -  
p a c to "  (1 6 9 )
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b ) -  T ra ta d o  de 22 de Septiem bre  de 1757
En r e a l id a d  so lam ente  t ie n e  p o r f i n  re s ta b le c e r  la s  re la c io n e s  de am is 
ta d  y com erc io  ro ta s  en 1753. S ô lo  es d e s ta c a b le  la  promesa ( r e c ip ro c a )  de 
re c o g e r y a te n d e r en lo s  buques de Espaha lo s  daneses que huyesen de B e rb e - 
r i a  " s i  en a lg û n  tiem po  v a ria n d o  la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  l le g a s e  a l  caso de —  
e je r c i t a r l a " .
c )  -  T ra ta d o  de 21 de J u l io  de 1767
Como e l  a n te r io r  se t r a t a  de un te x to  de e x t r a d ic iô n  de e s c la v o s  y —  
d e s e r to re s  en P u e rto  R ico  ( i s l a  e sp a h o la ) y en Santa C ruz, Santo Tomâs y  -  
San Juan ( i s l a s  danesas). Nada de p a r t i c u la r  c o n tie n e  que sea d igno  de men 
c iô n ,  s a lv o  e s te  t r a t o  a lo s  e x t ra n je ro s  s û b d ito s  d e l o t r o  Estado c o n tra ­
ta n te ,  de e n tre g a .
d ) -  T ra ta d o  de 1 de Mayo de 1792
E l co nve n io  e n tra  en v ig o r  como consecuenc ia  de un cambio de n o ta s  en 
t r e  lo s  M in is te r io s  d e l E x te r io r  de Espaha y D inam arca de 13 de o c tu b re  —  
1791/20 marzo 1792. Se t r a t a  de pone r e l  com erc io  de ambos E stados en p iê -  
de ig u a ld a d  de la s  nac iones  mâs fa v o re c id a s , y a s i " . . .  e l  p a b e llô n  y  em—  
b a rc a c io n e s  de com erc io  d e l re y  de D inam arca y de sus s û b d ito s  se t r a te n  en 
cuan to  a lo s  r e g is t r o s ,  m a n ife s to s  y adeudos y sus tê rm in o s  en lo s  p u e rto s  
y aduanas d e l mismo modo que la s  fra n c e s a s , in g le s a s ,  ho landesas e im p e r ia  
l e s . . . " ,  con ig u a l t r a t o  p o r p a r te  de D inam arca con la s  e spaho las ,
l ) . -  E l g rupo  de t ra ta d o s  h ia p a n o -fra n c e s e s .
a )  -  T ra ta d o  de 15 de Agosto de 1761
D e l t e r c e r  p a c to  de f a m i l ia  pueden e x tra e rs e  dos re g la m e n ta c io n e s  r e -  
fe r e n te s  a l  derecho de e x t r a n je r ia .  En m a te r ia  de com erc io  e im p o s ic io n e s -
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" la s  s û b d ito s  de lo s  a l t o s  c o n tra ta n te s  se rân  t r a ta d o s . . .  como lo s  p ro p io s -  
s û b d ito s  d e l p a is  adonde lle g a s e n  o re s id ie s e n .  Mâs d e s ta c a b le , en cam bio, es 
la  c o n te n id a  en e l  a r t .  23 p o r  e l  que F ra n c ia  suprim e re s p e c te  de lo s  espaho 
le s  la  " le y  de auvena" (de e x t r a n je r ia ,  se d ic e  tam b ien  en e l  te x to  d e l t r a -  
b a jo )  en consecuenc ia  "Su M a jestad  c a tû l ic a  o fre c e  p o r  su p a r te  hace r que gocen 
ig u a lm e n te  de lo s  mismos p r i v i l e g i o s . . ,  to d o s  lo s  F ranceses.
b )  -  T ra ta d o  de 29 de se p tie m b re  de 1765
C o n s titu y e  un acuerdo de mutua e n tre g a  de d e lin c u e n te s  que se r e fu g ia -  
sen en e l  t e r r i t o r i o  de la  o t r a  P a r te  C o n tra ta n te , p o r  lo s  d e l i t o s  e s p e c i f i  
cados en e l  in s tru m e n te  (ro b o , in c e n d io ,  a s e s in a to , e s tu p ro , e t c . ) No p re —  
se n ta  o t r o  aspec to  de e x t r a n je r ia ,  s i  b ie n  ev iden tem en te  e s te  es rem oto y  -  
p o r  ta n to  t ie n e  e s te  t ra ta d o  su lu g a r  d e n tro  d e l Dercho p e n a l in te r n a c io n a l.
c )  -  T ra tad o  de 2 de Enero de 1768
T ie n e  p o r  f i n  ampl i a r  y e x p l ic a r  e l  a r t .  24 d e l p ac to  de f a m i l ia ,  "e n - 
p u n to  a navegac iûn , com erc io  m a rit im e  y v is i t a s  de em barcaciones, s iendo  de 
d e s ta c a r que se e s ta b le c e  que en to d o s  lo s  p u e rto s  de Espaha se e s ta b le c e râ  
una t a r i f a  û n ic a  p a ra  lo s  derechos de sa n ida d , y  no se s e g u irâ  p e rc ib ie n d o -  
ê s to s  como "h a s ta  aho ra  a r b it r a r ia m e n te " .  Se e s ta b le c e  e l  p r in c ip io  de "na—  
c iû n  mâs fa v o re c id a " .  Se den iega  e l  a s i lo  a lo s  m a rin e ro s  d e s e r to re s , en —  
lo s  buques de la  o t r a  P o te n c ia  c o n t ra ta n te ,  y  en g e n e ra l se e s ta b le c e  una -  
a s is te n c ia  d e l c ô n s u l como in te r p r é té s  y  como s u p e rv is o re s  en d is t in t a s  d i -  
l ig e n c ia s  r e la t iv e s  a l  acomahamiento de lo s  c a p ita n e s  p a ra  lo s  m a n if ie s to s -  
de sus m e rca d e ria s .
d ) T ra ta d o  de 13 de Marzo de 1769
D e l a r t ic u la d o  de e s ta  convenc iôn  c o n s u la r  es d ig ti de m enciôn, en r e la  
c iô n  con e l  derecho de e x t r a n je r ia ,  e l  p re c e p to  que ré g u la  e l  problem a de -
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la s  su ce s io n e s :
"Las h e re n c ia s  de la s  fra n c e s e s  tra n s e u n te s  en Espaha y de lo s  es 
p a h o le s  tra n s e u n te s  en F ra n c ia  m uertos con tesam ento o a b in te s ta ­
to ,  se l iq u id a r ô n  p o r  lo s  cô n su le s  o v ic e -c ô n s u le s  en lo s  té r m i—  
nos que p re v ie n e n  lo s  a r t ic u le s  33 y 34 d e l t ra ta d o  de U tre c h , y -  
e l  p ro d u c to  e n te ro  se e n tre g a râ  a lo s  h e re d e ro s , h â lle n s e  p ré s e n te s  
o a u se n te s , s in  que e l  t r ib u n a l  de c ruzada  n i  o t r o  ju e z  e c le s iâ t i  
co pueda m ezc la rse  en semeja n te s  h e re n c ia s . S in  embargo, p a ra  v e - 
r i f i c a r  y  s a lv a r  e l  derecho o in te r ê s  que pueda te n e r  que d e d u c ir  
c o n tra  e l la s  a lg ûn  v a s a l lo  t e r r i t o r i a l  o de o t r a  n ac iôn  en c a l i -  
dad de a c re e d o r o p o r  o t r o  t i t u l o ,  podrâ  la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r -  
s i  la  le y  y  en su d e fe c to  la  j u s t i c i a  o r d in a r io  p ro c é d e r con la  -  
in te r v e n c iô n  d e l cô n su l o v ic e c ô n s u l,  y no de o t r a  manera, a f o r -  
mar e l  in v e n ta r io ,  a c u id a r  y p ro v id e n c ia r  p a ra  que lo s  e fe c to s  -  
de d ic h a s  h e re n c ia s  se pongan y tengan en segura  c u s to d ia  a béné­
f i c i e  de la s  p a r te s  in te re s a d a s , en casa de uno o mâs n é g o c ia n te s  
de la  s a t is fa c c iô n  y  c o n s e n tim ie n to  d e l c ô n s u l . . . "  (170)
e ) -  T ra tad o  de 27 de D ic ie m b re  de 1774
A fe c ta  a lo s  n a c io n a le s  de la  o t r a  P o te n c ia  c o n tra ta n te  en cuan to  es—  
to s  e fe c tu a s e n  con trabando  que queda p ro h ib id o ;  e s ta & le c ié n d o s e  una in t e r —  
ve n c iô n  c o n s u la r  en cuan to  a c e r t i f ic a c io n e s  de la s  m e rca d e rias  como p rueba 
de su a ju s te  a la  le y .
f )  -  T ra ta d o  de 24 de D ic iem bre  de 1786
De nuevo se acuerda  la  s u p re s iô n  d e l co n trabando . E l t ra ta m ie n to  de lo s  
d ed ica d os  a e s te  i l i c i t o  com erc io , no d e ja  francam en te  que desea r. Quedan a 
d is p o s ic iô n  de sus c ô n su le s  p a ra  que en su Estado n a c io n a l le s  sea a p lic a d o  
e l  c a s t ig o ,  y so lam ente  quedan b a jo  e l  im p e r io  de la  le y  t e r r i t o r i a l  en ca­
so de h u r to  u h o m ic id io .
g ) -  T ra ta d o  de 22 de J u l io  de 1795
En e s te  t ra ta d o  d e f i n i t i v o  de paz a ju s ta d o  en B a s ile a ,  se a u to r iz a  a -
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que tod o s  lo s  n é g o c ia n te s  fra n c e s e s  puedan re g re a a r  a Espaha y re co b re n  sus 
e s ta b le c im ie n to s ,  a s i  como fo rm a r lo s  nuevos, segûn le s  convenga, som e tiôn d o - 
se como c u a lq u ie r  in d iv id u o  a la s  le y e s  y usos d e l p a is ,
j ) . -  T ra ta d o  h ispano -genovés de 5 de Ju n io  de 1779
Mâs b ie n  de in c lu s io n  en e l  marco d e l Derecho p e n a l in te r n a c io n a l ,  e s ta  
convenc iôn  e s ta b le c e  la  mkutua e n tre g a  de d e lin c u e n te s  a re q u e r im ie n to  d e l -  
c ô n s u l. P o r ta n to ,  su û n ic o  aspecto  de e x t r a n je r id a d ,  v ie n e  dado p o r e l  reen  
v io  de d e lin c u e n te s  e x tra n je ro s  en t e r r i t o r i o  e sp a h o l, y  en e l  genovôs, p o r -  
s e r  la s  o b l ig a c io n e s  re c îp ro c a s .
K ) . “  T ra ta d o  h is p a n o -s a rd o  de 22 de Noviembre de 1782
Se t r a t a  de un te x to  consagrado e x c lu s iva m e n te  a l  derecho s u c e s o r io . -  
Merece, pues, la  pena re p ro d u c ir  l a  p a r te  d is p o s i t iv a ,  no so lam ente  p o r  la  -  
a m p litu d  de fa c u lta d e s  dadas a lo s  h e re d e ro s , s in o  porque se da e n tra d a  en e l  
ju e g o  c o n f l i c t u e l  a la  ré g la  " lo c u a  r é g i t  ac tm " p o r medio de una norma in t e r  
n ac ion a lm e n te  r e le v a n te :
"Los s û b d ito s  de sus M a jestades c a tû l ic a  y  sa rda  te n d râ n  la  f a c u l­
ta d  de d is p o n e r de sus b ie n e s , c u a le s q u ie ra  que sean, p o r te s ta —
mente, donac iôn  u o t r o  a c to  re c o n o c id o  p o r  v â l id o ,  en fa v o r  de -----
c u a lq u ie ra  s û b d ito  de la  una o de la  o t r a  p o te n c ia ; y  sus herede—  
ro s ,  que sean ig u a lm e n te  s û b d ito s  de una de la s  dos, como to d o s  -  
a q u e llo s  que tengan le g it im o  t i t u l o  p a ra  e je r c e r  sus derechos, sus 
p ro c u ra d o re s , m a n d a ta rie s , tu to r e s  y cu ra d o re s  podrân r e c o je r  la s  
h e re n c ia s  hechas en su fa v o r  en lo s  e s ta d os  re s p e c t iv e s ,  a s i  de -  
t i e r r a  f irm e  u o tra s  d is p o s ic io n e s  lé g it im a s  y posee r c u a le s q u ie ra  
b ie n e s , m uebles y ra îc e s  s in  e scepc iôn  a lg u n a , derechos, razones , 
nombres y  a c c io n e s , y g o z a r la s  s in  necesw idad de o t r a s  p a te n te s  o 
cô d u la s  de n a tu ra le z a , u o t r a  conce s iô n  e s p e c ia l,  t r a n s p o r ta r  lo s  
b ie n e s  y e fe c to s  m o v ib le s  adonde lo  ju zgasen  a p ro p ô s ito  (no com- 
p rend iéndose  e n tre  e s to s  lo s  b ie n e s  y e fe c to s  cuya c o n tra c c iô n  —
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e s tô  p ro h ib id a  aun a lo s  s û b d ito s  n a tu r a las s in  p a r t i c u la r  l i c e n  
c ia ,  y cuando e s ta  se conced iese  se râ  segûn la s  re g la s  y pagando 
lo s  derechos que pagan lo s  mismos n a tu r a les, como se esp resa  a l -  
f i n  de e s te  a r t i c u lo ) ,  a d m in is t r a r  y d a r v a lo r  a lo s  b ie n e s  r a t -  
ces , o d is p o n e r de e l lo s  p o r  ve n ta  o de o t r o  modo, s in  d i f i c u l —  
ta d  a lguna  n i  im ped im ento , dando to d o s  lo s  descargos le g it im o s  y 
con s o lo  j u s t i f i c a r  sus t i t u l o s  y c u a lid a d e s ; y  d ic h o s  h e re d e ro s  
se rân  t ra ta d o s  en e s ta  p a r te  en lo s  dom in ios  de la  p o te n c ia  en -  
que se hub iesen  v e r i f ic a d o  la s  suces iones  con e l  mismo fa v o r  que 
lo s  p ro p io s  s û b d ito s  y n a tu ra le s  d e l p a is ,  en in t e l ig e n c ia  de —  
que e s ta râ n  s u je to s  a la s  mismas le y e s , fo rm a lid a d e s  y de rechos  a 
que ô s to s  lo  e s tu v ie re n "  ( l 7 l )
la ig u a ld a d  con lo s  n a tu ra le s  queda plasmada en e l  a r t i c u lo  s ig u ie n te  — 
que suprim e e l  "derecho  de d e d u c c iô n ":
" . . .  se ha a ju s ta d o  y conven ido , que n i  lo s  s û b d ito s  de su M aje£ 
ta d  c a tû l ic a  en lo s  es tados  de su M ajestad sa rd a , n i  lo s  de su -  
M a jestad  sa rda  en lo s  d e l re y  c a tû l ic o  e s tê n  s u je to s  a d e re c h o s -
a lg u n o s  b a jo  e l  t i t u l o  de deducc iôn , n i  o t r o  con c u a lq u ie ra  -----
nombre que sea, p o r  razôn  de b ie n e s  que le s  p e rte n ezca n  en v i r —  
tu d  de le g a d o , d on a c iô n , su ce s io n e s , te s ta m e n ta r ia s  o a b in te s ta ­
to ,  n i  p o r  la  e s tra c c iô n  de lo s  muebles y sus p re c io s ,  o de lo s  -  
r a ic e s  que en e s ta  fo rm a hub iesen  herëdado o a d q u ir id o .Y  que en 
caso que d ic h o s  h e re d e ro s , le g a ta r ie s ,  o d o n a ta r io s  despuôs de ha 
b e r  tomado p o se s iô n  en la s  su ces ion e s , o cosas legadas  o donadas 
p r e f i r ie s e n  c o n t in u e r  en p o s e e r la s  y  g o z a r la s , no se e x ig i r ia n  -  
de e l lo s  o t ro s  derechos que a q u e llo s  a que e s tâ n  o b lig a d o s  lo s  -  
p ro p io s  s û b d ito s  y n a tu ra le s  d e l p a is  en e l  que se h a l la r e n  d i—  
chos e fe c to s "  (1 7 2 ) .
P o r û lt im o  la  norma r e la t i v e  a la  fo rm a d e l a c to :
"Cuando se s u s c ita re n  a lg un a s  c o n te s ta c io n e s  sobbe la  v a l id a c iô n  
de un tes ta m e n to  o de o t r a  d is p o s ic iô n ,  se d e c id irâ n  p o r  lo s  ju e  
ces com pétentes conform e a la s  le y e s  e s ta tu to s  y usos r e c ib id o s -  
y a u to r iz a d o s  en e l  p a ra je  de donde d ic h a s  d is p o s ic io n e s  se h i—  
c ie re n :  de s u e r te  que s i  e s to s  a c to s  lle v a s e n  la s  fo rm a lid a d e s  -
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y  c o n d ic io n e s  re q u e r id a s  en e l  lu g a r  donde se e jecu fca ren , te n d râ n  
ig u a lm e n te  todo  su e fe c to  en lo s  es ta d os  de la  o t r a  p o te n c ia  a û n - 
cuando en e l lo s  e s tâ n  semeja n te s  a c to s  s u je to s  a mayores fo r m a l i ­
dades y a ré g la s  d ife r e n te s  de la s  que r i j e n  en e l  p a ls  en que -  
se han hecho" (173)
110. -
CAPITULO QUARTO 
EL REGIIÆN CONVENCIONAL CON POTENCIAS EXTRAEUR0PEA5
a ) . -  De A f r ic a
a . -  E l t r î p t i c o  h ispano—m a rro q u î; l )  t r a ta d o  de 28 de mayo de 1767; -
2 ) T ra ta d o  de 30 de mayo de 1780; 3 ) T ra ta d o  de 1 de marzo de 1799.
b . -  T ra ta d o  h is p a n o - t r ip o l i t a n o  de 10 de se p tie m b re  de 1784,
c . -  T ra ta d o  h is p a n o -a rg e lin o  de 14 de ju n io  de 1786.
d . -  T ra ta d o  h is p a n o -tu n e c in o  de 19 de j u l i o  de 1791.
b } . — De A s ia
a . -  T ra ta d o  h is p a n o - tu rc o  de 14 de se p tie m b re  de 1782.
c ) . -  De Am erica
a . -  T ra ta d o  h isp an o -e s ta d o u n id e n se  de 27 de o c tu b re  de 1795.
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EL FEGIIVEN CONVENCIONAL CON POTENCIAS EXTRAEURQPEA5
a ) . -  De A f r ic a
a . -  E l t r l p t i c o  h is p a n o -m a rro q u i: l l  T ra tad o  de 28 de mayo de 1767; 2 ) T ra  
tad o  de 30 de mayo de 1780; 3 ) T ra ta d o  de 1 de marzo de 1799.
La s e r ie  de t ra ta d o s  que Espaha c o n c ie r ta  con e l  Im p e r io  de M arruecos e n - 
e l  s ig lo  X V I I I  comienza con e l  de paz y com erc io  f irm a d o  e l  28 de mayo de 1767 
que supone e l  co ronam ien to  de tod o  un p e rîo d o  de la  nueva p o l î t i c a  a f r ic a n a  —  
in ic ia d a  p o r C a r lo s  I I I  c o n tr ib u y e n d o  a e l l o  la  h a b il id a d  d ip lo m â t ic a  de D .J o r  
ge Juan (1 7 4 ). Las d is p o s ic io n e s  de e s te  inë rum en to  a fe c ta n  a ambas p a r te s  —  
p o r ig u a l ,  s a lv o  en m a te r ia  ju r i s d ic c io n a l :  lo s  espaho les  es M arruecos quedan- 
s u je to s ,  en sus d i fe r e n c ia s ,  a l  v ic e -c ô n s u l que le s  d i s t r i b u i r â  la  j u s t i c i a  co 
r re s p o n d ie n te  ( a r t .  7 ) ;  e l  p r in c ip io  de la  l ib e r t a d  p e rs o n a l se consagra  en —  
e l  a r t .  11 segûn e l  c u a l tod o  v a s a l lo  de S.M. Im p e r ia l en Espaha se râ  l i b r e  -  
c u a lq u ie ra  que sea e l  m o tive  p o r e l  que h u b ie re  ve n id o . Las naves de g u e rra  —  
de M arruecos s ir v e n  de r e fu g io  seguro  p a ra  lo s  mahometanos o renegades en lo s -  
p u e r to s  de Espaha ( a r t .  15). En caso de ru p tu ra  e n tre  ambas p o te n c ia s  lo s  sûb­
d i t o s  m a rro q u le s  d isponen  de un p la z o  de s e is  meses p a ra  r e t i r a r s e  con to d o s  -  
sus e fe c to s  y b ie n e s  s in  que se le s  pueda o fe n d e r n i  p e r ju d ic a r  en la  menor co 
sa , s ie n d o  in d i f e r e n te  la  em barcaciôn que u t i l i c e n  p a ra  su marcha ( a r t .  1 7 ) .A l 
margen de la s  normas que re g u la n  p rob lèm es de derecho m a rîtim o  como la  exen— -  
c iô n  de pago de im puestos  p o r  la s  em barcaciones de g u e rra , l ib e r t a d  de e s ta n —  
c ia  en p u e r to  con p o s ib i l id a d  de e je r c e r  en com ercifl), e l  a u x i l io  y  t r a t o  con -  
buena h o s p ita l id a d  a lo s  navegantes que se p e rd ie re n  en la s  c o s ta s , e t c . , u na - 
in te r e s a  d e s ta c a r :  e l  a r t .  13 p o r  e l  que se d ispone  la  in te r v e n c iô n  c o n s u la r  -  
en m a te r ia  s u c e s o r ia  en la s  h e re n c ia s  de lo s  espaho les  f a l le c id o s  en M arruecos
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y que en su segunda p a r te  d é c la ra :
" . . .  De la  misma s u e r te  la s  j u s t i c i a s  de Espaha c u s to d ia rô n  lo s  -  
b ie n e s  de lo s  moros que a l l i  m u rie re n , h a s ta  que dando a v is o  d is -  
ponga su M a jestad  im p e r ia l de e l lo s ;  a menos que no se h a l le  p ré ­
se n te  e l  lé g it im a  h e re d e ro , pues en t a l  caso se le  e n tre g a râ  e l  -
to d o , o que en e l  te s ta m e n to  h u b ie re  d is p u e s to  o t r a  cosa e l  d i fu n
t o "  (1 7 5 ) "
E l c o n te n id o  de e s te  t ra ta d o  r e f l e ja  s in  n inguna  ré s e rv a  un t r a t o  co—  
r r e c to ,  a l  menos te û r ic a m e n te , basado en la  l ib e r t a d  de re s id e n c ia  y comer­
c io  y en e l  d esconoc im ien to  de la  " le y  de a u v e rn ia " ,  p o r em plear la  te rm in e  
lo g îa  que ahos despuês u s a r ia n  la s  mismas p a r te s  c o n tra ta n te s .
E l segundo te x to  h isp a n o -m a rro q u î f irm a d o  en A ra n ju e z  e l  30 de mayo de 
1700, p re te n d e  re n o v a r la  a m is tad  y  e l  com erc io  e n tre  ambas p o te n c ia s  que -  
h a b ia  quedado ro to  como consecuenc ia  de la  g u e rra  de 1774-1775 que h a b ia  —  
e a ta lla d o  t r a s  un c re c im ie n to  im p e r ia l en la  c u e s t iô n  de lo s  p r e s id io s ,  l a  - 
c o n q u is ta  de Mazagân a lo s  p o rtu g ue se s  y mâs prôxim am ente con la s  m an iobras 
m i l i t a r e s  de 1771, F lo r id a b la n c a  y S id i  Mohamet Ben-ütom ân, negoc ian  y ru —  
b r ic a n  e l  co n ve n io ; un conven io  que re s p e c te  d e l em bajador moro, uno de lo s  
p o l i t i c o s  mâs i l u s t r e s  de e s t i r p e  mora, re p re e n ta  s o lo  la s  p r im ic ia s  de l a -  
la b o r  e x t r a o r d in a r ia  que r e a l iz ô  tra ta n d o  de encauzar M arruecos d e n tro  de -  
l a  v id a  c iv i l i z a d a  d e l mundo moderne ( l7 6 ) .  A t ra v é s  de sus p ro p u e s ta s  y —  
re s p u e s ta s  so lam ente  puede d e d u c irs e  un p r in c ip io  g e n e ra l: l ib e r t a d  de co—  
m e rc io  de lo s  m a rro q u ie s  en lo s  p u e rto s  de Espaha donde s e r ia n  b ie n  t r a t a —  
dos y  b ie n  r e c ib id o s ,  con p r o v is io n  de lo s  v iv e re s  que n e c e s ita re n  y  mate—  
r ia le s  p a ra  re p a ra c iô n  de sus n a v io s . O tro s  de rechos que se reconocen : nega 
t i v a  a hospedar en casa a pe rsonas , se g u rid a d  en lo s  p re c io s  de lo s  a rre n d a  
m ie n to s  de v iv ie n d a s , p o s ib i l id a d  de e d i f i c a r  casa p ro p ia ,  so lam ente  se re ­
conocen a lo s  espaho les  en M arruecos; n i  una p a la b ra  se d ic e  re s p e c to  a l  te
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ma de la s  su ces ion e s . En consecuenc ia  e l  t ra ta d o  de 1700 es un te x to  menos -  
p ro g re s iv o  que e l  de 1767, todo  parece  in d ic a r  que su p re o cu p a c iô n  se c e n tra  
en e l  com erc io , en la  p o s ib i l id a d  de e n tra d a  de n a v io s  de ambas p o te n c ia s  —  
en sus re s p e c t iv e s  p u e rto s  y  p a ra  e l lo ,  so lam ente  de pasada, se a lu de  a un -  
t r a t o  g e n e ra l de buena a cog id a . C ie r to  que lo s  derechos a que a n te s  se ha —  
a lu d id o  van a r e c i b i r  un e je r c ic io  re c ip ro c o ,  pe ro  hay que e s p e ra r a l  û lt im o  
in s tru m e n to  d e l s ig lo  X V I I I  que re g u la râ  la  paz, a m is ta d , navegac iûn , comer­
c io  y pesca e n tre  lo s  nuevos soberanos C a rlo s  IV  y Muley S o lim én , firm a d o  en 
Mequinez de lo s  O liv a re s  e l  1 de marzo de 1799.
Ju n to  a la  d e c la ra c iô n  de ju r is d ic c iô n  a b s o lu te  de lo s  co n so le s  espaho­
le s  en M arruecos, en lo  que no hay re c ip ro c id a d ,  lo s  a r t ic u lo s  0 a 13 la  —  
re s p e ta n  en m a te r ia  s u c e s o r ia , p ro p ie d ad  e in q u i l in a t o ,  s a l id a  d e l p a is ,  ho£ 
p e d a je , e je r c ic io  l i b r e  de la  r e l ig iô n  y r e t i r a d a  en s e is  meses s i  se p rodu ­
ce ru p tu ra  de paz. La l ib e r t a d  en m a te r ia  r e l ig io s a  queda re d u c id a  a e je r c e r  
p r iva d a m e n te , como se ve n ia  hac iendo , lo s  a c to s  p ro p io s  d e l c u l to .
b . -  E l t ra ta d o  h is p a n o - t r ip o l i t a n o  de 10 de se p tie m b re  de 1704,
En fu n c iô n  de la  d i fe r e n c ia  de pode r e n tre  la s  p a r te s  c o n tra ta n te s ,  es­
te  t ra ta d o  r e f l e j a  e l  lo g ro  de c ie r ta s  se gu rid a de s  de lo s  espaho les  en T r ip o  
l i .  S in  embargo la  ju r is d ic c iô n  c o n s u la r  no lo g rô  c o n s e g u irs e , c ie r t o  que en 
T r i p o l i  la s  d ife r e n c ia s  e n tre  espaho les  y mahometanos es taba  re se rva d a  a l  —  
co n se jo  d e l b a jé  en T r i p o l i  o a lo s  comandantes fu e ra  de la  c iu d a d , pero  e l -  
cô n su l espaho l quedaba en su a c tu a c iô n  l im itâ d is im a  s i  se compara con la  p o -  
l i t i c a  se gu ida  en M arruecos: en T r i p o l i  so lam ente  se l im ita b a  a e s ta r  p re —  
sen te  en la  a d m in is tra c iô n  de j u s t i c i a ,  Fuera de la  p o s ib i l id a d  de c o m e rc io - 
e n tre  ambas nac iones  ( a r t ,  2 0 ) , s ô lo  merce s e r destacado e l  a r t .  30 que de—  
c re ta  la  c u s to d ia  de lo s  b ie n e s  d e l f a l le c id o  t r i p o l i n o  en Espaha h as ta  ta n -
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to  tenga  lu g a r  su e n tre g a  a lo s  h e re d e ro s . En caso de g u e rra  lo s  t r i p o l i n o s -  
t ie n e n  s e is  meses p a ra  abandonar Espaha con sus p e r te n e n c ia s , Salvando e s ta s  
re fe re n c ia s  a lo s  t r i p o l in o s  en Espaha to d o s  lo s  demâs p re c e p t iv o s  t ie n d e n  a 
re g u la r  s itu a c io n e s  de espaho les  en T r i p o l i  p a ra  e v i t a r  s itu a c io n e s  embarazo 
sas con la  R egencia . Se t r a t a  de un t ra ta d o  de paz, am is tad  y com erc io  u t i l i  
t a r i o ,  o p o r tu n is ta  y con lo s  p r in c ip a le s  derechos t ra ta d o s  u S n ila te ra lm e n te -  
a fa v o r  de espaho les .
c . -  E l t ra ta d o  h is p a n o -a rg e lin o  de 14 de ju n io  de 1786.
La ju r is d ic c iô n  c o n s u la r  en | r g e l  no e s tâ  re c o n o c id a . Toda d is p u ta  en—  
t r e  un espaho l y  un tu rc o  o moro, no p o d îa  ju z g a rs e  p o r  la  ju r is d ic c iô n  o rd £  
n a r ia  s in o  que quedaba s u je to  a l  co n se jo  d e l m a g n if ic o  B a jé  D ey,D ivan  y M ll i  
c ia  de la  c iudad  y re in o  de A rg e l,  que juzgaba  en p re s e n c ia  d e l cô n su l ( a r t .  
13). Como p r in c ip io  g e n e ra l se adm ite  en lo s  p u e r to s  de Espaha a lo s  b a je le s  
a rg e lin o s  en caso de a r r ib a d a  fo rz o s a , con p re s ta c iô n  de lo s  a u x i l io s  que ne 
c e s ita re n ,  pero  fu e ra  de e s te  caso e l  com erc io  queda l im ita d o  a lo s  p u e r to s -  
de A l ic a n te ,  B a rce lo n a  y Mâlaga donde p o d la n  perm anecer " e l  tiem po  p r é c is e " -  
( a r t .  3 )  ^ E x is t la  en Espaha una in te r v e n c iô n  c o n s u la r  a rg e l in a  en la s  suce—  
s io n e s  de sus n a c io n a le s  a q u i f a l le c id o s ?  e l  te x to  d e l t ra ta d o  parece  in d ic a r  
l a  a f i r m a t iv a .  En e fe c to ,  e l  a r t .  14 d ic e :
" . . .  lo s  b ie n e s  de lo s  espaho les  que m uriesen  en e l  re in o  de A rg e l 
se e n tre g a râ n  a d is p o s ic iô n  d e l cô n su l de Espaha p a ra  que lo s  te n ­
ga a la  de lo s  espaho les  u o t r a s  pe rsonas a qu ienes  p e rte n e zca n ; y 
lo  mismo se o b se rva râ  en Espaha a fa v o r  de lo s  a r je l in o s  que q u i—  
s ie s e n  e s ta b le c e rs e  en E l la " .
Y e fe c tiv a m e n te , e l lo  p o d r la  o b se rva rse  " lo  mismo" p ues to  que en e l  a r t .  
19 se d isp on e  que;
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"E1 m a g n if ic o  Baxâ jiey p o d râ , cuando le  p a re zca , nom brar una p e r ­
sona de c irc u n s ta n c ia s  que pase a un p u e r to  de Espaha, en c a lid a d  
de a je n te  de la  n a c iô n  a r je l i n a "  (177 )
En e l  supuesto  de d e c la ra c iô n  de g u e m a , y  con t r a t o  de re c ip ro c id a d :
" . . .  to d o s  lo s  a r je l in o s  que se h a l la r e n  en Espaha te n d râ n  t r è s  -  
meses de tiem po  p a ra  r e t i r a r s e  con to d o s  sus e fe c to s ,  s in  que s e - 
le s  cause m o le s t ia ,  a lg u n a , n i  a n te s  de su p a r t id a ,  n i  en e l  d i s -  
cu rso  d e l v ia je "  ( l7 8 ) .
d . -  E l t ra ta d o  h is p a n o -tu n e c in o  de 19 de j u l i o  de 1791.
E l com erc io  de lo s  tu n e c in o s  en Espaha queda l im ita d o  a lo s  p u e rto s  de 
Mâlaga, A l ic a n te  y B a rce lo n a  ( a r t ,  10). La ju r is d ic c iô n  c o n s u la r  en lo s  ne­
g o c io s  de e spaho les  en Tûnez queda re c o n o c id a  " s in  in te r p o s ic iô n  n i  obstâcu- 
lo  de n a d ie "  ( a r t ,  13), y  en e l  mismo p re c e p to  se a dm ite  e l  e je r c ic io  de la  
r e l ig iô n  musulmana en Espaha:
" . . .  se p e r m it i r â  a lo s  tu n e c in o s  que en Espaha observen  tam bién  
en sus casas lo s  r i t o s  de su r e l ig iô n  musulmana y  hagan sus o ra —  
c io n e s . . . "  (179 )
S iem pre que la s  d i fe r e n c ia s  se p re se n ta se n  e n tre  un espaho l y  un tu rc o  
la  causa queda s u je ta  a l  b a jâ ,  day, bey o d iv a n , en p re s e n c ia  d e l cô n su l ( a r t .  
16). Los b ie n e s  de lo s  tu n e c in o s  f a l le c id o s  en Espaha se rân  re c o g id o s  y  s e -  
te n d râ n  a d is p o s ic iô n  de lo s  h e rede ros  ( a r t .  1 6 ). P ara  caso de g u e rra  lo s  -  
tu n e c in o s  d isponen  de t r è s  meses de p la z o  p a ra  r e t i r a r s e  "con to d a  l ib e r t a d  
a c u a lq u ie ra p a r te "  ( a r t .  22)
La semejanza de lo s  t ra ta d o s  en cuan to  a t r a t o  de lo s  e x tr a n je ro s  na—  
c io n a le s  de la  o t r a  p a r te  c o n tra ta n te  es é v id e n te . Una n o ta  es d e s ta c a b le : -  
su c o n c ie r to  t ie n e  lu g a r  con la  p re te n s iô n  de c o n s e g u ir  un es tado  de segurd 
dad p a ra  lo s  espaho les  que no se h a l le n  en sus re s p e c t iv e s  t e r r i t o r i e s , p o r -
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e l lo  més que concéder a lo s  s û b d ito s  de la s  o t r a s  p a r te s  lo  que se co n s ig u e  
es que nos concedan a n o s o tro s , amên de que e s to s  in s tru m e n te s  suponen un -  
f re n o  a la s  in c u rs io n e s  m a r lt im a s  que c o n s t i tu ia n  un p e l ig r o  pa ra  la  navega 
c iô n  de lo s  n a v lo s  espano les  en zonas p rôx im as a la s  c o s ta s  a f r ic a n a s ,  o in  
c lu s o  menos p rd x im a s .
B } . -  De A s ia .
a . -  E l t ra ta d o  h is p a n o - tu rc o  de 14 de se p tie m b re  de 1782.
La s i tu a c iâ n  g e o g râ fic a  de T u rq u ia  y lo  que es mâs l a  s itu a c iô n  p o l l t i  
ca en e l  c o n c ie r to  de la s  n a c io n e s , en la  êpoca en que fu ê  co nce rta do  e s te — 
in s tru m e n te , o b l ig a  a i n c l u i r  a e s te  Estado e n tre  lo s  no europeos. C ie r to  -  
que e l  d e s a r r o l lo  tu r c o  en m a te r ia  de re la c io n e s  in te r n a c io n a le s  e ra  p a te n ­
te  p o r  e jem p lo  en e l  " p r in c ip le  de p a r id a d "  que aparece en O r ie n te  en la s  -  
c a p itu la c io n e s  con F ra n c ia  de 1740 y p o s te r io rm e n te  en e l  t ra ta d o  de K utschuk- 
K a in a r d j i  de 21 de j u l i o  de 1774 con R usia  (1 8 0 ) pe ro  no menos c ie r t o  que -  
T u rq u ia  no e n tra  en e l  c o n c ie r to  europeo h a s ta  la  segunda m ita d  d e l s ig lo  -  
XIX ( l 0 l )  E l le  o b l ig a  a re c o n o c e r que p rim a  e l  aspec to  g e o g râ fic o  sobre  e l  -  
p o l i t i c o .
Hecha e s ta  sa lvedad  pasamos a s e n a la r  la s  normas: la  a r r ib a d a  fo r z o s a -  
e s tâ  p ro te g id a  a s !  como e l  com erc io  en to d o s  lo s  p u e rto s  de Espana, s in  que 
se e x i ja n  a la s  naves tu rc a s  mâs derechos que a la s  de la s  p o te n c ia s  am igas 
( a r t .  c a p i tu le  l ) .  Los b ie n e s  de lo s  tu rc o s  f a l le c id o s  en Espana quedan a -  
d is p o s ic iû n  de sus hered e ro s  ( a r t .  c a p i tu le  4 )  De o t r a  p a r te  la  in te r v e n —  
c iô n  c o n s u la r  en Espana puede d e d u c irs e  d e l te x te  d e l a r t .  c a p i tu le  7 :
"S erâ  l i c i t e  a la  su b lim e  p u e r ta  otomana p a ra  la  t r a n q u i l id a d  y  -  
se g u rid a d  de sus s û b d ito s  y m ercan tes e l  e s ta b le c e r  en lo s  dom in ios .
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de su M a jestad  c a tô l ic a  un p ro c u ra to r ,  vu lga rm en te  llam ado  Shegben 
d e r p a ra  r e s i d i r  en la  c iu d ad  de A lic a n te ,  y  lo s  mencionados sûbd^ 
t o s de la  su b lim e  p u e r ta  otomana se rén  re sp e ta d o s  y p r iv i le g ia d o s -  
de l a  misma manera que lo  se ran  lo s  de su M a jestad  c a tô l ic a  en e l -  
im p e r io  otom ano" ( l8 2 ) .
La ju r is d ic c iô n  c o n s u la r  en T o rq u ia  quedaba un ta n to  mermada cuando e l 
p le i t o  e ra  m ix to , in c lu s iv e  la s  a cc io n e s  c o n tra  e l  cô n su l quedaban som etidas 
a l a  su b lim e  p u e r ta .
C ) . -  De Am êrica
a . -  E l t ra ta d o  h isp an o -e s ta d o u n id e n se  de 27 de o c tu b re  de 1795
E l t ra ta d o  que c o n c ie r ta n  Godoy y P ickn e y  en e s ta  fe c h a  se ocupa p rim e  
ram ente de f i j a r  l im i t e s  t e r r i t o r i a l e s  p a ra  despuôs r e f e r i r s e  a temas m a ri­
t im e s : se reconoce la  p ro te c c iô n  en l a  a r r ib a d a  fo rz o s a  y lo s  e s ta d o u n id e n - 
ses ( a r t .  8 )
" . . .  se rân  re c ib id o s  y t ra ta d o s  con humanidad, gozarân  de to d o  fa ­
v o r ,  p ro te c c iô n  y s o c o r ro , y le s  se râ  l i c i t e  p ro ve e rse  de r e f r e s -  
cos, v iv e re s  y demâs cosas n e c e s a ria s  p a ra  su s u s te n te , p a ra  compo 
n e r sus buques y c o n t in u a r  su v ia g e , tod o  m ed ian te  un p re c io  e q u i 
t a t i v o ;  y  no se le s  d e te n d râ  o im p e d irâ  de modo a lguno  e l  s a l i r  -  
de d ic h o s  p u e rto s  o ra d a s ; a n te s  b ie n  podrân r e t i r a r s e  y  p a r t i r  -  
como y quando le s  p a re c ie re  s in  n ingun  o b s tâ c u lo  o im ped im en ta "  -  
(1 8 3 )
Ig u a lm e n te  se reconoce  e l  l i b r e  acceso a lo s  t r ib u n a le s  y la  fa c u lta d  
de que lo s  es tadoun idenses  se s ir v a n  de lo s  p ro cu ra d o re s  y  abogados, n o ta ­
r i é s  o agen tes  que co n s id e re n  o po rtu n o  ( a r t .  7 )  y  a r t .  20)
Se a dm ite  e l  p r in c ip le  de l ib e r t a d  c o m e rc ia l y  p a ra  fa v o re c e r  a lo s  co- 
m e rc ia n te s  en case de ru p tu ra  de la  paz e s to s  d isponen  de un ano desde l a  -
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d e c la ra c iô n  de g u e rra  pa ra  ju n ta r  y  t r a s la d a r  sus m e rca d e ria s . Un p re ce p to  -  
muy com p le te  es e l  a r t i c u le  11 que ré g u la  lo s  prob lem as de s u c e s iô n :
"Los c iudadanos o s û b d ito s  de una de la s  dos p a r te s  c o n tra ta n te s  -  
te n d râ n  en lo s  es tados  de la  o t r a ,  l a  l ib e r t a d  de d is p o n e r de s u s - 
b ie n e s  p e rs o n a le s , b ie n  sea p o r  te s ta m e n to , donac iôn  y  o t r a  manera 
y s i  sus he rede ros  fue se n  s û b d ito s  o c iudadanos de la  o t r a  p a r te  -  
c o n tra a n te , sucederân en sus b ie n e s , ya sea en v i r t u d  de testam en­
to  o a b in te s ta te  y podrân  tom ar p o se s iô n , b ie n  en pe rsona , o p o r -  
medio de o tr o s  que hagan sus veces, y  d is p o n e r como le s  p a re c ie re ,  
s in  pag a r mas derechos que a q u e llo s  que deben pagar en case seme—  
ja n te  lo s  h a b ita n te s  d e l p a ls  donde se v e r l f ic a s e  la  h e re n c ia .
Y s i  e s tu v ie s e n  ausen tes  lo s  hered e ro s , se c u id a râ  de lo s  b io e -
nes que le s  hub iese  to ca d o , d e l mismo modo que se h u b ie ra  hecho en
semeja n te  o ca s iô n  con lo s  b ie n e s  de lo s  n a tu ra le s  d e l p a ls ,  h a s ta -  
que e l  lé g it im é  haya aprobado la s  d is p o s ic io n e s  pa ra  r e c o je r  l a  he 
re n c ia .  S i se s u s c ita s e n  d is p u ta s  e n tre  d i fe r e n te s  co m p e tid o re s  —  
que tengan derecho a la  h e re n c ia , se rân  de te rm inadas  en û lt im a  in s  
ta n c ia  segun la s  le y e s  y p o r lo s  ju e c e s  d e l p a ls  donde vacase la  -  
h e re n c ia . Y s i  p o r  la  m uerte  de a lg un a  persona que poseyese b ie n e s  
ra îc e s  sobre  e l  t e r r i t o r i o  de una de la s  p a r te s  c o n tra ta n te s ,e s to s  
b ie n e s  ra ic e s  lle g a s e n  a p asa r segûn la s  le y e s  d e l p a is  a su sû bd i 
to  o c iudadano de la  o t r a  p a r te ,  y  e s te  p o r  su c a lid a d  de e s t r a n -
g e ro  fu e se  in h â b i l  p a ra  p o s e e r lo s , o b te n d râ  un té rm in o  co n ve n ie n te
p a ra  v e n d e rlo s  y r e c o je r  su p ro d u c to  s in  o b s tâ c u lo , exen to  de todo  
derecho de d e te n c iû n  de p a r te  d e l g o b ie rn o  de lo s  e s tados  re s p e c t i  
v o s " (184)
E l e s ta b le c im ie n to  de cô n su le s  queda de te rm inado  en e l  a r t .  19, con lo s -  
p r i î /É le g io s  y fa c u lta d e s  de que gozaren  lo s  de la s  nac iones  mâs fa v o r e c id a s . -  
En e s te  in s tru m e n te  lo s  derechos y o b lig a c io n e s  son re c lp ro c o s .
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SEGUNDA PARTE
E L  EXTRANJERO EN LA INDUS TRIA NACIONAL
Nos vamoa a ocupar e# e s ta  segunda p a t te  de la  s i tu a c iô n  en que lo s  e le  
m entos e x tra n je ro s  se encon traban  en Espana, Cada a p a r tado In d ic a d o r  de una 
in d u s t r ia  o e s ta b le c im ie n to  c o n c re to  no es mâs que un d a to  pa ra  conocer una 
norma p a r t i c u la r  que a fe c ta b a  a lo s  o p e ra r io s  e x tr a n je ro s .  La suma de todos  
lo s  d a to s  nos l le v a r â  a unas c o n c lu s io n e s  en la s  que, de un modo g e n e ra l,  
se e s ta b le c e râ  e l  t ra ta m ie n to  de que lo s  e x tra n je ro s  e ran o b je to  en Espana 
d u ra n te  e l  s ig lo  X V I I I ,  E l m âtodo, pues, no d e ja  de s e r  p o s i t iv e ,  puesto  -  
que l a  e x p o s ic iô n  de hechos o s itu a c io n e s  supone e l  armazôn que s o s tie n e  -  
la  norma ju r f d ic a  c o rre s p o n d ie n te .
CAPITULO PRIMERÜ
LA SITUACION DEL EXTRANJERO EN CASTILLA LA NUEVA
5ECCI0N PRIMERA -  PROVINCIA DE MADRID
1 , -  P la te ro s  y d iam an ti s ta s .
Un te x te  im p o rta n te  en cuan to  a l a  s itu a c iô n  la b o r a l  de e x tr a n je ro s  en 
la  in d u s t r ia  de p la te r fa s  es l a  R .C .de 10 de marzo de 1 ,7 7 1 , Por e l l a  se -  
d é c ré ta  l a  o b lig a c iÔ n  de o b s e rv e r e l  re g lam en to  com prensivo  de re g la s  gene 
r a le s  en cuan to  a la  c ita d a  in d u s t r ia ,  Los e x tra n je ro s  a d m itid o s  a l  e je r c i  
c io  de a lg û n  a r te  u o f i c i o  se t ie n e n  po r n a c io n a le s  y d o m ic il ia d o s  s iem pre
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que fuesen  c a tô l ic o s .  En e s te  s e n t ld o  d ic e  su te x te :
" . . . p e r o  s i  e l  p re s id e n ts  (q u e rrâ  d e c i r  p re te n d ie n te )  fu e re  de alg_u 
no de lo s  d om in ios  e x tra n o s  de e s ta  Corona (aunque por e l  hecho de 
e s ta b le c e rs e , y  s e r  a d m itid o s  lo s  e x tra n je ro s  para  e x e r c i t a r  a lg û n  
a r te  u o f i c i o  en Espana dexan de s e r  t ra n s e û n te s , y  pasan a re p u ta r  
se po r v a s a l lo s ;  y  ve rdade ros  d o m ic il ia d o s  de e l l a  s ie n do  c a tô l ic o s )  
deberê  s in  embargo s u je ta rs e  a l  examen y o b te n e r , a n te  todas  cosas , 
e l  t f t u l o  de m a e s tro , aunque a le g u e , o pruebe haber a p re n d id o , o — 
e s te r  ya  aprobado en o t r o  Reyno, o p a ls  e x tra n g e ro , porque e s to  so­
lo  le  ha de ap rove ch a r para  que se le  d ispense  la  prueba d e l tiem po  
de a p re n d iza g e , y  o f i c i a l l a  que debe p ro b a r e l  n a t iv o  E spano l que -  
p rê te n d a  s e r  aprobado de m a e s tro ; y  v e r i f ic a d a  p o r e s te  medio l a  — 
id o n e id a d  a c u d irâ  a J u s t i f i c a r  a n te  e l  Subdelegado con c i t a c iô n  de 
lo s  apoderados d e l c o le g io  lo s  r e q u is i to s  de s e r  persona hon rada , 
a s is t id a  de buena o p in iô n ,  fama y cos tum bres , p ro fe s a r  la  R e lig iô n  
C A tô lic a  y te n e r  e l  fondo  de t r e in t a  m i l  re a le s  de ca ud a l p ro p io  — 
con que poder e s ta b le c e rs e ; cuya in fo rm a c iô n  se pasarâ  o r ig in a l  a l  
s e c r e ta r io ,  como queda d ic h o , pa ra  que v is t a  en l a  Ju n ta  p a r t ic u ­
l a r  de o f i c ia le s ,  se d é l ib é ré  sobre  su in c o rp o ra c iô n ,  pagando por 
e l l a  lo  mismo que o t r o  q u a lq u ie r  espano l f o r a s te r o ,  y lo  p ro p io  p o r 
e l  t i t u l o  de m a e s tro ; y  s i  po r v e n tu ra  no probase haber s id o  a p ro — 
bado a n te s  de m aestro  fu e ra  de Espana, o no haber t ra b a ja d o  en ca­
l id a d  de a p re n d iz , y  o f i c i a l  lo s  d ie z  ahos, que se re q u ie re n  en es 
ta s  o rdenanzas, como despuôs se d i r â ,  tampoco çodrê. s e r  a d m it id o  a 
examen, n i  o b te n e r t i t u l o  de esaestro, s in  que, a n te  tod a s  cosas , 
se a p liq u e  a t r a b a ja r ,  y p e r fe c c io n a rs e  en e l  a r te  de la  casa , o — 
t a l l e r  de a lguno  de lo s  in d iv id u o s  d e l c o le g io  tod o  aque l t ie m p o  — 
que le  f a i t e  para  c u m p lir  lo s  enunciados d ie z  a h o s . . . "  ( l8 5 ) .
E l mismo LARRUGA nos expone la  s i tu a c iô n  de d i fe r e n c ia  de t r a t o  en cuan 
to  a lo s  derechos de exêmen de n a c io n a le s  y e x t r a n je ro s :  "P o r la s  a n tig u a s  
ordenanzas pagaban p o r derechos de a p ro b a c iô n  de m aestros lo s  que h ab la n  —  
a p ren d ido  en M adrid  150 re a le s ,  lo s  que en o tro s  lu g a re s  d e l Reyno 300, y 
lo s  u lt ra m a r in o s  de la  Corona de Espana, y  e x tra n g e ro s  3 .0 0 0 . E s ta  d i fe r e n — 
c ia  ta n  e x c e s iv a  m oviô con Ju s to  m o tivo  a v a r ia r  sem ejante  p ro v id e n c ia .  A — 
t a l  ve rdad  ta n  v a s a l lo  d e l re y  y ta n  espano l es e l  que nace en lo s  d o m in io s
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de Espana u lt ra m a r in o s ,  como lo s  que nacen en l a  p e n in s u la : to d o s  son Espaho 
le s ,  to d o s  s u fre n  l a  ca rga  d e l E stado  y  to d o s  se p re c ia n  de te n e r  po r comdn 
padre a un Soberano.
Los e x tra n g e ro s  que se ponen a e x e rc e r sus a r te s  acâ merecen o ro te c c iô n ,  
y  que no se le s  dô m o tivo  p a ra  d e xa r su o f i c i o  con la s  cob reca rgas  de de re— 
chos, de exâmenes, y  o tra s  cosas que pueden r e t r a e r lo s  de lo  que ta n to  nece 
s ita m o s . E s to s  merecen s e r  t ra ta d o s  con to d a  s u a v id a d , y  aûn p re m ia r le s  quan 
do tra h e n  nuevas in d u s t r ia s ,  o poseen a lgunos modos de m e jo ra r la s  que te n e -  
mos, a f i n  de que cobren  a fe c to  a la  n a c iô n , y  ra d iq u e  n sus casas en e l l a .
De lo s  e x tra n g e ro s  que e s ta b le c e r  c ie r ta s  a r te s  en Espaha, no se puede t e — 
mer lo s  p e r ju ic io s  que se expe rim en tan  con lo s  que v ienen  s in  mâs ânimo que 
h ace r prom esas, no c u m p lir la s  y  m archer con e l  d in e ro  que se le s  a d e la n ta , 
o no t ie n e n  o t r o  o b je to  que e l  com erc io ; pues aunque e s to s  û lt im o s  e s ta b le z  
can sus c a sa s , y  se re p u ta n  po r d o m ic il ia d o s ,  y  n a tu ra le s  de e s to s  Reynos, 
no lo  s o n , s in o  po r e l  nombre : son tra n s e û n te s  con v ln o u lo  c a s i p e rpe tuo  en 
Espaha,pues a l a  sombra de una casa que m antienen que para  e l lo s  es s o la r ,
SB van unos y  v ie n e n  o t r o s ,  y con m antener un mismo nombre en e l l a ,  t ie n e n  
quanto  n e c e s ita n  pa ra  e n r iq u e c e r  sus p a ise s  a c o s ta  n u e s tra . No se puede ve 
r i f i c a r  e s to  ta n  fâ c i lm e n te  en lo s  a r te s a n o s : p o r lo  comûn lo s  que v ie n e n  -  
de sus p a ls e s , o son f u g i t i v e s ,  o son g en te  p ib re  que en su  ve n id a  se prone te  
te n  con su t r a b a jo  h a ce r mâs fo r tu n a  en Espaha, e s to s  no t ie n e n  lo s  e n la ce s  
que lo s  c o m e rc ia n te s ; y  luego  que se e s ta b le c e n  en a lg û n  pueb lo  le  cobran  
a fe c to ,  porque le  m iran  ya como d o m ic i l io  suyo , se casan , o ya  v ie n en  casa— 
dos, y  de c u a lq u ie r  modo, sus h i jo s  son ve rd ad e ro s  E spa n o les , porque e l  ca— 
r ih o  a l a  P a t r ia  se engendra en l a  Juven tud  a lo s  p rim e ro s  v is lu m b re s  de l a  
ra z â n " ( l8 6 ) .
La c i ta d a  R. G. d ic e  mâs d e la n te ,  en r e la c iâ n  con lo s  exâmenes y aproba
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c ionea  de m aestros que
" . . .  s i  e l  a r t i f i c e  fu e re  e x tra n g e ro , y le  f a l t a r e  la  c ir c u n s ta n c ia  
de haber a p re n d id o , o e s ta r  ya  a n te s  aprobado en a lg un a  de la s  p la te  
r la s  d e l Reyno, se a r re g la r â  a lo  ya  p re v e n id o , en la  in t e l ig e n c ia ,  
de que a lo s  e x tra n g e ro s  s o lo  se le s  ha de a d m it i r  a examen, y conce 
d e r e l  t i t u l o  de m aestros pa ra  en e l  caso de haberse de e s ta b le c e r  
en la  C o r te , b ie n  sea para  in c o rp o ra rs e  en e l  c o le g io ,  o para  c o n t i ­
nue r tra b a ja n d o  de o f i c ia le s  con lo s  in c o rp o ra d o s , te n ie n d o  la s  de­
mâs c ir c u n s ta n c ia s  que a e s te  f i n  se re q u ie re n ; y  en l a  in t e l ig e n c ia  
de que lo s  empleos de ensayadores, y  m arcadores nunca se podrân c o n - 
f e r i r  a o t r o s  a r t i f i c e s  que a lo s  n a c id o s , y  c r ia d o s  en e s to s  Reynos" 
(1 8 7 )
A c o n tin u a c iô n  l a  C édula se h a la  que e l  aprobado pagarâ p o r derechos 20 -  
ducados de v e l lâ n
"y  todos  lo s  que e n tra se n  a examen, sean n a tu ra le s ,  fo r a s te r o s ,  o -  
e x tra n g e ro s , pagarân ademâs de e s to ,  s a lg a n , o no aprobados o tro s  -  
ducados de v e l lâ n  po r cada uno de lo s  c u a tro  ap rob a do re s , por la  o c u ' 
pac iân  que p rec isam en te  han de te n e r  en lo s  a c to s  de examen" ( l6 0 )
E l e s ta b le c im ie n to  en l a  C o rte  de e x tr a n .^ ro s  con t i t u l o  de p la te ro s  d ia -  
m a n tis ta s  es juzgado con ré s e rv a s  po r LARRUGA: t r a s  s e n a la r  que e x is te n  comer 
c ia n te s  que t ie n e n  t r a to s  con e x tra n je ro s  "de  lo s  que s o lo  se emplean en a d - 
q u i r i r  l a  p la ta  de Espaha por i n f i n i t é s  m e d io s ", d ic e :  " to d o s  lo s  a r t i f i c e s  
a s l n a tu ra le s ,  como e x tra n g e ro s  que v ie n en  a e s ta b le c e rs e  a la  C o rte  con t l t u  
lo s  de p la te ro s  d ia m a n t is ta s ,  t ie n e n  ya  po r e s te  hecho b a s ta n te  recom endaciân 
para no f ia r s e  de e l lo s ,  s in  te n e r  e x p e r ie n c ia  de su co n d u c ts , porque re g u la r  
mente con lo s  que no caben en sus p a t r ia s  p o r causas que se ig n o ra n ; y  no es 
de c re e r  que, s i  en e l la s  h u b ie ra n  cum p lido  con su o b l ig a c iâ n ,  empleando la  
h a b il id a d  que a q u l nos hacen c re e r  t ie n e n ,  h u b ie ra n  dexado sus p a t r ia s ;  co—
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mûnments lo s  mâs de e s to s  su e len  s e r  ta n  m al in c l in a d o s ,  que po r medio d e l -  
t r a t o ,  y  com un icac iân  que a d q u ie re n  con lo s  p la te r o s ,  su e len  f i a r l e s  e s to s  -  
a lh a ja s ,  y  despuôs escapar con e l l a s . . . "  (1 8 9 ) .  Mâs a d e la n te  se h a la  que e x is  
t l a  ig n o ra n c ia  en r e la c iô n  con la  p ro fe s iô n  de a fin a d o re s  y  sepa radores de -  
o ro  y  p la ta  en M adrid  y que "e s ta  f a l t a  de co n o c im ie n to  ha dado lu g a r  a que 
a lgunos  e x tra n g e ro s , dexando sus p rim e ro s  o f i c io s ,  y  a r te s ,  o q u iz â  p râ fu g os  
de su p a t r ia ,  hayan ve n id o  a e s ta  C o rte  con e l  t i t u l o  de fa v o re c e r  a l  p û b l i -  
co , s ie n d o  ig n o ra n te s  au n de lo s  p rim e ro s  ru d im e n to s  de b e n e f ic ia r  lo s  me— 
t a ie s ,  han consegu ido  e l  examen de se pa ra d o re s , y  a fin a d o re s  de o ro ,  y p la ­
t a ,  ja c tâ n d o s e  e ra  un arcano re se rva d o  a sus pe rsonas , como tem biôn  l a  sepa 
ra c iô n  de la  p a r te  d e l o ro  de la s  p la ta s ,  de t e la s ,  y  g a lo n e s , que es s o lo  
lo  que comûnmente hacen" ( l9 ü ) .
Era 1 .772  lo s  hermanos G audines, fra n c e s e s , p la te ro s ,  e s ta b le c ie ro n  en -  
M adrid  una mâquina que fu ê  p e rfe c c io n a d a  p o r e l lo s ,  con a lgunos  in s tru m e n to s  
lle g a d o s  d e l e x t r e n je ro  "p e ro  se lo s  d e tu v ie ro n  en la  aduana a su e n tra d a , 
porque p re te n d la  l a  Renta e x lg i r  lo s  d e re c h o s ". E s ta  c u e s tiô n  y la  o p o s ic iô n  
d e l C o le g io  de p la te ro s  pa ra  a d m it i r  a uno de lo s  Gaudines se r e f l e j a  en e l  
acuerdo  tomado p o r la  Ju n ta  G ene ra l de Comercio y Moneda
"P o r la  c ita d a  R ea l Cédula de 30 de a b r i l  de 72 , de que V.M. se ha 
s e rv id o  r e m i t i r l a  un exem plar con su expresada  R eal O rden, co n s ta  
que a c o n s u lta  d e l Consejo de 13 de D ic iem bre  d e l ano a n te r io r ,  -  
con m o tiv o  de re c u rs o  de Simôn G arrou , de nac iôn  fra n c ô s , v e c in o  — 
de M a d rid , m aestro  c h a r o l is ta ,  y  de h a c e r coches en e l l a ,  y  de la  
o p o s ic iô n  de lo s  m aestros de e s te  a r t e ,  a no i n c l u i r l e  en ô l ,  se -  
d ig n ô  V.M . mandar e n tre  o t r a s  cosas , que lo s  m aestros de coches —  
e x tra n g e ro s , o R e g n îco la s  aprobados en sus re s p e c t iv e s  C a p ita le s  -  
de ta ie s  m a e s tros , que q u is ie re n  e s ta b le c e rs e  en M a d rid , o en o tra s  
p a r te s  de e s to s  Reynos a e x e rc e r e s te  o f i c i o ,  se le s  in c o rp o re  en 
e l  Gremio c o rre s p o n d ie n te  a ô l  p resen tando  en d e b ld a  fo rm a s i  t f t u  
l o ,  ô c a r ta  de examen o r ig in a l ,  c o n tr ib u y e n d o  con la s  ca rg a s , y  —
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derram as que le  co rre sp a n d a n , para  que s i r v a  de a l i c ie n t e ,  y  s e g u r i­
dad a lo s  a rte sa n o s  d ie s t r o s  e x tra n g e ro s  que q u is ie re n  e s ta b le c e rs e  
en M a d rid , u o t r a  p a r te  d e l Reyno a e x e rc e r sus o f i c io s ,  de q u a lq u ie  
ra  c a lid a d  que sean, se le s  observen la s  f r a n q u io ia s  p re ve n id a s  po r 
la s  le y e s  de e s to s  R eynos,6c.
Y m ed ian te  que don M ig u e l Gaudin ha hecho c o n s ta r  que fu e  examinado
de p la te ro  p o r e l  Consejo y P ro cu ra d o r de la  P re b o s t ia  cje la  casa -
R ea l de P a r is  con a s is te n c ia  d e l s fn d ic o  y de lo s  p la te ro s  m ercade- 
re s  p r iv i le g ia d o s ,  y  que e s to s  dos hermanos s o lo  p re te n d e n , que e l  
Don M ig u e l a s l exam inado, y  h a b i l i ta d o  en P a r is ,  sea a d m it id o ,  y  Im 
co rpo rado  po r m aestro  en e l  c o le g io  de p la te ro s  de M a d rid , como se 
ha e xecu tad o , y  lo  mandô V.M. con Simon G arrou , es de p a re c e r la  Jun 
ta  que V.M. se d ig n e  concéder la  misma g ra c ia  a don M ig u e l G aud in , 
mandando sea a d m it id o  s in  neces idad  de nuevo examen en e l  c o le g io  de
p la te ro s  de M a d rid , d isp en sâ nd o lo  para  que e s te  e fe c to  e l  cap. 4 ,  pâ
r r a f o  6 . de la s  ordenanzas g é n é ra le s  de la s  p la te r fa s  de e s to s  Reynos 
de 10 de marzo de 1 .7 7 1 , y  que a l  mismo tiem po  se d ig n e  V.M. mandar 
se e xp id a  ôrden a lo s  D ire c to re s  g é n é ra le s  de R en tas, para  que se le  
e n treguen  l ib r e s  de derechos de a lc a v a la  lo s  dos caxones de h e rram ien  
ta s  para  la  m âquina, que le s  han ve n ido  de F ra n c ia ,  y  se h a l la n  d e te  
n id o s  en la  Aduana, reconoc iêndose  po r in t e l ig e n te s  s e r para e l  uso 
de e l la s ,  V.M. r e s o lv e râ  6 c . "
Antes de 1 .742  se encon traban  ya en M adrid  lo s  C arnay, fra n c e s e s , con 
s u e ld o , lo s  c u a le s  "no te n la n  mâs o b l ig a c iâ n  que a b r i l l a n t a r  lo s  d iam antes 
de P a la c io ,  y  te n fa n  buen cu idado  de no te n e r  E spano l a lguno  en sus obrado 
re s "  ( l 9 l ) .  H ac ia  1 .742  6 1 .7 4 3  un s o b r in o  de e s to s  llam ado  Juan B a u t is ta  
de S ays, n a tu r a l de P a r is ,  l le g â  a M adrid  para  ocupar e l  puesto  de uno de 
lo s  Carnay im p o s ib i l i t a d o  y  f a l le c id o  despuês. E l su e ldo  e ra  de 100 d o b lo — 
nés a n u a le s . Por orden r e a l  la  J u n ta  G enera l de Comercio y  Moneda examinâ 
su h a b il id a d  s ie n do  aprobado e im p o n iân d o le  la  o b l ig a c iâ n  de ensehar a dos 
a p re n d ice s  espano les  "que no se sabe s i  lo  e xe cu tô " ( l9 2 ) .  La com petencia  
e n tre  lo s  mismos e x tra n je ro s  en l a  C o rte  se d é jà  s e n t i r  a l  m otarse dos mo 
l in o s ,  "uno en la  p u e rta  de G uada laxa ra , gobernado por Lorezo  S i lv a ,  p o r tu  
gués, con dos a p re n d ice s  e sp a n o le s ; y  en o t r o  en la  cava de San M ig u e l,q u e
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le  d i r i g l a  Juan M a tu r in o , F rancôs s in  a p re n d iz  a lg u n o ; ambos t a l le r e s  lo s  -  
h a b la  costeado  Lorenzo Mengues y lo s  dos m aestros tra b a ja b a n  p o r cuen ta  de 
ê s t e . . . "  ( 1 9 3 ) ,  E l  t a l l e r  d e l fra n c ô s  s u b s is t iô  poco tiem po  "p o rq ue  no q u i -  
30 c u m p lir le  la  c o n t ra ta  a Mengues de easehar a un a p re n d iz ,  y se subrogé pa 
r a  e l  maneJo d e l t a l l e r  a un a p re n d iz  de lo s  de S i l v a . . . "  ( l9 4 ) .  La p ê r d i -  
da de c l ie n t e le  p o r p a r te  de De Says m o tivé  una fu e r te  o p o s ic ié n  de e s te  a 
Mengues que se r e f l e j a  en d iv e rs e s  procesos " lo s  que no deb lan  a d m it ir s e ,  
n i  a n a tu ra le s  n i  a e x tra n g e ro s "  ( l9 5 ) .  En 1 .751  a Mengues se " l e  seha lé  
una pens ién  a l  aho de 3 .000  re a le s  de v e l lé n ,  con c o n d ic ié n  de ensehar e l  
a r te  en e s ta  C o rte "  ( l9 6 ) .
En a lgunas  o c a s io n e s , lo s  e x tra n je ro s  lo g ra ro n  p r iv i l é g ia s  a e s c a la  na 
c io n a l .  A s l se puede c i t e r  e l  caso de D. F ra n c is c o  Pablo R e n ty , e s p e c ia l is  
ta  a l  a lh a ja s  de s im i lo r .  Por R .C . de 11 de o c tu b re  de 1 .7 4 6  se le  f a c u l t é  
para  e s ta b le c e r  fâ b r ic a  en la  C o rte  con p r i v i l é g ia  de s e r  e l  û n ic o  que po— 
d r la  t r a b a ja r  y vende r en e l  p a ls  la  m a n u fa c tu ra , asegurândo le  edemas la  -  
no in t ro d u c c ié n  de a lh a ja s  de fâ b r ic a  e x t r a n je ra . E l in c u m p lim ie n to  de Renty 
a lo  co nve n id o , como a l  p a re c e r h a b la  hecho ya a n te r io rm e n te  en F ra n c ia ,  -  
m o tiv é  que le  fu e se  re c o g id a  la  R ea l C édu la . Para e v i t a r  e s ta s  s itu a c io n e s  
in d ic e  LARRUGA que cuando a lguno  es o b lig a d o  a abandonar su fâ b r ic a  en o t r o  
p a ls ,  es e l l o  un m o tivo  s u f ic ie n te  para  que no se le  adm ita  en o t r a  n a c iô n  
s in  que use "de mucha p o l l t i c a "  y  comprobêndose p rev iam en te  que puede cum— 
p l i r  lo  p ro m e tid o : " lo s  e x tra n g e ro s  que v ie n e n  a e s to s  Reynos de buena fê  
a p l a n t i f i c a r  fâ b r ic a s  se conocen, o pueden conoce r como tengan buena po­
l l t i c a  lo s  que q u ie re n  v a le rs e  de e l lo s "  (1 9 7 ) ,  Y c o n tin u a  d ic ie n d o  "p o r  
dos causas podemos c re e r  que v ie n e n  a e s ta b le c e r  le s  a rte sa n o s  e x tra n g e ro s  
fâ b r ic a s  a Espaha, La p rim e ra  e s , porque h a llâ n d o s e  con h a b il id a d  para  -  
e l l o ,  se p rom eten, con ra z é n , h a ce r mâs p ro g re s o s , o fo r tu n a  en e l l a  que 
en su p a ls ;  en e l  q u a i l a  m u lt i tu d  de o b re ro s  que t ie n e  de e l la s ,  hace que
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aun e n tre  lo s  J o m a le ro s  se h a l le  c re c ld o  nûmero de e s to s ,  que sepan ta n to ,  
o més, que lo s  m a e s tros , o duehos de la s  fâ b r ic a s ;  y  es n a tu r a l  que a q u e llo s  
més d ls c u r s iv o s ,  y  de mayo re s  a lca n ce s  para  p ro c u re r  sus a d e la n ta m le n to s  
busquen e s ta  s u e r te  en lo s  p a ls e s  en que carecen  de t a ie s  m a n u fa c tu ra s , La 
segunda, y  l a  més fre qO e n te  es porque h a lla n d o s e  co noc ida  en su p a t r ia  su 
m ala c o n d u c ts , y  acosados de deudas, se ven en la  p re c is ié n  de h u l r  de e l la  
pa ra  c u b r ir s e  de la s  m o le s tia s  y  lo s  c a s tig o s  que prevean han de s u f r l r ,  s i  
permanecen a l l l  més t ie m p o .
P ara  d is t ia g u i r  lo s  p rim e ro s  de lo s  segundos, son in d is p e n s a b le s  c ie r — 
ta s  o irc u n s ta n c ia s  que parecen f é c i le s  a muohos, pero  en m i concep to  es ma 
t e r i a  a rd u a . E s te  co n o c im ie n to  me ha acobardado pa ra  e n tre te n e rm e  en e s te  
p in to ;  pero  como p id e  de j u s t i c i a  d e c i r  a lg o  l a  m a te r ia ,  e x p l ic a r é  m i pejn 
s a m ie n to , s in  la  s a t is fa c c iÔ n  de que sea e l  més a c e r ta d o .
E l  a rte s a n o  e x tra n g e ro  que v ie n e  a e s to s  Reynos v o lu n ta r ia m e n te , s in  — 
s e r  lla m a d o , buscado, n i  e nv iado  de Em bajadores, n i  M in is t r e s  puede s e r  muy 
b ie n  de l a  c la s e  de lo s  segim dos; pero  e s ta  c o n je tu ra  que , a p r im e ra  v is t a  
es fu n d a d a , no lo  es pa ra  m i; y  la  ra zé n  que tengo  es la  e x p e r ie n c ia  de lo s  
muchos exem ples que pod la  c i t a r  de que , s i  a lg û n  e x tra n g e ro  ha execu tado  — 
a lg u n a  cosa de bueno en Espaha, ha s id o  de e s ta  c la s e ,  como e l  c o n t r a r io ,  
lo s  que heui v e n id o  p ro te g id o s  de lo s  M in is t r e s  ée la  N a c ié n , r a r e ,  o n in — 
guno ha v e n id o , s in e  para  ; je s p e rd ic ia r  d in e ro ,  y  tie m p o*
E s to s  e n tra n  en la  c o r te  ya  c a s i s a t i s f echos de que son p re c is o s ,  y  de 
que e l  M in is te r io  ha de o to rg a r le s  quan to  le s  d ic te  au c o d ic ia ;  creen  que 
hay una t o t a l  ig n o ra n c ia  de su a r te  en lo s  n a tu ra le s ,  y  que , p o r c o n s ig u ie r i 
t e ,  podrén a paz y  s a lv e  h ace r su n e g o c io , y  engaharnos con mucha f a c i l id a d ;  
se ven a u to r iz a d o s  con la s  recom endaoiones de lo s  Sehores M in is t r e s , que de
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buena f ô  c reen  en l a  hom brfa  de b ie n ,  y  la  h a b il id a d  que le s  p e rs u a d le ro n , en 
sus re s p e c t iv e s  C o rte s , te n la n  lo s  que nos re m lte n  para  t a ie s  em presas. Como 
e s to s  Sehores no pueden a c e rc a rs e  p o r s i  a hace r la s  jji fo rm a c lo n e s  p ré c is a s  
pa ra  a f ia n z a r  la  buena conducta  de lo s  e n v ia d o s , y  mucho menos v e r ,  s i  saben 
hace r p o r s i  lo  que p rom eten, se de jan  l l e v a r  a fê  de C a b a lle ro s , de lo s  in ­
fo rm es que le s  hacen lo s  que se v a le n  pa ra  hace r e s ta s  p e sq u isa s ; y  como lo s  
e x tra n g e ro s  a r t i s t e s  de segunda c la s e ,  e s ta n  tra b a ja n d o  secre tam en te  para  —  
o o n s e g u ir lo s  f in e s  que tenemos ya  in d ic a d o s , es més f â c i l  que lo g re n  su  in ­
te n te ,  a nada de in f lu x o ,  o sagacidad  que pongan para  e l lo *  E l  a r te s a n o ,p u e s , 
que de su p ro p io  m o tiv o  v ie n s  a Espaha, no hace pa r lo  comûn p ro p o s ic io n e s  
e x o r b ita n te s ,  se c o n te n ta  con que se le  den lo s  a u x i l lo s  p o s lb le s ,  segûn lo  
p e rm ita n  la s  o ir c u n s ta n c ia s , ya  po r la  mayor o menor neces idad  de su in d u s ­
t r i e ,  ya  p o r la  mayor o menor propor<d6n lo c a l ,  y  d e l in te r ô s  que tengamos 
en p ro p o rc io n a r  en fom ente  de n u e s tra  a g r ic u l tu r e  e l  aumento de la s  personas 
que re q u ie re n  sus m a n ten im ien tos  de e l l a .  S i q u is iô ra m o s  se ria m e n te  prcrncver 
n u e s tra  in d u s t r ia ,  y  e x te n d e r a s l  e l  c u l t i v e  de n u e s tro s  v a ld lo s  para  d a r de 
corner a lo s  empleados de e l l a ,  iq u o n to s  hombres h a lla r la m o s  p a r e l  medio de 
n u e s tro s  empleados en lo s  p a lse s  e x tra n g e ro s  que e s tim a r la n  sobre  manera ve­
n i r  a Espaha s i  s u p ie ra n  de c ie r t o  h a l la r  p ro te c c iô n  de que s e r la n  ta n  a c re £  
do res?  Y s i  p o r acâ supiéram os un modo de concéder e s ta  p ro te c c iô n  que fu e se  
econôm ico, m e tô d ico , y  a rre g la d o  a la s  c ir c o n s ta n c ié s ,  s in  a y re  q u ix o te s c o , 
y  s in  i n c u r r i r  en excesos , y  p ro fu s iô n ,  iq u â n ta s  v e n ta ja s  no aonsegurlam os?. 
Empozarlamos tomando un co n o c im ie n to  e x a c to  (y  d ispond rlam os un modo de t e — 
n a r lo  c o n t in u a d o ) ,  d e l s u e lo ,  de lo s  f r u t o s ,  y  de p ro p o rc io n e s  més, o menos 
adequadas en n u e s tra s  P ro v in c ia s ;  sabrîam os la s  fa b r lc a s  ya  e x is ta n te s ,  y  la s  
que se p o d r la n  aum entar, o p e r fe c c io n a r ; la s  que n e c e s ita r la n  a lgunos  a l i — 
v io s  p a ra  poder ig u a la rs e  a la s  que h u b ie re  semeJan tes  en F ra n c ia ,  en In g la — 
t e r r a ,  en H o landa , en P ru s ia ,  S i le s ia ,  A u s tr ia ?  I t a l i l a ,  6 c . Con e s to s  cono^ 
c im ie n to s  s é r ia  b ie n  p r a c t ic a r  la s  d i l ig e n c ia s  o po rtu na s  para  e l  a t r a e r  d i—
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chos a rtesa n os#  En e s te  caso no h a b r la  necesidad  de que n u e s tro s  empleados 
in s in u a s e n  neces idad  de la s  personas en que pus1 e ren su  m ira .  L o g ra r la n  q u i 
za a in s ta n c ia s  de e s ta s  mlsmas gen tes  que n eces itasem os, e l  d i r ig i r n o s la s  
a poco, o n in g û i c o s te ,  p reced iendo  e l  c o n o c im ie n to  de la s  buenas costum bres 
y a b s o lu te  id o n e id a d  de lo s  in d iv id u o s *
H asta  a h o ra , hemos obrado en a lgunas  ocas iones  en e s ta s  cosas a t ie n ta s  
y  p a r t ie u la rm e n te  adoptando p ro p o s ic io n e s  en d ife r e n te s  a s u n to s , s in  s a b e r, 
in d iv id u a l  y  exactam ente , e l  e s ta d o  en que se h a l la n  a lgunos  de lo s  mismos 
ramos ya  en Espaha# Q u a lq u ie ra  p a r c ia l id a d  en e s te  punto  s e ré  dahosa, y  no 
hemos de d e s p re c ia r  a l  E s p a n o l, p o r fa v o re c e r  a l  e x tra n g e ro ; s i  uno, y  o t r o  
t ie n e n  m ô r ito  r e a l ,  es muy J ts to  que se le s  a tie n d a  con ig u a ld a d  con la s  -  
d is p o s ic io n e s  conducentes a l  aum ento, y  b é n é f ic ia  de todos# Cosa que a la  — 
co n o c id a  p iedad  d e l Rey a c tu a l ,  y  e l  amor que ha m ostrado ya  p ro fe s a  a sus 
f i e l e s  s û b d ito s ,  le  l le n a r fa n  e l  corazÔn de gozo .
Aunque v in ie s e n  muchos a rte s a n o s  e x tra n g e ro s  h a b r la  m i l  modos para  em- 
p le a r lo s .  Los que se p resen tasen  s in  la  d ir e c c ié n  de n u e s tro s  a g e n te s , des 
puês de baber a c re d ita d o  con pruebas nada dudosas su s u f ic ie n c ia ,  p o d rla n  
a g reg a rse  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  de lo s  fa b r ic a n te s  a qu ien  pud iesen  conve 
n i r ;  lo s  que v in ie s e n  con lo s  an te ced e n te s  a r r ib a  exp resados, como cosa he 
cha , i r l a n  d ire c ta m e n te  a l  d e s t in o  que se le s  t u v ie r e  p re m e d ita d o , o a n t i  
c ip â n d o le s  p o r te r c e r a  persona de c o n f ia n z a , e in t e l ig e n c ia  lo s  medios de 
su c o lo c a c iô n  p rocurando  e n c u b r ir  e l  nombre d e l soberano en tod a s  e s ta s  -  
em presas, pa ra  e v i t a r  e l  d e s p i l f a r r o  que sucede en to d o  e s ta b le c im ie n to  -  
R e a l. V e r i f ic a d o  e l  e s ta b le c im ie n to  con cuen ta  y ra z ô n , s in  t ra b a s ,  n i  mo 
le s t ia s  en la s  o p e ra c io ne s  f a c u l t a t i v a s , c o rre s p o n d e r la  po r co n o c im ie n to  
de l a  im p o r ta n c ia  d e l o b je to ,  concéder a l  a rte sa n o  e x tra n g e ro  (que p ré c is a  
mente h ub iese  de a d ie s t r a r  a lo s  n a c io n a le s , a cuyo f i n  se d is p o n d r la n  lo s
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exémenea, y se e x ig l r î a n  p le za s  de ob ra  m a e s tra , □ pruebas de lo s  d is c îp u -  
lo S ; segûn l a  cosa fu e re )  la  p a r te  de gananc ias  de la  fâ b r ic a  que m ira re  
como cosa suya h a s ta  ta n to  que se quedase con e l l a ,  re in te g ra n d o  e l  c o s te  
p r im i t iv e  a l  Rey, po r s i ,  o p o r S oc ied a d , y am is tades que Ô l t u v ie r e .  A fe  
que s é r ia  un medio de i r  e sp a rc ie n d o  in s e n s ib le m e n te  c re c id o  nûmero de f ô — 
b r ic a s  pequenas en e l  Reyno, y  de h a c e r f lo r e c ie n te s  lo s  pueb los donde e s -  
tu v ie r e n .  Pues q u ie n  negara  que ta n ta s  c la s e s  de in d u s t r ia s  como h ay , en -  
la s  qua le s  cada fâ b r ic a  p o d r ia  e n p le a r de lo o  a 1 .000  hom bres, mugeres y 
n in o s ,  como la s  vemos en I n g la t e r r a ,  en A lem an ia , m anten idas s o lo  p o r la  
Espaha, re q u ir ie n d o  to d a s  p rec isam en te  sus m a n te n im ie n to s , d a r ia n  a l  para ­
ge donde se p u s ie ra n  que en e l  d ia  t a l  vez no produce s i  no m a to r ra le s ) -  
una a le g r ia ,  y  una a c t iv id a d  que conso la se  a to d o  buen p a t r i c io :  lo  pob la — 
r ia n ,  y a e s te  re s p e c te  s u c e d e ria  en to d a  la  s u p e r f ic ie  d e l Reyno.
E l  a rte sa n o  que se h a l la  en su p a is  con c r ê d i t o ,  y  fâ b r ic a s  p ro p ia s , -  
no es p o s ib le  que lo  abandone to d o , po r s o la  la  esperanza de h a ce r mâs f o r  
tun a  en o t r o  p a is "  ( l9 0 ) .
Hay un t ip o  de e x tra n je ro s  que debe m ira rs e  con d e s c o n fia n z a : e l  de — 
lo s  que o fre c e n  ensehanza te m p o ra l para  despuês m archer d e l p a is .  LARRUGA 
d ic e  que: " l o  c r e ib le  e s , que muchos m aestros e x t r a n je ro s ,  que se ven p re  
c isa d o s  a t r a b a ja r  para  fâ b r ic a s  agenas, conociêndose  con h a b ild a d  para  -  
m a n e ja r la s , busquen en donde h a l le n  p ro p o rc iô n  para  e s ta b le c e r la s ,  con la  
esperanza de s e r duehos de e l la s  con e l  t ie m p o . E s to s  son hum ild es  por lo  
comûn, y f ia n  de su h a b il id a d  e l  buen Ô x ito ,  no hacen p ro po s io ne s  in a d m i— 
s ib le s ,  y  desde lu e g o , se a lla n a n  a hace r oruebas de su s u f ic ie n c ia .  No — 
v ie n e n  con a p a ra to , y  s iem pre  se p resen tan  d is p u e s to s  a tom ar un m a r t i l l o  
û o t r o  in s tru m e n to  en la  mano p a ra  o p e ra r , como buen a r te s a n o . Tambiôn pue 
de s e r  que de e s to s  echen mano, a lg u n a  v e z , n u e s tro s  M in is t r e s  en la s  Cor
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te s  e x tra n J e ra s  para  r e m l t l r l o s ,  pero no p o r e s to  se p resen tan  con o t r a  as 
pec to  que e l  in d ic a d o ,  s i  son hombres de b ie n .
Los que v ie n en  hac iendo  p ro p o s ic io n e s  de ensehar a lg ûn  mêtodo de f a c i -  
l i t a r  a lg un a  m a n u fa c tu ra  po r c ie r t o  tie m p o , y r e t i r a r s e  despuês a su p a ls ,  
SOS sospechosos en m i co n ce p to ; y es m enester muchas p recauc iones  para  que 
no nos e ng a ie n " ( l9 9 ) .  A l re s p e c to  s e h a la  la  e x is te n c ia  de a u tê n t ic a s  es— 
ta fa s  p o r p a r te  de .a lgunos e x tra n je ro s  amparados en la  ensehanza de mê- 
to d o s ; concre tam ente  c i t a  e l  caso de un fra n c ô s  que habiÔndose com prom e ti- 
do a ensehar un de te rm inado  t i n t e ,  hecho e s to  y cobrado e l  im p o rte  d e l con 
t r a t o ,  se fu ê  a su p a is ,  no lo g ra n d o  lo s  que ensehô r e a l i z a r lo  despuôs a 
causa de c ie r t o  in g re d ie n te  que u t i l i z ô  e l  e x t ra n je ro  o c u lta m e n te .
Una norna  que t ie n e  por f i n  f a c i l i t e r  la  e s ta n c ia  permanente de e x tra n  
je ro s  t ra b a ja d o re s  en Espaha la  encontram os en punto  XIV de l a  R. C. de 
29 de a b r i l  de 1 .7 7 0 , e s ta b le c ie n d o  e l  Reglam ento de la  e scu e la  de p la te -  
r i a ,  para  t r a b a ja r  a lh a ja s  en m é ta les  y co n s tru c c iÔ n  de mâquLnas para  fa ­
c i l i t e r  sus m an iob ras . E l expresado p re ce p to  d ic e  a s i :
"Que a d m it ir â  en sus t a l le r e s  a q u a lq u ie ra  e x tra n g e ro , no en ca­
l id a d  de d is c ip u lo  s in o  de t ra b a ja d o r ;  con que lo g ra r ô  que muchos 
se queden en Espaha, y  no vu e lvan  a su p a is  p o r no haber h a lla d o  
ocupac iôn  re s p e c t iv e  a sus p r in c ip io s ,  6 h a b i l id a d "
( 2 0 0 ) .  En de te rm inadas  in d u s t r ia s  lo s  e x tr a n je ro s ,  en M a d rid , e ran  t r a t a ­
dos con p re fe re n c ia  a lo s  n a c io n a le s , s i  b ie n  t a l  t r a t o  se d eb ie se  a l  ma­
y o r  g rado  de in s t r u c c iô n  que a q u e llo s  p o se ia n . A e s te  re s p e c to  cabe c i t a r  
e l  caso de la  fâ b r ic a  y e scu e la  de r e lo je s  de M a d rid . Los r e lo je r o s  e in g e  
n ie ro s  fra n c e s e s  hermanos C h a ro ts , p re se n ta ro n  un p ro ye c to  a C a rlo s  I I I  que
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fu ô  aprobado concediéndoae y  f i jâ n d o s e  a e s to s  e x tra n je ro s  la s  c o n d ic lo n e s  
po r R . C# de 20 de noviem bre de 1 .7 7 1 ,
2 . — F â b r ic a  de h le r r o  y es tano
O tra s  fâ b r ic a s  fu e ro n  e s ta b le c id a s  po r e x tr a n je ro s :  en M a d rid , p o r — 
e je m p lo , l a  de h ace r te la r e s  de h ie r r o  fu é  montada po r e l  fra n c ô s  D iego -  
C a ly , q u ie n  ya  en 1 .731  h ab fa  montado una en Zaragoza : la  p r im e ra  de Espa 
ha . A lg ta ïas m anu fac tu ras  estaban to ta lm e n te  c o n tro la d a s  p o r e x t r a n je ro s .  
A s i s u c e d ia  con la  d e l estano  d e l que "se  apoderaron  de t a l  manera de es­
te  e x e r c ic io  lo s  e x tra n g e ro s , que apenas en 1750 se pod ia  h a l la r  t ie n d a ,  
n i  t a l l e r  que fu e se  de n a tu r a l :  no p ro v e n ia  e s to  ta n to  de la  f a l t a  de ha— 
b i l id a d  en n o s tro s ,  como de la  a s tu c ia  de a q u e llo s ,  con que c o n s ig u ie ro n  
hace rse  â r b i t r o s  de e s ta  f â b r ic a ,  hac iendo  heredad suya lo  que es comûn 
a to d o s , y  con mâs razân  a lo s  n a tu ra le s .
P ara  o o n se g u ir e s ta s  id e a s  no te n ia n  d e p e nd ie n te  a lguno  E sp a n o l, y  s i  
a d m it ia n  a lguno  e ra  a t i t u l o  de a p re n d iz ,  pero nunca pasaba de a h i ;  p o r— 
que despuês de h a b e r le  te n id o  a lg û n  tie m p o  para  e l  manejo de la  ru e d a , es 
tando  en d is p o s ic iâ n  de a d e la n ta r lo ,  l o  d e s p e d ia n .. . "  (201 )
3 . -  F â b r ic a s  de coches y c a rro z a s
En l a  co n s tru c c iÔ n  de coches y  c a rro z a s  aparece e l  e lem ento  e x t r a n je — 
ro  en 1 .7 6 0 , a p a r t i r  de cuya fe ch a  com ienza e s ta  in d u s t r ia  a a d e la n ta r .  
E l  fra n c ô s  C a rlo s  Roche D a lb ig n y , de P a r is ,  a b r iô  un t a l l e r  aunque " e l  —  
g rem io  se opuso, y  despuês de a lgunos  ahos, en e l  de 1 .772  p o r R ea l Cêdu 
l a  de 30 de a b r i l  se mandô que lo s  m aestros de coches e x tra n g e ro s , o re g — 
n ic u la s ,  aprobados en sus re s p e c t iv e s  C a p ita le s ,  que q u is ie s e n  e s ta b le c e r  
se en M a d rid , o en o tra s  p a r te s  d e l Reyno para  e x e rc e r e s te  a r t e ,  sean —  
in c o rp o ra d o s  en e l  c o rre s p o n d ie n te , p resen tando  un t i t u l o ,  o c a r ta  de exa
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men o r ig in a l  y  c o n tr ib u y e n d o  con la s  ca rgas  que le s  co rrespondan " (2 0 2 )
4 . -  Gremio de bo rdadores
A d m is ié i s in  l im i t e s  se r e f l e j a  tam biôn  en la s  ordenanzas d e l g rem io  de 
bordadores de M a d rid , de 1 *779 , que en su c a p i tu le  XV, a r t i c u le  I  se d ic e ;
"R ec ibe  p o r m aestro  d e l a r te  q u a lq u ie ra  n a c io n a l,  o e x tra n g e ro  que 
haya a p re n d id o  d e n tro  o fu e ra  d e l Reyno, s in  mas gravômen que l a  
p ie z a  d e l examen, y su d ib u jo ,  ha de quedar a b e n e f ic io  d e l Monte 
R io "  (203)
5 * -  F â b r ic a  de p o roe la na
C ie r to s  puestos  que ocupaban e x tra n je ro s  e ran  co n tin u a d o s  p o r sus h i jo s ,  
A s i su ced iô  en l a  fâ b r ic a  r e a l  de la  c h in a . Para d e s c u b r ir  lo s  s e c re to s  de 
la  p o rce la n a  de S a jo n ia  ( f â b r ic a  de Messen) C a rlo s  I I I  se v a l iô  de L u is  —  
S chepers; lo s  S hepers o r ig in a r io s  de B ru se la s  abandonaron su p a t r ia  cuando 
Espaha p e rd iâ  F la n d e s , unos se a ve c in d a ro n  en Espaha y o t r o s  en I : t a l i a .  En 
la  d ire c c iô n  de l a  f â b r ic a  s ig u iÔ  a L u is  S chepers , su h i j o  C ayetano, y  a es 
te  su h i j o  C a r lo s , e l  c u a l e s taba  b a jo  la s  ô rdenes d e l in te n d a n te  D, Thomas 
M o n ig e lie  ( l le g a d o  a Espaha en c a lid a d  de te s o re ro  de Iq, fâ b r ic a  y  a q u ie n  
su ced iô  a su m u e rte , su h i j o  Domingo) Tambiôn e s tu vo  con Cayetano S chepe rs , 
de d i r e c t i v e ,  G iuseppe G r ic c  ( G r i c c i ) .  L legan  a Espaha en 1 .7 5 9 /6 0  y  e ran 
d ir e c to r e s  de la  fâ b r ic a  de Capodimonte (N â p o le s ) , -  N ina B a c c i, "Le  p o r— 
c e lla n e  europÔe" t r a t e l l i  F a b b r i M ila n o  1966, p , 111 y s s , V id .  A rs . H is -  
p a n ia . T .X . p .  317 s s , (204 )
6 . -  O tras  in d u s t r ia s .
"En C arabanche l de A r r ib a  hay dos fâ b r ic a s  de v ê la s  de sebo â ca rgo  de 
dos fra n c e s e s "  4 2 0 5 ), Y g ran  c a n tid a d  de e l lo s  se ocupaban de la  s a s t r e r la :  
"s e  ha consegu ido  e l  que muchos e x tra n g e ro s , y  e x tra n g e ra s  hayan v e n id o  a
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e s to s  Reynos, y  con e s p e c ia lid a d  a la  C o rte , a e s ta b le c e r  t a l le r e s  de es­
ta s  modes. S é r ia  muy û t i l  a co g e r, y t r a t a r  b ie n  â e s ta s  g en tes  para  a t r a e r  
la s  a que se e s ta b le c ie s e n  en e s to s  Reynos ra d ic a lm e n te ; y  a l  mismo t ie m ­
po tom ar suavemente to d a s  a q u e lla s  p re cau c io ne s  n e c e s a ria s  p a ra  e l l o ;  po r­
que en e s to  hay muchos abusos muy fu n e s to s  a l  E s tad o , unos que cometen lo  8 
e x tra n g e ro s , y  lo s  mâs n u e s tro s  mismos p a t r i c io s .
Los de lo s  e x tra n g e ro s  se reducen a que en es tando r ic o s  se vu e lven  
a sus t i e r r a s ,  a donde l le v a n  g ran masa de c a tr fa l,  que le s  ha s u m in is t r a -  
do la  novedad pue po r lo  comûn encan ta  a l  E sp a n o l; que acostum bran s e r  me 
d ia d o re s  d e l com erc io  e x tra n g e ro  (quando no ayuden a l  c o n tra v a n d o ], para  
vende r sus m anu fac tu ras  po r c o m is iâ n , adu lando e l  g u s to  de lo s  que e n tra n  
en sus t ie n d a s ;  que se v a le n  de o f i c ia le s  fra n c e s a s  p riva n d o  a la  nac iôn  
de la s  u t i l id a d e s  que d e x a r ia  la  ocupac iôn  de muchas mugeres de e s to s  Re% 
n os ; y  que quando han hecho a lg û n  ca ud a l se vu e lve n  a sus t ie r r a s  (a  no -  
s e r  que po r a lg un a  c a s u a lid a d  se queden, o casen en E spaha); y  aunque to — 
do p e r ju d ic a  a n u e s tro s  in te r e s e s ,  s in  embargo se p o d r ia  t o le r a r  con t a l  
que no se abusase ta n to  de e s ta  co s tu m b re : tam b iôn  se debe re p a ra r ,  que s i  
ocaso t ie n e n  a lg un a  o f i c i a l a  e sp a h o la , aunque t r a b a je  ta n to ,  y  con ta n to  
p r im o r , como la  mâs a d e la n ta d a  de la s  e x tra n g e ra s , no l a  dan n i  une t e r ­
ce ra  p a r te  de jo r n a l  que a e s ta s "  (2 0 6 ) .  Desde lu e g o , in  s is . te  LARRUGA en 
la  a c t i t u d  e x p o lia d o ra  de lo s  e x tra n je ro s  m ercaderes: "muy poco cu idado  
le s  merece e l  b e n e f ic io ,  o la  p e rd ic iô n  de n u e s tra  amada p a t r ia ;  pues co— 
mo pueden l le n a r  su b o l s i l l o ,  y r e t i r a r s e  a sus p a lse s  cuando le s  c o n v ie  
ne , lo  demâs le s  im p o rta  un b le d o . . . "  (207)
7 .— La Ju n ta  de Dependencies de e x tra n je ro s  y su a g reg a c iôn  a l a  de comer
c io ,  Moneda y M inas.
Con a n tc r io r id a d  a mediados d e l s ig lo  X V II ,  oddena F e lip e  IV , co nc re —
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tam enta p o r la  P ragm âica de 9 de F ebre ro  de 1 .6 3 2 , la  c re a c iô n  de un Consu 
la d o  de Comercio en M a d rid . E l  consu lado  que d e b e rfa  e s ta r  form ado p o r un 
p r io r  que s iem pre  fue e e  n a tu r a l de lo s  reynos  de C a s t i l la ,  y  po r c u a tro  -  
c ô n s u le s , uno de la  co rona  de A ragôn, o t r o  de lo s  reynos  de I t a l i a ,  o t r o  -  
de P o r tu g a l,  y  uno de lo s  E stados de F la n d e s , y  P ro v in c ia s  d e l N o r te , no -  
tu vo  e fe c to .  La P ra gm êtica  fo rm a p a r te  de l a  R e c o p ila c iô n  de C a s t i l la  como 
le y  2 , t i t u l o  3 d e l l i b r o  I I I .
Hay que e s p e ra r a com ienzos d e l s ig lo  X V I I I  para  v e r una in s t i t u c iô n  
p ro p ia  re la c io n a d a  con lo s  e x t r a n je r o s .  E s ta  in s t i t u c iô n  se lla m ô  J u n ta  de 
dependencies de e x t r a n je r o s ,  que p o s te r io rm e n te  fu ê  agregada a l a  J u n ta  de 
C om ercio , Moneda y M inas; "L a  Ju n ta  de dep e ndenc ias  de e x tra n je ro s  se pue 
de c o n s id é re r  po r una de la s  p rim e ra s  de l a  M onarqu îa , ta n to  p o r su i n s t i -  
t u t o ,  como p o r su e le v a c iô n ,  pues p r im it iv a m e n te  e ra  un ramo d e l Consejo 
de E s ta d o , re s p e c to  de no t r a ta r s e  «n e l l a  e x p e d ie n te  a lguno  que e l  Rey no 
le  re m it ie s e  a ê l ,  E l  m o tivo  para  su e s ta b le c im ie n to  fu e ro n  la s  p re te n s io  
nés que h iz o  l a  Corona de F ra n c ia ,  en e l  ano de 1 ,7 1 4 , en e l  que, con m o ti 
vo de h a l la r s e  p e n d ie n te s  en lo s  C onsejos v a r io s  O f ic io s  de lo s  Embajado­
re s ,  y  o t r o s  suge tos  de a q u e lla  n a c iô n , re ta rd a n d o  su e x p e d ic iô n  con e l  -  
p e r ju ic io  que e ra  in d is p e n s a b le  s e g u irs e  de e s to s  a s i a a q u e llo s ,  como a 
e s ta  Corona; pa ra  e v i t a r  e s to  mandô la  Magestad d e l se ho r F e lip e  V se f o r — 
mase in a  Ju n ta  con e l  t i t u l o  de dependencies de e x tra n g e ro s  p o r su  R ea l De 
c re to  de 12 de marzo d e l mismo ano; mandândose p o r ê l  se tu v ie s e  lo s  M iê r 
c o le s  y V ie m e s  p o r la s  ta rd e s  en la  misma p lo z a  en que se té n ia  e l  cons£  
jo  de E s ta d o . La d u ra c iô n  de e s ta  J u n ta  po r en tonces fu ê  b re v e , pues q u e - 
dô e x t in g u id a  en e l  ano de 1 .717  con e l  m o tivo  de la  nueva p la n ta  d e l go­
b ie rn o  que se d iô  a to d o s  lo s  T r ib u n a le s ,
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E s ta  s x t in c iô n  tam bien  durô  poco, porque hab iêndose te n id o  p re se n te  lo  
û t i l  que fu ê  a q u e lla  Ju n ta  para  la  e x p e d ic iô n  de lo s  negoc ios  e x tra n g e ro s , 
la  r e s ta b le c iô ,  y  v o lv iô  a fo rm a r de nuevo e l  mismo Sehor F e lip e  V p o r su 
R ea l D ecre to  de 3 de noviem bre de 1 ,7 2 1 , y  mandô se tu v ie s e  en la  p ie z a  d e l 
P a la c io  de lo s  C onse jos , donde se té n ia  e l  de G ue rra , y  lo s  d ia s  que no —  
e ran  de ê l ,  que e ran t r è s  en l a  semana, en l a  p ro p ia  form a que se tu v o  la  
vez pasada. Con m o tivo  de lo s  pocos negoc ios  que o c u r r ia n  se a l t e r ô  la  p râ c  
t i c a  de te n e rs e  t r è s  d ia s  en la  semana, y  s ô lo  se h a c ia  quando e l  S é c ré ta -  
r i o  a v is a b a  a l  M in is t r e  que l a  p r é s id ia ,  y ê s te  seha laba  d ia ,  y  ho ra  en que 
hab ia n  de c o n c u r r i r ,  y lu e g o  lo  a v is a b a  a l  S e c re ta r io  po r medio de pape l a 
lo s  demâs M in is t r e s ;  en cuya fo rm a s u b s is t iô  h a s ta  21 de d ic ie m b re  de 1740 
que e l  Sehor Fernando V I la  e x t in g u iô  agregando sus n egoc ios  a la  de comer 
c io  y moneda y  m inas,
Redûcese su co n o c im ie n to  expresam ente a lo  que e l  Rey le  re m ite  , y por
lo  comûn es e l  examen de lo s  O f ic io s  que pasan lo s  Em bajadores pa ra  e l  nom
b ra m ie n to  de Jueces co n se rva d o re s , y  Cônsules de sus n a c io n e s , y r e s u lta s  
de com erc io  y n ave g ac iôn , y  dudas que se o fre c e n  sobre  e l  a l is ta m ie n to  que 
anualm ente debe hace rse  de lo s  co m e rc ia n te s  e x tra n je ro s  que se h a l le n  en 
e s to s  Reynos, y  sobre  la  d e c is iô n  s i  han de s e r  re p u ta do s  como n a tu ra le s ,  
o tra n s e û n te s ; y  o tro s  asun tos  que e l  Rey q u ie re  o i r  su d ic tam en  gua rd a n -  
do en to d o  ta n to  s i g i l o ,  que re g u la rm e n te  no saben sus in te re s a d o s  que en 
e l l a  se e s tân  conociendo sus in s ta n c ia s ;  pero en e l  d ia  ya  se h a l la  despo
ja d a  de e s to s  c o n o c im ie n to s , y  apenas se puede sa b e r en la  p r â c t ic a  con se
g u r id a d  sus fa c u lta d e s " .  (LARRUGA, IV ,  pp. 259—2 6 1 ). LARRUGA propugna que 
com erc ia lm en te  se t r a t e  a la s  nac iones  e x tra n je ra s  d e l mismo modo que es­
ta s  a Espaha; r e f i r iê n d o s e  a lo s  A ra n ce le s  g é n é ra le s , de com petencia  de 
l a  J u n ta  de C om ercio , d ic e ;  "d e b e r ia n  e x p l ic a r  so lam ente  en quanto  a l  adeu 
do de derechos la s  v a r ia c io n e s  o c u r r id a s  por m oderaciôn  o re c a rg o , segûn
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sean t r a i dos en n av fo s  n a c io n a le s  o e x tra n g e ro s , y ve nd id o s  po r n a c io n a le s  
o e x tra n g e ro s ; tra ta n d o  en e s to  e xa c tfs im a m e n te , segûn t r a t a  e l la  a lo s  Es 
p a h o le s " , y  po r e l l o  lo s  Em bajadores y M in is t r e s  y Cônsules d e l Rey en e l  
e x t r a n je ro  d e b e ria n  c e rc io ra rs e  y com unicar a l  T r ib u n a l de Comercio de lo s  
derechos que pagan lo s  gêneros y f r u to s  de Espaha cen lo s  E stados donde es 
to s  e s tâ n  a c r e d i t ados (2 0 8 ) ,
8 . -  La in d u s t r ia  m ine ra
Hay una p a r t ic ip a c iô n  de e x tra n je ro s  en i a  m in e r ia  de e s ta  p r o v in c ia l  
pero  hay que s e g u ir  e l  mêtodo de la  e x p lo ta c iô n  t o t a l  y  no e l  que se s i —  
g u iô  en la s  m inas de G uada lcana l "que su p r im e r d e s c u b r id o r fu ê  e l  Alemân 
Conde de F ûcar que se e n r iq u e c iô  y d iô  a lgunos m il lo n e s  de p la ta  a e s to s  
re y n o s : mâs como no le  m irô  como d u ra d e ro , y que s i r v ie r a  a sus sucesores 
s ô lo  a te n d iô  a l  p r in c ip a l  f i lÔ n  s in  p a ra rse  a d e s c u b ir  o t r o s . . . "  (2 0 9 ) .  
In d ic a n d o  ademâs que lo s  n a c io n a le s  d e b e ria n  l la m a r  a lo s  b a rre n e ro s  ex­
t r a n je r o s ,  e spe c ia lm e n te  a lém anés.
9 . -  E l  es tado  d e l com ercio
E l R ea l D ecre to  de 2 de j u i i o  de 1 .703  d ic e  a n te  lo s  abusos e in t r o n ^  
s io n e s  de unos m ercaderes en lo s  negoc ios  de lo s  o t r o s :
" . . .  he mandado y  mando, que en a d e la n te  n inguna  persona de q u a - 
le s q u ie r  n ac iôn  que se a , aunque sea n a tu r a l de e s to s  m is re y n o s , 
pueda en M a d rid , e x e r c i ta r s e  en n ingûn  t r a t o ,  co m e rc io , o f i c i o  o 
a r t e ,  s in  haberse in c lu id o  e inco rpo e ad o  en e l  g rem io  que le  co­
r r e s p o n d e . . . "  ( 2 1 0 ) .
La dem arcaciôn  de Io n ja s ,  te n ie n d o  en cu en ta  lo s  abusos que h a b ia  "con  
t r a  to d o  derecho de la s  g e n te s " , ya  fu ê  o b je to  de una d is p o s ic iô n  de C ar­
lo s  I I ,  de 21 de marzo de 1 .6 8 3 ; se seha laba  e l  lu g a r  en que d e b e ria n  p o -
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n a r su lo n ja
" . . .  y  deb iendo s a r  e s ta  orden g e n e ra l,  se nombrarân en e l la  p r l  
mero m is v a s a l lo s ,  de e s to s  re y n o s , con qu ienes  segûn lo s  t r a t a ­
dos de paces deben c o r r e r  an e s ta s  m a te r ia s  ig u a lm e n te  lo s  e x tra n  
ge ros  y s û b d ito s  de o tr a s  p o te n c ia s , s in  d a r o cas iôn  de queJas, 
n i  que pasen lo s  Embaxadores o f ic io s o  opues tos  a la  d e l ib e ra c iô n "
( 2 1 1 ) ,  E l con trabando  de m e rca d e rias  lo  pone de m a n if ie s to  LARRUGA a l  de­
c i r  que "e ra n  en tonces lo s  lo n g is ta s  unos hombres s in  s u je c c iô n  a le y  a l— 
guna, pues a la  sombra de la s  casas de lo s  m in is t r o s  e x tra n g e ro s  t r a f i c a -  
ban en tod o  gênero de m e rca d e rias  de oontyabartio  y t e l  s i f ic a d a s  con l a  -  
c e r te z a  de que sus casas no pôd lan  s e r  v is i ta d a s  n i  r e g is t r a d a s ,  Los gêne 
ro s  y m e rcade rias  de p e rm it id o  com erc io  se in t ro d u c la n  en sus casas f r a u  
d u le n ta m e n te , y  no pagaban derechos a lg u n o s , porque e n tra b an  en lo s  m is­
mos coches de I s  Embaxadores y  o t r a s  personas p r iv i le g ia d a s . , , "  (212)
La o p re s iô n  e ra  é v id e n te  ya  en e l  s ig lo  pasado p o r la s  p e rn ic io s a z s  c o s -  
tu n b re s  que reynaban en n u e s tro  com erc io  po r la  m ala in t e l ig e n c ia  e i n t e r  
p re ta c iô n  de lo s  p r iv i l e g io s  conced idos a la s  nac iones  en lo s  t ra ta d o s  de 
paces, a l ia n z a ,  y c o m e r c io . . . "  (2 1 3 ) .
Por R. D. de 5 agos to  de 1 .7 4 6 , l a  Ju n ta  de Comercio conse rva  l a  ju ­
r is d ic c iô n  en lo s  asun tos  m e rc a n t i le s ;  " . . .  se conserve  a l a  J u n ta  de Co­
m e rc io  l a  p r iv a t iv a  ju r is d ic c iô n  que la  p e rte n ece  p a ra  e l  co n o c im ie n to  -  
de to d a s  la s  causas y neg o c io s  de e s te  asun to  con la s  a p e la c io n e s  de lo s  
d e s p jo s  de c a s a s - t ie n d a s , b ie n  co rrespondan  â m ercaderes, co m e rc ia n te s  y 
a rte s a n o s  e x tra n g e ro s  d o m ic il ia d o s  en M a d rid , ô â n a tu ra le s  de e s to s  Re^ 
n o s . . . "  ( 2 1 4 ) ,  Las ordenanzas de 1 .701  r e la t iv e s  a l a  p o s ib i l id a d  de ven 
d e r d e te rm ina n  (O rdenanza I I I )  que:
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"n in g u n a  p e rs o n a l n a tu ra l 6 e x tra n g e ra  de e s to s  reynos  y s e n o r lo s ,  
pueda e x e r c i t a r  en M adrid  e l  com erc io  po r m enor, en peso y p ie z a s , 
n i  ve rsado  de lo s  gênero s  a p lic a d o s  p o r e s ta s  ordenanzas a lo s  c in  
CO g rem ios m ayores, n i  vende r a lguno  de e l lo s ,  s in  que p rim e ro  e s -  
te n  in c o rp o ra d o s  y a d m itid o s  en e l  g rem io  re s p e c t iv e  a lo s  gêneros 
en que haya de c o m e rc ia r con t ie n d a  p û b lic a  en lo s  s i t i o s  dem arca- 
dos, exceptuando de e s ta  g e n e ra lid a d  a lo s  fa b r ic a n te s  de e s to s  -  
r e y n o s . . . "  (215 )
E s to  mismo se ordenê ya en 1 .741  y  " lo s  m ercaderes F ranceses r e c u r r ie -  
ro n  a S .M . con l a  s û p l ic a  de que no e n te n d ie se n  con e l lo s  la s  o rdenanzas, 
en quan to  â in c ^ u ir s e  en g re m io , c e h ir  su com erc io  Ô lo s  gêneros d e l que -  
e l ig ie s e n  y poner t ie n d a  td e n t ro  de la  dem arcaciôn de ê l ,  y  b ie n  in s t r u fd o
S.M, de que lo s  m ercaderes e x tra n g e ro s  que s ie n ta n  ô q u ie re n  s e n ta r  su  co­
m e rc io  en e s to s  re y n o s , e s tâ n  o b lig a d o s  an ê l  S s e g u ir  y  g u a rd a r n u e s tra s  
le y e s ,  y  lo s  e s ta tu to s  ô ordenanzas p e c u lia re s  de lo s  g rem ios o c o le g io s ,  
segûn la s  guardan y observan lo s  v a s a llo s  de S .M ., fu ê  s e rv id o ,  po r e fe c -  
to  s o lo  de e q u id a d , de c o n ce d e rle s  dos meses de tê rm in o , que despuês se 
le s  p ro rro g ô  o o r o tro s  t r è s  p e re n to r io s ,  po r ôrdenes de 26 de j u l i o  y  13 
de o c tu b re  de 1 .7 4 2 , pa ra  que en e l lo s  p u d ie se n , s in  n o ta b le  p e r ju ic io ,  -  
ag reg a rse  a l  g rem io  que e l ig ie s e n  como e s taba  r e s u e l to .
E s ta  re s o lu c iô n  e s té  fundada  en l a  razôn  y  e q u id a d , porque no adm ite  
duda que lo s  e x tra n g e ro s  que exercen  l a  m ercancîa  en a lg û n  re y n o , e s tâ n  -  
o b lig a d o s  â o b s e rv a r lo s  fu e ro s ,  le y e s  y p ra gm â tica s  de ê l ,  con l a  paga -  
de g a v e la s  que s u fre n  lo s  n a tu ra le s  que e x e rc ita n  la  misma p ro fe s iô n ,  pues 
de o t r o  modo s e r fa n  mâs p r iv i le g ia d o s  en la  m ercancîa  lo s  fo r a s te ro s  que 
lo s  n a tu ra le s :  lo s  p ac to s  y t ra ta d o s  de com erc io  en que se manda la  c o r re s  
pon d en c ia , la  co m u n ica c iô n , e l  t r â f i c o ,  e l  goce y uso de lo s  f r u t o s  de —  
uno y o t r o  re y n o , no dan mâs fa c u lta d e s  â lo s  e x tra n g e ro s  que la s  que pa­
ra  e l  com erc io  t ie n e n  lo s  v a s a llo s  de S.M. pues aunque le  quede p e rm it id a
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l a  in t ro d u c c iô n  de gêneros y su v e n ta , que es com erc io  de p o r m ayor, es con 
l a  o b lig a c iÔ n  de su g e ta rs e  en e l la  a la s  le y e s ,  o rdenanzas, costum bre y pa 
ga de m a ra ve d ise s ; y  a s l ,  po r R ea l Orden de 30 de enero de 1 .6 8 4 , se mandô 
que en la s  audanas no se h ic ie s e  mâs g ra c ia  â lo s  e x tra n g e ro s  que la  que — 
experim en taban  lo s  n a tu ra le s ;  y  p o r la  misma ré g la  se mandô que lo s  merca­
d e res  de p o r m ayor, con in c lu s iô n  de lo s  e x tra n g e ro s , reduxesen en e s ta  
C o rte  é dem arcaciôn  sus Io n ja s  c e rra d a s , como se expresô  en la  memoria an­
te c e d e n ts . .  "  (216 )
P or lo  que re s p e c ta  a lo s  c o rre d o re s  de lo n ja  de M adrid  e x is te  una ex 
c lu s iô n  a b s o lu te  de lo s  e x tra n je ro s  en e l  cu e rp o , pues en la s  Ordenanzas 
a probadas po r R .C. de 10 de a b r i l  de 1 .7 3 9 , se d ic e ;
"V . Los que sean a d m itid o s  a e s to s  o f i c io s  han de s e r  n a tu ra le s  
de e s to s  re y n o s , te n e r  casa en M a d r id . . . "  (217 )
1 0 . -  B ê b ric a s  de gên e ro s . t e la s .  seda, ga lones y a lfo m b ra s .
En l a  in d u s t r ia  de l a  seda co n s ta  la  p re s e n c ia  de e x tra n je ro s  que 
l le g a r o n  a M a d rid , con m o tivo  d e l re s ta b le c im ie n to  de a q u e lla ,  y g ra c ia s  a 
lo s  "muchos p r i v i l e g io s ,  que se le s  p ro m e tie ro n " (2 1 8 ) .  Ya a f in e s  d e l -  
s ig lo  X V II lo s  M in is t ro s  de Espaha a c re d ita d o s  en C o rtes  e x tra n je ra s  r e e l  
ben l a  o rden  de p ro c u ra r  e n v ia r  a Espaha a r t i f i c e s  e x tra n je ro s  y m uestras 
de lo s  t e j id o s  que a l l l  se fa b r ic a b a n .  (2 1 9 ) .  REl p r im e r e x tra n je ro  que 
l le g ô  fu ê  Jaoome C o n te g u is , n a tu r a l de F la n d e s , que v in o  con to d a  su fam i 
l i a ,  m u je r y  dos h i jo s .  L le g ô  "v o lu n ta r ia m e n te "  a Espaha, pero ta n  m ise— 
ra b le m e n te , que no te n la  para  su s u s te n to  d ia r io ,  y  afin le  e ra  im p o s ib le  
poner de su cu en ta  n i  un t e l a r .  "L a s  u rg e n c ia s  de l a  Corona parece no -  
p re s ta b an  a r b i t r i o  para  soc o r r e r  a e s to s  i n f e l i c e s ;  pues e l  Rey mandô a 
l a  J u n ta  G enera l de C om ercio , que a s l  a ê s te  como é lo s  demâs a r t i f i c e s
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que v in ie s e n  de p a lse s  e x ^ a n g e ro s ,  se le s  fa v o re c ie s e  en quanto  se p u d ie s e , 
pa ra  que la  necesidad  no le s  o b lig a s e  â d e xa r de e s ta b le c e r  sus fâ b r ic a s  en 
e s to s  R e y n o s .. . "  (22o)
M ie n tra s  se in t e r t a b le  s o lu c io n a r  e l  problèm e de e s te  e x t r a n je r o ,  "en  una 
neces idad  ta n  extrem a r e c u r r iâ  a su M agestad, y mandé se le  e o c o rr ie s e  inm e— 
d ia ta m e n te  con 50 r s .  de â ocho segûn co n s ta  de r e a l  re s o lu c iô n  de 30 de agos 
to  de 1 .6 8 4 " ( 2 2 l ) .  Con c o n tin u a s  d i f ic u l t a d e s  p o r p a r te  d e l " b o ic o t "  de lo s  
m ercaderes n a tu ra le s ,  la  Ju n ta  " s ù p l ic ô  a l  Rey le  v o lv ie s e  a s o c o r re r  con 
o tro s  50 r s .  de â ocho , y  su Magestad mandô se h ic ie s e  a s l ,  pagados de g a s to s  
s e c re to s "  (2 2 2 ) .  A lgunos ahos despuês fu e ro n  e s ta b le c id o s  te la r e s  p o r s û b d i­
to s  e x t r a n je ro s :  "F ra n c is c o  Potaû fu ê  o t r o  de lo s  p rim e ro s  que e s ta b le c ie ro n  
te la r e s  en e l  aho 1 ,6 9 3 .
Andres T rem et, I s id r o  C o lu m in a r, y  Pab lo  B e rn e t, fu e ro n  a r t i f i c e s  e x tra n  
g e ro s , que v in ie ro n  a la  C o rte  po r ô rden d e l M in is t e r io . . .  en 1 .6 9 5 . . .  pero  
no l le g a ro n  a e s ta b le c e r  fâ b r ic a  fo r m a i" .  (223 ) En lo s  p rim e ro s  ahos d e l s i ­
g lo  X V I I I  F e lip e  V , deseoso de a m p lia r  l a  n a n u fa c tu ra  en la  C o rte , mandô por 
R .D ., de 1 de O ctub re  de 1 .7 1 9 , la  c o n s tru c c iô n  de una R ea l F â b r ic a  que h a b la  
de e s ta r  d i r ig id a  p o r dos e x t r a n je ro s :  Juan T a rxe s , fa b r ic a n te ,  y  Pedro O i l i e r  
t i n t o r e r o ,  "con  e l  o b je to  de que lo s  n a tu ra le s  tu v ie s e n  una e scue la  en donde 
a p re n d e r . . . "  (224 ) A cada d i r e c t o r  se le  a s ignô  un sue ldo  de 12 dob lones de 
o ro  m ensua les, aumentado despuês p o r R .D . de 21 de fe b re ro  de 1 .735  , ademâs 
de que "s e  co nce d ie ron  o t ro s  a u x i l io s  a e s to s  F ra n c e s e s . . . "  (2 2 5 ) D ice  L a r ru  
ga que " e l  m o tivo  de v e n ir  e s to s  fa b r ic a n te s  e x tra n g e ro s  â Espaha se c o l ig e  
de una c a r ta  de 22 de D ic iem bre  de 1 .7 1 8 , en la  que e l  Marqués de B e r r i t i l a n  
d i  a v is a b a  a l  marqués de T o lo s a , que hab iendo te n id o  ô rden  de h a ce r v e n i r  de 
I n g la te r r a  â Pedro O i l i e r  y  Juan T a rxes , para  s e r v i r  de t in to r e r o s  en la s  ma 
n u fa c tu ra s  que se e s ta b le c la n  en Espaha; y  hab iendo lle g a d o  a la  Haya e s to s
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auge tos pa ra  pasar a M a d rid , lo s  d l r i g i a  con l a  c lta d a  c a r ta ,  para  qua se p re  
sentasen  a l  Senor M arqués, a q u len  s u p lic a b a  lo s  r e c ib ie s e  con a g rad o , a f i n  
de que con més a l ie n to  se a p lic a s e n  a l  desempeno de sus o b l ig a c io n e s ”  (2 2 6 ) y 
o p in a : " l a  més segura  y m e jo r d is p o s ic ié n ,  es que e l  Soberano fra n q u e e  a lo s  
a r t i f i c e s  p r im e ro s , casas , pens iones a n u a le s , f r a n q u ic ia s  com péten tes , y  a l -  
guna g r a t i f i c a c ié n  d e te rm ina d a  po r una paz para  compra de in s tru m e n ta s , como 
tam bién  para  p re v e n irs e  de a lgunos  m a te r ia le s ,  e in g re d ie n te s  de lo s  p r in c i ­
p le s ,  a f i n  de poner c o r r ie n te s  sus t e la r e s ;  y  que o b te n id a s  e s ta s  g ra c ia s  -  
d e l P r in c ip e ,  c o n tin u é n d o le s  s iem pre  su p ro te c c ié n  deben t r a b a ja r  lo s  a r t i f i  
ce s , y  sus o f l c ia le s  por su p ro p ia  c u e n ta , vend iendo lo  que tra b a ja re n  como 
p u d ie re n , s in  paga de de rech o s , n i  o t r a s  tra b a s  n o to r ia s " ,  (227 )
Las ayudas no e ran  muchas n i  s iq u ie r a  para  lo s  n a tu ra le s  y e l lo  h a o la  
que a lgunas  m anu fac tu ras  decayesen n o ta b le m e n te ; l a  d i fe r e n c ia  e ra  n o to r ia  
con o tro s  E s tad o s : " a l  fa b r ic a n te ,  que e s ta b le .d é  la  g ran  fa b r ic a  de panos 
de A b r e v i l le ,  s o c o r r ié  L u is  XIV con 300,000 pesos en t r è s  veves , con lo  que 
se c o n s ig u ié  la  perm anencia y c r é d i t a ,  en que hoy s u b s is t e . . . "  (220) y  la  fé  
b r ic a  de lo s  fra n c e s e s  F ra n c is c o  C r e te v i l  y F ra n c is c o  M a r te l,  en 1 ,7 7 6 , no -  
pudo aum entar su m anu fac tu ra  de gasas porque le s  f a l t a r o n  medios econém icos, 
(2 2 9 ) .
E l  fra u d e  po r p a r te  de e x tra n je ro s  en la  in d u s t r ia  de lo s  te la r e s  no f a l  
té  tam poco; la  Gazeta de 16 de noviem bre de 1 .7 8 4 , p u b lic a  una n o ta  en la  que 
una fra n c ê s  problam a la  in v e n c ié n  de un nuevo t e l a r  in e x is ta n te  y s in  d a r -  
p rueba a lg u n a  de poder f a b r ic a r  lo  que p ro m e tia  (2 3 0 ) .
D eterm inadas érdenes que a fe c ta b a n  a lo s  co m e rc ia n te s  n a tu ra le s  y  e x tra n  
J e ro s , te r t ia n  un a lca n ce  t e r r i  to j4  a l ,  y  un c a ré c te r  de p o l i c ia  po r cuan to  se 
p re te n d ia  v i g i l a r  la  fa b r ic a c ié n  de de te rm inados  géne ros , Una de e s ta s  é rd e —
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nes 83 la  de 19 de se p tie m b re  de 1 .7 6 1 , a tacada  po r lo s  g re m io s , por c o n s ld e -  
r a r  que e ra  c o n t r a r ia  a lo s  t ra ta d o s  de paces. A e s te  re s p e c te  se n a la  LARRU- 
GA que "no  puede haber qu ien  dude, s in o  lo s  g re m io s , que e l  l i b r e  com erc io  -  
p a c tado en lo s  t ra ta d o s  p û b lic o s  con la s  p o te n c ia s  e x tra n J e ra s , se debe e n - 
te n d e r  de lo s  géneros de l î c i t o  co m e rc io , c o n s tru id o s  pon la  le y  y c a lid a d e s  
p ré c is a s ,  que po r s i  re q u ie ra n , s in  c o n te n e r fa ls e d a d  o engano p û b lic o .
E s ta  v e rd a d , que es una consequencia  p ré c is a  d e l derecho de g e n te s , se 
h a l la  recomendada en lo s  mismos t ra ta d o s  de paces, y la  co n firm a n  la s  le y e s  
d e l R e y n o . . . "  (231)
Los e x tra n je ro s  gozaban de p ro te c c ié n  po r p a r te  de la  Ju n ta  pero se en— 
co n tra b an  en la  o p o s ic ié n  de lo s  g re m io s : h a c ia  1 .769  Pab lo  P o l le t ,  v in é  de 
P a r is  por érden de D. José C a rv a ja l,  M in is t r e  de E stado de Fernando V I ,  con 
d e s t in o  a la s  fâ b r ic a s  de pasam aneria de T a la v e ra , y " e s ta b le c ié  tam bién  fé  
b r ic a  de ga lones  de o ro  y p la ta ;  y  aunque e l  g rem io  de pasam aneria se opuso 
la  Ju n ta  G ene ra l de Comercio d ié  érden para  que se tu v ie s e  po r in c irrp o ra d o  
a é l  (2 3 2 ) No es e x tra n o , pues lo s  casos se rem ontan a l  s ig lo  a n te r io r ,
"Ana Marche S o r ia n o , n a tu ra l de Mecina v in o  a Espana con m o tive  de s o l i c i t e r  
a lg un a  g ra c ia  de su Magestad por lo s  m ê r ito s  que en la  g u e rra  de I t a l i a  h iz o  
su p ad re . Sus pocos m edios no daban més a r b i t r i o s  para m an tenerse, que t r a ­
b a ja r  lo  que s a b ia :  para  e s te  e fe c to  puso un t e l a r  de c in ta s  de moda e im i -  
ta c ié n  de la s  de I t a l i a ,  E l g rem io  de pasamaneros se lo  embargé a l  in s ta n te  
baxo e l  p re te x to  de sus o rdenanzas, V iendose e s ta  pobre muger s in  a r b i t r i o  
p a ra  s u s te n ta rs e  n i  v o lv e r  a su p a t r ia ,  s u p l ic é  a l  Rey D, C a rlo s  I I  qn e l  
ano de 1 ,694  le  p e rm it ie s e  s e g u ir  t ra b a ja n d o  en su t e l a r  h a s ta  ganar con que 
poder hace r su v ia g e , re s p e c te  de que lo  que fa b r ic a b a ,  té n ia  p ro n to  d esp a - 
cho , p o r s e r  c in ta s  que se useiban de moda, y no fa b r ic a r s e  en M adrid  de su 
c la s e .  La d e c is ié n  de e s ta  p re te n s ié n  fu é  d a r le  dos tê rm in o s , para  que du—
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ra n te  e l lo s  pud iese  t r a b a ja r  y  v o lv e rs e  a su p a is ;  e l  uno fu é  de un aPio, y  -  
e l  o t r o  de 9 meses, y para e s to  se h ic ie ro n  dos c o n s u lta s  p o r e l  Conde de Mon 
te r r e y  en 11 de ju n io  de 1 .694  y  la  o t r a  en 4 de j u l i o  de 1 .6 9 5 .”  (233)
En 1 .677  o t r o  e x t r a n je r o ,  e l  fra n c é s  Juan T re v o le t  in t r o d u jo  en Espana 
la  f â b r ic a  de m édias de seda a l  t e l a r .  N a tu ra l de A v in é n , e s te  m aestro  pasé 
a Espana con e l  ânimo de in t r o d u c i r  a q u i la  m a n u fa c tu ra  a p e s a r de que e l  
Rey C r is t ia n is im o  té n ia  im pues ta  pena de m uerte  a lo s  que sacasen d ic h a  f â ­
b r ic a  de sus d om in ios  (2 3 4 ) ,  V iendo que en V a le n c ia  no h a b ia  muchas esperan 
zas para la  m a n u fa c tu ra , se d i r i g i é  a C a rlo s  I I  s o l ic i t a n d o ,  en 1 .608  perm l 
so para  in t r o d u c i r la  en M a d rid , o fre c ie n d o  e n tre  o tra s  cosas " e s ta r  10 anos 
en e s ta  C o rte , y  ensehar la  fâ b r ic a  a quan tos espano les  la  q u is ie re n  a p re n -  
d e r . . . "  (235) P or e s ta  p ro p o s ic ié n  " p id ié  se le  conced iese  p o r una vez p o r 
v ia  de ayuda de c o s ta  1 ,500  pesos; y  que asim ism o se le  conced iese  fa c u lta d  
para  t r a e r  de V a le n c ia  cada ano q u a tro  q u in ta ie s  de seda, fra n c a  de to d o s  
d e re c h o s ". (2 3 6 ) ,  A l mismo tie m p o , re m it ie ro n  a l  re y  un m em oria l con i d é n t i  
ca p ro p o s ic ié n  lo s  m ercaderes Pedro y  F ra n c is c o  G a u t ie r ,  v e c in o s  de l a  c iu -  
dad de V a le n c ia , o fre c ie n d o  t r a n s p o r te r  «a la  C o rte  lo s  c in c o  te la r e s  que te  
n ia n  " s i  S . le s  co nce d ia  500 l ib r a s  V a le n c ia n a s  para g a s to s  de d ic h o  t r a n £  
p o r te  y la  de sus fa m i l ie s  y o f i c ia le s ;  y  en lle g a n d o  a e s ta  C o rte  2 .5 0 0  du 
cados més para com prar seda , y  d is p o n e r la  fâ b r ic a  con to d o  lo  n e c e s a r io  en 
e l l e :  co n ce d iê n d ô le s  asim ism o p r i v i l é g ia  po r tiem po  de d ie z  anos pa ra  que -  
n ingûn  e x tra n g e ro  pud iese  in t r o d u c i r l a  en M adrid  ; y  que a s i e l lo s ,  como sus 
fa m i l ie s  fuesen  exen tos  de to d o s  d e rechos , como tam bién  que pud iesen  i n t r o ­
d u c ir  2 ,000  l ib r e s  de seda, que poco mâs o mènes n e ce s ita b a n  para  e l  consu­
ma a n u a l de su f â b r ic a ,  o b lig â n d o se  a r e s t i t u i r  y  pagar d e n tro  de lo s  d ie z  
anos e l  d in e ro  que se le s  a d e la n ta s e , y  que en e l  mismo tiem po  e nsena rîan  
l a  fâ b r ic a  a quan tos la  q u is ie re n  a p re n d e r" (2 3 7 ) ,  La p ro p o s ic ié n  e ra  i n f un
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dada, to d a  vez que s o l ic i ta b a n  mâs de m i l  l i b r a s  de seda de mâs sobre  lo  que 
podfan consum ir sus t e la r e s ,  "puede s e r  que lo s  G a u tie r  e s tu v ie s e n  p e rs u a d i-  
d os , que la  ig n o ra n c ia  de e s ta s  m a te r ia s , que su po n d rlan  h a b ia  en Espana, 
le s  p ro p o rc io n a r ia  se a d m it ie s e  francam en te  y s in  exam iner una p ro p o s ic ié n  
ta n  exces ivam ente  v e n ta Josa a sus in te r e s e s "  (2 3 8 ) E n tre  T re v o le t  y e s to s  -  
o t r o s  e x is t ia  una d i f e r e n c ia :  aqu e l con fesaba  s e r  fra n c é s , " n a tu r a l  de A v i -  
hén d e l P apa", y e s to s  aunque no lo  deb ian  se su po n ia  lo  e ran ta m b ié n , y  es 
p o s ib le  que d is c u r r ie s e n  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  fâ b r ic a  para  no s e r  com—  
p re n d id o s  en la s  r e p re s a lia s  d ec re ta da s  sobre  b ie ne s  fra n c e s e s  (2 3 9 ) .  La -  
re s p u e s ta  de la  J u n ta  de Comercio a e s ta s  p ro pu e s ta s  fu é  n e g a tiv e ,  pero a -  
pesa r de e l l o ,  g ra c ia s  a l a  a cog id a  que tu v o  en M adrid  T re v o le t ,  p o r p a r te  
d e l Conde de M o n te rrq y , lo g ré  e s ta b le c e r  su f â b r ic a ,  co nced iéndose le  "ademâs 
de l a  p r iv a t iv a  de lo s  d ie z  anos, la  fa c u lta d  de a b r i r  t ie n d a  para vende r -  
la s  m éd ias, y  que p o r e l  mismo tiem po  fu e se  exen to  de a lc a b a la ,  c ie n to s  y -  
demâs t r ib u te s  po r razén  de d ic h a  fâ b r ic a :  y  se le  h ic ie s e  g ra c ia  en cada 
un ano de lo  que im p o rta se n  lo s  derechos de d ie z  a rro b a s  de v in o  y d ie z  de 
a c e y te  po r cada t e l a r  de lo s  s e is  que h a b ia  que te n e r "  (2 4 0 ) ;  en su v i r t u d  
se e x p id ié  R .C, e l  5 de j u l i o  de 1 .6 9 3 .
"EL REY.m P or quanto  po r p a r te  de Juan T re v o le t ,  m aestro  de l a  n u e - 
va fâ b r ic a  de te x e r  médias de seda â im ita c ié n  de la s  de I n g la te r r a  
se ha dado m em oria l en l a  Ju n ta  de C om ercio , que mandé fo rm a r en la  
posada d e l Conde M o n te rre y , R e f ir ie n d o ,  que hoy t ie n s  c o r r ie n te s  6 
t e la r e s ,  en que se fa b r ic a n  m édias con ta n ta  p e r fe c c ié n ,  como a cre  
d i t a  l a  misma o b ra , y  e l  buen despacho que t ie n s  en e l l a ;  que lo s  
g as to s  que se le  han segu ido  en t r a e r  a q u i su casa , c o n d u c ir  lo s  -  
te la r e s  que cons tan  de i n f i n i t é s  p ie zas  de h ie r r o ,  y  te n e r  ta n  d e -  
t e r io r ia d o  en g ran  p a r te  e l  ca ud a l que t ra x o  para  e s ta  f â b r ic a ,  y 
que po r h a l la r s e  im p o s ib i l i t a d o  de p ro s e g u ir la  y  a u m e n ta r la , como 
c o n v ie n s , no co nced iéndose le  a lg u n a  rem unerac ién  c o rre s p o n d ie n te , 
me s u p l ic é  fu e se  s e rv id o  de h a c e r le  g ra c ia  en lo s  p r i v i l e g io s ,  f r a n  
q u ic ia s  y exenc iones que exp resaba : Y v is t o  en l a  d ic h a  Ju n ta  de -  
C om ercio , y  c o n s u lté e  doseme; he re s u e lto  concéder a l  d ic h o  Juan — 
T re v o le t ,  que p o r tiem po  de d ie z  anos s o lo  é l  pueda te n e r  e s ta  fê
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b r ic a ,  y  que pueda a b r i r  t ie n d a  para  vender la s  m éd ias, y  que por 
e l  mismo tiem po  de d ie z  anos sea exen to  de a lc a b a la s ,  c ie n to s  y de­
mâs t r ib u to s  po r razén  de d ic h a  fâ b r ic a ,  y  po r cada un ano se le  
haga g ra c ia  de lo  que im p o rta sen  lo s  derechos de d ie z  a rro b a s  de -  
v in o  y  d ie z  de a z e y te ; y  para  que no se embarace la  d ic h a  fâ b r ic a ,  
y  e l  poner la  d ic h a  t ie n d a ,  tu v e  p o r b ie n  de d a r la  p re s e n ts , por 
la  q u a i mando se g u a rd s , cumpla y  e x e c u te , que a s i es mi v o lu n ta d , 
Fecha en M adrid  â 5 de J u l io  de 1 .6 9 3 .»  Yo, e l  R e y .-  Por mandado 
d e l Rey n u e s tro  S e n o r,»  Don Juan G u t ie r re z  de A rc s . "
T ras  e s ta  conces ién  T re v o le t  mantuvo lo s  te la r e s  h a s ta  1608 "con  appen­
d ic e s  e s p a n o le s , a qu ienes  ensené e l  o f i c i o " ,  y  so b re  lo s  derechos de f r a n -  
q u ic ia s  s u rg ie ro n  d i fe r e n c ia s  con " l a  V i l l a " ,  y  "quedé f r u s t r a d o  en l a  ma­
y o r  p a r te  de lo  que se le  h a b ia  co nce d id o " ( 2 4 l ) .  Los g as to s  que tu v o  q u e - 
h a ce r p a ra  c o n s e rv e r lo s  p r iv i l e g io s ,  t ra s la d o  de su f a m i l ia  y  m anutencion 
de sus a p re n d ic e s , le  im p o s ib i l i t a r o n  para  c o m p lé te r e l  numéro de te la r e s  -  
que h a b ia  o f r e c id o  ( s e is )  y p o r f a l t a  de uno le  fu e ro n  r e t i r a d a s  la s  f r a n ­
q u ic ia s  de lo s  c in c o  que te n ia n .  In te n ta d a  la  re c u p e ra c ié n  no lo g ré  s in o  e l  
a t r o p e l lo  de lo s  que h a b ia  ensehado, qu ienes  lo g ra ro n  p o n e rle  en p r is ié n  "y  
h a c e r le  p a re c e r en e l l a  po r muchos mses, baxo e l  p re te x to  de que q u e r ia  a u - 
s e n ta rs e  de Espana. S a l ié  p o r û lt im o  de la  c â rc e l,  dando f ia n z a  de no hace r 
a u se n c ia  de e s ta  C o rte , y de te n e r  c o r r ie n te s  s e is  te la r e s "  (242)
En e l  mismo ano en que su ce d ia  e l  caso T re v o le t ,  o t r o  e x tra n J e ro  in te n ­
té  t r a b a ja r  en l a  misma m a n u fa c tu ra , en M a d rid , P or lo s  anos de 1 .698  l le g a  
a M adrid  Tomâs B o r le y ,  in g lâ s  y en 1 .7 0 8 , con a lgunos  te la r e s  a b ie r to s ,  o f r e  
c ié  a l  Rey aum entar l a  m a n u fa c tu ra , y  ensehar a lo s  e spa n o les , s o l ic i ta n d o  
po r sus s e r v ic io s  "a lg u n a  ayuda de c o s ta  pa ra  p e r fe c c io n a r  su f â b r i c a " ; la  
J u n ta  de Comercio re s p o n d ié  que énicam ente  se le  c o n ce d e ria  exenc ién  de a l ­
ca ba la s  y c ie n to s  de " la s  médias de estam bre y seda que fa b r ic c a s e  y  no —  
o t r a  co sa " a consecuenc ia  de lo  c u a l ve nd ié  sus te la r e s  "y  se huyé a o t ro s
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Reynos (2 4 3 ) .  S in  embargo, s i  e x is t ia  una p ro te c c ié n  a l  a r t i f i c e  e x tra n je ro  
que dem ostraba v a l ia ,  pues segûn LARRUGA "en e s te  Reynado (e s to  lo  e s c r ib e  
en 1 .7 8 0 , p o r lo  que se r e f ie r e  a l  de C a rlo s  I I I  y no a l  de C a rlo s  IV , que 
sube a l  t ro n o  p rec isam en te  en ese ano) se van ye  d e s te rra n d o  la s  p reocupac io  
nes v u lg a re s  en quanto  a e x tra n g e ro s : se hace d is t in c ié n  e n tre  lo s  que son 
u t i l e s ,  y  lo s  que no lo  son : se p rem ia  a lo s  que t ie n e n  h a b i l id a d ,  se le s  —  
p ro te g e  y se le s  hacen p a r t id o s  v e n ta jo s o s . S i lo s  e fe c to s  de a lgûnos  a r t i ­
f ic e s  no co rresponden  a sus m a g n if ic a s  promesas> no es c u lp a  de la  S u p e r io -  
r id a d ,  s in o  de la  m ala fe  de lo s  p ro y e c t is ta s :  uno û o t r o  exem plar de e s ta  
c la s e  no debe h ace r ré g la  g e n e ra l pa ra  lo s  o tro s  que cumplen lo  que prom eten. 
E s tos  s iem pre  merecen la  a te n c ié n  d e l "G o b ie rn o " (2 4 4 ) . La escasez de e s ta  
m a n u fa c tu ra  e ra  é v id e n te  en 1 .7 4 5 , a s i como su la s t im o s o  e s ta d o , "de  lo  que 
se se g u ia  necesa riam ente  la  e x tra c c ié n  de muy c o n s id e ra b le s  sumas de pesos 
po r e s te  ramo de co m e rc io , que p ro p o rc io n a b a  una ocupac ién  muy v e n ta jo s a  é 
muchos m i l la r e s  de e x tra n g e ro s , a l  mismo tiem po  que un c re c id o  nûmero de na 
tu r a le s ,  que p u d ie ra n  em plearse û t i lm e n te  en e s ta  m a n u fa c tu ra , v iv ia n  en —  
una o c io s id a d  m is e ra b le , p o r no te n e r  en que e x e r c ita r s e ,  y  re d u c id o s  a una 
fu n e s ta  m endiguez" (2 4 5 ) ,  En 1 .788  LARRUGA a l  h a ce r e x p o s ic ié n  d e l nûmero -  
de fé b r ic a s  y  su es tado  en 1 .7 5 7  s e n a la  una p rop iedad  de un e x t r a n je r o :  la  
de " E l  G enovês", con e l  m inim o de c o n s is te n c ia ,  te la r e s  y a p re n d ic e s  y c a l l  
f i cada de "p o b re "  en e l  ano en que e s c r ib e  (2 4 6 ) .  O tra s  v a r ia c io n e s  sob re  -  
e s ta  misma m a n u fa c tu ra , desconoc idas en Espana, fu e ro n  in t ro d u c id a s  tam bién  
po r e x t r a n je r o s : Tomâs Ubon y Juan de Ü k e li (247)
Los in te n to s  de m on ta je  te n ia n  v ie jo s  an te ced e n te s  como, p o r e je m p lo , 
e s te :  en 1 .6 9 7 , un e x t r a n je r o ,  Juan F ra n c is c o  F ra n q u i,  n a tu r a l de Luca , pro  
puso e s ta b le c e r  una fâ b r ic a  (en  P a s tra n a ) ,  o b lig â n d o s e  a t r a e r  "de Reynos -  
e x tra h o s  lo s  m aestros y o f i c ia le s  de que n e c e s ita b a  pa ra  c o n s e g u ir lo ;  p i -  
d iendo  que para  lo s  g as to s  que en e s to  h a b ia  de h a c e r, se le  conced iesen  —
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3 ,000  ducados de p la ta  cada a fio , d u ra n te  su v id a ,  en lo s  derechos que causase 
la  e n tra d a  de la  seda y d ro g u e r la s  pa ra  lo s  t in t e s  (2 4 0 ) .  La p e t ic ié n  fu é  con 
s id e ra d a  e x c e s iv a  y com is ionado e l  Marqués de S ardehue la  para  lo g r a r  un acue r 
do con F ra n q u i, lo g ré  que é s te  se a v in ie s e  a poner una f â b r ic a  b a jo  una c o n tra  
ta  que o to rg é  y que fu é  aprobada po r R. D. de 13 de se p tie m b re  de l . œ s ,  aun­
que no l le g é  a te n e r  e fe c to  (2 4 9 ) .
En M adrid  se fo rm an , a com ienzos d e l s ig lo  X V I I I ,  a g rupac iones  de e x tra n je  
ro s  pa ra  e x p lo ta r  la  in d u s t r ia  de pahos f in o s :  en 1 .7 2 6 , Juan Pab lo  L a s a rre , 
f ra n c é s ,  asoc iado  con o t r o s ,  p ré se n té  un p ro y e c to  a l  A yun tam ien to  de M a d rid .
La o b ra  e ra  c o n s id e ra b le , e ran n e c e s a rio s  g as to s  c u a n tio s o s , "y  c re fa  p o d e rlo s  
s o p o r ta r  con lo s  a u x i l io s  d e l %y de la  V i l l a "  (250) P id ié  "que se empenase és 
ta  con S.M, pa ra  que le  conced iese  lo s  ca u d a le s , casas para  su a lo ja m ie n to  y 
demâs n e c e s a rio  pa ra  e l  e s ta b le c im ie n to . . . ( d e )  la  fâ b r ic a  S c o s ta  de M a d rid ,y  
o b lig â n d o s e  la  compahîa a s a t is fa c e r  su c o s te  y c o n s t r u i r  un b a tâ n : con l a  l i  
b e r ta d  de lo s  derechos de aduanas y a lc a b a la s  p o r to d a  Espana p o r tiem po de -  
20 anos, y  p r o h ib ic ié n  de e s ta b le c e r  en 10 léguas  a l  co n to rn o  fâ b r ic a  de pa­
hos de ig u a l  c a l id a d .  pero  para  poner en lo s  dos p rim e ro s  ahos 24 o mâs t e la — 
re s  h a b ia  de a n t ic ip e r  M adrid  30 .000  pesos, que r e s t i t u i r i a  la  com pahia. E s ta s  
fu e ro n  la s  c o n d ic io n e s  y o t ra s  de menor cu e rpo " ( 2 5 l ) ,  En 1727, t r a s  la  a p ro -  
b a c ié n , y  e n tre g a  p o r la  Ju n ta  de 6 .000  re a le s  para  la  compra de m a te r ia le s  
y g a s to s  n e c e s a r io s , se e s ta b le c ié  la  fâ b r ic a  uniêndose para  e s to  " v a r io s  fa  
b r ic a n te s  e x tra n g e ro s , y e n tre  e l lo s  un t a l  T u r r ie . . . " ( 2 5 2 )
En 1 .7 3 0 , p râ c tic a m e n te , f in a l iz a n  lo s  t ra b a jo s  en e ^ la .  En 1 .731  e l  e s -  
p ah o l D. Juan Mondeot in te n ta  r e s ta b le c e r la  p o r orden de la  v i l l a ,  y " e s c r i ­
b lé  a d i fe r e n te s  p a r te s  pa ra  a l i s t a r  una compahia de m aestros h â b i le s ,  y l o ­
g ré  que a lgunos  h ic ie s e n  o b l ig a c ié n  de v e n ir  a d o m ic i l ia r s e  en e s to s  Reynos 
con l a  c o n d ic ié n  que se le s  d ie s e  la  q u a r ts  p a r te  de la  gananc ia  que tu v ie s e
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l a  f â b r ic a ,  y  una f r a n q u ic ia  g e n e ra l,  como la  te n fa  en A b b e b il le  y o tra s  par 
t e s . . . "  ( 2 5 3 ) LLegados a lgunos  de lo s  m a e s tro s , y  f a l le c id o  e l  p ro te c to r  de 
la  empresa marqués de V a d i l lo ,  no fu é  p o s ib le  c o n t in u a r la  y no se e n co n tré  
qu ien  s o s tu v ie s e  l a  m anutencién de e s to s  e x tr a n je ro s ,  "a  qu ienes  l le g é  o c a - 
s ié n  de d e b e rle s  35 o 40 .000  re a le s  de jo rn a le s  devengados., . "  (254)
En e l  ano 1 .725  t ie n e  p r in c ip io  en M adrid  l a  m anu fac tu ra  de a lfo m b ra s , p o r 
JUan A n to n io  A le n c a s tre  y P e t r o n i la  de la  E n ca rn a c ié n , s in  duda e x tra n je ro s  
como se i n f i e r e  de lo  que d ic e  LARRUGA: "c o n s ig u ié  a lgunas f r a n q u ic ia s ,  que 
no empezaron a v e r i f ic a r s e  h a s ta  e l  ano de 1 .7 4 0 , en que po r Cédula de 4 de 
fa b re ro  y 13 de mayo, y baxo l a  o b l ig a c ié n  de enseria r a 6 n ih o s  n a tu ra le s  de 
e s to s  Reynos, se le  co nce d ie ron  po r tiem po de 5 anos a lgunas f r a n q u ic ia s ,  y 
e n tre  e l la s  2 .0 0 0  re a le s  p o r cada uno de lo s  5 ahos para  e l  p ^ o  de la  casa" 
( 2 5 5 ) G asi a l  mismo tiem po  que A le n c a s tre  propuso ig u a l  e s ta b le c im ie n to  Cons 
ta n t in o  de C a s tro , n a tu ra l d e l Reino de Cerdeha, pero la  re s p u e s ta  de l a  Jun 
ta  de Comercio fu é  n e g a tiv e  (2 5 6 ) .
1 1 . -  Las m anu fac tu ras  de ta p ic e s
En noviem bre de 1 ,694  Juan de M e lte r ,  ta p ic e ro  de B ru s e la s , propuso a 
C a rlo s  I I ,  po r medio d e l co nse jo  de F la n d e s , poner en M adrid  fâ b r ic a  de t a p i  
ce s , que no b a b ia , b a jo  c ie r ta s  c o n d ic io n e s  y a u x i l io s  que p e d ia . La Ju n ta  
de Com ercio aprobé la  p re te n s ié n  de M e lte r ,  pero no tu vo  e fe c to  (2 5 7 ) .  F e l l  
pe V con e l  f i n  de in t r o d u c i r la  en Espaha h iz o  v e n i r ,  en 1 .7 2 0 , a la  C o rte  
m aestros e x tra n je ro s  de t a p ic e r fa  para  ensehar a lo s  n a tu ra le s  y e s ta b le c e r  
fâ b r ic a s .  Los p r in c ip a le s  m aestros l le g a ro n  de Amberes y fu e ro n  Jacobo, Fran 
C is c o , C o rn e lio  y A d r ia n  V andergo ten , padre e h i jo s ;  l a  m anu fac tu ra  de lo s  
ta p ic e s  se puso jun ta m e n te  con la  de t e l a r .  A q u e lla  "con  la  c o n d ic ié n  de d a r 
a l  m aestro  don Jacobo su s a la r io  de 30 re a le s  v e l lé n  a l  d fa  y 630 p o r cada 
ana en quadro (m edida de F la n de s ) de la s  ta p ic e r ia s  que fa b r ic a s e  en s e r v i
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c io  de S .M , s le n do  de ca rgo  d e l a r t i f i c e  com prar lo s  m a te r ia le s  de seda y  la  
na y pagar lo s  o f i c ia le s .  S ehalé e l  Rey para  una y o t r a  fâ b r ic a  10.000 re a ­
le s  en cada mes, y l a  de S an ta  B ârba ra  c o r r iâ  po r su cu en ta  h a s ta  1 .744  (se  
t r a t a  d e l t e l a r )  â d ire c c ié n  de don F ra n c is c o  con 30 dob lones  de s a la r io  a l  
mes ; pero dêndo le  S .M . lo s  m a te r ia le s  de seda y la n a : ademâs de la  mesada de
10 .000  re a le s  e s tu vo  cada ana en cuadro po r 1 .000  r e a le s ;  p o r no haber l le v a  
do en a s ie n to  lo s  g a s to s  y  s a la r io s  de la  fâ b r ic a  se d ie ro n  4 .0 0 0  cada mes -  
en pago d e l s a la r io  y ob ra  de Jacobo, y  lo s  6 .000 re s ta n te s  e s t ip u la d o s  se -  
em plearon en s a t is fa c e r  a F ra n c is c o  y demâs encargados d e l cu idado  y  m a n io - 
b ra  de su fâ b r ic a "  (2 5 8 ) LOs c u a tro  hermanos h ic ie ro n  a l  Rey p ro p o s ic ié n  de 
que se o b lig a b a n  a f a b r ic a r  tod o  gânero de ta p ic e r ia s  "pagando S.M, a l  p r e -  
c io  de 570 r s .  cada ana en cuadro  de la s  ta p ic e r ia s  con p ie  de seda y a 360 
la s  de p ie  de le in a " , y ademâs a ha d ie ron  la s  c o n d ic io n e s  s ig u ie n te s :
13 -  Que se h a b ia  de s u m in is t r a r  60 re a le s  de v e l lé n  cada d ia  â D,
F ra n c is c o  V andergo ten , m aestro  de t e l a r  baxo , y  30 â don Jaco
bo, m aestro  d e l t e l a r  a l t o .
23 -  Que se le s  h a b ia  de concéder la  casa de la  p u e rta  de S an ta  Bâr 
b a ra ; y  que lo s  q u a tro  hermanos y sus fa m i l ia s  hab ian  de goza r 
de exenc ién  de derechos de c o m e s tib le s , y  géneros de la n a  y se 
da , n e c e s a rio s  para  su fâ b r ic a .
33 -  Que m ie n tra s  c o n tin u a s e  la  fâ b r ic a  de t a p ic e r ia ,  que lla m a n  de 
C a rlo s  V , y  s i  se hub iese  de f a b r ic a r  la  d e l Rey G iro ,  se le s  
h a b ia  de c o n t in u e r  la  mesa de 10.000  re a le s .
43 -  Que se le  d ie s e  de a ld e a la  tod o s  lo s  u te n s i l io s  de fâ b r ic a .
53 -  Que aprobândose e s te  a s ie n to ,  e n tre g a r ïa n  la s  o b ras  c o n c lu i -  
das, y  se p o n d ria n  se h a le s  a la s  empezadas para  s a t is fa c c ié n  
de lo s  t ra b a jo s  p ro g re s iv o s .
63 -  Que en f i n  de cada ano se hab ian  de a ju s te r  cuen tas  para  r e e l  
b i r  e l  exceso de lo  que tu v ie s e n  tra b a ja d o  a l  im p o rte  de la s  
mesadas s u m in is tra d a s .
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7fi -  Que para  poder m antener te s ta n te s  a p re n d ice s  y o f i c ia le s  E s -  
paho les  hab ian  de te n e r  fa c u lta d  de hace r ta p ic e r ia s  para  e l  
p û b lic o ,
88 -  Que quedaban o b lig a d o s  ô r e c i b i r  y  ensehar e s te  a r te  ê quantos 
muchachos q u is ie s e n  a p re n d e r lo ,  s ig u ie n d o  la  ré g la  de p ro b a r— 
lo s  q u a tro  meses s in  s u e ld o , y  pasados é s to s , s i  se h a lla s e n  
capaces de poder a p re n d e r, empezar dândo les  dos re a le s  de ve— 
l l6 n  cada d la  de t r a b a jo ,  y  despuês s u b ir le s  e l  su e ldo  a p ro po r 
c ié n  de su h a b i l id a d ;  y lle g a n d o  a o f i c ia le s ,  h ace r con e l lo s  
a ju s te s  en tê rm in o s  e q u i ta t iv o s .
93 -  Que para  la  mayor f a c i l id a d  y aumento de la  fâ b r ic a  e nse h a rlan  
e l  d ib u xo  a to d o s  lo s  a p re n d ic e s " (259)
P or R .D . de 28 de agos to  de 1 .7 4 4 , e l  Rey, c o n te s té  a e s ta  p ro pu e s ta  corn 
cediendo e l  pago de lo s  10.000 re a le s
Habiendo don F ra n c is c o  Jacobo C o rn e lio  y A d r ia n  Bandergoten hecho 
l a  p ro p o s ic ié n  que c o n tie n e  e l  p l ie g o  adju n to ,  encargândose p o r -  
a s ie n to  de la  fâ b r ic a  de ta p ic e s  para  m i R eal Casa, a p re c io  de -  
570 re a le s  cada ana de t a p ic e r ia  f in a ,  y  360 cada ana de l a  o r d i -  
n a r ia ,  con la s  demâs c o n d ic io n e s  que en ê l  se exp resan , y he v e n l 
do en a p ro b a r; os lo  re m ito  para  que p o r l a  T e s o re r la  g e n e ra l se 
paguen lo s  10.000  re a le s  a l  mes, con que h a s ta  ahora se han a s i s t i  
do para  la  s u b s is te n c ia  de la  fâ b r ic a  en l a  fo rm a y  po r e l  tiem po 
que se p re v ie n e  en l a  c o n d ic ié n  te r c e r a  d e l a s ie n to ,  é a l  mâs é me 
nos que deban p e r c ib i r ,  segûn l a  o b ra  de mi R ea l s e r v ic io ,  en que 
e s tu v ie s e n  e n te n d ie n d o ; y  que deberân j u s t i f i c a r  con c e r t i f i c a c ié n  
de don B a s i l io  M a rt in e z  T in e o , D ir e c to r  de la s  F â b r ic a s , â qu ien  
mando se le  c o n tin u e  e l  su e ld o  que ha gozado h a s ta  ahora  en la  ex 
presada c o n s ig n a c ié n . T e n d rê is lo  a s i e n te n d id o  para  su cu m p lim iæ  
t o .  S ehalado de S.M, San H d e fo n s o  a 28 de Agosto  de 1 ,7 4 4 . A don 
Joseph Gémez de T e râ n ."
Como "co n seq u en c ia  de e s te  R ea l D ecre to  se e x p id ié  la  Cêdula en 31 de -  
D ic iem bre  â fa v o r  de lo s  in te re s a d o s .Y  despuês en 19 de Enero de 1 .747  se -  
d i r i g i é  por mandado d e l Rey â don Andrês de Otamendi u ia  C âdu la , en la  que 
se e s p e c if ic a n  la s  c a n tid a d e s  de géneros y  c o m e s tib le s  de e s to s  4 fa b r ic a n te s
15 1 .-
e x lm ld o s  de de rech o s . En v i r t u d ,  pues, de e s ta  Cédula se le s  conceden 8 a r ro  
bas de seda f in a :  50 a rro b a s  de la n a  3 a rro b a s  de h i l o :  1@ a rro b a  de v in o  -  
cada d ia :  13 l ib r a s  de ca m e  cada d ia ;  36 a rro b a s  de a ce y te  a l  ano: 18 a r ro  
bas de ja b é n ; 32 a rro b a s  de to c in o ;  8 a rro b a s  de v in a g re ;  3 a rro b a s  de a z û - 
c a r de p i lé n ; 12 a rro b a s  de manteca de F la n d e s ; 4 a rro b a s  de pescado c e c ia l  
6 a b a d e jo " . (26ü )
1 2 . -  Las m anu fac tu ras  de Lana
En " e l  lu g a r  de San A g u s tin  se empezé a f a b r ic a r  a lgunos buenos pahos 
f in o s  p o r don E ld r ig o  D in s , In g le s ,  en v i r t u d  de R ea l D ecre to  de 21 de m ar- 
zo de 1 ,7 2 7 , p o r e l  que e l  Rey le  conced ié  v a r io s  p r iv i l e g io s ,  s ie n do  uno -  
de e l lo s  poderse v a le r  de fa b r ic a n te s  p ro te s ta n te s .  En e fe c to ,  v in ie ro n  a l ­
gunos; pero le s  probé tan  mal e l  te r re n o ,  que ê poco m u rie ro n  lo s  més de —  
e l lo s :  y de lo s  que quedaron , v ie n do se  p e rs e g u id o s , se v o lv ie ro n  a su p a is :  
a s i no tu v o  complement o l a  f & r i c a ,  y quedé f r u s t ra d o  e s te  e s ta b le c im ie n to " ,  
( 2 6 l )  Por o t r a  p a r te ,  e s ta b a  la  f â b r ic a  de pahos de V ic â lv a r o ,  en la  que -  
e ra  m aestro  e l  i r la n d é s  Juan D u l i ,  l le g a d o  a Espaha en 1 .751  p o r orden de 
C a rv a ja l,  m in is t r e  de E s ta d o ; e s te  e x t r a n je ro ,  que se o pon ia  a l  t r a s la d o  de 
la  f â b r ic a ,  en 1 ,7 6 1 , a B rih u e g a , e n s e h t a lo s  n ih o s  y n ih a s  de la  l o c a l i -  
dad (2 6 2 ) .
1 3 . -  La m a n u fa c tu ra  de lo s  bordados
Un m a trim o n io  de e x tra n je ro s  compuesto p o r A g u s tin  Janses y C a ta l in a  
de la  Q u e lle  e s ta b le c ie ro n  en la  V i l l a ,  aho 1 .7 5 5 , una e scu e la  para  la  e n - 
sehanza de e s ta  m a n u fa c tu ra . La casa e scu e la  e ra  muy re d u c id a , "y  se le s  -  
aboné p o r e l  Rey l a  ayuda de c o s ta  de 6 .000  re a le s  anua les  para  su pago, y 
fom ento  de lo s  m aestros (263)
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1 4 . -  Las m anu fac tu ras  de enca.jes
E l p r im e r p ro y e c to  de e s ta  m a n u fa c tu ra  d a ta  de 1 .6 9 1 , y d eb id o  a doha 
M a ria  de Veny, n a tu r a l de V ilu o rd e ,  en B ra ba n te , Para l l e v a r lo  a cabo p id ié  
que e l  Rey
" l a  h ic ie s e  la  merced de s e h a la r la  a lg un a  de la s  Casas R eales é de 
la  V i l l a ,  en que pud iese  fu n d a r e sc u e la  y ensehanza de e s ta  f â b r i ­
ca , â donde acud iesen  la s  n ih a s  que pasasen de s ie te  ahos.
Que se la  h a b ia  de concéder inm unidad  de t r ib u to s  po r 9 ahos a f i n  
de poder in t r o d u c i r  fra n c o s  todos  lo s  géneros n e c e s a rio s  para la  -  
fâ b r ic a .
Que to d a s  la s  n ih a s  y mugeres que q u is ie re n  a p l ic a r s e  â e s ta  la b o r  
e s tu v ie s e n  o b lig a d a s  a ap rende r 4 ahos de v a ld e ,  y  lo s  s u b s ig u ie n -  
te s  con la  paga c o rre s p o n d ie n te  é sus o b ra s . Que se h a b ia  de p r o h i-  
b i r  é todas  y q u a le s q u ie ra  o tra s  personas la  r e fe r id a  ensehanza, 
pa ra  que d u ra n te  e l  té rm in o  de lo s  9 ahos, so lam ente  e l l a  y la s  —  
m aestras puestas por su d is p o s ic ié n  l a  pud iesen e x e r c i t a r .
Que h a b ia  de s e r  de su o b lig a c ié n  y c o s ta  t r a e r  de F landes y Vene­
c ia  m aestros y m a te r ia le s  n e c e s a rio s  para  e l  e s ta b le c im ie n to  y p e r 
fe c c ié n  de l a  f â b r ic a .
Que se h a b ia  de mandar que muchas mugeres que se h a lla b a n  en d i f e  
re n te s  h o s p ita le s  de e s ta  C o rte , y o t r a s  p e rd id a s  po r f a l t a  de em- 
p le p ,  se re co g ie se n  y  se a p lic a s e n  â d ic h a s  la b o re s ,  con la s  que â 
l a  sombra de la s  m aestras  que r e p a r t i r i a  se lo g r a r ia  fuesen  û t i l e s  
y t ra b a ja d o ra s .
Que h a b ia  de poder vende r lib re m e n te  lo s  encages en Espaha p o n iê n - 
d o le s  p o r s e h a l la s  armas d e l Rey.
Que se h a b ia  de concéder la s  mismas g ra c ia s  â la s  m aestras que e l l a  
p u s ie s e " . (264)
E l  p ro y e c to , en p r in c ip io ,  tu v o  a c e p ta c ié n  quedando después desbara tado ,
!*,5 .- M a n u fa c tu ra s  de g u a n te r ia
En 1 .7 8 4 , "M anuel G a lin o , de nac ién  genovês y Jo se fa  B e rn a rd i su mu­
g e r ,  que lo  es Alemana" e s ta b le c ie ro n  en l a  C o rte  una fâ b r ic a  de guan tes  y
153.-
o tr a s  m aniobras de a n te , gamuza y p ie l ,  para  cuyo fom ento se le  c o n c id ie ro n  
v a r ia s  g ra c ia s ,  b a jo  c ie r ta s  c o n d ic io n e s ; unas y o t ra s  se reducen a lo  s i -  
g u ie n te :
" I  -  Que e l  r e fe r id o  Manuel G a lin o  h a b fa  de d a r  en lo s  q u a tro  p r i ­
meros meses, q u a tro  muchachos capaces de componer p ie le s  has 
ta  e l  es tado  de ponerse t r a b a ja r  en g u a n te s , y  denés m anufac­
tu ra s  de su c la s e ; s a b ié n d o la s  c o r ta r  tam b ién  para  g u a n te s .
I I -  Que a l  f i n  d e l p r im e r aho hab ian  de sa be r h a c e r, y  d a r â a la s  
p ie le s  lo s  c o lo re s  c o n v e n ie n te s , como ro s a ,  v io le t a ,  lim é n , 
v e rd e , morado, caha, a z u l,  f l o r  de rom ero , y o tr o s  con l a  f i r -  
meza, y  lu s t r e  p o s ib le  a uso de In g la te r r a .
I I I -  Que a l  aho y medio de ensehanza lo s  h ab ia n  de d a r h â b ile s  para  
c o r t a r ,  co s e r y p e s p u n ta r, m éd ias, c a lz o n e s , v i r i c u e s ,  c in t u -  
ro n e s , chupas de a n te , y to d a  e sp e c ie  de m anu fac tu ras  de p ie ­
le s ,  y  a n te , con bordados d i fe r e n te s ;  y  en lo s  o tro s  s e is  me­
ses h a s ta  lo s  dos ahos, hab ian  de sa b e r tam bién  c o r ta r  guan—  
te s  de todo  gênero  de t e la s ,  como ta fe ta n e s ,  ra s o , te r c io p e lo  
y  demâs que pud iesen  o fre c e rs e .
IV  -  Que l a  d ic h a  Josepha B e rn a rd i h a b ia  de ensehar s e is  muchachas
la s  q ua le s  en lo s  p rim e ro s  q u a tro  meses h ab ian  de co s e r b ie n  
g u a n te s , chupas, m édias, y o tra s  cosas de v a r ia s  c la s e s  con 
to d a  p e r fe c c ié n ,
V -  Que, a l  f i n  d e l aho h ab ian  de sa b e r p esp u n ta r lo s  g u a n te s , y
demâs cosas de p ié l  a la  in g le s a ,  y  bordados de quantos d ib u  
jo s  SB q u ie ra n .
V I -  Que en lo s  dos ahos lo s  d a r ia  ensehados enteram ente  p a ra  que
pud iesen  e x e c u ta r  en todas  la s  la b o re s  lo s  guan tes de q u a lq u ie  
ra  c la s e  de ropas  y t e la s .
V I I -  Que lo s  muchachos, y  muchachas, hab ian  de a c u d ir  â e s ta  ense­
hanza pun tua lm en te  ta rd e  y mahana.
V II I .Q u e  se v is i t a s e  l a  f â b r ic a ,  para  z e la r  e l  cu m p lim ie n to  de d i ­
chas o b lig a c io n e s .
IX  -  Que, en recompensa de e s te  s e r v ic io  se le s  d ie s e  1 .200  re a le s  
de v e l lé n  por cada d is c ip u lo  y  1 .100  p o r cada d is c ip u la  que 
se v e r i f ic a s e  d ie s t r a  en la  ensehanza p a c tada" (265)
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1 6 . -  F â b r ic a s  de cuerdas pa ra  In s tru m e n to s  de M ûslca .
E l e s ta b le c im ie n to  de e s ta  m a n u fa c tu ra  en M adrid  se debe a N ic o lâ s  S i l  
v e s t r o ,  i t a l i a n o .  Tuvo p r in c ip io  en 1 .7 3 2 , le  fu e ro n  conced idos  v a r io s  a u x i 
l i o s  p o r R. C. en 1 .7 3 4 , que ascendfan  a mâs de 5 .000  re a le s  a n u a le s , aun­
que se le  impuso la  o b l ig a c ié n  de m antener 12 to rn o s ,  "y a  d a r lo s  mazos de 
cuerdas p o r la  m ita d  de p re c io  que te n ia n  la s  de Roma, S i lb e s t r o  h iz o  muchas 
promesas con e l  f i n  de c o n s e g u ir  e l  p r i v i l é g ié  y h a ce r su n é g o c ie , pues t r a s  
haber consegu ido  que don M ig u e l de C a s tro  le  p re s ta s e  2 .000  pesos para  fomen 
t a r  l a  f â b r ic a ,  abandoné la  m a n u fa c tu ra , y  huyé con e s te  prêstam o y o tro s  que 
h a b ia  co nse g u ido . (2 6 6 ) .
1 7 . -  F â b r ic a  de p lum a les
La û n ic a  que té n ia  a lguna  c o n s id e ra c ié n  e ra  la  e s ta b le c id a  p o r Don An 
to n io  V ia n t ,  " n a tu r a l  de la  Ciudad de Léon de F ra n c ia " .  En 1 .771  p re te n d ié  
ensehar su a r te  a lo s  n a tu ra le s  y po r t a l  t r a b a jo  p id ié  "que se le  conced ie  
se la  R ea l p ro te c c ié n ,  t i t u l o  de fa b r ic a n te  p lum agero de S.M . y p r i v i l é g ie  
e x c lu s iv e  po r 10 a h o s " ; todo  le  fu â  negado a causa de que sus t ra b a jo s  te ­
n ia n  p re c io s  muy a l t o s  en com paracién con lo s  que nos vend ian  lo s  e x tr a n je  
ro s ,  y  de que su consume e ra  poco en Espaha. (2 6 7 )
1 8 . -  F â b r ic a  de aba n ico s
Se rem onta  a l  re in a d o  de C a rlo s  I I ,  e l  c u a l c re yé  s e r  b a s ta n te  t r a h e r  
a lgunos a r t i f i c e s  de fu e ra ,  pa ra  que ensehasen â lo s  n a tu ra le s :  en e fe c to ,  
en e l  aho de 1 .6 7 9 , se e s c r ib ié  a l  Conde d e l C a rp io , que se h a lla b a  en Ro 
ma, p a ra  que e n v ia s e  a M adrid  m aestro  de e s ta  a r t e ,  y lo  exécu té  en e l  d e l 
1 .6 8 3 " (268)
1 9 . -  T in te s
También bu  o r ig e n  se h a l la  en e l  s ig lo  X V II ;  h a c ia  1 .692  Pedro de Tl t
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m enies e s ta b le c ié  uno en M adrid y p id ié  a C a rlo s  I I  " le  h ic ie s e  un e m p rô s tito  
s u f ic ie n te  p a ra  pon e r un g ran  t i n t e ;  pe ro  se le  negé e s ta  g ra c ia ,  y so lam ente  
lo g ré  que se le  d ie se n  300 ducados con re s p o n s a b il id a d  de v o lv e r lo s  a la  Real 
H ac ienda " (2 6 9 ).
Mâs ta rd e ,  en 1 .718  e l  Marqués de B e r r i t i l a n d i ,  r e c ib ié  o rden  de e n v ia r  
o p e ra r io s  en La Maya. En ese aho, l le g a r o n  a M a d rid ,con  c a r ta  de 22 de d ic ie m  
b re . Pedro O i l i e r  y Juan Fa rxes. En 1 .7 2 4 , O i l i e r  s o l i c i t é  se le  aumentasen -  
lo s  a u x i l io s  p a ra  p ro s e g u ir  con e l  t i n t e ,  y  F e lip e  V le  negé t a l  p re te n s ié n  -  
p a ra  p ro s e g u ir  con e l  t i n t e ,  y  p a r  R. 0 . de 14 de enero de 1 .726
"E l Rey ha re s u e lto  cese la  paga de una p e n s ié n  de 15 dob lones a l  -  
mes conced ida  a Pedro O i l i e r ,  t in t o r e r o ,  que v in o  de F ra n c ia , a e xe r 
c e r  e s ta  a r te ,  y la  p ra c t ic a b a  en M adrid  en la s  casas d e l A lm ira n te  
de C a s t i l la ,  que e s tâ n  ju n to  a l  convento  de lo s  M ostenses, re s p e c te  
de que no ha de te n e r  a q u e lla  h a b ita c ié n ;  y de que s i  q u ie re  p ro se ­
g u i r  en su e x e r c ic io ,  ha de s e r  a su a r b i t r i o ,  y como lo s  demâs de su 
p ro fe s ié n ,  Lo que p a r t ic ip o  a V .S . p a ra  su in t e l ig e n c ia  y cum p lim ien  
to ,  D io s  guarde  a V .S . muchos ahos como deseo. E l P ardo , 14 de Enero 
de 1 .7 2 6 .=  Don Juan B a u t is ta  de O renda in .=  Sehor Don N ic o lâ s  de H ino 
jo s a . "
Orden que se basaba en que O i l i e r  h a b ia  abandonado e l  t i n t e  y que no ense 
haba a lo s  n a tu ra le s  e s te  a r te ,  cosa que h a b ia  p ro m e tid o . S in  embargo, p o r  -  
o t r a  a rden  de i c  de se p tie m b re  de 1 ,727  se le  v u e lve  a concéder la  p e n s ié n .
" E l Rey ha re s u e lto  que no o b s ta n te  la  o rden  de 14 de enero de 1 .7 2 6 , 
que se s i r v i é  mandar cesase la  paga de la  p en s ié n  de 15 dob lones a l  
mes, que p e r c ib ia  don Pedro O i l i e r ,  se le  pague desde e l  d ia  que le  
cesé, y  se le  c o n tin û e  en s a t is fa c e r  lo  que debengare con la  e x p re -  
sada p e n s ié n  en a d e la n te . Lo que p a r t ic ip o  a V .S . de su Real Orden 
p a ra  su p u n tu a l c u m p lim ie n to . D io s  guarde a V . I .  muchos ahos como de 
seo, P a la c io ,  p r im e ro  de S eptiem bre  de 1 .7 2 7 .=  Don Joseph P a t ih o .=  
Sehor Don Tomâs de I r i b a r r i . "
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O l l i e r  se ded icô  a vender lo s  in s tru m e n to s  m ie n tra s  que p re te n d ia  s e r  nom 
brado In s p e c to r  G enera l de la s  m a n u fa c tu ra s  y t i n t e s  de Espaha, p a ra  lo  c u a l 
se o f r e c ié  a d a r buenas p ruebas. Aunque le  fu é  conced ido  p r i v i l é g ie  r e a l ,  en 
18 de enero de 1 .7 3 9 , p a ra  que p o r  10 ahos pud ie se  p r iv a t iv a m e n te  f a b r ic a r  — 
c ie r t a  m a n u fa c tu ra  ( la  o r c h i l l a }  en e l  r e in o ,  n i  h izo u so  de é l  (2 7 0 ).
2 0 . -  P rensas p a ra  lu s t r e  de ropas
En 1 .6 8 5 , Esteban A c a r e l i  l le g a d o  de Nâpoles a M adrid  de orden d e l mar­
qués de lo s  V e le z , p ropuso  a C a rlo s  I I  "que s i  le  seha laban p ue s to  en Buen-Re 
t i r o ,  é en o t r a  p a r te  p a ra  e s ta b le c e r  la s  fâ b r ic a s  de lu s t r e ,  lo  e x e c u ta r îa  
s i  se le  daban 4 .0 0 0  ducados p a ra  e l l o : e s ta  p ro p o s ic ié n  fu é  d e sp re c ia d a  p o r  
d e c re to  de S.M. de 25 de Agosto de 1 .6 8 5 " (LARRUGA, I I I ,  p p .1 56 -1 5 7 ). B a la s a r 
C u c a re lla  tu v o  p rensa  en M adrid co n tin u an d o  después su muger e h i jo .  (LARRUGA, 
I I I ,  p . 1 6 9 -1 7 0 ).
2 1 . -  M anu fac tu ra  de c o lo r id o s .
En 1 .739  e s ta b le c ié  en M adrid  D iego de Egan, i r la n d é s ,  una fâ b r ic a  de —  
a h i l ,  y o t r a  p a ra  p ré p a re r  o r c h i l l a .  Aunque F e lip e  V le  conced ié  e l  p r i v i l e -  
g io  de que s é lo  p ud ie se  f â b r ic a r  e l  a h i l ,  p o r  una R.C. de 26 de sp e tie m b re  de 
ese aho, no du ré  c a s ! nada e s te  e s ta b le c im ie n to  (271 )
S in  duda, "penso Egan que le  t r a e r ia  mâs c o n v e n ie n c ia  t r a s la d a r  su f â b r i ­
ca a B ilb a o .  Puso en p r â c t ic a  su pensam ien to , y s o l i c i t é  p a ra  r a d ic a r la  a l l i  
l a  co nce s ié n  de v a r ia s  g ra c ia s ,  y e n tre  e s ta s  e l  pod e r in t r o d u c i r  en M adrid  
l i b r e  de derechos su a h i l .  No se condescend ié  con su s o l i c i t u d ;  y a n te s  b ie n  
se le  p re v in o ,  que s i  q u e r ia  g o za r de a q u e lla  l ib e r t a d ,  t ra s la d a s e  su manufa£ 
tu r a  a l a  V i l l a  de Leganés; y  hab iéndose  conform ado Egan con e s ta  c o n d ic ié n , 
la  e s ta b le c ié  en d ic h a  V i l l a ;  y  a su consequencia  se le  e x p id ié  Real Cédula en 
30 de o c tu b re  de 1 .7 4 1 ; pe ro  p o r e s to  no lo g ré  v e n ta ja  a lg u n a , quedé f r u s t r a -
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do su p ro y e c to , y consumié en b a ld e  su c a u d a l . . . "  (272 )
Con a n te r io r id a d  o t r o s  in te n to s  p o r  p a r te  de e x tra n je ro s  no d ie ro n  r é s u l ta  
do. En 1 .7 3 0 , Domingo F o ra n i e s ta b le c ié  en M adrid  una fâ b r ic a  de c o lo r id o s  y -  
p a ra  e s ta  m a n u fa c tu ra  e i n s t r u i r  a lo s  que q u is ie s e n  p id ié  a l  Rey a lg un a s  g ra ­
c ia s ,  p e ro  a n te s  de co n ce d é rse la s  la  Ju n ta  s o l i c i t é  in fo rm e s  y  e s to s  fu e ro n  —  
Q p u e s to s .(2 7 3 ) . In s is t ie n d o  en un v ie jo  p ro y e c to ,(e n  1 .692  Jecome M arc io  L ic e  
A r d i l i  p ropuso e s ta b le c e r  fâ b r ic a  de a lb a y a ld e , con t a l  que se le  conced iese  
l ib e r t a d  de derechos e n la s  ve n ta s  que h ic ie s e  de e s te  géne ro , y  s iendo  la  p ro ­
p u e s ta  exam inada, p o r  o rden  de C a r lo s  I I ,  l a  Ju n ta  e m it ié  un p a re c e r n e h a tiv o )  
F o ra n i o f r e c ié  e s ta b le c e rs e  a su c o s ta  y  ensehar a lo s  n a tu ra le s ,  con l a  con­
d ic ié n  de que se le  conced iese  un p r i v i l é g ia  te r rp o ra l p r o h ib i t i v o  en recompen­
sa de su t r a b a jo ,  Pero la  p ro p o s ic ié n  tampoco tu v o  acog id a  (2 7 4 ).
En 1 .771  p ré s e n té  un p ro y e c to  a S.M. don Juan B iw e t, "v e c in o  de M adrid , y 
e x tra n g e ro  de n a c ié n " ,  p id ie n d o  "se  le  conced iese  p o d e r in d r o d u c ir  l i b r e s  de -  
derechos lo s  s im p le s  ù in g re d ie n te s  que n e c e s ita re ,  y l ib e r t a d  de vende r en su 
f â b r ic a  s in  ca rga  n i  t r ib u t o  a lg u n o , en euyo caso se o b lig a b a  a ensehar a 4 j £  
venes que se h a b i l i ta s e n  p a ra  s e r m aestros , dândose le  t r è s  re a le s  d ia r io s  pa ra  
su m anu tenc ién , y a B iw e t sue ldo  p ro p o rc io n a d o  a su t r a b a jo ,  h a b il id a d ,  y  u t i  
l id a d  p û b l ic a "  (2 7 5 ). R e s u lta ro n  s a t is fa c t o r ia s  la s  p ruebas que le  h ic ie r o n "  y 
se le  c o n ce d ie ro n  a B iw e t la s  g ra c ia s  d e l R eal D e cre to  de 18 de ju n io  de 1 .756  
p o r  c e r t i f i c a c ié n  de 15 de fe b re ro  de 1 .7 7 3 "  (276)
2 2 . -  M a n u fa c tu ra  de a b a lo r io s
En 1 .7 7 0  Jacobo S c h im it o f r e c ié  p o n e r la  a su c o s ta , y  ensehar e l  a r te  a -  
lo s  n a tu ra le s .  E l Rey le  conced ié  v a r io s  p r i v i l é g ia s  p o r D. de 8 de a gos to  d e l 
mismo aho. E s te  fu é  d i r ig id o  a l a  Ju n ta  de Com ercio que despaché R. G. en 23 
d e l c ita d o  mes, co n ce d ié n d o le  a Schm it l a  e x c lu s iv e  de s e is  ahos, pa ra  que n in
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gûn o t r o  p ud ie se  e s ta b le c e r  en e s to s  REinos sem ejan te  m a n u fa c tu ra , la  exenc ién  
de tod o  t r ib u t o  y ca rg a , y  o tr a s  g ra c ia s .
"EL REY.- P o r quanto  p o r  Real Orden de 8 de e s te  mes, comunicada a 
la  J u n ta  g e n e ra l de com erc io  y moneda, p o r don M igue l de M uzqu iz ,m i 
S e c re ta r io  de E stado , y  d e l DEspacho de H acienda, f u i  s e rv id o  apra  
b a r e l  p la n  que me propuso  Don Jacobo S c h im it ,  y  com pahia, p a ra  es­
ta b le c e r  a sus p ro p ia s  expensas en e l  parage , o parages que tu v ie ­
sen p o r co n ve n ie n te  en e s to s  d o m in io s , una fâ b r ic a  de a b a lo r io s ,  p e r  
l e r ia s ,  y  e sm a ltes  de to d a s  c la s e s ,c u y o  nuevo e s ta b le c im ie n to  c o n s i-  
de ro  d ig no  de mi p ro te c c ié n  p o r la  u t i l i d a d  que o fre c e  a la  causa pû 
b l i c a ;  y  en e s ta  consequencia  he mandado se despache de o f i c io  la  -  
REal Cédula c o rre s p o n d ie n te  a e s to s  in te re s a d o s , baxo la s  g ra c ia s ,  -  
c o n d ic io n e s , y  o b lig a c io n e s  s ig u ie n te s :
Concedo a l  c ita d o  don Jacobo S c h im it ,  y compahia fa c u lta d  p r iv a t iv a  
p o r  tiem po  de 6 ahos, p a ra  e s ta b le c e r  a sus p ro p ia s  expensas en e l  -  
p a rage , é parages que tu v ie s e n  p o r  mâs c o n ve n ie n te s  en e s ta s  d om in io s , 
una f â b r ic a  de a b a lo r io s ,  p e r le r ia s  y esm a ltes  de to d a s  c la s e s , con 
la  o b l ig a c ié n  de d a r in s t r u id o s  en e l  a r te  a to d o s  a la s e s , con la  —  
o b l ig a c ié n  de d a r  in s t r u id o s  en e l  a r te  a to d o s  a q u e llo s  jé ve ne s  que 
le  s e h a la re n , o se p re s e n ta re n  v o lu n ta r ia m e n te  p a ra  a p re n d e r lo  duran  
te  lo s  6 ahos de e s te  p r i v i l e g io ,  y  la  p r iv a t iv a  r e fe r id a ,  la  q u a i 
es e x te n s iv a  a to d o s  e s to s  d o m in io s , y  han de empezar a c o n ta rs e  de£ 
de e l  d ia  en que S chm it, y  compahia hagan c o n s ta r  te n e r  c o r r ie n te  la  
c i ta d a  fâ b r ic a .
I I
Que en lo s  s e is  ahos de la  p r iv a t iv a  haya de s e r  e xen ta  la  compahia 
de la  c o n t r ib u c ié n  de derechos de a q u e llo s  m in é ra le s  que j u s t i f i e s — 
re  n e c e s ita r  e l  in t r o d u c i r lo s  de fu e ra  d e l Reyno p a ra  e l  s u r t im ie n to  
de su fâ b r ic a ;  pe ro  quando se o fre z c a  e x tra h e r  a lg un o s  de lo s  géne­
ro s  fa b r ic a d o s  en e l la ,  ha de paga r la  compahia lo s  derechos que se 
la  impongan, como s i  fuesen  de V enecia .
I I I
S i,  d e n tro  d e l té rm in o  de lo s  s e is  ahos p o r  que he conced ido  la  c i — 
ta d a  fa c u lta d  p r iv a t iv a  a e s ta  compahia, fu e re  m i v o lu n ta d  tom ar de 
m i cuen ta  e s te  e s ta b le c im ie n to ,  a d m it ir é  en mi R eal S e rv ic io  con sa 
l a r io s  c o rre s p o n d ie n te s , y p ro p o rc io n a d o s , a a q u e llo s  in d iv id u o s  -
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p ro fe s o re s  e x tra n g e ro s  que se h a l la r e n  en la  f â b r ic a ,  en c o n s id e ra ­
c ié n  a que e s to s  abandonaron sus casas y p a t r ia  p a ra  no v o lv e r  a -  
e l la s ;  y  en e s te  caso p re m ia ré  tam b ién  e l  m é r ito  de don Jacobo S ch i 
m it ,  p o r  s e r  e l  que a sus expensas ( s in  s e r  d e l a r t e )  habrâ  in t r o d u  
c id o  en Espana una p ro fe s ié n  nueva, y û t i l  a l  E s tado , Y s i  a l  f i n  -  
de lo s  s e is  ahos de e s ta  co n ce s ié n , no q u is ie r e  tom ar de mi FEal puen 
ta  la  r e fe r id a  fâ b r ic a ;  a te n d ie n d o  a que lo s  que hayan ap ren d ido  es­
te  a r te  han de pode r u s a r de é l  lib re m e n te  p a ra  su b é n é f ic ié  p ro p io ;  
mando no se im p id a  a la  com pahia, o d is u e l ta  e s ta , a lo s  in d iv id u o s  
de que se compone, e l  que puedan c o n t in u e r  en sus la b o re s , y comer­
c io  de d ic h o s  géneros.
IV
Y û ltim a m e n te , concedo a Don Jacobo S c h im it ,  y compahia mi R ea l p ro  
te c c ié n  pa ra  que tenga  e fe c to  e s te  nuevo e s ta b le c im ie n to ,  y se c o n - 
s ig a n  lo s  p ro g re s o s , y u t i l id a d e s  que o fre c e  a la  causa p û b lic a #
P o r ta n to ,  p u b lic a d a  en m i J u n ta  G enera l de Comercio l a  r e fe r id a  —  
R eal Orden de 8 de e s te  mes, p a ra  que tenga  deb ido  e fe c to ,  he manda 
do e x p e d ir  de o f i c io  la  p ré s e n te  Real C édu la : P o r la  q u a i ordeno a 
lo s  P ré s id e n te s , y  O ido res  de m is  C onsejos, A lc a ld e s  de mi Casa y -  
C o rte , P ré s id e n te s  de m is  C h a n c i l le r la s ,  y A u d ie n c ia s , Regentes, y 
O id o res  de e l l a s , a l  C o rre g id o r  de M adrid , sus L u g a r-T e n ie n te s  y a 
lo s  In te n d a n te s , C o rre g id o re s , A s is te n te ,  Bobernadores, A lc a ld e s  Ma 
y o re s  y O rd in a r io s  de to d a s  la s  C iudades, V i l l a s ,  y  Lugares de e s to s  
m is  Reynos, y  S e h o rio s , no im p idan  a don Jacobo S c h im it ,  y compahia 
e l  e s ta b le c im ie n to  de la  r e fe r id a  fâ b r ic a  de a b a lo r io s ,  p e r le r ia ,  y 
e sm a ltes  de to d a s  c la s e s  en lo s  p u e b lo s , y  parages que le  c o n v in ie — 
r e ,  y  e l ig ie r e ,  s in o  a n te s  b ie n  le  den lo s  a u x i l io s  que p id ie r e ,  y 
n e c e s ita re  conducentes a f a c i l i t a r l e s  la  com odidad, y lo g ro  de p lan* 
t i f i c a r  su fâ b r ic a  Y ordeno asim ism o, que a lo s  t ra s la d o s  de e s ta  
m i R eal Cédula s ignados  de E sc rib a no  p û b lic o  en fo rm a que haga fé ,  
se le s  dé e l  mismo c r é d ita  que a l  o r ig in a l ,  que a s i  es m i v o lu n ta d ; 
y que de e s ta  Cédula se tome razén  en la s  C o n ta d u r la s  G énéra les de 
V a lo re s  y  D is t r ib u c ié n  de m i Real H acienda, en e l  té rm in o  de dos 
meses de su fe c h a , y  no h a c ié n d o lo , quedan n u la s  e s ta s  g ra c ia s  en 
la s  C o n ta d u r la s  p r in c ip a le s  de Rentas G énéra les , y  P ro v in c ia le s  de 
M a d rid , y  en la s  demâs p a r te s  que convenga. Fecha en San I ld e fo n s o  
a 23 de agos to  de 1 ,7 7 0 . Yo, EL REY.- P o r mandado d e l Rey n u e s tro  
S ehor: Don L u is  de A lv a ra d o .= R ubricado  de lo s  Sehores de la  J u n ta "
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S c h im it ig n o ra b a  lo  r e la t i v o  a la  fâ b r ic a  e h iz o  v e n ir  de V enecia  a M igue l 
Angel R o s i, m aestro  en e l  a r te ;  S c h im it d e fra u dé  lo s  in te re s e s  e spano les , que 
se h ab ian  in te re s a d o  en e l  p ro y e c to  a la  sombra de lo s  p r iv i l e g io s ,  y  una vez , 
lo g ra d o  e l  fra u d e  huyé de Espaha. (2 7 8 ).
R o s i l le g é  a Espaha con su f a m i l ia  y  quedé s in  m edios p a ra  s o s te n e r la  p o r 
la  fu g a  de S c h im it ;  p o r  o t r a  p a r te  no p o d r ia  re g re s a r  a su p a t r ia ,  ya que la s  
le y e s  im po n ia n  d e c a p ita c ié n  a lo s  a rte s a n o s  que pasaban a ensehar sus a r te s  a 
p a is e s  e x tr a n je ro s ;  p ropuso a la  Ju n ta  G enera l de Comercio e je c u ta r  lo  que 
h a b ia  p ro m e tid o  S c h im it ,  s i  se le  co nce d ia  e l  mismo p r i v i l e g io ,  pe ro  no esperé  
la  re s o lu c ié n  d e l e x p e d ie n ts  y abandoné Espaha. (279)
En 1 .774  se d i r i g i é  a la  Ju n ta  un R.D. de 6 de marzo, ordenando se e x p i-  
d ie s e n  lo s  p r i v i l e g io s  que se hab ian  conced ido  a S c h im it a un t a l  G h is e l l i ,  y 
a s i  se h iz o  en 13 de a b r i l  d e l mismo aho. En e l  R.D. se ordenaba la  v ig i la n c ia  
de la  co nd u c ts  de G h is e l l i  p a ra  e v i t a r  lo s  fra u d e s . In te n té  pone r la  f â b r ic a  
en L u c a r de Barram eda, pero  no hab iendo lo g ra d o  cauda les  p a ra  e l lo  se le  r e t i  
ré  e l  p r i v i l e g io  (2 8 0 ).
2 3 . -  C e re r ia s  de M adrid
En 1 .776  '•Pedro L a b a is ta is ,  de n a c ié n  fra n c é s , p ré se n té  e s te  p ro y e c to :  
O b ligâbase  a h a ce r v e n ir  a sus expensas de la s  m e jo res fâ b r ic a s  que hay de es 
te  género  en Europe, lo s  o fcreros n e c e s a r io s ; pe ro  lu e go  se c o n tra d ix o  e s ta  -  
p re te n s ié n  p o r  lo s  c e re ro s  de e s ta  C o rte , y  pa ré  en l i t i g i o . "  (2 8 1 )
2 4 . -  F â b r ic a  de s o m b r il la s
E l p o rtu g u ô s  Manuel P e re y ra  de F r e ita s  e s ta b le c ié ,  en la  C o rte , con l ic e n  
c ia  d e l C onsejo  en 1 .7 8 6 , fâ b r ic a  de s o m b r i l la s  e h iz o  v e n ir  de P o r tu g a l dos 
m aestros  p a ra  e l  t r a b a jo .  En 1 .787  s o l i c i t é  la  c o n c e s iin  de l ib e r t a d  de dere—
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chos p a ra  d iv e rs e s  m a te r ia le s  y S.M. c o n te s té  que lo s  c o n c e d e r ia  después que 
la  fâ b r ic a  se h a lla s e  en d is p o s ic ié n  de que p u d ie ra n  a l te r a r s e  lo s  derechos 
de la s  s o m b r i l la s  que se im p o rta ba n . La l ic e n c ia  d e l Consejo "c o n s ta  de una -  
c e r t i f i c a c ié n  dada p o r  don Pedro E sco lano  de A r ie ta ,  d e l Consejo de S. M. su -  
S e c re ta r io  y E sc rib a n o  de Câmara mâs a n t ig u o , y  de g o b ie rn o  d e l C onse jo , su fe  
cha 25 de O ctub re  de 1 .7 0 6 : Que p o r d e c re to  de 23 d e l mismo, se s i r v i é  e l  Con 
s e jo  concéder perm iso  a don Manuel P e re y ra , y a lo s  dos m aestros fa b r ic a n te s  
de q u ita s o le s ,  p a ra  que pud iesen  p la n t i f i c a r  a sus expensas en e s ta  C o rte  una 
fâ b r ic a  de q u ita s o le s ,  y t r a b a ja r  to d o s  lo s  m u e lle s , géneros y adornos, s in  —  
que p o r  lo s  g rem ios  de to rn e ro s ,  la to n e ro s ,  n i  o t r o  a lg u n o , a qu ienes  c o r re s ­
pon d isse  la  fa b r ic a c ié n  de d ic h o s  m u e lle s  y géne ros , se le s  p u s ie se  impedimen 
to  n i  embarazo a lguno  en e l l o "  (201 b is )
SECCION 5EGUNDA -  LOS EXTRANJEROS Y LAS PRIIÆRAS FABRICAS DE PANGS DE TOLEDO
Ya en 1 .691  l le g a r o n  a M adrid  dos flam encos  p r â c t ic o s  en f a b r ic a r  d iv e rs e s  
géne ros. No encon trando  lu g a r  e la  C o rte  pasan a T o ledo  y con la  subvenc iôn  de 
D. L u is  D îaz  de la  Pena ponen c u a tro  t e la r e s .  Dos anos a n te s  de e s ta b le c e rs e  
en T o ledo  "se  re m it ie ro n  a d ic h a  c iu d a d , p o r  o rden  s u p e r io r ,  a Manuel R a v a i-  
l l a r t ,  n a tu ra l de la  v i l l a  de Mono, p r o v in c ia  de Maynaut, y  a H en rique  L eco n t 
n a tu ra l de la  v i l l a  de C o lo n ia  A g r ip in a ,  fa b r ic a n te s  de te la s  de la n a s " .  E l -  
t ra ta m ie n to  que r e c ib ie r o n  fu é  acogedor: e l  A yun tam ien to  de T o ledo  le s  p ro p o r  
c io n ô  v iv ie n d a  y  le s  puso un t e l a r .  Después de la s  c o n s u lta s  a la  J u n ta  de Co 
m e rc io , en lo s  ahos 1 .6 9 0  y  1 .6 9 1 , se co nced ié  a L econ t una ayuda de "50  do—  
b lo n e s  de a dos escudos de o ro , p o r  e l  z e lo  que se a p l ic ô  a ensehar a lo s  na­
tu r a le s  a t r a b a ja r  la s  b a y e ta s " (2 8 2 ) ,
La d ir e c c iô n  de fâ b r ic a s  quedaba,a veces, en manos de e x tr a n je ro s ;  a s i  l a
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f ô b r ic a  de pahos de A jo f r î n ,  te n îa  e l  tiem po  de su fu n d a c iô n  un d i r e c t o r  maes­
t r o  de fâ b r ic a s  de B ru s e la s , llam ado  Manuel H en rique  y lle g a d o  a Espaha p o r  o r  
den de la  J u n ta  p a ra  ensehar en e l  re in o  e s ta s  m a nu fac tu ras . (283 )
En 1 .710  l le g a n  a M adrid  27 flam encos  que t r a e  e l  conde de B e rg u ic h , y  que 
como consecuenc ia  de la  R.C. de 2 de o c tu b re  de 1 .712  quedan d e f in it iv a m e n te  
asen tados en Valdemoro como empleados de la  fâ b r ic a  de pahos que a l l l  se e s ta — 
ba e s ta b le c ie n d o  (2 8 4 ). En e l  mismo aho se e s ta b le c e  una fâ b r ic a  de pahos en 
Olmeda, y  nueve ahos mâs ta rd e  se r e g is t r e  en e l l a  la  p re s e n c ia  de s ie te  f r a n ­
ceses, e l  p r in c ip a l  de lo s  c u a le s  h a b ia  c o n tra ta d o  que e n s e h a r ia  a lo s  espabo­
ie s  (2 8 5 ). En 1 .7 1 5 , en la  v i l l a  d e l nuevo B astân  se e s ta b le c e  una f â b r ic a  de 
som breros, y  t r è s  ahos después té n ia  ocupadas c u a re n ta  personas " e n tre  e l la s  
muchos fra n c e s e s  y fla m e nco s , hab iendo t r a ld o  desde su p r in c ip io  m aestro  f r a n  
côs , con su muger e h i jo s ,  p a ra  c o n s t r u i r  d ic h a  fâ b r ic a ,  dândo le  casa con to ­
do lo  n e c e s a r io , y c o s te â n d o le  lo s  m a te r ia le s "  (2 8 6 ) .
2 . -  F â b r ic a  de c r is t a le s .
En 1 .7 2 0  empeora la  s itu a c iô n  de lo s  e x tra n je ro s  en la  p r o v in c ia  de T o le ­
do como consecuenc ia  de haber fra c a s a d o  e l  e s ta b le c im ie n to  de a lgunas  f â b r i ­
cas . F e lip e  V, p o r  R.D. de 13 de enero de d ich o  aho, a u to r iz a  a Don Juan de 
Goyeneche e l  e s ta b le c im ie n to  de una fâ b r ic a  de c r is t a le s  en nueso B as tân , y  -  
p e rm ite  que en ese lu g a r  sean re c o g id o s  a lg un o s  m aestros  y  o f i c ia le s  que se re  
t i r a b a n  d e l re in o  como consecuenc ia  d e l f ra c a s o  d ic h o ; en su v i r t u d  "ha co ng re  
gadü h a s ta  20 f a m i l ia s  e x tra n g e ra s  de lo s  r e fe r id o s  fa b r ic a n te s  la b râ n d o le s  una 
casa muy capaz en e l  c ita d o  pa rage , con lo s  hornos y  de mâs o f ic in a s  que han 
p e d id o , y  p ro v e îd o s  to d o s  lo s  m a te r ia le s  e in s tru m e n to s  que son n e c e s a r io s . . . "  
(2 8 7 )
Fué a cog ido  en la  fâ b r ic a  de Goyeneche un s û b d ito  in g lô s ,  m aestro  en c r i s  
t a ie s "  hac iendo  un v e n ta jo s o  p a r t id o  a l  m e s tro , y  cons truyendo  a to d a  c o s ta  -
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CQsa, hom o  y  todo  lo  p re s is o  p a ra  e l l a . . . "  (286 )
3 . -  F â b r ic a  de aba n ico s  y gua n te s
Fué e s ta b le c id a  p o r  Eugenio P ro s t ,  f ra n c é s , y  su esposa, b a jo  la  p ro te c ­
c ié n  d e l Conde de F lo r id a b la n c a ;  e l  mismo P ro s t  e s ta b le c ié  f â b r ic a  de guan tes  
y :  "ha t r a id o  m aestra  de F ra n c ia  a sus expensas, que enseha p o r  orden s u c e s i-  
vo a t r e s  o q u a tro  muchachas en casa d e l mismo P ro s t  a co s e r y b o r d a r . . . "  
(2 8 9 ).
4 . -  F â b r ic a  de a c e ite
Pedro V a l le ,  y com pahia, genoveses, p re s e n ta ro n  un p ro y e c to  en e l  aho -  
1 .784  p a ra  e r i g i r  en M adrid  una fâ b r ic a  de "a c e y te  v irg e n ,  sacado s in  fuego  
n i  agua, como e l  de F ra n c ia " ,  y  se o b l ig a ro n  a v e n d e rlo  a la  m ita d  de p re c io  
que co s ta b a  e s te  û lt im o .  Ig u a lm e n te  se o b lig a b a n  a a b a s te c e r a la  Real Casa 
y a l  p û b lic o  "baxo la  f r a n q u ic ia  de que se le s  p e rm it ie s e  e n t r a r  la  aceytuna  
l i b r e  de to d o s  derechos p o r  tiem po  de d ie z  a h o s ". P o r D. de la  Real Ju n ta  de 
C om ercio, de 11 de J u l io  de 1 .7 8 4 , se a u to r iz ô la  f â b r ic a  a c o n d ic ié n  de que 
se e le va se  fu e ra  de l a  C o rte ; pe ro  se le s  negé la  f r a n q u ic ia  s o l ic i t a d a .  La 
co im pah ia  o f r e c ié  e s ta b le c e r la  en la  v i l l a  de Ocaha, con t a l  que se le  conce 
d ie s e  la  g ra c ia ,  p o r  c in c o  ahos, de p a g a r a la  e n tra d a  de M adrid  s é lo  la  m i­
ta d  de lo s  de rechos . (2 9 0 ).
5 . -  C ana les.
Ya h a c ia  1 .662  lo s  hermanos Grunemberg p re s e n ta ro n  un p ro y e c to  de Canal 
d e l M anzanares, y p o r  e l  mismo se "o b lig a b a n  a h a ce r v e n ir  m aestros  a rq u ite c  
t o s de F la n d e s , y  A lem an ia , p a ra  t r a b a ja r  en e s ta  o b ra , tra ye n d o  ocupados —  
q u in ie n to s  o f i c ia le s ,  p a ra  que eon mayor brevedad se c o n e ig u is a e  e l  e fe c to  -  
de su p r o y e c t o . . . "  (2 9 1 ) , p id ie n d o  a S.M. "se  s i r v ie s e  d a r ,  y  pone r en depô- 
s i t o  de pe rsonas  de s a t is fa c c ié n  de lo s  d ic h o s  en Amsterdam, Amburgo, Vene—
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c ia  o Génova, o t r o  m il lû n  de re a le s  de a ocho, pues e l lo s  daban f ia n z a s  abona 
das p o r la  misma c a n tid a d  en e s ta  C o r t e . . . "  (2 9 2 ) . C as i un s ig lo  después, 
en 1 .7 5 6 , se p u b lic a  en M adrid  un p ro y e c to  de D. C a rlo s  Simûn P o n te ro , sobre  
l a  navegac ién  en lo s  r î o s  T a jo , G u a d ie la , Manzanares y Jarama. Formada la  com 
p a h la  de navegacién  d e l T a jo  en 28 de se p tie m b re  d e l mismo aho, é s ta  h iz o  d i  
v e rsa s  p ro p o s ic io n e s  a l  Rey é s te  c o n te s té  a la s  mismas:
"P ro p o s ic ié n  XL: "S ié n d o la  p re c is o  a la  Compahia v a le rs e  de in g é n ié  
ro s ,  a r t i l l e r o s ,  m inadores, p o n to n e ro s , y  o t r o s  empleados, lo  te n — 
d rô  a b ie n  V.M. y n e ce s ita n d o  de a lg û n  e x tra n g e ro  que e s té  empleado 
en s e r v ic io  de V.M. se d ig n a râ  e x p e d ir  sus o f i c io s ,  dândo les  in c o r -  
p o ra c ié n  en sus re s p e c t iv e s  cuerpos , y  a ca rga  de la  Compahîa l a s -  
ayudas c o s ta . C onced ido". (293)
"P ro p o s ic ié n  L X I I I :  "E s ta  compahia ha de pode r a d m it i r  i n d i s t i n t a -  
mente cauda les  e x tra n g e ro s  é n a tu ra le s  en a c c io n e s , censos o a p re -  
m io , y p a ra  sa ca r lo s  c a p i ta le s  de censoé ap rem io , y  p e r c ib i r  sus 
u t i l id a d e s ,  se han de re p u ta r  le s  e x tra n g e ro s  como n a tu ra le s ,  de mo 
do que no le s  p e r ju d iq u e  la  g u e rra , aun en lo s  casos de " r e p r e s a l ia "  
NO SE OFRECE REPARO EN SU CONDESCENDENCIA". (294)
6 . -  Mercado en la  V i l l a  de Valdemoro
F e lip e  V conced ié  p o r Real P r i v i l e g io  de 11 de F eb re ro  de 1 .7 4 2 , c o n f i r -  
mado en 11 de mayo, un mercado fra n c o  de a lc a b a la s , e l  domingo de cada sema- 
na: " . .  . y  q u ie ro  que to d a s  la s  jn e rc a d e r ia s , m a n te n im ie n to s , y o t r a s  cosas 
de q u a lq u ie ra  género  y c a lid a d  que sean, que a l  d ic h o  mercado l le v a re n  a ve£ 
d e r ,  y ve n d ie re n  y c o n tra ta re n ,  a s i  p o r  menudo, como p o r  g rueso  to d a s  y que 
le s q u ie ra  pe rsonas y  v e c in o s  de q u a le s q u ie ra  c iu d a d e s , v i l l a s  y lu g a re s  de 
e s to s  m is re yn o s , y  fu e ra  de e l lo s ,  . . .  hayan de s e r  l i b r e s  y  fra n c o s  de pa­
g a r  a lc a b a la  a m i mismo, m is  a rre n d a d o re s , recaudadores mayores, n i  â lo s  Re 
yes  que después de mi su ce d ie re n  en n inguno de lo s  lu g a re s  donde fu e re n  vec£ 
nos y  m oradores de lo s  ta ie s  vendedores que fu e re n  a l  d ic h o  mercado , s in  em 
bargo  de que deban la  d ic h a  a lc a b a la  conform e a la s  le y e s  d e l quaderno de —
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a lc a b a la s . . . "  (2 9 5 ) .
7 . -  L o n ja s  de M ercaderes.
E x is t ia  un com erc io  i l i c i t o  p o r  cuan to  se almacenaban géne ros  e x tr a n je  
ro s  y se despachaban s in  vende r la s  m anu fac tu ras  d e l p a ls ,  que pagan lo s  de 
re ch os  im p u es to s . "En A lc a lâ  de Henares en tiem po  d e l Sehor C a rlo s  I I  h a b ia  
v a r ia s  de e s ta s  lo n ja s ,  que e ran  unos almacenes s e c re te s  de M adrid  ; a l l l  se 
cu s to d ia b a n  lo s  géneros e x tra n g e ro s , y  se aguardaba la  o ca s id n  pa ra  in t r o d u ­
c i r l o s  s in  p a g a r derechos. En e l  aho 1 .692  se d e s c u b riû  e s ta  i l l c i t a  nego- 
c ia c ié n ;  se fo rm a ro n  a b u lta d o s  p ro ceso s , y  de e l lo s  r é s u l t é ,  que c a s i todo  
e l  con trabando  que se h a c ia  en M adrid  v e n la  de d ic h a s  lo n ja s ,  y  que en e l la s  
estaban in te re s a d o s  muchos su ge tos  acauda lados.
Hace ahos que e s ta s  lo n ja s  son de compahlas de e x tra n g e ro s . E l T o m . I l l  de 
la s  Memorias de la  Sociedad econémica de M adrid h a b ia  de e s ta s  com pahlas, 
y se e x p l ic a  en e s to s  tê rm in o s ; En la  p r o v in c ia  de To ledo  son la s  mâs n o ta ­
b le s  la s  de C hinchén y N a v a lc a rn e ro ; l a  de Chinchôn ee compone de 120 in d i ­
v id u o s  que t ie n e n  60 a cé m ila s  p a ra  la s  conducc iones de géneros y  f r u t o s .  Ca 
da dos ahos se van a sus p a ls e s , y  lo s  reem plazan o tr o s  nuevos, a lte rn a n d o  
sus v ia je s .  Los que componen e s ta s  compahlas se t ra e n  todo  lo  que han de -  
v e s t i r ,  se l le v a n  to d a  la  moneda que pueden, y es de tem er con fundam ento la  
e x tra ig a n  p o r  co n trabando .
Se e s ta b le c e n  en lo s  p u e b lo s  encabezados donde no le s  es d i f l c i l  lo g r a r  
un l ig e r o  r e p a r t im ie n to ,  p rocu rando  gana r a lo s  que in te r v ie n e n  en é l ,  lo  
que c o n s t itu y e  un ve rdade ro  v e c in o  mahero.
En o t r o s  p u e b lo s  a r r ie n d a n  la  a lc a b a la ,  y g ravan  a lo s  t r a f ic a n te s  d e l 
re yn o , lo s  ahuyentan  d e l t e r r i t o r i o .
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F la n  sus géné ras a la s  mugeres s in  n o t ic ia  de sus m a rid o s , y  re co b ra n  -  
en f r u t ü s ,  que no s iem pre  pueden o c u l ta r  de e l lo s ,  a lo s  p re c io s  mâs In f im e s ,  
vendiendo sus e fe c to s  a lo s  més su b ido s .
E xc luyen  de la  companla a l  que se casa en Espana, como es n o to r lo  suce 
d iô  a Pedro Comôl, ve c in o  de B ru n e te , y a Pedro G r i f u e l lo  y B a rto lom é  A la — 
s é r ,  que lo  son de To ledo ,
Su le g is la c ié n  i n t e r i o r  se ig n o ra ;  pe ro  t a l  debe s e r ,  que s in  embargo 
de t r a ta r s e  de in te re s e s  no se sabe que n i  p o r lo s  e x c lu îd o s , n i  p o r o t r o s  
m o tivo s  se haya in t ro d u c id o  jamâs re c u rs o  a lguno  a n te  la s  ju s t i c ia s  d e l r e ^  
no.
La companla de N av/a lcarnero se compone de 60 in d iv id u o s ,  baxo la s  mismas 
ré g la s  y  g o b ie rn o . E s ta  t ie n e  su dem arcaciôn  p o r C a s t i l la  la  Nueva, T a la v e -  
ra ,  h a s ta  la s  s ie r r a s  de A v i la ;  y  la  de Chinchôn desde e l  T a jo  h a c ia  e l  Me- 
d io d la  to d a  la  Mancha A lta  y Baxa h a s ta  S ie rra m o re na , Reyno de T o ledo , A l -  
c a r r ia ,  y  S ie r ra s  de Cuenca.
Se c re e  que t ie n e n  de fondo  de doce a qu ince  m il lo n e s  de re a le s .
En lo s  ahos de 1 .776  y 1 .777  in tro d u x e ro n  e s ta s  dos companlas en s o lo  
lo s  a r t lc u lo s  de géneros de la n a  y estam bre 7 .4 8 6 .9 7 3  re a le s .  E s tas  s o c ie — 
dades e x tra n g e ra s  es una e sp e c ie  de a taque  que se hace a la s  C a s t i l la s  e n tre  
la s  nac iones  e x tra n g e ra s , con mâs v e n ta ja s  que p u d ie ra n  p rom e te rse  con e x ô r 
c i t o s  n u m e r o s o s . (296)
8 . -  La companla de fâ b r ic a s  de com erc io .
Fernando V I p a ra  re s ta b le c e r  e l  com erc io  y  fâ b r ic a s  en To ledo  d e c id iô
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e r i g i r  una companla de fâ b r ic a s  y com erc io  p o r R.C. de 10 de fe b re ro  de -
1 .7 4 8 , f irm a d a  en B u e n -R e tiro j en e l  p un to  IV  se d ic e :
'•Que s ie n do  e l  f i n  de e s ta  companla e l  re s ta b le c im ie n to  de la  an­
t ig u a  fâ b r ic a  de T o le do , p e r fe c c iô n ,  y  aumento de sus m anu fac tu ras  
en tod o  gênero  de te x id o s  de seda s o la ,  o con m ezcla  de o ro  ô p la ­
t a ,  pueda t r a e r  a e s te  f i n  m aestros  y  o p e ra r io s  e x tra n g e ro s , baxo 
la s  mismas re g la s ,  y  que goce la s  mismas g ra c ia s  conced idas  en -  
ig u a l  caso a la  r e a l  companla de Granada en e l  c a p l tu lo  7 de su -  
c é d u la " .  (297 )
Y segûn e l  p un to  XX:
•Que pueda e s ta b le c e r  la  companla lo s  t i n t e s  que n e c e s ite ,  y en ca 
so de t r a e r  m aestros ù o f i c ia le s  e x tra n g e ro s  p a ra  e l lo s ,  ô pa ra  -  
o t r a  q u e a lq u ie ra  m an iob ra , s i  lo s  t a ie s  tu v ie s e n  c a r ta  de examen 
de o t r a s  c iudades o re yn o s , han de pod e r e x e rc e r su empleo con e l la  
p re ce d ie n d o  que la s  c a r ta s  de examen se p re se n te n  en la  Ju n ta  Ge­
n e ra l de com erc io , q u ie n  le s  d a râ  e l  pase s i  v ie n en  en la  fo rm a re  
g u la r ,  s in  que lo s  veedores re s p e c t iv e s  se lo  puedan im p e d ir ;  y  s i  
no la  tu v ie s e n , lo s  han de exam iner s in  mâs c o s ta  que la  seha lada  
p o r  la s  ordenanzas p r im o r d ia le s " .  (298 )
En e l  p un to  X I I  se d ic e :
"Que goce e s ta  companla y  to d o s  lo s  empleados en e l la  la s  mismas 
l ib e r ta d e s ,  exenc iones y p r i v i l é g ié s  conced idos  a la s  de Extrem a 
d u ra , S e v i l la  y  G ranada" (2 9 9 )
Y en e l  X IX , que:
"Todos lo s  empleados de c o n tin u e  en e x e r c ic io  de la  com panla, go- 
cen d e l fu e ro  de m i Ju n ta  G enera l de com erc io  y moneda, con in h i-  
b ic iô n  de to d o s  lo s  t r ib u n a le s  en to d a s  la s  causas c i v i l e s  y c r i -  
m in a le s  c o n c e rn ie n te s  a com erc io  y fâ b r ic a s ,  conociendo en p rim e ­
ra  in s ta n c ia  e l  Juez subdelegado en To ledo  y  con a p e la c iô n  a la  - 
J u n ta "  (300)
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También en e l  p un to  XXIV se d é te rm in a :
"Que to d o s  lo s  empleados de c o n tin u e  en la  companla y sus fâ b r ic a s ,  
sean e xen tos  de to d a  c la s e  de a lo ja m ie n to s , ca rg as  c o n c e g ile s , q u i^  
ta s ,  le v a s ,  y  m i l i c ia s "  (301)
La companla te n la  ademâs e l  p r i v i l é g ié  d e l com erc io  p r iv a t iv e  con e l  r e i  
no de P o r tu g a l,  a l  ig u a l  que la  de Extrem adura , "con e x c lu s io n  de p o d e r le  -  
p r a c t ic a r  to d o s  lo s  demâs v a s a l lo s  m lo s . . . "  (302)
9 . -  F â b r ic a s  de t e j id o s  de seda
Hay una decadenc ia  en e s ta s  fâ b r ic a s  ya en e l  aho 1 .5 1 9 , a consecuencia  
de la s  g u e rre s  c i v i l e s  "que lla m a ro n  Comunidades de C a s t i l la ,  o r ig in a d a s  de 
r e s u l ta s  de habe r dado e l  A rzob ispado  de To ledo  a G u ille rm o  de G roy, y lo s  
p u e s to s  p r in c ip a le s  a lo s  F lam encos". (LARRUGA, V I I ,  p . 2 0 7 ). En 1.651 se 
se n a la  o t r a  g ra n  decadenc ia  de la  fâ b r ic a  a consecuenc ia  de una g ra n  b a ja  
de moneda, " a l  mismo tiem po  lo s  Genoveses se aprovecharon  de lo s  v lc io s  p o M  
t ic o s  que abundaban en Espana, é in tro d u x e ro n  c a n tid a d  inmensa de te x id o s  de 
seda en tod o  e l  r e y n o . . . "  (LARRUGA, V I I ,  p . 2 0 9 ), con lo  que se a fe c ta b a  —  
enormemente a la  m a n u fa c tu ra  en T o ledo .
Los derechos de examen de m aestros  que fuesen  fo r a s te ro s  se s u b ie ro n  a 
40 pesos de a 15 re a le s ,  p o r R.D. de 10 de noviem bre de 1 .747  (3 0 3 ).
Un fa b r ic a n te  e sp a n o l, V ic e n te  D îaz  B e n ito ,  se v a l la  de a r t i f i c e s  e x tra n  
je r o s  como lo  dem uestra  la  R.C. de 15 de noviem bre de 1 .7 5 5 , o to rg a d a  en su 
fa v o r  p o r  Fernando V I ;  en e l l a  se d ic e  que:
"que hab iôndose  asim ism o d is t in g u id o  en a d e la n ta r  la s  m an iobras, 
p e r fe c c io n â n d o la s , y  im i t a r  la s  d e l fu e ra  d e l re yn o , con exceso -
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a to d a s  la s  demâs que se hacen en la  expresada c iu d ad  a c o s ta  de 
g randes d is p e n d io s  de su c a u d a l, l le v a n d o  te la r e s ,  y m aestros ex­
tra n g e ro s , p a ra  a d q u i r i r  lo s  s e c re to s  que usan en sus t in t e s ,  y 
m a n io b ra s . . . "  (3 0 4 )
1 0 . -  La f ig u r a  de D. Juan R u lie re .
D. Juan R u lie re  v in o  a Espana a e s ta b le c e r  la s  fâ b r ic a s  de o ro , p la ta  
y  seda de S .M ,, y  e l ig iô  la  v i l l a  de T A la ve ra  donde c u l t iv é  la  seda. E s tas  
m a n u fa c tu ra s  en T a la v e ra  tu v ie r o n  p r in c ip io  en se p tie m b re  de 1 .748 . E ra  —  
fra n c é s . Estando en La Haya en 1 .7 4 8 , "con ânimo de em barcarse p a ra  Londres 
y  no pud iendo  h a c e r lo  p ron tam ente  p o r  f a l t a  de em barcac iôn , tomé conocimien^ 
to  en e s te  in te rm e d io  en Amsterdam con don Andrés Cedrôn y e s te  fu é  in fo rm a  
do p o r  un o f i c i a l  de g u e rra  fra n c é s , s in  s a b e r lo  R u lie re ,  de que e ra  un f a  
b r ic a n te  muy h â b i l  de Leôn en F ra n c ia , que e s taba  p a ra  p a s a r a I n g la te r r a  
con un c a p itâ n  in g lé s  que le  p ro m e tla  c re c id o s  in te re s e s ,  y  que franqueaba  
d in e ro ;  Cedrôn le  e n v ié  a d e c i r  p o r  e l  mismo o f i c i a l ,  que s i  q o e r la  pasa r 
a ESpana, le  d a r îa  recom endacién p a ra  que se le  p ro te g ie s e , y lo g r a f la  tam 
ta s  v e n ta ja s , y  acaso mâs que la s  que le  p ro m e tîa n  en In g la te r r a .  R u lie re  
re s p o n d ié  p r e f e r i r î a  a Espana aun con menos u t i l id a d e s ,  a s î  p o r haber t r a -  
tado  con muchos espano les , como p o r la  co n fo rm idad  de r e l ig ié n .  En v is t a  
de e s ta  re s p u e s ta , le  encargô Cedrôn que form ase una memoria de quantos p ro  
y e c to s  p ud ie se  h a ce r en m a n u fa c tu ra s , p a ra  r e m i t i r l a ,  y recom endarla  a l  mar 
qués d e l P u e r to , Embaxador de Espana en La Haya. Con e fe c to  e n tre g â n d o le  
l a  memoria, l a  r e m it ié  a l  Embaxador, a q u ien  de su o rden  pasé a v e r  a R u lie  
re  p a ra  t r a t a r  sobre  e s te  a s u n to : en e l  in te rm e d io  e s c r ib ié  Cedrôn a Mr.Ca 
m ilo  P e rr in c h ô n , c o n f id e n te  suyo en Leôn de F ra n c ia , pud iendo le  in fo rm a se  
que suge to  e ra  R u lie re ,  expresando que q u e r ia  h a ce r un t r a t o  con é l ;  â que 
le  re s p o n d ié : que p o d la  con to d a  s e g u rid a d  t r a t a r  con é l ,  porque  e ra  muy -  
hombre de b ie n , y de lo s  fa b r ic a n te s  mâs h â b ile s  que h a b la  en a q u e lla  c iu ­
dad, y  que lo s  mismos de su p ro fe s iô n ,  p o r em u lac iôn  y e n v id ia  le  hab îan  -
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p e rs e g u id ü ,
E l Embaxador, despuês de haber c o n fe re n c ia d o  con R u lie re ,  se r e s o lv iô  
a recom endarle  e fica zm e n te  a l  seho r C a rv a ja l,  y  c o s te a r le  e l  v ia je  h a s ta  
M adrid . Quedô s in  e fe c to  e s ta  id e a , porque e l  Embaxador no se dé te rm iné  a 
d a r le  500 f lo r in e s  que le  p id ié  paga r sus deudas en Amsterdam.
V o lv ié s e  R u lie re  a Amsterdam, y  Cedrén le  p e rs u a d ié  a que e s c r ib ie s e  
o t r a  memoria, que fu é  re m it id a  p o r  medio d e l Embaxador a l  se no r C a rv a ja l,  y 
e s te  M in is t r o  e s c r ib ié  a Cedrén, y a l  Embaxador, p a ra  que a ju s ta s e n  con Rlj 
l i e r e ,  s in  d e te n e rse  en e l  c o s te , de modo que no se m a lograse  su h a lla z g o . 
En v is t a  de e s ta  é rden  pasaron  Cedrén y R u lie re  a La Haya, donde es taba  e l 
Embaxador, y despuês de la rg a s  c o n fe re n c ia s , se reduxo  R u lie re  a re b a x a r 
de 30 .000  pesos fu e r te s  que p e d ia , con ten tândose  con 8 .0 0 0  de g r a t i f i c a -  
c ié n  de co n tado , que h a b la  de p e r c ib i r  luego  que d ie s e  c o r r ie n te  la  mâqui 
na p a ra  devanar seda, y  2 .0 0 0  de su e ldo  p o r  e l  p r im e r  aho, desde e l  d ia  que 
e n tra s e  en M adrid , 50 p o r cada o b re ro  que h ic ie s e  v e n ir ,  y  100 p o r  cada d i  
b u ja n te  y co n tra m a e s tre .
A s î co ns ta  de la  misma c o n t ra ts  c e le b ra d a  en La Haya en 15 de J u l io  de
1 .7 4 8 , en id io m a  fra n c é s , e n tre  e l  expresado Embaxador y don Juan R u lie re ,  
l a  qu :a l se h iz o  p o r un aho ( e l  em bajador q u e r ia  se h ic ie s e  p o r  ocho a ho s ). 
Apenas l le g é  R u lie re  a M adrid , quando fu é  a o fre c e rs e  a la  d is p o s ic ié n  d e l 
M in is t r o  de E s tado , V iendo é s te  lo s  p la n e s  de quanto  p ro y e c ta b a , le  e n v ié  
a la  v i l l a  de T a la v e ra , â que re c o n o c ie se  s i  e ra  a p ro p é s ito  pa ra  f i x a r  
a l l l  e l  e s ta b le c im ie n to ,  y  h a b ié n d o lo  exam inado, h a l lé  la  p ro p o rc ié n  que 
deseaba p o r  la  f e r t i l i d a d  d e l te r re n o ,  bondad d e l c lim a , abundancia  de co 
m e s t ib le s ,  aguas, le h a s , y  la  a p re c ia b le  c ir c u n s ta n c ia  de e s ta r  s itu a d a  
la  v i l l a ,  no ta n  c e rca  de la  C o rte , que la  vec indad  le  e n ca re c ie s e  lo s  v î
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v e re s , n i  ta n  le x o s  que re ta rd ë a e  lo a  re c u rs o a , con lo  que r e a o lv id  d a r p r in c i  
p io  a la  f â b r ic a ,  Como en T a la v e ra  no hubo una que pud iese  lla m a rs e  fâ b r ic a  de 
sedas, fu ê  p re d s o  c re a r lo  to d o , casas, m âquinas, t e la r e s ,  y u n iv e rs a lm e n te  -  
quan to  puede c o n d u c ir ,  y es p re c is o ,  pa ra  p la n ta r  un e s ta b le c im ie n to  como é s te .  
No so lam ente  e ra  fo rz o s o  c o n d u d r  rodo  lo  d ioho  de fu e ra ,  s in o  tam biên m aestros 
que fa b r ic a s e n ,  y  a s î  a p e lâ  a Leân oomo t a l l e r  en donde lu c îa n  e s ta s  a r te s .  Ma 
n ife s ta r o n  lo s  F ranceses su in d ig n a c iâ n  c o n tra  R u lie re  con la s  p r o v id e r d a s  que 
tom aron ; pero R u lie re  c o n s ig u iâ  t r a e r a r t î f i c e s " , (3 0 5 ) .  La re a c c iâ n  fra n c e s a  
fu é  in m e d ia ta  y d u r îs im a ;
. .  conceptuando haber com etido  un g ra v îs im o  d e l i t o  en t r a n s f e r i r  su i n ­
d u s t r ie  a Espana, y s e d u c ir  a e s te  f i n  lo s  o p e ra r io s ;  le  fo rm aron  causa, ê in s  
t r u îd o  e l  p rooeso , le  s e n te n c ia ro n  con ig n o m in ie s ; f ix a r o n  a a r te le s  para  su -  
o p ro b io  en lo s  parages mâs p û b lio o s ,  p e rs ig u ie ro n  a sus p a r la n te s ,  s in  mâs de 
l i t o  que e l  s e r lo ,  y  fu ê  la  c o n t ra d ic iâ n  oon ta n to  abandons de su fa m il ia ,q u e  
no bastando e l  s u f r im ie n to  a un hermano suyo jo v e n , m u riâ  a lo s  17 d îa s  de pe 
s a r :  e x te n d iâ s e  e l  f u r o r  â mubhos de a q u e l p u e b lo , que se pensaba ve n d rîa n  a 
e s to s  d o m in io s , y  porque se lo  re z e la ro n .  La s e n te n c ia  fu e  dada en 31 de m a r- 
zo de 1 .7 5 1 , pxDr v a r ia s  c o m is a r io s , en v i r t u d  de d é c ré ta  d e l Consejo de E s ta ­
d o , c o n tra  don Juan y Andréa R u lie re  herm anos, Prudomme, Amador Mason, M o n ti-  
zon y C a ta l in a  R io n , muger de Renato F o n t R o v e rt,  a u se n te s , como convenc idos 
de haberse  s a l id o  de aque l reyno  s in  p e rm is o , para  e s ta b le e e rs e  en paCses 
e x tra n J e ro s ; haber tra n s p o r ta d o  m anu fac tu ras  de e s to fa s  de seda, o ro , p la ta ,  
c in ta s ,  y  ga lon e s  a T a la v e ra , y  de haber hecho s o l i c i t e r  y  oo rrom per a f a b r i  
Gantes F ranceses , pa ra  que v in ie s e n  a t r a b a ja r  a d io h a  v i l l a ;  y con o tro s  d i  
fe ro n te s  que expresa  re o s  p résen tes,com o convenc idos de haber m anten ido co—  
rre s p o n d e n c ia s  con lo s  R u lie re s ,  y o t r o s  que se hab îan  re fu g ia d o  en Espana, 
condenando a é s to s  dos hermanos a s e r v i r  perpetuam ente en la s  g a le ra s  d e l re y  
C h r is t ia n îs im o  en c a lid a d  de fo rz a d o s , m arcândo les en la  e spa ld a  derebha e l
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verdugo oon h ie r r o  encendido la s  t r è s  le t r a s  G .A.N . sacéndo les  t r è s  d îa s  a l  
c a rc é n , 6 verguenza  p û b lic a  po r espa c io  de dos ho ras  en la s  p la za s  de cambio 
y t e r r d ,  con un e s c r i t o  d e la n te ,  y d e trâ s  con e s ta s  p a la b ra s : Reos de t ra n s ­
p o r te s  de m anu fac tu ras  a lo s  p a îse s  e x tra n g e ro s  y de seducc iôn  de fa b r ic a n —  
te s ;  y  ademâs 3 ,000  l ib r a s  de m u lta . Ig u a l condena tu v ie r o n  lo s  o tro s  t r è s  -  
fra n c e s e s , Prudomne, Amador Mason, y  M o n tizo n ; s o lo  que la  pena de g a le ra  de 
lo s  dos p rim e ra s  fu ê  p o r nueve ahos, y l a  d e l te r c e ro  po r c in c o ,  y no se le s  
impuso n inguna  p e c u n ia r ia ;  y re s p e c te  de h a l la r s e  to d o s  a u se n te s , se p re v in o  
que sus condenas se e s c r ib ie s e n  en un ta b le r o ,  y se o o lgase  p o r e l  verdugo — 
en la s  ho rcas  co locadas  en d io h a s  p la z a s , Asim ismo se r e f ie r e n  o tro a s  mubhas 
condenas en quanto â re o s  p ré s e n te s , y e n tre  e l lo s  une llam ado  R u lie re ,  qu ien  
oon o tro s  dos fu ê  puesto  a verguenza p ê b lic a ,  con un t î t u l o  que d e c îa : Seduc 
to re s  de fa b r ie a n te s  para pasa r â pa îses  e x tra n g e ro s , y  t r a n s p o r te r  sus a r ­
te s  y o f i c io s ,  Tambiên se le s  condenê en c ie r t a  pena p e c u n ia r ia ,  con o tra s  
m enores, a p ro p o rc ié n  que se im p u s ie ro n  a o tro s  muohos re o s " .  (3o6)
Desde lu e g o , y hac iendo a p ro p é s ito  un in c is o ,  medidas de se gu rid a d  con­
t r a  e l  abandono d e l t e r r i t o r i o  n a t io n a l po r in d ig e n e s  tam biên  se tomaban en 
Espana, Medio s ig lo  a n t^s  con o ca s ié n  de s a l i r  para  P o r tu g a l e l  a r t i f i c e  
espa h o l Eugenio Gémez, m aestro  de sedas de T o le do , y v o lv e r  de nuevo para 
àyuda r a sus hermanos y cuhados a s a l i r  con ê l ,  e l  Consejo de C a s t i l la ,  su­
premo T r ib u n a l c o n s u lté  a S.M, p a ra  que e l  asun to  se to c a s e  donde co rrespon  
d is s e  y  se e n v ié  a la  Ju n ta  de C om ercio , que p o r d ic tam en en c o n s u lta  de 9 
de noviem bre  de 1 .692  d i j o :
"Que a s î  a Eugenio Gémez, como a to d o s  lo s  demâs p a r ia n te s  de e s te  
fa b r ic a n te ,  y  de q u ienes  se pud iese  p re su m ir se pasasen a P o r tu g a l 
se le s  embargasen lo s  b ie n e s , y  que no se le s  desembargasen s in  d a r 
f ia n z a  de lo  que im p o rta s s e ; y que se le s  n o t i f ia s s e  no s a lie s e n  -  
de Espaha s in  l ie e n c ia  de S,M. y que s in  in g u a l l ic e n c ia  en ade lan
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te  no pud iese  s a l i r  de Espaha la b o ra n te  a lg u n è , p u b licâ n d o se  e s ta  
p ro v id e n c ia  po r vando" (3o7)
Ahora b ie n ,  e s ta s  penas son re a lm e n te  b en ig n a s : la  s im p le  pena d e l embar 
go de b ie ne s  de Eugenio Gémez d ié  honor a l  g o b ie rn o , comparada con l a  de la  
c a p ita & ié n  que te n fa n  e s ta b le c id a  en la  F ra n c ia  e I n g la te r r a  a lo s  a rte sa n o s  
la s  q ua le s  m ie n tra s  s u b s is ta n ,  se rén  un b o rré n  de su p o l i t i c a ”  (3 0 0 ) En Fran 
c ia ,  in fls lu so , se tom aron o tra s  medidas ademâs de la s  p u n it iv a s ,  pa ra  e v i t a r  
la  s a l id a  de a r te s a n o s ; se p u s ie ro n  g u a rd ia s  en la s  f r o n t e ra s , y c a s tig a ro n  
con la  mayor se v e r id a d  a cuan tos  c re ye ro n  que pensaban s a l i r .  In ffilu so  para  -  
im p e d ir  lo s  p ro ye c to s  de R u l ie r e ,  en e l  aho 1 .7 4 9 , en que se h a lla b a n  mâs de
2 .000  o f i c ia le s  fa b r ic a n te s  de seda en Lyon s in  t r a b a ja r  p o r f a i t e  de e l l a ,  
e l  G obierno le s  daba un su e ldo  d ia r io .  E l lo  no im ped fa  que co n tin u ase n  v i -  
n iendo  o b re ro s  fra n c e s e s  y a l  v e r  en Lyon s in  e fe c to  la s  p ro v id e n c ia s  c r im i 
que se h ab lan  tomado, se l le g é  a d e c ir  en Espaha, que lo s  fra n c e s e s  te n fa n  
e l  p ro y e c to  de e n v ia r  o b re ro s  a la s  fâ b r ic a s  de Espaha con e l  f i n  de a r r u i -  
n a r la s .  (3 0 9 ) .
Las m uestras que R u lie re  p ré sen té  en 1 .749  y 1 ,750  m ereu ie ron  la  r e a l  
a p rob a c ién  re c ib ie n d o  e s te  e x t ra n je ro  e l  s ig u ie n te  t r a t o :  se le  a s ig n a ro n
45.000 re a le s  de v e l lé n  de su e ldo  a l  aho , con la  v iudadad y s u p e rv iv e n c ia  
de 12.000  r e a le s ,  para  su m u je r e h i j a ,  en e l  caso de m o r ir  en e l  r e a l  s e r  
v i i i o ,  y  un 4% de lo s  gâeros que se vend iesen  en T a la v e ra , con t a l  que fu e  
se de su cu en ta  e l  pago de lo s  que lo s  guardasen y v e n d ie se n , se le  nombré 
D ir e c to r  de la  f â b r ic a ,  y s u p e r io r  in m e d ia to  de lo s  empleados en e l l a .  Se 
puso a su orden una g u a rd ia  de in v â l id o s  compuesta de un s a rg e n to , y  ocho 
so ld a d o s , como fâ b r ic a  cos teada  po r la  R ea l H ac ienda . Se le  nombré tam biên 
in s p e c to r  g e n e ra l de la  sa ca , h i la n z a ,  to r ù id o  de seda, ta n to  s o la ,  como 
en p la ta  y  o ro  de todo  e l  r e in o ,  para  que e je rc ie s e  en e s te  d e s t in e ,  donde
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y donde, y cuândo se le  mandase; to d o  p o r R eal P ro v id e n c ia  de 19 de F eb re ro  
de 1 .751
"Don Fernando, po r la  g ra c ia  de D io s , Rey de C a s t i l la ,  G-c. Por -  
quanto  estando b ie n  e n te ra do  d e l p râ c t ic o  c o n o c im ie n to , que vos 
don Juan R u lie re  te n a is  de la  saca , h i la n z a ,  y to r c id o  de la  seda 
y  de la  f â b r ic a  de sus te x id o s ,  6 s o la ,  6 m ezclada con p la ta ,  y 
o ro ,  y d e l z e lo  con que os hab ê is  ded icado  a mi r e a l  s e r v ic io  e f i  
cazm ente, y a que vayan ap rend iendo  e s ta s  la b o re s  m is v a s a llo s  en 
T a la v e ra , donde d i r i g i s  mi R eal F â b r ic a ,  baxo la s  ârdenes de don 
Joseph de C a rv a ja l y L a n c a s te r , â mâs de haberos conced ido  n a tu ra  
le z a  de e s to s  m is re yn os  con p r i v i l e g io  de h id a lg o ,  po r d e c re to  
de 9 de e s te  mes: he re s u e lto  nom braros In s p e c to r  G enera l de la  
saaa, h i la n z a ,  y t o r c id o ,  y te x id o s  de seda, sea s o la  o con mez­
c la  de p la ta  y  o ro  de e s to s  m is re y n o s , para  que lo  e x e rz â is  quan 
do y donde os mande e l  c ita d o  don Joseph C a rv a ja l,  y  que no h a g â is  
f a l t a  a mi r e a l  fâ b r io a ,  y  mando, que v u e s tro s  Reglam entes y o rde  
nanzas, aprobadas po r e l  mismo M in is t r o ,  se observen en todas  la s  
fâ b r ic a s ,  y  po r la s  que saquen, h i le n ,  y tu e rz a n  seda. Por ta n to ,  
p u b lic a d a  en mi Ju n ta  G enera l de Comercio la  r e f e r id a  r e a l  ré s o lu  
c iâ n ,  para  su c u m p lim ie n to ; he te n id o  po r b ie n  e x p e d ir  e l  p résen­
te  t i t u l o ,  po r e l  q u a i mando, Gc. Dado en Buen R e t ire  a 19 de f e ­
b re ro  de 1 ,7 5 1 . YO, EL REY, Yo, don F ra n c is c o  Fernandez de S am ie- 
le s ,  s e c re ta r io  d e l Rey n u e s tro  S eno r, le  h ic e  e s c r ib i r  p o r su man 
dado, Don Joseph de C a rv a ja l y L a n c a s te r, Don D iego A dom o. Don -  
Ferm ln  de B a rb a r fa . Ig n a c io  Joseph de O rtega  y C o te s " .
E s ta  p ro v id e n c ia  se c o n firm é  e l  29 de fe b re ro  d e l mismo aho, " o m it ie n -  
do a lguno  de lo s  p a r t ic u la r e s  exp resados , e spe c ia lm e n te  e l  de la  a s ig n e c ié n  
d e l 4 po r 100 d e l p ro d u c to  de la  v e n ta  de lo s  g én e ro s , que û ltim a m e n te  se 
la  reduxo  a un 2 p o r 100 e l  Sehor Conde de V a d e p a ra fso ". (3 1 0 ) ,
R u lie re  e l  28 de j u l i o  de 1 .7 5 6 , d ic té  unas Ordenanzas para  e l  G ob ie r­
no y p rog reso  de la s  fâ b r ic a s .  En e s ta s  d is p o s ic io n e s  se d ic e  sobre  lo s  ex 
t ra n je ro s  lo  s ig u ie n te :
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"S U P E R IN T E N D E N C IA ,II, E l S u p e rin te n d e n ts  d a râ  a l  f i n  de e s te  p re  
s e n te  aho un estado  de tod o s  lo s  empleados e x tra n g e ro s , con sus nom 
b re s , y  su e ld o s  que cada une t ie n e  a s ig n a d o , en que e s p e c if ic a râ  e l  
o f i c i o  que cada uno p ro fe s a , conducente a la s  d ic h a s  re a le s  f â b r i ­
ca s ; por no h a b e rlo s  h ab ido  a n te s  en Espaha, o s e r  muy im p e rfe c to s  
y no f â c i l  de p e r fe c c io n a r lo s  a lo s  f in e s  de la  f â b r ic a .  Igu a lm e n te  
d a râ  o t r o  c o rre s p o n d ie n te  de lo s  que se ocupan, n a tu ra le s  de ambos 
se xos , en la s  r e fe r id a s  re a le s  f ô f i r ic a s ,  sus o f i c io s ,  y  a d e la n ta -  
m ie n to s  en e l lo s ,  oon toma de razân  de l a  con 1& du rfa ". IV , "Que tam 
b ié n  tod o s  lo s  empleados de p la na  mayor que en a d e la n te  sea p re c is o  
t r a e r  a la s  re a le s  fâ b r ic a s ,  a s i  d e l re y n o , como fu e ra  de ê l ,  darâ  
cu en ta  e l  S u p e rin te n d e n te  a la  s u p e r io r id a d  de sus nom bres, o f i c io s  
y su e ldo s  que se le s  han de s e h a la r ,  pa ra  que con la  a p rob a c ién  de 
e l l a ,  pase a la  c o n ta d u r ia  la  é rden  o r ig in a l ,  para  la  toma de razén  
donde quedarâ para  su c u s to d ia " ,  ( 3 1 l)
H asta  1 ,760  s o p o rté  R u lie re  la s  in t r ig a s  de sus enem igos, Con e l  cambio 
de m in is te r io  d e l Conde de V a ld e p a ra fs o  que ooupé e l  marqués de S q u ila c e  es 
te  d e c id ié  o i r  a lo s  c o a lig a d o s , a tra v é s  de la  Ju n ta  de C om ercio, La conse 
cu e n c ia  fu ê  in m e d ia ta : R u lie re  " fu ê  p reso  en la s  c â rc e le s  de To ledo y  le  fu e  
ro n  vend idos  p a r te  de sus b ie n e s ; "se  le  saéé de e s ta  c â rc e l a la  una de la  
noche, h a llâ n d o s e  enferm e de un c é l io o .  Pensé e s te  d e s g ra c ia d o , que e l  comi 
s ionado  le  t r a e r ia  a l a  C o rte , para  s e r  t ra ta d o  con la  a te n d lé n  que m e rec ia  
su e s ta d o ; pero  se h a l lé  de fraudado  de e s te  co n s u e lo , porque sobre  su d o le n  
c ia  agravada en e l  aam ino, sob re  s e r  in v ie r n o ,  y  como a la s  7 de la  nobhe, 
quando l le g é  a la  c â re e l de la  v i l l a ,  se le  puso en e n c ie r r o ,  y  a s !  e s tu vo  
h a s ta  mâs de la s  d ie z  y  m ed ia , Pasados d ie z  d fa s  de r e c lu s ié n ,  fu ê  e l  c o m i- 
s ionado  a v a r ie ,  con la  e x p re s ié n  de que ib a  a v i s i t a r l e ,  no como ju e z ,  s i ­
no como am igo; pero re s p o n d ié  R u l ie re ,  que sus ob ras  para  con ê l  no hab ian  
s id o  jamâs de t a l .  A l d ia  s ig u ie n te  se le  tomé d e c la ra c ié n " • (312 ) R u lie re  
convenc ido  de su in o c e n c ia  "  h iz o  una r ig u ro s a  d e fe n sa , que fu ê  p û b lic a ,e n  
un volumen de f o l i o " ,  y  la  s e n te n c ia  d ic ta d a  p o r la  Ju n ta  G enera l de Comer 
c io  fu ê  a b s o lu to r ia ,  d e c la râ n d o s e le  po r "buen M in is t r o  d e l Rey" (313 ) (Apêri 
d is e  A’)
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1 1 . -  Los o p e ra r io s  e x tra n ja ro s  y la  p o l i t i c a  de R u lie re
"L a  t o t a l  f a l t a  de a r t i f i c e s  en T a la v e ra  y  sus p u e b lo s , e ra  o t r o  o bs tâ  
c 'j I o .  No se h a l la b a  uno de qu ien  poder s e r v ir s e ,  no s o lo  e ra  para  c o n s t r u i r  
lo s  d i f i c i l e s ,  y  d e lic a d a s  mâquinas que hab ian  de ju g a r  en la  f â b r ic a ;  pero 
n i  aûn para  f o r j a r  lo s  in s tru m e n to s  con que deb ian  h ace rse ; n inguno se ha­
l la b a  û t i l  n i  aun en lo s  o f i c io s  mâs comunes de h e rra g e , c a r p in te r ia ,S c .
La fu ê  in d is p e n s a b le  a R u lie re  t r a e r lo s  de fu e ra  d e l re y n o , Déxase i n f e r i r  
de a q u i,  quan tos d e s v e lo s , a fa n e s , y cu idados  le  c o s ta r ia  e l  lo g r a r  e s te  — 
im p o rta n te  f i n ;  de cada re p a ro  que se v e ia ,  re s u lta b a  o t r o ,  pues padeciêndo 
se mayor f a l t a  de o p e ra r io s ,  a l  paso que e l  e s ta b le c im ie n to  ib a  m e jo rando, 
hubo la  misma neces idad  de a d q u ir i r lo s  en m aniobras muy d e lic a d a s  y  p re c io  
s a s , y lo s  de e s ta s  p ro fe s io n e s  te n ia n  que t r a b a ja r  en sus re s id e n c ie s ;  
le s  e ra  d u r is im a  d e x a r sus casas p a ra  v e n ir  a la s  e x tra h a s .
La o p o s ic iê n  que se h a c ia  en la s  f r o n te r a s  de sus re s id e n c ie s ,  para que 
no s a lie s e n  de e l la s ;  la s  vexac iones  que padecian a lg u n o s , y  lo s  exem plares 
y c a s t ig o s  que ve ia n  o tro s  p o r lo s  mismos f in e s ,  h ac ian  que to d o s  vend iesen  
ca ro s  sus p e l ig r o s ,  Los c o m is a r io s  pues tos  pa ra  la  s o l i c i t u d ,  se h ac ian  pa­
g a r muy b ie n ;  a lgunas  c a n tid a d e s  no pequenas que se e n v ia ro n  a e s te  e fe c to ,  
d ie ro n  en poder de q u ie n  la s  ap rehend iê  como co n tra b an d o . Y to d o  e ra  p re c i 
so e x B c u ta r lo  a fu e rz a  de c a u d a le s , p re c a u c io n e s , d i l ig e n c ia s  y a fa n e s ; -  
pues no se buscaban para  e l  e s ta b le c im ie n to  m aestros v u lg a re s  de c e r ra g e -  
r i a ,  c a r p in te r ia ,  n i  o t r o s ,  s in o  lo s  que se s in g u la r iz a b a n  mâs en una y  -  
o t r a ,  para  que a q u e lla  f â b r ic a ,  y  sus mâquinas tu v ie s e n  p r in c ip io  a fo r t u -  
nado y  fo rm as en m aestros para  lo  s u c e s iv o , Los a f in a d o re s ,  t in to r a r o o  , 
d ib u ja n te s ,  t i r a d o r e s ,  h ila d o re s  de o ro  p rim o ro s o s , son un gênero muy ra ro  
que se e n cu e n tra  a mucho p re c io ;  pero  ta n  p re c is o  que s in  e l lo s  no p o d ia  
s u b s i s t i r  l a  f â b r ic a .  Los co n tra m a e s tre s  deb ian  s e r  personas de in t e l ig e n
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c ia ,  h o n o r, f id e l ld a d ,  y  mucho z e lo ,  porque todo  se f la b a  a su c u id a d o . E l  
dexa r e l  p a ls  p ro p io ,  y la s  c o n ve n ie n c ia s  c ie r ta s  de su casa , po r la s  d is ­
ta n te s  y  c o n tin g e n te s  de l a  agena, no se p o d la  lo g r a r  s in  g a s ta r  mucho.
E n tre  lo s  o p e ra r io s  que se v in ie r o n ,  se h a l la ro n  b a s ta n te  i n û t i l e s ;  se 
gas taba  in t e r l n  se h a c ia  la  prueba de su h a b i l id a d ,  y en c o s te a r le s  su v ia g e  
a lo s  que le s  h a c ia  v o lv e r ;  a lo s  famosos e ra  ju s te  d a r le s  buenos su e ld o s  
en p rem io  de su h a b i l id a d ,  y  haberse  expuesto  a lo s  p e l ig r o s :  a lo s  n a tu ra  
le s  fu ê  p re c is o  s e h a la r le s  s a la r ie  com pétente para  que se a p l ic a s e n , y  aun 
a lo s  a p re n d ic e s  qomo gen te  p ob re , fu ê  n e c e s a rio  d a r le s  pa ra  su a lim e n te .
Mês de 600 a rte sa n o s  h iz o  v e n ir  R u lie re  con ê rden  de la  C o rte  p ro cu ran  
do fuesen  lo s  de mayor h a b i l id a d :  usé para  e l lo  de lo s  p o s ib le s  y e f ic a c e s  
m ed ios, in fo rm ê s e  de sus d o m ic i l ie s ,  h a b i l id a d ,  e in t e l ig e n c ia ,  p ro c u ré  
t r a e r lo s  a l  s e r v ic io  d e l e s ta b le c im ie n to ,  o fre c iê n d o le s  e l  p rem io , segûn 
la s  c ir c u n s ta n c ia s  que c o n c u rr ie s e n  de p e r ic ia  y la  d i f i c u l t a d  de dexa r sus 
casas y  p a t r ia .
E n tre  te n ta s  personas de d ife r e n te s  g en ios  y n a c io n e s , y  a lg un a s  opues 
ta s  h a s ta  en la  r e l i g ié n ,  ya  se dexa i n f e r i r  quan tas desa ve ne n c ia s , y  con­
t r o v e r s ie s  se s u s c i ta r fa n ,  y  mês quando a lguno  (y  q u iz â  e l  més d e s p re c ia -  
b le )  se h a c ia  n e c e s a r io , presum iendo d eb ian  c o lm a r le  de b é n é f ic ia s  aûn s in  
te n e r  mês t r a b a jo  que fo m e n ta r ch ism es con lo s  p u d ie n te s , que a s p ira b a n  a 
s e r gobernadores d e s p é tic o s  d e l e s ta b le c im ie n to ,  aunque en to d a  su v id a  -  
h u b ie ra n  v is t o  e l  mês mlnimo ramo de la  f â b r ic a " .  (3 1 4 ) .
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R u lie re  con su p o l i t i c s  lo g ré  "que lo s  m aestros e x tra n g e ro s  ensehasen 
â lo s  n a tu ra le s ,  â e s te  f i n  d ié  quantas p ro v id e n c ia s  le  fu e ro n  p o s ib le s ,  
a lo s  que cum p lian  con su o b l ig a c ié n ,  le s  p ro p o rc io n ab a  jo r n a le s ,  o s u e l­
dos c o rre s p o n d ie n te s , y de e s te  modo c o n s ig u iâ  que no v o lv ie s e n  a sus pa^ 
ses mttohos m aestros que lo  q u is ie ro n  h a c e r, y  que e s to s  ensehasen p e r fe c -  
tam ente  a lo s  n a tu ra le s ,  a qu ienes  ig u a lm e n te  p rem iaba, segûn la  a p l ic a —  
c ié n  de cada uno.
Con lo s  mismos n a tu ra le s ,  se le  aumentaba e l  t r a b a jo  y cu id a d o , porque 
sob re  lo  d e s a fe c to s  que se m ostraban a lo s  e x tra n g e ro s , e ra  ta n  grande e l  
tê d io  que te n ia n  a la s  fâ b r ic a s ,  que aun repugnaban e n t r a r  en e l l a s . "  (315)
E l s is te m a  de R u lie re  e ra  no d e s p e d ir  a lo s  o p e ra r io s  que quedaban d e -  
socupados, "pues sobre  no e s ta r  e l  d e fe c to  de su p a r te ,  aun no h a b r ia n  l i e  
gado a sus p a is e s , quando s é r ia  fo rz o s o  v o lv e r lo  a t r a e r "  (3 1 6 ) ,  Los bene 
f i c i o s ,  e ra  ademâs d ig no s  de te n e r  en c u e n ta ; R u lie re  en la s  lo  léguas  a 
que se e x te n d ia  su ju r is d ic c iâ n  h iz o  que se aumentase e l  b e n e f ic io  en mâs 
de 600,000 re a le s  cada aho, que quedaban d e n tro  d e l p a is ,  y "en  lo  que co 
lo c â  c a s i l a  mayor p a r te  de su cu idado  y empeho, fu â  en i n s t r u i r  con g ran  
esmero a lo s  n a tu ra le s ,  pues c o n s ig u iâ  s a c a r muohos h a b il is im o s  o p e ra r io s  
y  ta n to  que to d o s  e s to s  u t i l i s im o s  ram os, y la s  innum erab les  m âquinas, 
t e la r e s ,  &c, pod ian  m anejarse  y  c o n s t ru ir s e  con e l  deb ido  p r im e r p o r lo s  
m ismos, y s in  e l  menor a u x i l io  de e x tra n g e ro s "  (3 1 7 ) .  Las s ig u ie n te s  c a r 
ta s  de C a rv a ja l a R u lie re  no son més que a labanzas de su t r a b a jo :  26 de 
o c to b re  de 1 .7 5 0 , 22 j u l i o  1 .7 5 1 , 16 agosto  1 .7 5 1 , 19 noviem bre 1 .7 5 1 ,1 3  
noviem bre 1 .7 5 1 , 21 enero 1 .7 5 2 , 8 se p tie m b re  1 .752  y 23 noviem bre 1 .7 5 2 .
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Desde 1 ,750  comenzâ R u lie re  a r e b a ja r  su e ldo s  y en j u l i o  de 1 .760  ya te ­
n ia  s u p r im id o s  a lgunos  de o b re ro s  que no e ran p re c is o s .  " Ig u a lm e n te  h a b ia  ba 
xado la s  hechuras a lo s  o p e ra r io s ,  y  la s  d is m in u ia  con p ru d e n c ia  cada d ia ;  -  
de manera que s in  e s p a n ta r a lo s  m aestros e x tra n g e ro s , n i  desan im ar a lo s  na 
t u r a le s ,  es taban e s to s  para  l le g a r  a su puesto  f i x o ,  que aseguraba la  perm a- 
n e n c ia  d e l e s ta b le c im ie n to ,  quando R u lie re  fu é  e x p e lid o  de é l " .  (318)
1 2 . -  E x tra n  je ro s  en o tro s  reonos de la  in d u s t r ie
En 1 .7 6 0 , en e l  ramo de la  h i la n z a ,  h a b ia  un departam ento  en T a la v e ra  a 
cargo  de don Joseph M a ria  B e n e d ic t i ,  p iam on tés, que v in o  a Espaha a e s ta b le ­
c e r su método de h i l a r .  Para lo s  t i ib u jo s  h a b ia  una e s c u e la , a l  ca rgo  de don 
F ra n c is c o  B eda t, con e l  su e ldo  de 28 .000  re a le s  a l  aho, y ensehaba a 6 espa 
h o le s .  B e n e d ic t i l le g é  a s e r  co n tra m a e s tre  de lo s  Franceses para  c o r r e g ir  -  
sus v ic io s  y  n o ta b le s  f a l t a s  en sus m o lin o s , con fa c u ltd d  de v i s i t a r  la s  o f i  
c in a s  de lo s  to rc e d o re s  y enmendar en e l lo s ,  y en lo s  m o lin o s  lo s  d e fe c tos 
que n o ta s e , Por o t r a  p a r te ,  se se h a la  la  r e t i r a d a  a F ra n c ia  de don A n to n io  
A uve ry , m aestro  en t i n t e s ,  que cobraba 20,000  re a le s  de s u e ld o , y  su s u s t i -  
tu c ié n  p o r un espaho l que cobraba 6 .000  (3 1 9 ) .
En a l  ramo de la s  c in ta s  a l  co n tra m a e s tre  que gobernaba e ra  e x tra n J e ro  
con e l  "goce  de 4 .4 0 0  re a le s  a l  a h o . . .  E s te  e ra  don C la u d io  C o t ié ,  uno de -  
lo s  p r im e ro s  o p e ra r io s  que v in ie r o n  de F ra n c ia ,  com prehendido po r e s to  en e l  
e d ic to  c o n d e n a to r io , que se p u b lic é  en aque l re y n o , adonde no p o d ia  v o lv e r  
s in  e l  p e l ig r o  de i n c u r r i r  en su pena, A s i po r e s to i  como por s e r  persona 
que s iem pre  h a b ia  cum p lido  con su o b l ig a c ié n ,  y  que e l  no c u id a r  m e jo r de 
la s  c in ta s ,  no depend ia  de o t r a  cosa que de su avanzada edad, y  poca s a lu d ; 
d isp uso  se le  a s is t ie s e  con 300 ducados, y que baxo la s  érdenes d e l c o n tra ­
m aestre  de g a lo n e s , cuyo almacén y d ire c c ié n  agrégé a la  c in t e r ia ,  se o c u - 
pase en c u id a r  de e l la s ,  segûn sus c la s e s "  (3 2 0 ) .  En la s  hechuras de g a lo -
i8 o ; -
nes lo s  e x tra n je ro s  e ran  m e jo r pagados que lo s  n a tu ra le s  , lo  que h a c fa  que 
e s to s  no q u is ie s e n  t r a b a ja r  e s te  ram o; C o tiê  lo g rô  " e l  p ro p o rc io n a d o  medio 
e n tre  lo s  e x tra n g e ro s  y n a tu ra le s  de d e x a r lo s  a to d o s  I g u a le s . . . "  ( 3 2 l ) ,
De fe ch a  28 de se p tie m b re  de 1 ,7 6 0 , en T a la v e ra  de la  R e ina , es la  o rde— 
nanza f irm a d a  po r don Pedro Joseph V a lie n te  r e la t i v e  a lo s  asun tos  de co n ta  
d u r la ,  o f ic in a s ,  e tc ,  de a q u e lla s  fâ b r ic a s .  En e s ta  ordenanza se d ic e ;
" X V I I I : " . . .  y  p o r lo  que to c a  a l  ramo de c in ta s ,  se enca rg a râ  de 
ê l  don Joseph M anguet, v a liê n d o s e  para  e l lo  d e l m a e s tro , 6 persona 
que sea mâs a p ro p é s ito  e n tre  la s  que a s is te n  a su a lm acên, y de D, 
C la u d io  C o th ie r ,  en lo  que su edad y achaques le  p e rm ite n  poder ha 
c e r ,  cu idando d e l a d e la n ta m ie n to  de e s te  ramo, que se h a l la  a tra s a  
d o , y  debe s e r û t i l " ,  (322 )
En la  misma ordenanza hay d is p o s ic io n e s  que se r e f ie r e n  a B e n e d ic t i :
"X X I: "Que f in a l iz a d a  l a  h i la z a  de la  seda d e l p ré se n te  aho, que - 
den p o r û n ico s  co n tra m a e s tre s  de e s te  ramo Don Noseph M a ria  Bene­
d i c t i ,  con e l  su e ldo  de 6 ,000  re a le s ,  y don Juan A n to n io  Pêrez con 
e l  de 4 .0 0 0 , que gozarân desde p rim e ro  de O ctubre  p ré x im o ". (3 2 3 ]
Tambiên . la :
" X X I I : " Que e l  c i ta d o  don Joseph M a ria  B e n e d ic t i ,  baxo d e l p ro p io  
û n ic o  su e ldo  s in  aumento a lg u n o , sea a l  mismo tiem po  c o n tra -m a e s - 
t r e ,  v is i t a d o r  d e l ramo de lo s  to r c id o s  de sedas, ze lando  se execu 
te n  con la s  m a jo res  ré g la s  d e l a r t e . , , ”  (3 2 4 ) ,
En 1 .7 6 0 , a l  r e c i b i r  R u lie re  la  orden de fo rm a r una r e la c ié n  de lo s  
su e ld o s  y  jo rn a le s  que pod ian s u p r im irs e  en la  fâ b r ic a  de T a la v e ra , presen 
to  con fe c h a  16 de enero  de ese aho , la  s ig u ie n te :
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"Don A r tu ro  M o llo y , c a p e llS n , por no s e r  û t i l  ahora  que tod o s  lo s  depen 
d ie n te s  hab ian  l a  lengua  c a s te l la n a ,  y  p o r te n e r  asegurda 200 ducados sobre  
e l  Oblspado de A v i la ;  con o t r o  ta n to  a lo  que S.M, fue se  s e rv id o  co n ce d e rle  
sobre  a lg ûn  b e n e f ic io ,  se excusa su su e ldo  de 4 .0 0 0  re a le s  de v e l lé n  a l  aho, 
•  •  •
Don Pedro B e loud , gua rd a-a lm acén , se q u ie re  r e t i r e r  de T a la v e ra , po r no 
habe r gozado su muger un in s ta n te  de s a lu d  en a q u e l d e s t in o ,  en e l  d is c u rs o  
de 8 ahos que ha que e n tré  en é l :  1 0 ,0 0 0 .
A don Juan S u c le r ,  c o n tra -m a e s tre  de la  h i la z a  se le  ha desped ido  po r 
no s e r  de la  mayor in t e l ig e n c ia ,  y  po r haber ve n ido  d e l P iam onte un m aestro  
de la  misma fa c u lta d  mucho mâs h â b i l :  6 .0 0 0 ,
A F ra n c is c o  Adan la  C a y llê ,  t i r a d o r  de o ro ,  se la  pondrâ a sus hechuras
8 .000,
A C la u d ia  B o u rg o in , m ontador de te la r e s  de g r is e ta s ,  se le  pondrâ  ig u a l  
mente a h ech u ra s : 5 .0 0 0 .
A A n to n io  Vamdambrok, t e r c io p e le r o ,  y c o n s t ru c to r  de h ie r r o s  para  c o r 
t a r  e s te  g ên e ro , po r h a b ê rs e le  m uerto  l a  muger y  una h i j a ,  debanadoras, corn 
p rehend idas  en su c o n t r a ts ,  se le  re b a xa n : 1 .8 0 0 .
A Juan B a u t is ta  B onar, dado r de aguas a la s  t e la s ,  p o r no s e r  muy a p l l  
cado , se le  rebaxan as im ism o; 2 .0 0 0 ,
. . . "  (325)
En unas in s t r u c c in e s  dadas a don M a r t in  de A le g r ia  para  e l  g o b ie rn o  y
d ir e c c ié n  de la s  re a le s  fâ b r ic a s  de t e j id o s  de T a la v e ra  de 23 de enero de
1 .7 6 1 , se d ic e  en r e la c ié n  con lo s  e x t r a n je r o s :
" V I I I :  Uno de sus p r in c ip a le s  cu idados ha de s e r ,  e l  de i r  d is p o  
n iendo  n a tu ra le s  espaho les  en to d o s  lo s  ramos de e s ta s  fâ b r ic a s ,  
para  que, p e r m u e rte , é a u se n c ia  de lo s  a c tu a les e x tra n g e ro s , va 
yan suced iendo  en sus o f i c io s  lo s  e sp a h o le s , y tod o s  lo s  ahos de
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b e rô  d a r n o t lc la  a l a  R ea l Ju n ta  de lo a  a p re n d ice s  espaho les que -  
sa lg a n  p a ra  o f i c ia le s  que pasen a s e r  m a e s tros , a d v ir t ie n d o  lo s  que 
se d is t in g a n  po r sus h a b ilid a d e s  y c o n d u c ta " ,
" X I .  No ha de poder h a ce r v e n ir  a lg û n  m aestro  de p a ises  e x tra n g e ro s  
sea de l a  c la s e  que fu e s e , n i  o f r e c e r le ,  n i  p a g a r le  s u e ld o , p e n s ié n , 
n i  s a la r io  a lguno  s in  érden de la  R ea l J u n ta , y  s iem pre  que h u b ie -  
r a  neces idad  de a lg u n o , deberé  re p re s e n ta r  l a  p re c is ié n  que haya de 
t a l  m a e s tro , y  la s  c irc u n s ta n c ia s  que deba te n e r  para  que re s u e lv a  
sobre  e l l o " .  (326)
Por su p a r te ,  don Pedro de Saura  (encargado de la  a f in a c ié n  de p la ta  y 
o ro  que se t ra b a ja b a  en la s  fâ b r ic a s  de T a la v e ra  pa ra  la s  la b o re s  de sus te  
j id o s )  h iz o  v e n i r ,  para  c o r r e g i r  d e fe c to s  a Don C la u d io  R e n a rt, qu ien  ya  es 
ta b a  en Espaha en 29 de agosto  de 1 .7 6 1 , pues en e s ta  fe c h a  ya se la b o ra b a  
p o r lo s  a fin a d o re s  ensehados p o r R e n a rt (3 2 7 ) .  Pero tam b iên  D, Joseph Man—  
g u e t y B e n e d ic t i "h a b ia n  hecho h u i r  con v io le n c ia  a mâs de 100 o f i c ia le s  û t i  
le s ,  y  de lo s  m e jo res de la s  fâ b r ic a s ,  e x is t ie n d o  desnudos, y  s in  poder a l i  
m entarse lo s  que h a b ia  en e l l a s . . . "  (3 2 0 ) .  Consecuencia de e s to  fu â  la  c e -  
s ié n  de l a  f â b r ic a ,  e l  22 de marzo de 1 .7 6 2 , a la  cornpania de U z ta r iz .  En la  
c o n tra ta  hecha en E l Pardo e l  30 de marzo de 1 ,7 6 2 , f irm a d a  e n tre  Juan M i­
g u e l de U z ta r iz  y  e l  marqués de E s q u ila c h e , aprobada po r e l  r e y ,  se d ic e  en 
la  c o n d ic ié n  I :
"Que no haya de te n e r  o b l ig a c ié n  de m antener n inguno  de lo s  maes 
t r o s ,  n i  o f i c ia le s ,  que a l  p ré se n te  t ie n e  l a  f â b r ic a ,  n i  n ingûn  
d e p e n d ie n te , s in o  que sea l i b r e ,  y  espontâneo v a le rs e  de aque—  
l l o s  que tenga  p o r c o n v e n ie n te ; pues su o b l ig a c ié n  s é lo  se reduce  
a que haya de m antener e x is ta n te s  e l  nûmero de te la r e s  de p la ta  y 
o ro ,  y  sedas , anohos y a n g o s to s , que a l  p ré se n te  s u b s is te n .  Los 
m aestros y  o f i c ia le s ,  a qu ienes  de p a r te  de S .M . se ha pactado -  
d a r le s  su e ldo  a n u a l, se le s  c u m p lirâ  sus c o n v e n io s , s iem pre que 
p o r o t r a  p a r te  de e s ta s  observasen y  cum p liesen  sus o b lig a c io n e s  
y  execu tasen  lo  que po r e l  d i r e c t o r ,  y  v is i t a d o r  de la  fâ b r ic a  -  
se le s  o rd e n a s e ", (3 2 9 ) ,
Traspasadas la s  fâ b r ic a s  de T a la v e ra  a lo s  c in c o  Gremios de M a d rid , po r 
R .C , de 11 de se p tie m b re  de 1 .7 0 5 , sus pun tos XIV y XV r e f iâ re n s e  a lo s  ope 
r a r io s  e x tra n J e ro s :
"X IV : Tambiên s e ra  d e l ca rgo  de la  D ip u ta c ié n  prom over en b é n é f i­
c ié  de la s  mismas fâ b r ic a s  la  p e r fe c c iô n  y m u l t ip l ic a c iâ n  de buenos 
o f i c ia le s  y  a r t i s t a s  en tod o s  sus ram os, ya  m anteniendo en e l  apren 
d iz a g e  de cada uno a lg û n  nûmero de Jâvenes pobres n a c io n a le s , ya 
d ispensando l ib e ra lm e n te  pensiones o prem ios a l  fa b r ic a n te  5 f a ­
b r ic a n te s  n a c io n a le s  o e x tra n g e ro s , que v e r i f iq u e n  la  ensehanza 
mâs p e r fe c ts  y e x t r a o r d in a r ia  de a lgunos  d is c f p u lo s . . . "  (3 3 o } .
"XV, La d ip u ta c ié n  d is p o n d râ  lib re m e n te  de to d o s  lo s  em pleados, de 
p e d ie n te s , y  o p e ra r io s  de la s  fâ b r ic a s  de T a la v e ra  (on caso de no 
s e r  a p ro p é s ito  lo s  a c tu a le s )  subrogando para  to d o  m aestros h â b i— 
le s  y  û t i l e s ,  n a c io n a le s , é e x tra n g e ro s , que con la  p ro te c c ié n  d e l 
M in is te r io  h a râ  v e n ir  de o tro s  p a ise s  con d o ta c io n e s  co m p é te n te s ", 
(331)
Y en e l  pun to  X V I I I  se d ic e :
"S iendo  e l  ânimo de S.M. en la  p ré se n te  c o n t ra ta ,  p ro p o rc io n a r  a 
la s  re a le s  fâ b r ic a s  de T A la v e ra , y  â tod a s  la s  d e l reyno  e l  fomen 
t o ,  y  v ig o r  p ro p io  de su im ponde rab le  amor y l ib e r a l id a d  en bene­
f i c i o  p û b lic o ,  s iem pre que po r la  Real H acienda se p idan  de la s  — 
re a le s  fâ b r ic a s  de T a la v e ra  a lgunos  o p e ra r io s  n a c io n a le s  o e x tra n  
ge ros  de s in g u la r  m â r ito ,  para  re c o n o c e r, re fo rm a r , é e s ta b le c e r  
o tra s  fâ b r ic a s  semeja n te s ,  se le s  f a c i l i t a r â n  inm ed ia tam ente  p o r 
lo s  c in c o  Gremios s in  la  menor d e te n c ié n . . . "  (332)
Los pun tos  t r a n s c r i t o s  no son s in o  c lâ u s u la s  de la  c o n t ra ta  (c o n te n id a  
en l a  cê d u la  c ita d a )  que se c o n c e rté  con lo s  c in c o  G rem ios, p o r lo s  re p ré ­
se n ta n te s  de e s to s  y Pedro de L e ren a , en San I ld e fo n s o  e l  24 de agos to  de 
1 , 7 0 5 , y  aprobada p o r e l  Rey a l  d ia  s ig u ie n te ,  (333)
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SECCION TERCERA -  PROVINCIA DE CIUDAD REAL
1 . M inas de cobre
Una e x is ta n te  en e l  te rm in o  de V il la n u e v a  de lo s  In fa n te s ,  "p re te n d ié  
b e n e f ic ia r la  en 1 ,755  don Pab lo  A n to n io  P o l i ,  de n a c io n  alem ân, pero no se 
le  co nced ié  l i c e n c ia ,  porque se e s taba  t ra ta n d o  con don Pedro S a u ra ". (3 3 4 )
P or re s o lu c ié n  a c o n s u lta  de la  Ju n ta  G enera l de Comercio y Moneda, de 19 
de se p tie m b re  de 1 .7 7 2 , se d ig né  e l  Rey concéder por R.C. de 19 de fe b re ro  
de 1 ,7 7 3 , a Juan Jorge  G raupner que pud iese  e s ta b le c e r  fâ b r ic a s  de la tô n  en 
la s  s e r ra n îa s  de A lc a ra z , o donde le  c o n v in ie s e , y  a b r i r  y  la b r a r  m inas de 
c o b re . E n tre  la s  f r a n q u ic ia s  y g ra c ia s  que se le  concedîan f ig u r a n  la s  s i ­
g u ie n te s :
"1 1 8 , Que gozase e l  l i b r e  uso de lo s  r f o s  que n e c e s ita s e  para  su 
c o n s t ru c c iâ n " ; " I l i a .  Que pud iese  c o r t a r  la  le h a  que n e c e s ita s e  
con a r re g lo  a la s  le y e s  d e l r e y n o " ; V8, que pud iese  a b r i r  cam inos 
para  e l  câmodo t r â n s i t o  de lo s  m a te r ia le s ,  pagando e l  Jus te  p re c io  
a lo s  duenos de la s  t i e r r a s ,  y dando cuen ta  a la  Ju n ta  para  que -  
exam inase l a  u t i l i d a d  o p e r ju ic io  que pud iese  s e g u irs e " ;  V i a .  Que 
pud iese  em plear lo s  jâ venes  d e l H o s p ic io  de M adrid  que n e c e s ita s e  
para  sus m an iob ras , d e s tin a n d o  a cada uno a un s o lo  o f i c i o ,  c o n la  
o b l ig a c ié n  de e n se n a rlo s  s in  o c u l ta r le s  s e c re to  a lguno  en c in c o  o 
s e is  ahos que hab ian  de e s ta r  con ê } ,  segÛn su a p l ic a c ié n ,  s ie n d o  
de la  o b l ig a c ié n  d e l H o s p ic io  e l  m a n te n e rlo s  de su c u e n ta , d u ra n te  
d ic h o  tie m p o , porque despuês de ê l ,  h a b la  de pagar G raupner e l  co 
r re s p o n d ie n te  jo r n a l  como o f i c i a le s " ;  V l i a .  Que m ie n tra s  e s to s  -  
a p re n d ice s  no e s tu v ie s e n  a p to s  pa ra  t r a b a ja r  de o f i c ia le s ,  p u d ie ­
se a d m it i r lo s  e x t r a n je r o s " ; I X a .  Que pud iese  f a b r ic a r  y  vende r 11 
brem ente en tod o  e l  reyno  lo s  m e ta le s  que fa b r ic a s e  po r tiem po  de 
d ie z  ahos, con la  l ib e r t a d  de lo s  derechos de a lc a b a la s  y  c ie n to s  
en la s  p rim e ra s  ve n ta s  que h ic ie s e  a l  p ie  de la  f â b r ic a ,  e n te n d lê n  
dose e s ta  g ra c ia  desde e l  d ia  en que se v e r i f ic a s e  la  p r im e ra  ven­
t a ,  y  que tam biên pud iese  t i t u l a r  l a  fâ b r ic a  r e a l ,  poniendo en —  
e l l a  e l  escudo de la s  re a le s  a rm as".
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Ademàs, para  e s t im u la r le  o f r a c lô  S.M . a te n d e r le  con a lguna  pens ién  v i t a  
l i c i a ,  s iem pre  que tra b a ja s e  a s a t is fa c c io n  de la  J u n ta .
Por R.C, de 3 de ju n lo  d e l mimo ano, se s i r v i é  e l  Rey a c o n s u lta  de la  
misma J u n ta , de 12 de mayo a n t e r io r ,  a m p lia r  la s  g ra c ia s  co nce d id as . (335)
2 . -  Minas de ca la m ln a
Un e x t r a n je r o ,  un t a l  K e t e r l in ,  h iz o  a lgunas  e x p e r ie n c ia s  para  co nve r­
t i r  en la té n  la  c a la m in a , " , , ,  en e fe c to  K e te r l in  h iz o  una m u e s tra , la  que a l 
v is t a  po r personas de in t e l ig e n c ia  re c o n o c ie ro n  que p o d r ia  re d u c ir s e  a p la n  
cha ; y  en e fe c to  se reduxo  en la  casa de M o n e d a ..," ,  (3 3 6 ) .
3 . -  M ina de c in a b r io  de Almadén,
La p re s e n c ia  de e x tra n je ro s  a q u l se rem onta a l  s ig lo  X v i ,  y  su e x p o s i-  
c i6 n  puede s e r v i r  de a n te ced e n ts  a la s  escasas n o t ic ia s  que se t ie n e n  en e l  
s ig lo  X V I I I ,
Ya C a rlo s  V empleé en e l l a  a lem anes. En 1 ,523  se e n tre g o  p o r a f ls n to  a 
unos t a l  Fûcares que c o n tin u a ro n  h a s ta  1 .5 4 5 ; la  tu v ie ro n  en a rre n da m ie n to  
(M arcos y C r is to b a l F u ca rs ) y  la  ce d ie ro n  a l  re y  en 1 .5 4 5 , despuês de ha­
berse  e n r iq u e c id o  y e x tra fd o  de Espana sumas c o n s id e ra b le s , Pero despuês 
v o lv ie ro n  a tom ar e l  a s ie n to  e fe c tu an d o  e l  û lt im o  en 1 ,5 7 3 : "b ie n  que ib a  
po r cabeza su c o rre s p o n s a l Juan de X e ld re s , a lem ân. Se d ic e  que ^os grandes 
cauda les  lo s  sacaron  de Almadên, pero  la s  mayores gananc ias  la s  h ic ie ro n  
en Espana con o tra s  n e g o c ia c io n e s . Cuando tom aron la  m ina , tom aron tam biên 
lo s  M aestrazgos en a rre n d a m ie n to  y  e n tre g a ro n  a l  Emperador 600.000 d u ca - 
dos a d e la n ta d o s , (3 3 7 ) ,  En una v i s i t a  que h iz o  en 1 ,6 1 3  don Juan de Pedro 
so , d e l Consejo de H ac ienda , da cu en ta  "de  como la  b e n e fic ia b a n  lo s  Fûca— 
re s ,  y  proveen de lo  n e c e s a r io ,  y  pagan lo s  jo rn a le s  a lo s  la b o ra n te s  de
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e l l a ,  qua cosas son la s  que dan a d e s ta jo ,  y la s  que se hacen a J o rn a l,  y  por 
lo s  fo rz a d o s , y  e sc la vo s  que t ie n e n ,  he hecho re la c io n  a p a r te ,  que va con es 
t a " .  (3 3 8 ) ,  En l a  r e la c ié n  de la  v i s i t a  se h a la  a lgunos  in c o n v e n ie n te s  que se 
d e r iv a n  d e l a s ie n to  conced ido a lo s  F û ca res , en p e r ju ic io  de lo s  pobres d e l 
lu g a r ,  (339 ) e ig u a lm e n te  se h a la  la  c o n v e n ie n c ia  de q u i t a r  l a  " J u s t ic ia  que 
lo s  Fûcares t ie n e n "  y nom brar en la  v i l l a  S u p e rin te n d e n te , Juz y Gobernador 
(3 4 0 ) .
"Los h e rede ros  de lo s  hermanos Marco y  C r is to b a l Fûgars (que en Esoaha 
p o r c o rru p c ié n  lla m a ro n  F ûca res) tom aron en a s ie n to  e s ta  m ina , con l a  o b l i  
g a c ié n  de d a r a l  Rey cada uno 4 .5 0 0  q u in ta le s  de m e rc u r io , l a  que abandona- 
ro n  en 1 .6 4 5 .
Los alemanes m ine ros se fu e ro n  tam biên  de la  m ina y quedé desamparada.
Se comprueba po r v a r ie s  in s tru m e n to s  de e s te  tie m p o , que lo s  F ûcares te n fa n  
p rem ed itada  la  d e s e rc ié n  de la  m ina . P or to d o  e l  tiem po  que la  tu v ie r o n  a 
su cargo p u s ie ro n  en e l la  personas de to d a  s a t is fa c c ié n  y la  a s is t fa n  con 
d in e ro  y f r u to s  de lo s  M aestrazgos que te n fa n  a rre n d a d o s . Su o p u le n c ia ,  y 
la s  grandes a n t ic ip a c io n e s  que s iem pre  te n fa n  hechas po r sus n e g o c ia c io n e s  
parece que estaban  in te re s a d o s  a que s iem pre  se h ic ie ra n  o b ra s , y  d ie s e n  -  
d is p o s ic io n e s  que m irasen  a l a  co n se rv a c ié n  y p e rp e tu id a d  de l a  m ina ; pero 
no lo  p ra c t ic a ro n  a s f  en lo s  û lt im o s  a h o s . . . "  ( 3 4 l ) .  " S i lo s  Fûcares con -  
habe r te n id o  la  m ina en mâs de 120 ahos, como heredad p ro p ia  y  haberse  he 
cho cada a rre n d a m ie n to  de d ie z  en d ie z  ahos, y  que nunca se le s  pagé e l  -  
p re c io  d e l azogue h a s ta  h a b e rle  e n tregado  en S e v i l la ,  no fu e  b a s ta n te  es­
te  resg ua rd o  y  s e g u rid a d  para  que cu idasen  de su c o n s e rv a c ié n , pocas espe 
ra n zas  puede haber en lo s  a rre n d a m ie n to s  de ta ie s  em presas", (3 4 3 ) .  Des— 
puês, Juan de Bustam ante, Fernando de V i l lu a  y  D iego de Sotom ayor v in ie r o n  
a Espaha d e l Perû a poner en fu n c io n a m ie n to  e s ta  m ina , y  con c a s i la s  m is
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mas c o n d ic io n e s  que te n fa n  lo s  F û ca res . E l p r i v i l e g io  p o r e x tra n J e ro s  se — 
h a c fa  n o ta r  en e l  compromise de lo s  peruanos: " . . .  Habiendo S.M , p e rm it id o  
a lo s  Fûcares (s ie n d o  e x tra n g e ro s ) que b e n e fic ia s e n  la s  m inas que h a lla s e n  
q u a tre  lé g u a s  en c o n to rn o , s in  que p re ce d ie se  expresa  l ic e n c ia ,  n i  g ra v ô -  
men; c ie r to s  estâmes que no se nos h a râ  menos merced p o r E s p ë h o le s . . . " (3 4 3 )  
Un p ro ye c to  p resen tado  p o r G u ille rm o  V o w le s  (ya  en e l  s ig lo  X V I I I ) " fu ê  
b ie n  r e c ib id o  d e l M in is te r io ,  y hab iendo hecho v e n ir  m ine ros a lem anes, le  
han executado en g ran  p a r te  con g ra n  h a b i l id a d . . . " ( 3 4 4 ) .
4 . -  M inas de A lm adanejo
"Los que t ra b a ja n  en e s ta s  m inas son c a s i to d o s  E s p a h o le s " . . .  Su d ir e c  
t e r  Don M a rtfn  Hoppensak, es Saxon, y t ie n e  p r â c t ic a  y a r t e . , . "  (345 )
5 . -  F â b r ic a  de t e j id o s  de Alm agro
"En e l  aho de 1 .750  com is ionâ  Don Fernando V I a don Andrés B e r r i  para 
pasa r a la  c iu d a d  de D u b lfn  en I r la n d a ,  con e l  f i n  de sa c a r a lgunos  f a b r i ­
ca n te s  pa ra  p o n e rlo s  en la s  de e s to s  Reynos, y e l ig iê  d ic h o  com is ionado  a 
D o y le , con a lgunos  o tro s  que fu e ro n  d e s tin a d o s  a la  r e a l  f â b r ic a  de San -  
Fernando. En 1 .751  l le g â  a e l l a  D o y le , y  se le  encargê la  ensehanza de lo s  
n a tu ra le s  en e l  modo de t u n d i r ,  p e rc h a r, y p re n s a r, segûn l a  c o n t ra ta  que 
h iz o  con B e r r i .  En e l  aho 1 ,754  le  com is ionâ  e l  Conde de V a ld e p a ra fs o , pa 
ra  que pasase a re co n o ce r la s  fâ b r ic a s  de I n g la te r r a  e I r la n d a ,  sa b e r su 
manejo y g o b ie rn o , y  sa ca r a lgunos  modelos de la s  mâquinas mâs û t i l e s  pa­
r a  la s  m a n u fa c tu ra s , E l re s u lta d o  de e s te  v ia g e  fu ê  e l  haber t r a fd o  D oyle  
lo s  modelos de m âquinas; y  e l  habe r d is p u e s to  en la  r e a l  f â b r ic a  deB rihu e  
g a , para  p e rc h a r o p o l iz a r  lo s  pahos una mâquina que fu ê  de la  a p rob a c ién  
d e l In te n d a n te  don V en tu ra  de Argumosa. Se t r a b a jê  en e l  t a l l e r  d e l P a la  
c io  R e a l" .  (3 4 6 ) ,
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E n riq u e  D oy le  fu ê  "am pliam ente  recompensado p o r la  R ea l H acienda pues 
en e l  de 1*756 a p a re n tê  q u e re rse  r e t i r e r  a la  c iu d ad  de D u b l in ,su p a t r ia ,  
Nad ie  le  puso en e s to  e l  menor embarazo; pero e l  mismo D o y le , deseoso s in  
duda de perm anecer en Espaha, propuso a l  mismo Conde e l  e s ta b le c im ie n to  de 
una fâ b r ic a  de s a rg a s , y o tro s  te x id o s  de la n a  en l a  v i l l a  de A lm agro , pa­
t r i a  de S .E . F a c i l i t é  la s  v e n ta ja s  que r e s u l t a r la n  a lo s  n a tu ra le s  de la  -  
P ro v in c ia  de l a  Mancha, y pondéré la s  u t i l id a d e s  que se s e g u ir la n  a bene­
f i c i o  d e l E s ta d o , Tuvo e l  p re se n te  e l  Conde l a  pobreza y desamparo de aque 
l l o s  n a tu ra le s ,  y ju zg é  s é r ia  co n ve n ie n te  fo m e n ta r su in d u s t r ie  p o r e s te  -  
m ed io ; y  a s i p ro pu e s to  a l a  Magestad d e l Sehor don Fernando V I^  r e s o lv ié  
que se e s ta b le c ie s e  a expenses de la  Real H ac ienda , con cargo  de que D oyle  
l a  p u s ie se  a l  c o r r ie n te  en e l  tê rm in o  de dos ahos.
Para a le n ta r  su in d u s t r ie  con e l  p rem io , se le  p ro m e tie ro n  de p a r te  de 
l a  R ea l H acienda 15 re a le s  d ia r io s  p o r e l  tiem po  de d ic h o s  dos ahos, que -  
p e r c ib ié  p u n tu a lm e n te , y  tam biên  la  m ita d  de la s  u t i l id a d e s  que r in d ie s e n  
sus te x id o s .  En 11 de mayo de 1 .757  se le  l i b r é  la  R ea l Orden p a ra  fo rm a r 
e s te  e s ta b le c im ie n to ,  y  p a ra  a le n ta r  mâs y mâs a D o y le , se le  s u m in is t r a -  
ro n  300 a rro b a s  de la n a  p o r cu en ta  de la  R ea l H ac ienda , con c a lid a d  de que 
s e r la n  suyas po r v ia  de g r a t i f i c a c ié n , con t a l  que v e r i f ic a s e  e l  e s ta b le — 
c im ie n to  en e l  tiem po  p re v e n id o . E s ta s , y  1 ,117  re a le s  de v e l lé n  puso Do^ 
le  po r for,do  de l a  companla que h iz o  con don F ra n c is c o  R od riguez  D a lle s .  
E s te  se e x im ié  luego  de l a  c o n t ra ta ,  y  p ro s ig u ié  en e l l a  don V a le n t in  Ca­
b a l le r o ,  s u m in is trâ n d o le  a D oyle  a lgunas  sumas de l a  casa d e l Conde, a mâs 
de h a b ê rs e le  dado por v ia  de prêstam o d e l R ea l E ra r io  30 ,000  r e a le s ,
P or p a r te  de la  R ea l H acienda se cu m p lié  con d a r le  a D oyle  ca sa , t e l a  
r e s ,  h e r ra m ie n ta , y  lo s  p e rtre c h o s  mâs n e c e s a r io s ; e s to  es , a q u e llo s  mâs 
p r in c ip a le s ,  y  lo s  q ua le s  e ran  b a s ta n te s  para  v e r i f i c a r  e l  e s ta b le c im ie n to ;
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aunque, p o r o t r o  la d o , po r no te n e r lo s  to d o s , l a  fâ b r ic a  pud iese  de a lgûn  
modo d is m in u ir  la s  u t i l id a d e s ;  pero  no s e r fa n  ta n  escasos, quando en e l  -  
A b r i l  de 1 ,799  ya  h a b la  desembolsado la  R ea l H acienda por una p a r te  308,000 
r e a le s ,  p o r o t r a  30 ,000  p re s ta d o s , p o r o t r a  1 5 ,6 00 , im p o rte  de la s  300 a r ro  
bas de la n a  a r r ib a  in s in u a d a s ; po r o t r a  h a b fa  s u f r id o  e l  gravâmen de lo s  
15 re a le s  d ia r io s  consignados a D o y le , y po r o t r a  pagaba e l  su e ldo  d e l Con 
te d o r .  E s to  es lo  que ya se h a b la  desembolsado po r p a r te  de lo s  in te re s e s  
r e a le s ,  porque p o r la  casa d e l Conde ya se hab ian  s u m in is tra d o  h a s ta  l a  su 
ma de 64 ,000  re a le s ,  Dedûcese que quando menos en dos ahos se h ab ia n  ya  -  
gas ta do  454 ,400  re a le s  de v e l lô n ,  Una fâ b r ic a  de sa rgas  b ie n  com binada, y 
p roced ie nd o  con economla en lo s  p r in c ip io s  puede muy b ie n  e s ta b le e e rs e  y fo  
m entarse  con mucho menos c a u d a l; pero  lo s  e x tra n g e ro s  que han e s ta b le c id o  
fâ b r ic a s  en Espaha, han q u e rid o  de una vez h ace r lo  que e l lo s  mismos en -  
sus p a t r ia s  le s  ha costado  muchos ahos. No le s  d u e le  e l  d in e ro ,  y  a s i gas 
ta n  con p ro fu s io n ,  y exasperan lo s  ânimos de lo s  que la s  fom en tan , A v is t a  
pues de la  e x o r b ita n c ia  de e s to s  g a s to s , y  de lo s  muchos que s o l ic i t a b a  -  
D oy le  a p re te x to  de u te n s i l io s ,  y  a v is t a  de la s  c o n tin u a s  q u e ja s  de lo s  
empleados en d ic h a  fâ b r ic a ,  y  de lo s  p û b lic o s  c lam ores de que in û t i lm e n te  
se consumlan lo s  c a u d a le s , l le g â  a p e rs u a d irs e  e l  Conde de V a ld e p a ra fs o , 
que no e ra  p o s ib le  te n e r  e fe c to  la s  in te n c io n e s  d e l Rey en e l  e s ta b le c i­
m ie n to  de e s ta  f â b r ic a ,  Por e s ta s  c o n s id e ra c io n e s , se p re v in o  a D o y le ,q u e  
dexando en e l la  persona que d i r ig ie s e  lo s  t r a b a jo s ,  v in ie s e  a l a  C o rte  con 
lo s  gâneros fa b r ic a d o s  para e x e c u ta r la s  û lt im a s  m an iob ras , y  t r a t a r  d e l 
modo con que h a b la  de gobe rnarse  e l  e s ta b le c im ie n to  en a d e la n te . V ino  con
e fe c to  en e l  A b r i l  de 1 ,7 5 9 ; se armé de un p la n  que fo rm é , y d e l que r e -
s u lta b a n  dados a lo s  géneros un p re c io  e x o r b ita n te ,  y  unos c a lc u le s  b ie n
com binados a fa v o r  de su a u to r ,  S in  embargo, de que en e s ta  p la n  se a d v ir
t i é  que lo s  pahos y  estamehas que h ab ian  tra b a ja d o  s a l ie ro n  manchados,que 
lo s  t i n t e s  e ran  i n f e r io r e s , y  que su p ro d u c to  no s é r ia  n i  con mucho e l  -
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que supon fa  D o y le , se n o té  a s i mismo que eran n e c e s a ria s  c re c id a s  sumas pa­
ra  acaba r de poner c o r r ie n te  d ic h a  fâ b r ic a ,  y  tam biên  pa ra  c o n t in u e r  la s  la  
bo res  e n tre  lo s  s o c io s .  V iendo que no e ra  ju s to  que e l  R ea l E ra r io  s u m in is -  
t ra s e  in û t i lm e n te  mês c a n tid a d e s , n i  tampoco la  casa d e l Conde, se e x p id iê  
ê rden  pa ra  que D oyle  d ie se  d is p o s ic ié n  de cauda les  para  te n e r  c o r r ie n te  e l  
e s tb le c im ie n to ,  como h ab fa  o f r e c id o ,  y  que de no e x e c u ta r lo  se d is o lv le s e  — 
la  c o n t ra ta ,  en tregando  la  fâ b r ic a  p e r tre c h o s  y u te n s i l io s  que e ran  de S .# ,  
y  que se embargasen lo s  géneros y e fe c to s  de la  misma. D ixo  D oy le  que no te  
n fa  ca u d a l a lg u n o , y  a su consequencia  se p ro c e d ié  a l a  d is o lu c ié n  y e l  em 
b a rg o . Muy poco despuês, es a s a b e r, en 4 de fe b re ro  de 1 .760  f a l l e c ié  e l  
Conde de V a ld e p a ra fs o , y D oyle  no cesé de c lam ar a l  nuevo M in is t r o  de la  
REal H acienda e l  Marqués de S q u ila c e ,  ponderando la s  v e n ta ja s  de la  f â b r ic a  
y  que en b reve  tiem po  se h a b fa  e s ta b le c id o  con e n v id ia  y em ulao ién  de to d a s  
la s  d e l Reyno, s o l ic i ta n d o  re in te g ra rs e  en e l l a ,  y  c o n t in u a r  sus t r a b a jo s  
en b e n e f ic io  de la  N a c io n . En 5 de d ic ie m b re  de 1 ,760  se mandé que D o y le , 
y su s o c io  d ie sen  f ia d o r  abonado en la  C o rte  para  e l  pago de lo s  30 ,000  
re a le s  que se le  p re s ta ro n , y  que francam en te  c o n tin u a s e  en l a  f â b r ic a ,  
D o y le , s in  embargo, de e s ta  p ro p o s ic ié n  y l ib e r t a d  se guardé de v o lv e r ,c o  
mo p o d fa , a una fâ b r ic a  que supon fa  ta n  f lo r e c ie n t e .  C o r r ié  e s te  a sun to  -  
desde la  e n tra d a  d e l marqués de S q u ila c e  p o r la  Ju n ta  de Com ercio; y  no -  
hab iendo dado e s ta  d is p o s ic ié n  desde luego  pa ra  que c o n tin u a s e  en su fâ ­
b r ic a ,  que nada, o poco h ab fa  p e rd id o  p o r e l  c o r to  tiem po  que e s ta b a  para  
d a , es de c re e r  que no l a  c re ye se  ta n  f lo r e c ie n te  como supon fa  D o y le , pues 
se sabe que su z e lo  nunca ha pod ido  m ira r  con in d i f e r e n c ia  l a  r u in a  de — 
q u a le s q u ie ra  m a n u fa c tu ra .
De r e s u lta s  de la  d is o lu c ié n  de la  c o n tra ta  se movié p le y to  e n tre  Do)^ 
l e ,  y  e l  h e rede ro  d e l Conde de V a ld e p a ra fs o , para  que no se v e r i f ic a s e  que 
e s te  e s ta b le c im ie n to ,  como o tr o s  muchos, se h a b fa  e x im id o s  de e s te  m a l.
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P or f i n ,  la  fa b r ic a  qued6 abandonada, y  la  casa y  u te n s i l io s  a pooos a rb s  
quedaron en es tado  d e p lo ra b le .
Conociendo la  Ju n ta  de Camercio que l a  d e s g ra c ia  de la  empresa de D oy le  
no h a b fa  so b revo n ido  po r la  m ala fê  de é s te ,  y  que su demasiado z e lo  p o r h a -  
c e r  un e s ta b le c im ie n to  grande desde sus p r in c ip le s  h a b îa  causado le s  g a s to s  
que se l le v a n  r e fe r id o s ,  y lo  a c re d ita b a  e l  haber puesto  en le s  20 meses p r l  
meros 20 t e la r e s ;  poopuso a S .M ,, en c o n s u lta  de 19 de d ic ie m b re  de 1 ,7 0 0 , 
e ra  a c re e d o r D oy le  a que se c o n f i r ie s e  a lg ûn  d e s t in e  p ro po rc ionado  a su mé­
r i t e  y d is p o s ic ié n  en la s  re a le s  fâ b r ic a s ,  que le  produxese le s  15 re a le s  — 
que se le  o f r e c ie r o n  por la  c o n t r ta  quando v in o  a Espana. A e s ta  c o n s u lta  se 
d ig nô  re s o lv e r  e l  Senor Don C a rlo s  I I I  que no ve n fa  S.M , en que v o lv ie s e  a — 
sus re a le s  fâ b r ic a s  D o y le , re s p e c to  de h a l la r s e  e s ta s  en un p ie  muy d i f e r e n — 
te  que e l  que te n fa n  quando v in o  a Espana, no ig n o ra n do  S .M , que la  dexâ vo— 
lu n ta r la m e n te , buscando su mayor c o n v e n ie n c ia  en la  de A lm agro; no o b s ta n te ,  
se s i r v i â  su r e a l  p ie d a d , po r c o n s id e ra c iâ n  a su pob reza , y a l  m ô r ito  que h i  
zo en la s  re a le s  fâ b r ic a s ,  an tes  de que la s  dexase , co n c e d e rle  200 ducados 
de v e l lâ n  de ayuda d e c o s ta  a l  ano, con la  c a lid a d  de que e s tu v ie s e  a la s  — 
â rdenes de l a  J u n ta ” . (3 4 7 ) .
6 . -  F a b r ic a  de Ib a r r a  y  P a d i l la .
La fâ b r ic a  de Ib a r r a  y P a d i l la ,  con te la r e s  en D a im ie l,  s u f r iâ  e l  aban— 
dono de " e l  m aestro  p r in c ip a l  F ra n c is c o  B M n g u e t, f la m e n co , q u ie n  t e n la  l a -  
o b l ig a c iâ n  p o r c o n t ra ts  de ensenar a 6 m uchachos ... Despuâs de a lg û n  tie m p o  
v o lv iâ  a la  fâ b r ic a  B r in g u e t,  y s ig u ie ro n  lo s  t r a b a jo s . . . ”  (3 4 8 ) .
7 . -  F â b r ic a s  de la tâ n  y o tro s  m e ta les
Ademês de la s  m inas de cobre  G raupner e x te n d iâ  su a c t iv id a d  a o t r o s  r a -
mos;
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"Don Juan Jorge G raupner, n a tu r a l de V iena  en A u s t r ia ,  se e s ta b le c iâ  en -  
M adrid  en 1 .7 6 0  e x e rc ita n d o  la  c o n s tru c c iâ n  de v a r ia s  obras de m e ta le s , y  d i -  
fe re n te s  mâquinas para  d is t in t o s  f in e s :  en a te n c iâ n  a su h a b i l id a d ,  y  a la  u -  
t i l i d a d  que r é s u l t a  de e l la s ,  se le  conced iô  p o r l a  Ju n ta  de Comercio perm ise 
pa ra  su c o n s tru c c iâ n , s in  que po r n ingûn  g rem io  de lo s  c o rre s o o n d ie n te s  a d i -  
chas m an iobras se le  im p id ie s e  su fâ b r ic a  y  v e n ta , con la  fa c u lta d  de poder 
poner e l  escudo de la s  re a le s  armas en su casa f â b r ic a :  tam b ién  se le  d e s t i ­
né p o r l a  v i l l a  de M adrid  para e l  g o b ie m o  y uso de la s  bombas quando su ced ie  
se a lg û n  in c e n d io  en e l l a . ( 3 4 9 ) ,
pa ra  a c r e d i ta r  su z e lo  a l  b é n é f ic ia  p û b lic o  p ro ye e té  e s ta b le e e r  f â ­
b r ic a  d e l r e fe r id o  la té n  en p la n c h a . , ,  con c o n s id e ra b le  u t i l i d a d  d e l re y n o , 
a s f  en sus menores p re c io s  como para  e v l t a r  la  e x tra c c iâ n  de lo s  muchos cau­
d a le s  que s a l la n  anualm ente de â l . . . "  (3 5 0 ) .  Con a u to r iz a c iâ n  de la  J u n ta  de 
Comercio re c o n o c iâ  la  m ina de ca lam ine  in m e d ia ta  a l  r l o  Mundo e h iz o  la s  prue 
bas p e r t in e n te s  para  lo g r a r  la t â n . . .E s te  v ia g e , e l  re c o n o c im ie n to  de la  m ina , 
y  pruebas pa ra  r e s a r c i r lo s  en p a r te ,  le  causaron a lgunos  g a s to s ; para  indem - 
n iz a rs e  de e l lo s ,  y hace r u t i l  l a  c i ta d a  m ina , h iz o  la s  s ig u ie n te s  p ro p o s ic io  
nés:
"1 5 . Que se le  conced iese  r e a l  p r i v i l é g ié  para  e s ta b le e e r  fâ b r ic a s  
de la tâ n ,  en g e n e ra l en la s  s e r ra n la s  de A lc a ra z ,  y  parage donde -  
mâs le  c o n v in ie s e : 115, E l  l i b r e  uso de lo s  r lo s  que n e c e s ita s e  pa 
r a  la s  c o n s tru c c io n e s ; I I I 5 ,  E l c o r te  de le  (nas con a r re g lo  a la s  le  
yes d e l re y n o ; I V 5 .  Que pud iese  a b r i r  y  la b r a r  m inas de co b re  donde 
lo  contem plase  co n ve n ie n te  en caso de e x p e rim e n te r f a i t e  de e s te  -  
m é ta l;  V S ,  Que se le  p e rm it ie s e  a b r i r  caminos pa ra  e l  câmodo t r â n -  
s i t o  de lo s  m a te r ia le s ,  pagando p o r su ju s to  p re c io  a sus duenos -  
lo s  te r re n o s  que le s  in u t i l i z a s e ,  con la  c a lid d d  de s e r  cu en ta  a 
l a  J u n te , para  que e s ta  exominase la  u t i l i d a d  o p e r ju ic io  que pud ie  
r a  s e g u irs e ;  V I 5 ,  Que para  b é n é f ic ia  d e l reyno  a d m it i r la  v a r ia s  J6 
venes d e l r e a l  H o s p ic io ,  segûn e l  nûmero que co n s id e ra se  p o d rfa  em 
p le a r ,  y  lo s  e n se n a rfa  ta d e s  la s  m aniobras y  c o n s tru c c io n e s  de lo s
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géneros de su fâ b r ic a ;  b ie n  e n te n d id o , que a cada uno le  d e s t in a r la  a 
un s é lo  o f i c i o ;  para  que de e s te  modo s a lie s e n  p e r fe c to a  en â l ;  lo s  
q ua le s  d e b e rla n  e s ta r  po r a p re n d ic e s  c in œ o  s e is  a rb s , segûn su a p l i  
c a c ié n ; s ie n do  de cuen ta  de l a  C asa -H o sp ic io  d a r la s  c o rre s p o n d ie n te s  
p ro v id e n c ia s  p a ra  su m anu tenc ién , y  s u je c c iâ n  a la  J u s t ic ia  mâs c e r -  
cana , s ie n do  s o lo  de la  o b l ig a c ié n  de G raupner .Q n s e n a rlo s  p e r fe c ta -  
mente s in o c u l ta r le s  s e c re to  a lg u n o , y p a g a rle s  e l  c o rre s p o n d ie n te  j o r  
n a l c o n c lu ld o s  lo s  anos de a p re n d iz a je ;  V I I I 9 ,  Que no h a llâ n d o s e  —  
G raupner con lo s  cauda les  n e c e s a rio s  para  e l  e s ta b le c im ie n to  de una 
fâ b r ic a  ta n  im p o rta n te  y c o s to s a , f a b r ic a r f a  p rim e ro  e l  la tâ n  en b ru  
to  y segûn la s  u t i l id a d e s  que expe rim en tase  i r l a  e s ta b le c ie n d o  la s  
demâs mâquinas y m aniobras que e ran  in d is p e n s a b le s  para  la  c o n s t ru c -  
c iâ n  de lo s  demâs g éne ros ; IX a , y  û lt im a m e n te , que se le  h a b fa  de corn 
ce d e r p o r d ie z  anos la  l i b r e  v e n ta  en tod o  e l  reyno  de to d o s  lo s  g â -  
ne ros  de m e ta les  que fa b r ic a s e ;  y  l a  l ib e r t a d  de derechos en to d o s  
lo s  que com prare y v e n d ie re , empezando a c o n ta rs e  desde e l  d fa  en que 
se v e r i f ic a s e  la  p rim e ra  v e n ta : con e s ta s  c o n d ic io n e s  p id iâ  l ic e n c ia  
para  e l  e s ta b le c im ie n to  de e s ta  f â b r ic a  con e l  t f t u l o  de r e a l , y  to d o s  
lo s  p r iv i l e g io s  que d is f ru ta b a n  o t r a s  ig u a le s "  ( 3 5 l ) .
"P re se n tâ se  pues con G raupner una o ca s iâ n  muy o p o rtu n a , s in  c o s to  a lguno  
n i  gravâmen a l  R ea l E r a r io ,  pues nada ped fa  en prem io e s te  e s ta b le c e d o r  que no 
d ie s e  a q u a lq u ie r  o t r a  fâ b r ic a  de m uchfsim a menor e n tid a d  y c o n s id e ra c iâ n ” .
(3 5 2 ) .
Dos m in is t r o s  de la  Ju n ta  de Comercio comprobaron que la  la b o r  de G raupner 
e ra  a g tâ n t ic a  y p o r e l l o  fu ê  co n s id e ra d o  d ig n o  de p ro te c c iâ n  e s te  e x t r a n je r o :  
" . . .  de n a c iâ n  a lem ân, n a tu ra l de V ie n a , pero  ya c o n n a tu ra liz a d o  en E sp a % , 
pues h a b îa  c a to rc e  anos que v in o  a e s to s  Reynos; su edad de s â lo  t r e i n t a  y -  
s e is  anos, y h a c fa  d ie z  que e s taba  casado en M ad rid  con h i j a  de e s ta  v i l l a . . . "
(3 5 3 ) .
La J u n ta  po r su d ic tam en  en c o n s u lta ,  de 19 de se p tie m b re  de 1 .7 7 2 , a c o r— 
dâ "se  d ig na se  ScM. concéder a l  expresado Gaupner la s g g ra c ia s  y  f r a n q u ic ia s  
que s o l ic i t a b a  a l  c a p f tu lo  4 , s in  mâs p e r ju ic io  de lo s  re a le s  derechos en l a
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Is b o r  de m inas , en tend iândose  l im ita d o  a lo s  gâneros de la tâ n  y a z o fa r  que fa  
b r ic a s e , la  l ib e r t a d  que pedfa  en e l  9 ,  y  que para  a n im a r le  mâs que S .M , se —  
d ig na se  V.M, o f r e c e r le ,  que v e r i f ic a d a  s e r fa  a te n d id o  con a lg u n a  a s ig n a c iâ n  -  
v i t a l i c i a  p ro p o rc io n a d a  a su  m â r ito :  e l  Rey se conform â con e l  p a re c e r de la  
J u n ta , a excepc iân  de l a  l ib e r t a d  de derechos d e l c a p f tu lo  9 ,  que se l im i t â  
a lo s  de a lc a b a la s  y c ie n to s  en la  p r im e ra  v e n ta  a l  p ie  de la  f â b r ic a "  (354)
" . . .  se le  e x im iâ  e l  ano s ig u ie n te  de 73 , a la  J u s t ic ia  de la  v i l l a  de 
R io p a r (que a d is ta n c ia  de media lé g u a  se h a l la  s itu a d a )  de to d o  c o n o c im ie n - 
to  en aque l e s ta b le c im ie n to  y sus dependenc ies , nombrando para e l lo  p o r Juez 
subde legado a l  C o rre g id o r de A lc a ra z " .  (335)
"Los g a s to s  que h iz o  lo s  s u p l iâ  de su d in e ro ,  h a s ta  e l  ano de 75 que h iz o  
companfa con l a  C iudad de A lc a râ z , con e l  o b je to  de lo g r a r  p o r e s te  medio lo s  
fon d os  n e c e s a rio s  pa ra  una empresa ta n  c o n s id e ra b le . Convenido con e l  A y u n ta - 
m ien to  y C o rre g id o r  de la s  re s p e c t iv e s  c o n d ic io n e s , fu e ro n  aprobadas po r e l  
Supremo Consejo de C a s t i l la .
En e s ta  c o n t ra ta  compuesta de q u a re n ta  y q u a tre  c a p i tu le s ,  se nombrâ a -  
G raupner po r D ir e c to r  de la s  fâ b r ic a s ,  se le  seB a lâ  15,000  re a le s  de su e ld o  
a n u a l, se le  p ro m e tiâ  la  m ita d  de la s  gananc ias  que produxesen la  saca de me 
t a ie s ,  y  la s  obras  m anufac tu radas con e l lo s "  (3 5 6 ) .
Aunque la  c iu d ad  s u m in is tra b a  lo s  cauda les  para  la  c o n s tru c c iâ n  de la  fâ
b r ic a  hubo d iv e rs a s  d i la c io n e s  lo  que h iz o  que e s te  lo  oom unicara  G raupner
a S ,M ,"s u p lic ê n d o le  se d ignase  de s e p a ra r le  de la  companfa de la  C iudad , o
n om bra rle  suge tos  desembarazados para  a q u e lla  in s p e c c iâ n , para  que le  a u x i -  
l ia s e n  en su empresa s in  d i la c iâ n  a lg u n a : como en e fe c to ,  se d ig nâ  S .M , de 
e x im ir  a l  Consejo y  C iudad d e l manejo y  co n o c im ie n to s  de sus f â b r i c a s . . . "
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(3 5 7 ) ,  s ie n d o  nombrados dos personas que d ie ro n  la s  d is p o s ic io n e s  co n v e n ie n te s  
para  que G raupner no se v ie s e  e s to rb a d o  en su empresa.
" . . . e l  co n o c im ie n to  de la s  causas c r im in a le s  que se o fre c e n  en d ic h a s  f â  
b r ic a s  y demâs a u x i l io s  J u d ic ia le s ,  e s tâ  c o n fe r id o  a l  C o rre g id o r de la  c iu ­
dad de A lc a râ z  (que d is ta  5 lé g u a s ) como Juez S u b d e le g a d o ..."  (3 5 8 ) ,  P or R.C, 
de 1 de a b r i l  de 1 .778  se le  conceden o tr a s  f a c i l id a d e s .
" E l Rey: Por quanto don Juan Jo rge  G raupner, D ir e c to r  de la s  f â b r i ­
cas de la tâ n  y ca la m in a  en l a  c iu d ad  de A lc a râ z ,  p ro v in c ia  de la  Man 
cha , re p re s e n tâ  a m i J u n ta  G enera l de C om ercio , Moneda y M inas, que 
p o r R ea l Câdula de 10 de fe b re ro  de 1 .7 7 3 , e s ta b le c iâ  en la  s ie r r a  
de d ic h a  c iu d a d , o r i l l a s  d e l r l o  Mundo, la s  p rim e ra s  fâ b r ic a s  de la  
tâ n ,  casas y h a b ita c io n e s  para b e n e f ic ia r  una m ina de ca la m in a  que 
se h a l la  in m e d ia ta  a l  c ita d o  r l o ,  y n e ce s ita n d o  para  la  re d u c c iâ n  de 
cobre  a la tâ n  g ran  p o rc iâ n  de c r is o le s ,  para  lo s  q u a le s  es a propâ 
s i t o  la  p ie d ra  lâ p iz -p lo m o , que se h a l la  en la  J u r is d ic c iâ n  de l a  -  
c iu d ad  de M a rv e lla ,  po r s e r  la  que r é s is té  a la  c o n tin u a c iâ n  de la s  
o p e ra c io n e s , me s u p l ic â  se le  d ie s e  fa c u lta d  para  que lib re m e n te ,  y 
s in  pagar derecho a lg u n o , pueda sa ca r anualm ente la  que n e c e s ita s e  
para  lo s  r e fe r id o s  c r is o le s ;  p id ie n d o , a l  mismo tie m p o , que m ed ian - 
t e  h a l la r s e  muy d is ta n te  la  m ina de M a rv e lla  de la  de ta lâ n  se le  -  
d ie s e  tam b ien  perm ise para  e m b a rca rla  en aque l p u e rto  pa ra  lo s  de 
A l ic a n te ,  o C a rtagena , y c o n d u c ir la  a A lc a râ z  con e l  l i b r e  paso, y 
s in  pagar cosa a lguna  en aduanas y demâs que p id ie s e ,  por e l  tiem po  
de v e in te  anos. Y hab iêndose v is t o  en l a  Ju n ta  G enera l l a  r e f e r id a  
in s ta n c ia ,  con lo  expuesto  po r m i F is c a l ,  y  la s  dem as n o t ic ia s  to  
madas sobre  e s ta s  p re te n s io n e s ; me d iâ  cu en ta  de tod o  con su d ic t a  
men, en c o n s u lta  de 17 de F e b re ro  de e s te  ano: y  p o r re s o lu c iâ n  a -  
e l l a ,  a te n d ie n d o  a que conv iene  prom over un ramo ta n  u t i l  de in d u s ­
t r i e  d e n tro  d e l re y n o , q u a i es e l  de lo s  c r is o le s  y la p ic e r o s ,  que 
con l a  m a te r ia  que sacan de Espana hacen y  venden para  todas  p a r te s  
lo s  e x tra n g e ro s ; he ve n ido  en concéder a l  c ita d o  don Juan Jo rge  Grau£ 
n e r ,  p o r tiem po  de d ie z  anos, fa c u lta d  pa ra  la  sa ca , y  l i b r e  t r a n s ­
p o r te  p o r mar o p o r t i e r r a  de l a  p ie d ra  lâ p iz -p lo m o , que n e c e s ita s e  
anualm ente de l a  m ina de M a rv e lla  para  r e d u c i r la  a c r is o le s ;  con l a  
l ib e r t a d  de derechos que s o l i c i t a ,  y  l a  p ré c is a  p re ca u c iâ n  de que -  
ha de p re s e n te r  g u la s , y  to m a g u la s  que asegure  e l  paradero  d e l g â -  
nero  en sus fâ b r ic a s  de la tâ n  y  ca la m in a . Por ta n to ,  p u b lic a d a  l a  -
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mencionada r e a l  re s o lu c iâ n  en mi Ju n ta  G enera l de C om ercio , he t e n i -  
do p o r b ie n  e x p e d ir  la  p re sen te  c â d u la , p o r la  q u a l mando a l  A lc a ld e  
mayor de M a rv e lla ,  que luego  que e s ta  m i r e a l  cê d u la  le  sea p ré se n ta  
da a s is ta  persona lm ente  en la s  m inas, a l  a rranque  y saca de la s  p o rs  
c io n e s  de p ie d ra  lâ p iz  que sacare  anualm ente e l  expresado G raupner, 
cu idando de que no se m a ltra te n  lo s  m in é ra le s , n i  cause p e r ju ic io  en 
lo s  te r re n o s  y caminos p o r donde c o r r ie r e n .  Y ordeno a lo s  S u p e r in -  
te n d e n te s  de m is re n ta s  re a le s  y g é n é ra le s , y  a lo s  Recaudadores de 
e l la s ,  C o rre g id o re s , Jueces y J u s t ic ia s  de e s to s  m is re y n o s , P o r ta z -  
g u e ro s , Aduaneros, y  a o tro s  c u a le s q u ie r  M in is t ro s  y P ersonas, a q u ie  
nes to c a re  e l  cu m p lim ie n to  de lo  co n te n id o  en e s ta  c â d u la , no embara 
cen l a  execuc iân  de lo  mandado, a sn te s  s i  den tod o s  e l  fa v o r  y a u x i l io  
que n e c e s ita re  para  e l  deb ido  e fe c to  de lo  expresado, que a s i  es mi 
v o lu n ta d ; y que de e s ta  r e a l  cê d u la  se tome razân  en la  C o n ta d u r ia  
g e n e ra l de v a lo re s  de m i R eal H ac ienda , en la  C o n ta d u r ia  p r in c ip a l  
de Rentas G éné ra les , y  en la  de la  Aduana de M êlaga. Fecha en e l  P a r  
do a IB  de a b r i l  de 1 ,7 7 8 . Yo, e l  Rey: Por mandado d e l Rey n u e s tro  -  
S eno r, Don L u is  de A lv a ra d o , R ub ricada  de lo s  Senores M in is t ro s  de la  
Ju n ta  G enera l de Comercio y Moneda".
Tambiên po r R .C , de 2 de F e b re ro  de 1 .7 8 7 , se conced iâ  a la  fâ b r ic a  " f r a n -  
q u ic ia  de derechos de a lc a b a la s  y c ie n to s  en la s  p rim e ra s  ve n ta s  que se h ic ie  
sen de q u e a lq u ie ra  de lo s  gêneros y m anu fac tu ras  tra b a ja d a s  en e l l a ,  por t ie m  
po l im ita d o  de 10 a n o s ", y  po r R .D , de 31 de marzo de 1 .792  se "h a  l ib e r ta d o  
de de rechos  s in  l im i t a c iâ n  de tiem oo  e l  lâ p iz "  (359)
BECCIGN CUARTA -  PRÜVINCIA DE CUENCA
1 -  Com ercio y g rem io  de m ercaderes
A f in a le s  d e l s ig lo  X V II lo s  e x tra n je ro s  ya estaban asen tad o s , pues la  
R .C . de 21 de o c tu b re  de 1 ,6 9 3 , se h a la  l a  p re s e n c ia  de Humberto M a r is c a l y  -  
su fâ b r ic a  de gêneros de la n a  (3 6 ü ) ,  Pero e l  in te r ê s  ra d ic a  en la s  Ordenanzas 
que lo s  m ercaderes de Cuenca fo rm a ron  para  su g o b ie rn o  en e l  ano 1 ,7 6 6 , En -  
la  p r im e ra  se d ic e :
1 9 7 .-
"1 5 , P rim e ram sn te , que la  comunidad de m ercaderes de la  c iu d a d  de — 
Cuenca h a s ta  en nûmero de c a to rc e  in d iv id u o s ,  para  mayor fom ento  de 
sus fondos y u t i l i d a d  d e l p û b lic o  se una y e r i j a  en un cuerpo de co 
m e rc io  a c t iv o  de v a ra , en e l  que pueden in c lu i r s e  to d o s  lo s  comer—  
c ia n te s  n a tu ra le s  a c tu è lm e n te  re s id e n te s  en la  misma c iu d a d , y  lo s  
e x tra n g e ro s  que se h a l la r o n  c o n n a tu ra liz a d o s  en Espana, o lo s  que -  
p o r su vec indad  o d o m ic i l io  deban segûn derecho s e r  te n id o s  po r v a -  
s a l lo s  de la  co ro na , s in  a r b i t r i o  para  v a le rs e  de lo s  p r iv i l e g io s  -  
de su o r ig in a r ia  n a c iâ n " ( 3 6 l)
En la s  causas c i v i l e s  y c r im in a le s  co n o c ia  p r iv a tiu a m e n te  e l  Subdelega 
do nombrado po r la  J u n ta  de Comercio y  e s tâ  en a p e la c iâ n ; pero  s i  la s  causas 
e ran  sob re  t r a t o s  y  c e n trâ te s  p a r t i c u la r es que s â lo  fuesen  de in te r ê s  de a l ­
guno de lo s  in d iv id u o s  d e l co m e rc io , e ra  com pétente la  J u s t ic ia  o r d in a r ia ,
Por la  Ordenanza V I se p ro h ib e  despuâs de q u in ce  d fa s  de su p u b lic a c iâ n  
la  v e n ta  de de te rm inados  gêneros a n a tu ra le s  y e x tr a n je ro s ,  aunque se e s ta -  
b le c e  on p r i v i l e g io  para  lo s  n a tu ra le s  no ve c in o s  de Cuenca que fue se n  a ven 
d e r gêneros de su fâ b r ic a  cuya v e n ta  pud iese  hace r tam biên  e l  g re m io , en cru- 
yo caso te n fa n  perm ise  po r ocho d fa s  para  la  ve n ta  p o r mayor y p o r menor en 
t ie n d a  o p u e s to : " . . .  pero e s ta  g ra c ia  no se e x tie n d e  a lo s  e x t r a n g e r o s . "  
(3 6 2 )
En l a  ordenanza X se in d ic a  que e l  g rem io  s u fr e  p e r ju ic io  f r e n te  a l a  -  
co nd u c ts  de lo s  t r a f ic a n te s  e x tra n je ro s  y  n a tu ra le s  que venden to d a  c la s e  
de m e rca d e rfa s  a l  po r mayor y menor en la  c iu d a d .
En la  ordenanza XXVI se d ic e :
"Cada in d iv id u s  de e s te  g rem io  podrâ a d m it i r  p o r mancebos o fa c to — 
re s  a q u a le s q u ie ra  su ge tos  n a tu ra le s  o e x tra n g e ro s  que n e c e s ita re  
para  su c a s a . . . "  (363 )
198 .-
E1 a d m it id o  deb fa  pagar po r su m a tr ic u le  15 re a le s  de v e l lâ n ,  y  lo s  admi 
t id o s  como a p re n d ice s  te n la n  como paga la  m anutenciân y e l  v e s t id o ,  y dos -  
anos mâs con su e ldo  o compania con sus p r in c ip a le s .  Pero deb lan  r e u n i r ,  en­
t r e  o t r a s ,  la s  c o n d ic io n e s  de s e r ,  segûn la  ordenanza X I I I :
" . . . h i j o  de padres lé g it im é s  c h r is t ia n o s  v ie jo s ,  l im p io s  de to d a  ma 
l a  ra z a  de in fe c c iâ n ,  y  que no han s id o  nuevamente c o n v e r t id o s  a —  
n u e s tra  S an ta  F ê ,p e n ite n c ia d o s  po r e l  Santo  O f ic io ,  n i  empleândose 
en s e r e r c ic io s  v i l e s . . . "  (364)
2 -  T e la re s  de seda
Joseph L o re n te  expuso en 1 .751  a la  J u n ta  G e n e ra l, e s ta b le e e r  en Requena 
una companfa de fâ b r ic a s  y co m e rc io ; la  Ju n ta  fu â  d e l s ig u ie n te  p a re c e r : "Que 
s ie n do  e l  f i n  de la  expresada companfa e l  re s ta b le c im ie n to  de la s  fâ b r ic a s  
de seda, p e r fe c c iâ n  y aumento de sus m anu fac tu ras  en to d o  gênero de te x id o s  
de seda s o la ,  o con m ezclas de o ro  y p la ta ,  se pud iese  t r a e r  a e s te  f i n  mees 
t r o s  y  o p e ra r io s  e x tra n g e ro s , baxo la s  minmas re g la s ,  y  que gozaba la s  p ro -  
p ia s  g ra c ia s  conced idas en ig u a l  caso a la  companfa de Granada en e l  c a p ftu  
lo  s ie t e  de su c â d u la " (3 6 5 ) .
Las re g la s  a que se a lu de  son la s  de la  companfa de T o le d o , cuyas g ra ­
c ia s  y  exenc iones  se habfan conced ido  po r R eal Cêdula de 10 de fe b re ro  de -  
1 .7 4 8 . La Ju n ta  d ic ta m in o  en fa v o r  de la  J u r is d ic c iâ n  de Juez Subdelegado -  
de la  misma, en Requena, con a p e la c iâ n  an te  l a  p ro p ia  J u n ta , en la s  causas 
c i v i l e s  y c r im in a le s .  Sus in d iv id u o s  no podfan s e r  embargados n i  d e te n id o s  
para  bagages de la  t r o p a ,  ijo rn a d a s  de la  C o rte , n i  o tro s  m o tiv o s , (3 6 6 ) ,
La companfa pod fa  o b l ig e r  a lo s  m a e s tros , o f i c ia le s ,  y a p re n d ic e s  empleados 
a l  cu m p lim ie n to  d e l c o n t ra to .  Tambiên lo s  empleados estaban e xen tos  de t o ­
da c la s e  de a lo ja m ie n to s , ca rgas  c o n c e j i le s ,  q u in ta s ,  le v a s ,  y  m i l i c ia s .  
(3 6 7 ) ,  La c o n s u lta  de e s te  se e le v â  a S.M . e l  14 de ju n io  de 1 .7 5 3 . Aproba
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da e s ta  Companfa no l le g â  a c o n s t i t u i r s e  po r f a l t a  de a c c io n is ta s .
SECCION QUINTA -  PRÜVINCIA DE GUADALAJARA
1 . -  Las fâ b r ic a s  y lo s  e x tra n je ro s
En lo s  û lt im o s  anos d e l s ig lo  X V II ya constaba  la  p re s e n c ia  de e x tr a n je — 
ro s  en la  p ro v in c ia  de G u a d a la ja ra . En 1 ,607  se e s ta b le c e  fâ b r ic a  de panos — 
en S igüenza  b a jo  la  d ire c c io n  de Juan de Chaupe, " in fa n te  f r a n c â s " .  La R.C. 
de C a rlo s  I I ,  de 31 de d ic ie m b re  de 1 .6 0 7 , J u s t i f i e s  que e l  c ita d o  e x tr a n je ­
ro  te n fa  conced ido  un e m p râ s tito  de m i l  ducados, a fia n z a d o s  por e l  e s ta b le c e  
d o r de la  f â b r ic a ,  un t a l  G a rc ia  de H e re d ia , q u ien  por una de la s  c o n d ic io ­
nes de la  C. es taba  o b lig a d o  a t r a e r  o f i c ia le s  e x tr a n je ro s ,  Una c a r ta  d e l — 
ob ispo  de S igüenza , de 14 de agosto  de 1 .6 9 0 , c e r t i f i c a  que H e re d ia  cu m p liâ  
la  c o n d ic iâ n  hab iendo pasado a F ra n c ia  en 1 .6 8 8 , y tra ye n d o  po r d ife r e n te s  
p u e rto s  22 pe rsonas . En una v i s i t a  hecha a la  f â b r ic a ,  en 1 .6 9 1 , e s ta  te n fa  
ademâs de lo s  n a tu ra le s ,  dos o f i c ia le s  fla m e n co s . E l mismo Here.tHa, s e p a ra - 
do de Chaupe, t r a s  v a r io s  p le i t o s ,  se e s ta b le c e râ  en C ifu e n te s  con o tro s  ex 
t r a n je r o ,  un flam enco llam ado  M ig u e l de R e v e lla r  (367 b is ) .  Anos a n te s , en 
1*680 , la  d ire c c iâ n  de la  f â b r ic a  de v id r i o ,  e s taba  d i r i g id a  po r o t r o  e x tra n  
Jero  re m it id o  po r e l  duque de V illa -H e rm o s a , entonces gobernador y  c a p itâ n  
g e n e ra l de lo sE s ta d o s  de F la n d e s : D iodone t Lmmbot, n a tu r a l de Namur, l le g â  
a M adrid  con su f a m i l ia  y lo s  o f i c ia le s  n e c e s a rio s  (367 t r i s )
Ya en e l  s ig lo  X V I I I ,  hay que s e h a la r  que desde 1 .719  en que se p la n i -  
f ic a ro n  en G u a d a la ja ra  la s  fâ b r ic a s  de panos p o r lo s  ho landeses c o n tra ta d o s  
para  e l l o ,  h a s ta  1 .7 3 9 , la  p râ c t ic a  c o n s is t fa  en e s ta b le e e r  lo s  l ib r o s  que 
lle v a b a n  lo s  c ita d o s  e x tra n je ro s  "en id io m a , p r â c t ic a ,  e s t i lo s ,  pesos y ne 
d id a s  de H o la n d a "; l a  ig n o ra n c ia  de e s te  id io m a  por p a r te  de lo s  s u p e r io re s  
que gobem aban la s  fâ b r ic a s  h a c fa  que la  m a n u fa c tu ra  e s tu v ie s e  descu idada  -
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en cuan to  a su c o n t r o l ,  y por eso en 1 .739  se tomâ la  d e c is iâ n  de t r a d u c ir  
lo s  l ib r o s  de com ercio  a l  c a s te lla n o  (3 6 8 ) . En ese mismo ano, se re q u ie rs  
la  p re s e n c ia  de un e s p e c ia l is ta  e x t r a n je r o ,  y a t a l  f i n  se da orden a l  M i­
n is t r e  de S.M, en P a r is ,  "A grande empeno y c o s ta "  se lo g râ  que v in ie s e  -  
C la u d io  F isam en. E s te  e x tr a n je ro  fu ê  p e rsegu ido  p o r e l  In te n d a n te  y demês 
o p e ra r io s ,  poniêndose f i n  a la  s i tu a c iê n  p o r un proceso  en 1 .739  t r a s  e l  -  
c u a l e l  g o b ie rn o  de l a  fâ b r ic a  " l e  aumentê la s  u t i l id a d e s  con que h a s ta  en 
ton ce s  h ab fa  s e rv id o  en su em pleo" (369 ) En 1 ,741 se de jab a  s e n t i r  una pêr 
d id a  po r p a r te  de la  R eal H ac ienda , en la s  fâ b r ic a s  de panos y  para poner 
rem edio  a e l lo  e l  S u p e rin te n d e n ts  p ré s e n ta , en 23 de marzo de 1 .7 4 1 , a la  
s u p e r io r id a d , v a r io s  p ro ye c to s  uno de lo s  cu a le s  a fe c ta b a  a lo s  e x tr a n je ­
ro s  em pleados; en e fe c to ,  " lo s  a lq u i le r e s  de casas que se pagan a o p e ra r io s  
y personas ho landesas de c o n t ra ta ,  se podrân e x t in g u i r ,  y  a l  ano s e râ  â -  
c o r ta  d i fe r e n c ia  m i l  re a le s  de v e l lê n "  ( 3?0). Se e lim in a b a , pues, una as is  
te n c ia  a e s to s  e x tr a n je ro s ,  d i f ic u l t â n d o le s  la  s i tu a c iê n  econêm ica, puesto 
que p o r o t r a  p a r te  lo s  s a la r io s  no se e levaban s in o  tod o  lo  c o n t r a r io ,  se 
re b a ja b a n , y  aunque nada se s e h a la  de que a s f se h ic ie s e  con lo s  e x tr a n je ­
r o s ,  es de su po n e r, puesto  que e l  p ro ye c to  no d is t in g u e ,  que lo s  empleados 
en d is t in t a s  c a te g o r fa s  s u f r i r f a n  la  re b a ja  e s ta b le c id a ,  ta n to  s i  eran ex­
t r a n je r o s  como n a c io n a le s . E l lo ,  de s e r  a s f , d i f i c u l t a r f a  enormemente la  s i  
tu a c iê n  d e lo s  ho landeses en G u a d a la ja ra . P or un la d o  te n fa n  la  p o s ib le  r e -  
d u cc iê n  d e l s a la r ie ,  po r o t r o  la  c ie r t a  s u p re s io n  de la  ayuda de a lo ja m ie n  
to  y v iv ie n d a .  En e l  mismo ano, y en e s ta  s i tu a c iê n ,  o t r o  e x tr a n je ro  fu ê  
c o n tra ta d o ; L u is  M a r t fn ,  n a tu ra l de B e ru f,  po r orden d e l G obierno fu ê  a 
la  f â b r ic a  de G u a d a la ja ra , pero su comienzo no fu ê  muy ayudado puesto que 
m a n if ie s ta  "no te n e r le  en cu en ta  e s ta r  gastando en su m anutenciên  s in  in ­
te rê s  n i  a u x i l io  a lg u n o " ( 3 7 l ) .  S in  embargo se le  o f r e c iê  e l  puesto  de -  
m aestro  p id iê n d o le  m a n ife s ta s e  e l  su e ldo  que q u e r fa  p o r ensena r, ademâs, 
a lo s  a p re n d ice s  que se le  d e s tin a s e n . E l s a la r io  s o l ic i t a d o  fu ê  de 20 —
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r s a le s  de v e l lê n  d ia r ie s  b a jo  l a  o b l ig a c iê n  de s e r v i r  p o r t r è s  anos, y de en 
se na r en ese p e r lo d o  a dos a p re n d ice s  a s f  como a f â b r ic a r  panos de la  m e jo r 
c a l id a d .  No o b s ta n te  l a  c a lid a d  de su t r a b a jo ,  la  Ju n ta  G enera l de Comercio 
y Moneda c o n s u lté  a F e lip e  V, en 13 de j u l i o  de 1 .7 4 1 , sobre  e s te  s a la r io  -  
con in te n c iê n  de que quedase re d u c id o  a 12 re a le s  d ia r io s  to d a  vez que 20 pe 
r e c fa  e xce s ivo  a la  J u n ta . (372 ) En 1 .7 3 0 , fra c a s a d o  e l  p ro y e c to  de e s ta b le ­
c im ie n to  de una fâ b r ic a  de pahos de de te rm inada  c a lid a d  ( r a t in a s ) ,  es necesa 
r i o  b usca r la  ayuda de e x t r a je r o s :  "se  c o n s ig u iê  p o r f i n  t r a e r  de D u b lin  a 
C h r is to v a l Mackenna" (373) g ra c ia s  a l  c u a l se pudo a b r i r  l a  fâ b r ic a  p ro y e c - 
ta d a . En 23 de ju n io  de 1 .742  se é la b o ra  un re g lam en to  de pagos a lo s  opera  
r io s  de la s  f f i r ic a s  de G u a d a la ja ra ; lo s  su e ldo s  se f i j a n  po r lo s  re sp o n sa b le s  
"segûn nos ha p a re c id o  po r n u e s tro s  empleos y c a rg o s " , Los e x tra n je ro s  p a r -  
t ic ip a r o n  en su c o n fe c c iê n : "p o r  no sa be r f i r m a r  L u is  M a rtfn  lo  se n a lê  con 
una c ru z "  (3 7 4 ) .  E l lo  s ig n i f i c a  que lo s  s a la r io s  de acuerdo a l  empleo y e n - 
ca rgos  e ra  id ê n t ic o  para  e x tra n je ro s  y pa ra  in d fg e n a s . En 1 .741  se p ro h ib e  
l a  v e n ta  a l  p o r menor de lo s  panos de G u a d a la ja ra  "a  lo s  m ercaderes de lo n -  
ja ,  n a tu ra le s ,  o e x tr a n je ro s ,  y a o t ro s  c u a le s q u ie ra  que no tu v ie s e n  t i e n -  
das a b ie r ta s ,  y  e s tu v ie s e n  in c o rp o ra d o s  en e l  g rem io  o grem ios c o rre s p o n d ie z  
te s ,  aunque a legasen y probasen t f t u l o  de m ercaderes, û de o t r o  o f i c i o ,  o -  
empleo en la s  casas re a le s ,  como se p re v in o  en la s  ordenanzas de lo s  c in c o  
g rem ios  de e s ta  C o rte , form adas y p u b lic a d a s  en e l  ano de 1 .7 4 1 " (3 7 5 ) .
La in d u s t r ia  de lo s  panos en G u a d a la ja ra  s u f r iê  una a m p lia c iê n  p o r una 
R.O. de C a rlo s  I I I .  Destacan e x tra n je ro s  in v e n to re s  y la  p a r t ic ip a c iê n  i n -  
g le s a . Un in v e n to  de nuevos in s tru m e n te s  se debe a un n a tu ra l iz a d o :  "Joseph 
Fsrnândez Manso de Payba, de n a c iê n  p o rtu g u ê s , ya  n a tu ra liz a d o  y n o b le  en 
e s to s  R e y n o s .. ."  (3 7 6 ) .  Respecto a la  p re s e n c ia  de lo s  in g le s e s  en e s ta s  -  
fâ b r ic a s  no fu ê ,  c ie r ta m e n te , v e n ta jo s a  pa ra  la  in d u s t r ia  e sp a n o la . M ie n -
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t r a s  a lgunos e s p e c ia l is ta s  in g le s e s  ve n ian  a e s ta s  fS r ic a s ,  (p o r  e je m p lo , Lo 
renzG T Y o rd ), o tro s  ya s itu a d o s , en c a lid a d  de d ir e c to r e s  o de o p e ra r io s  e s -  
p e c ia liz a d o s  e ran  s c l ic i ta d o s  pa ra  a ba n do n arla s , I n g la te r r a  t r a b a jd  en con­
t r a  de lo s  p ro ye c to s  d e l banSn de R ip e rd é  y  e l  em bajador in g lâ s  "m ilo rd  E s ta  
nop" supo c o n s e g u ir lo  que deseaba. Las medidas que tom6 fu e ro n  c ie r ta m e n te  
d r é s t ic a s .  M ig u e l E s ta b le c o n , in g lâ s ,  d i r e c t o r  de la  fâ b r ic a  fu â  re q u e r id o  
po r e l  em bajador pa ra  abandona rla  f a c i l i t â n d o le  e l  paso a In g la te r r a  b a jo  e l  
o f re c im ie n to  de 700 dob lones y m edios e s ta b le c e rs e , Rehusâ y fu â  a se s in a d o . 
O tro s  en cam bio, abandonaron l a  f â b r ic a :  D iego Vad, in g lê s ,  a re q u e r im ie n to  
d e l em bajador fu ê  a I n g la te r r a  t r a s  r e c i b i r  50 dob lones para  e l  v ia je  y ha— 
c ié n d o lo  pasa r p o r c r ia d o  suyo p a ra  e v i t a r le  r ie s g o s . P or o t r a  p a r te ,  Pedro 
de la  S e r re ,  abandona la  fâ b r ic a  marchande a F ra n c ia  y lle v â n d o s e  lo s  c f i c i a  
le s  s ig u ie n te s :  Coc, B e r t ,  M osc in , B e le t y F e lip e  W ort. Por t a l  s e r v ic io  pe r 
c ib iâ  De la  S e rre  2 .500  l ib r a s  to rn e s a s  a n u a le s , e l  co s te a m ie n to s  d e l v ia je  
de to d o s  lo s  o f i c ia le s ,  y  se le s  f a c i l i t é  e l  que pud iesen  t r a b a ja r  en c u a l-  
q u ie r  fâ b r ic a  fra n c e s a  (377)
2 . -  M inas de cobre
Por R.C. de 20 de fe b re ro  de 1 .7 5 0 , e l  re y  co nce d iâ  a D. Romualdo M a rt in  
l ic e n c ia  pa ra  que pud iese  b e n e f ic ia r  l a  de cobre  que h ab fa  denunciado en e l  
te rm in e  de Colmenar V ie jo ,  en l a  dehesa de N a v a lv i l la r ,  " lu e g o  puso en la b o r  
e s ta  m ina D. Romualdo con 15 m ine ros espaho les  y e x tra n g e ro s , e l  corpetente 
nûmero de peones d e l p a ls , y  un m aestro  c a r p in te r o . • .  para  e l  a b r ig o  de lo s  
t ra b a ja d o re s  se c o n s tru y e ro n  ju n to  â l a  m ina a lgunas  c a s i l la s ;  . . . "  (3 7 0 )
3 . -  F e r ia s  y mercados
"Modernamente se c é lé b ra  una f e r i a  p o r 15 d fa s ,  contados h a s ta  20 i n d u  
s iv e  de S e tiem bre  de cada ano. E l Senor don C a rlo s  I I I ,  h iz o  e s ta  g ra c ia  p o r 
r e a l  Cêdula de 0 de j u l i o  de 1 .7 6 6  exped ida  po r e l  Consejo de H ac ienda ; se—
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gûn e l l a  pueden c o n c u r r i r  lo s  m ercaderes, t r a ta n te s ,  co m e rc ia n te s , ganade ros , 
y demâs personas n a tu ra le s  y e x tra n g e ra s  a ve n d e r, cam b ia r y com prar sus gâne 
r o s . . . "  ( 3 7 9 )
4 . -  M inas de carbân  de p ie d ra
Con fe ch a  29 de agosto  de 1,771 se e x p id iô  R.C. a fa v o r  de don E n r iq u e  Do^ 
le  para  la  que h a l lâ  en la  v i l l a  de M anzanares; "se  h ic ie ro n  b a s ta n te s  t r a b a —  
jo s  y se s o l ic i t a r o n  p e r tre c h o s , o p e ra r io s  ê in te l ig e n te s  e x tra h o s " .  Sus manio 
b ras  se suspend ie ron  " i n t e r i n  que lle g a s e n  de I r la n d e  a lgunas bombas, m âqui­
nas y suge to  versado en e s ta  c ie n c ia "  (380)
5 . -  La R eal F â b r ic a  de Panos de G u a d a la ja ra
F e lip e  V encomendâ l a  o p e ra c iâ n  a A lb e ro n i y  é s te ,  a su v e z , puso sus m i­
ra s  en e l  barân  de R ip e rd é , La ca ld a  de A lb e ro n i d é jà  en suspense sus p ro ye c ­
t o s ,  aunque S.M , d iâ  â rden  de que R ip e rd â  pasase a l  E s c o r ia l ,  donde e s ta b a  la  
C o rte , pon iendo en sus manos la  d ire c c iâ n  de la s  m anu fac tu ras  t e x t i l e s  en l a  
p ro v in c ia  de G u a d a la ja ra . E s to  su ced îa  en e l  aho 1 .7 1 0 . Un e x t r a n je r o ,  pues, 
d i r i g f a  l a  p o l i t i c o  in d u s t r ia l  de e s te  ram o, y e ra  " ta n  z e lo s o  a que Espana -  
se a d e la n ta s e  y f lo r e c ie s e ,  que p o r medio de la  Gazeta de la  C o rte  mandé pu—  
b l i c a r ;  que tod o s  lo s  e x tra n g e ro s  que q u is ie s e n  e s ta b le e e r  en e l  reyno  f â b r i ­
ca de B fca xe s , h i lo s  para  e l lo s ,  p a p e l f in o  y demâs m anu fac tu ras  que no e s ta ­
ban e s ta b le c id a s  en Espana, p id ie s e n  v e n ir  a e l l a ,  y  v a le rs e  d e l duque de R i­
perdâ  p a ra  s e r  d i r ig id o s  a l  lo g ro  de e s te  in te n to "  ( 3 0 l ) ,
"P a ra  a c e le ra r  e l  desempeho se v a l ié  de sus mmigos en H o landa , para  que 
le  re m it ie s e n  a lgunos  buenos a r t i f i c e s  de panos, y  p a r t ic u la rm e n te  de Mr.Me% 
nard T ro ye , que lo s  b uscé , e n tre g â n d o lo s  a l  cu idado  y d ir e c c iâ n  de M r. T u r in g  
que lo s  conduxo a Espana, hab iendo desembarcado en S an tande r h a s ta  e l  nûmero 
de 50 o p e ra r io s  ho landeses de panos. Los e s ta b le c iâ  Mr. de R ip e rd â  en e l  s i -
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t i o  d e l C a s t i l lo  de Azeca: hab iendo pasado a e s te  parage p e rsona lm en te , d iâ  -  
la s  d is p o s ic io n e s  mâs conducentes para  la  p la n t i f ic a c id n  de d ich a s  f â b r i c a s . . .  
En 1 .719  M r. T u r in g  m u r iâ , que e ra  e l  p r in c ip a l  d i r e c t o r .  Todo lo  que se  ganâ 
en e s ta  p rim e ra  p la n ta  fu ê  i n û t i l ,  porque se e xpé rim en té  s e r  lo s  a y re s  de es­
te  s i t i o  c o n t r a r ie s  a lo s  h o lan d ese s ; muchos de e l lo s  p e rd ie ro n  l a  v id a  en un 
v e ra n o . . .  Se m an tu v ie ro n  en e s te  s i t i o  lo s  ho landeses que quedaron h a s ta  e l  -  
noviem bre de 1 .7 1 9 , que reconoc iêndose  ya  su mal tem peram ento, la  f a l t a  de v l -  
v e re s , y  poca p ro v id e n c ia  para  gêneros n e ce sa rio s  para  la  f â b r ic a ,  p o r d is p o  
s ic lé n  d e l Barén de R ip e rd â , mandé e l  Rey se mudase a la  r e fe r id a  c iu d a d  de -  
G uada laxara . A tend iêndose  a que e s ta  fâ b r ic a  fu s s e  una de la s  famosas de Euro 
pa, y  que a b é n é f ic ie  d e l R ea l h a b e r, se re s a rc ie s e n  lo s  g a s to s  que h a b fa  eau 
sado la  conducién  de lo s  m aestros ho lan d ese s , y lo s  g randes su e ld o s  en que ve 
n ia n  a ju s ta d o s , se puso to d o  cu idado  pa ra  que lo s  n a tu ra le s  se a p lic a s e n  a i 
ta s  m a n u fa c tu ra s , y  sacasen u t i l i d a d  de la  ensenanza de lo s  e x t r a n g e r o s . . . ”  
(3 8 2 ) .  E l t r a s la d o  de la  f â b r ic a  a G ua d a la ja ra  se e fe c tu é  po r R.O. p a r t i c ip a -  
da p o r D. M ig u e l Fernândez D urân, en 3 de enero de 1 .7 1 9 , en e l la  se d ic e  que 
en la s  fâ b r ic a s  de panos f in o s  d e l P a la c io  de Azeca que ahora  son o b je to  de -  
t ra s la d o  a G u a d a la ja ra  "e s tâ n  empleadas 80 fa m i l ie s  c a té l ic a s  h o lan d esa s" —  
(3 0 3 ) .
En e l  t f t u l o  que F e lip e  V e x p id ié  e l  12 de S ep tiem bre  de 1 ,7 1 9 , a fa v o r  
de D. José Aguado C o rre a , nom brândole d i r e c t o r  de la s  fâ b r ic a s  de G ua d a la ja ­
r a ,  se s e h a la  la  neces idad  de e l la s  porque de e s to s  "gêne ros  han d is f r u ta d o  
lo s  e x tra n g e ro s  l a  mayor p a r te  h a s ta  a h o ra , lo g ra n d o  p o r e s te  medio la  r u i ­
na de la s  m anu fac tu ras  de m is dom in ios  y la  e x tra c c ié n  d e l d in e ro ,  dexândo— 
lo s  pobres a l  paso que e n riqu e cen  lo s  s y y o s . . . "  (384 )
En 1 .7 2 0  v u e lv e  a ^a ce rse  ca rgo  de la  d ire c c iâ n  R ip e rd â , y  con fe c h a  21 
de j u l i o  de 1 .720  s o l i c i t a  de S .M . la  neces idad  de nom brar para  la  r e a l  Fâ­
b r ic a  T eso re ro  y C on tador.
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"con  l a  c ir c u n s ta n c ia  de que é s te  sepa la s  dos lenguas espano la  y ho 
la n d e s a " ,
a lo  que e l  re y  c o n te s ta  en 24 de j u l i o  d e l mismo ano que R ip e rd â  proponga p e r 
sonas para  e s te  ca rgo  (3 8 5 ) .  En e l  R .D . de 17 de a b r i l  de 1 .722  a l  rem over d e l 
ca rgo  a l  C ontador v u e lv e  a d e c irs e
"se  ponga o tr o  que sea ig u a lm e n te  in t e l ig e n t e  de l a  lengua  ho landesa  
que de la  e spa n o la , a l  q u a i proponga V .E . . . . "  (386 )
En 1.723, s ie n d o  t i t u l a r  de la  S e c re ta r fa  de E stado  e In te n d e n c ia  de re n ­
ta s  g é n é ra le s  e l  Marqués de Campo F lo r id o ,  que e ra  c o n t r a r io  a R ip e rd â , " i n t e r  
v in ie ro n  v a r ia s  q ue ja s  sobre  la s  c o n tra ta s  que se h ic ie r o n  con lo s  e x tra n g e ro s  
que v in ie ro n  a Espana" (3 8 7 ) , Los te x to s  fn te g ro s  de la s  c o n tra ta s  que fu e ro n  
concre tam ente  dos, f ig u r a n  en lo s  A péndices 8 y c) En 1.726 quedaron a c la ra d o s  
lo s  problem as de e s to s  c o n tra to s .
Los û lt im o s  hechos de R ip e rd â  fu e ro n  exponer a l  Rey l a  m ala d ire c c iâ n  de 
la s  fâ b r ic a s ,  y  en la  re s p u e s ta  que hace a L u is  I ,  t r a s  e l  encargo de exponer 
e l  b é n é f ic ié  y u t i l i d a d  que e s ta s  fâ b r ic a s  te n fa n  para  la  Corona, d i c e . . .
"Y hab iêndose p re ve n id o  e l  mismo M in is t r e  de orden de V.M, haga una p la n ta  -  
d e l e s ta b le c im ie n to  y  es tado  de e s ta  f â b r ic a  para  p o n e rla  en p e r fe c c iâ n ,  lo  
execu te  d ic ie n d o  que e l  marqués de B e r r e t i la n d i ,  M in is t r e  en H o landa de V.M* 
h iz o  e l  c o n tra to  con lo s  fa b r ic a n te s  H olandeses que pasaron a c o n s t r u i r la  en 
Espana, cuyos su e ldo s  a r re g lâ  y  a ju s té  con e l lo s ,  como se dexa v e r  p o r lo s  -  
a r t ic u le s  8 , 9 ,  10 y  11 d e l expresado c o n t ra to ,  en cuyo o r ig in a l ,  p o r e s ta r  
m al t ra d u c id o ,  se h a l la  c a p itu la d o  con e l lo s  por e s te  M in is t r e  e l  h a b ê rse le s  
de d a r e l  s im p le  c u b ie r to  de h a b ita c io n e s , y  camas que h a l lâ  puesto  en p râc  
t i c a  a tiem po  que v o lv f  a e s to s  re y n o s , con que mal se me puede a t r i b u i r  ha­
b e r en e s to  te n id o  in te r v e n c ié n , n i  a cc ié n  a lg u n a , y h a b iê n d o le s  V.M, conce
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d id o  la s  f r a n q u ic ia s  y  l ib e r t a d  de derechos que cons tan  d e l a r t ic u le  2 . De â l  
pudo c o n s e g u ir con e l lo s  mi p e rsu a s iâ n  e l  que lo s  re n u n c ia s e n , s ie n do  e s to  nra 
t i v o  de haber sub ido  la s  re n ta s  de la  p ro v in c ia  de G uadalaxara  akgunos cu e n - 
to s  de m aravedises a b é n é f ic ié  de la  Real H acienda de V.M, lo  que se debe con 
s id e r a r  y  te n e r  po r mâs aumento en la s  g a n a n c ia s , pues lo  ha ocasionado e l  es 
ta b le c im ie n to  de la  fâ b r ic a  po r e l  mayor consume.
S ig u iâ s e  a e s to  habe r puesto  V.M. p o r S u p e rin te n d e n te  de l a  f â b r ic a  a —  
don Joseph Aguado C o rrea , e l  que in te n té  con lo s  fa b r ic a n te s  Holandeses e s ta  
b le c e r  nuevo c o n t ra to ,  y re s is t iâ n d o s e  a f i r m a r le  que jêndose  de l a  in o bse rva n  
c ia  d e l p r im e ro  a V.M. dexaron de t r a b a ja r  re s u e lto s  a v o lv e ro e  a n te s  a H o lan 
da , que s u je ta rs e  a lo  que p re te n d fa : lo  que le  m o tivé  a h a ce r pasar a lgunas 
tro p a s  a G uadalaxara  con ânimo de o b l ig a r le s  con la s  arm as, y  no h a b iâ n d o lo  
podido c o n s e g u ir ,  »e rem ovié  de orden de V.M, a e s te  M in is t r e ,  y se mandé pa 
sase a a q u e lla  c iu d ad  a l  a r re g la m ie n to  y d is p o s ic io n e s  de a q u e lla  fâ b r ic a  y 
q u ie tu d  de lo s  que l a  componen, que execu tâ  re t ir a n d o  la s  tro p a s  y lo g ra n d o  
a l  d ia  s ig u ie n te ,  no s o lo  e l  que v o lv ie s e n  a l  t r a b a jo  lo s  fa b r ic a n te s ,  s in o  
es que firm a s e n  v o lu n ta r ia m e n te  e l  mismo c o n tra to  p ropues to  p o r Aguado, e l  
que aprobé V.M. como co n s ta  d e l mismo c o n tra to  de la  c a r ta  que me e s c r ib ié  
e l  marqués de G rim a ld o , en que se lo g ré  la  baxa c o n s id e ra b le , que se le  h i ­
zo en lo s  sue ldos  de lo  que hab fan  c a p itu la d o  en e l  p r im e ro , y  que en la  f â  
b r ic a  no h ub iese  novedad, y p ro s ig u ie s e n  en e l  t r a b a jo ,  y  e l  r e d u c ir  a menos 
s u e ld o  lo s  fa b r ic a n te s  e spa h o les , segûn que r é s u l t a  p o r la  r e la c ié n  c o r re s ­
p o n d ie n te  que aprobé V.M. p o r la  p re c ita d a  c a r t a . "  (3 0 8 ) ,
R ip e rd â  se ha la  en e l  mismo documento, fechado en M adrid  e l  9 de J u l io  
de 1 .7 2 4 , que s iem pre  e s ta b le c iâ  la s  re g la s  que le  hab fan  p a re c id o  mâs con— 
ducentes para  e l  cu idado  y  buena marcha de la s  fâ b r ic a s  " . . .  pero  parece —  
que e l  mismo hecho de a e r e s ta b le c id a s  po r un e x tra n g e ro , que me c o n s id e ra n .
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ha s id o  la  causa de a p l ic a r  mâs e l  cu idado  a l  d e s lu c im ie n to  po r no o b s e rv a r—
la s ,  que a te n d e r a l  deb ido  s e r v ic io  de V.M. . . . "  (3 8 9 ) .
Tambiên en e l  mismo documento R ip e rd é  se h a la  como a c o n s e ja b le  " . . .  que 
V.M. mande v e n ir  d e l N o rte  un b a tane ro  e xp é rim e n tado , y  un buen t in t o r e r o  -  
de In g la te r r a ,  porque lo s  que hay en l a  fâ b r ic a  no lo s  h a l lo  p e r fe c to s  en -  
e s to s  o f i c io s ,  y  aunque de p re sen te  e l  t r a e r lo s  tenga  a lguna  c o s ta  mâs a V.M, 
lo g ra râ  la  u t i l i d a d  en la  p e r fe c c iâ n  de lo s  p a h o s . . . "  (390)
Es de n o ta r  que en e l"a h o  de 1 .724 e s ta b a  c a s i to d a  la  f a b r ic a  dn manos
de a p re n d ic e s , po r habe r desped ido  lo s  mâs o p e ra r io s  e x tra n g e ro s  que deb lan  
haber s e rv id o  para  fo m e n ta r l a  f â b r ic a  h a s ta  p e r fe c c io n a r la "  ( 3 9 l)
C ie r to s  d e fe c to s  m ecânicos hacîan  que se parasen lo s  batanes " y  p o r con 
seqüenc ia  lo s  o p e ra r io s  H olandeses a qu ienes se le s  pagaba entonces s in  t r a  
b a ja r . "  (3 9 2 ) .
6 . -  P ro yec to  de L a s e rre  pa ra  la  fâ b r ic a  de G u a d a la ja ra .
Don Juan Pedro L a s s e rre , fra n c â s  de n a c iâ n , y  "co m p a h îa ", h a b la  hecho 
una p ro p o s ic iâ n  para  e nca rga rse  de la  f â b r ic a ,  "a  cuyo f i n  o f r e c fa  h a ce r ve 
n i r  un m aestro  muy in t e l ig e n t e ,  y afamado que d e c fa  h a b la  en P a r is ,  y  p id iâ :
" I .  Que S .M , le  conced iese  n lo s  mismos p r iv i l e g io s  y e x e n c io n e s ,, 
que S.M, C h r is t ia n ls im a  d ispensé  en e l  aho de 1 .660  a l a  fâ b r ic a  
de A b b e v i l le ,  y  a s i  mismo n a tu ra le z a  de E spaholes a lo s  fa b r ic a n ­
te s ,
I I ,  Que S .M . co nce d e rîa  a d ic h a  Compahîa su r e a l  C êdu la , para  que 
q u a lq u ie ra  in te re s a d o  pud iese  i r  y v o lv e r  po r to d o s  lo s  dom in ios  
de S .M ., y  fu e ra  de e l lo s  (s ie n d o  am igos) lle v a n d o  pahos de su f â  
b r ic a ,  y  t r a e r  q u a le s q u ie r  gêneros para  e l  abas to  de e l l a ,  s in  pa 
g a r derechos a lg u n o s , gozando to d o  gênero  de f r a n q u ic ia ,  y d is f r u  
tando  tod o s  lo s  depe nd ie n te s  d e l fu e ro  m i l i t e r .
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I I I .  (se  r e f ie r e  a la  e n tre g a  de la  casa de la  fâ b r ic a )  " . . .  y que 
la s  personas a qu ienes se  e n tre g ase  h ic ie s e n  e s c r i t u r a  con o b l ig a -  
c iâ n  y f ia n z a  de c o n s e rv e r ie  y r e s t i t u i r l e  a S.M. en e l  mismo e s ta  
do , o en e l  que le  c o rre s p o n d ie re , segûn e l  tiem po  que pasase siem 
p re  que cesase e s te  a s ie n to  o p r i v i l e g i o . . . "
IV , Que S.M. le s  p re s ta s e  30.000  pesos en d in e ro  e fe c t iv o ,  o fr e c ie n  
do r e s t i t u i r  e s ta  c a n tid a d  en e l  tâ rm in o  de 15 a n o s ."  (3 9 3 ) .
Véamos la  re s p u e s ta :
"E s te  prâstam o de 30,000 pesos p a re c iâ  muy e x c e s iv o ; mayormente te n ie n -  
do ya  la  casa e s ta b le c id a  con g ran  c a n tid a d  de t e la r e s ,  y  o f ic in a z s  para  la s  
fâ b r ic a s .
Por e s to s  m o tivo s  se p re v in o  a Don Juan Pedro L a s s e rre , que no s ie n do  -  
a d m is ib le  en manera a lguna  su p ro p o s ic iâ n  po r lo s  d e fe c to s  e x p lic a d o s  y o tro s  
co n ve n d rîa  que se a lla n a s e  a c o n d ic io n e s  mâs ra z o n a b le s . Despuâs de v a r ia s  -  
c o n te s ta c io n e s , reduxo  su p ro pu e s ta  a que to m a r ia  la  f â b r ic a  po r tiem po  de -  
20 anos, dândo le  p o r v ia  de prâstam o 2 .0 0 0  d o b lo n e s , la s  f r a n q u ic ia s  en lo s  
m a te r ia le s  que n e c e s ita s e  para  su f â b r ic a  y para  la  s a l id a  de lo s  panos: y  -  
que se fa b r ic a s e  un buen batân p o r cuen ta  de la  R ea l H ac ienda .
E s ta s  p ro p o s ic io n e s  parecen moderadas: e l  prâtam o de lo s  2 .000  d o b lo ­
nes, no so lam ente  d eb lan  h a b ê rse le  co n ce d id o , dando e sp e c ia lm e n te  f ia n z a ,  co 
mo la  daba, s in o  de buena gana deb lan  h a b ê rs e le  o f r e c id o  po r recompensa s i  
po n la  la  m a n u fa c tu ra  en estado  de hace r ta n  buenos pahos como lo s  de m e jo r 
c a lid a d  de fâ b r ic a s  e x tra n g e ra s , y  con abundanc ia ; en cuyo caso tam biên eran 
acreedo res  a o tra s  d em ostrac iones  de r e a l  g r a t i t i x l .
La Compahîa la  h a c la  L a sse rre  con Joseph T u r ie l ,  ambos ve c in o s  de P a r is ,  
y e s ta b le c e d o re s  de una m a n u fa c tu ra  en a q u e lla  c iu d a d : T u r r ie l  te n la  a c re d i—
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tad a  su h a b il id a d  en e l l a :  sus pahos eran con poca d i fe r e n c ia  de ig u a l  c a l i  
dad que lo s  de A b b e v i l le :  la  d i r i g l a  y n a d ie  dudaba que su e x p e r ie n c ia  y  c a -  
pacidad an e s ta  p ro fe s iâ n ,  en l a  q u a i ya  se h ab fa  a c re d ita d o  mucho d u ra n te  -  
lo s  ahos que h ab fa  es tado  empleado en la  fâ b r ic a  de A b b e v i l le .  Juan Pedro de 
L a s s e rre  e ra  un m ercader de P a r is ,  de buena co n d u c ta , aunque s in  in t e l ig e n —  
c ia  en la  fa b r ic a c iâ n  de pahos: e s ta  f a l t a ,  a la  ve rd a d , no e ra  re p a ra b le ,  
re s p e c to  de s e r una de la s  c o n d ic io n e s  que e l  mencionado T u r r ie l  h a b la  de s e r  
e l  D ir e c to r  de m aniobras en G uada laxa ra .'* (3 9 4 ) .
7 . -  P ro yec to s  de A s tru q  y de I t u r r i r a .
Un h a b ita n te  de la  v i l l a  de ü n te n ie n te ,  D. Pedro A s tru q  (de qu ien  no cons 
ta  que fu e se  e x tr a n je ro )  p re se n tâ  un p ro y e c to  y la s  p r in c ip a le s  c o n d ic io n e s  
que a fe c ta b a n  d ire c ta m e n te  a in d ire c ta m e n te  a e x tra n je ro s  e ra  la s  s ig u ie n te s ;
" V I I I ,  Que h a b la  de tom ar lo s  o f i c ia le s  que n e c e s ita r e ,a s l de e s to s  
re y n o s , como de lo s  e x tra h o s , y lo s  s a la r io s ,  a s l  de e s to s  como lo s  
demâs em pleados, hab fan  de c o r r e r  po r su cu en ta  e l  s a t is fa c e r lo s , 
segûn con â l  se c o n v in ie s e n " .
"X . Que po r n ingûn  p re te x to ,  n i  m o tiv o , la s  J u s t ic ia s ,  n i  o tr o s  m i­
n is t r o s  de q u a lq u ie r  ju r is d ic c iâ n  pud iesen e n t r a r  en d ic h a  r e a l  f â  
b r ic a  para  h ace r a p re h e n s iâ n , n i  d i l ig e n c ia  j u d i c ia l  a lguna  c o n tra  
lo s  p r in c ip a le s  em pleados, n i  demâs m a e s tros , y o f i c ia le s  de e l l a  
n i  c o n tra  q u a lq u ie r  o t r a  persona que se h a l la r e  en l a  m isma",
"X V I I .  Que n ingûn  fâ b r ic a n te  de q u a lq u ie r  f â b r ic a  que fu e s e , no ha­
b la  de a d m it i r  n ingûn  o f i c i a l  de e s ta , s in  que tu v ie s e  l ic e n c ia  d e l 
D ir e c to r ,  pena de 50 p e s o s . . . "  (3 9 5 ) ,
P or o t r a  p a r te ,  es muy p o s ib le  que lo s  e x tra n je ro s  tu v ie s e n  ca b id a  tam biên  
en e l  e l  p ro y e c to  de D. Pedro de I t u r r i r a  y  Companfa, ya  que ê s te  se presen 
tâ  a l  mismo tiem po  y " c a s i con la s  mismas c o n d ic io n e s "  (3 9 6 ) .
8 . -  E l es tado  de la  R ea l F â b r ic a  de G u a d a la ja ra  a l  f i n  d e l p r im e r c u a r to  -  
de s ig lo .
En 1 .727  e x is t la n  98 te la r e s  p a ra  pahos, de e s to s  53 estaban en fu n c io
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n am len to ; e l  r e s ta  estaban desarm ados, E l numéro de la b o ra n te s  en e s to s  53 
te la r e s  e ra  e l  s ig u ie n te :
"P a ra  e l  despacho de la n a s  t r è s  m aestros ho landeses y  un o f i c i a l  de la  -  
misma n a c iâ n , to d o s  c o n tra ta d o s . Un m aestro  ho landâs c o n tra ta d o .
(...) 
(...)
Ocho e s c a rd i l la d o ra s  ho landesas c o n tra ta d a s , y 26 a su e ld o  de Espana. 
(...)
V e in te  y q u a tro  em borradores a su e ld o  de E sp a n a ,se is  fra n c e s e s , u n i t a -  
l ia n o ,  o t r o  ho landâs y o t r o  ir la n d é s ,
D ie z  y s e is  h ila n d e ra s  a s ue ldo  de H o landa , c o n tra ta d a s  s ie t e ,  a g re g a - 
das con e s te  s u e ld o : ochen ta  h ila n d e ro s  y v e in te  y q u a tro  ca rdado res  a 
su e ld o  e s p a n o l, in c lu s o s  qu a t r o  h ila n d e ro s  ho landeses que p e rd ie ro n  e l  
fu e ro  de la  c o n t ra ta .  V e in te  y s e is  h ila n d e ro s  de tram a ho landeses con­
t ra ta d o s ,  agregados con e l  su e ldo  de ho landa  d os , d ie z  y  s ie te  ho lande ­
ses que trabaJaban  como e spa h o les , que p e rd ie ro n  su c o n t r a t o . . .
(...)
S e is  c a r re te ro s  ho landeses c o n tra ta d o s , dos mâs que p e rd ie ro n  e l  c o n tra  
t o . . .
Nueve te xe d o re s  ho landeses c o n tra ta d o s , q u a tro  qgregados con e l  su e ldo  
de H o landa , v e in te  y  q u a tro  tam biên  ho landeses que p e rd ie ro n  su c o n tra ­
t o ,  doce fra n c e s e s  a l  su e ld o  de E s p a h a . . . ,  y  un alem ân.
Nueve d esp in za do ra s  fra n c e s a s , h o la n d e s a s ...
(...)
Dos m aestros ho landeses tu n d id o re s  c o n t r a ta d o s . . .  dos alem anes, dos ho 







Très z u rc id o ra s  ho landesas c o n tra ta d a s , y  o tr a s  dos de la  misma n a c iâ n , 
a sue ldo  de Espaha:
(...)





Ocho te la r e s  que estaban preparados para  f a b r ic a r  s a rg u e ta s  te n la n  em­
p leados :
(...)
D iez es tam bre ros  e n tre  ir la n d e s e s ,  f r a n c e s e s , , ,
(...)
S e ix  te x e d o re s ; 2 f r a n c e s e s , . .
(...) 
(...)
( . . . )  "  (397)
En resum en, lo s  e x tra n je ro s  o p e ra r io s  en la  r e a l  f â b r ic a  de G uada la ja
r a  en e l  c ita d o  aho de 1 ,7 2 7 , es e l  s ig u ie n te :
H o landeses: 207, fra n c e s e s : 31, I r la n d e s e s :  2 , a lem anes, 3 , i t a l ia n o s :
1 , in g le s e s :  1, T o ta l :  325; s iendo  de d e s ta c a r que a lgunos  mâs, e n tre  f r a n
ceses y  ho landeses no pueden s e r  de te rm inados  p o r quedar in c lu ld o s  d e n tro  
de un nûmero g lo b a l ju n to  con e spa h o les .
2 1 2 .-
T ras  un d lc tâm en  de don Jerânim o U z ta r iz ,  S.M, ordenâ en 22 de a b r i l  de 
1 ,7 2 7 , a l  d i r e c t o r  de la  f a b r ic a  D. G u ille rm o  B asa la , d iv e rs a s  p ro v id e n c ia s  
p a ra  s e r  te n id a s  en cuen ta  p o r é s te .  En la  d is p o s ic ié n  se d ic e  que:
y a l  m aestro  que hoy le s  ensena (se  r e f ie r e  a lo s  muchachos 
d e l S e m in a rio ) a h i l a r ,  se da râ  o tr o  d e s t in o  en l a  fâ b r ic a  c o n fo r  
me a la  c a p i tu la c ié n  con que h u b ie re  ve n id o  de H o landa , a te n d ie n ­
do tam biên  a la  h a b il id a d  que t u v i e r e . ( 39 8 ) ,
Mâs a d e la n te , se d ic e :
" , . , A  lo s  ho landeses que to d a v la  e x is t en de la s  fa m i l ia s  que v in ie  
ro n  para  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  fâ b r ic a  se gua rda râ  y c u m p lirâ  
pun tua lm en te  lo  c a p itu la d o  con e l lo s ,  como de su p a r te  no se f a i t e  
a lo  e s t ip u la d o ,  en lo  que m ira  a la  buena c a lid a d  de la s  manio­
b ra s , y  lo  demâs que se o b l ig a r o n ; exc luyendo  de e s ta  ré g la  lo s  -  
que h u b ie re n  p e rd id o  e l  derecho de su c o n tra ta  po r haber dexado -  
la  f â b r ic a ,  y r e s t i t u fd o s e  despuâs a e l l a ,  o pa r o t r o  q u a lq u ie r  -  
m o tiv o , y  a s l  como fu e re n  vacando e s ta s  p la za s  de mâs co s to so  p re  
c io ,  se i r â n  e x t in g u ie n d o , s u p lie n d o  su f a l t a  ( s i  la  h ic ie s e )  p o r 
o tro s  o p e ra r io s  que tra b a Je n  a l  su e ldo  nominado de Espaha, que es 
i n f e r i o r  o a o t r o  mâs moderado que se pud iese  c o n s e g u ir  s in  d e t r i  
mento de la  p e r fe c c iâ n  de la  f â b r ic a ,
"Se p ro c u ra râ  que e l  nûmero de lo s  m aestros y o f i c ia le s  que f a l t a -  
r e n ,  y c o n v in ie re  re e m p la z a r, se l le n e  con sqge tos  capaces, dândo- 
se la  p re fe re n c ia  a lo s  e spa h o les , s iem pre  que tengan b a s ta n te  ha 
b i l id a d  para  e l  desempeho, cu idando tam bién  de que sean espaho les 
lo s  a p re n d ice s  que se r e c ib ie r e n ,  a f i n  de que la  in t e l ig e n c ia  de 
e s ta s  m anu fac tu ras  se vaya a r ra ig a n d o , y e x te n d ién d ose  mâs en lo s  
v a s a l lo s ,  y  re yn os  de S.M. que ha s id o  e l  p r in c ip a l  f i n  d e l e s ta -  
b le m im ie n to  de e s ta ;  pero no p o r e s to  se dexarân de a d m it i r  tam­
b ié n  po r a p re n d ice s  a lgunos h i jo s  de m aestros y o f i c ia le s  h â b ile s  
h o lan d ese s , y  de o tra s  n a c io n e s , que con a p l ic a c ié n  y  a c ie r to  hayan 
tra b a ja d o  mucho tiem po  en la  f â b r ic a ,  co nced iéndose les  e s ta  d is t in  
c ié n  y consue lo  en recompensa de su buen p ro céd e r y a n tig u ed a d  en 
e l l a ,
"En l a  d is t r ib u c ié n  de lo s  to rn o s  para  h i l a r  se pondrâ  tam bién es­
p e c ia l cu id a d o , para  que no se abuse dândose a unas mugeres mucha 
mâs ob ra  c)e la  que e l la s ,  y sus h i ja s  p ud ie re n  t r a b a ja r ,  lo  es oca 
s ié n  de que h a c iê n d o lo  h i l a r  a baxo p re c io  p o r g en te  e sp a h o la , se
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hacen pagar despuâs p o r la  f â b r ic a  a l  p re c io  su b ido  de H o landa ; y 
a o tra s  mugeres, aunque h â b ile s ,  se d is t r ib u y e n  ta n  pocos to rn o s  
y la n a  que su b é n é f ic ia  no la s  a lca n za  para  m antenerse, p o r lo  —  
q u a l se deberâ  e s ta b le e e r  y p r a c t ic a r  la  p ro p o rc io n  que p a re c ie re  
mâs re g u la r  y ju s ta ,  s i  b ie n  se ha de concéder s iem pre  a lg un a  d is  
t in c iâ n  y v e n ta ja  a lo s  m aestros y m aestras que debaxo de c o n tra ­
ta  v in ie r o n  de H olanda con e l  encargo de essena r a h i l a r ,  a te n d iâ n  
do tam biên a lo s  que de e s ta  c a lid a d  tu v ie re n  h i jo s ,  y o tro s  pa­
r ia n te s  capaces de e s ta  la b o r ,  a f i n  de d is t r i b u i r l e s  mâs o b r a . . . "  
(3 9 9 )
Y mâs a d e la n te  c o n t in u a ;
" . . .  Aunque a lo s  ho landeses que v in ie ro n  c o n tra ta d o s  se o f r e c iâ  
a lo ja m ie n to ,  se ha de e n te n d e r e s to  por s o lo  e l  s im p le  c u b ie r to ,  
y no se ha de concéder ê s te ,  mâs que a la s  personas que tu v ie re n  
derecho a g o z a r le ,  y s in  mâs e x te n s io n  de h a b ita c iâ n e s  de l a  que 
fu e re  p ré c is a ,  y  te n iê n d o se  e n te n d id o , que en e s to  se padece tam 
b iê n  a lg û n  deso rden , co nced iéndose les  mâs cosas de la s  que n ece s ! 
ta n ,  y com prehendiendo a personas que no deben g oza r de a lo ja m ie n  
t o . . .  d is p o n d râ  Vm. que se reduzca  tod o  a lo  que fu e re  ju s to  . . .  
T iénese  tam bién e n te n d id o  que lo s  m aestros y  o f i c ia le s  que e s tâ n  
empleados en e l  despacho de la n a s  son todos  e x tr a n je ro s ,  y ordena
S.M. que se vayan in tro d u c ie n d o  a lgunos espaho les  en e s te  m ln is -  
t e r i o ,  a s f  para  que vayan re c a p a c ita n d o  en ê l ,  como para que se 
tengan p a r te  en la  cuen ta  y  ra zâ n  d e l g ran consume de la n a s , y  de 
o tra s  cosas que se le s  f i a .
Se ha te n id o  n o t ic ia  as im ism o, que en la  c o n t ra ta  no es tân  compre  
hend idos c a r re te ro s ,  n i  e s c a r d i l la d o ra s ,  o p o r h a b e rle s  te n id o  por 
i n û t i l e s ,  o por s e r  cosa que pueda hace r q u a lq u ie ra  n ih o ,  pues se 
reduce  a q u i t a r  la s  n o ta s  de la  la n a  lo s  unos, y a debanar l a  h i -  
la d a  lo s  o t r o s ,  y  que como son lo s  o f i c io s  descansados, y  de u t i l i  
dad, segûn lo s  su e ld o s  que le s  se h a la ro n  en e l  p r in c ip le ,  se expe 
r im e n ta  que muchas h o lan d esa s , y sus h i jo s  se han a p lic a d o  a es­
to s  e x e r c ic io s ,  que tra b a ja n d o  lo s  muchachos espaho les  le s  dan dos 
q u a rto s  p o r l i b r a ,  u t i l iz â n d o s e  en t r è s ,  h a s ta  c in c o  que le s  d a l la  
r e a l  H acienda s in  haberse  c o n tra ta d o , cuyo d e s p e rd ic io  y fra u d e  
q u ie re  S.M. que se vaya c o r r ig ie n d o  ta m b iê n . . . "  (4 0 0 ) ,
21 4 ,-
Los d e fe c to s  que se n o ta ro n  en 1 ,728  se d e b ie ro n  p r in c ip a lm e n te  a l a  s i -  
tu a c iâ n  p ro d u c id a  por l a  d e s a p a r ic iâ n  de e x tr a n je ro s .  Un e s p e c ia l is ta  en -  
p rensa  h ab fa  ve n id o  de H o landa fa l le c ie n d o  a l  poco tiem po  de su l le g a d a (4 0 l)  
Un b a ta ne ro  que v in o  ig u a lm e n te  de H o landa , perm anecio poco, "a  dânde se — 
r e s t i t u y â  luego  y m u riâ  a l l f "  (4 0 2 ) .  Respecto de t in to r e r o s  "h a b fa n  m uerto 
lo s  dos que se t ra x e ro n  de H o landa" (4 0 3 ) ,  " , . . .  de la s  d esp in za do ra s  hab fan  
fa l ta d o  tam biên  a lgunas  de la s  que se conduxeron de a q u e l p a fé " ;  "3 e  h ic ie  
ro n  v e n ir  de H o landa un m aestro  em borrador y o t r o  b a ta n e ro : e l  p rim e ro  sa— 
l i o  bueno, pero e l  segundo d iâ  pruebas de su ig n o ra n c ia  a c o s ta  de haber 
p e rd id o  v a r ia s  p ie za s  de panos, p o r lo  que fu ê  p re c is e  d e s p e d ir le  dândo le  
lo  s u f ic ie n te  para e l  v ia g e  de su v u e l ta :  aunque e s to  no se c a p i tu lé  se le  
f a c i l i t é  e s te  a l i v i o  con la  p o l f t i c a  de que no se d esa le n ta se n  o tr o s  a r t i ­
f ic e s  que c o n v in ie s e  hace r v e n ir  en a d e la n te  d e l mismo p a ra g e ". (404 )
En 1 .731 Juan C o rté s , in g lê s ,  f a b r ic a n ts  de panos f in o s ,  Y D ir e c to r  — 
nombrado po r M adrid  para l a  f â b r ic a  que e s ta b le c iâ  en e s ta  v i l l a ,  pas# a 
G u a d a la ja ra  hab iendo o f do que hab fa  ve n ido  a e l la  un nuevo t in t o r e r o  de -  
F ra n c ia .  (4 0 5 ) .  O tro s  e x tra n je ro s  te n fa n  lo s  s ig u ie n te s  c a l i f i c a t i v o s : e l  
t in t o r e r o  C la u d io  F isam en, en 1 .7 3 1 , no e ra  capaz para  e l  t o t a l  de la  f â ­
b r ic a ;  en la  re p re s e n ta c ié n  to c a n te  a l  b a ta n e ro , exponfan que Juan Godont 
"que û ltim a m e n te  v in o  de F ra n c ia ,  e ra  ta n  i n û t i l  pa ra  e s te  e x e r c ic io ,  que 
n i  aûn e l  mâs le v e  co n o c im ie n to  te n fa  de ê l " ,  Juan C o rté s  in fo rm é  sobre  -  
e s to s  extrem os se c re ta m e n te , (4 0 6 ) .
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CAPITULO SEGUNDO 
LA 5ITUACI0N DEL EXTRANJERO EN CASTILLA LA VIEJA
SECCION PRIMBRA -  PROVINCIA DE VALLADOLID
1 . -  Ordenanzas d e l Comercio
En la s  re a le s  ordenanzas d e l com erc io  de V a l la d o l id  aprobadas po r S.M. a 
c o n s u lta  de la  R ea l Ju n ta  G enera l de C om ercio, en 30 de noviem bre de 1 ,7 6 5 , 
se d ic e :
" I ,  Para mayor fom ento d e l Comercio de la  c iu d ad  de V a l la d o l id ,  aumen 
to  de sus fo n d o s , y u t i l i d a d  d e l p û b lic o ,  o rd en o , que de lo s  c in c o  —  
grem ios mayores de e l l a  se e r i j a  un cuerpo  de co m e rc io , en e l  que pue 
dan in c lu i r s e  po r in d iv id u o s  tod o s  lo s  co m e rc ia n te s  n a tu ra le s  a c tu a l-  
mente re s id e n te s  en la  misma c iu d a d , y lo s  e x tra n g e ro s  que se h a l la -  
sen c o n n a tu ra liz a d o s  en Espaha, o lo s  que po r su ve c in da d  y d o m ic i­
l i o  deban segûn derecho s e r  te n id o s  por v a s a llo s  de m i Corona, s in  -  
a r b i t r i o  para  v a le rs a  de lo s  p r iv i l e g io s  de su o r ig in a r ia  n a c iâ n " 
(4 0 7 )
E l Subdelegado de la  Ju n ta  de Comercio conoce en p rim e ra  in s ta n c ia  de lo s  
asun tos  c i v i l e s  y c r im in a le s ,  y l a  Ju n ta  en a p e la c iâ n , pero en lo s  t r a t o s  y 
c o n tra to s  p a r t ic u la r e s  que m iren  a l  in te r ê s  re s p e c t iv e  de a lguno  de lo s  in d i  
v id u o s  d e l com ercio  s e râ  com pétente la  J u s t ic ia  o r d in a r ia ,  segûn la  ordenan­
za I I I .
Conforme a la  ordenanza X X X II I ;
" . . .  o rdeno , que to d o  n a c io n a l que q u is ie r e  poner t ie n d a  a b ie r t a . . .  
pueda e x e c u ta r lo . . ,  Asim ismo podrân vende r por mayor y menor, baxo 
de l a  pena y c ir c u n s ta n c ia s  r e fe r id a s  q u a lq u ie ra  e x tra n g e ro , asegu - 
rando  a n te s  e s ta b le e e r  su com erc io  en l a  r e f e r id a  c iudad  de V a lla d o
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l i d ,  pero  s ie n d o  t ra s e d n te s ,  s o lo  se le s  ha de p e r m i t i r  vender p o r ma 
y o r ,  dando a n te s  cuen ta  a l  Subdelegado, para  que le  a s ig n e  tê rm in o  y 
s i t i o  p û b lic o  en que e x e c u ta r la s  v e n ta s ; pues s i  l le g a r e  e l  caso de 
tom ar después casa en que hace r con perm anencia e l  co m e rc io j ya d e s -  
de aqu e l d ia  se le  deberê re p u ta r  no p o r tra nse O n te * s in o  p o r d o m i- 
c i l i a d o  y  s u je to  a la s  le y e s  d e l p a is ,  y podrâ vender po r mayor en 
lo n ja ,  como lo s  demds v e c in o s  co m e rc ia n te s  que no se in c o rp o re n  en 
e s te s  g re m io s , cuyas l im ita c io n e s  se han de e n te nd e r s in  p e r ju ic io  
de la  l ib e r t a d  que e s té  en p r a c t ic e  en la s  dos f e r la s  f ra n c a s ,  que -  
p o r p r i v i l é g ié  t ie n e  la  c iudad  de V a l la d o l id " ,  (4 0 8 ) i
Las penas a que se r e f ie r e  e s ta  ordenanza e ra n : p r im e ra  v e z j 50 ducados, 
segunda, d u p lic a d a  la  m u lta , y te r c e r a ,  e l  a r b i t r i o  d e l Subdelegado; n a tu ra ^  
mente le  oena se impone cuando e l  co m e rc ia n te  in c u r r a  en a lg un a  de la s  d e te r  
m inadas c ir c u n s ta n c ia s  en la s  c u a le s  no se p o d la  hace r e l  co m e rc io , Ademês, 
en la  ordenanza XXXIV se d ic e :
se e x ig ir â n  a l  c o n tra v e n to r ,  sea n a c io n a l o e x t r a n je ro ,  d osc len  
t o s ducados de m u lta . . . "
( 4 0 9 ) ,  r e f i r iê n d o s e  ê s ta  a lo s  que v e n d ie re n  gêneros c o m e s tib le s  a l  p o r mayor 
y se c re ta m e n te ,
Y en la  X L I se d ic e  re s p e c te  de lo s  t r è s  l ib r e s  que han de l l e v a r  lo s  co 
m e rc ia n te s :
, e x te n d ieo d o  la s  cuen tas  en lengua  c a s te lla n a  po r debe y  ha de 
h a b e r, aunque lo s  m ercaderes sean e x tra n g e ro s , , , "  (4 1 0 ) ,
En v i r t u d  de e s ta s  ordenanzas se form é e l  cuerpo con s e p a ra c ié n  de lo s  44 
g rem ios  menores que desde tiem po  in m e m o ria l hab ian  estado  u n id o s . E l le  s ig n i— 
f ic a b a  un p e r ju ic io  g rande pa ra  lo s  co m e rc ia n te s  y ademâs la s  l im ita c io n e s  —  
que se im pon ian  en la s  ordenanzas en vez de fo m e n ta r e l  com erc io  en V a l la d o l id ,
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lo  que hac lan  e ra  e l im in a r lo  en p e r ju ic io  de la  m ayo rla  y b é n é f ic ié  de unos po 
co s . P or e l l e ,  don Manuel A rb a iz a , S e c re ta r io  de Cémara de S .M . y e l  L ic e n c ia -  
do D. Pedro de P in a  y Mazo, abogado de lo s  I lu s t r e s  C o le g io s  de M adrid  y V a l la  
d o l id ,  a s !  como c a te d ré t ic o  de Cédigo de la  R eal U n iv e rs id a d , ambos p ro c u ra d o - 
re s  S în d ic o s  g é n é ra le s  de su comûn, e le v a ro n  su e s c r i t o  a S.M. exponiendo la  -  
s i tu a c ié n  creada  po r la s  ordenanzas r e fe r id a s .  En su e s c r i t o  se expresan  a s f :  
" . . .  Habiendo re c o g id o  lo s  s u p lic a n te s  la s  ordenanzas y  exam inéndo las , h a l la n  
s e r  sumamente p e r ju d ic ia le s  p V.M . su r e a l  E r a r io ,  a su comûn y f id e l fs im o s  va 
s a l le s  de V a l la d o l id ,  a lo s  c in c o  g rem ios m ayores, a lo s  q u a re n ta  y q u a tre  me- 
m ores, a lo s  fo r a s te ro s  n a tu ra le s  d e l re y n o , co m e rc ia n te s  y no c o m e rc ia n te s , 
y a lo s  e x tra n g e ro s ; y muy o fe n s iv a s  a l  l i b r e  co m e rc io , a la  p û b lic a  l ib e r t a d ,  
a l  derecho de g e n te s . . . "  ( 4 1 l)  En e l  mismo e s c r i t o  se a lu de  a que lo s  comer—  
c ia n te s  de l a  v i l l a  de B ilb a o  e s té n  "sumamente p ré c t ic o s  en la s  re g la s  de co­
m erc io  po r sus co rre s p o n d e n c ie s , y e s p e c ia l t r a t o  sobre  e s te  punto  con lo s  na 
tu r a le s  d e l Reyno y e x t r a n g e r o s . . . "  (4 1 2 ]  In c lu s o  se re c u e rd a  un hecho s in g u ­
l a r :  e l  de que la s  ordenanzas de B ilb a o ,  de 2 de d ic ie m b re  de 1 .7 3 7 , (q p ro b a - 
das por R .C . de esa fe c h a ) fu e ro n  o b je to  de p ro te s ta  p o r e x t r a n je r o s ;  en e fe c  
t o ,  se d ic e :
" . . .  En e s te  e s ta d o , y  8 de Enero de 738, o c u r r ie ro n  a l  Consejo a lgunos 
p a r t ic u la r e s  co m e rc ia n te s  de la s  t r è s  P o te n c ie s  de F ra n c ia ,  Holanda e In g la te  
r r a ,  expon iendo v a r ie s  re p a ro s  c o n tra  la s  o rd en a nza s ; s e r  opuestas a l  derecho 
de g e n te s , l ib e r t a d  re c îp ro c a  d e l co m e rc io , a r re g la d o  a la s  le y e s  g é n é ra le s , 
m u n ic ip a le s  y t ra ta d o s  p a r t ic u la r e s ,  con que h a s ta  entonces h ab ian  c o r r i d o . . . "  
(4 1 3 ) .  La p e t ic ié n  de que no se usase de e l la s  fu é  a te n d id a  po r S .M . p o r R ea l 
A uto  de 8 de Enero de 1 .738  (4 1 4 ) . En e l  e s c r i t o  hay una q u e ja  de que V a l la ­
d o l id  no haya s id o  o ld o  y en cambio la . . . " m e r a  re la c ié n  de a lgunos  p a r t ic u le  
re s  co m e rc ia n te s  In g le s e s  y o t ro s  e x tra n g e ro s , que se declam aron p e r ju d ic a d o s  
m oviâ la  a l t a  p e n e tra c ié n  d e l Consejo para  p ro v id e n c ia r  a l  pun to  e l  re co g im ie n
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t o  de ta n  fo rm a le s  o rdenanzas, y  que no se h ic ie s e  novedad h a s ta  o i r  en j u s t l  
c ia  a qu ienes  no eran p a r te s  lé g it im a s  para im p u g n a r ia s . . . "  (4 1 5 ) .
E l r e s t r i n g i r  e l  com erc io  va c o n tra  e l  " in m u ta b le  derecho de g e n te s , en 
cuyo sagrado c o n s is te  l a  g e n e ra l l ib e r t a d  de com prar y  vende r s in  r e s t r ic c ié n "  
(4 1 6 ) ,  " . . .  p e ro , e l  l i b r e  c o m e rc io , y la  p û b lic a  l ib e r t a d  de poder com prar 
y v e n d e r, te n ie n d o , como t ie n e ,  p o r fundam ento p o tls im o  e l  a u to r iz a d o  derecho 
de la s  g e n te s , s iem pre  se ha conceptuado por p e rpe tuo  y c o n s ta n tls im o  e n tre  
to d a s  la s  n a c io n e s , en lo s  reynos  to d o s , y con e s p e c ia lid a d  en e l  de Espaha.*,. 
Examlnese l a  s e r ie  de todas  la s  p o te n c ie s  e x tra n g e ra s , en tod a s  ha f l o r e c i -  
do e l  derecho de g e n te s , ha b r i l l a d o  y b r i l l a  e l  l i b r e  com erc io  y la  fê  pû­
b l i c a . . . "  (4 1 7 ) .  Y s ig u e : " . . .  p a re c la  mâs in to le r a b le  se p e rm it ie s e  e l  c u r -  
so de unas o rdenanzas, d is c u r r id a s  de r é s u lté s  de un m onstruoso c o n v e n tfc u lo  
en o p o s ic ié n  d e l derecho de la s  g e n te s " . . . ( 4 1 0 ) .  Se d ic e  que tam bién  " a l  na 
c io n a l  se le  concede vender po r m ayor, s in  l im i t a c ié n  de tie m p o , pero por ma 
y o r  y  menor so lam ente  ocho d fa s ;  y  lo  mismo a l  e x tra n g e ro , con t e l  c|ue no p re  
gone sus géneros p o r la s  c e l le s  y casas, baxo d ife r e n te s  p e n a s . . . "  (4 1 9 ) .  
E s to s  c a p î tu lo s  de la s  ordenanzas son "enem igos c a p ita le s  d e l ve n e ra b le  de­
re ch o  de g en tes  y l i b r e  co m e rc io , porque s i  q u a lq u ie ra  r e s t r ic c ié n  se le  opo 
ne ta n to ,  ta n to  mâs c o n t r a r ia  le  es la  pena, y p la n a  c o a r ta c ié n  a ve c in o s  -  
t r a ta n te s ,  y  no t r a ta n te s ,  n a c io n a le s  y e x t r a n g e r o s . . . "  (4 2 0 ) .  La p û b lic a  -  
u t i l i d a d  no se s a lv e  con la  l im i t a c ié n  d e l com erc io  en géeros p o r e l lo  " . . .  
es v i s ib le  e l  p e r ju ic io  de V.M. t ra n s c e n d e n ta l a l  comûn y v e c in o s , t r a ta n te s ,  
y no t r a ta n te s ,  n a c io n a le s  y  e x t r a n g e r o s . . . "  ( 4 2 l ) .  S i se d ie se  fa c u lta d  ab 
s o lu ta  de com erc io  'V . . .  lo s  n a c io n a le s  y e x tra n g e ro s  oom erc ian tes  h u ir la n  de 
e n t r e r  sus com erc ios  en la  c iu d a d . . . "  (4 2 2 ) . E q u iv a le  a c e r r a r  la s  p u e rta s  
a l  com erc io  ya  que ” . . .  p ro h ib e  a lo s  v e c in o s , a lo s  n a c io n a le s  y e x tra n g e ­
ro s  e l  que puedan p regonar po r la s  c e l le s  y p la za s  sus m e rca d e rîa s , y  d a r la s  
a hombre y  muger a lg un a  para  ve nd e rla s  y  f a c i l i t e r  su d e s p a c h o .. ."  (423 )
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E1 t r a t a r  con s i g l l o  una q u ie b ra  hace que sea q u a s i im p o s ib le  po r es
t a  misma r e g ia  lo  e n tie n d a n  sus c o rre s p o n s a le s  n a c io n a le s , y  mueho més lo s  ex 
t ra n g e ro s . . . "  (4 2 4 ) ,  Se se n a la  que lo s  g re m is ta s  p u s ie ro n  en una perenne co n - 
t r ib u c ié n  a d iv e rs e s  c la s e s  de pe rsonas , y a lo s  demés tra n s e û n te s  n a c io
n a le s  y e x t r a n g e r o s . . . "  (4 2 5 ) .
E l  1 de ju n io  de 1 .766  l a  J u n ta  G enera l de P re la do s  de la s  Comunidades Re 
l ig io s a s , y  a lgunos  P rocu rado res  g é n é ra le s  de e l la s ,  c e le b ra d a  en e l  R eal Mo- 
n a s te r io  de San B e n ito ,  s o l i c i t a  sean a te n d id a s  la s  p e t ic io n e s  de lo s  a u to re s  
d e l e s c r i t o  y en su acuerdo sena la n  que e l  e s c r i t o  de P in a  e s , en de fense  de 
lo s  tra n s e û n te s , n a tu ra le s  d e l Reyno, y e x t r a n g e r o s . . . "  (4 2 6 ) .  Y e l  C a b ild o  
G enera l de Curas P ârrocos  de la s  Ig le s ia s  de V a l la d o l id  en e s c r i t o  de 4 de ju  
n io  de 1 .7 6 6 , p o r e l  que se m a n if ie s ta n  a fa v o r  de P ih a , d ic e  que e s te  expone 
lo s  p e r ju ic io s  que se s ig u en  c o n tra  lo s  v e c in o s  de la  c iudad  "y a  n a tu ra le s ,  
y ya  e x t r a n g e r o s . . . "  (4 2 7 ) ,
Y en e l  d ic tâm en  d e l Padre F ra y  Manuel de Santo  Tomés, ex le c t o r  de Teo 
lo g fa ,  e s c r i t o r  p û b lic o  de la  Orden de D esca lzos de la  S a n tls im a  T r in id a d ,  
Redencién de C a u tiv o s , e t c . ,  de fe c h a  de 4 ju n io  de 1 .7 6 6 , se d ic e  que deben 
s e r  re c o g id  as la s  o rdenanzas: " . . .  pues no son menos acreedo res  a su indem - 
n id a d  lo s  ve c in o s  de V a l la d o l id ,  que lo  fu e ro n  lo s  e x t r a n g e r o s . . . "  (4 2 6 ) . 
E v iden tem en te  se r e f ie r e  a lo s  co m e rc ia n te s  e x tra n je ro s  de B ilb a o  de que an­
te s  se h a b lé .
En v i r t u d  de Com isién de l a  R ea l Ju n ta  de Comercio y  p o r su Subdelegado 
se fo rm a ro n  nuevas ordenanzas en 1 .7 8 1 . En e l la s  se d ic e  que en e l  cuerpo de 
c o m e rc io , o rdenanza I ,
" . . .  pued an  i n c l u i r s e  p o r  in d iv id u o s  to d o s  lo S  c o m e r c ia n te s  n a t u r a
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le s ,  Q ctua lm ente  re s id e n te s  en l a  misma c iu d a d ,y lo s  e x tra n g e ro s  que 
se h a lla s e n  c o n n a tu ra liz a d o s  en Espaha, o lo s  que p o r su ve c in da d  y 
d o m ic i l io  deban, segûn d e rech o , s e r  te n id o s  p o r v a s a llo s  de mi Coro 
na , s in  a r b i t r i o  para  v a le rs e  de lo s  p r iv i l e g io s  de su o r ig in a r ia  -  
N ac ién" (4 2 9 ) .
Como se v ê , la  re d a c c ié n  de e s ta  d is p o s ic ié n  es id ê n t ic a  a la s  de la s  a n - 
t e r io r e s  ordenanzas.
En l a  Ordenanza IV  se se n a la  que:
"S iem pre  que a lgunas  personas e x tra n g e ra s  o n a tu ra le s  de e s to s  m is 
reynos  q u ie ra n  in c lu i r s e  en e l  c ita d o  cuerpo de c o m e rc io ,y  exponer 
se para e l l o  a l  examen p r e f in id o  en e l  a n te r io r  c a p f tu lo ,  podré  e l  
Juez Subdelegado d is p e n s a r ie s ,  s ie n do  de h a b il id a d  e l  tiem po  que le s  
f a i t e  a l  cu m p lim ie n to  de lo s  dos ahos de a p re n d iz , y  dos de mancebo, 
y  p re v e n ir le s  se p re sen ten  a la  expresada Ju n ta  de D ip u ta d o s , para  
que nomb re n  lo s  suge tos  que han de e xa m in a rlo s  en la  fo rm a  que a 
lo s  demês", (4 3 ü ) .
En la  X V I I I  se d ic e :
" . . .  a lo s  tra n s e û n te s , y  que no e s tu v ie s e n  in c o rp o ra d o s , se le s  -  
p e r m it i r é  vende r por menor s61o d ie z  d îa s  fu e ra  de f e r i a ,  pon iendo 
t ie n d a  a b ie r ta  en s i t i o  p û b lic o ,  y  pasados s a ld râ n  o c e rra ré n  inme 
d ia ta m e n te , pudiendo e l  Juez c o m p e le r le s , en caso de r e s is te n c ia  -  
con to d o  e l  r i g o r  d e l d e rech o , aunque tengan hecho un a ju s te  con la  
R ea l H acienda po r mâs tie m p o , s ie n d o  ca rgo  d e l z e la d o r  v e la r  de —  
q u a lq u ie r  c o n tra v e n c iâ n "  (431)
2 . -  F â b r ic a s  de seda
En 1 .7 5 0 , Pedro C hane l, "de  n a c iâ n  F ra n c ê s " , fa b r ic a b a  gêneros de seda, 
la n a , e tc .  te n ie n d o  so lam ente  un t e l a r ;  "deseando aum entar l a  f é b r ic a ,  s o i l  
c i t é  se mandase d a r le  po r v ia  de prêstam o ocho m i l  re a le s  de v e l lo n ,  pa ra  
com prar o tro s  dos te la r e s  y  a lgunos  m a t e r ia le s . . . ,  y se le  conced iesen a l  -
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mismo tiem po  a lgunas  f r a n q u ic ia s  en lo s  gêneros que n e c e s lta s e  para  su f é b r i ­
ca , y en e l  v in o ,  a c e y te , y xabên; con l a  o b l ig a c iê n  de pagar d e n tro  de ocho 
ahos la  r e fe r id a  c a n t id a d , asegu rândo la  con lo s  te la r e s , y  que en lo s  p ro p io s  
ocho ahos d a r fa  ensehados dos a p re n d ice s  n a tu ra le s  de e s to s  Reynos,
B ien in fo rm a do  e l  Sehor Don Fernando e l  V I ,  a s f  de la  a p l ic a c iê n  d e l e x -  
presado fa b r ic a n te  como de sus buenas c irc u n s ta n c ia s ,  le  conced iê  la  exenc iên  
de a lc a b a la s  y c ie n to s  de la s  p rim e ra s  ve n ta s  que exeeutase  de lo s  gêneros de 
su fâ b r ic A ,  hac iendo  c o n s ta r  po r c e r t i f i c a c iê n  s e r  la b ra d o s  en e l l a :  que p u - 
d ie se  in t r o d u c i r  para  la  misma l ib r e s  de tod o s  derechos r e a le s , doce a rro b a s  
de a c e y te , doce de xabên, y  q u a re n ta  de v in o  cada un aho; con to d a  la  seda , 
la n a  e h i lo  que n e c e s ita s e  para  la  f é b r ic a :  que ê l ,  sus o f i c ia le s ,  y a p re n d l 
ces gozasen d e l fu e ro  de la  Ju n ta  de C om ercio , y  conoc iese  en p rim e ra  in s ta n  
c ia  e l  Subdelegado de e l l a ,  en tod a s  la s  causas c i v i l e s  y  c r im in a le s  que d i -  
manasen de l a  p ro p ia  fé b r ic a ;  y  que fuesen  exen tos  de q u in ta s  y le v a s  lo s  que 
de c o n tin u e  e s tu v ie s e n  empleados en la  f é b r ic a  y no môs, Y p o r û l t im o ,  que -  
se le  a n t ic ip a s e n  lo s  8 ,000  re a le s  que ped fa  para  poner dos te la r e s  més"
(432)
3 . -  Ordenanzas de co rd o n e ro s .
En la s  ordenanzas aprobadas en 15 de A gosto  de 1 ,7 5 7 , para  lo s  co rdone ros  
se e s ta b le c e  que:
" X X X II I .  S i en la  c iu d a d  de V a l la d o l id  se p e rm it ie s e n  vende r a lg u ­
nas o b ras  e x tra n g e ra s  p e r te n e c ie n te s  a e s te  grem io  de c o rd o n e ro s , 
que no es tên  a rre g la d a s  a la s  le y e s  y  ordenanzas de ê l ,  se o rdena  
que sus in d iv id u o s  tengan fa c u lta d  de p o d e rla s  f a b r ic a r  semeja n te s  
a e l la s ,  p o r no s e r  ju s te  que lo  que se p e rm ita  y t o le r e  a lo s  ex­
tra n g e ro s ,  p e r ju d icâ n d o se  a la s  fâ b r ic a s  de e s to s  re y n o s , dexe de 
hace rse  con lo s  fa b r ic a n te s  n a tu ra le s  que deben s e r  môs a te n d id o s "
(4 3 3 )
s . -  F â b r ic a s  de t e j ld o s  de la n a ; la  f ig u r a  de R e v e l la r t .
M ig u e l de R e v e l la r t ,  f la m e n co , n a tu ra l de Mons, y o f i c i a l  de Humberto Ma- 
r i s c a l ,  e s ta b le c iâ  en V a l la d o l id  una fâ b r ic a  de d iv e rs e s  c la s e s  de t e j id o s  que 
en 1 ,7 0 3  h ab fa  p ro du c id o  ya e x c e le n te s  re s u lta d o s .  La exenc iên  de pago de a l ­
ca b a la s  y demâs im puestos le  h a b fa  s id o  conced ida  en v i r t u d  de la  R. C. de 7 
de a b r i l  de 1 .7 0 4 , (AF€NDICE D ).
Pese a su c o n te n id o  lo s  D ipu tados  in te n ta b a n  que R e v e l la r t  in g re s a s e  en -  
a lg un o  de lo s  g re m io s , a lo  que ê l  se opon fa  s o l ic i ta n d o  se le  p e rm it ie s e  la  
l i b r e  e n tra d a  de la n a ,  a c e i te ,  ja b ê n , e tc ,  S in  embargo la  J u n ta  p re v in o  a l  Co 
r r e g id o r  que R e v e l la r t  in g re s a s e  en un g rem io  y  que despuês "se  le  a te n d e r fa  
en lo  que fu e se  de su a l i v i o "  (4 3 4 ) .
E fe c t iv a m e n te , in g re s ê  en un g rem io  pagando l a  c u o ta  c o rre s p o n d ie n te  pero 
" re z e lo s o  despuês de que lo s  demâs g rem ios se m o les tasen , p re ts n d ie n d o  paga- 
se ta m b iê n , s u p l ic ê  se mandase que n ingûn  o t r o  g rem io  le  ap rem iase , a s f  en l a  
p ro se cu c iê n  de la  f â b r ic a ,  como en la  ensenanza de lo s  n a tu ra le s ,  que la  ha 
r f a  a su C o s ta , y que tampoco e s tu v ie s e  s u je to  a la  J u s t ic ia  o r d in a r ia ,  y  so 
lo  lo  e s tu v ie s e  a la  J u n ta , co nce d iê nd o le  f r a n q u ic ia s  de a c e y te , v in o  y xa ­
bên, y  la  de que sus te x id o s  no pagasen derechos a lg u n o s , ve nd id o s  o po r ma­
y o r  o m enor. Y ta n b iê n  que para  e l  e s ta b le c im ie n to  de l a  fâ b r ic a  se le  d ie — 
sen t r è s  mercedes de h â b ito  que b e n e f ic ia r " ; l a  Ju n ta  c o n s id é ra  que e s to  e ra  
in a te n d ib le  "p e ro  to d a v fa  pa ra  a le n ta r le  a la  c o n t in u a c iô n  de la s  la b o re s ,  y 
a que se d ed icase  a l a  ensenanza de lo s  n a tu ra le s ,  ju zg ê  p o d rfa  9 .M . d ig n a r -  
se c o n c e d e rle  p o r c in c o  ahos e xenc iên  de a lc a b a la s  y c ie n to s  de p rim e ra  ven­
t a  de la s  m e rcaderfas  que v e n d ie ra  d e n tro  de la  c iudad  de V a l la d o l id ,  o fu e ­
r a  de e l l a ,  ju s t i f ic a n d o  s e r  de su f â b r i c a " . (^ 3 5 ) .  H a c ia  1 .712  " ib a  ensehan- 
do a lo s  n a tu ra le s  de e s to s  Reynos su a r te ,  s in  que en su fâ b r ic a  se h a lla s e  
n ingûn  o f i c i a l  e x tra n g e ro "  (4 3 6 ) .
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T ra n s c u r r id o s  lo s  c in c o  ahos de exenc iên  conced ida  en l a  c ita d a  R .C ., en 
ü c tu b re  de 1 .7 0 9 , " inm ed ia tam en te  lo s  Adminis t r a d o r e s  de lo s  g rem ios de la  — 
c iu d ad  de V a l la d o l id  le  aprem iaron  sobre  que pagase to d o s  lo s  derechos de a l  
c a b a la s , c ie n to s ,  s is a s ,  y demês t r ib u te s  r e a le s " ,  y  a l  no poder h a c e rlo  " h i  
c ie ro n  s é q u e s tre  de sus fâ b r ic a s "  (4 3 7 ) .  En e s ta  s i tu a c iê n  r e c u r r iê  a l  Rey so 
l ic i t a n d o  lo  s ig u ie n te :
1 . Que ê l  y  sus he rede ros  y personas con la s  que fo rm ase compahfa fuesen
l ib r e s  p o r 30 ahos de a lc a b a la s  y c ie n to s ,  de p rim e ra  v e n ta  en todos
lo s  gêneros de sus fâ b r ic a s .
2 . L ib e r ta d  de v e n ta  po r mayor y menor en to d o  e l  R e ino .
3 . L ib e r ta d  de e n tra d a  de m a te r ia le s  pa ra  la s  fâ b r ic a s  y sus o p e ra r lo s ,
t a ie s  como v in o ,  ja b ê n , e tc .  en de te rm inadas  c a n tid a d e s  y  con aumento 
p ro p o rc io n a l a l  aumento de lo s  te la r e s .
4 .  T a la  de â r b o le s  para  c o n s tru c c iê n  de e d i f i c io s  qon derecho  de expro  
p ia c iê n  indem nizando segûn d ic tam en p e r i c ia l .
5 . P re fe re n c ia  en lo s  a rre n da m ie n to s  de casas para  s f  y  o f i c ia le s  y  para  
a lm acenes, s a lv o  s iem pre  la  J u s t ic ia  y e l  C ura , p o r la  re n ta  que h a - 
b itu a lm e n te  se paga, segûn d ic tam en  p e r i c ia l ,  s in  que lo s  duehos p u - 
d ie se n  d e s a h u c ia r lo s .
6 . J u r is d ic c iê n  e x c lu s iv e  d e l Subdelegado de la  J u n ta  en la s  causas ta n  
to  c i v i l e s  como c r im in a le s .  (4 3 0 ) .
La J u n ta  recomendê a l  Rey se le  p ro rro ga se n  p o r s e is  ahos la s  exenc iones 
y f r a n q u ic ia s  d e l p r i v i l é g ié ,  recomendando no se le  v e ja se  n i  m o les tase  des 
de que te rm in é  la  exenc iên  h a s ta  e l  que empezare a c o r r e r  lo s  s e is  ahos. La 
segunda p e t ic iê n  fu ê  a te n d id a  con c ie r ta s  c o n d ic io n e s  (p . e j .  te n fa  que da r 
cuen ta  a l  C o r re g id o r ) .  La te r c e r a  se a te n d iê  s o lo  en p a r te .  La c u a r ta  fu ê  -  
a te n ë id a  In te g ra m e n te , y tam biên l a  q u in ta  " en tend iêndose  la  ta s a c iê n  s ê lo
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p a r a  e l  c a s o  que lo s  d u eh o s  p r e t e n d ie s e n  a l t e r a r  e l  p r e c io  d e l  a r r e n d a m ie n t o "  
( 4 3 9 ) ,  y  l a  S B X ta  s e  a t e n d i ê ,  h a b id a  c u e n ta  de que ta m b iê n  s e  c o n c e d fa  t a l  p r i  
v i l e g i o  a  o t r o s .
V is ta  la  p ro p u e s ta , F e lip e  V conced iê  a R e v e l la r t  p o r R .C , de 6 de J u l io  
de 1 .712  la s  exenc iones  s ig u ie n te s ;
"p o r  lo  re s p e c t iv e  a lo s  c in c o  te la r e s  que te n fa  c o r r ie n te s ,  pud iese  
vender p o r tê rm in o  0e s e is  ahos, tod a s  la s  m e rcade rfas  po r mayor y  
menor l i b r e  de a lc a b a la  y c ie n to s  de p rim e ra  v e n ta  d e n tro  o fu e ra  -  
de V a l la d o l id ,  constando s e r  de su fâ b r ic a ,  cuyo goce en cuanto  a -  
e s to  h ab fa  de s e r  desde e l  d fa  de la  fe c h a : que e l  r e fe r id o  R e v e l la r t  
sus he rede ros  y personas con q u ien  h ic ie s e  compahfa para  e l  aumento 
de e s ta s  fâ b r ic a s  por e l  tiem po  de 30 ahos, pud iesen vender to d o s  -  
lo s  gêneros que form asen en e l l a ,  con l a  d ic h a  exenc iên  de de rechos , 
a s f  en V a l la d o l id  como en la s  demâs p a r te s  de e s to s  Reynos, m a n ife s -  
tando  lo s  gêneros an te  e l  C o rre g id o r ,  para  que re co n o c id o s  s e r de -  
sus fâ b r ic a s  le  d ie se  e l  despacho: qee p a ra  e l  consume de lo s  n u e - 
ve te la r e s  que h ab fa  de fo rm a r demâs de la s  c in c o  ru e d as para h i l a r  
la n a ,  seda o l in o  pud iesen  e n t r e r  lo s  m a te r ia le s  y t in tu r a s  necesa— 
r ia s  l i to re s  de tod o s  lo s  de rech o s , con t a l  que cada medio aho h a b fa  
de s e r  o b lig a d o  a j u s t i f i c a r  la  p o rc iê n  que de e l le s  n e c e s ita s e  an­
te  e l  M in is t r e  que la  Ju n ta  nombrase y  cu id a se  de e s ta s  fâ b r ic a s ,  
cuya exen c iê n  fu ê  po r lo s  r e fe r id o s  t r e in t a  ahos, y que lo s  m a te r ia  
le s  lo s  ccmprase d e l Reyno: que po r cada t e l a r  que form ase demâs de 
lo s  c in c o ,  y cada rueda  para  h i l a r  y  para  e l  consume de la s  personas 
que se ocupasen, y  p a r e l  tiem po  de lo s  30 ahos, pud iese  e n t r a r  en 
cada une d ie z  a rro b a s  de v in o ,  d ie z  de a c e y te , y d ie z  de xabên l i ­
b re s ; y form ada la  p rensa  y c a la n d ra , e n tra s e  con la  misma l ib e r t a d  
de d e rech o s , y po r e l  mismo tiem po  v e in te  a rro b a s  de v in o ,  v e in te  
de a cey te  y v e in te  de xabên en cada uno, y  o t r a  ta n ta  p o rc iê n  de — 
e s to s  gêneros para  e l  consume d e l ba tân  que h ic ie s e ,  con t a l  que -  
pa ra  g oza r de e s ta  e x e n c iê n , ju s t i f i c a s e  a l  f i n  de cada aho lo s  t e  
la re s  y demâs in s tru m e n te s  que tu v ie r e  c o r r ie n te s ;  y  que de lo s  gê 
ne ros  que nuevamente la b ra s e , como h a b fa  o f r e c id o ,  re m it ie s e  unas 
m uestras  a la  Ju n ta  pa ra  su re c o n o c im ie n to , y  se v ie s e  s i  c u m p lfa : 
que para  lo s  e d i f i c io s ,  y  c o n d u c ir  aguas, pud iese  f a b r ic a r lo s ,  y 
hace r lo s  ro m p im ien tos  l ib re m e n te ,  y  pagar m araved ises a lg u n o s , y 
c o r ta r  t r e in t a  e n c in a s , y  t r e in t a  â lam os, con ig u a l  e x e n c iê n , con 
p re fe re n c ia  en quanto a lo s  s it& o s  a e tra s  pe rsonas , y hechos h a -
b la  de queda r, y  s e r  pe rpe tuo s  para  e l  c ita d o  R e v e lla r  y sus herede 
ro s :  que la s  casas que n e c e s ita s e n  y lo s  m aestros y  o f i c ia le s  tu v ie  
sen la  p re fe re n c ia  de s e r  en sus a lq u i le r e s  a te n d id o s  pagando: que 
de la s  causas de to d o s  conoc iese  la  Ju n ta  p r iv a t iv a m e n te "  (4 4 0 ) ,
R e v e lla r ,  para  e l  cu m p lim ie n to  de la s  o b l ig a c io n e s , o to rg ê  la  e s c r i t u r a  
c o rre s p o n d ie n te . En 1 .7 3 6 , fe c h a  de su m u e rte , se le  v o lv ie ro n  a concéder — 
exenc iones  de c ie n to s  y a lc a b a la s .  Y no puede s i le n c ia r s e  que en 1 .7 1 7  h a -  
b la  p ro ye c ta d o  tam biên  una f â b r ic a  de h o la n d i l la s ,  b a jo  la s  c o n d ic io n e s  s i ­
g u ie n te s :
"1 9 . Que para  s e n ta r  lo s  e d i f i c io s  e in s tru m e n to s  c o rre s p o n d ie n te s , 
se le  h a b fa  de co ncé d e r, y  a sus su ce so re s , h e red e ro s  y demâs 
personas con qu ienes  fo rm a re  compahfa para  e l  m e jo r lo g r o ,  f a  
c u lta d  para  p o d e rlo s  p la n te a r ,  y  hace r lo s  ro m p im ien tos  nece— 
s a r io s  p a ra  lo s  d ic h o s  e d i f i c io s ,  p re nsa , t i n t e s  y te n d e ro s , 
l ib re m e n te  en lo s  s i t i o s  re a le n g o s  d e l comûn de d ic h a  c iu d a d , 
s in  pagar m araved ises a lgunos po r d ic h o s  s i t i o s ,  con t a l  que 
e s to  no fu e se  en p e r ju ic io  de lo s  p la n t fo s  que deben m antener 
se para  c e r te s  de madera, n i  en la s  t ie r r a s  que s i r v ie r e n  para  
a l  p as te  p re c is e  de lo s  ganados, y  que s i  fu e re  co n v e n ie n te  es 
ta b le c e r  d ic h a  fâ b r ic a  en a lg un a  casa o casas para  la  mayor -  
b revedad, que no h a b ite n  sus dueho, y  anden en a rre n d a m ie n to , 
hab fan  de s e r  p re fe r id o s  en ê l  e l  s u p l ic a n te ,  sus h e re d e ro s  y  
com pahfa, para  e s ta b le c e r  en e l la s  d ic h a  fâ b r ic a ,  re c o g e r y  — 
d is p o n e r lo s  m a te r ia le s ,  por e l  mismo p re c io  que re n ta s e n  an­
te s  d e l e s ta b le c im ie n to ,  s in  que p o r n ingûn  p re te x to  se le s  -  
a lte r a s e  lo s  a lq u i le r e s ,  pero  que, de n inguna  fo rm a , se p u d ie  
se o b l ig e r  a lo s  duerbs a que le  vend iesen  d ic h a  casa o casas .
" 2 9 .  Que par e l  tê rm in o  de v e in te  ahos, la s  h o la n d i l la s  que se l a -  
b ra re n  en d ic h a  fâ b r ic a ,  la s  h a b fa  de poder vende r po r menor y 
p o r m ayor, l ib r e s  de todos  lo s  derechos de p rim e ra  v e n ta , y  en 
tod a s  la s  c iu d a d e s , v i l l a s  y lu g a re s  de e s ta s  Reynos, f e r ia s  o 
mercados de e l le s ,  e xcep te  dn e s ta  C o rte  y V i l l a  de M a d rid , don 
de sa pena de com iso , no le s  h a b fa  de poder c o n d u c ir  n i  vender 
en quanto  se mantu v ie r e  en e l l a  la  fâ b r ic a  de h o la n d i l la s  que 
se m antenfa  en e s ta  C o rte  y  que pa ra  c o n s ta r  s e r  de sus f S r i -  
cas la s  h o la n d i l la s  que sacare  ,de e l la s  para  vende r en o t r a s  
p a r te s ,  h ab fa  de l le v a r  p re c isam en te  Despacho d e l Juez Conser
va do r de d ic h a  f â b r ic a ,  s i  le  h u b ie re  en a q u e lla  c iu d a d , y en su de— 
fe c to  de la  J u s t ic ia ,  con te s t im o n io  p o r donde se J u s t i f ic a s e  s e r  de 
sus f f i r i c a s ,  y s e lla d a s  la s  p iezas  con un s e l lo  de plom o, e l  que pa 
re c ie s e  c o n v e n ie n te .
"3 9 . Que pa ra  e l  abasto  de m a te r ia le s  de l ie n z o s  y t in t u r a s ,  que e ra  lo s  
mâs n e c e s a r io s , hab fa  de s e r  p re fe r id o  e l  s u p lic a n te  en la  compra a 
q u a le s q u ie ra  personas de e s to s  Reynos, no s iendo  para  o tra s  fâ b r ic a s  
que tu v ie re n  p r i v i l é g ié  en q u a lq u ie ra  p u e rto s  de m ar, o secos , c iu ­
dad, v i l l a ,  o lu g a r  de e s to s  d o m in io s , y e n t r a r lo s  en d ic h a  c iu d ad  
de V a l la d o l id ,  y lu g a re s  donde e s tu v ie s e  e s ta  f é b r ic a ,  con la  misma 
l ib e r t a d  de todos  d e re ch o s , d iezm os, p u e rto s , p o rta zg o s  e im p u e s to s , 
o que se im p u s ie re n , con t a l  que p o r lo  que se m iraba  a la  l ib e r t a d  
de derechos de lo s  l ie n z o s  que h a b fa  de c o n d u c ir  para  h o la n d i l la s ,  se 
h ab fa  de e n te n d e r de loS  l ie n z o s  que com prare fa b r ic a d o s  en e s to s  
Reynos, sacando p rec isam en te  Despacho d e l Juez Subdelegado de la  Jun 
t a  que a s is t ie s e  en V a la d o lid ,  y  s i  no le  h u b ie re  de la  J u s t ic ia  pa 
ra  poder c o n d u c ir  a sus fâ b r ic a s  lo s  ta ie s  l ie n z o s ,  exoresando su -  
c a lid a d  po r donde se re co n o c ie se  s e r para  h o la n d i l la s ,  y e l  numéro 
de v a ra s , o b lig â n d o se  a m a n ife s ta r lo s  quando lo s  e n tra re  en V a lla d o  
l i d ;  y en quanto a la  l ib e r t a d  de la s  t in tu r a s  para que la  gozase , 
a s i mismo h a b fa  de s a c a r Despacho de la  misma fo rm a , para  poder con 
d u c i r  la s  que s e h a la re , a rre g lâ n d o s e  a la  memoria que te n fa  f irm a d a , 
o b lig â n d o s e  a m a n ife s ta r  e l  mismo nûmero de p ie za s  de h o la n d i l la s  
de lo s  c o lo re s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  t in tu r a s  que h u b ie re  de condu 
c i r ,  y  a no vender a persona a lg un a  p a r te  o p o rc iô n  de la s  t i n t u ­
ra s  que conduxere , n i  a r e m i t i r l a  a o tro  lu g a r ,  a que se o b l ig a r f a  
baxo g raves  penas.
" 4 9 , Que p la n te a d a  la  d ic h a  fâ b r ic a  e n v ia r fa  J u s t i f i c a c io n  de la s  p e r­
sonas que se ocuparen en e l la ,  para  que se la s  a r re g la s e  la  l ib e r t a d  
de derechos que se le  h u b ie ro n  de concéder en lo s  gêneros c o m e s ti­
b le s ,  a lo s  que se ocuparen en d ic h a s  fâ b r ic a s .
" 5 9 , Que h a b fa  de quedar p ro h ib id o  p o r e l  r e fe r id o  tiem po  de v e in te  ahos 
que en d ic h a  c iudad  de V a l la d o l id ,  n i  en s e is  léguas  en to rn o  de — 
e l l a ,  n inguna  persona , com unidad, n i  g rem io  pud iese  e s ta b le c e r  o t r a  
fâ b r ic a  de h o la n d i l la s ,  re s p e c te  de que h a b fa  de o b l ig a rs e  a d a r 
abasto  de e s te  género a d ic h a  c iudad  y t e r r i t o r i e s .
" 6 9 .  Que e l  s u p l ic a n te ,  sus he rede ros  y  su ceso re s , y  demâs personas que 
se ocuparen en d ic h a s  fâ b r ic a s ,  habfan de s e r exen tos  de la  j u r i s ­
d ic c iê n  o r d in a r ia  en to d a s  sus causas c i v i l e s  y  c r im in a le s  que se 
o fre c ie s e n  p o r razon  de d ic h a s  fâ b r ic a s ,  y  habfan de quedar so m e ti 
dos ûnicam ente a la  R ea l Ju n ta  de Comercio re s id e n te  en e s ta  C o r te ,
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y Juez C onservador en qu ien  s u b d e le g a re , para  que p r iv a t iv a m e n te  c o -  
m c ie s e  de d ich a s  causas, y  no o t r o  T r ib u n a l,  C onse jo , n i  J u s t ic ia .
" 7 9 .  Que la s  t a le s  personas d ic h a s  en e l  c a p f tu lo  a n te ce d e n ts  en e l  t ie m ­
po que se ocuparen en d ic h a  fâ b r ic a ,  hab fan  de s e r l ib r e s  y exen tas 
de a lo ja m ie n to s ,  q u in ta s ,  r e c lu ta s ,  baga jes  y nombra m ien tos  de o f i -  
c io s  honrosos n i  g ra v o s o s , s a lv o  lo s  que q u is ie re n  a d m it i r  y  que no 
le s  obs tase  e l  m in is te r io  de e s ta  fâ b r ic a  para  poder o b te n e r q u a le s ­
q u ie ra  honores y puestos h o n o r f f ic o s ,  s ie n do  re p u ta d o s  en la  misma -  
c la s e  que lo  son pa ra  e s to  lo s  la b ra d o re s  d e l campo.
" 0 9 ,  Que e s ta  f ê r ic a  hab fa  de quedar baxo e l  amparo y p ro te c c iâ n  de S.M. 
y como t a l  se h a b fa  de poder poner en la s  casas donde se e l ig ie r e  e l
escudo de la s  armas r e a le s " .  ( 4 4 l ) ,
5 . -  Recepoion de e x tra n je ro s  en n u e v a s c a s  de pahos.
E l  15 de se p tie m b re  de 1 .722  se f irm o  e s c r i t u r a  po r v a r io s  n a tu ra le s  para 
e l  e s ta b le c im ie n to  de fâ b r ic a s  de la n a s  en V a l la d o l id ,  En e l la  se d ic e  que —  
"as im ism o o b lig a n  a la  r e fe r id a  c iudad  y d ic h o s  sus g rem ios y  h e re d e ro s , a que+
tra e râ n  a e l la  m aestros fa b r ic a n te s  e x tra n g e ro s  de lo s  que se h a l la n  en e s to s
R e y n o s .. . "  (442)
6 . -  Ruevas o fe r ta s  de e s ta b le c im ie n to  p o r e x tra n je ro s
"L a  Ju n ta  de V a l la d o l id  en c a r ta  de 23 de Mayo de 1 .7 3 0 , d iô  cuen ta  con -  
te s t im o n io  de haber o c u r r id o  a e l l a  Juan C o rtâ s , de Naciân In g lé s ,  y  M ig u e l -  
Bahos, I r la n d ê s ,  o fre c ie n d o  e s ta b le c e r  en a q u e lla  c iudad  fâ b r ic a  de pahos co­
mo lo s  de I n g la te r r a  . . .  y . . .  pa ra  e x p e rim e n ta r su h a b il id a d  se le s  e n tre g a -  
sen de 6 a 7 .000  re a le s  que d is t r i b u i r f a n  en la n a s . . .  con in te r v e n c io n  de la  
persona que se le s  nom brase, a fia n za n d o  con d ife r e n te s  p e r tre c h o s  que t r a f a n ,  
y  o t r o s  que o fre c fa n  t r a e r . . . "  (4 4 3 ) Se acordo  e s ta b le c e r la  in te r in a m e n te ,
7 . -  E l caso de Humel.
Don R o d u lfo  de A rredondo y Carmona a l  d a r cuen ta  a la  J u n ta  e l  10 de ju ­
n io  de 1 .731  sobre  la s  v i s i t a s  a la s  fâ b r ic a s  y  es tado  d ic e  sobre  Humel;
"Que con m o tivo  de haberse ganado R eal C êdula para  conocer p r iv a t iv a m e n -
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te  en la s  causas de Juan B a u t is ta  Humel sob re  fâ b r ic a s ,  y  ped ido e s te  e l  cum 
p lim ie n to  de su c o n t r a ts ,  se le  opuso a q u e lla  J u n ta , d ic ie n d o  que l a  es taba  
deb iendo v a r ia s  c a n tid a d e s , y  que lo s  pahos que fa b r ic a b a  no e ran de la  c a l l  
dad que e s t ip u lâ ,  po r lo  que se le  ordenâ fa b r ic a s e  una p ie z a  d e l c o lo r  a p lo  
mado, y a lgunas  de n e g ro , y  se r e m it iâ  a e s ta  C o rte  con c o n s u lta  de 11 de ju  
l i o  de 1 .7 2 9 , y  r e la c iâ n  de lo  a le g a d o , por lo  que no se h b la  p rosegu ido  en 
e s ta  causa .
Que hab iêndose  embargado lo s  b ie ne s  a l  c ita d o  Juan B a u t is ta  Humel, po r — 
d e c irs e  h a b fa  hecho fu g a , v o lv iâ  despuês, y se le  mandaron e s tra g a r ,  a exceg 
c iê n  de lo s  in s tru m e n to s  de l a  f â b r ic a ,  comprados a c o s ta  de a q u e lla  J u n ta ; 
pero h a b iê n d o lo s  ped ido  con cauda les  pa ra  c o n t in u e r  l a  f é b r ic a ,  y  de no ha­
c e r lo  d ie s e  l ic e n c ia  para  p a s a r la  a o t r o  lu g a r ,  se mandé acud ie se  a e s ta  J m  
ta ,  déndo le  te s t im o n io  de lo s  a u to s , p o r donde c o n s ta ta  que en lo s  r e fe r id o s  
in s tru m e n to s  de fâ b r ic a  te n fa  que haber d ic h o  Humel mâs de 17.000  r e a le s " .  
(4 4 4 ) .
En 1 .7 3 7 , agob iado  de causas y  procesos que le  s u s c ita ro n  a Juan B a u t is ­
ta  Humel e s te  cesâ en la  d ire c c iâ n  de la  f â b r ic a  de pahos que te n fa  a su ce ^  
go .
8 . -  R eg las de e s ta b le c im ie n to  de E scue las  y Monte P fo .
En la s  re g la s  d e l e s ta b le c im ie n to  de E scue la s  y Monte P fo  de V a l la d o l id ,  
de 20 de marzo de 1 ,7 8 7 , se d ic e  ( r é g la  8 * ) :
" . . .  lo s  e x tra n g e ro s  y fo ra s te ro s  que abran com erc io  en e s ta  c iu ­
dad , no han de te n e r  derecho e l lo s ,  sus v iu d a s , n i  sus h i jo s ,  has­
ta  pasados dos ahos, en que se v e r i f iq u e  haber c o n t r ib u id o  lo  que 
le s  co rre sp on d s  a la  c la s e  que s u s b c r ib a n , como se ha e x p lic a d o  en 
e l  c a p f tu lo  s e is ,  y pagarâ cada uno e n e e l in g re s o  y s u s c r ip c iâ n  20
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pesos p o r cada c la s s ,  a mâs da lo  qua debe s a t is fa c e r  por la  I n c o r -  
p o ra c iâ n , o de a b r i r  t ie n d a ,  m ed ian ts  a que pueden s e r in c o rp o ra d o s  
en e l  cuerpo de com erc io  y  no s e r  s u b s c r ip to re s  d e l M on te ". (4 4 5 ) .
1 0 . -  La p ro p u e s ta  de F ie ld .
En 1 .7 4 6 , D. D iego de Roxas y C o n tre ra s , O ld o r de la  C h a n c il le r fa  de Va 
l l a d o l i d ,  d iâ  cuen ta  a l  G ob ierno de la s  in s ta n c ie s  qua habfan in te rp u e s to  -  
Eduardo F ie ld  y H e n riq ue  Y o ta r ,  i r la n d ê s ,  fa b r ic a n te s  de panes an B e c e d a ,t ie  
r r a  de B ê ja r ,  o fre c ie n d o  e s ta b le c e r  sus m anu fac tu ras  en V a l la d o l id .
Y o ta r  no se d e c id iê ,  pero s f  F ie ld  q u ie n  s o l ic i t a b a  para  e l lo  anas g ra ­
c ia s  que la  Ju n ta  tu v o  a b ie n  c o n c e d e r le , E ran ê a ta s :
a ) Prêtamo de 6 .000  re a le s  de v e l lê n  a d e v o lv e r  en 4 ahos.
b ) Mâs 600 re a le s  de v e l lê n  para  e l  t ra s la d o  de su f a m i l ia  y p e r tre c h o s .
c ) Que po r 6 ahos se le  conced iese  g rac iesam an te  una de la s  casas p e r te ­
n e c ie n te s  a S .M . pa ra  poner fâ b r ic a  y v i v i r  en e l l a ,  pero  s in  p e r ju i  
c io  de te r c e r o ,  a q u ien  e s tu v ie s e  hecha a n te r io rm e n te  g ra c ia  de l a  ca 
sa que d e s t in e ra .
d ) Que se le  en tregasen  4 t e la r e s .
e) Que p o r 6 ahos tu v ie s e  l ib e r t a d  de derechos re a le s  de s e is  a rro b a s  de 
a c e i te ,  4 de jabên  y 10 de v in o  a l  aho, pa ra  cada uno de lo s  4 t e l a ­
re s  y exen c iê n  de pago de derechos im puestos  a l  v in o ,  a excepc iên  de 
16 m araved ises que estaban  d e s tin a d o s  "p a ra  la  a lh ê n d ig a  y  p ô s ito  co 
m&], pues d e b e rfa  c o n t r ib u i r  en e l lo s " .
f )  Que fue se  l i b r e  de pago de a lc a b a la s  y c ie n to s  en p r im e ra s  v e n ta s , -  
con fa c u lta d  de v e n d e rlo s  a l  por mayor en su fâ b r ic a  y  casa .
Todas e s ta s  g ra c ia s  eran conced idas a c o n d ic iê n  de que ensehase a 8 apren 
d ic e s  en menos de 6 ahos. Habiendo f a l le c id o  F ie ld  en e l  mismo aho 1 .7 4 6 , —
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quedo la  empresa p r in c ip ia d a .  (4 4 6 ) .
1 1 . -  Iq u a ld a d  de n a c io n a le s  y  e x tra n je ro s  f r e n te  a c ie r to s  p r iv i l e g io s .
En 1 .754 a una fâ b r ic a  de R lo -S eco  se co nce d ie ron  g ra c ia s  po r c e r t i f i c a ­
c iê n  de 13 de fe b re ro ;  en e l la s  se in d ic a b a  a lo s  d e l g re m io . . ."q u e  obtengan 
asim ism o e l  p r i v i l é g ié  de ta n te o  en e l  câhamo, la n a  y o t r o s  m a te r ia le s  p re o i 
SOS para  sus fâ b r ic a s ,  c o n tra  q u a lq u ie r  c o m e rc ia n te , re ve n d e d o r, e x t r a c to r  -  
n a tu r a l o e x t r a n g e r o . . . "  (4 4 7 ) .
E l  mismo p r i v i l é g ié  h a b fa  de ta n te o  de t r a p o ,  re s p e c te  de la s  f â b r ic a s  -  
de p a p e l d e l C o le g io  de San Ig n a c io  de V a l la d o l id ,  p o r conces iên  de fe c h a  7 
de se p tie m b re  de 1 .7 5 3 . (4 4 0 ) .
La misma g ra c ia  se conced iê  a l  ta n te o  de p ie le s ,  para  la  fâ b r ic a  de c û r t i  
dos de Medina de R fo-Seco p o r c e r t i f i c a c iê n  de 19 de d ic ie m b re  de 1 .7 5 3 .(4 4 9 )
Id ê n t ic a  fu ê  co nce d id a , en ta n te o  de p ie le s ,  para  la  fâ b r ic a  de p ie le s  -  
de T o r d e s i l la s  p o r com unicac iên  de 23 de A gosto  de 1 .7 5 3 . (4 5 0 ) .  Y l a  misma 
se conced iê  pa ra  la  f â b r ic a  de c u r t id o s  de Benavente e l  25 de se p tie m b re  de 
1 .7 5 4 , (4 5 1 ) .
Ig u a lm e n te , euced iê  en 19 de Noviembre de 1 ,754  re s p e c te  de la  la n a  en — 
la s  fâ b r ic a s  de P e h a f ie l y  F u e n tid u e n a . (4 5 2 ) .
1 2 . -  E l e s ta b le c im ie n to  de H e n n e ca rt.
En 1 .751  Don A lexand ro  H e n n e ca rt, fla m e n c o , q u is o  e s ta b le c e r  fâ b r ic a  de 
gamuzas ën T ude la  de D uero, con fondos suyos y de sus a so c ia d o s , ( a l l f  ya  te  
n fa  f â b r ic a  de a g u a rd ie n te ) ,  se o b lig a b a  a t r a e r  de F landes o p e ra r io s  (p o r  -  
su c u e n ta ) y ensehar a a lgunos n a tu ra le s  d e l R eino con t a l  que se le  co n c e -
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d le sen  la s  f r a n q u ic ia s  s ig u ie n te s :
19I  Ctoncesiên d e l t f t u l o  de fé b r ic a  r e a l .
29 : Se o b l ig a r fa  a e s ta b le c e r  la  f é b r ic a ,  c o n d u c ir  o f i c ia le s  e x t ra n je ro s  
que ensehasen a lo s  n a tu ra le s ,
3 9  : Que no se le  d e b e rfa  c o b ra r  a lc a b a la  n i  derecho  a lguno  po r ra z6 n  de 
p r im e ra  v e n ta  de lo  que fa b r ic a r e  en e l l a .
49 : Que en la s  ve n ta s  de co lam bres y p i l l e s  que se h ic ie s e n ,  h ab fa  de -  
te n e r  la  p re fe re n c ia  p o r e l  ta n to  a o t r o  c u a lq u le r  com prador (4 5 3 ) ,  
D eb le ron  co nce d ê rse le  ya  que 
D eb ie ron  co n ce d ê rse le  ya  que la  fé b r ic a  fu n c io n a b a  por lo s  ahos 1 .7 8 2 -  
1 .7 9 1 .
1 3 . -  E l  e s ta b le c im ie n to  de C haco l.
Como te je d o r  de médias "Juan C haco l, de n ac iên  f ra n c ê s ,  se e s ta b le c iê  
en e s ta  c iu d ad  ( V a l la d o l id )  en e l  aho de 1 .7 5 0 , y  p id iê  a S.M . le  fom entase 
con e l  prêstam o de ocho m i l  r e a le s ,  y  con f r a n q u ic ia  de a lc a b a la s  y c ie n to s  
en sus p rim e ra s  v e n ta s , y de to d o s  derechos en e l  a c e y te , xabên, v in o ,  seda 
y la n a  que n e c e s ita s e  para su fâ b r ic a ,  y  se o b l ig é  a pagar la  d ic h a  c a n t i -  
dad en ocho ahos, y a d a r en e l lo s  ensehados dos a p re n d ice s  e sp a h o le s . Con- 
c e d iê ro n s e le  e s ta s  g ra c ia s  con l a  c ir c u n s ta n c ia  de que hub ie se  de m antener 
en e x e r c ic io  t r è s  t e la r e s ; pero en e l  aho de 1 .779  no h a b fa  pagado la  c a n t i  
d a d , n i  m anten fa  c o r r ie n te s  lo s  t r è s  te la r e s ,  n i  h a b fa  ensehado mâs que a -  
un h i j o  suyo " (4 6 4 ) .
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SECCION SEGUNDA -  PROVINCIA PE BURGOS
1 . -  R ea l Compahla de Comercio
La R ea l Compahfa de Comercio de Burgos fu ê  aprobada p o r R. C, de 29 da 
noviem bre  de 1 ,7 6 7 ; en e l  c a p f tu lo  I I I  se d ic e  que es su f i n  r e s ta b le c e r  la s  
fâ b r ic a s  de t e j id o s  a n tig u o s  y que para  e l lo
" . . . h a  de poder p r a c t ic a r lo  y t r a e r  m aestros y o p e ra r io s  e x tra n g e ­
ro s ,  no h a llâ n d o s e  a p to s  d e l p a ls ,  baxo la s  re g la s  y g ra c ia s  conoe 
d id a s  a l a  compahfa de Granada en e l  c a p f tu lo  q u in to  de su R ea l Câ 
d u la ,  re d u c id o  a que lo s  m aestros e x tra n g e ro s , y  fa m i l ia s  de p ro fe  
s ié n  c a tâ l ic o s ,  que h ic ie r e  v e n ir  l a  com pahfa, se rân  t ra ta d o s  des­
de lu e go  como n a tu ra le s ,  y  a d q u ir ir â n  la  n a tu ra le z a  de e s to s  Rey—  
nos , en tend iêndose  s o lo  quanto  a c o n tr ib u c io n e s  y f r a n q u ic ia s ;  y 
en quan to  a com erc io  en E uropa , en s ir v ie n d o  q u a tre  ahos, pa ra  a n i 
m a rie s  a que con la  mayor p e r fe c c iâ n  se im ite n  lo s  gêneros e x tra n — 
ge ros  y avec indando en e s to s  d o m in io s . . .  concede fa c u lta d  a l a  corn 
p ah fa  de a d m it i r  lo s  m aestros y o p e ra r io s  e x tra n g e ro s , an caso de 
n e c e s id a d .. ( 4 5 5 )
2 . -  F â b r ic a s  de t e j id o s
E l d ic tam en  d e l F is c a l de 3 .M .,  de 26 de J u l io  de 1 ,7 8 7 , en re la c iâ n  con 
fâ b r ic a s  de t e j id o s ,  d ic e ;
" . . .  En e l  c a p f tu lo  14 de l a  de T a la v e ra , y  en e l  15 de l a  de E zca ra y , 
tom aron a su ca rgo  prom over en b é n é f ic ié  de la s  mismas f â b r ic a s ,  la  p e r fe c — 
c iâ n  y m u l t ip l ic a c iâ n  de lo s  buenos a r t i s t e s  y o f i c ia le s ,  ya m anteniendo en 
e l  a p re n d iza ^e  a lg û n  nûmero de Jâvenes pobres n a c io n a le s , ya d ispensando l i  
be ra lm en te  pens iones o prem ios a l  fa b r ic a n te  o fa b r ic a n te s  n a c io n a le s  o ex­
tra n g e ro s  que v e r i f ic a s e n  l a  ensenanza mâs p e r fe c ts  y e x t r a o r d in a r ia  de a l ­
gunos d is c fp u lo s . . . "  (456)
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3 . -  E s ta b le c im ie n to  de Mandroux y Joban ln
D. M ig u e l Mandroux P a l lû ,  f ra n c ê s ,  puso fâ b r ic a  de l ie n z o s ,  c o rd a je  e h l  
lo s  en E sp inosa  de lo s  M on te ros . P or R .C . de 1 de Agosto de 1 .771  se le  con­
cede la  p ro te c c iê n  de la  Jun ta  G e n e ra l, e l  t f t u l o  de fâ b r ic a ,  con la s  p re r ro  
g a t iv a s  a n e ja s  a ê l ,  y  la s  f r a n q u ic ia s  d e l R .D . de 10 de J u i io  de 1 ,7 5 6 , por 
10 ahos, y  f in a l iz a d o s  y re a liz a d a s  la s  p ro p o s ic io n e s  que o f r e c iê ,  p o d rfa  so 
l i c i t a r  l a  " g r a c ia  de n a tu ra le z a  de e s to s  Reynos, y merced de h id a lg u fa  que 
h a b fa  p e d id o " a su s o l i c i t u d ,  r e m it id a  a l a  R ea l Ju n ta  e l  27 de o c tu b re  de -  
1 .7 7 1 , ahad iê  que se le  conced iesen  la s  mismas g ra c ia s  a su s o c io  D. Pedro 
Joban in  y c o n s u lta d o  S.M, e l  3o de enero de 1 ,7 7 2 , se conform é con e l l o .  P or 
R .C. de 20 de D ic iem bre  de 1 ,7 7 2 , a ambos se le s  exime de a lc a b a la s  y c ie n ­
to s  que c a u sa rfa n  en M adrid  sus t e j id o s ,  y  lo  mismo y la  exenc iên  de d e re —  
chos de Rentas p a ra  lo  que in tro d u je s e n  en C â d iz ; y  tam b iên  la  l ib e r t a d  de 
derechos de Rentas para  la s  m a te r ia s  p rim as e x tra n h e ra s  que t r a je s e n .
Sobre la s  g ra c ia s  para  Joban in  no hubo in c o n v é n ie n ts  "po rque  no solamen 
te  Jo b a n in , s in o  o t r o  c u a lq u ie ra  suceso r de Mandroux s iem pre  que v e r i f ic a s e  
e l  e s ta b le c im ie n to  d e b fa  g o za r de d ich a s  g ra c ia s ,  y  demâs conced idas  p o r nues 
t r a s  le y e s  a lo s  e x tra n g e ro s  que se avec indan para  p r a c t ic a r  a lg ûn  a r te  u -  
o f i c i o ,  como que e l  o b je to  de e l la s  es la  s u b s is te n c ia  y p rog resos  d e l e s ta  
b le c im ie n to ,  y  v e r i f ic a d o  e s to ,  sea por la  mano que fu e re ,  e n t ra  e l  goce de 
la s  g ra c ia s "  (4 5 7 ) .
E l  13 de se p tie m b re  .de 1 ,774  ya se habfan marchado a lgunos m aestres de 
lo s  que hab fan  ve n ido  de F ra n c ia ,  estando desocupados o tro s  p o r f a l t a  de ma 
t e r ia le s ,  esperando a que se le s  pagase lo s  jo r n a le s ;  "que te n d r fa n  que v o l 
v e rs e  m ise rab lem en te  a su p a fs " ,  (4 5 0 ) .
"En e l  14 d e l mes p rêx im o " se hab fan  id o  v a r io s  m aestros fra n c e s e s  p o r -
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que no se le s  pagaba su t r a b a jo ,  de jando  a lgunas  deudas en lo s  a ba s tos  p û b l i  
COS (4 5 9 ).
4 . -  F â b r ic a  de c u r t id o s  de Aranda
Por c e r t i f i c a c iê n  de 4 fe b re ro  de 1 ,754  a fa v o r  de A n to n io  de Fuentenebro  
Sânchez y  A n to n io  de Fuentenebro  A p a r ic io  co n ce d iê n d o le s  g ra c ia s  para  la  f â ­
b r ic a  de c u r t id o s  en Aranda se le s  o to rg a :
" . . .  p r i v i l é g ia  de ta n te o  en la s  p ie le s  y o tro s  m a te r ia le s  p re c is o s  para 
sus te n e r fa s ;  c o n tra  q u a lq u ie r  c o m e rc ia n te , re ve n d e d o r, e x t r a c to r  n a tu r a l o 
e x tra n g e ro , pero no tenga  lu g a r  n i  se e n tie n d a  c o n tra  o tro s  fa b r ic a n te s  par— 
t ic u la r e s ,  n i  R eales companies de e s to s  R e y n o s .. . "  (4 6 0 ) .
5 . -  F â b r ic a  de c u r t id o s  de M e lqa r d e l F e rm e n ta i
En l a  f â b r ic a  de c u r t id o s  de D. A n to n io  Tomê, en M e lgar d e l F e rm e n ta i, e l  
d i r e c t o r  e ra  e x t r a n je r o .  Don Juan B a u t is ta  C h im a le t, avecindado en M e lg a r; 
s i  a ê s te  " . . .  no se le  guardaba la  misma exenc iên  en e s te  p u e b lo , y  a l  con­
t r a r i o  se le  g ravaba  con la s  ca rgas  de c o b ra d o r, d e p o s ita r io ,  r e p a r t id o r  y 
o tra s  c o n c e g ile s , te n d r ia  que c u m p lir lo  abandonando e l  cu idado  de la  fâ b r ic a  
. . .  p o r lo  que re s p e c ta  a l  D ir e c to r  de e s ta  fâ b r ic a  nada ped fa  que no le  es­
tu v ie s e  conced ido  p o r exp ress  le y  d e l Reyno, q u a i es la  66 d e l  t f t u l o  4 l i b .
2 de la  Recop. ca p . 5 , se p e rm its  en e s ta  a lo s  e x tra n g e ro s  poder v e n i r  a — 
e x e r c i t a r  sus o f l c io s  y la b o re s ,  y  se manda que e xe rc ie n d o  a lg ûn  o f i c io  o — 
la b o r ,  y  v iv ie n d o  v e in te  lé g ua s  t i e r r a  a d e n tro  de lo s  p u e r to s , sean l ib r e s  
para  s iem pre  de moneda fo r e r a ,  y  po r tiem po  de s e is  ahos de a lc a b a la s ,  y  s e r  
v ic io  o r d in a r io  y e x t r a o r d in a r io ; y a s i  mismo de la s  ca rgas c o n c e g ile s  en e l  
lu g a r  donde v iv ie r s ,  y que sean a d m itid o s  como lo s  demâs ve c in o s  a lo s  pas— 
to s  y  com od idades .. . "  (4 6 1 ) .
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6 . -  Iq u a ld a d  de n a c io n a le s  y e x tra n je ro s  re s p e c te  de c ie r to s  p r iv i le g io s
A d iv e rs o s  ve c in o s  de C a s t ro -J e r iz  se le s  concede para  su  fâ b r ic a  de c u r 
t id o s ,  en 16 de mayo de 1 ,7 5 4 , po r c e r t i f i c a c iê n ,  e l  derecho  de ta n te o  en -  
p ie le s  y o tr o s  m a te r ia le s  p re c is o s  f r e n te  a n a c io n a le s  y e x tra n je ro s .
7 . -  P ro ye c to  de M o n tm o r illo n
En 1 .7 9 2  D. C a l ix to  R oberto  R u b i, V ic e -C ê n s u l de Bayona p ro puso a la  Real 
H acienda  un p ro y e c to  de Mr. M o n tm o r illê n  pa ra  e s ta b le c e r  una fé b r ic a  de v i —  
d r io  en S an ta n d e r. Se t ra n s p o r ta r îa n  26 t ra b a ja d o re s  fra n c e s e s : 1 d i r e c t o r ,
5 m a e s tro s , 5 p rim e ro s  o f i c ia le s ,  5 segundos o f i c ia le s ,  4 ce rn e d o re s , 6 fu n  
d id o re s .  Los in fo rm e s  sobre  e s te  p ro y e c to  fu e ro n  fa v o ra b le s .  (4 6 2 ) .
8 . -  I n d u s t r ie  de D@ Is a b e l de B o is s ie re
En l a  la b o r  de r e f in a r  a zuca r se s e n a la  que D+ Is a b e l de B o is s ie re  pasê 
a F ra n c ia  buscando o p e ra r io s ,  o fre c ie n d o  ensenar 100 e spa h o les . (4 6 3 ) .
5ECCI0N TERCERA -  PROVINCIA DE SALAMANCA
1 . -  F â b r ic a s  de te j id o s
Para la  v i l l a  de Hervâs co nced iê  S .M ., en 1 .7 3 4 , a Juan C o rté s , in g lé s ,  
d is t in t a s  g ra c ia s  y  e xen c io n es . E ran é s ta s :
19. L ib e r ta d  de a lc a b a la s  y c ie n to s  en p r im e ra s  v e n ta s ,
29 , E xenciên  de cargas y o f i c io s  c o n c e g ile s ,  le v a s ,  r e c lu ta s ,  q u in ta s ,  
a lo ja m ie n to  de so ld a d o s , para  m a e s tros , o f i c ia le s  y a p re n d ic e s .
3 9 .  Fuero de la  Ju n ta  para  la s  causas c i v i l e s  y c r im in a le s ,
4 9 .  O b lig a c iê n  de C o rtés  de ensehar p rim e ro  a dos a p re n d ice s  espaho les 
y p o s te r io rm e n te  a s e is  mâs.
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Todo fu ê  cu m p lido  h a s ta  1 .7 4 2 . En 1 .743  se p ro d u jo  la  q u ie b ra . (4 6 4 )
2 . -  F â b r ic a s  de la  v i l l a  de B ê ja r
Fueron flam encos lo s  que se e s ta b le c ie ro n  en la  v i l l a  a f in a le s  d e l s i -  
g lo  X V II .  En c a r ta  de re c o n o c im ie n to  de la s  fâ b r ic a s ,  hecho p o r Juan D laz -  
de S an tayana , fechada  e l  17 de Mayo de 1 .7 0 0 , en B ê ja r ,  se d ic e  que h ab fa  
en una f â b r ic a ;
" . . .  Juan V a n d e rb g ... y  s e r  de nac iên  f la m e n c a . . .  te n ie n d o . . .  q u a tre  o f i  
c i a l e s . . .  t r è s  fla m e n co s , y e l  o t r o  e s p a h o l. . .  y  muchachos, unos flam en  
COS y o tro s  e s p a h o le s . . .  y  a s im is m o .. .  e s taba  o t r o  f la m e n c o . . .
. . . y  asim ism o c e r t i f i c o . . .  de A n to n io  L o b e l . . .  de n a c iê n  f la m e n c a , y te  
n e r q u a tre  h i ja s ,  y  un h i j o . . . "  (465)
En 1 .700  e s to s  flam encos a cu d ie ro n  a l  re y  s u p lic a n d o  que lo s  gên e ro s , -  
que e l lo s  hab fan  in t r o d u c id o ,  no pagasen derecho a lguno  p o r la  e n tra d a  en 
e l  tê rm in o  de 10 ahos. La conces iên  r e a l  fu ê  de s e is  ahos de f r a n q u ic ia  de 
derechos en p rim e ra s  ve n ta s  de lo s  gêneros que con fe cc io na se n  en B ê ja r . (466)
Mâs ta r d e ,  en 1 .7 2 0 , so l i c i t a r o n  ig u a lm e n te  se le s  a u to r iz a s e  a te n e r  -  
lo n ja  a b ie r ta  en l a  C o rte  con p o s ib i l id a d  de ve n ta s  a l  p o r mayor y p o r menor 
t r a s  e l  pago en Aduana d e l 8% que e x ig fa  e l  g rem io  de m ercaderes. Fuê conce 
d id o  p o r R ea l R e so lu c iê n  de 16 ëe Ju n io  d e l mismo aho, y  p o r R.D. de 17 de 
J u l io  s ig u ie n te  se c o n firm é  la  co n c e s iê n . (4 6 7 ) .
En l a  f â b r ic a  de Gerênimo G a rc fa  N a va rre , en 1 .7 6 3 , con independences de 
que a n te s  h a b fa  un p o rtu g uê s  con su m u je r, h ab fa  lo s  s ig u ie n te s  e x tr a n je ro s :
Teodora P o r to c a r re ro , p o rtu g u e sa .
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M arfa  Jo se fa  P o r to c a r re ro ,  p o rtu g ue sa .
En 1 .766  se paré  la  ‘f â b r ic a  y e l  fa b r ic a n te  la s  l le v â  a o t r o  lu g a r  para  
que ensehasen a o t ra s  m u je re s , pero  "se  quedaron abandonadas y  s in  re c u rs o  — 
para  s u b s i s t i r " ;  a n te  e s to  s o l ic i t a r o n  l a  fa c u lta d  de t r a b a ja r  po r s f  s in  que 
lo  pud iese  im p e d ir  g rem io  n i  m aestro  a lg u n o , pero no lo  c o n s ig u ie ro n , pues -  
se pensaba que para  t r a b a ja r  b ie n  e ra  n e c e s a r ia  la  c a r ta  de exâmen. (4 6 8 ) ,
En o c a s io n e s , la  e s ta n c ia  de e x tra n je ro s  e ra  muy c o r ta ,  a p e sa r de lo g r a r  
p ro te c c iê n ;  a s f  o c u r r iê  en 1 .7 2 6  con Bernardo M axsor, fla m e n co , que e s tu vo  -  
en B ê ja r  re a liz a n d o  pruebas en c u r t id o s .  A su in s ta n c ia  ordenê e l  re y  se le  
d ie se n  p o r v fa  de prêstam o 24 .000  re a le s  de su R ea l H ac ienda , para  que e s ta -  
b le c ie s e  fâ b r ic a .  En 1 .729  e s te  e x tr a n je ro  se ausentê  abandonando l a  f â b r i ­
ca . (4 6 9 ) .
SECCION CUARTA -  PROVINCIA DE 50RIA
1 . -  M inas
En e l  tê rm in o  de S an ta  M a rfa  d e l V a l se h a l la  una m ina de carbên de p ie  
d ra ,  segûn lo  e xp ress  la  R ea l Cêdula de 31 de A gosto  de 1 .7 7 4 , exped ida  pa­
r a  que Don E n r iq u e  D o y le , I r la n d ê s ,  l a  pud iese  b e n e f ic ia r " .  (4 7 0 ) .
2 . -  Consulado de Comercio
En 1 .778  para  fo rm a r un Consulado de Comercio lo s  m ercaderes de S o r ia  -  
se d i r lg ie r o n  a C a rlo s  I I I  s o l ic i t â n d o lo  y se fo rm a ro n  unas Ordenanzas. En 
e l  c a p f tu lo  10 nO 3 , se d ic e :
"Q u a lq u ie ra  persona n a tu ra l de e s to s  re y n o s , o e x tra n g e ra , que en
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fu e rz a  de le y e s  re a le s  goce de lo s  p r iv i l e g io s  conced idos a lo s  n e - 
t u r a le s ,  es tando avecindado en S o r ia  con casa a b ie r ta ,  y a s ig n a c iê n  
de P a rro q u ia , o en a lguno  de lo s  lu g a re s  de su P ro v in c ia ,  s e ré  admi 
t i d a  en e l  C onsulado, y  U n iv e rs id a d  de C om ercio , te n ie n d o  la  edad -  
que po r derecho e s té  p re v e n id a  para  la  a d m in is tra c iê n  de lo s  b ie n e s  
y ca u d a l p ro p io  de d ie z  m i l  re a le s  y demâs r e q u is i te s  que se preven 
d r â n . . . "  (4 7 1 ) .
SECCION QUINTA -  PROVINCIA DE SEGOVIA
1 . -  F â b r ic a  de P ape l de De G reqo ls
A f in e s  d e l s ig lo  X V II y ,  como consecuenc ia  de la  lla m ada  de C a rlo s  I I ,  
l le g a  a Espaha N ic o lâ s  de G re g o is , de la  p ro v in c ia  de Namur, de lo s  e s ta d o s  
de F la n d e s . Se p ré s e n ta  en M adrid  con c a r ta  d e l Marqués de Grana y  se le  in  
d ic a  que reconozca  lo s  lu g a re s  de C a s t i l la  para  que se h a le  en donde pod fa  — 
e s ta b le c e r  una fé b r ic a  de p a p e l. E l  lu g a r  e le g id o  fu ê  S e g o v ia . En 1 .6 8 3 , se 
le  a u to r iz a  a v o lv e r  a su p a ls  para  que t r a je s e  o p e ra r io s  y e fe c t iv a m e n te , 
v o lv iâ  con 13 o f i c ia le s .  Una im p o s ib i l id a d  de comenzar e l  t r a b a jo  en la  f â ­
b r ic a  p ro y e c ta d a , y  o t r a  de s u fra g a r  lo s  g a s to s  de todos  lo s  que h ab ia n  l i e  
gado p o r p a r te  de la  H ac ienda , h iz o  que se d is p u s ie re  que D. A lonso  Mârquez 
d e l P rado , ocupase a e s to s  en e l  m o lin o  de S e g o v ia , p roveyêndo les  de tod o  -  
lo  n e c e s a r io  para  que empezasen a t r a b a ja r  en ê l .  Se f irm ê  un c o n t ra to  de -  
a rre n d a m ie n to  con lo s  flam encos y se e s t ip u lâ  que se le s  h a b fa  de d a r p o r -  
to d o  e l  aho 1 .684  t r è s  m il  ducados en g ên e ro s , c o m e s tib le s , y  en t ra p o ,  y  -  
q u in ie n to s  ducados en d in e ro  pa ra  lo s  g as to s  de la s  o b ras  que n e c e s ita b a  ha 
c e r .  P rec isam ente  en ese aho y  como consecuenc ia  de l a  ep idem ia  que a z o tâ  a 
S egov ia  c a s i tod o s  lo s  flam encos e n fe rm a ro n , G rego is  e n tre  e l lo s ,  y  f a l l e —  
c ie ro n  d os . (4 7 2 ) .  E l  p re c io  d e l a rre n da m ie n to  que te n fa  que pagar G re go is  
e ra  de 24 .000  re a le s  de v e l lê n .  Los oB re ros  estaban  a ju s ta d o s  en cuan to  a -  
su s a la r ia  con a r re g lo  a lo  que cada uno t ra b a ja b a  y m e re c fa . Los o p e ra r io s
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e x tra n je ro s  que tra b a ja b a n  con G rego is  e ran  lo s  s ig u ie n te s :  N ic o lâ s  d e l 06 , 
Thomas d e l 06 ( h i j o ) ,  Juan R in c h e r , M a r t in ,  A lexand ro  d e l G e l, Juan B a lta s a r  
Juan M a r t in ,  G u ille rm o  de G raus, Juan M a te t, Mateo de G e l, H everardo  G arnâ, 
Juan B a u t is ta  Chranphau, Juan E s c re v e l t ,  Juan Leyden, tod o s  g flam en co s ; C h r is  
to b a l  E s te ra rd o  (0  ahos de t r a b a jo  en e l  m o lin o ) ,  Pedro de F ra g a , C h r is to b a l 
de F raga  (casado en Espaha; 12 ahos de t r a b a jo  en e l  m o lin o ) ,  S e b a s tiâ n  de 
F raga  (con  ig u a l  nûmero de ahos en e l  m o lin o ) ,  A n to n io  Carbon, Juan B a u t is ­
ta  de F ra g a , F ra n c is c o  de F ra g a , Manuel V aron , genoveses; Juan Meche, f r a n ­
cê s . M u je res e x tra n je ra s  ûnicam ente h a c fa  c u a tro  genovesas: M a rfa  de F ra g a , 
v iu d a , M arfa  A nge la  de F ra g a , en fe rm a, Magdalena de F raga  y L u c fa  de F ra g a . 
( 4 7 3 ) .  La s i tu a c iê n  de G rego is  no fu ê  d e l todo  m ala d u ra n te  e l  u lt im o  p e r fo  
do de su v id a .  M ie n tra s  de un la d o  e l  Rey le  conced fa  p r i v i l e g io  de te n e r  -  
en S egov ia  t ie n d a  de pape l de su fâ b r ic a ,  l i b r e  de de rech o s , a lcanzaodo  e l  
p r i v i l e g io  a to d o  e l  que re m it ie s e  a l a  C o rte , de o t r o  p a re c fa  que e l  a r re n  
dador p o d rfa  r e b a ja r  e l  p re c io  d e l a rre n d a m ie n to  a 15 o 15.000 re a le s .  (4 7 4 ) 
F a l le c id o  en 1 .6 9 0 , e l  a rre n d a d o r d isp uso  que e l  h i j o  a d m in is tra s e  l a  f â b r l  
ca y ,  en conse cu en c ia , se prom ulgê la  R. C. de 15 de F eb re ro  de 1 .6 9 1 . Cuan 
do e l  h i j o  de G re go is  se hace cargo de l a  f â b r ic a  hay en e l l a  "dos  c a rp in te  
ro s  f la m e n c o s " , y 55 en t o t a l  " e n t r e  fla m e n co s , genoveses y e s p a h o le s " .(4 7 5 )
2 . -  O tro s  e x tra n je ro s  y su la b o r
A lgunos e x tra n je ro s  lle g a b a n  a Espaha para  p re s ta r  sus s e r v ic io s  p o r -  
tiem po  l im i ta d o ;  a e s te  re s p e c te  cabe s e h a la r  e l  caso d e l venec iano  D. F ran  
C isco  Darbo que v ie n e  a S egov ia  en 1 .7 4 6 , despuês de haber e s tado  en Barce 
lo n a .  La fâ b r ic a  de t in t e s ,  p o r ensehar a hace r un c o lo r ,  le  pagê la  suma 
de 9 .0 0 0  re a le s  de v e l lê n .  Por o t r o s  t ra b a jo s  p e r c ib iê  4 .0 0 0 , 3 .500  y  1 ,320  
re a le s ,  y  como g r a t i f i c a c iê n  a l a  desped ida  1 .2 0 0 , es d e c i r ,  que d u ra n te  — 
su e s ta n c ia  en S egov ia  ganê 19.020  re a le s .  (4 7 6 ) ,  En 1 .7 4 7 , p o r la s  o rd e —  
nanzas d e l g rem io  de t in to r e r o s  se d é te rm in a  que tod o  n a tu ra l o e x t r a n je ro
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t ie n e  que dem os tra r po r medio de una c a r ta  de examen que es m aestro  examinado 
para  poner en la  c iudad  casa a b ie r ta  con t i n t e .  (4 7 7 ) ,  Nada se se n a la  s i  es­
t a  c a r ta  debe s e r  o to rg a d a  en Espana, p o r e jem p lo  en e l  caso de que e l  e x tra n  
je r o  se exam inase en o t r a  c iu d a d , o s i  se ha examinado en e l  e x t r a n je ro  y  a l -  
canzado e l  t f t u l o  de m aestro  t a l  c a r ta  t ie n e  id ê n t ic o  v a lo r  a la s  o to rg a d a s  -  
en Espaha, En to d o  caso , to d a v fa  en lo s  ahos de 1 ,7 9 0 , fu ê  llam ado  p o r la  —  
R ea l S ociedad de S e g o v ia , un e x tr a n je ro  con e l  f i n  de p e r fe c c io n a r  lo s  t i n t e s .  
La fe c h a  hemos de d e te rm in a r la  in te rp re ta n d o  la s  p a la b ra s  de LARRUGA; "en  e l  
aho prêxim o pasado", te n ie n d o  en cuen ta  que la  im p re s iê n  d e l tomo X I I I  es d e l 
aho 1 .791  (4 7 8 ) ,
3 . -  F â b r ic a  de C r is ta le s
Por lo s  ahos 1 ,771 e x is t f a  una fâ b r ic a  de c r is t a ie s  cuyo m aestro  e ra  a le  
mân, de H annover, aunque ê l ,  Segismundo B run , r e s id fa  desde su in fa n c ia  en -  
La G ra n ja  (4 7 9 ) .  La fâ b r ic a  de v id r io  te n fa  dos s e c c io n e s , la  de lo s  " f r a n c s  
ses" y  l a  de lo s  "a le m a n e s", d i r ig id a s  por e l  fra n c ê s  D io n is io  S iv e r t , c o n - 
t r a ta d o  en 1 ,7 4 6  y e l  alemân José E der y su h i j o  Lorenzo que l le g a r o n  an —  
1 .7 5 0  de t r a b a ja r  de Noruega.
4 . -  Comercio de e s taho
H a c ia  1 .7 8 5 , en e l  com ercio  d e l e s ta h o , c ie r to s  e x tra n je ro s  t ie n s  un t r a  
to  de fa v o r  muy s u p e r io r  que lo s  p ro p io s  in d fg ê n a s , E l  m ercader segov iano  -  
J a u re g u ib e r r i  re m ite  a a l a  Real J u n ta , con R.O. de 20 de A b r i l  de 1 .7 8 5 , 
un m em oria l en e l  que exprèsa  que lo s  in g le s e s  p o r medio de lo s  com erc ian ­
te s  d e l r e in o ,  d e ja n  a e s to s  su lu c r o ,  venden en V a l la d o l id ,  S egov ia  y o tra s  
c iu d ad e s  e l  es taho  a 7 re a le s ,  m ie n tra s  que ê l  no puede a menos de s ie te  y 
t r è s  c u a r t i l l o s  a l  p iê  de l a  fâ b r ic a  s ie n do  la  d i fe r e n c ia  de mâs d e l 13%,lo  
que hace que lo s  comprado res  acudan a lo s  in g le s e s  a n tes  que a ê l .  (4 8 0 ) , 
Tambiên se se h a la  que m ie n tra s  un m ercader e spa h o l no pod fa  vende r e l  q u in
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t a l  de es tano  a menos da 671 re a le s  y 20 m araved ises de v e l l6 n ,  lo s  in g le -  
s e is  lo  podfan vende r en l a  mlsma c iu d a d  a 640 re a le s  y 15 l / S  m araved ises 
de v e l ld n  ( 4 0 l)
5 .— F â b r ic a  de panes y p ro y e c to s  de a l la
En 1 ,701  l le g d  a M adrid  Juan B urgos, n a tu r a l de la  v i l l a  de Nay en B e a r- 
ne , fa b r ic a n te  de panes y s o l i c i t é  l ic e n c ia  para  e s ta b le c e r  fS b r ic a  en Sego­
v ia ;  "s e  le  c o n c e d ié , y  aun se le  d iô  c a r ta  para que don J u l ié n  de Amaga, Go 
r r e g id o r  de a q u e lla  c iu d a d , le  f a c i l i t a s e  lo  que n e c e s ita s e  para  hace r sus -  
p ruebas . E l  C o rre g id o r le  a p ro n té  todo  quanto  co nd u c la  a l  in te n ta .  Los D ip u -  
tad o s  c o n c u rr ie ro n  con g u s to  ô e l l o ,  o f re c iê n d o le  con l ib e r a l id a d  casa , la n a , 
m a te r ia le s  e in s tru m e n te s  de que v a le rs e ,  pero nada q u iso  a c e p ta r .  Unicamen­
te  con mucha c a u te la  h iz o  una t i n t u r a  de c a n tid a d  muy c o r ta  de la n a , que l i e  
vé a B a ls a in . . .  que p ré se n té  a la  C o rte , re p re se n ta n d o  a l  Rey a lgunos  in c o n -  
v e n ie n te s  para  e s ta b le c e rs e  en S e g o v ia ., ,  e l  R ea l s i t i e  de B a ls a in ,  h a l lé  —  
s e r  muy a p ro p é s ito  pa ra  e l  e f e c t o . . . "  (4 8 2 ) .  Pero e l  re y  no acep té  y  se n a - 
lé  que d e b e rfa  s e r  en S e g o v ia . Ante  su d e s c o n fia n z a  no se a te n d ié  més a l  —  
a s u n te .
E n tre  lo s  m edios de conse rvac ién ,aum entode  la  fâ b r ic a  e s ta b a  é s te :  " s ie n  
do d a b le  a lgunas  fa m i l ie s  de fa b r ic a n te s  e x tra n g e ro s  de la s  que habfan v e n i 
do é e s to s  re y n o s , c o n c u rr ie s e n  S e s ta  c iu d a d , para  que dândo les  en qué t r a -  
b a ja r ,  observasen e l  modo, fo rm a , é in s tru m e n ta s  con que lo  p ra c t ic a s e n , pa 
r a  enmendar q u a lq u ie r  d e fe c to  que enco n trase n  en lo  que e xecu taban , y  que —  
lo s  n a tu ra le s  quedasen in s t r u id o s " .  (4 8 3 ) ,
G ie r to s  p ro y e c to s  p re se n te d os p a r n a tu ra le s  fu e ro n  som e tidos  po r manda­
te  r e a l  a l  in fo rm e  de Juan B a u t is ta  Humel, e x t ra n je ro  que e s ta b le c ié  f â b r i -  
ca de panos en V a l la d o l id :  en e l  in fo rm e  se c o n tie n e n  re fe re n c ia s  a l  e s ta d o
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de la  f â b r ic a  y  su marcha ta n  d e s a le n ta d o re s  como ê s ta s : ” . . .  to d o s  sus p e r -  
t re c h o s ,  y  h e rra m ie n ta s  s e r fa a  d e s p re c ia d a s  po r lo s  e x tra n g e ro s , Todo es a n - 
t lq u ls im o ,  y peor que e l  desecho de to d a s  la s  fâ b r ic a s  e x tra n g e ra s . Las r é ­
g la s  que observan  p a ra  su g o b ie m o  no t ie n e n  la  economfa que re q u ie re  una bue 
na m a n u fa c tu ra . . . "  (4 8 4 ) ,
6 , -  La companfa para  la b r a r  panos y  e l  p ro y e c to  O r t fz  de Paz-Ram lro
Con o b je to  de c o n fe c c lo n a r  panos en S egov ia  se e s ta b le c ié  una Companfa, 
en v i r t u d  de R .C , de 12 de enero  de 1 .7 6 3 , exped ida  p o r la  v fa  re se rva d a  de 
H ac ienda , en cuyo a r t f c u lo  X V I I I  se d ic e :
"P od ra  la  Companfa e le g i r ,  y  l le v a r  a la  casa de fâ b r ic a  de e l l a ,  
lo s  o p e ra r io s  que tu v ie r e  po r co n v e n ie n te  de lo s  empleados en la  
fâ b r ic a  comûn de S e g o v ia , y de la  casa de Companfa no ha de poder 
s a l i r  n inguno  a la  fâ b r ic a  comûn. S i a l a  Companfa p a re c ie se  nece 
s a r io  t r a e r  a lgunos  o p e ra r io s  e x tra n g e ro s , s ie n d o  C a té l ic o s ,  Apos 
t é l ic o s  Romanos, es m i r e a l  v o lm ta d  que se le s  t r a t e  como â n a tu  
r a ie s  de e s to s  re y n o s " (485 )
Segûn e l  a r t ,  LX IV :
"Se le  concede â e s ta  Compaéfa e l  p r i v i l é g ie  de ta n te o  en la  la n a ,  
y o tro s  m a te r ia le s  p ré c is é s  para  su f â b r ic a ,  c o n tra  q u a lq u ie r  comer 
c ia n te ,  re ve n d e d o r, e x t r a c to r ,  n a tu r a l ,  o é x tra n g e ro , pero no con­
t r a  todos  fa b r ic a n te s  p a r t i c u la r s 9 n i  re a le s  companies de e s to s  —  
re y n o s " .  (4 8 6 ) .
En 1 .7 7 9 , c a s i a l  tiem po  de l iq u id a r s e  l a  Companfa, p re se n ta ro n  Laurea— 
no O r t fz  de Paz y José Manuel Ramiro un p ro y e c to  de f â b r ic a  a C a rlo s  I I I ,  y 
p o r R .C . de 20 de A gosto de 1 .779  se concede la  a p ro b a c iô n  y e n tre  o t r a s  —  
g ra c ia s  la  de "g o z a r de p r i v i l é g ie  de ta n te o  en la s  la n as  conducentes a su 
f â b r ic a ,  sobre  q u a lq u ie r  com prador, n a tu r a l ,  y  e x tra n g e ro , s iendo  para  r e -
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ve n d e r, é e x tr a e r  d e l re y n o , y  no para  o tra s  f iS r ic a s "  (4 8 7 ) ,
SECCION SEXTA -  PROVINCIA PE AVILA
1 . -  F â b r ic a  de panos
Los espano les  Manuel de M edina, F ra n c is c o  de T a p ia  y  Juan Casano hacen - 
en A v i la ,  en 21 de Noviembre de 1 .7 7 1 , una p ro p o s ic iâ n  para  e s ta b le c e r  una - 
fâ b r ic a  de panos en A v i la .  En e l  documente de re s p u e s ta  a su p ro p o s ic iâ n  se 
d ic e  en la  d e c la ra c iâ n  V I :
"Aprobamos la  c o n d ic iâ n  q u a r ta ,  con t a l  de que se form en a p re n d i-  
ce s , a rre g lâ n d o s e  a lo s  m aestros una g r a t i f i c a c iâ n , po r e l  que sa 
caren  h â b i l  en la s  re s p e c t iv a s  m a n iob ras , e s ta b le c iê n d o s e  por la  
c iu d a d  la  q uo ta  po r cada une, y  un prem io a l  f i n  d e l ano para  e l  
d is c ip u lo ,  que en o p o s ic iâ n  con lo s  o t r o s  se a v e n ta ja re ,  a e fe c to  
de e s t im u la r  e l  a d e la n ta m ie n to  y a p l ic a c iâ n ,  y  que d e n tro  de poco 
haya s u f ic ie n te  nûmero de fa b r ic a n te s  n a tu ra le s  d e l P a ls  en A v i la ,  
no p e rd ie n do  l a  c iu d ad  y Ju n ta  de P ro p io s  e s te  asun to  de v is t a ,  -  
como e l  mâs im p o rta n te  pa ra  re c o b ra r  su a n tig u o  e s p le n d o r y v e c in  
d a r io ,  a d m it ie n d o ,y  buscando m aestros y  o f i c ia le s  n a tu ra le s  y  e x -  
t r a n je r o s , gua rdando a e s to s  to d o s  lo s  p r iv i l e g io s ,  que la s  le y e s  
y cê du la s  le s  conceden, y l ib ra n d o  a unos y o tro s  de to d a  ve xac iân  
em u lac iân  y m o le s t ia ;  y  prevenim os a l a  misma c iudad  a r re g le  e l  -  
modo y fo rm a  de hace r e l  examen, pa ra  l a  g ra d u a c iâ n  d e l m é r ite  de 
lo s  que se hayan de p re m ie r, y  tam biên  l a  QOota de lo s  prem ios que 
se hayan de d a r a lo s  que se aven tagen , con p ro p o rc iâ n  a la s  d i f e -  
re n c ia s  que hay e n tre  la s  m aniobras de lo s  d i fe r e n te s  o p e ra r io s  
que se emplean en e s ta s  f â b r ic a s " ,  (408 )
2 . -  F â b r ic a  de te . l id o s  de a lqodân
"Son Juan B e r r i ,  y  don Thomas M iln e  se o b l ig a ro n  en P a r is  a e r i g i r  en Es 
pana uno de lo s  m e jo res  e s ta b le c im ie n to s  que se conoc iesen  en Europe para  
la  f â b r ic a  de te x id o s  de a lgodân# V in ie ro n  a M a d rid , y  e s ta b le c ie ro n  su ta  
l i e r  pa ra  hace r la  p r im e ra  mâquina de c a rd e r ,  e h i l a r  e l  a lgodân  en la  c e -
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sa d e l P r in c ip e  P lo ,  mâs abaxo de l a  p u e rta  de San V ic e n te . Despuâs se t r a s la — 
d5 e s ta  m anu fac tu ra  a A v i la ,  y conform e a l  s is te m a  que se ha p ra c t ic a d o  en Espa 
na h a s ta  ahora  en pun to  de fâ b r ic a s  re a le s ,  y  a la s  ârdenes que se l e  com unica 
ro n  a l  In te n d a n te  sobre  e l  p a r t i c u la r ,  se a m p lia ro n  la s  c o n d ic io n e s  con que se 
h a b la  de v e r i f i c a r  un e s ta b le c im ie n to  com p le to  en e s ta  c iu d a d " (4 8 9 ) .  Los docu 
mentos con la s  p ro pu e s ta s  y  c o n tra ta s  o to rg a da s  po r e s to s  e x tra n je ro s  f ig u r a n  
en lo s  APENDICES E , F , G, H, I  y  J .
LARRUGA s e n a la  p o r su p a r te  que "P a ra  e s ta s  c o n d ic io n e s  tu v o  p ré se n ta  e l  -  
G obierno lo s  medios y la s  causas, po r la s  que p ro s p e ran semaJantes e s ta b le c i -  
m ie n t ls  p e r te n e c ie n te s  a p a r t ic u la r e s  en p a lse s  e x t r a n g e r o s . . . "  (4 9 0 ) ,  "Se d e - 
be suponer p  û r  l a  g a la n te  acog id a  que lo s  senores Embaxadores d e l Rey en P a r is  
ab raza ron  la s  p ropues tas  de e s to s  a r t i f i c e s ,  que se a s e g u ra rla n  tam biên de l a  
capa c id a d , buena conducta  y gen io  de e l le s ,  para  no exponer la  in v e rs iâ n  de —  
unas sumas c o n s id e ra b le s  de la  n ac iân  a meras p â rd id a s . De lo  c o n t r a r io  no lo s  
h u b ie ra n  en tregado  c a n tid a d  a lg u n a , n i  d i r ig iâ n d o lo s  a M adrid  para  que h i c ie -  
sen a q u l sus p ruebas, y  en v is t a  de e l la s  fo rm a rse  e l  G obierno la  c o n tra ta  con 
ducente  para  a se g u ra r e l  r ie s g o  segûn la s  c ir c u n s ta n c ia s .
Por p a r te  d e l G ob iem o se ha cum p lido  con quanto  se c o n t ra tâ ,  y no nos re s  
ta  mâs que e s p e ra r que lo s  e fe c to s  co rrespondan  a la s  promesas y  o b l ig a c io n e s  
c o n t r a ld a s . . . "  ( 4 9 l ) .
" S i en quan to  a la  econom la, su condiÆ ta fu e se  segûn co rresponde  a unos -  
buenos fa b r ic a n te s  que d la  y  noche andan en la s  m aniobras de sus m o lin o s  y mâ 
q u in a s , s i  no se d is t ra e n  demasiadamente en o b je to s  agenos de su i n s t i t u t e ;  -  
s i  reconocemos c ie r t a  f r u g a l id a d  en su modo de v i v i r ,  que e s tâ  ta n  b ie n ,  y  —  
d is t in g u e  ta n to  a lo s  fa b r ic a n te s  buenos de la s  nac iones  In g le s a ,  H o landesa,
Gc. de lo s  de o t r a s ,  y  f in a lm e n te  s i  aunque sean no tados de a lg û n  exceso en -
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e s to s  p u n to s , no p o r eso se suspenden d la  y noche lo s  t r a b a jo s  de la s  m âqu i- 
n as , y  s ig u en  la s  m an iobras de la  f â b r ic a  segun se re q u ie re ,  y  no sacan para 
sus d iv e rs io n e s ,  y  o c u r re n c ia s  mâs que su qOota de g a n a n c ia s : no tendrem os -  
tampoco que d e c i r ,  y daremos por b ie n  empleados lo s  d is p e n d io s  hechos.
Todos e s te  exâmen se puede v e r i f i c a r  en lo s  departam entos de l a  f â b r ic a ,  
hac iendo  quan tas  o bse rva c io n e s  sean p ré c is a s  para  a segu ra rse  d e l desempeno 
de e s to s  a r t i f i c e s . . . "  (4 9 2 ) .
3 . -  F â b r ic a  de p a n e l.
Por R. C. de 23 de mayo de 1 .7 1 4 , e l  re y  concede la  fa c u lta d  de m o n ta r la  
en La A drada, a don D iego Ram irez de Loaysa. En e l  documentai se d ic e  que :
" . . . h a b iâ is  hecho v e n ir  a o f i c ia le s  de F ra n c ia  y Gênova, con lo s  -  
que h a b é is  empezado a c o n s t r u i r  d ic h o  m o l in o . . . "  (4 9 3 ) .
En e l  mismo p r i v i l é g ia  se conceden g ra c ia s  que lâ g ic a m e n te  a p ro v e c h a rla n  
a lo s  c ita d o s  o f i c ia le s  e x t r a n je r o s :
" . . . Y  asim ism o os concedo, que para  v u e s tra  v iv ie n d a  y la  de lo s  -  
m a e s tro s , o f i c ia le s ,  y  a p re n d ic e s  n e c e se rio a  para  e s ta  f â b r ic a ,  se 
os den (con p re fe re n c ia  a o tra s  q u a le s q u ie r  pe rsonas , que no fu e re n  
l a  J u s t ic ia  y e l  Cura d e l p u e b lo ) la s  casas que h u b ie rê is  m enester 
de la s  que conducen en re n te ,  con t a l  que pagué is  lo s  a lq u i le r e s  -  
que comunmente v a l ie r e n ,  a l  tiem po que la s  n a c e s ita re d e s , s in  que 
lo s  duenos os la  puedan a l t e r a r "  (4 9 4 ) .
O tra s  a lc a n z a r la n  so lam ente  a lo s  n a tu ra le s  como la  no in c lu s iâ n  en q u in  
ta s .  S in  embargo, la  r e la t i v e  a l a  com petencia  j u d i c i a l  es ig u a lm e n te  lâ g ic o  
que a lcanzase  a lo s  o p e ra r io s  e x t r a n je r o s ;
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" . . .  Y que de tod a s  la s  causas c i v i l e s  v u e s tra s ,  y  lo s  que os su ced ie  
re n  en e l l a ,  y de lo s  m a e s tros , o f i c ia le s  y a p re n d ice s  que se ocupa - 
re n  en lo  re s p e c t iv o  a la  n e g o c ia c iâ n  de d ic h a  f â b r ic a ,  y  que inm ed ia  
tam ente pueda conocer d ic h a  m i r e a l  Ju n ta  de Com ercio, o e l  Juez a -  
qu ien  e s ta  la s  com eta, y  no a o t r o  C onse jo , T r ib u n a l,  Juez, n i  J u s t i ­
c ia  a lg u n a . . . "  (495)
Es de n o ta r  que en o t r a s  conces iones d e l mismo t ip o  se e x tie n d e  la  competen 
c ia  tam b iân  a la s  causas c r im in a les , lo  que no sucede en la  p ré s e n te .
La p re s e n c ia  de lo s  a r t i f i c e s  e x tra n je ro s  en e s ta  f â b r ic a  se c o n s ta ta  en 
un documente que Ramirez de Loaysa e n v ia  a l  re y  s o l ic i ta n d o  p ro te e c iâ n  f r e n te  
a la s  m an iobras de lo s  mo n je s  d e l R ea l M o n as te rio  de E l  E s c o r ia l ;  en â l  d ic e :  
"S e n o r: Don D iego Ram irez de Loaysa, v e c in o  de la  v i l l a  de C adaha lso, d ic e ,  
que hab iendo re p re se n ta d o  a V.M. la  g rave  in t ro d u c c iô n  de pape l de todas  s u e r 
te s ,  que hacen en lo s  d om in ios  de V.M, de Espana e In d ia s ,  lo s  Genoveses, 01an 
deses, y  o t r a s  nac iones  e x tra n g e ra s , e x traye n do  po r e s te  medio c re c id a s  sumas, 
que pasan de dos m il lo n e s  de peso en o ro  y p la ta ,  p o r ca re ce rse  en Espana de 
é s te  género  de fâ b r ic a s ,  e s tim u la d o  de e s te  g ra v is im o  p e r ju ic io  comûn de e s to s  
r e y n o s . . . "  (4 9 6 ) .  En e l  mismo documento Ramirez a l  exponer lo s  e s fu e rz o s  po r 
la  e re c c iâ n  de l a  f â b r ic a  s e n a la : " . . .  hab iendo puesto  su e s p e c ia l a p l ic a c iâ n  
s in  ré p a re  de g raves d is p e n d io s , a f i n  de que l le g u e  a la  mayor p e r fe c c iâ n ,  
a t r a e r  m aestros y  o f i c ia le s  muy p é r i te s  en e s te  a r te  d e l Reyno de F ra n c ia  y 
R e p û b lica  de G ê n o v a ..."  (4 9 7 ) ,  Y p o r l a  R.C. de 1 de S ep tiem bre  de 1 .7 1 7 , Fe­
l ip e  V , en re s p u e s ta  a l  e s c r i t o  de Ram irez de Loaysa c o n s ta ta  lo  d ic h o  po r es 
te  de que "h a b ia  hecho v e n ir  d i fe r e n te s  m aestros y o f i c ia le s  de Gênova, F ran ­
c ia ,  -  y anade -  y o t r a s  p a r te s  a c o s ta de c re c id a s  s u m a s .. ."  (4 9 0 ) .
247.-
CAPITULO TERCERO 
LA SrrUACION DEL EXTRANJERO EN EXTREMADURA
SECCION UNICA -  REGION EXTREMENA
1 , -  M ina de p la ta  de G uada lcana l
En 1 .7 1 9 , F e lip e  V conced iâ  la  m ina de p la ta  de G uada lcana l a N ic o lâ s  V a i­
l l a n t ,
En 1 ,7 2 5  a W e lte rs  ; en la  conces iân  es de d e s ta c a r e l  derecho de s a l i r  y 
e n t r a r  de nuevc en e l  r e in e ,  y  l a  a d v e r te n c ia  de que no se m o les tase  a lo s  -  
o p e ra r io s  d e l N o rte  p o r razân  de su r e l ig iô n ,  (4 9 9 ) .
Despuâs, p o r R .C . de 23 de noviem bre de 1 ,7 4 2 , e l  re y  concede e l  desagûe 
de e s ta s  m inas a D@ M aria  Teresa H e rb e r t de P ow is , h i j a  d e l Duque de P ow is , — 
Par c a tâ l ic o  de Gran B re tana  con la  a u to r iz a c iâ n  n e c e s a r ia , (ya  que no h a b ia  
s id o  cu m p lid o  a l  a s ie n to  e l  16 de Ju n io  de 1 .725  p o r L ib e r to  W o lte rs )  y la  f a  
c u l ta  p a ra  que pueda fo rm a r compania y b usca r a c c io n is ta s ,  (5 0 0 ) .
P or R. C. de 7 de Marzo de 1 .7 4 3 , se le  conceden c ie r ta s  g a ra n t ia s  y en­
t r e  e l la s  e s té  la  de " l i c i t e  i r  y  v e n i r ,  s a l i r  d e l Reyno y e n t r a r  en é l " ( 5 0 l )
En e l  pun to  16 se d e c ia :
"que  to d o s , y  q u a le s q u ie r  o f i c ia le s  que v in ie r e n  d e l N o rte  para  la  
la b o r  y  b é n é f ic ié  de d ic h a s  M inas, no han de s e r  m o les tados po r eau 
sa  y  m o tiv e  de su R e lig iô n ,  segûn y como se conduxeron de H o landa , 
para  la  R ea l F â b r ic a  de panos de G u a d a laxa ra ". (5 0 2 ) .
Un nuevo a s ie n to  se o to rg a  a la  duquesa de Powis e l  25 de mayo de 1 .7 4 7 ,
248.-
(5 0 3 ) ,  l a  c u a l s u a c r ib iâ  una c o n tra ta  en P a r is  con 0 , Juan B a u t is ta  P r iv â t  y -  
Don Juan W e rte r , e l  10 de O ctubre  de 1 .7 4 9 , pa ra  que s u r t ie s e  e fe c to  en Espana 
re s p e c te  de t ra b a jo s  en la  m ina (5 0 4 ) .  Por R.C, de 7 de ju n io  de 1 ,751  se p ro -  
r ro g a  a la  duquesa p o r o tro s  dos anos y medio e l  desagüe de l a  m ina de G uadal­
c a n a l (505) y  p o r re s o lu c iâ n  de 10 de d ic ie m b re  de 1 .7 5 6  se concede nueva p r6 -  
r ro g a  po r 3 anos. P or R .C, de 10 de noviem bre de 1 .7 5 0 , se concede o t r a  p râ rm  
ga de 2 anos y m edio .
E l  30 de j u l i o  de 1 .762  se concede p râ rro g a  nuevamente p o r dos anos y o t r a  
en 1 ,7 6 5 , En e s ta  s i tu a c iâ n ,  e l  fra n c ê s  Fernando F e lip e  de O conrry  o f r e c iô  que 
v a r ie s  fra n c e s e s  q u e r ia n  hacerse  c a rg o . Se a u to r iz â  e s te  pero s in  que pud iesen 
fo rm a r compania con espano les h a s ta  que tod o  e s tu v ie s e  a l  c o r r ie n te ,  e x ig ie n d o  
que se hab ian  de a v e c in d a r a lguno  de e l le s  en Espana. (5 0 6 ) .  Por R. D. de 22 -
de noviem bre de 1 .7 6 7 , se concede a D, Tomês S u to n , Conde de C lonard  po r 30 —
anos y con e s ta s  g ra c ia s  :
a ) C o rte  de le n a  y page de ju s te  p re c io  en la s  heredades de p a r t ic u la r e s .
b ) Juez Subdelegado para  conocer de la s  causas,
c ) I r  y  v e n i r ,  s a l i r  y  e n t r a r  de nuevo en e l  Reyno.
En e l  punto  XV de la  c o n c e s io n , se d e c ia :
"Que todos  y q u a le s q u ie r  o f i c ia le s  que v in ie r e n  d e l N o rte  pa ra  la  la  
b o r y  b é n é f ic ia  de d ich a s  M inas, no han de s e r  m o lestados por causa 
o m o tive  de su R e lig iô n ,  segûn y como se ha p ra c tic a d o  con lo s  o f i c i a
le s  que se conduxeron de H o landa , pa ra  la  R ea l F â b r ic a  de panos de —
G ua d a laxa ra ". (5 0 7 ) ,
P or R. C. de 25 de A b r i l  de 1 .7 9 5 , se le s  concede a Juan M a rt in  Hoppensak 
y  A n to n io  Z a c a r ia s  Helm s; en su pun to  X I I I  d ic e  e ldocum ento :
2 4 9 ,-
"N inguno de lo s  o f i c ia le s  o m ine ros que vengan d e l N o rte  p a ra  empleeæ 
se en la  la b o r  de e s ta s  M inas, s e ra  m o lestado  p o r m o tivo  o causa de -  
su R e lig iô n "  (508)
Y e l  pun to  XV d e te rm in a b a :
"Los A s e n t is ta s  Hoppensak y Helms y sus companeros e x tra n g e ro s  g o z a - 
rê n  de la  p ro p ia  l ib e r t a d  y  p ro te c c iô n  que lo s  n a tu ra le s  de e s to s  Re% 
n os , y serân  ente ram ente  exen tos  de to d a  r e p r e s a l ia ,  h o s t i l id a d  y  em­
b a rgo s , aunque sobrevenga e l  caso de g u e rra  e n tre  e s ta  Corona y lo s  -  
P r in c ip e s  y D om in ios de donde fuesen  n a tu ra le s  o v a s a l lo s " .  (5 0 9 ) ,
2 . -  Panorama d e l com erc io  en g e n e ra l
Se se n a la  la  p re s e n c ia  en Badajoz h a c ia  1 ,753  de e x tra n je ro s  ded icados a l  
co m e rc io , e sp e c ia lm e n te  fra n c e s e s  que e n tra b a n  continuam ente  a vende r t e la s .  
(5 1 0 ) .
E x is t ia  la  p r o h ib ic iô n ,  de vender po r la s  c a l le s  y casas , pa ra  lo s  buh o - 
n e ro s , fra n c e s e s  y  de o tra s  n ac ion e s , pero la  p ro h ib ic iô n  de la s  re a le s  le y e s  
y a u to s  acordados e ra  in o b s e rv a d a , E l  Gremio s o l i c i t #  a S.M, se p ro h ib ie s e  l a  
v e n ta  a "F ra n ce se s , C a ta la n e s , y o tro s  Buhoneros, ya  fo r a s te ro s  o n a tu ra le s  
b a jo  la s  p^nas y m u lta s  c o rre s p o n d ie n te s "  (5 1 1 ) ,
P or R. C, de 22 de Mayo de 1 ,7 4 6  e l  Rey concede la  fo rm a c iô n  de la  Compa— 
n ia  de Comercio de E x trem adu ra , y  en e l  nS 7 de l a  c ita d a  d is p o s ic iô n  se d i  
ce que:
"en  la s  compras de génères s im p le s  y  fa b r ic a d o s ,  ha de s e r  p r e fe r i  
da la  Compania po r e l  ta n to  a to d o  e x t r a n g e r o . . . "
250.-
En cuan to  a la s  f e r la s  que se ce le b ra b an  se r e f ie r e  LARRUGA a la  de Zalamea 
en e s to s  tê rm in o s : "no  se sabe s i  de p a lses  e x tra n g e ro s  co ncu rren  mâs o menos - 
g en tes  que d e l p a ls " ,  (5 1 3 ) ,  Por o t r a  p a r te  en Câceres fu ê  fun d ad a , en 1 .7 7 4 , 
una f â b r ic a  de som breros cuya û n ic a  r e fe r e n d a  es l a  de que e l  fun d a d o r fu ê  
"P edro  C a r lo s , de nac iên  f ra n c ê s " ,  (5 1 4 ) .
251 ,-
CAPITULO CUARTD
LA SITUACION DEL EXTRANJERO EN GALICIA
SECCION UNICA -  REGION GALLEGA
1 . -  M inas de ca lam ina
Dos alemanes tra b a ja b a n  en la s  m inas de Calam ina de G a l ic ia :  M igue l Bacheri 
y M a r t in  E s tau  (5 1 5 ) .
E l d i r e c t o r  de la s  m inas de C a rb a l la l de V i la  tam biên  e ra  alem ân: C h r is ­
t ia n  G o te lip e  M e tig , (5 1 6 ) ,
2 . -  F â b r ic a s  de a g u a rd ie n te
En e l  re in a d o  de C a rlo s  I I  se in te n ta r o n  e s ta b le c e r  fâ b r ic a s  de a gu a rd ien  
te  en G a l ic ia  s in  que e l lo  tu v ie s e  e fe c to .  E l  p ro y e c to  se d e b iâ  a don Juan —  
C royesen, Consul de Holanda en La Coruna y re s id e n te  en 1 ,6 0 3  en M a d rid , En­
t r e  la s  c o n d ic io n e s  que f i j a b a  estaban e s ta s :
a) E x c lu s iv a  po r 15 anos en G a l ic ia ,
b ) E xenciân  po r 15 anos de de rechos ,
c )  Fuero m i l i t a r  para  lo s  la b o ra n te s  y Juez p r o te c to r  de la s  fâ b r ic a s  pa­
r a  la s  causas c i v i l e s  y  c r im in a le s  en 1§ in s ta n c ia  y en 2§ l a  J u n ta .
S i  la s  Jtrifc ic ias o rd in a r ia s  se e n tro m e tia n  d e b e ria n  s e r  m u ltadas  con 
500 ducados la  p rim e ra  vez y d u p lic a d o  la  segunda.
d ) C o rte s  de le n a  y en lo s  p as to s  p a r t ic u la r e s  p o r su ju s to  p re c io .
e ) En la  8@ se d ic e :
"Que todos  lo s  o f i c ia le s  fa b r ic a n te s  e x tra n g e ro s  que v in ie r e n  a es­
to s  Reynos, habfan de s e r c a tâ l ic o s "  (5 1 7 )
f )  En la  H i :
"Que po r lo  menos la  m ita d  de la s  g e n te s  que se ocupase en e s ta s  fâ  
b r ic a s  h ab ian  de s e r  n a tu ra le s  de e s to s  R eynos". (5 1 0 ) ,
F re n te  a e s ta s  p e t lc io n e s  se in fo rm é  a C a rlo s  I I  que e ran  p e r ju d ic ia le s  
para  e l  R e in o . En e l  in fo rm e  se d ic e :
"0 8 : La octaw a c o n d ic iô n  en que d ic e ,  que han de s e r  C a tÔ lic o s  lo s  
o f i c ia le s  fa b r ic a n te s  e x tra n g e ro s  que v in ie r e n  a e s to s  Reynos, es 
argum ente c o n v in c e n te  c o n tra  e l  C ônsu l, que de p ro fe s iô n  no es Ca- 
t ô l i c o ;  y  s ie n do  e l  punto  p r in c ip a l ls im o  e l  de n u e s tra  Sagrada R e l i  
g iô n ,  en que la s  le y e s  y ordenanzas de e s to s  Reynos rep rueban  lo s  
a rre n d a m ie n to s  con lo s  S e c ta r ie s ,  p o r e l  r ie s g o  de p re v a r ic a r  en la  
F ê , y s ie n do  l a  comûn m is e r ia  e ig n o ra n c ia  de lo s  n a tu ra le s  ta n  g ran 
de quanto  m a n if ie s ta  no n e c e s ita n  de ponde rac iûn  sus p e lig ro s a s  c o n - 
s e q u e n c ia s ".  (5 1 9 )•
Igu a lm e n te  se c o n s id é ra  p a ju d ic ia l  la  c o n d ic iô n  118.
En 1 .6 0 3 . A d r iê n  de Roo, Oûnsul g e n e ra l de la  n a c iû n  Flamenca d iô  a Car­
lo s  I I  o t r o  p ro y e c to . No h a b la  b a s ta n te  a g u a rd ie n te , a l  p a re c e r, pues "D .Ben 
tu r a  G onzalez V o lan o , A d m in is tra d o r  G enera l en M adrid  de e s ta n co  de e s te  gê­
nera  l e  h a b la  hecho (& ped ido?) a G e lio  R e e lin gu e  O landês, re s id e n te  an la  V i 
l i a  de R edondela , en 26 de Enero d e l ano pasado de 92 en p re c io  de 4 .0 0 0  r s .  
de v n , " .  (5 2 0 ) .
Las c o n d ic io n e s  de Roo e ran  ê s ta s :
a ) T ra e r o f i c ia le s  de donde le  c o n v in ie ra  a su c o s ta ,
b ) P ro h ib ic iô n  de f a b r ic a r  a g u a rd ie n te  en G a l ic ia  a c u a lq u ie r  e x tra n g e ­
ro  de c u a lq u ie r  n a c iô n  que fu e se  d u ra n te  10 anos. Y s i  a lguno  lo  h i -  
c ie s e  en s e c re to  se le  c o n fis c a s e n  sus b ie n e s  y lo s  u te n s i l io s  e in s  
tru m e n to s  de fa b r ic a c iô n  pasasen a ê l .
2 5 3 .-
c ) L ib e r ta d  de f a b r i c a r  a lo s  n a tu ra le s ,  pues G e lio  R e e lin g a e r te n ia  a rre n  
dado p o r 4 ,0 0 0  re a le s  de v e l lô n  y lo s  n a tu ra le s  hab ian  de v e n d e rle  a ê l  
lo s  v in o s ,  pero  no f a b r ic a r lo  b a jo  la  d ire c c iô n  de n ingûn  e x t r a n je ro ,
y  s i  se s o rp re n d ie s e  a a lguno  hac iendo  e s to  en s e c re to  ta n to  e l  n a tu ra l 
como e l  e x t r a n je ro  hab ia n  de p e rd e r sus b ienes  p o r c o n f is c a c iô n .
d ) En l a  69 se d ic e :
"Que excep te  lo s  m aestros pa ra  d ic h a  fâ b r ic a  que hab ian  de s e r  ex­
tra n g e ro s  c a tâ l ic o s ,  la s  demâs personas n e c e s a ria s  pa ra  su manufac­
tu r a  s e r la n  n a tu r a le s " .  ( 5 2 l ) .
e ) Goce de p r iv i l e g io s  p o r n a tu ra le s  y  e x tra n je ro s  a l  ig u a l  que lo s  de -  
o tra s  fâ b r ic a s  de lo n a ,  le n c e r la ,  e tc ,  que te n la  a su ca rg o ,
f )  Juez p ro te c to r  p a ra  conoce r la s  causas en p rim e ra  in s ta n c ia  y  la  Jun 
ta  en segunda,
3 . -  C u lt iv e  de t ie r r a s
E l c u l t iv e  fu ê  p ro puesto  p o r C a rlo s  Lem aur, a C a rlo s  I I I ,  en 1 .7 5 6  y  en 
la s  c o n d ic io n e s  que f i j a b a  pa ra  la  ro tu r a c iê n  de te r re n e s  f ig u ra b a  ê s ta :
"7 9 : H ab la  de poder t r a e r  fa m i l ie s  e x tra n g e ra s  C a tâ l ic a s ,  s û b d ito s  
de P r in c ip e  o E stados am igos, p a r t ic ip e n d e  ig u a le s  f r a n q u ic ia s ;  y  
s i  po r c a s u a lid a d  se d e c la ra s e  g u e rra  en sus n a tu ra le s  Soberanos, 
no hab ian  de s e r  e xp u lsa d o s , aunque no hub iese  pasado e l  tê rm in o  -  
que e l  derecho p re s c r ib e  pa ra  cause r v e c in d a r io "  (522)
4 . -  M anu fac tu ras  de la n a  de La Coruna
La fâ b r ic a  de panos e s ta b le c id a  en Coruna en e l  re in a d o  de C a rlo s  I I  fu ê  
d i r i g id a  en e l  p r im e r c u a r to  d e l s ig lo  X V I I I  p o r M ig u e l S ta p le to n ,  i r la n d ê s .  
En 1 .7 2 5 , se le  d e s t in é  a l a  fâ b r ic a  de G u a d a la ja ra , I r a s  a lgunos anos se —
25 4 .-
o b l ig â  a re s ta b le c e r  en G a l ic ia  fâ b r ic a  de panos; o f r e c fa  e n v fa r  m uestras den 
t r o  de un ano, m a n te n e rla  p o r 50 anos, t r a e r  o p e ra r io s  de fu e ra  d e l r e i n o , , , ;  
S.M . le  conced iâ  s i t i o  para  e l  e s ta b le c im ie n to  y  m ie n tra s  l a  c o n s tru fa  t r è s  -  
dob lones de ayuda de Costa p o r cada uno de lo s  o p e ra r io s  ir la n d e s e s  o in g le s e s  
c a tâ l ic o s ,  que t r a je s e  de fu e ra  d e l R e in o ; e n tre g â n d o le  to d o s  lo s  p e rtre c h o s  
que h a b la  en la  f â b r ic a  de la  V i l l a  de Sada tasados  s in  que se le  pud iese  p e - 
d i r  cosa a lg un a  po r su im p o rte  h a s ta  pasados lo s  50 anos, e l  que h a b la  de s a -  
t i s f a c e r  en lo s  gêneros que fa b r ic a s e ,  pasado e s te  tiem po  estando  pagada Ha­
c ie n d a  la  fâ b r ic a  q u e d a rla  para  s i  y sus h e re d e ro s ; quedaba exento  d e l page 
de im puestos  en la  v e n ta  de gâneros d u ra n te  lo s  50 anos. La p ro pu e s ta  no t u ­
vo a c e p ta c iâ n . (5 2 3 ),
A n te r io rm e n te , en 1 ,6 9 5 , e l  c ita d o  D, A d r iâ n  de Roo, propuso e s ta b le c e r  
f â b r ic a  de panos en la  v i l l a  de Sada, En sus c o n d ic io n e s  se d ic e  que d u ra n te
15 anos n ingûn  o f i c i a l  e x t r a n je ro  n i  n a tu ra l pueda s a l i r  de e l l a  s in  e l  t l t u
lo  y  l ic e n c ia  de ê l  (c o n d ic iâ n  I X ) , y que s i  a lg ûn  e x tr a n je ro  l a  e s ta b le c e  en 
G a l ic ia  no pueda en 15 anos tom ar n ingûn  o f i c i a l  de la  f â b r ic a  suya ; p o r û l t i  
mo es de d e s ta c a r l a  ayuda econâmica que s o l ic i t a b a  p o r v ia  de prêstam o (5 2 4 )
5 , -  F â b r ic a  de pap e l
Por R. C. de 6 de O ctubre  de 1 .714  se concede a B arto lom é  P iom bino y Fra n  
c ie t o ,  de Gênova, e l  e s ta b le c im ie n to  con e s ta s  g ra c ia s :
a ) 20 anos en e x c lu s iv a  de f a b r ic a r  pape l en G a l ic ia ,
b ) Venta  l i b r e  d u ra n te  20 anos.
c )  In t ro d u c c iâ n  de l ic o r e s  para  ê l  y  sus o p e ra r io s ,
d ) A lq u i le r  de la s  casas que n e c e s ita re n  s in  que sus duenos pud iesen  a l
t e r a r  lo s  p re c io s  de lo s  a rre n d a m ie n to s .
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e) Para la s  causas s é r ia  conocedor en 19 in s ta n c ia  e l  F is c a l  de La Coru­
na y en a p e la c iâ n  la  J u n ta .
E s ta s  g ra c ia s  deb la n  en tende rse  con la  c o n d ic iâ n  y exp resa  p ro h ib ic iâ n  
de que po r e l  tiem po  de 20 anos d e l goce de e l la s ,  no pud iese  o t r o .a s ta b le  
c e r  en e l  Reino de G a l ic ia  mâs fâ b r ic a s  que la  suya . (5 2 5 ) .
En in fo rm e  d e l A lc a ld e  mayor de V iana  d e l B o H o , D, J u l ié n  G a rc ia  Rami­
r o ,  a p e t ic iâ n  de l a  J u n ta ,se d ic e  que P iom bino te n la  con e l  nombre de maes 
t r o s  dos o p e ra r io s ,  de P o r tu g a l uno, y e l  o t r o  de Gânova. (5 2 6 ) .
P or R.C. de 2 de D ic iem bre  de 1 ,7 3 4 , se le  p ro rro g a ro n , p o r acuerdo de 
la  J u n ta , la s  f r a n q u ic ia s  conced idas p o r tâ rm in o  de 20 anos, (5 2 7 ) ,
6 , F â b r ic a  de . ja rc ia  y lo n a
D. A d r iâ n  y D. B a lta s a r  de Roo, e s ta b le c ie ro n  en la  v i l l a  de Sada en 1684 
f â b r ic a  de ja r c ia  y lo n a  y fo rm a ron  compania con e l  tam biên  flam enco  D. Cor 
n e l io  B a n d e r ic e r . La e s c r i t u r a  se n a la  que han de t r a e r s e  fa m i l ia s  de F ia n d e s , 
d ie z  co ncre ta m e n te , a qu ienes hay que ayudar para  a n im a r lo s , y d a r le s  200 pe 
SOS a cada f a m i l ia ,  e n tre  p ad res , h i jo s  y  c r ia d o s  cada f a m i l ia  t e n d r la  a l  me 
nos 5 pe rsonas , para  e l lo s  h a b r la  que f a b r ic a r  10 casas , (5 2 8 ) .
Los he red e ro s  de Roo e n v ia ro n  p lie g o  a F e lip e  V con c o n d ic io n e s  pa ra  se 
g u i r  en la  fâ b r ic a  e l  9 de O ctub re  de 1 ,7 2 5 .
7 , -  P la te r la s  de La Coruna y E l F e r re 1
C a rlo s  I I I  d ic tâ  re g la s  pa ra  e l  c o le g io  de p la te r la s  de Coruna p o r R.C, 
de 12 de D ic iem bre  de 1 ,7 0 5 , y  en su c a p i tu le  IV ,  pun to  5 , se d ic e  que para
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s e r  a r t i f i c e :
" S i acaso p a re c ie s e  a lgûn  p re te n d ie n te  de Reynos e x tra n o s , se p r a c t l  
c a ra  con ê l ,  a s î  pa ra  su a d m is iê n , como para  su exâmen, lo  p re ven id o  
en e l  t i t u l o  4 ,  c a p i tu le  4 § 6 y en e l  c a p i tu le  5 § 2 d e l g o b ie m o  
p a r t i c u la r  de lo s  a r t i f i c e s  p la te ro s  de M a d rid " (5 2 9 ) .
En E l  F e r r o l  hey ordenanzas aprobadas e l  5 de Marzo de 1 ,7 0 6 , y se d ic e  
en su c a p î tu lo  IV ,  n - 5 , que: s i  e l  p re te n d ie n te  fu e se  e x tr a n je ro  y c a tô l ic o  
deberê  s u je ta rs e  a exâmen aunque a legue  haber a p ren d ido  o e s ta r  aprobado en 
t r o  r e in o .  E s to  s ê lo  le  l i b r a  d e l p e r lo d o  de a p re n d iz a je .  Ha de p ro fe s a r  la  
r e l ig iâ n  c a to l ic a  y no ha de haber estado  p re so .
"en  su p a t r ia  n i  en o t r o  p a ls  a lg u n o , po r cosa que pueda h a b e r le  p ro  
d uc ido  in fa m ia ,  h a c iê n d o le  e x h ib i r  de la  J u s t ic ia  d e l lu g a r  de su na 
c im ie n to  o d o m ic i l ie ,  in fo rm e  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  so b re d ic h a s "
(S 30) Ha de pagar lo  mismo que o t r o  espano l fo r a s te ro  y e l  p e r lo d o  de apren ­
d iz a je  es de 10 anos.
Por û l t im o ,  en e l  c a p i tu le  V nS 2 , se d ispone  que:
" S i  e l  p re te n d ie n te  fu e re  e x tra n g e ro  y le  f a i t a r e n  la s  c irc u n s ta n ­
c ia s  de haber a p ren d ido  a e s ta r  ya  a n tes  aprobado en a lg un a  de la s  
p la te r la s  d e l Reyno, se a r re g la r â  a lo  p re ve n id o  en e l  a 5 d e l ca­
p i t u le  a n t e r io r ,  en in t e l ig e n c ia  de que a lo s  e x tra n g e ro s  s â lo  se 
le s  ha de a d m it i r  a exâmen, y  concéder e l  t i t u l o  de m aestros para 
e l  caso de haberse de e s ta b le c e r  en d ic h a  v i l l a  y  su ju r is d ic c iê n ,  
o d e n tro  de lo s  tê rm in o s  de q u a tre  léguas  de su c o n to rn o , b ie n  sea 
para  in c o rp o ra rs e  como m aestro  en e s te  c o le g io ,  o para  c o n t in u e r  
tra b a ja n d o  de o f i c ia le s  con lo s  i n c o rp o ra d o s , s iem pre  que tengan -  
la s  demâs c irc u n s ta n c ia s  que se re q u ie re n , con p re ven c io n  de que -  
lo s  empleos de Ensayadores y M arcadores nunca se podrân c o n fe r i r  a 
o t r o s  a r t i f i c e s  que a lo s  n ac ido s  y c r ia d o s  en e s to s  re y n o s " (531)
C O N C L U S I O N E S
A . -  D e riva d a s  de re g la m e n ta c iû n  puram ente in te r n a
1 . -  Se m an tiene  la  re v o c a c iô n  de c a rta s d e  n a tu ra le z a  a lo s  e x tr e n j i  
ro s  p a ra  im p e d ir le s  la  o b te n c iô n  de p r e la c ia s ,  d ig n id a d e s  y  b e n e f ic io s ,s i  
b ie n  e s ta  p r o h ib ic iô n  en c ir c u n s ta n c ia s  e x c e p c io n a le s  no es obse rvada .La  
re s id e n c ia  en e l  re in o  c o n s t itu y e  es la  e xcep c iô n  a la  ré g la  g e n e ra l.  Los 
b ie n e s  o b te n id o s  p o r  e x tra n je ro s  s iem pre  que no e s tu v ie s e n  d ispensados —  
son s u s c e p t ib le s  de embargo. P or o t r a  p a r te  la  conces iôn  de n a tu r le z a  no 
es aûn f ô c i l  p ues to  que se ré s e rv a  a l  vo to  de c iudades  y v i l l a s  de v o to  -  
en C a rte s .
2 . -  Se m an tiene  la  o b l ig a c iô n  de r e g is t r e  de ganados que in t ro d u je s e n  
lo s  e x tr a n je ro s  en e l  re in o ,  a l  tiem po  que se sena laban penas p a ra  lo s  —  
c o n tra v e n to re s .
3 . -  La le g is la c iô n  t ie n d e  a p ro té g e r  la  in te g r id a d  d e l t e r r i t o r i o n a - 
c io n a l opon iêndose a la s  p ro p ie d a d e s  e x tr a n je ra s ,  aunque con a te n ua c io n es .
4 . -  Ig u a lm e n te  la s  normas p ro te c to ra s  de la  moneda p ro h ib é e  a lo s  ex­
t r a n je r o s  s a c a r la  d e l re in o .
5 . -  Como p ro h ib ic io n e s  de c a râ c te r  fu n c io n a l pueden s e n a la rs e  ê s ta s  
lo s  e x tr a n je ro s  no pueden a d q u i r i r  n a v lo s  p ro p ie d a d  de n a tu ra le s  d e l r e i ­
no; no t ie n e n  acceso a lo s  o f i c io s  p û b lic o s ,  s in  embargo c ie r t o s  o f i c io s -  
co n s id e ra d o s  como ta ie s œ tô n  excep tuados, a s î lo s  r e la t iv o s  a p a n a d e ria s ,
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p e s c a d e r la s , e t c . ; e x is te  una p r o h ib ic iô n  de ocupa r lo s  p u e s to s  de em baja - 
d o r ; lo s  e x tr a n je ro s  c lô r ig o s  t ie n e n  p ro h ib id o  e l  acceso a lo s  s e m in a r io s , 
la s  p e t ic io n e s  de lim osn a s  y la  p re d ic a c iô n  en In d ia s ;  lo s  c o m e rc ia n te s  —  
t ie n e n  vedado e l  com erc io  en In d ia s ,  s i  b ie n  ê s ta  p r o h ib ic iô n  se a tenuô  pa 
ra  lo s  e x tra n je ro s  ve c in o s .
6 . -  Se p e rc ib e  en la  le g is la c iô n  una c o n s id e ra c iô n  de semi e x t r a n je —  
r i a  p a ra  e l  g rupo  ê tn ic o  de lo s  e g ip c ia n o s , a l  e s ta b le c e r  no so lam ente  pe­
nas c o rp o ra le s  s in o  in c lu s o  la  de e x p u ls iô n  d e l re in o ,
7 . -  Se m an tiene  una p ro te c c iô n  t o t a l  de lo s  rom eros y p e re g r in o s  e s ta  
b le c ie n d o  normas de p o l i c ia  de o b lig a d o  c u m p lim ie n to  r e la t iv e s  a documenta 
c iô n  y ru ta s  de v ia je ,  con re p u d io  expreso  d e l derecho de aubana, a l  conce 
d ê rs e le s  la  l ib e r t a d  de d is p o n e r p o r te s ta m e n to .
0 . -  E l e x t r a n je ro  d e lin c u e n te  queda s u je to  a la  e x t r a d ic iô n  que en —  
lo s  t ra ta d o s  va p e rfe c c io n ê n d o s e . A l mismo tiem po  se f i j a  la  ju r i s d ic c iô n -  
y com petencia  d e l " iu d a x  l o c i  d e l i c t i  com m iss i".
9 . -  Se m an tiene  la  p r o h ib ic iô n  de re p re s a lia s  c o n tra  e x tr a n je ro s  d au - 
d o re s , y la s  m e rca d e rîa s  d e l deudor t ra n s p o r ta d a s  p o r  co m e rc ia n te  que no -  
fu e ra  su p ro p io  dueno quedan e xen tas  de embargo, con lo  que se p ré te n d is  -  
e s ta b le c e r  una re s p o n s a b il id a d  d i r e c t s  en cuan to  a la  pe rsona .
ID . -  E l e x t r a n je ro  t ie n e  e l  derecho de a c u d ir  a lo s  t r ib u n a le s ,  y  s e - 
m an tiene  la  p o s ib i l id a d  de l i t i g a r  sobre  l a  c o n d ic iô n  de n o b le . La norms -  
p ro cé d a n te  de êpoca a n te r io r  a l  s ig lo  X V I I I ,  consagra  la  p r ô c t ic a  de la  —  
p rueba segûn la  " le x  f o r i "  y se na la  lo s  gêrmenes d e l e x h o rto  y la  co m is iô n  
r o g a to r ia .
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1 1 .-  La f ig u r a  d e l ju e z  co nse rva d o r de e a tra n je ro s  se m antiene  a s i co 
mo la  com petenc ia  de la  ju r is d ic c iô n  de g u e rra  p a ra  e l  caso de a p e la c io n e s .
1 2 .-  Se p rocédé  a una a p e r tu ra  de f r o n te r a s  p a ra  o p e ra r io s  e x tra n je ro s  
a c o n d ic iô n  de que fuesen  c a tô l ic o s ,  d ic tâ n d o s e  normas e s p é c ia le s  pa ra  la  -  
e x p u ls iô n  de lo s  que no fo  fue se n  y se e ncon trasen  ya en e l  re in o  y no tu —  
v ie s e n  v in c u lo  con espano las . S in  embargo en c ie r to s  caeas cuando e l  e x tra n  
je r o  no c a tô l ic o  e ra  im p re s c in d ib le  se d ic ta b a n  d is p o s ic io n e s  c o n c re ta s  a d - 
v i r t ie n d o  que no se le  m o les tase  p o r  sus c re e n c ia s .
1 3 .-  A l margen d e l o p e ra r io  Ëa f r o n te r a  se ab re  p a ra  la  re c e p c iô n  -----
de co lo n o s  a q u ienes  se le s  asegura  e l  a sen tam ien to  y se le s  concede t ie r r a s ,  
in s tru m e n to s  de la b ra n z a , a n im a le s , e t c . ,  e ta b le c ie n d o  p a ra  e l lo s  un impues 
to  muy re d u c id o  d u ra n te  lo s  p rim e ra s  d ie z  anos. Hay que in d ic a r  que e s to s  -  
la b ra d o re s  no te n ia n  acceso a lo  s e s tu d io s  s u p e r io re s  p o r  d is p o s ic iô n  expre  
sa . E s ta  masa de co lo n o s  e spe c ia lm e n te  flam encos  y  alemanes s ir v e  pa ra  repo  
b la r  comarcas a nda luzas  c e rca  de S ie r ra  Morena, fundôndose como consecuen—  
c ia  de e l lo  l a  p o b la c iô n  de La C a ro lin a .
1 4 .-  En r e la c iô n  con lo s  e x tra n je ro s  in v e s t id o s  de c u a lid a d  d ip lo m a t i­
es se puede d e c i r  que e x is te  una te n d e n c ia  c la m  a e v i t a r  lo s  e x c e s ivo s  p r i ­
v i le g io s  que se tomaban, e spe c ia lm e n te  lo s  em bajadores. Las deudas c o n t r a i -  
das a n te s  de la  m is iô n  no e ran  p e rs e g u ib le s  mas s i  la s  que se c o n tra ia n  du­
ra n te  e l l a  (s ig u ie n d o  la  ré g la  c o n te n id a  en la s  P a r t id a s ) .  Se a u to r iz a  la  -  
f r a n q u ic ia  de e q u ip a je s  d u ra n te  s e is  meses a c o n ta r  desde la  p r im e ra  i n t r o ­
d u c c iô n .
1 5 .-  Normas p a r t ic u la r e s  o de segundo g rado  son d ic ta d a s  en r e la c iô n  -  
con lo s  o p e ra r io s  e x tra n je ro s  ocupados en g ra n  nûmero de in d u s t r ie s  nac iona
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le s .  S a lvo  excepc iones  muy c o n c re ta s  tod o s  lo s  ramos de la  in d u s t r ia  adm i- 
te n  a l  e x t r a n je ro .  En casos de te rm inados  a p a rte  de la s  v e n ta ja s  o p r i v i l e ­
g io s  r e la t iv o s  a pago de im puestos  e l  ju e z  que se le s  concede para  ca usa s- 
c i v i l e s  e x tie n d e  su com petencia  a causas c r im in a le s ,  s in  embargo e l  c a s o - 
es muy ra ro .
1 6 .-  E l o p e ra r io  e x tra n je ro  gene ra lm en te  re c ib e  la  p ro te c c iô n ,  f r e n te  
a lo s  g re m io s , de la  Ju n ta  G enera l de C om ercio , Moneda y  M inas.
1 7 .-  F recuentem ente  e l  in d u s t r ia l  e x t r a n je ro  re c ib e  ayuda econôm ica -  
d e l Tesoro p o r v ia  de p rêstam o. En muy pocas ocas ion e s  a fondo  p e rd id o .
1 8 .-  Las p e t ic io n e s  de p r ig i le g io s  o s o c o rro s  fo rm u la d a s  p o r e x t r a n je  
ro s  p a ra  sus e s ta b le c im ie n to s  son ra ram ente  d e sa te n d id a s  de modo i n j u s t i -  
f ic a d o .  De o t r a  p a r te  la  d e s a te n c iô n  es taba  m o tivada  poE la s  p re te n s io n e s  
e xc e s iv a s .E n  a lg û n  caso se conoce e l  f ra u d e  com etido  p o r e l  e x t r a n je r o , lo  
que hace que la s  v e n ta ja s  sean m iradas con c ie r t o  re c e lo .
1 9 . -  E l c r i t e r i o  de n a c io n a lid a d  es un ta n to  vago. S in  embargo p o d r ia  
d e c irs e  que e x is te n  c ie r to s  d a to s  en fa v o r  d e l " iu s  s o l i "  Teniendo en cuen 
ta  su ascendenc ia  e x tr a n je ra  lo s  h i jo s  de o p e ra r io s  gozaban, pese a s e r  —  
co n s id e ra d o s  como n a tu ra le s ,  de c ie r to s  p r i v i l e g io s  como la  e xenc iôn  d e l -  
s e r v ic io  m i l i t a r .
2 0 . -  H asta  f in e s  d e l s ig lo  X V I I I  no se e s ta b le c e  una d is t in c iô n  c la —
ra  e n tre  e x tra n je ro s  tra n s e û n te s  y  d o m ic il ia d o s  m anten iêndose la  o b l ig a -----
c iô n  de m a t r ic u le  de lo s  tra a s e û n te s . E s tos  quedan en una s i tu a c iô n  d e s fa ­
v o ra b le  a l  o b l ig â r s e le s ,  p o r  un la d o  a o b te n e r l ic e n c ia  gubernam enta l pa ra  
r e s i d i r  en e l  r e in o ,  y  p o r  o t r o  a p re s ta r  ju ra m e n to  de o b e d ie n c ia  y su m is iô n
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a l  soberano y a la s  le y e s  de p o l i c ia .  E s te  ju ra m e n to  es d is t in t o  d e l de -  
v a s a l la je  que e ra  e x ig id o  a lo s  avec indados. Hay c ie r ta m e n te  una s i t u a -  -  
c iô n  de c u a s i e q u ip a ra c iô n  que parece  a s e n ta rs e  en m o tiv e s  f is c a le s .
2 1 . -  E l e je r c ic io  d e l com erc io  queda re se rva do  a lo s  e x tra n je ro s  do­
m ic i l ia d o s  (se  e n tie n d e  e l  com ercio  a l  no p o r m ener), d e l c u a l quedaban -  
e x c lu ld o s  lo s  tra n s e û n te s . E l d o m ic i l ie  so lam ente  p o d ia  e je r c i t a r lo  p re —  
v ia  re n u n c ia  a su p ro p io  fu e ro  y d o m ic i l io .
B . -  D e riva d a s  de re g la m e n ta c iô n  co n ve n c io n a l
1 . -  En lo s  t ra ta d o s  con p o te n c ia s  europeas y am ericanas a l  margen de 
la  c lô u s u la  de "n a c iô n  mâs fa v o re c id a "  lo s  te x te s  mâs a m p lio s  conceden p o r 
lo  r e g u la r  e s to s  derechos:
a . -  E n tra d a  re s id e n c ia  y com erc io  p o r  t i e r r a  y  mar.
b . -  Derecho de p ro p ie d a d  de t ie r r a s ,  casas y almacenes s in  in —  
q u ie ta c iô n  a lg u n a .
c . -  Ig u a ld a d  en e l  pago de derechos y ca rg as .
d . -  S e r v ic io  de p ro c u ra d o re s  y abogados.
e . -  S e c re to  de l i b r e s  de com erc io  y co rre s p o n d e n c ia , s a lv o  pa ra  
caso de p rueba j u d i c i a l .
f . -  E s ta b le c im ie n to  de te r re n o s  p a ra  s e p e lio s .
g . -  S up res iôn  t o t a l  de derecho de aubana, in tro d u c ié n d o s e  p r e c i -  
samente p o r  v ia  co n v e n c io n a l a l  ré g la  " lo c u s  r é g i t  ac tum ", -  
en r e la c iô n  con la  fo rm a de la s  d is p o s ic io n e s  te s ta m e n ta r ia s  
Los im puestos sobre  la  su ce s io n  no superan lo s  e s ta b le c id o s -  
p a ra  lo s  n a tu ra le s .
h . -  En m a te r ia  de c re e n c ia  r e l ig io s a  de te rm inados  g ru po s  queda—  
ban p ro te g id o s  m ie n tra s  no p ro d u je s e n  escânda los  o c o m e tie - 
sen o fensas  p û b lic a s .
i , -  Se m an tiene  la  f ig u r a  d e l ju e z  co nse rva d o r en lo s  te x to s  con 
v e n c io n a le s .
j . -  Hay en a lgunos  t ra ta d o s  e x e n c i'o n  de s e r v ic io  m i l i t a r ,  t u t e -  
la s ,  c u ra d u r ia s , e t c . , re s p e c te  de co m e rc ia n te s  y sus f a m i l ia  
re s .  Lo que s ig n i f ie s  que cabe pensa r en que e s ta s  fu n c io n e s  
no es taban  to ta lm e n te  p ro h ib id a s  p a ra  to d o s  lo s  e x tr a n je ro s .
k . -  Se reconocen exenc iones e inm unidades a lo s  cô nsu le s  y en a l  
gunos te x to s  se le s  reconoce ju r is d ic c iô n  p a ra  co nce r causas 
e n tre  m ercaderes y c a p ita n e s  de lo s  n a v lo s  de su p a is ,  s ie n ­
do a p e la b le  la  s e n te n c ia  a n te  sus p ro p io s  ju e c e s ; en e s te  —  
s e n t id o  puede h a b la rs e  con g ra n  ré s e rv a  de un rôg im en de c a - 
p i tu la c io n e s  muy d ê b i l  y e s p e c if ic o ,
1 . -  Los e x tra n je ro s  en caso de h o s t i l id a d e s  con su p a is ,  t ie n e n -  
re co n o c id o  e l  derecho de v e n ta  de sus b ie n e s , y  s a l id a  d e l -  
re in o  en un p la z o  que o s c i la  desde a l  ano y d ia  h a s ta  lo s  —  
d ie c io c h o  meses.
2 . -  En lo s  t ra ta d o s  son p o te n c ia s  no europeas, que se l im i t a n  a lo s  -  
E s tados  n o r te a f r ic a n o s ,  lo s  derechos que en g e n e ra l se conceden son:
a . -  E l s u c e s o r io  con c u s to d ia  d e l cauda l r e l i c t o .
b . -  R e t ira d a  en caso de g u e rra , pero  en un p la z o  que o s c i la  en—  
t r e  lo s  t r è s  y  lo s  s e is  meses.
c . -  L ib e r ta d  de com e rc io , f i jâ n d o s e  una ré g la  g e n e ra l de buena -  
a cog id a  p o r  e jem p lo  p a ra  e l  caso de n a v io  en apu ros o c a so s - 
sem e jan tes .
d . -  No se concede ju r is d ic c iô n  de cô n su le s  de e s to s  E stados en e l  
t e r r i t o r i o  e spa n o l.
e . -  En re a l id a d  lo  que se p re te n d e  en e s to s  t ra ta d o s  es la  pro-— 
te c c iô n  d e l n a c io n a l espano l en a q u e llo s  E stados a f r ic a n o s , -
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p o r  e l lo  la  conces iôn  de derechos a e s to s  e x tr a n je ro s  se 
l im i t a  a l  m in im o.
3 . -  Como c o n c lu s io n e s  g é n é ra le s  podriam os e s ta b le c e r  dos. Una de c a râ c te r  -  
n e g a tiv e  re s p e c te  de n u e s tra  s itu a c iô n  in te r n a  en e l  s ig lo  X V I I I ,  y es 
e l l a  la  de que la  in d u s t r ia  espaho la  fu n c io n a  en su mayor p a r te  g ra c ia s  
a la  p re s e n c ia  d e l e lem ento  p e rs o n a l e x t r a n je ro .  La o t r a ,  de c a râ c te r  -  
p o s i t i v e ,  s i  a fe c ta  d ire c ta m e n te  a l  rôg im en ju r ld ic o  de e x t r a n je r la ,  y 
en e l l a  puede s o s te n e rse  que e l  e x t r a n je ro  ta n to  a t ra v ô s  de normas gé­
n é ra le s  in te r n a s  o p a r t ic u la r e s  y lo c a le s ,  como de re g la s  convenc iona—  
le s ,  re c ib e  un t r a t o  que en modo a lguno  es i n f e r i o r  a l  e s ta b le c id o  p o r -  
e l  derecho de g e n te s  de la  ôpoca. Mâs b ie n  p o d r ia  d e c irs e  que lo  supera  
co locândose  e n tre  lo s  E stados mâs acogedores.
APENDICE A 2 6a ,^
SENTENCIA PE LA JUNTA GENERAL PE COMERCIO Y MONEDA. PE 13 PE FEBRERO 
PE 1 .7 1 5 , RELATIVA AL CASO RULIERE
"J u n ta  de Comercio y Moneda. S eno res. M o n te rre a l.  Cepeda. I b a r r a .  
C u e lla s . H e rm o s il la ,  C r a iv in c k e l.  D ec lâ rese  no haberse j u s t i f i c a  
do méfcito s u f ic ie n te  para  la  fo rm a c iâ n  de lo s  ca rgos c r im in a le s ,  
que c o n t ie n s  e s ta  c a is a ,  n i  para  p ro s e g u ir la  en e s te  c o n ce p ts , y  
en su conseqüencia  no haberse deb ido  h a ce r e l  i s  24 y 39 y de mâs 
d im anantes de e l lo s ,  c o n tra  don Juan R u lie re ,  d i r e c t o r  de la s  Rea 
le s  F â b r ic a s  de T a la v e ra , de que se le  absue lve  a mayor abundamien 
to  en quanto a lo s  ca rgos 49 y 59 de que dimanan tam biên e l  9 9 , 11 
19 y 24, s in  r b r  o de haber probado don Juan R u l ie r e ,  que e l  uso 
de lo s  a r b i t r i o s  c)e que se v a l iâ ,  fu ê  en b é n é f ic ié  de d ich a s  f â b r i  
cas , lle v a n d o  e l  x e lo  de buen d i r e c t o r ,  para  que no decayesen por 
f a l t a  de o p e ra r io s  y s i r v ie n te s ,  que c o n s id é ré  s e r û t i l e s  y necesa 
r io s  pa ra  su c o n s e rv a c ié n ; pero po r s e r  c o n tra  lo  mandado o o r la  
s u p e r io r id a d , para  que no s i r v a  de e xem p la r, se le  condena c i v i l -  
m ente, y â lo s  demâs, que se exp resa râ n  en lo s  c ita d o s  c a rg o s ,c o in  
c id e n te s  â la  re s p o n s a b il id a d  de d ic h o s  a r b i t r i o s ,  baxadas la s  p a r 
t id a s  de abono, que se r e f e r i r â n  en e l  ca rgo  32, y o t r o s  g a s to s ,
P or lo  que m iraaL  ca rgo  69, se condena a l  expresado don Juan R u lie  
r e  en 2 .000  re a le s  que c o n f ie s e  se e n tre g a ro n  a su ârden a lo s  mar 
t in e te r o s ,  y  se le  a bsue lve  po r lo  re s p e c t iv o  â lo s  1 .000  re a le s  
en tregados  a don A n to n io  C a u le t,  que se c o n tie n e n  en e l  ca rgo  79; 
en quanto  â lo s  ca rg o s , 89 , 10, 11, 12 , 16, 17, 18 y 26 , se d e c ia  
r a ,  que no corresponden a e s ta  causa, n i  deb ido  in c lu i r s e  en e l l a ,  
po r s e r  de la s  cu en tas  aprobadas po r 3 .M . h a s ta  f i n  de J u l io  de -  
756, mandando te s ta r  lo s  ca rgos  que p o r e l la s  e s tu v ie s e n  form ados 
é R u lie re ,  y  pud iesen r e s u l t a r  en a d e la n te ; en lo  to ca n te a L  99 c o in  
c id e n te  con e l  49 y 5 9 , se le  condena a l  pago de 2 .500  r e a le s ,  y 
se le  re s e re v a  su derecho c o n tra  don JuanPPedro V e lo u d ; en quanto  
a l  14, tam biên  d im anante  de 39 y 59 , se d é c la ra  s e r  re sp o n sa b le  Ru 
l i e r e  de lo s  2 .254  re a le s  pagados p o r la  te s o r e r ia  de la s  re a le s  
fâ b r ic a s ,  po r haberse  in c lu ld o  en la s  l i s t a s  de A lfo n s o  de l a  Osa, 
re s e rv é n d o le  su derecho c o n tra  lo s  que lo  r e c ib ie r o n ;  en lo  r e s — 
p e c t iv o  a l  cargo 15, se absu e lve  â don Jua R u lie re ,  y  se ré s e rv a  
su derecho â la  R ea l H ac ienda , c o n tra  don Joseph M anget; en lo  que 
to c a  a l  19 , tam biên c o in c id e n te  con e l  4 9  y 5 9 ,  se condena a l  con 
ta d o r  don M a r t in  de O la iz o la ,  don Juan R u lie re  y â C a rlo s  P radên, 
mancomunados a l  r e in te g r o  de lo s  49.500  re a le s ,  y a lo s  mismos Ru 
l i e r e ,  y P radên, en lo s  22.800  re a le s  mancomunados; en quanto  â 
lo s  ca rg o s , 20, 21 , 22, 23, 24 , 25 y 27 se le  a b s u e lv e ; en lo  que
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m ira  a l  20 , se condena a l  C ontador O la iz o la  a l  r e in te g ro  de 15,272  
12 m a ra ve d ise s , y a don Juan R u lie re  en la  re s ta n te  c a n t id a d , has­
ta  c o m p le ta r la  de 32.500  re a le s  10 m a raved ises , que im p o rta  e l  c a r  
go , mancomunados ambos a su pago ê la  R ea l H acienda ; en lo  to c a n te  
a l  29 , se absue lve  a don Juan R u lie re  quedantio de su cuen ta  pagar a 
don M ig u e l Hermoso, conform e a su a lla n a m ie n to ; en quanto a l  3 0 , se 
a bsue lve  a R u lie re ,  y  la  R ea l H acienda cobre  de Joseph R od riguez  
To ledo lo s  4 .0 0 0  re a le s  que constan  de su e s c r i t u r a ;  en lo  re s p e c ­
t i v o  a l  t r e in t a  y uno, s in  p e r ju ic io  de lo  que tu v ie r a  pagado R u lie  
re  a cuen t a  se le  d é c la ra  re sp o n sa b le  de lo s  4 ,0 0 0  re a le s  en c o n - 
fo rm id a d  de su a lla n a m ie n to ; en lo  que m ira  a l  32 , se le  a b su e lve  
de la  19, 29 , y 39 p a r t i d a ; y  en quanto  a la  q u a r ta ,  se d é c la ra  de 
be s a t is fa c e r  R u lie re  a la  R ea l H acienda 214,121 re a le s ,  y 28 mara 
v e d is e s , que re s u lta n  de la  l iq u id a c ié n  hecha po r e l  co n ta d o r don 
F ra n c is c o  P s ie to ,  que t ie n e  con fesada  y re c o n o c id a , y don Roque de 
San M a r t in  lo s  17.559  re a le s  17 m a raved ises , que ig u a lm e n te  recono  
c ié  s e r  de su cargo  s in  p e r ju ic io  d e l derecho d e l P rom oter F is c a l  
de e s ta  causa, en caso de p ré te n d e r se haga nueva l iq u id a c ié n  de es 
ta  p a r t id a ;  en quanto  ê la  59 im p o rta n te  79.643  re a le s  33 m araved i 
se s , se d é c la ra  s e r  in s u f ic ie n te  la  cu en ta  p resen tada  p o r don Juan 
Pedro V e lo u d , para  que oo r e l l a  sea re sp o n sa b le  a su re in te g r o  don 
Juan R u l ie r e ;  rese rvando  a la  R ea l H acienda su derecho c o n tra  e l  -  
nominado V e lo u d , y d ic h o  R u l ie re ,  en caso de que se v e r i f iq u e  s e r  
e s te  re sp on sa b le  a V e loud , y  no e s ta r  cargada su d u p lic a c ié n  â Ru— 
l i e r e ;  en lo  re s p e c t iv o  a la  69 de e s te  ca rgo  de 110.215 re a le s  2 
m a raved ises , se d é c la ra  e s ta r  com prehendida en la  49 l iq u id a c ié n  
d e l c o n ta d o r P r ie to ,  con la  misma ré s e rv a  hecha a l  P rom ote r F is c a l ;  
en lo  to c a n te  a la  79 de 2 2 .4 76  re a le s  18 m a raved ises , se d é c la ra  
e s ta r  ig u a lm e n te  com prehendida en d ic h a  l iq u id a c ié n ,  como la  a n te ­
ce d e n ts ; en la  89 de 26 .090  re a le s  9 m a raved ises , se d é c la ra  no -  
s e r  d e l ca rgo  de R u l ie r e ,  a n te s  b ie n  a c re e d o r de lo  que re s u lta s e  
e s ta r  deb iendo Juan V is e l ,  po r razén  de e s ta  p a r t id a ;  en queanto  a 
la  99  de 25.648  re a le s  4 m a raved ises , se d é c la ra  e s ta r  comprehen— 
d id a  como la  69 y 79 en la  l iq u id a c ié n  de d ic h o  C ontador P r ie to ,  
y pa ra  e l  pago d e l im p o rte  de la s  r e fe r id a s  p a r t id a s  en que c i v i l  
mente va  condenado don Juan R u l ie re ,  se le  abonen la s  c a n tid a d e s , 
que im p o rta re n  sus su e ldo s  ve n c id o s  h a s ta  que se e n tre g a ro n  la s  
F â b r ic a s  a don Juan M ig u e l de U s t r iz ,  descontando lo  que p e r c ib iâ  
don M a r t in  de A le g r la ,  como D ir e c to r  I n t e r in o  de e l la s ,  y e l  m is ­
mo R u lie re  por razén  de a lim e n te s . Asim ismo se le  abonen 6 .000  —  
re a le s  anueOLes, desde la  fe c h a  de su f i n i q u i t é  f i n  de j u l i o  de -  
1 ,7 5 6 , h a s ta  e l  d la  de su p r is io n ,  por razân  de lo s  g a s to s  hechos 
en o b s e q u ia r a lo s  M in is t r e s ,  y  p tro s  Personages, que fu e ro n  a v i
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s i t a r  la s  fa b r ic a s ,  tam biên se le  abone e l  Im p o rte  d e l 4 p o r 100, 
conform e a la s  re a le s  ôrdenes de S ,M . po r lo s  géneros vend idos  des 
de p rim e ro  de agosto  de 1 ,7 5 6 , h a s ta  e l  d fa  de su p r ls lô n ,  como se 
le  abonaron en la s  c u e n ta s , que es tân  aprobadas por S.M. Igua lm en 
te  se le  abonen to d a s  la s  c a n tid a d e s , que h u b ie re n  im p o rta d o  lo s  
cobres  v e n d id o s , y que e x is t îa n  como p ro p io s  de R u lie re  en poder 
de lo s  c a ld e re ro s  de M a d rid , y lo  mismo se e n tie n d a  po r e l  demôs 
c o b re , c a b a l le r la s ,  b e r l in a ,  y demâs b ie ne s  y  e fe c to s  que se le  ha 
yan v e n d id o , rebaxados g a s to s , y lé g it im a s  pagos. Y tam biên se le  
abonen lo s  5 .000  re a le s  d e l v a le  c o n tra  don N ic o lé s  Lobo, s is n d o  
e x e q u ib le , y  lo s  6 .000  re a le s  en tregados  a M r. L a fa b re g a , a r t i f i ­
ce d e l ramo de m ueres. Y en quanto  a lo s  15.000 re a le s  que p re te n  
de don Juan R u lie re  ee le  abonen de lo s  b ie ne s  vend idos  a P râden, 
p o r ahora  no ha lu g a r ,  y se le  ré s e rv a  su derecho para  que use 
de ê l ,  segûn le  convenga, como tam biên  en quanto a la s  t r è s  û l t i  
mas p a r t id a s  de que p re tende  su abono. Igu a lm e n te  se le  absu e lve  
de lo s  demâs ca rg o s , h a s ta  e l  40 in c lu s iv e .  Y se d é c la ra  a d ic h o  
don Juan R u lie re  po r z e lo s o , u t i l ,  h â b io , y buen d i r e c t o r ,  s in  que 
en manera a lg un a  deba padecer n o ta , im ped im ento , n i  embarazo, paça 
e x e rc e r semeJante  em pleo, po r razones de e s ta  causa , como n i  para  
e l  de In s p e c to r  g e n e ra l de la  saca de h i la z a ,  t o r c id o ,  te x id o s  de 
seda s o la ,  y con p la ta ,  y  o ro ,  en todo  e l  re y n o , que 3.M , le  t i e  
ne c o n fe r id o ,  para  que use de ê l ,  segun fu e re  de su r e a l  a g rad o , 
y se le  ré s e rv a  su derecho sobre  lo s  danos y  p e r ju ic io s ,  que ha 
padecido p o r e s ta  causa, en su persona , y b ie ne s  para  que use de 
ê l  c o n tra  q u ie n , y  como mâs haya lu g a r .  Y se a p e rc ib e  a don J o a - 
ch în  de P edraza, que siem pre  q te  sea nombrado para  la  fo rm a c iê n  de 
q u a le s q u ie ra  cuen tas  de o f i c i o  y s a t is fe c h o  su t r a b a jo  de êrden  
de S.M . no tome cosa a lguna  de la s  p a r te s ,  aunque sea po r v ia  de 
g r a t i f i c a c iê n ,  y use con e l la s  de la  ré s e rv a  que co rresponde  a su 
o f i c i o ;  y  en su conseqüencia  se le  le v a n te  la  c a r c e le r ia ,  y  embar 
go de b ie n e s . A A rn a ldo  Juan R ive s  se le  a bsue lve  lib re m e n te ,  y 
s in  Costa a lg u n a , y en su conseqQencia se le  r e s t i t u y a n  to d o s  lo s  
b ienes  embargados, y  por lo s  ve n d id o s , su Ju s to  v a lo r  d e fe r id o  a 
su ju ram en to  con ig u a l  ré s e rv a  de danos y  p e r ju ic io s .  A A lfo n s o  
de l a  Osa se le  condena, mancomunado a don Juan R u lie re  en e l  r e in  
te g ro  de la s  l i s t a s ,  que c o r r ie ro n  po r su mano, como se c o n t ie n s  
en e l  ca rgo  4S y 5S, y en la  misma con fo rm idad  a C a rlo s  P radên, 
p o r la s  dos p a r t id a s  d e l ca rgo  19, A don Roque de San M a rt in  se 
le  absue lve  de la  c r im in a l id a d , y  a l  C on tador don M a r t in  de ü la i  
Z o la , ademês de la s  p a r t id a s  en que va condenado, se le  p r iv a  de 
poder o b te n e r e s te  o f i c i o  dn p ro p ie d a d , n i  p o r c o m is iê n , y  po r la  
te m e r id a d , m a lic ia  y c o l ig a c iê n  con que han depuesto don Manuel
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de A u le s t ia ,  don Joseph M anget, e l  c ita d o  don M a r t in  Joseph de O la i 
z o la ,  A lfo n s o  de la  Osa, y don F ra n c is c o  C h o le t,  se le s  condena 
a l  pago de la  m ita d  de todas  la s  co s ta s  de e s ta  causa, mancomuna- 
dos, y en la  o t r a  m ita d  de to d a  a don Juan R u l ie re ,  mancomunados 
tam biên en e l l a  e l  c o n ta d o r O la iz o la ,  Osa, y P raden, para  lo  q u a i 
pasen a u to s  a l  ta s a d o r g e n e ra l,  y  para  la  l iq u id a c iê n  de la s  re s ­
p e c t iv e s  condenaciones y  abonos que van hechos, la s  p a r te s  nombren 
c o n ta d o re s , o se conform en en une, para  que lo  e xecu te  con su c i -  
ta c iê n  y  a r re g lo  â e s ta  s e n te n c ia ; y hecho e l  pago de lo  que r e s u l 
ta s e  d e b e r, se a lce n  lo s  embargos, y en treguen  sus b ie ne s  a don -  
Juan R u l ie r e ,  y desde luego  se le  a lz a  la  c a r c e le r ia ,  y ê lo s  d e -  
mês p resos por e s ta  causa, Los Senores de la  J u n ta  G enera l de Co- 
m e rc io  y Moneda, lo  mandaron en M adrid  â 13 de F e b re ro  de 1 .7 6 5 ."
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APENDICE B
CC3NTRATA HECHA POR EL MARQUES PE BERRITILANDI EN NOMBRE DE S .M .C . CON 
LOG TRABAJADORES HOLANDESES DESTINAD05 A LA REAL FABRICA DE PAN05 DE 
GUADALAJARA
"C o n tra  con lo s  e x tr a n je ro s .
Copia d e l c o n tra to  o r ig in a l  hecho con lo s  tra b a ja d o re s  que pasaron 
a Espana de la  c iu d ad  de Leyde, t ra d u c id o  de Flamenco en E spaho l 
po r e l  Agente S o to .
C o n d ic iên  u a rre g la m ie n to  o to rg a d o  p o r e l  Senor Embaxador Marqués 
M e r r i t i l a n d i ,  en nombre de S .M .C . a lo s  t ra b a ja d o re s  de panos que 
deben pasar a Espana.
I .  Serân tra n s p o rta d o s  con sus fa m i l ia s  a l  lu g a r  donde debe e s -  
ta b le c e rs e  la  ’f é b r ic a .
I I .  Se le s  darân v iv ie n d a s ,  l ib e r t a d  de r e l i g ié n ,  de t i n t a s ,  ta s a  
c io n e s , y d e rech o s , por té rm in o  de 15 ahos, con t a l  que a s is  
ta n  a la  fS b r ic a ,  y  de o t r a  manera no.
I I I .  Empezarên a gana r s u e ld o , cuyo v a lo r  se le s  pondrâ a d e la n te , 
lu e g o  que lle g a re n  a l  lu g a r  donde se e s ta b le c ie re  la  f â b r ic # *
IV . Su p re c io  a ju s ta d o  con e l  f a b r ic a n ts ,  r e c ib ir â n  con f ia n z a ,  
quando se em barcaren, y en con fo rm idad  de e s te  re g la m e n to , 
f irm a ro n  todos  p o r d ir e c c iô n  de Don C a rlo s  d e l S o to , como —  
Agente de S .M .C , puesto  y nombrado po r e l  r e fe r id o  Senor Em­
baxa d o r, como tam biên  po r d ir e c c iê n  de Don G u ille rm o  T u r in g ,  
fa b r ic a n te  y  D ir e c to r ,  sobre  to d o  la  f é b r ic a  de q u ie n  deberén 
depender to d o s , y  asim ism o o b e d e c e rle .
V . Dado caso que a lguno  in c u r r a  en cause r desorden que pueda re  
dundar en mal exem ple, podrâ  e l  r e f e r id o  fa b r ic a n te  D ir e c to r  
d e s p e d ir lo ,  s in  mâs form a de p roceso .
V I .  Serân o b lig a d o s , debaxo de la  pena r e fe r id a ,  a hace r buena 
o b ra , como es l a  costum bre de e s ta s  t i e r r a s , y po r su e s t i  
pu lado  s a la r ie  se le s  d a râ  une f ia n z a  s u f ic ie n te  en e s ta  Pro 
v in c ia .
V I I .  Serân o b lig a d o s  a em barcarse , q u a tre ,  o c in o  d la s  despuês que 
se le s  haya a d v e r t id o ,  so pena de c a s a c iâ n , y  de v o lv e r  lo s  
d in e ro s  que h u b ie re n  r e c ib id o ,  o sus f ia d o re s  po r e l le s :  f i r  
mado a l a  buena fe  en la  c iu d a d  de Leyden, en 11 O ctub re  1917.
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V I I I ,  Debaxo de la s  r e fe r id a s  c o n d ic io n e s , lle g a d o s  que sean a l  lu  
g a r d e s tin a d o  para  la  f f i r i c a ,  l le v a rê n  po r d la  lo s  tu n d id o -  
re s  30 p la ç a s , q u ita d o s  lo s  Domingos, y d ia s  de f i e s t a ;  pero  
quando empezaren a t r a b a ja r ,  ganarân 4 p la ças  p o r h o ra , se­
gûn la  ordenanza de Leyde.
IX , Los te xe d o re s  ganeirên p o r cada v a ra  de c o lo r  6 p la ça s  de ——
2 .800  y 2 ,900  k i lo s ,  y  mâs p re c io  a p ro p o rc io n  de lo s  c ie n to s
que tu v ie re m , y m ie n tra s  no t r a b a ja re n ,  l le v a ré n  20 p la ç a s
p o r d ia ,  q u ita d o s  lo s  dom ingos, y  d fa s  de f i e s t a .
X, Los h ilande iTos de cadena, ganarên po r cada madexa en b la n co  
5 p la ç a s , y en c o lo r  5 g sobre  e l  devanador de Leyden; m ie n - 
t r a s  no t ra b a ja re n  lo s  hombres, ganarén 15 p la ça s  po r d la ,  
lo s  de 12 anos, 12 p la ç a s , y  lo s  de 6 anos, 6 p la ç a s , q u i ta  
dos Domingos, y  d la s  de f ie s t a .
X I ,  Los h i la d o re s  de tra m a , se re g a la rê n  como lo s  de cadena. Los
ca rdado res  y h ila n d e ro s  de l i s t a s ,  ganarén ig u a lm e n te  cada 
uno, a l  re s p e c te  de su t r a b a jo ;  y lo s  s a la r io s  se oagarén
en v a lo r  de moneda H o landesa, Gc.
F irm aron  tod o s  lo s  que pasaron a E spana ."
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APENDICE C
CONTRATA HECHA ENTRE EL DIRECTOR GENERAL PE LA REAL FABRICA DE PANOS 
DE GUADALAJARA. D. JOSE AGUADO CORREA. Y LOS OBREROS PROCEDENTES DE 
HOLANDA
"C op ia  de 2 ° c o n tra to  hechos en e s ta s  fâ b r ic a s ,  s ie n do  D ir e c to r  
don Joseph Aguado C o rrea , es como s ig u e :
En nombre de to d o s  lo s  o b re ro s  que v in ie ro n  de H o landa , d e s t i  
nados p a ra  em borradores de la n a , ca rd a d o re s , y h ila n d e ro s  de b e r -  
b f , c a rd a d o re s , y h ila n d e ro s  de tra m a , te x e d o re s , p e rchado res , y 
tu n d id o re s ,  don voz y poder s u f ic ie n te  de e l le s ,  que hemos t r a t a  
do con e l  Senor Don Joseph Aguero C o rre a , C a b a lle ro  de la  Orden 
de C a la tra v a , y D ir e c to r  G enera l de e s ta  r e a l  f â b r ic a ,  y en p re -  
s e n c ia  d e l Sehor Conde de Medina y  C o n tre ra s , In te n d a n te  de e s ta  
P ro v in c ia ,  la  de S o r ia , y  Cuenca, y  d e l R everend ls im o  Padre F r .  
Juan de T o le d o , n u e s tro  C ape llén  M ayor, lo s  a r t lc u lo s  abaxo r e f e r ^  
dos, que obrarem os, y  cum plirem os re lig io s a m e n te ,  de que hacemos 
o b l ig a c iô n ,  y  s i  fa lté re m o s  a e l lo s ,  u a q u a lq u ie ra  de po r s i ,  -  
re levam os a S.M. (que D ios  gua rde ) d e l t ra ta d o  que su Embaxador 
e l  Sehor Marqués de B e r e t i la n d i ,  h iz o  an tes  que sa liê sem os de — 
Amsterdan y nos su je tam os a la s  demâs penas que co rrespondan  a -  
l a  f a l t a  de su c u m p lim ie n to , en tend iéndose  e s to  s e r  s o lo  p o r ca­
da in d iv id u o  que a i t e rase  e s te  t r a ta d o ,  porque e l  que lo  observa  
r e ,  se le  m antendrâ en é l  h a s ta  que se cum pla e l  tiem po  c o n t ra ts  
do en H o landa .
Em borradores
Que po r cada l i b r a  de la n a  b la n c a , y  de c o lo r  s im p le  oon a c e y te , 
sea para  b e r b i,  o sea para  tra m a , que emborrâsemos con to d a  p e r -  
fe c c ié n ,  se nos ha de pagar s e is  q u a rto s  de e s ta  moneda de v e l lé n .
Que p o r l a  media m ezc la , que se e n tie n d e  to d a  a q u e lla ,  en la  q u a i 
no pasarâ  de dos onzas en l i b r a ,  se nos ha de pagar a razén  de ' 
c in c o  s u e ld o s , y  un q u a rto  moneda de H o landa , p o r cada l i b r a  que 
entreguem os ca rdadas .
Que por la  m ezcla  e n te ra ,  que es la  que sube de la s  dos onzas, 
se nos ha de pagar en la  misma co n fo rm id a d , a razon  de ocho sue^ 
d os , moneda de H o landa , p o r l i b r a .
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Que ha de s e r  o b l ig a c iô n  de lo s  m aestros de e s to s  e x e ro io io s  e l  
c a rd a r ,  y  m ezc la r la s  la n a s  de c o lo r  que se  nos en tre g ue n  para 
hace r la  m ezc la , s in  su e ld o  a lg u n o , mas que e l  que gozaren p o r -  
su o f i c i o .
Que lo s  p re c io s  y c o n d ic io n e s  expresadas, se e n t ie n d e , ta n to  po r 
la  la n a  que ha de s e r v i r  de b e r b i ,  como para  tra m a , pues en e s te  
e x e r c ic io  de e m b o rra r, no ha de haber d is t in c ié n  a lg un a  de p re ­
c io s  de una a o t r a  c a lid a d .
Que ha de s e r  de la  o b l ig a c ié n  de lo s  mismos m aestros e l  ensehar 
a la s  personas que se le s  p u s ie s e , dêndo le  po r une vez un dob lôn  
cada uno de lo s  que a p re n d ie re n .
Que p o r quanto  lo s  expresados m aestros te n ia n  l a  r e g a l ia  de r e o i  
b i r  p o r cada pa r de ca rdas  v ie ja s  un r e a l  de p la te ,  quedamos con
v e n id o s , que han de e n tre g a r  en e l  alœacên de l a  fé b r ic a  la s  c a r
des deshechas a l  tiem po  de p e d ir  la s  nuevas, y  en lu g a r  d e l r e a l
de p la ta ,  se le s  ha de d a r un dob lôn  a l  aho p o r e s ta  ra z ô n .
Que e l  t r a b a jo  que hagamos, ha de s e r  a to d a  le y  y p e r fe c c iô n ,  
y  s i  a lg un a  vez se h a l la r e  lo  c o n t r a r io ,  hemos de e s ta r  s u je to s  
a la s  m u lta s  que se nos echaren po r la  f a l t a  d e l cu m p lim ie n to  de 
n u e s tra  o b lig a c iÔ n .
C ardadores, y  h ila n d e ro s  de b e rb i
Que nos ob ligam os a c a rd a r a la  ca rda  pequeha, y h i l a r  cada ma­
dexa de a c in c o  g o lp e s  l ib r a s  H o landesas, y de 22 g o lp e s  p o r ma 
dexa de la  medida d e l aspa, que hay en e s ta  r e a l  fâ b r ic a  de la ­
na b la n c a , a razôn  de c in c o  s u e ld o s , moneda de H o landa , cada —  
una, y  s i  se nos mandare h i l a r  de a s e is  madexas en l i b r a ,  se -  
nos ha de pagar a s e is  s u e ld o s .
Que po r la  la n a  de c o lo r ,  se nos ha de pagar medio su e ldo  mâs en 
cada madexa, que p o r e l  b la n c o ; de fo rm a  que h ila n d o ,  han de s e r 
c in c o  madexas en l i b r a ,  hemos de r e c ib i r  c in c o  su e ldo s  y m edio, 
y  s i  de s e is ,  s e is  su e ldo s  y  m edio.
Que h ila n d o  ha de s e r  de to d a  le y ,  mayor p e r fe c c iô n ,  y d e l peso 
expresado , con c o r t is im a  d i f e r e n c ia ,  y  que quando e s ta  la  haya, 
sea en fa v o r  de la  m a n u fa c tu ra , y  r a r is im a  vez en c o n tra ,  porque 
de e s ta  s u e r te  hemos de e s ta r  s u je to s ,  y  desde lu e go  nos s u je ta  
mos a la s  m u lta s  que nos echaren  po r e s te  m o tiv o , y  q u a lq u ie ra  
o t r a  f a l t a  d e l cu m p lim ie n to  de n u e s tra  o b l ig a c iô n .
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Todos genera lm ente  en e s te  o f i c i o ,  nos ob ligam os a ensehar a lo s  
m uchachos,y personas que nos p u s ie re n  con la s  c o n d ic io n e s  s ig u ie n  
te s ;
Que lo s  t r è s  meses p rim e ro s  d e l a p re n d iza g e , ha de s e r n u e s tro  
e l  t r a b a jo  d e l a p re n d iz , y a p a rté  de e s to ,  p o r cada un muchacho 
de lo s  que ensehâsemos en n u e s tra  e s c u e la , segûn la  orden que en 
l a  f f i r i c a  se nos dé , a que hemos de e s ta r  s u je to s  p o r su numéro 
se nos ha de d a r dos re a le s  y medio de p la ta  cada semana, du ran ­
te  lo s  d ic h o s  t r è s  meses p r im e ro , fe n e c id o s  lo s  q u a le s , no hemos 
de g oza r de e s ta  r e g a l la ,  y  en lo s  t r è s  meses û lt im o s  de lo s  s e is  
que han de e s ta r  en n u e s tro .  poder lo s  expresados a p re n d ic e s , -  
nos ob ligam os a d a r le s  a cada uno p o r cada madexa de h ila d o  de la  
f in e z a  y bondad r e f e r id a ,  c in c o  q u a rto s  de e s ta  moneda, y p o r e l  
cardado de cada madexa t r è s  q u a r to s , con la  p ré c is a  o b l ig a c iô n  
de que l a  te r c e r a  p a r te  de lo s  muchachos que tu v ié se m o s , han de 
sabe r c a rd a r  a l  f i n  de lo s  d ich o s  s e is  meses, poniendo de nues­
t r a  p a r te  quanto sea capaz para  e s te  f i n ,  y  para  que sepan p e r -  
fe c ta m e n te  h i l a r .
Fenec idos d ic h o s  s e is  meses, han de quedar d ic h o s  muchachos apren 
d ic e s  a la  d is p o s ic iô n  d e l Rey para  que lo s  a r r e g le ,  como le  con 
venga, s in  que n i  e l  m aestro  que lo s  haya ensehado, n i  o t r o  a l  
guno de lo s  de n u e s tro  e x e r c ic io ,  pueda te n e r  sobre  e l lo s  p re te n  
e iô n  a lg u n a .
Cardadores y  h ila n d e ro s  de tram a
Que por cada l i b r a  de tra m a , peso de Leyden, que cardemos y h i -  
lemos de 60 g o lp e s  de aspa, que hacen t r è s  madexas de a 20 g o l 
pes cada una, de la  medida d e l aspa , que hay presen tem ente  en 
e s ta  r e a l  f â b r ic a :  l a  la n a  b la n c a  se nos ha de pagar c a to rc e  —  
s u e ld o s , moneda H o landesa , y  p o r e l  c o lo r  y m ezc la , se nos ha 
de pagar medio su e ld o  de H o landa en cada medexa,
Q B s i  se nos p id ie r e  h i la d o  mâs f i n o ,  o mâs g ru e so , se nos ha 
de s u b i r ,  y baxa r su p re c io  a p ro p o rc iô n .
Que la s  madexas la s  hemos de l l e v a r  a l  despacho aspadas de a 20 
g o lp e s  cada una, p a ra  que se pueda re co n o ce r que t r è s  de e l la s  
t ie n e n  una l i b r a ,  y a p ro p o rc iô n  en lo  demâs que mâs f in o  o mâs 
g rueso  se nos mandare h i l a r .
Que en quanto  a lo s  a p re n d ice s  nos ob ligam os a o b s e rv a r y cum- 
p l i r  en to d o  y  po r todo  lo  que se ha t ra ta d o  con lo s  h ila n d e ro s  
y  ca rdado res  de b e r b i,  de que estamos a la s  m u lta s  que nos echa
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sen p o r q u a lq u ie ra  f a l t a  en e l  cu m p lim ien to  de n u e s tra  o b l ig a c iô n ,  
que c o n s is te  en o b s e rv a r pun tua lm en te  e s to s  t ra ta d o s ,  y h ace r la  
m a n u fa c tu ra  a to d a  p e r fe c c iô n ,  y  de m edida, y peso expresado.
Texedores
Que la s  te la s  de 2 .800  h i lo s  han de s e r de b e rb i de c in c o  madexas 
de 22 g o lp e s  en l i b r a ,  y  la s  hemos de te x e r  con tram a de 60 g o l­
pes de aspa en cada l i b r a ,  pagândonos p o r la s  b la nca s  16 su e ld o s  
p o r cada una madexa y media H o landa , y p o r la s  de c o lo r  y m ezcla  
17.
Que la s  de 3 .000  h i lo s  han de te n e r  b e rb i y  tra m a , pro po r c i  on ad a 
y a su c a l id a d ,  y de la  s u t i le z a  que le s  co rre sp o n d e , re s p e c to  
de 3000. Y nos han de pagar p o r su te x id o  18 su e ldo s  po r la s  b la n  
ca s , y  19 p o r la s  de c o lo r .
Que la s  de 3 ,200  h i lo s  han de te n e r  la  p ro p o rc iô n  que la s  c o rre s  
ponde en lo s  h ila d o s  de b e rb i y  tra m a , y se nos han de d a r por e l  
te x id o  de la s  b la nca s  19 su e ldo s  y  m edio, y  p o r la s  de c o lo r  20 
y m edio.
Que p o r la s  de 3 ,400  h i lo s  que han de s e r  asim ism o p ro p o rc io n a d a s  
a su c a lid a d  la  f in e z a  de lo s  h i la d o s ,  hemos de r e c ib i r  p o r e l  -  
te x id o  de la s  b la nca s  20 su e ld o s  y m edio, y p o r la s  de c o lo r  21 y 
m edio.
Que la s  de 3 .600  h i lo s  con e l  b e rb i y tram a  de la  f in e z a  que le  
co rre sp on d e , hemos de te x e r la s  po r 22 la s  b lancas  y por 23 la s  de 
c o lo r .  Y la s  de 3 ,8 0 0 , que de la  misma s u e r te  han de te n e r  de b e r 
b f  y tram a l a  f in e z a  que le s  to c a ,  re s o e c to  de la s  demas c a l id a -  
d ies , y hemos de te x e r  po r 22^ su e ldo s  la s  b la n c a s , y po r 23g la s  
de c o lo r .
Que lo s  anchos de lo s  peynes han de s e r  de la  medida s ig u ie n te :
FI de . . . . . . . . . . . .  2 .800 h i lo s  . . . . . . . . . . . . . .  14 1 /4
F I de . . . . . . ............  3 .000 h i lo s  . . . . . . . ..............  14 1 /4
FI de . . . . . . ............  3 ,200 h i lo s  . . . . . . . . . . . . . .  13 1 / 4
E l d e ............ h i lo s  . . . . . . .
F I de . . . . . . ............  3 .600 h i lo s  . . . . . . . ............... 1 6  1 / 4
E l de . . . . . . h i lo s  . . . . . . .
Respecto de que lo s  pahos b la nco s  encogen en e l  ba tén  mâs que — 
lo s  de c o lo r ,  es c o n d ic iô n  que en caso de no s a l i r  d ic h o s  pahos 
b la nco s  despuês de f u r t id o s  de la  bondad y ancho r e g u la r  que a q u i 
se n e c e s ita  para su despacho, te x ié n d o lo s  en lo s  peynes de la  me
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d id a  expresada, se haya de aum entar a e l l a ,  y  a la rg a r  e l  peyne 
lo  que parezca  s u f ic ie n t e ,  para  que e l  pano s a ig a  de le y ,  y de 
e n te ra  a p rob a c ién  en que hemos de paner to d a  n u e s tra  a p l ic a c iô n ,  
a f i n  de que ].as m anu fac tu ras  de e s ta  r e a l  fâ b r ic a  a dqu ie ran  en 
todas  p a r te s  la  e s tim a c iô n  de la s  e x tra n g e ra s . Porque po r nues­
t r a  p a r te  nos ob ligam os con la s  c o n d ic io n e s , y  p re c io s  r e fe r id o s  
a te x e r  lo s  pahos con la  mayor p e r fe c c iô n  que cabe en e s te  o f i — 
c io ,  somos co n te n to s  se e l i j a  un te x e d o r ,  e l  mâs h â b i l ,  y de —  
buena c o n c ie n c ia , para  que reconozca  la s  se rgas cuando sa lgan  
d e l t e l a r ,  s e n te n c ie n  lo s  d e fe c to s  que en e l la s  h u b ie re  por f a l  
t a  d e l cu m p lim ie n to  de n u e s tra  o b l ig a c iô n ,  y seha le  la s  penas 
que mereciésemos po r e l lo s ;  la s  q ua les  han de c o n s is t i r  en c o n - 
denarnos en ta n to s  d la s  de f a l t a  de t r a b a jo , s in  que en e l lo s  le  
podamos p re te n d e r p o r m o tivo  a lg u n o , n i  tampoco e l  su e ldo  que -  
e s té  e s t ip u la d o ,  quando no tra b a ja m o s , porque lo s  d la s  en que -  
sa liêsem os se n te n c ia d o s  lo s  hemos de p e rd e r in te g ra m a n te  no ga— 
nando en e l lo s  cosa a lguna  con e x e rc ic io s  de la  f â b r ic a .  Todos 
genera lm ente  lo s  de n u e s tro  g re m io , nos ob ligam os a ensehar a -  
todas  la s  personas y a p re n d ice s  que nos ponaan con la s  c o n d ic io  
nés s ig u ie n te s :
Que lo s  a p re n d ice s  han de e s ta r  dos ahos p re c is o s  en e l  a p re n d i 
zage, re c ib ie n d o  so lam ente  por su t r a b a jo  una q u a rta  p a r te  d e l 
im p o rte  de la  t e la ,  y la s  re s ta n te s  t r è s  p a r te s  para  e l  m aestro 
que lo s  ensehe, y fe n e c id o s  lo s  d ic h o s  dos ahos quedaré a la  -  
d is p o s ic iô n  de S.M, para  que lo s  a r re g le  como convenga, o b lig é n  
donos a d a r lo s  en d ic h o  tiem po  ensehados a to d a  p e r fe c c iô n ,  y 
capaces de g o b e m a r un t e l a r  p o r s i  mismos,
P erchadores y tu n d id o re s
Que p o r n u e s tro  t r a b a jo  de cada h o ra  se nos ha de pagar q u a tro  
s u e ld o s , moneda de H o landa, sobre  e l  supuesto  de s e r e s te  e l  
e t i l o  ( s ic )  que p ra c t ic a n  en Leyden, En e s to s  dos o f i c io s ,  a s f 
en e l  modo de t r a b a ja r ,  como en e l  r e g la r  la s  cosas , y la  p e r­
fe c c iô n  de lo s  t r a b a jo s ;  y que de e s te  re g la m e n to , a l  que se -  
e s t i l a  en Leyden, no hay mâs d i fe r e n c ia  que e l  pagarse a q u i -  
q u a tro  su e ldo s  p o r h o ra , y  a l l é  t r è s ,  sob re  que s i  se s u p ie re  
o c a l i f i c a r e  cosa en c o n t r a r io  hemos de e s ta r  o b lig a d o s , y des 
de luego  nos ob ligam os a pagar to d a  la  d i fe r e n c ia  que h u b ie ra -  
mos tomado demâs desde e l  d ia  de l a  fe c h a  de e s te  c o n t ra to ,  has 
ta  e l  que se nos haga la  re c o n v e n c iô n .
Que e l  t r a b a jo  que hagamos, ha de s e r  de to d a  p e r fe c c iô n ,  y s i  
a lguno  h ic ie s e  f a l t a  en e s to ,  no cum pliendo  con su o b l ig a c iô n .
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ha de e s ta r  s u je to  a la s  m u lta s  que se echaren c o rre s p o n d ie n te s  
a l  d e fe c to .
Que tod o s  lo s  perchadores y tu n d id o re s  nos ob ligam os a ensehar 
a todas  la s  personas y a p re n d ice s  que nos p u s ie re n  con la  c o n d i 
ci(5n de haberse de man te n e r  dos ahos p re c is o s  con lo s  m aestros 
que lo s  ensehen, y d a r le s  de cada semana 24 horas d e l t r a b a jo  -  
d e l a p re n d iz  re g u la d a s  a n u e s tro  e s t i lo  y  segûn e l  re g lam en to  -  
de h o ras  que tenem os. Y p o r todas  la s  re s ta n te s  h o ras  de la  se­
mana, que son la s  que tocan  y pe rtenecen  a l  d ich o  a p re n d iz , ha 
de r e c i b i r  un im p o rte  a razôn  de 8 q u a rto s  cada h o ra , en l a  con 
fo rm id a d  que se a ju s ta re  con e l  se ho r Don Joseph Aguado C o rre a , 
D ir e c to r  g e n e ra l de e s ta  r e a l  F â b r ic a , qu ien  t ie n e  ^ ib re  a r b i t r i o  
de p o d e rlo  h a c e r, y s i  a l  p ré se n te  h u b ie re  a lg û n  tu n d id o r  o p e r -  
chador que no sea a p re n d ia , y  no sea de lo s  que hemos ve n ido  de 
H o landa, ha de te n e r  d ic h o  seno r la  l ib e r t a d  de poder c o n v e n ir  
con é l ,  y  a r r e g la r le  e l  p re c io  que le  convenga y lo  mismo con -  
todos  lo s  que e n tra se n  de nuevo a l  e x e r c ic io  de e s to s  dos o f i —  
c io s ,  pues s o lo  e s te  t ra ta d o  se debe m antener con lo s  que hemos 
ve n ido  de H o la n d a ".
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APENDICE D
FEAL GEDULA DE 7 DE ABRIL DE 1 .704  POR LA QUE SE CONCEDE EXENCION DE 
PAGO DE ALCABALAS Y DEMAS IMPUESTÜS A MIGUEL DE REVELLART.
" E l REY: P or quanto  hab iendo deaeao e l  Rey m l t î o  (que s a n ta  g lo  
r i a  haya) e s ta b le c e r  en e s to s  m is Reynos la s  fâ b r ic a s  de to d o  gê 
nero  de m e rca d e rlas  que se consumen en e l lo s ,  para  e v i t a r  la  e x -  
t r a c c iô n  de la  p la ta  y o ro  de e l lo s  a lo s  dom in ios  e x tra h o s , fu é  
s e rv id o  concéder d ife r e n te s  f r a n q u ic ia s  y exenc iones a to d o s  lo s  
la b o ra n te s  que v in ie s e n  a poner sus fâ b r ic a s  en e s to s  d ic h o s  m is 
Reynos, y  a ensehar a lo s  n a tu ra le s  de e l lo s ,  para  que po r e s te  
medio se lo g ra s e  e l  f i n  de que con tiem po  hub iese  en m is dom in ios  
todos  lo s  géneros n e c e s a rio s  para su consumo, s in  n e c e s ita rs e  — 
de t r a e r lo  de Reynos e x tra n o s ; en cuya conseqüenc ia , y  para  que 
la s  r e fe r id a s  fâ b r ic a s  vayan en e l  aumento que sa n e c e s ita :  ha 
s id o  s e rv id o  c o n t in u e r  la s  r e fe r id a s  g ra c ia s  y exenc iones a tod o s  
lo s  la b o ra n te s  que v in ie re n  a e s to s  d ic h o s  m is Reynos, para  que 
no descaezca su in t r o d u c c ié n , y vaya en e l  aumeto que se re q u ie ­
r s ;  y  en su execuc ién  p o r una m i r e a l  o rden de 3 de marzo de es­
te  aho de 1 ,7 0 4 , he ven ido  en concéder a M ig u e l de R e v e l la r t , f a  
b r ic a n te  de d ife r e n te s  te x id o s  de la n a  en la  c iu d ad  de V a l la d o l id  
exenc ién  de a lc a b a la  y c ie n to s  de p rim e ra  v e n ta  por tiem po  de c in  
co ahos, de la s  m e rca d e rlas  que v e n d ie re  d e n tro  de a q u e lla  c iu ­
dad, o fu e ra  de e l l a ,  J u s t i f ic a n d o  s e r de su fâ b r ic a ;  y pa ra  que 
lo  re s u e lto  po r la  d ic h a  mi r e a l  o rden ten g a  cum p lido  e fe c to ,  he 
te n id o  p o r b ie n  de d a r l a  p re s e n ts ; p o r l a  q u a i mando a m is  C orre  
g id o re s ,  A s is te n te ,  G obernadores, A lc a ld e s  Mayores y O rd in a r ie s ,  
y  o tro s  q u a le s q u ie r  M in is t re s  de J u s t ic ia ,  S p p e r in te n d a n te s , A d - 
m in is tra d o re s  g é n é ra le s  y p a r t ic u la r e s  de m is R en tas , T e s o re ro s , 
R e ce p to re s , A rq u e ro s , D e p o s ita r ie s ,  A rrendado res  de e l la s  de la  
d ic h a  c iudad  de V a l la d o l id  y su P ro v in c ia ,  y  de o tra s  q u a le s q u ie r  
c iu d a d e s , v i l l a s  y  lu g a re s  de e s to s  m is Reynos y  S e h o r lo s , Adua— 
n e ro s , Dezmeros, P o r ta z g u e ro s , F ie le s ,  Guarda s , y o tr a s  q u a le s ­
q u ie r  personas a q u ie n  en q u a lq u ie r  manera toque  o to c a r  pueda 
e l  cu m p lim ie n to  de lo  c o n te n id o  y expresaco en e s ta  mi r e a l  c ê -  
d u la ,  que luego  que le s  sea p re se n ta d a , o su t r a la d o ,  s ignado  de 
E s c r ib a n o , en form a que haga f ê ,  no im p idan  n i  embarecen a l  d ic h o  
M ig u e l de R e v e l la r t ,  la  ve n ta  de te x id o s  de la n a  de d ic h a  su f â ­
b r ic a ,  s ie n d o  de p rim e ra  v e n ta  por mayor o p o r menor en su casa 
almacén o t ie n d a s ,  y que de su cu en ta  se r e m it ie re n  y v e n d ie re n
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en q u a le s q u ie r  c iu d a d e s , v i l l a s  y lu g a re s  de e s to s  d ich o s  m is Re^ 
nos, s in  p e d ir le  n i  l l e v a r le ,  n i  c o n s e n t ir  se le  p id a  n i  l le v e  a l  
ca b a la  n i  derechos de q u a tro  m edios po r c ie n to  de p r im e ra  v e n ta , 
contando p o r te s t im o n io  s e r  de su fâ b r ic a  por tiem po  de lo s  d ich o s  
c in c o  ahos, que han de empezar a c o r r e r  y c o n ta rs e  desde e l  d ia  de 
la  fe c h a  de e s ta  m i c ê d u la , pa ra  que con b é n é f ic ie  de la  r e f e r id a  
f r a n q u ic ia  pueda vender con mayor c o n v e n ie n c ia  lo s  d ich os  géneros 
que fa b r ic a r e ,  y  con e l  exem pla r de e s ta s  g ra c ia s  puedan a le n ta r -  
se a v e n ir  a in t r o d u c i r  o tr a s  fâ b r ic a s ,  y  se lo g re  e l  f i n  que se 
ha deseado d e l e s ta b le c im ie n to  de e l la s  en e s to s  d ic h o s  m is Reynos. 
Todo lo  q u a i e x e c u ta rê is ,  y  h a ré is  e x e c u ta r a s i cada uno de vos 
en v u e s tro  d i s t r i to  y ju r is d ic c iô n ,  s in  p e r m i t i r ,  n i  d a r  lu g a r  
se vaya n i  pase en manera a lguna  c o n tra  lo  que en e s ta  cê d u la  con 
te n id o ,  n i  c o n tra  p a r te  a lguna  de e l l a  so lam ente  en v i r t u d  de t r a s  
la d o  a u té n t ic o  de e s ta  m i c ê d u la , porque la  o r ig in a l  ha de quedar 
en poder d e l d ich o  M ig u e l de R e v e l la r t  para  en guarde de su d e re ­
cho , hab iôndose  p rim e ro  tomado la  razôn  de e l l a  po r lo s  C ontadores 
que l a  t ie n e n  de mi R ea l H ac ienda , y po r m i E sc rib a n o  mayor de Ren 
ta s  de e l l a :  que a s î  es m i v o lu n ta d . Fecha en P la s e n c ia  a 7 de —  
a b r i l  de 1 ,7 0 4 . Yü, EL REY.- Por mandado d e l Rey n u e s tro  S e h o r,= 
Don G i l  ^ a rd o " .
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APENDICE E
REmL HESULUCION DE 9 UE ÛICIEMBRE DE 1 .7 8 8 , APROBANDO CONDICIONES PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DEN AVILA DE JUAN BERRY Y THOMAS MILNE.
"En la  c iudad  de A v i la  a 31 de d ic ie m b re  de 1 .7 8 8 , e l  Senor Don -  
B ias  R am irez, C om isa rio  O rdenador de lo s  re a le s  E x ê r c ito s ,  In te n ­
dan te  g e n e ra l de todas  la s  r e n tas  re a le s  en e l l a  y  su P ro v in c ia ,  
a nombre de S.M. (D io s  le  guarde) y  po r v i r t u d  de la s  s u p e r io re s  
fa c u lta d e s ,  y re s o lu c io n e s  que se le  han comunicado y c o n fe r id o ,  
don Juan B e r ry ,  y don Thomas M iln e ,  de n a c id n  In g le s e s ,  y  re s id e n  
te s  a l  p re se n te  en e s ta  d ic h a  c iu d a d , a n te  m i e l  E sc rib a n o  mayor 
de re n te s  y te s t ig o s  in f r a c r i p t o s , d ix e ro n  hbberse d ignado  S.M. 
y  te n id o  a b ie n  que en e s ta  expresada c iu d ad  se e s ta b le z c a n  p o r 
cuen ta  de su r e a l  H ac ienda , fâ b r ic a s  de te x id o s  de a lg od ô n , a l  -  
ca rgo  de lo s  c ita d o s  Don Juan B e rry  y don Thomas M iln e ,  a cuyo 
e fe c to ,  y para  la  m e jo r d ir e c c iô n ,  g o b ie m o  y manejo en d ic h o  es 
ta b le c i i r la n t  o , y  veno idos  ya  quantos in c o n v e n ie n te s  se han o f r e -  
c id o s  en la s  p ro p o s ic io n e s  que se han form ado por una y o t r a  p a r 
t e ,  de un acue rd o , y  con v is t a  de la  c o n t ra ta  acordada en P a r is  
po r lo s  mismos o to rg a n te s  B e r ry , y  M iln e ,  a c to  de Sociedad e n tre  
lo s  mismos ig u a lm e n te  fo rm ado , se d isp u so  e l  p l ie g o  de a d ic io n e s , 
que ha de s u je ta rs e  e s te  c o n tra to  para  la  mayor s e g u rid a d  d e l re  
f e r id o e s ta b le c im ie n to  de fâ b r ic a s  en lo s  parages que es tân  s e -  
n a la d o s , y  d e s tin a d o s  en e s ta  misma c iu d a d , y  hab iôndose re m it id o  
a S.M , d ic h a s  a d ic io n e s  p o r mano d e l E x c e le n t is im o  Sehor don Pe­
d ro  Lôpez de L e rena , au S e c re ta r io  de E s ta d o , y  S u p e rin te n d e n ts  
g e n e ra l de l a  R ea l H ac ienda , y nombrândose persona que t r a ta s e  
con lo s  dos fa b r ic a n te s  M iln e  y B e rry ,  y  l le g ô  e l  caso de c o n fo r  
marse y c o n v e n irs e  con la s  a d ic io n e s  nuevamente fo rm adas, y que 
re s u lta n  de la  c o p ia  c e r t i f ic a d a  p o r la  C o n ta d u ria  p r in c ip a l  de 
e s ta  In te n d e n c ia ; que concuerdan con la s  o r ig in a le s  paprobadas 
po r S .M . c o n s e n tid a s  y firm a d a s  po r d ic h o s  fa b r ic a n te s ,  cuyo 11 
t e r a l  c o n te x te , e l  de la  c o n t r a ts ,  a c to  de S oc iedad , y s u p e r io r  
Orden, para  que se fo rm a lic e  e s ta  e s c r i t u r a ,  a f i n  de que siem ­
p re  c o n s ta  se in c o rp o ra  en e l l a ,  y  a la  le t r a  es la  s ig u ie n te :
Habiendo nombrado s u g e to , que t r a ta s e  con lo s  fa b r ic a n te s  Don 
Juan B e rry  y  Don Thomas M iln e ,  sobre  lo s  in c o n v e n ie n te s  que ha— 
lla b a n  en la s  a d ic io n e s  que U .S . le s  propuso para  e l  g o b ie rn o  — 
d e l e s ta b le c im ie n to  de fâ b r ic a s  de a lgodôn  en esa c iu d a d , se han
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form ado de nuevo la s  que re m ito  a U .S . f irm a d a s  de d ic h o s  f a b r i can 
te s ,  y  aprobadas p o r S.M. pa ra  que se fo rm a lic e  e l  c o n t ra to ,  con -  
a r re g lo  a la s  le y e s  de e s to s  Reynos, y  hac iendo  po r mano de U .S . 
la  p ro p u e s ta  de suge tos  para  l l e v a r  la  cuen ta  y ra z ô n , se nombre 
e l  que mâs convenga, se l ib r a n  lo s  fo n d o s , y se l le v e  a e fe c to  e l  
e s ta b le c im ie n to  en lo s  tê rm in o s  co nve n id os , cuya o b s e rva n c ia  re c o  
miendo a U .S . de ôrden de S .M . 'y  ruego a D ios  le  guarde muchos -  
ahos. M a d rid , 9 de d ic ie m b re  de 1 .7 8 8 .=  Pedro de L e re n a * Sehor In  
te n d a n te  de la  P ro v in c ia  de A v i la .
A v i la  a 17 de d ic ie m b re  de 1 .7 8 8 : pase e s ta  r e a l  re s o lu c iô n  a 
l a  c o n ta d u r ia  p r in c ip a l  con la s  c o p ia s  de c o n tra ta s  t ra d u c id a s ,  
hechas en P a r is  po r lo s  In g le s e s  B e rry  y M iln e ,  a c to  de soc iedad  
e n tre  lo s  d os , y a d ic io n e s  aprobadas p p r S.M . Dese c o p ia  de to d o , 
a u to r iz a d a  p o r e l  Sehor C on tador p r in c ip a l ,  a l  E s c rib a n o  Mayor de 
R en tas , p a ra  que con in s e rc iô n  de e l l a ,  se o to rg u e  l a  e s c r i t u r a  que 
la  misma r e a l  ô rden  p ré v ie n s . R a m ire z ."
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APENDICE F
CONTRATA QLE ÜTÜRGARON ENTRE S I JUAN BERRY Y THOMAN MILNE EN RELACION 
CON EL ESTABLECIMIENTO DE FABRICA DE TEJIDOS EN AVILA. FECHADA EN MA­
DRID EL 17 DE JULIO DE 1 .7 6 8 .
"C o n tra ts  que hacen e n tre  s î  Don Thomas M iln e  y don Juan B e rry ,  am 
bos In g le s e s  de n ac iôn  pa ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de une fâ b r ic a  de 
e x id o s  de a lgodôn  en l a  c iu d ad  de A v i la . -
A r t ic u le  1 9 : E l  d ic h o  D. Thomas M iln e  se o b l ig e  a h a ce r con la  
mayor p e r fe c c iô n  to d a  e spe c ie  de mâquinas n e c e s a ria s  para  c a rd a r e 
h i l a r  a lgodôn para  b e rb i y  tram a de lo s  te x id o s  de e s te  gône ro , y 
d i r i g i r  e s ta  o p e ra c iô n  po r s i ,  o en su ause n c ia  pondrâ o t r o  suge­
to  de ig u a l  capac idad  para  e s te  e fe c to .
119 : E l d ic h o  Don Juan B e rry  se o b l ig e  a f a b r ic a r  to d o  gênero 
de te x id o s  de a lg o d ô n , con la  misma p e r fe c o iô n  que la s  m uestras 
que ha p resen tado  a l  M in is t e r io ,  y  hace r to d a s  la s  mâquinas que -  
son n e c e s a ria s  para  acabar p e r fe c tamente e l  b lanqueo de lo s  t e x i ­
dos, su t i n t e ,  y  c i l i n d r o ,  tod o  co m p le to , segûn lo  pactado  con l a  
s u p e r io r id a d .
I I I 9 ; E l  c a p i t a l  de e s ta  compahia s e râ  la  suma de o ch o o ie n to s  
m i l  re a le s  de v e l lô n ,  que S.M, se ha d ignado  fra n q u e a r a lo s  d i ­
chos Thomas M iln e  y Juan B e r ry ,  para e s ta  empresa so lam ente  po r -  
e l  tê rm in o  de d ie z  ahos, s in  in te r ê s  a lg u n o .
IV 9 : Las gananc ias  que r e s u l ten  de d ic h a  fâ b r ic a ,  se r e p a r t i r ô n  
en e s ta  manera, a s a b e r: la  q u a r ta  p a r te  s e râ  pa ra  S.M . y la s  t r è s  
re s ta n te s  se d iv id i r â n  p o r p a r te s  ig u a le s  e n tre  lo s  d ic h o s  Thomas 
M iln e ,  y  Juan B e rry .
V9; Se h a râ  un in v e n ta r io  a l  f i n  de cada aho de lo  que haya pro 
d u c id o  la  f â b r ic a ,  cuyas u t i l id a d e s  se r e p a r t i r â n  de l a  fo rm a  que 
se ha d ic h o  en e l  a r t ic u le  IV 9.
V I9 : Que deberâ  haber un suge to  con e l  ca rgo  de l l e v a r  la  euen 
t a  y ra z ô n , y  m antener l a  c o rre sp o n d e n c ia  r e la t i v a  a e s te  negoc io  
p a ra  que se pueda s a t is fa c e r  a la  S u p e r io r id a d , s iem pre  que e s ta  
lo  te n g a  po r c o n v e n ie n te .
V I I 9 ;  Se ha pactado expresam ente p o r d ic h o s  Thomas M iln e  y  Juan 
B e r ry ,  que q u a lq u ie ra  o t r o  t r a t o  de com pahia, que puedan hace r en 
Espaha lo s  dos , o q u a le s q u ie ra  de e l lo s ,  d u ra n te  e l  r e fe r id o  t ê r -
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mino de lo s  d ie z  ahos, eontados desde la  fe c h a  de e s te  co n ve n io , 
para  c a rd a r ,  h i l a r  y  te x e r  e l  a lg o d ô n , se deberâ  c o n s id é re r  como 
hecho en com pahia, y  p o r lo s  mismos ambos in te re s a d o s  en sus u t i  
l id a d e s ,  b ie n  e n te n d id o , que n i  e l  uno n i  e l  o t r o  podrâ  o b l ig e r -  
se a l  cu m p lim ie n to  de negoc io  a lg u n o , s in  e l  p le n o  co no c im ien to  
y a p ro b a c iô n  de su compahero.
V I I I 9 ;  En caso de m u e rte , se han conven ido  mûtuamente d ich o s  
Thomas M iln e  y Juan B e rry , que e l  que s o b re v iv a , c o n tin u e  e s ta  -  
empresa, d u ra n te  e l  tê rm in o  o f r e c id o ,  y  s e râ  re sp o n sa b le  de la s  
r é s u lté s  de e l la  a la  muger e h i jo s  d e l d i f u n to ,  de la  misma ma 
n e ra  que s i  e s te  v iv ie r a .
1X9; C o n c lu ido  e l  tiem po  de lo s  d ie z  ahos, y re in te g ra d o  S.M, 
de lo s  o ch o o ie n to s  m i l  r e a le s , que se ha d ignado  fra n q u e a r para  
e s ta  empresa, con mâs l a  q u a r ta  p a r te  de la s  u t i l id a d e s ,  que de 
e l l a  re s u lte n  en lo s  r e fe r id o s  d ie z  ahos d e l c o n ve n io , todos  lo s  
enseres y ca ud a l que e x is ta ,  s e râ  p ro p io  de lo s  d ic h o s  Thomas —  
M iln e  y Juan B e rry , y  de c o n s ig u ie n te ,  podrân d is p o n e r de todo  
e l l o ,  a su a r b i t r i p .  Se ha râ  una ta s a c iô n  da to d o , y  en caso de 
no re n o v a r la  c o n t ra ta ,  a q u e l que pagase mâs p o r d ic h o s  e nse re s , 
quedarâ û n ico  poseedor de to d a  la  f â b r ic a  y sus e fe c to s ,
X 9 ; E s ta  c o n t r a ts ,  que mûtuamente hacemos y firm am o s, hemos 
conven ido  ig u a lm e n te  d e x a r la  a l a  a c e rta d a  d e c is iô n  de la  supe 
r io r id a d .  M adrid  y j u l i o  17 de 1 .7 8 8 .=  Thomas M iln e .= Juan Be­
r r y . "
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APENDICE G
PROPUESTA DE THOMAS MILNE AL GOBIERNO ESPANGL; FECHADA EN PARIS EL 
26 DE ABRIL DE 1 .7 8 8 .
"Don Thomas M iln e ,  In g lé s  de N a c iô n , e h i j o  p r im o g ê n ito  d e l Senor 
M iln e , m aquin i«ata  y p e n s io n is ta  d e l Rey de F ra n c ia ,  re s id e n ts  en 
e l  C a s t i l lo  Real de M uete, t ie n e  l a  honra  de p ro  poner a l  G ob iem o 
E spaho l lo  que s ig u e :
E l d ic h o  Don Thomas M iln e  se h a l la  en te ram ente  l i b r e ,  y  s in  
empeho a lguno  p o r la  p re s e n ts ; y  deseando con a n s ia  e s ta b le c e rs e  
baxo e l  Gmbiemo de Espaha, le  propone e s ta s  moderadas s o l i c i t u ­
des.
Que Don Thomas M iln e  se o b l ig a rS  a permanecer po r e l  tê rm in o  
de d ie z  ahos en Espaha, y que e x e r c i ta r â  sus ta le n to s  en quanto 
a lc a n c e , para  b ie n  y v e n ta ja  de e s te  Reyno.
E l  d ic h o  Don Thomas M iln e  se o b l ig e  tam biên  a in t r o d u c i r  en 
Espaha unas mâquinas de la  misma c o n s tru c c iê n , y  ta n  p e r fe c ta s  
y acabadas, como la s  in v e n te d as y c o n s tru ld a s  p o r su p ad re , y  —  
que en to d a  Europa se conocen p o r la s  m a jo res  que e x is t en para  
c a rd a r e h i l a r  e l  a lg o d ô n .
Don Thomas M iln e  se o b l ig a  tam biên a in t r o d u c i r  o tra s  mâqui 
nas, p ro p ia s  de l a  in v e n c iô n  de su p ad re , de la  mayor im p o rta n — 
c ia  para  la  Espaha, lo  que h a râ  m a n if ie s to  segûn se le  anim e, 
po r medio de recompensas que se le  concedan en e s te  p a is .
Don Thomas M iln e  s o l i c i t a ,  que por e l  M in is te r io  de Espaha 
se le  s u m in is t re  a su a r r ib o  a M a d rid , l a  c a n t id ad de 100,000 
l ib r a s  p o r v ia  de e m p rê s t ito ,  d u ra n te  d ie z  ahos, s in  in te r ê s  a l  
guno, cuya suma se re in te g r a r â  a l  mismo tiem po  que o t r a  ig u a l ,  
que ha de e n tre g a r  e l  Sehor B e rry . E stân  acordes en fo rm e r ju n ­
to s  una S ociedad para  un e s ta b le c im ie n to ,  en que han de s e r v i r  
se d e l mecaninmo in v e n ta d o  p o r e l  Sehor M iln e ,  p ad re , y  que se 
o b lig e râ n  a f a b r ic a r  la s  h ila S a s  de la s  d ic h a s  mâquinas en e s -  
to fa s ,  o te la s  de d ife r e n te s  e spe c ie s  y c a lid a d e s , en que S.M. 
te n d râ  la  q u a r ta  p a r te  de la s  gananc ias  de d ich o  e s ta b le c im ie n  
t o .
28 3 .-
Don Thomas M iln e  s o l i c i t a  una pensiôn  de 6 .000 l ib r a s  a n u a le s , 
y una g r a t i f i c a c iô n  de 48 ,000  l i b r a s ,  l a  que ha de p a g ê rse le  luego  
que haya a r re g la d o , y  puesto  en uso e l  p r im e r juego  o s u r t id o  com­
p le to  de mâquinas de Espaha; la s  30.000  l ib r a s  se han de l i b r a r  -  
por e l  d ic h o  don Thomas M iln e  a su p ad re , como in v e n to r  de la s  r e ­
fe r id a s  m âquinas, y  po r h a b e rle  p re s ta d o  y com prom etido a e n v ia r  
a su h i jo  en Espaha, lo s  o b re ro s  û t i l e s  y  to d o  lo  que don Thomas 
M iln e  h a l le  s e r  n e c e s a rio  pa ra  e l  d ic h o  e s ta b le c im ie n to .
Por f i n ,  Don Thomas M iln e  p id e  se le  e n tre g ue  en P a r is  la  c a n - 
t id a d  de 12.000  l ib r a s  para  lo s  g a s to s  d e l v ia g e  de M iln e  y su fa  
m i l ia ,  desde a q u i a M a d rid . Fecho en P a r is  a 8 de F eb re ro  de 1 .788 
Thomas M iln e , *  Yo, don Thomas M iln e  me o b l ig o  y suge to  a c u m p lir  
la s  c o n d ic io n e s  a r r ib a  m encionadas, P a r is  26 de A b r i l  de 1 .7 8 8 .*  
Thomas M i ln e . *  Adm ito  la s  c o n d ic io n e s  a r r ib a  expresadas con a r re  
g lo  a la s  ôrdenes de mi C o rte . P a r is  26 de A b r i l  de 1 .7 8 8 .*  E l — 
COnde de F e m â n -N û h e z .* E s tâ  conform e e s ta  tra d u c c iô n  con su o r i  
g in a l  en le ngua  fra n c e s a : A v i la  13 de Noviembre de 1 .7 8 8 .=  Rami­
r e z . "
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APENDICE H
PROPUESTA DE JUAN BERRY AL GOBIERNO ESPANOL, FECHADA EN PARIS EL 25 
DE ABRIL DE 1 .7 8 7 .
"P rim e ra s  p ro p o s ic io n e s  hechas po r Don Juan B e rry ,  con fech a  de 
23 y 25 de A b r i l  de 1 .7 8 7 .
"Don Juan B e r ry ,  de n ac iôn  In g lê s ,  ha e s ta b le c id o  en N e u v il le  d e l 
A rzo b isp o  de F ra n c o lio n e s , una m anu fac tu ra  de te la s  de a lg od ô n , 
c o to n îa s , m u s u lin a s , y  o t r a s ,  a im ita c iÔ n  de la s  que se fa b r ic a n  
en In g la te r ra ;  y  h a llâ n d o s e  o p r im id o  p o r e l  G obierno de F ra n c ia , 
no o b s ta n te  s e r  su empresa la  û n ic a  de e s te  gênero en F ra n c ia ,  n 
e s té  re s u e lto  de l l e v a r  Èonélgp sus s e c re te s , y h ace r v a le r  sus 
ta le n to s  en p a is  donde espera  m a jo res recompensas qae la s  que ha 
te n id o  h a s ta  a q u i.  D oln  Juan B e rry  ha t ra ta d o  e s te  negoc io  con e l  
E x c e le n t is im o  S eho r Embaxador de Espaha, conde de A randa, que le  
ha fa v o re c id o ,  asegu rêndo le  su p ro te c c iô n ,  y  a l  mismo tiem po  ha 
e x ig id o  una p ro p o s ic iô n  de p a r te  de d ic h o  B e rry ,  que es la  que 
s ig u e , a s a b e r;
B a rry  prom ets y  se o b l ig a  a e r i g i r  ig u a l  e s ta b le c im ie n to  en 
una P ro v in c ia  de Espaha, donde e l  G ob ierno juzgue  a p ro p O g itn .
E s te  e s ta b le c im ie n to  ha de c o n s is t i r  en mâquinas de c a rd a r ,  
en mâquinas para  h ace r e l  u rd im b re  y la  tra m a , en te la r e s  para  
f a b r ic a r  la s  m e rca n c ia s , en m âquinas para  la s  p re p a ra c io n e s , una 
b la n q u e r ia ,  una t i n t o r e r i a ,  un c i l i n d r o ,  y  o tro s  o b je to s  necesa­
r io s  para  p e r fe c c io n a r  la s  te la s  o e s to fa s ,  y  h a c e r la s  en todo  -  
conform es a la s  m uestras que acompahan.
B e rry  prom ete y se o b l ig a  a h a ce r c o n s t r u i r  tod a s  e s ta s  mâ­
q u inas  y o b je to s  con la  mayor p e r fe c c iô n ;  como asim ism o hace r ve 
n i r  o b re ro s  que t ie n e  ya in s t r u fd o s ,  lo  que se râ  una v e n ta ja  de 
la  mayor c o n s id e ra c iô n , pa ra  e r i g i r  su e s ta b le c im ie n to ,  y  h a ce r— 
lo  a l  mâs com p le to  que haya en E uropa .
E s ta s  son la s  p ro p o s ic io n e s  de B e rry ,  que le  mueven a hace r 
la s  p e t ic io n e s  que s ig u e n ;
L@: M ed ian te  que B e rry  se ve p re c isa d o  a hace r e l  c o n s id e ra ­
b le  s a c r i f i c i o  de d e s b a ra ta r su a c tu a l e s ta b le c im ie n to  de N euv i­
l l e ,  p id e  una g r a t i f i c a c iô n ,  cuya m ita d  se le  ha de pagar en Pa­
r i s ,  y  la  ob ra  en lle g a n d o  a Espaha, dexa e s ta  c a n tid a d  a l  a r b i -
2 8 5 .-
b i t r i o  y b e n ig n id a d  d e l Ray, para  qua la  g radue .
119; B e rry  p id e  una pens iôn  a n u a l de ta n to ,  d u ra n te  e l  tê rm i 
no de d ie z  ahos,, pues que se o b l ig a  a perm anecer en Espaha; e s ta  
a s ig n a c iô n  queda tam biên  a l a  bondad y  a r b i t r i o  d e l Rey,
I I I 9 ; B e rry  s o l i c i t a  pare  c o n ta r  con un fo n d o , la  c a n tid a d  -  
de c ie n  m i l  l i b r a s  to rn e s a s , para  c o m p lé te r y  l l e v a r  a d e la n te  es 
te e e s ta b le c im ie n to , cuya suma ha de quedar en su pode r, s in  i n te  
rê s  a lg u n o , d u ra n te  e l  tê rm in o  de d ie z  ahos, y  a l  f i n  de e s te  —  
tê rm in o , no so lam ente  e n tre g a rê  la s  ciem m i l  l i b r a s ,  s in o  tam biên 
la  q u a rta  p a r te  de la s  g a n a n c ia s , para  in d e m n iz a r a l  E stado de 
la s  a n t ic ip a c io n e s  que hace en un p r in c ip le ,  y  quando lle g u e  es­
t a  êpoca, la  Espaha v e râ  con com p lacenc ia  una m a n u fa c tu ra  de a l -  
godên co m p lé ta , que se rô  de grande u t i l i d a d  a l  Reyno, y s in  d is -  
pend io  a lg u n o .
IV 9 ; B e rry  p id e  e l  goce de to d a s  c la s e s  de p r iv i l é g ia s ,  exen 
c io n e s  y p ro te c c iô n  que e s tâ n  conced idas a lo s  E x tra n g e ro s  ep -  
ig u a le s  c ir c u n s ta n c ia s .  Fecha en P a r is  a 23 de A b r i l  de 1 .7 0 7 .=  
Juan B e rry .
NOTA; La c a n tid a d  que comprehende e l  p r im e r a r t l c u lo  para  desba 
r a t a r  su m a n u fa c tu ra  en F ra n c ia ,  ha de e n te n d e rse , y s e r  de qua 
re n ta  m i l  l i b r a s ,  de la s  q ua le s  se la  han de pagar doce m i l  en 
P a r is ,  y  la s  v e in te  y cocho m i l  en Espaha, luego  que se v e r i f i -  
que e l  a r r ib o .
Tocante  a l  segundo de una pens iôn  a n u a l, d u ra n te  lo s  d ie z  -  
p rim e ro s  ahos, ha de s e r  de s e is  m i l  l i b r a s  to rn e s a s ; lo  que de 
C la ra  y  f irm a  e l  p roponen ts  en P a r is  a 25 de A b r i l  de 1 .7 8 7 .=  
Juan B e r ry . "
286.-
APENDICE I
ULTIMA CONVENCION CON DON JUAN BERRY. FECHADA EN AVILA EL 13 DE NO 
VIEMBRE DE 1 .788
"U lt im a  convenc iôn  de Don Juan B e rry  de fe ch a  de 10 de S e tiem bre  
de 1 .7 8 8 :
"Don Juan B e r ry ,  c o n s ig u ie n te  a haber aceptado la  C o rte  de Espa­
ha su p ro y e c to  de 23 y 25 de A b r i l ,  para  e l  e s ta b le c im ie n to  de su 
m a n u fa c tu ra  de a lg o d ô n ; p id e  que la s  q u a ra n te  m i l  l i b r a s  c o n te n i 
das en e l  p r im e r a r t l c u lo ,  de la s  que doce m i l  deben pagésele  
a de la n ta d as  en P a r is ,  y  la s  v e in te  y ocho m il  a su lle g a d a  a Espa 
ha hayan de a n t ic ip â r s e le  en P a r is ,  para  d e s b a ra ta r  su m anufactu  
r a ,  porque despuês de haber hecho su p ro p o s ic iô n ,  ha re c ib id o  d e l 
M in is te r io  F rancês e l  s o c o rro  de la  misma c a n tid a d  que debe d e v p l 
v ê rs e le ,  para quedar en l ib e r t a d ,  dexando su e s tb b le c im ie n to  de 
N e u v il le  en F ra n c o lio n e s , a causas de la s  p ê rd id a s  ir r é p a ra b le s  
que causa e l  nuevo t ra ta d o  de com erc io  e n tre  la  F ra n c ia  y la  I n ­
g la te r r a ,  p o r la s  in tro d u c c io n e s  que e s ta  hace de sus te la s  de a l  
godôn; y e l  r e fe r id o  ha de r e c ib i r  la  d ic h a  suma, lu e g o  que haga 
c o n s ta r  haber desba ra tado  su m anu fac tu ra  de N e u v i l le ,  o h a b e r la  
tra sp a sa d o  a o t r o .  En conseqüencia  de e s to  p ide  tam biên  que de 
la s  c ie n  m i l  l i b r a s  e s t ip u la d a s  en e l  q u a rto  a r t l c u lo ,  como pa r 
te  de fo n d o , para  l le v a r  a d e la n te  su m a n u fa c tu ra , se le  paguen 
a de la n ta d as  doce m i l  l i b r a s  que n e c e s ita  para  su v ia g e . E l r e fe ­
r id o  se o b l ig a  a e s ta b le c e r  su m a n u fa c tu ra  en lo s  parages que 
se le  seha len  po r e l  M in is te r io  e s p a h o l, a h ace r v e n ir  a e l lo s  
lo s  o p e ra r io s  que sean n e c e s a rio s  pa ra  la  e xe cu e iô n , en caso de 
no e n c o n tra rs e  ya  en Espaha a lgunos que sean capaces de p e r fe c c io  
n a r la s  m âquinas, t e la r e s ,  y  m an iobras c o n v e n ie n te s ; y  f in a lm e n -  
te  tod o  quan to  conduzca a un p e r fe c to  e s ta b le c im ie n to ,  todo  con 
a r re g lo  a su p rim e ra  p ro p o s ic iô n  d e l 23 y 25 de A b r i l  a r r ib a  men 
c io n a d a ; en fê  de lo  q u a i f i r m a  la  p ré sen te  en P a r is  a 10 de se­
t ie m b re  de 1 ,7 8 7 ,=  Juan B e r ry .= Con mi a p ro b a c iô n . A ra nd a ,= Co­
rresponde  e s ta  t ra d u c c iô n  con su o r ig in a l  en le n gu a  F rancesa . 
A v i la  a 13 de N ov iæ ib re  de 1 .7 8 8 .=  R a m ire z ."
207.-
APENDICE J
ADICIONES A LAS C0NTRATA5 Y ACTO DE SOCIEDAD ENTRE BERRY Y MILNE 
FEGHADO EN MADRID EL 9 DE DICIEMBRE DE 1 .788
"A d ic io n e s  a la s  c o n tra ta s  de lo s  In g le s e s  don Juan B e rry  y Don 
Thomas M iln e ,  y  a l  a c to  de soc iedad  o compahia e n tre  ambos.-
"Los fa b r ic a n te s  in g le s e s  Don Juan B e rry  y  Don Thomas M iln e , e s -  
te ra d o s  de la  r e a l  d e te rm in a c iô n  de S.M, comunicada po r e l  Exce­
le n t is im o  Sehor Don Pedro de Lerena en v e in te  y t r è s  de S e tiem ­
b re  prôxim o pasado, que le s  ha hecho sabe r e l  In te n d e n te  de es­
ta  c iudad  y P ro v in c ia  Pon B ias  R am irez, con qu ien  han c o n fe r id o  
y t ra ta d o  la rgam ente  sobre lo s  pun tos  en e l l a  comprehendidosqfi y 
te n ie n d o  p ré se n te  n u e s tra s  re s p e c t iv e s  c o n tra ta s  hechas en Pa­
r i s ,  que de nuevo r a t i f ic a m o s ,  dec im os: que deseosos de c u m p lir  
exactam ente  quanto  en e l la s  o frecem os, nos conformamos y s u je ta  
mos a la s  a d ic io n e s  y a m p lia c io n e s  que se expresa rân  en lo s  a r t i  
cu lo s  s ig u ie n te s .
19 : Que s in  embargo de no e s ta r  e s t ip u la d o  en n u e s tra s  c ita d a s  -  
c o n tra ta s  e l  punto  de e d i f i c io s  y obras  m a te r ia le s ,  ta n to  para  
la s  o f ic in a s ,  c o lo c a c iô n  de m âquinas, y demâs usos in d is p e n s a b le s  
que p id e  un e s ta b le c im ie n to  de e s ta  n a tu ra le z a , como para  n u e s tro s  
a lo ja m ie n to s ,  esperamos de la  p iedad de S.M . se d ig n e  f ra n q u e a r -  
nos uno y o t r o  po r e l  té rm in o  de d ie z  aho, s in  in te r ê s  a lg u n o , -  
quedando con la  re s p o n s a b il id a d  de v o lv e r  a e n tre g a r  lo s  c ita d o s  
e d i f i c io s  en lo s  mismos tê rm in o s  que lo s  re c ib im o s  po r fo rm a i in  
v e n ta r io ,  que se ha de fo rm a r luego  que se hayan acabado la s  —  
obras y re p a ro s  que en e l lo s  se hacen a c tu a lm e n te , s in  hace r o b ra  
nueva n i  v a r ia c iê n  a lguna  despuês, s in  que a n tes  précéda la  apro  
bac iên  de S.M.
LL9. Que lo s  re p a ro s  que se o fre z c a n  anualm ente para  e l  e n t r e te -  
n im ie n to  y co n se rva c iô n  de lo s  e d i f i c io s  nuevos hechos po r cuen­
ta  de S.M. como de lo s  a rrendados para  e l  e s ta b le c im ie n to  de es­
ta  f â b r ic a ,  han de e xe c u ta rs e  con lo s  p ro d u c to s  o ganancias de -  
e l l a ,  en que S.M. t ie n e  la  q u a r ta  p a r te ;  no hemos de d is p o n e r lo s  
por n o s o tro s  mismos, s in  d a r  a n te s  p a r te  a l  In te n d e n te  de e s ta  — 
c iu d a d , para  que haga exam inar po r m aestro  o a rq u ite c to  de su sa 
t is f a c c iô n ,  e l  g a s to  de la s  obras que se o fre z c a n  y  se nos dê la  
c o rre s p o n d ie n te  c e r t i f i c a c iê n  de ê l  para  a c r e d i ta r lo  en n u e s tra  
cu e n ta .
288.-
I I I 9 ;  Que tam biên pedimos se apruebe e l  a c to  de soc iedad  con que 
re c fp ro ca m e n te  nos hemos o b lig a d o  uno con o t r o ,  a l  cu m p lim ien to  
de quanto  en ê l  se exp resa ; y re s p e c to  de no e s ta r  hecho a n te  -  
E s c r ib a n o , y s i  en e l  pppe l s im p le  baxo n u e s tra s  f irm a s  re sp ec­
t i v e s ,  nos conformamos y su je ta m o s , a que para su mayor v a l id a -  
c iê n  se in s e r te  con n u e s tra s  c o n tra ta s  ce le b ra d a s  en P a r is ,  t r a  
duc idas a l  c a s te l la n o ,  en l a  e s c r i t u r a  fo rm a i de o b l ig a c iô n  que 
hemos de o to rg a r  con e l  In te n d e n te  de e s ta  c id a d , a nombre de 
S.M, luego  que en e l  todo  o p a r te  se aprueben e s ta s  c o n d ic io n e s .
IV 9 ; Que s in  embargo de lo  que se expresa  en e l  c a p i tu le  s ê p t i -  
mo de n u e s tro  a c to  de s o c ie d a d , no hemos de poder h ace r en Es— 
pana t r a t o  a lguno  de com pahia, n i  ju n to s ,  n i  cada uno de p o r s i  
para c a rd a r ,  h i l a r ,  y te x e r  e!}. a lg o d ô n , n i  o t r a  a lguna  n e g o c ia - 
c iô n  de e s ta  n a tu ra le z a , s in  expresa  l ic e n c ia  y a p rob a c iôn  de 
S.M, m ed ian te  que su r e a l  p iedad se ha d ignado fra n q u e a r lo s  -  
cauda les  de su r e a l  E ra r io  para  e l  fom ente y p la n t i f ic a c iô n  de 
e s ta  f â b r ic a ,  y p e rte n e c e r sus fondos  a la  Real H acienda .
V®: Que no o b s ta n te  lo  que expresa  e l  a r t ic u lo  o c ta vo  d e l a c to  
de so c ie d a d , nos su je tam os sobre  lo  r e fe r id o  a la s  le y e s  de Es 
paha pa ra  semeja n te s  casos; pues aunque e l  que de n o s o tro s  so— 
b re v iv a  a l  o t r o ,  haya de quedar re sp o n sa b le  a la  muger e h i jo s  
d e l d i fu n to  d e l ca ud a l que a e s to s  p e rte n e z c a , es n e c e s a rio  —  
a c la r a r  en tes  e l  estado  de fon d os  y gananc ias  de l a  f â b r ic a ,  s i  
l a  v iu d a  o h e rede ros  no q u ie re n  c o n t in u a r  en e s ta  com pahia, y  la  
S u p e r io r id a d  se vê o b lig a d a  a b u sca r suge to  que p ro s ig a  en e l  
ramo que e s ta b a  a cargo  d e l que m u riô , en cuyo caso tom arâ S.M, 
la s  p ro v id e n c ia s  conducentes a l  b ie n  d e l e s ta d o , y  p ro secu c iô n  
de e s te  e s ta b le c im ie n to .
V IS ; Tambiên nos conformamos en que S.M. quede con to d o s  lo s  -  
e fe c to s ,  u t e n s i l io s ,  y  mâquinas de l a  fâ b r ic a  por su ju s ta  t a ­
s a c iô n , aun quando no tu v ie r e  a b ie n  continuem os con e l l a ,  ba­
xo e l  a c tu a l p ie  y c o n d ic io n e s  de su e s ta b le c im ie n to ,  u o tra s  
que en tonces tenga  p o r co n ve n ie n te  a r r e g la r  la  S u p e r io r id a d , 
segun lo  e x ija n  la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  y  aunque parece que e l  t ê r  
mine de d ie z  ahos debe c o n ta rs e  desde e l  d ia  en que firm am os -  
n u e s tra s  re s o e c t iv a s  c o n tra ta s  en P a r is ,  estamos ig u a lm e n te  con 
form es en que se cuen te  desde la  fe c h a  de e s ta  fo rm a i o b l ig a ­
c iô n ,  ô desde e l  d ia  en que d is p u e s ta a  y co rd in a d a s  ya todas  
la s  mâquinas y t e la r e s ,  empezaremos a f a b r ic a r  la s  te la s  de a l  
godôn segûn S.M. r e s o lv ie s e .
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V I I9 :  Conv ie n s  se e n tie n d a  que y o , don Juan B e r ry ,  i n f r a e s c r i t o , 
me o b lig u ê  con e l  E x c e le n t is im o  Sehor Conde de A randa, an tes  —  
que don Thomas M iln e , por m i s o lo  a c o n s t r u i r  to d a  la  m a q u in a ria  
m e jo r que usa la  I n g la te r r a ,  y re q u ie re  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  
m anu fac tu ra  de te x id o s  de a lgodôn por todos  sus ram os, y  d i r i ­
g i r  lo  yo mismo como co rre sp on d e , s in  cuya c ir c u n s ta n c ia  es c la -  
ro  no p o d r ia  c u m p lir  m i p a la b ra  y empeho, d e h ace r lo s  te x id o s  
de la s  m uestras que desde luego  p ré s e n té , a no i n c u r r i r  en una 
c o n tra d ic c iô n  muy agena de mi c a râ c te r  de hombre honrado; r a t i ­
f i e s  pues m i c o n d ic iô n  p rim e ra  en e s ta  p a r te ,  en cuya co n s id e ­
ra c iô n  tengo ya r e c ib id o  e lp re m io  e s t ip u la d o ;  p o r te r io rm e n te  a 
in s ta n c ia s  m ias ha ve n ido  e l  g o b ie rn o  de Espaha en a g re g a r a -  
mayor abundamento la s  in v e n c io n e s  nuevas p e r fe c c io n a d a s , sobre  
la s  conoc idas  ya en Europa de lo s  Sehores M iln e ,  padre e h i j o ,  
para  l le v a r  e l  e s ta b le c im ie n to  a to d a  la  p e r fe c c iô n  y p ro s p e r ! 
dad p o s ib le s ,  y  le  ha o fr e c id o  e l  prem io o ig u a lm e n te  e s t ip u la ­
do en lo s  a r t lc u lo s  c o n tra fd o s  con e l  Sehor Conde de FernSn Nû 
hez en P a r is ,  segûn aparece de la  c o p ia  que acompaha. En a te n — 
c iô n  a lo  r e fe r id o  en e s te  a r t i c u lo ,  yo don Thomas M iln e  me 
compromets ig u a lm e n te  a c o n s t r u i r  y  a d a p te r a l  e s ta b le c im ie n to  
de A v i la ,  to d o  in v e n ts  û t i l  y a p l ic a b le  a lo s  d ife r e n te s  ramos 
de l a  m anu fac tu ra  de a lg od ô n , de ahora  en a d e la n te  por e l  t é r ­
mino de lo s  d ie z  ahos a s t ip u la d o s ;  tra b a ja re m o s  pues uno y o t r o  
B e rry , y  M iln e ,  con lo s  o p e ra r io s  dep e nd ie n te s  de la  f f i r i c a  de 
A v i la ,  ya n a c io n a le s  como e x tra n g e ro s  que ya  tenemos fo rm ados, 
y irem os form ando con la  mayor a c t iv id a d  pa ra  la  consecùciôn  
de lo s  o b je to s  in d ic a d o s .
V I I I 9 ;  Reconocemos a l  Sehor In te n d e n te , o a su subdelegado —  
(s ie n d o  persona de c a râ c te r  c o rre s p o n d ie n te )  o a la  persona que 
en nombre de uno y o t r o  de e s to s  suge tos  d e s t in a re  e l  E s c e le n - 
t is im o  Sehor M in is ÿ ro  de H ac ienda , como a n u e s tro  û n ico  Inspec  
t o r ,  que te n d râ  la  a u to r id a d  de re co n o ce r d ic h o s  r e g is t r e s  de 
cuen tas  de caxa , y  de la  co rre sp o n d e n c ia  en e l  e s c r i t o r io  de 
la  f é r i c a ,  y  en la s  d ife r e n te s  o f ic in a s  o departam en tos de —  
e l la  en donde se execu ten  to d a s  la s  o p e ra c io ne s  co rre sp o n d ie n  
te s  a e s te  e s ta b le c im ie n to ,  s a tis fa re m o s  g us to sos  a quantas 
dudas se le  p u d ie re n  o c u r r i r ,  re s p e c to  a lo s  d iv e rs o s  ramos 
de la  f â b r ic a ;  le  convidarem os a que p re s e n c ia  la s  p ruebas , y  
en f i n  no tendrem os para  con su S e h o ria  a c c iô n a lg u n a  re s e rv a -  
da re la t iv a m e n te  a l  e s ta b le c im ie n to ,  Pero a l  mismo tiem po  debe 
mos e s t ip u la r  que no c o n v in ie n d o  a lo s  a d e la n ta m ie n to s  de e s ta  
em presa, que en n ingûn  tiem po  se nos cause, n i  a lo s  a r t i f i c e s
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su bo rd lnados  a n o s o tro s  ûn icam en te , 0 I  menor im pedim ento en e l  
modo y p rog reso  de lo s  t r a b a jo s  que pudiêram os o rd e n a r, debe— 
mos quedar a n u e s tra  e n te ra  l ib e r t a d  en e s te  re s p e c to , s in  o b l i  
gac iôn  de a d m it i r  ya ve ed o re s , s o b re s ta n te s , u o t r o s  q u a le s q u ie  
ra  c o n tra  n u e s tra  v o lu n ta d .
IX § ; Se ex tende rân  pues la s  fa c u lta d e s  d e l Sehor In te n d e n te *  o 
de la  persona a u to r iz a d a  en su lu g a r ,  a o b s e rv a r n u e s tro  desem 
peho, y  a t r a t a r  con n o s o tro s  mismos quanto  le  o c u r r ie r e  condu 
ce n te  a l  mayor a d e la n ta m ie n to  de le  f â b r ic a :  pero  to d o s  lo s  de 
pend ien tes  de l a  misma f â b r ic a  de q u a lq u ie ra  c la s e  que fu e re n , 
s in  excepc iôn  de persona a lg u n a , nos re conoce rân  p o r su û n ico  
g e fe  o amo. Los re c ib ire m o s  o despedirem os s in  in te r v e n c iô n  de 
n a d ie , y sea qu ien  q u is ie r e  siem pre que tu v ié rm o s  m o tivo  para  -  
e l l o .
X§: N i e l  Sehor In te n d e n te  n i  o t r a  persona a lguan  podrâ darnos 
ôrdenes o d ire c c io n e s  en e l  modo de e x e c u ta r o u sa r de la  d iv e r  
s id a d  de m âquinas, y  de f ê b r ic a r  la s  d i fe r e n te s  te la s  de a lg o ­
dôn que hemos p ro p u e s to . P rocurarem os a n u e s tro  m e jo r sa be r y 
e n te n d e r, c u m p lir  e l  o b je to  que e l  Rey desea lo g r a r ,  de in t r o  
d u c ir  y ensehar la  fa b r ic a c iô n  de d ich a s  te la s  de a lgodôn que 
sue len  v e n ir  de pa ises  e x tra n g e ro s , conform e a la s  m uestras -  
que hemos p re se n ta d o , y s u r t i r  lo s  mercados en quan to  a lca nce  
la  e x te n s iô n  de e ta  m a n u fa c tu ra ,
X I§ : E l  Sehor In te n d e n te  nos p re s ta rê  lo s  a u x i l io s  que p u d iê — 
remos d ese a r, para  m antener a todos  lo s  o p e ra r io s  en e l  m e jo r 
o rd en , su buena m ed iac iôn  y  buenos c o n s e jo s , en la s  ocas iones  
que g u s ta re  e n t ra r  en lo s  d i fe r e n te s  departam entos de la  f â b r i  
ca , para  e v i t a r  y s u p r im ir  to d o  chisme y d e s u n iô n , y  sea con— 
ducente  a l  m e jo r ê x i to  de n u e s tro  in te n to .
X I I9 ;  C ons tru irem os lo s  te la r e s  y demâs mâquinas n e c e s a ria s  
con e l  fondo  ya se h a la d o , cu idando  que queden ca ud a le s  s u f i -  
c ie n te s  para  la  compra de la s  p rim e ra s  m a te r ia s , pago de j o r -  
n a le s ,  y  demâs o p e ra r io s ,  y  g i r o  de e s te  n e g o c io , Y para  des 
vanece r to d a  sospecha c o n tra  n o s o tro s , de d u p l ic id a d ,  o de -  
maeejos c la n d e s t in e s ,  convenim os desde luego  en p ro poner para 
e l  cu idado  y g o b ie rn o  de lo s  r e g is t r e s  de cuen tas  de caxas, 
y de la  co rre sp o n d e n c ia  a t r è s  suge tos  id ô n e o s , de lo s  qu a ie s  
escogerâ  e l  E x c e le n tis im o  Sehor M in is t r e  de H a c ienda , o en -  
su lu g a r  e l  seho r In te n d e n te ,  a l  que le  p a re c ie re  p a ra  e l  ex 
presado s e r v ic io ,  y  aûn pa ra  mayor p re c a u c iô n , s i  su  E xce len  
c ia  lo  ju z g a re  n e c e s a r io , p o d r ia  o b l ig a r  a l  suge to  e le g id o  a 
que dê f ia n z a  abonada en c a n tid a d  comp- e te n te ,  que asegure -
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su f i e l  p ro cé d e r. Y en e l  caso de vacan te  procederemos a l  nom- 
b ra m le n to  de o t r o  que deba s u c e d e rle  con ig u a l  fo rm a lid a d  y su 
b o rd in a c id n  a d ic h o  Senor M ln is t r o  de H ac ienda , o Senor In te n ­
d an te ,
X I I I 5 ; E s te  suge to  te n d ré  a su cargo e l  pagar a lo s  o p e ra r io s  
empleados en la  fb r lc a c lô n  de la s  d i fe r e n te s  mâquinas en A v i la  
y a tod o s  lo s  demâs que h ic le re n  lo s  d iv e rs o s  te x id o s  desde su 
p r in c ip io  h a s ta  su û lt im a  p e r fe c c iô n :  te n d ra  lo s  r e g is t r o s  —  
a r r ib a  o ita d o s ,  y e x e c u ta râ  la s  dem ês o b lig a c io n e s  que le  pre  
v in iê ra m o s , c o n c e rn ie n te s  a l  mayor a r re g lo  de e s te  e s ta b le c l— 
m le n to . B as ta râ  e s ta  persona s o la ,  y  n o s o tro s  mismos a l  p r in ­
c ip io ;  pero s i  l a  m u l t ip l ic id a d  de négoc ias  e x ig ie r e  d a r le  un 
companero, haremos su nom bram iento en la  misma form a que hamos 
in d ic a d o  a n te r io rm e n te , para  o b te n e r la  a p rcb a c iô n  de la  Supe 
r io r id a d .
XIV@: Tenemos ya  d is p u e s to s  lo s  l ib r o s  n e c e s a rio s  a e s t i l o  de 
fâ b r ic a s  y de com e rc io . Son lo s  mas adequados y re c ib id o s  en 
ig u a le s  e s ta b le c im ie n to s  de I n g la te r r a ;  y  supuesto  que desea - 
mos a c r e d i ta r  a l  Senor In te n d a n te  de A v i la ,  y  po r su medio a l  
M in is t e r io ,  que estimâmes p ro cé d e r con la  deb id a  ju s t i f i c a c id n  
en te ra rem os menudamente a su S e n o r la , o a su subdelegado d e l 
maneJo de d ic h o s  l i b r o s ,  h a s ta  que e s té  hecho cargo de la  c ia  
r id a d  y d e l a c ie r to  de to d o s  lo s  a s ie n to s ,  Haremos c o n S ta r en 
e s te s  l i b r o s ,  y po r n u e s tra  c o rre s p o n d e n c ia  en q u â lq u ie r  t ie m  
po, la  f i e l  in v e rs io n  de lo s  ca ud a le s  f ia d o s  a n u e s tra  d i r e c -  
c i6 n  en tod o s  lo s  rames de la  fS b r ic a ,  e l  es tadox  de sus fo n  
doc , la s  gananc ias  que re s u lta r e n  de n u e s tra s  o p e ra c io n e s , y  
la s  e x is te n c ia s  que h u b ie re , ya  sea en m a te r ia s  p rim e ra s  o en 
générés fa b r ic a d o s ,  y  en lo s  mismos l ib r o s  se a p l ic a r é  i n d i—  
v id u a lm e n te  e l  re n d im ie n to  d e l a lg o d é n , sus mermas en la  l im  
p ie z a , ca rd a , h i la z a ,  h a s ta  e s ta r  re d u c id o  a pana, c o to n fa , 
y demés te x id o s ;  e l  co s te  a que s a le  cada p ie z a  de e s to s  t e x i  
dos , con n o ta  de la s  va ra s  de su ancho y la r g o ,  comprehendido 
e l  co s te  de tod a s  la s  m aniobras de t i n t e ,  b la n q u e r fa ,  p rensa , 
y  demâs b é n é f ic ié s  que se d ie re n  a d ic h o s  te x id o s ,  para  dexa r 
lo s  en es tado  de p e r fe c c iô n .
No o b s ta n te  le  e s t lp u la d o  en e l  a r t ic u le  none de e s ta s  
c o n d ic io n e s , es de a d v e r t i r  que s i  e l  te n e d o r de l i b r o s ,  des 
puês de r e c ib id o  en la  fo rm a  expresada en e l  a r t i c u l o l  doce , 
d ie re  m o tive  de q u e ja  s u f ic ie n te  para  s e r  desechado, comunica 
remos con e l  Senor In te n d e n te  su desped ida  para  p ro céd e r de
acuerdü con ô l ,  y s o b s t i t u i r â  o t r o  en su lu g a r .
XVIs : A f in e s  d e l ano se ha de hace r avance y l iq u id a c iô n  fo rm a i 
de tod o s  lo s  ense re s ,  t e la s ,  y  demâs e fe c to s  de la  f f i r i c a ;  de sus 
cauda les  e fe c t iv o s ,  d e l v a lo r  de la s  m âquinas, y de to d o  quanto ha 
ya e x is te n te  que se haya pagado d e l fondo  de lo s  d c b o c ie n to s  m i l  
re a le s  que S.M, ha s u p l id o ,  para  que se venga en p iano  conocim ien  
to  de la s  ganancias y u t i l id a d e s .
X V IIS ; A rre g la rem os  de acuerdo con e l  Senor In te n d a n te  la s  marcas 
y  con tram arcas y s e l lo  r e a l  que convenga poner en cada p ie z a  de -  
n u e s tro s  te x id o s  ya c ita d o s ,  a f i n  de a c r e d i ta r  su fa b r ic a c iâ n  par 
t i c u l a r  y  n a c io n a l,  y e l  modo més seguro y a ce rta d o  de e x e r c i t a r  
efeta o p e ra c iô n ,
X V III® : En quanto a l  modo y mêtodo con que se ha de p ro cé d e r para 
e l  despacho y v e n ta  de lo s  te x id o s ,  nos atendrem os a la s  c ir c u n s — 
ta n c ia s  d e l t ie m p o , y a rre g la re m o s  con e l  Senor In te n d e n te  lo s  me 
d io s  mâs adequados para la  mâs p ro n ta  y f â c i l  s a l id a  de n u e s tra s  
m a n u fa c tu ra s , dândose po r supuesto  que no s a ld râ  e fe c to  n inguno 
de la  fâ b r ic a  s in  dexa r su  c o rre s p o n d ie n te  a s ie n to  en lo s  r é g is —  
t r o s .
X IX 9 ; M ed ian te  que en la  fâ b r ic a  y  casa de e s ta  c iudad  no caben — 
todos  lo s  te la r e s  que con e l  tiem po  se rân  n e c e s a r io s , y que es —  
n u e s tro  ânimo e in te n c io n  a d e la n ta r  y  aum entar l a  fa b r ic a c iâ n  quan 
to  sea p o s ib le ,  nos proponemos con e s te  o b je to  em plear a lo s  te xe  
do res  en sus casas p ro p ia s . Tomaremos una o b l ig a c iâ n  de cada une 
de e l le s  p o r e l  t e l a r  y  demâs u te n s i l io s  n e c e s a rio s  que le s  s u m i- 
n is tra re m o s , y  han de quedar en su poder para  hace r lo s  te x id o s , 
conform e a n u e s tra s  in s t ru c c io n e s .  E l Senor In te n d a n ts  a u to r iz a râ  
e s ta s  o b lig a c io n e s  con su v is t o  beeno, a f i n  de que tengan fu e rz a  
de e s c r i t u r a  fo rm a i pa ra  la  re s p o n s b il id a d ,  y  p o d é rse le s  com pele r 
a e l l a  p o r e l  mismo Senor In te n d e n te , en caso que haya f a l t a  de -  
o a r te  de e l lo s .  Anotarem os todo  e l  u rd im b re  y tram a que d iârem os 
a d ich o s  te xe d o re s  con e x a c t itu d  en lo s  l ib r o s  de la  f â b r ic a ,  con 
form e a la s  re g la s  que en e s ta  p a r te  se p ra c t ic a n  en la s  fâ b r ic a s  
In g le s a s ,
XX9: En n u e s tra s  causas c i v i l e s  y  c r im in a le s  en que re su ltâ se m o s  
re o s ,  o fuêsemos demandados en j u s t i c i a ,  ha de conocer p r iv a t iv a -  
mente en p rim e ra  in s ta n c ia  e l  In te n d e n te  que es o fu e re  de e s ta  
P rov in c ia ,  en c a lid a d  de Subdelegado d e l E x c e le n tls im o  Senor Super 
in te n d e n te  g e n e ra l de la  Real H ac ienda , y e s ta  misma exenc iân  de 
fu e ro  debe ex te n de rse  a to d o s  lo s  a r t i s t a s  y d ep e nd ie n te s  de e s ta
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f â b r ic a ,  seen n a c io n a le s  o e x tre n g e ro s , excep to  en lo s  d e l i t o s  de -  
m o tln  o asonada, y  demâs p re ve n id o s  por la s  le y e s  y  re a le s  p ra gm â ti 
cas.
X X I: Que asim ism o ta n to  n o s o tro s  como tod o s  lo s  depe nd ie n te s  y  em­
p leados de e s ta  fâ b r ic a ,  n a c io n a le s  y e x tra n g e ro s , hayan de s e r —  
exen tos  de q u in ta s  y  s o r te o s  para  e l  e x ê r c ito  y m i l i c ia s ,  s in  em­
bargo de lo  que en c o n t r a r io  d ispongan lo s  reg lam en to s  y ordenanzas 
d e l e x ê r c ito  y m i l i c ia s ,  pa ra  que por e s te  medio se lo g re  e l  fomen 
to  de e s ta  f â b r ic a ,  y  la  fo rm a c iâ n  de nuevos o p e ra r io s  en tod a s  la s  
m aniobras y o f i c io s  p ro p io s  de e l la .  Tambiên ha de s e r  e x te n s iv e  es 
t a  exenc iân  a quedar l i b r e  de a lo je m ie n to s ,  b a g a je s , y  ca rga  conce 
g î l  de re p û b lic a ,  para  que n inguno se d is t r a ig a  de la  p ro fe s iâ n  a 
que se ha d e d ica d o , y p o r lo  que re s p e c ta  a lo s  e x tra n g e ro s  a r t i s  
ta s  que se e s ta b le c ie re n  en e s ta  c iu d ad  de A v i la  y su t i e r r a ,  han 
de s e r t ra ta d o s  como lo s  n a tu ra le s ,  y  goza r d e l derecho de v e c in -  
dad, y de todas  la s  e xe n c io n e s , p r iv i l e g io s ,  y p re r ro g a t iv a s  que 
le s  co rresponde  conform e a la s  le y e s  d e l Reyno, c ê d u la s , y a u to s  
aco rdados, a cuyo e fe c to  se d ig n a râ  S.M, e x p e d ir  a n u e s tro  fa v o r  
la s  re a le s  cê du las  y ordenes c o rre s p o n d ie n te s ,
X X II9 : Que con e s te  o b je to  a dm itire m o s  todos  lo s  a p re n d ice s  que e l  
M in is te r io  d isp on g a , o se nos mande p o r e l  In te n d e n te  o Subdelega 
do , ded icando unos a l  ramo de m âquinas; o tro s  a l  de la  fa o r ic a c iê n ;  
o tro s  a l  de lo s  t i n t e s ,  b la n q u e r ia  de t e la s ,  p rensa y  demâs o f i c io s  
que comprehende e s te  e s ta b le c im ie n to ,  pa ra  que en todos  lo s  ramos 
d ic h o s  se c r ie n  buenos y h â b ile s  a r t i s t a s ,
X X I I I 9 : Que lo s  padres o p a r la n te s  de e s to s  a p re n d ice s  han de ha­
c e r o b l ig a c io n  po r e s c r i t o  en p ape l s im p le , con e l  v is t o  bueno d e l 
In te n d e n te , de e n v ia r  d ia r ia m e n te  sus h i jo s  a la  fâ b r ic a  en la s  -  
horas  de t r a b a jo ,  por e l  tiem po  de d ie z  anos, b ie n  e n te n d id o  que 
en lo s  c in c o  p rim e ro s  ahos nada han de g an a r, y en lo s  c in c o  û l t i  
mos se le s  a r re g la r â  e l  jo r n a l  con re s p e c to  a su h a b il id a d  y t r c -  
b a jo ,  y  a lo s  que ganaren lo s  demâs a r t i s t a s  u o p e ra r io s  de su c ia  
se .
XXIV@: A s i e l  Senor In te n d e n te  como tam biên  n o s o tro s  mismos podre 
mos a n u e s tro  a lv e d r io  sa ca r n u e s tra  q uo ta  re s p e c t iv a  de ganan­
c ia s  a l  cebo de cada t e r c io ,  o f i n  de ano, o d e x a r la  d e p o s ita d a  
en l a  caxa de la  f â b r ic a  para  e m p le a rla  en b é n é f ic ie  de todo  e l  -  
e s ta b le c im ie n to ,  re c ib ie n d o  en recompensa a nu a l un c in c o  po r c ie n  
to  d e l im p o rte  de la s  re s p e c t iv a s  q u o ta s ; cuyo c in c o  po r c ie n to  
c o r re  r â  desde e l  d la  en que reso lvam os a c tu a lm e n te  h ace r la  l i -  
q u id a c iâ n  de cu e n ta s , cuya re s o lu c iê n  ano tada  a l  p ié  de e è ta  Con-
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t r a t a  irem oa observando con re g u la r id a d  h a s ta  c o n c lu lr s e  e l  té rm in o  
de n u e s tro  empeho con e l  M in is t e r io ,  e s to  e s , de lo s  d ie z  ahos e s -  
t ip u la d o s ,  que es quando habremos de r e in te g r a r  a l a  r e a l  H acienda 
lo s  o c h o c ie n to s  m i l  re a le s  a n t ic ip a d o s  ahora  pa ra  la  execuc iôn  de -  
e s te  e s ta b le c im ie n to ,
XXV^: Por lo  to c a n te  a a q u e llo s  o p e ra r io s  e x tra n g e ro s  que p u d ie re  -  
c o n v e n ir  haoe r v e n ir  a Espaha, como se e xp ress  en n u e s tra s  c o n t ra -  
ta s  ce le b ra d a s  en P a r is ,  lo s  propondremos con a n t ic ip a c iâ n  a la  s u -  
p e r io r id a d ,  la  que aprobando n u e s tra  p ro pu e s ta  condescenderS con -  
abonar a t a le s  o p e ra r io s ,  segûn re g u la c iê n  p ru d e n te , lo s  g as to s  de 
su v ia  g e .=  Juan B e r r y . -  Thomas M iln e ,= E l  Rey aprueba e s ta s  a d ic io  
nes, y  manda p,ue re d u c id a s  a c o n tra to  conform e a e s t i l o  de e s to s  — 
reynos se observen y  cum plan. M adrid  9 de d ic ie m b re  de 1 .7 8 8 .=  L e - 
re n a .
Son co p ias  de lo s  documentes que se c i t a n ,  que o r ig in a le s  se a rc h iv  
van en e s ta  c o n ta d u r fa  p r in c ip a l  de re n ta s  re a le s  e In te n d e n c ia  de 
mi ca rg o , de que c e r t i f i@ o .=  A v i la  y D ic iem bre  t r e in t a  de m i l  se— 
te c ie n to s  ochen ta  y ocho ,=  F austo  de Cosio M ie d e s ."
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9 7 . -  Ib id e m , op. c i t . ,  pp. 135-136; CANTILLO, A le ja n d ro  de ; op. c i t .  pp.
471 -472 ; AUDINET, E ugen io ; P r in c ip io s  de Derecho in te r n a c io n a l 
p r iv a d o ,  I ,  (La  Espaha Moderna} M adrid , s . f .  p . 34.
9 8 . -  CANTILLO, A le ja n d ro  de : op. c i t . ,  p . 518, Côdigos t .  9 , M adrid , 1850,
p . 404, n. 3.
9 9 . -  N ov., 6 , 11, 5 . O rtega  y  C otes, I . J .  Q uestiones de dQ p û b lic o  en i n -
te r p r e ta c iô n  de lo s  t ra ta d o s  de Paes, M adrid , 1747, p . 320 y 55.
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é tra n g e rs  en m a tiè re  c i v i l e ,  com m erc ia le  e t  c r im in e l le ,  P a r is ,  
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1 0 1 .-  C ôd igos, t .  8 , M a d rid , 1850, p . 566, n. 1.
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